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ABSTRACT
FRESHMEN RETENTION AT TWO SEVENTH-DAY ADVENTIST 
HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS
by
R. W illiam  Cash
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ABSTRACT OF GRADUATE STUDENT RESEARCH 
D is s e r t a t io n
Andrews U n iv e rs i ty  
School o f  E d u ca tio n
T i t l e :  FRESHMEN RETENTION AT TWO SEVENTH-DAY ADVENTIST HIGHER 
EDUCATION INSTITUTIONS
Name o f  r e s e a rc h e r :  R. W illiam  Cash
Name and degree  o f f a c u l ty  c h a i r :  Jerome D. T hayer, Ph.D .
D ate com pleted : March 1990
Problem
In fo rm a tio n  i s  needed re g a rd in g  th e  re a so n s  s tu d e n ts  a t te n d  
S ev en th -d ay  A d v e n tis t  h ig h e r  e d u c a tio n  i n s t i t u t i o n s ,  and how th e s e  
re a so n s  and s tu d e n ts ' c h a r a c t e r i s t i c s  r e l a t e  to  t h e i r  d e c is io n  to  
rem ain  in  c o lle g e  o r  w ithd raw .
Method
A s tu d y  was made o f freshm en e n te r in g  Andrews U n iv e rs i ty  and 
Union C o lleg e  in  autumn 1983. Survey and p e rso n a l in fo rm a tio n  were 
c o l l e c te d  a t  th e  b e g in n in g  and n e a r  th e  end o f  th e  schoo l y e a r . 
S tu d e n ts  who w ithdrew d u r in g  o r  a f t e r  t h e i r  freshm en y ear were 
i d e n t i f i e d .  Data c o l l e c te d  were a n a ly zed  u s in g  s e v e ra l  c r i t e r i o n
R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
v a r i a b le s ,  in c lu d in g  r e t e n t io n  s t a t u s ,  tim e  o f  w ith d ra w a l, 
g e n d e r, and sch o o l a t te n d e d . The a p p l i c a b i l i t y  o f  T in to 1 s  model 
o f  r e t e n t io n  was t e s t e d  f o r  c h u rc h - re la te d  i n s t i t u t i o n s .
R e s u lts
Freshm en a t  th e s e  two S even th -day  A d v e n tis t  i n s t i t u t i o n s  
a p p e a r  to  be s im i la r  to  t h e i r  p e e rs  a t  o th e r  p u b lic  and p r iv a te  
t r a d i t i o n a l  and r e s i d e n t i a l  c o l le g e s  in  p e rso n a l background, reaso n s  
f o r  a t te n d in g  c o l l e g e ,  freshm an y e a r  e x p e r ie n c e , and rea so n s  f o r  
p e r s i s t i n g  o r  w ith d raw in g . S a l ie n t  f in d in g s  include-
1 . The g r e a t e s t  d i f f e r e n c e s  among s tu d e n ts  on each  campus 
s tu d ie d  were betw een s tu d e n ts  from r e g io n a l  f e e d e r  secondary  sch o o ls  
and n earby  s t a t e s ,  and s tu d e n ts  f u r th e r  away; s o c ia l  rea so n s  were 
more im p o rta n t to  th o se  a t te n d in g  from a  s h o r te r  d is ta n c e  from home.
2 . A g e n e ra l  commitment to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n  was found to  
c o n tr ib u te  to  th e  p e r s is te n c e  o f  many s tu d e n ts  d u rin g  and a t  th e  end 
o f  t h e i r  freshm an y e a r .
3 . In  a d d i t io n  to  th e  u s u a l  academ ic and s o c ia l  rea so n s  f o r  
w ith d raw in g , f in a n c ia l  and r e l i g io u s  in te g ra tio n /co m m itm en t reaso n s  
w ere a ls o  r e l a t e d  to  th e  d e c is io n  to  rem ain o r  w ithdraw .
4 . A r e l a t i o n s h ip  was found betw een s tu d e n t - i n s t i t u t i o n  f i t  
and r e t e n t i o n .  T i n to 's  model o f  r e t e n t io n ,  w ith  th e  a d d it io n  of 
r e l i g io n  p re -e n ro llm e n t c h a r a c t e r i s t i c s  and r e l i g io u s  i n te g r a t io n  as 
w e ll a s  in te n t io n  to  c o n tin u e , d e s c r ib e s  th e  r e te n t io n  b e h av io r o f  
3 tu d e n ts  in  c h u rc h - r e la te d  i n s t i t u t i o n s  in  a manner s im i la r  to  o th e r  
p u b lish e d  t e s t s  o f th e  m odel.
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C onclu sions
Because o f  t h e i r  s im i l a r i t y  to  t h e i r  p e e rs  in  o th e r  
c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s ,  s tu d ie s  o f  s tu d e n ts  a t  S even th -day  
A d v e n tis t  i n s t i t u t i o n s  a re  a p p ro p r ia te  u s in g  methods s u c c e s s fu l  
on o th e r  cam puses.
A commitment to  o b ta in in g  a c o lle g e  e d u c a tio n  in  a C h r i s t i a n  
s e t t i n g  i s  r e l a t e d  b o th  to  th e  d e c is io n  to  a t te n d  Andrews U n iv e rs i ty  
o r  Union C o llege  and to  c o n tin u e  beyond th e  freshm an y e a r .
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CHAPTER I
INTRODUCTION
As th e  poo l o f  p o t e n t i a l  c o lle g e -a g e  y o u th  becomes s m a l le r  
due to  a  d e c l in in g  b i r t h  r a t e ,  e d u c a t io n a l  i n s t i t u t i o n s  m ust e x p lo re  
v a r io u s  ways o f a t t r a c t i n g  a w id er v a r i e ty  o f  s tu d e n ts  in  o rd e r  to  
m a in ta in  e n ro l lm e n ts . I t  has been su g g e s te d  t h a t  th e re  a re  th re e  
ways t h i s  can be done: (1) o b ta in  a  l a r g e r  p ro p o r t io n  o f  t h i s
d e c re a s in g  poo l o f  p o t e n t i a l  s tu d e n ts ,  (2) e n r o l l  more s tu d e n ts  from  
n o n t r a d i t io n a l  p o p u la tio n  g roups, and (3) r e t a i n  a  g r e a te r  
p e rc e n ta g e  o f c u r r e n t  s tu d e n ts  (Lenning & Cooper, 1978, c i t e d  in  
L e n n in g , B e a l ,  & S a u e r ,  1 9 8 0 a , p. 3 7 ) .
The s t a b l e  c o l l e g i a t e  e n ro llm e n ts  d u r in g  th e  1980s t h a t  
s u rp r is e d  th o se  who had e a r l i e r  f o r e c a s t  doom f o r  h ig h e r  e d u c a tio n  
have v a l id a te d  t h i s  su g g e s tio n . In c re a se d  r e c r u i tm e n t  e f f o r t s ,  
in c re a s in g  use o f m e r i t  a id ,  a long  w ith  a g row th  in  n o n t r a d i t io n a l  
s tu d e n ts ,  e n ab led  c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  to  m a in ta in  e n ro llm e n ts . 
Along w ith  th e s e  e f f o r t s  to  a t t r a c t  new s tu d e n ts ,  i n s t i t u t i o n s  have 
become more a s s e r t i v e  in  t h e i r  e f f o r t s  to  r e t a i n  s tu d e n ts  a lr e a d y  
e n ro l le d  (H o ss le r  & K em erer, 1986).
Because th e re  has been c o n s id e ra b le  v a r i a b i l i t y  in  th e  
d ro p o u t r a t e  among i n s t i t u t i o n s ,  even among th o se  o f a s im i l a r  
ty p e , P a s c a r e l la  (1982) su g g e ste d  t h a t  th e  i n s t i t u t i o n a l  r e s e a rc h e r
1
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2n eed s  to  a c q u ir e  more th a n  j u s t  a g e n e ra l  sen se  o f  th e  e x is t in g  
r e s e a r c h  l i t e r a t u r e .
An in v e s t ig a t io n  re g a rd in g  th e  p e rs o n a l  and i n s t i t u t i o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  r e l a t e d  to  p e r s i s t i n g  o r  w ith d raw in g  i s  recommended 
f o r  each  c o lle g e  o r  u n iv e r s i ty  p la n n in g  s e r io u s  in te r v e n t io n s  to  
im prove t h e i r  r e t e n t io n  r a t e s — a  d a ta b a se  t h a t  p ro v id e s  a  b a s e l in e  
o f  s tu d e n t  in fo rm a tio n  to  know th e  s tu d e n ts  d e m o g ra p h ic s lly , to  
t a r g e t  a t t r i t i o n - p r o n e  g roups, and t o  m easure s tu d e n t  p ro g re ss  
(K lepper, N elson , & M il le r ,  1987).
The purpose  o f t h i s  s tu d y  i s  to  compare r e t e n t io n  o f 
freshm en  s tu d e n ts  a t  two S ev en th -d ay  A d v e n tis t  i n s t i t u t i o n s  o f 
h ig h e r  e d u c a tio n — Union C o lleg e  and Andrews U n iv e rs i ty .
Much s tu d y  has been g iven  t o  r e t e n t io n  in  h ig h e r  ed u c a tio n . 
S tu d ie s  have shown t h a t  th e  freshm en  r e t e n t io n  r a t e  o f Am erican 
c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  rem ained  s te a d y  betw een th e  1930s and 
1980s, a lth o u g h  th e re  was c o n s id e ra b le  v a r ia n c e  betw een 
i n s t i t u t i o n s ,  even among th o se  s i m i l a r  to  each  o th e r  (Lenning e t  
a l . ,  1 9 8 0 a , p. 37; N oel & L e v i t z ,  1 9 8 3 , c i t e d  in  N oel e t  a l . ,  1985, 
p . 5 )•
D uring  th e  1970s, t h e o r e t i c a l  c o n s tr u c ts  re g a rd in g  r e te n t io n  
and a t t r i t i o n  f a c to r s  were deve loped  to  gu ide  re s e a rc h e rs  in  t h e i r  
s tu d y . These th e o r ie s ,  based  upon e a r l i e r  r e s e a rc h , g e n e ra l ly  
e x p la in e d  r e te n t io n  as th e  r e s u l t  o f  e i t h e r  a s u c c e s s fu l  s tu d e n t-  
i n s t i t u t i o n  m atch o r as th e  r e s u l t  o f  s tu d e n t  i n te g r a t io n  w ith  
o th e r  s tu d e n ts  and f a c u l ty  (T in to , 1986, pp. 366-67). These 
i n t e r a c t io n a l  th e o r ie s  a r e  th e  u n d e r ly in g  b a s is  f o r  t h i s  s tu d y .
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3S ta te m e n t o f  th e  Problem  
The freshm an  r e t e n t i o n  r a t e  o f  Andrews U n iv e rs i ty  has been 
somewhat low er th an  t h a t  o f  s im i la r  p r iv a te  i n s t i t u t i o n s .  S ince 
1975» th e  p e rc e n ta g e  o f  freshm en  c o n tin u in g  t h e i r  e d u c a tio n  a t  
Andrews f o r  a  su b seq u en t y e a r  has been ab o u t 65# (AU, E n ro llm e n t 
R epo rt, 1987-1988, p. 26 ). The r e t e n t io n  r a t e  a t  Union C o llege  
d u rin g  th e  same tim e  p e r io d  ranged  from 56.4 to  67.7# (Cash, 1983). 
T his compared w ith  th e  r e p o r te d  freshm an  r e te n t io n  r a t e  o f 68 to  70# 
in  c h u r c h - a f f i l i a t e d  f o u r - y e a r  p r iv a te  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  
e d u c a t io n  (B e a l & N o e l, 1980 , p. 4 0 ) .
A survey  tak en  in  1983 found t h a t  S even th -day  A d v e n tis ts  
had n o t g iven  much s tu d y  t o  th e  f a c to r s  t h a t  c o n tr ib u te d  to  s tu d e n ts  
p e r s i s t i n g  o r  a t t r i t i n g  on A d v e n tis t  campuses (Cash, 1983).
The su rv ey  f u r t h e r  in d ic a te d  t h a t  w h ile  few i n s t i t u t i o n s  had 
s tu d ie d  t h e i r  r e t e n t io n  p rob lem , a l l  re sp o n d e n ts  b e lie v e d  th e se  
s tu d ie s  should  be conducted  a t  t h e i r  i n s t i t u t i o n .  A d v e n tis t  
e d u c a to rs  were se a rc h in g  f o r  ways by w hich t h e i r  r e t e n t io n  r a te s  
co u ld  be im proved and t h e i r  d ro p o u t-p ro n e  s tu d e n ts  i d e n t i f i e d  and 
a s s i s t e d  in  a  manner t h a t  n o t on ly  c o n tr ib u te s  to  t h e i r  r e te n t io n  
b u t a ls o  to  t h e i r  c o n tin u e d  developm ent. A d m in is tra to r s  were a ls o  
concerned abou t the  e f f o r t s  and funds expended by b o th  f a c u l ty  and 
s t a f f  on th o se  s tu d e n ts  who l e f t  a s  w e ll  a s  th e  f in a n c ia l  and 
p sy ch ic  c o s ts  borne by th e  lea v in g  s tu d e n ts  th em se lv e s .
A d v e n tis ts  b e l ie v e  t h a t  th e  need f o r  a d i s t i n c t i v e l y  
C h r is t ia n  e d u c a tio n  f o r  t h e i r  young peop le  j u s t i f i e s  th e  e x is te n c e  
o f  t h e i r  system  o f  h ig h e r  e d u c a tio n , n o t on ly  in  N orth  Am erica b u t
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4around th e  w orld . F o r t h i s  rea so n , they  b e lie v e  t h e i r  i n s t i t u t i o n s  
e x i s t  f o r  re a so n s  d i f f e r e n t  from  th o se  o f s e c u la r  i n s t i t u t i o n s  and 
shou ld  p ro v id e  a unique s e rv ic e  to  t h e i r  s tu d e n ts .  As a  r e s u l t ,  
th e y  hope to  produce a  p ro d u c t r e f l e c t i n g  t h i s  o r ie n ta t io n .
The rea so n s  why s tu d e n ts  a t te n d  Andrews U n iv e rs i ty , Union 
C o lleg e , o r  any o f  th e  o th e r  S even th -day  A d v e n tis t  i n s t i t u t i o n s  
shou ld  be d i f f e r e n t  from  th e  rea so n s  why s tu d e n ts  n o rm a lly  a t te n d  
p u b lic  i n s t i t u t i o n s .  S ubseq u en tly , th e  re a so n s  why s tu d e n ts  drop 
o u t o f A d v e n tis t  i n s t i t u t i o n s  o r  p e r s i s t  in  th e s e  i n s t i t u t i o n s  may 
d i f f e r  somewhat from  th e  re a so n s  why s tu d e n ts  p e r s i s t  o r  drop o u t o f  
o th e r  i n s t i t u t i o n s .  T h is  i s  why t h i s  s tu d y  was conducted  in  two 
A d v e n tis t i n s t i t u t i o n s  o f h ig h e r  e d u ca tio n .
The means by which r e te n t io n  and a t t r i t i o n  has been s tu d ie d  
in  p u b lic  and o th e r  p r iv a te  i n s t i t u t i o n s  shou ld  be u s e fu l  in  
s tu d y in g  r e te n t io n  in  an A d v e n tis t  s e t t in g .  A d v e n tis t  h ig h e r  
e d u c a tio n  in  N orth  Am erica p ro b ab ly  has more in  common w ith  o th e r  
A m erican c o lle g e s  and u n i v e r s i t i e s  th an  i t  has d i f f e r e n c e s .  S tu d ie s  
conducted  in  A d v e n tis t  c o lle g e s  (e .g ., M u lv ih i l l ,  1973; Vonhof, 
1972), a s  w e ll  a s  a n e c d o ta l ev id en ce  c o l le c te d  from  th o se  who have 
s tu d ie d  and/ o r  ta u g h t in  v a r io u s  s e t t i n g s  and from  p e rso n a l 
o b se rv a tio n  o f  th e  c o lle g e  e x p e rien c e  in  s e v e ra l  s e t t i n g s ,  in d ic a te  
t h a t  t h i s  e x p e rie n c e  i s  g e n e ra lly  s im i la r  betw een S even th-day  
A d v e n tis t  i n s t i t u t i o n s  and s im i l a r  Am erican i n s t i t u t i o n s .  
T h e o re t ic a l  c o n s tr u c ts  w hich e x p la in  r e t e n t io n  on o th e r  campuses 
a ls o  appear to  e x p la in  what i s  o c c u rr in g  a t  S even th -day  A d v e n tis t  
c o lle g e s  o r u n i v e r s i t i e s .
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5P e r s is te n c e /w ith d ra w a l  b e h a v io r  in  h ig h e r  e d u c a tio n  i s  th e  
r e s u l t  o f  e x tre m e ly  com plex in f lu e n c e s  t h a t  a r e  s t i l l  b e in g  s tu d ie d  
by r e s e a rc h e r s  in  a  wide v a r ie ty  o f  s e t t i n g s .  The s tu d y  o f  s tu d e n t  
r e t e n t i o n  fo rc e s  e d u c a tio n a l a d m in is t r a to r s  to  exam ine very  c lo s e ly  
some o f  th e  m ost fundam en ta l a c t i v i t i e s  o f  t h e i r  i n s t i t u t i o n s .  By 
c o n d u c tin g  such  s tu d ie s ,  i n s t i t u t i o n s  r e a l i z e  b e n e f i t s  w hich e n ab le  
them  to  im prove the  m ost b a s ic  rea so n  f o r  t h e i r  e x is te n c e — th e  
e d u c a tio n  o f  t h e i r  s tu d e n ts .
P urpose  o f  th e  S tudy 
T h is  study  fo llo w e d  an incom ing  freshm an  c la s s  on two 
A d v e n tis t  campuses f o r  a  f u l l  y e a r  in  an  a tte m p t  to  d is c o v e r  th e  
f a c to r s  r e l a t e d  to  t h e i r  a tte n d a n c e  and  p e r s i s te n c e .  These freshm en  
who a tte n d e d  Andrews U n iv e rs i ty  and Union C o llege  were p r o f i le d  to  
d isc o v e r  who they  w ere and why th ey  chose to  e n r o l l  a t  t h e i r  
i n s t i t u t i o n .  The c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th o se  who p e r s i s te d  were 
com pared w ith  th o se  who dropped o u t to  se e  i f  th e re  were s ig n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  betw een th e  g roups. The t im in g  and n a tu re  o f a t t r i t i o n  
was s tu d ie d  to  see  i f  th e re  were d i f f e r e n t  re a so n s  and 
c h a r a c t e r i s t i c s  a s s o c ia te d  w ith  th o se  d ro p p in g  o u t a t  d i f f e r e n t  
t im e s  o r  f o r  d i f f e r e n t  re a so n s . The s t a t e d  and u n d e rly in g  c a u ses  o f  
t h e i r  r e t e n t io n  o r a t t r i t i o n  were exam ined.
The r e s u l t s  w ere compared w ith  s tu d i e s  p re v io u s ly  conducted  
a t  c h u rc h - re la te d  c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s ,  a s  w e ll  a s  a t  o th e r  
ty p e s  o f  i n s t i t u t i o n s  o f h ig h e r  e d u c a tio n , to  f in d  how s im i la r  th e s e  
r e s u l t s  w ere to  th o se  p re v io u s ly  o b ta in e d . The t h e o r e t i c a l
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6c o n s t r u c t  developed  by T ln to  t o  e x p la in  a t t r i t i o n  was a ls o  te s t e d  to  
f in d  i f  i t  had any v a l i d i t y  f o r  an  A d v e n tis t  c o lle g e  o r  u n iv e r s i ty  
(a  d e s c r ip t io n  o f  T in to 's  th e o ry  i s  found in  th e  rev iew  o f  
l i t e r a t u r e ,  p. 97). To t h i s  t im e , T in to 's  r e t e n t io n  th e o ry  had n o t  
been t e s t e d  in  a  c h u rc h - re la te d  s e t t in g .
T h is  s tu d y  i d e n t i f i e d  s e v e r a l  f a c to r s  r e l a t e d  to  r e te n t io n  
a n d /o r  a t t r i t i o n  t h a t  w ere n o t c h a r a c t e r i s t i c  o f  p u b lic  and some 
o th e r  p r iv a te  i n s t i t u t i o n s .  A d v e n tis ts  s u s p e c t  t h a t  th o se  s tu d e n ts  
who a t te n d  and p e r s i s t  a t  t h e i r  s c h o o ls  have a com m itm ent to  
C h r i s t i a n  e d u c a tio n , s in c e  A d v e n tis t  sc h o o ls  a re  more expensive  and 
u s u a l ly  f u r t h e r  from  home th an  p u b lic  i n s t i t u t i o n s .  T h is  
"Commitment to  C h r i s t i a n  E duca tion" f a c to r ,  a s  w e ll  a s  th e  e f f e c t  o f  
th e  h ig h e r  c o s t  o f  A d v e n tis t  e d u c a tio n  on a t t r i t i o n  and r e te n t io n ,  
was s tu d ie d .
Some A d v e n tis t  young peo p le  a t t e n d  sc h o o ls  l i k e  Andrews o r  
Union because  o f  p a re n ta l  p re s s u re . Some o f th e s e  s tu d e n ts  p e rce iv e  
t h e i r  v a lu e s  and b e l i e f s  a s  n o t co n g ru en t w ith  th o se  o f  th e  
i n s t i t u t i o n .  The r e s u l t i n g  poor s t u d e n t - i n s t i t u t i o n  m atch was 
s tu d ie d  f o r  i t s  e f f e c t  on r e t e n t io n .
S even th -day  A d v e n tis t  e d u c a to rs  a r e  now a sk in g  s e r io u s  
q u e s tio n s  ab o u t who a t te n d s  t h e i r  c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s ,  and why 
th e s e  s tu d e n ts  d e c id e  to  c o n tin u e  o r  te rm in a te  t h e i r  e d u c a tio n  in  an 
A d v e n tis t  s e t t i n g .  T h is  s tu d y , p a r t  o f  a b ro ad e r lo n g itu d in a l  study  
b e in g  u n d e rtak en  a t  Andrews U n iv e rs i ty ,  sh o u ld  p rov ide  
d e n o m in a tio n a l e d u c a to rs  w orldw ide w ith  a fram ew ork by which they  
may s tu d y  t h e i r  own i n s t i t u t i o n s .
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7Q u estio n s  to  Be Answered
The fo llo w in g  q u e s tio n s  d i r e c te d  and gave fo cu s  to  th e
s tu d y :
1. What a re  the  e n te r in g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  freshm en  a t  
Andrews U n iv e rs i ty  and Union C o llege?
2. Why do th e s e  s tu d e n ts  a t te n d  a  S even th -day  A d v e n tis t  
c o l le g e  o r  u n iv e r s i ty ?
3. What i s  th e  f i r s t - y e a r  e x p e rie n c e  o f  freshm en  a t  Andrews 
U n iv e rs i ty  and Union C ollege?
4. Do th e  s tu d e n ts  composing th e s e  c la s s e s  a t  th e  two 
i n s t i t u t i o n s  d i f f e r  betw een i n s t i t u t i o n s ?
5. Are th e re  d i f f e r e n t  i d e n t i f i a b l e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
s tu d e n ts  a t te n d in g  Andrews o r Union t h a t  a re  r e l a t e d  to  t h e i r  
d e c is io n  to  a t te n d  t h e i r  p a r t i c u l a r  sc h o o l o r  to  t h e i r  e x p e rien ce  
d u r in g  t h e i r  f i r s t  y ea r?
6. What a re  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s tu d e n ts  who have a  
com m itm ent to  A d v e n tis t  ed u ca tio n ?
7. I s  t h i s  a comm itm ent to  a s p e c i f ic  A d v e n tis t  c o lle g e  o r 
u n iv e r s i ty  o r  a com m itm ent to  A d v e n tis t  e d u c a tio n  in  g e n e ra l?
8 .  Why do s tu d e n ts  leav e  Andrews and Union?
9 . When does a t t r i t i o n  occur a t  Andrews and Union, and to  
w hat e x te n t?
10. Are th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  s tu d e n ts  who drop o u t 
d i f f e r e n t  from  th o se  who p e r s i s t?
11. Are d ro p o u ts  a t  Andrews and Union s im i l a r  to  each o th e r?
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812. Are d ropou ts  a t  Andrews and Union s im i l a r  to  th o se  o f  
o th e r  i n s t i t u t i o n s ?
13. Are th e se  c h a r a c t e r i s t i c s  d i f f e r e n t  f o r  th o se  who drop 
o u t a t  d i f f e r e n t  tim es  of th e  sch o o l y ear?
14- Are th e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  d i f f e r e n t  f o r  th o se  who drop 
o u t f o r  d i f f e r e n t  reaso n s?
13. I s  a comm itm ent to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n  r e f l e c t e d  in  
p e rs is te n c e ?
15. I s  th e  degree o f  s t u d e n t - i n s t i t u t i o n  f i t  in  an  A d v e n tis t  
c o lle g e  o r u n iv e r s i ty  r e l a te d  to  p e r s is te n c e ?
17. I s  s tu d e n t  h e a l th  r e l a t e d  to  s o c ia l  i n t e g r a t io n  and what
e f f e c t  does i t  have on r e te n t io n ?
18. Do unique program s a t  Andrews and Union a f f e c t  th e  
r e t e n t io n  o f  s tu d e n ts  in v o lv ed  in  th e s e  program s?
19. I s  T in to 's  th e o ry  o f  r e t e n t io n  v a l id  a t  Andrews 
U n iv e rs i ty  and Union C ollege?
D e f in i t io n  o f  Terms 
A number o f te rm s  w ere used  in  t h i s  s tudy  to  c a te g o r iz e  
s tu d e n ts  and t h e i r  a tte n d an c e  b e h a v io r  a t  a c o lle g e  o r u n i " e r s i ty :
A P e r s l s t e r  i s  one who c o n tin u e s  e n ro llm e n t a t  th e  same 
i n s t i t u t i o n  from h i s /h e r  freshm an  y e a r  f o r  a su b seq u en t y ea r.
A S to p o u t i s  one who le a v e s  th e  i n s t i t u t i o n  f o r  a p e r io d  o f
t im e , u s u a l ly  one o r more te rm s , b u t who r e tu r n s  to  th e  same
i n s t i t u t i o n  f o r  a d d i t io n a l  s tu d y . I n  t h i s  s tu d y , a  s to p o u t  e n ro l le d  
in  th e  f a l l  term  a s  a freshm an  b u t dropped  o u t som etim e betw een t h a t
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t im e  and th e  end o f  th e  freshm an  y e a r. However, h e /sh e  r e tu rn e d  by 
th e  beg in n in g  o f th e  su b seq u en t y ear.
A D ropout i s  one who le a v e s  th e  i n s r i t u t i o n  and does n o t 
r e tu r n  f o r  a d d i t io n a l  s tu d y — a t  l e a s t  d u r in g  th e  tim e  o f  t h i s  s tu d y . 
I t  i s  p o s s ib le  f o r  someone who was a s to p o u t ,  b u t who d id  n o t r e tu r n  
by th e  end o f t h i s  s tu d y , to  be c l a s s i f i e d  as  a d ro p o u t. The word 
a t t r i t e r  was used in te rc h a n g e a b ly  w ith  th e  word d ro p o u t in  t h i s  
s tu d y .
A d ropou t was e i t h e r  v o lu n ta ry  o r  in v o lu n ta ry . The 
In v o lu n ta ry  d ropout was f u r t h e r  c a te g o r iz e d  by b e in g  e i t h e r  an 
academ ic o r  s o c ia l  d ropou t.
The Academic in v o lu n ta ry  d ro p o u t l e f t  sch o o l because  of 
poo r perfo rm ance, th e  r e s u l t  o f  low a p t i tu d e  o r poor s tu d y  h a b its .
The S o c ia l  in v o lu n ta ry  d ro p o u t was d ism isse d  from  schoo l 
because  of a f a i l u r e  to  comply w ith  i n s t i t u t i o n a l  r e g u la t io n s .
The V o lun tary  d ro p o u t d is c o n tin u e d  a l l  h ig h e r  e d u c a tio n  o r 
s im p ly  t r a n s f e r r e d  to  a n o th e r  i n s t i t u t i o n  f o r  f u r t h e r  s tu d ie s .
The T ra n s fe r  s tu d e n t  l e f t  th e  sc h o o l h e /sh e  a t te n d e d  in  
o rd e r  to  a t te n d  a n o th e r  i n s t i t u t i o n .
An A t ta in e r  dropped o u t p r io r  to  g ra d u a tio n  b u t a t t a in e d  a 
p e rs o n a l g o a l, such a s  a l im i t e d  co u rse  o f s tu d y , s k i l l  a c q u is i t io n ,  
o r  em ployment.
R e te n tio n  o c c u rre d  when s tu d e n ts  c o n tin u ed  t h e i r  s tu d ie s .
A t t r i t i o n  o cc u rre d  when s tu d e n ts  were no lo n g e r e n ro l le d .
A Freshm an i s  a s tu d e n t  e n ro l le d  in  a c o lle g e  o r  u n iv e r s i ty  
f o r  th e  f i r s t  tim e . In  t h i s  s tu d y , s tu d e n ts  who took  one o r more
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c o l l e g e - l e v e l  c o u rs e s  d u r in g  t h e i r  s e n io r  y e a r  In  secondary  sch o o l 
o r  d u r in g  th e  summer term  betw een  secondary  g ra d u a tio n  and f a l l  
e n ro llm e n t were c l a s s i f i e d  w ith  th e  r e s t  o f  th e  freshm an  c la s s .
These freshm en  were d e s c r ib e d  as  l iv in g  in , o r  g ra d u a tin g  
from  a  secondary  sc h o o l w i th in  th e  r e s p e c t iv e  Union where th e  
c o lle g e  was lo c a te d . The S even th -day  A d v e n tis t  church  i s  
a d m in is te re d  in  g e o g ra p h ic a l r e g io n s  c o n s is t in g  o f c e v e ra i  
c o n tig u o u s  s t a t e s .  Each un ion  in  N orth  A m erica o p e ra te s  a t  l e a s t  
one s e n io r  l i b e r a l  a r t s  c o l le g e .  Union C o lleg e  i s  o p e ra te d  by th e  
M id-Am erica Union, encom passing  th e  s t a t e s  o f M innesota, Iow a, 
M is so u r i, N ebraska, K ansas, C olorado , Wyoming, and th e  D akotas. 
W hile th e  g ra d u a te  l e v e l  o f  Andrews U n iv e rs i ty  s e rv e s  a w orld -w ide  
c o n s ti tu e n c y , th e  u n d e rg ra d u a te  program s draw la r g e ly  from  th e  Lake 
Union— th e  s t a t e s  o f  M ichigan, In d ia n a , I l l i n o i s ,  and W isconsin .
D e l im ita tio n s
T h is  s tu d y  was d e l im i te d  in  t h a t  i t  s tu d ie d  o n ly  th e  f i r s t -  
y e a r  r e t e n t io n  o f th e  c la s s  t h a t  r e g i s te r e d  in  th e  f a l l  o f 1983. 
Only th o se  s tu d e n ts  who e n te re d  Andrews U n iv e rs i ty  o r  Union C o lleg e  
f o r  th e  f i r s t  tim e  in  th e  academ ic y e a r o f  1983-1984 were in c lu d e d  
in  th e  p o p u la tio n .
L im ita t io n s
L im i ta t io n s  a f f e c t in g  t h i s  s tu d y  in c lu d e d  th e  resp o n se  r a t e  
o f  th e  s tu d e n ts  be ing  su rveyed , th e  in co m p le te  re sp o n ses  o f some 
re sp o n d e n ts , and t h e i r  b ia s e s .  In  any su rv ey  in  w hich a sam ple i s  
used , one can n ev e r be t o t a l l y  c e r t a in  th e  r e s u l t s  c o m p le te ly
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r e p r e s e n t  th e  e n t i r e  p o p u la tio n . I t  i s  a l s o  p o s s ib le  t h a t  a l l  
d im en sio n s  o f a t t r i t i o n  and r e te n t io n  may n o t  have been a d d ressed  o r  
t h a t  th e r e  i s  v a ry in g  i n te r p r e ta t io n  among th e  resp o n d e n ts  on th e  
m eaning ox some o f  th e  q u e s tio n s . F u r th e r ,  a s  in  any c o r r e la t io n a l  
s tu d y , one canno t i n f e r  th e re  i s  a cause  and e f f e c t  s im p ly  because a 
r e l a t i o n s h ip  e x i s t s  betw een two o r  more v a r ia b le s .
O u tlin e  o f th e  D i s s e r t a t i o n  
T h is  i s  th e  s tu d y  o f  th e  r e t e n t io n  o f  freshm en  a t  two 
S ev en th -d ay  A d v e n tis t  c o lle g e s  d u r in g  th e  1983-1984 academ ic year. 
The c o n te n ts  a re  o u t l in e d  a s  fo llo w s :
C h a p te r 1 c o n ta in s  th e  in t r o d u c t io n  to  th e  s tu d y  and th e  
s ta te m e n t  o f  th e  problem . F u r th e r ,  i t  c o n ta in s  th e  purpose o f th e  
s tu d y , a s ta te m e n t  o f q u e s tio n s  to  be answ ered , th e  d e f i n i t i o n  o f 
te rm s  used , th e  d e l im i ta t io n s  and l i m i t a t i o n s  o f  th e  s tu d y , and an 
o u t l in e  o f th e  s tu d y .
C hap te r 2 i s  a  rev iew  o f  r e l a t e d  l i t e r a t u r e ,  fo c u s in g  on 
th e  f in d in g s  o f p re v io u s  r e t e n t io n  s tu d ie s  b o th  in  p u b lic  and 
p r iv a t e  i n s t i t u t i o n s .  The developm ent o f  s e v e r a l  t h e o r e t i c a l  
c o n s t r u c ts  re g a rd in g  r e te n t io n  a re  d e s c r ib e d , a lo n g  w ith  th e  r e s u l t s  
o f  a num ber o f  s tu d i e s  based on T in to 's  r e t e n t io n  th eo ry .
C h ap te r 3 d e s c r ib e s  th e  m ethods and p ro ce d u re s  used in  the  
s tu d y , and C hap ter 4 re c o rd s  the  r e s u l t s  o f  th e  s tu d y  f o r  each o f 
th e  q u e s tio n s  posed. C hap ter 5 sum m arizes th e  f in d in g s  and makes 
recom m endations based  on th e  f in d in g s .
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CHAPTER I I
REVIEW OF LITERATURE
The s tu d y  o f s tu d e n t  p e r s is te n c e  and a t t r i t i o n  has a  long  
h is to r y  in  h ig h e r-e d u c a tio n  re s e a rc h , b o th  w ith  la rg e  n a t io n a l  
sam ples and w ith  i n s t i t u t i o n a l  s tu d ie s .  In  th e  U nited  S t a t e s ,  
f e d e r a l ly  sponsored  s tu d ie s  in c lu d e d  McNeely's (1937) s tu d y  o f 1,931 
e n te r in g  freshm en  a t  25 u n i v e r s i t i e s ,  I f f e r t ' s  (1958) su rvey  o f  a 
sam ple o f  e n te r in g  freshm en  in  1950, th e  N a tio n a l L o n g itu d in a l S tudy  
o f the  h ig h -sc h o o l c la s s  o f  1972 (Sw eet & C a r ro l l ,  1981), and th e  
High School and Beyond s tu d y  begun in  1980 ( F e t te r s ,  Brown, &
Owings, 1984). In  a d d it io n ,  th e re  w ere P ro je c t  T a le n t in  th e  1960s 
(Bayer, 1968) and th e  lo n g i tu d in a l  C o o p era tiv e  I n s t i t u t i o n a l  
R esearch  P r o je c t  (CIRP) s tu d y  o f  c o lle g e  e n ro llm e n t begun by th e  
Am erican C ouncil o f E duca tion  in  1966 and re p o r te d  by A s tin  (1981).
A rev iew  o f th e  l i t e r a t u r e  o f  r e te n t io n  and a t t r i t i o n  showed 
t h a t  i n s t i t u t i o n a l  s tu d ie s  on th e  to p ic  e s c a la te d  d u r in g  th e  1960s 
and 1970s. Many o f th e se  w ere s im p le  c o r r e la t io n a l  s tu d ie s  w ith o u t 
a t h e o r e t i c a l  b a s is ;  th ey  used  d i f f e r e n t  m ethodolog ies and d e s c r ib e d  
somewhat d i f f e r e n t  and o f te n  c o n f l i c t in g  r e s u l t s ,  making i t  
d i f f i c u l t  to  f in d  co h e siv e n ess  in  th e  f in d in g s . However, s e v e r a l  
sy n th e se s  have a tte m p te d  to  o rg an iz e  th e s e  f in d in g s .
K noell (1966) and Spady (1970) bo th  d e c rie d  t h i s
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a t- h e c r c t ic a l  b i v a r i a t e  a n a ly s i s  and u rged  t h a t  f u r t h e r  s tu d ie s  be 
gu ided  by th eo ry . R e te n tio n  and a t t r i t i o n  s tu d ie s  th e n  to o k  a  new 
d i r e c t io n ,  and much o f th e  l i t e r a t u r e  in  th e  1980s r e f l e c t e d  a 
grow ing  consensus by r e s e a rc h e r s  on how to  a d d re ss  and s tu d y  t h i s  
problem .
The sy n th e se s  r e f e r r e d  to  above made i t  p o s s ib le  i n  th e  
m id-1980s to  i d e n t i f y  common them es and to  re a c h  a  g e n e ra l  consensus 
o f  accum ula ted  know ledge re g a rd in g  t h i s  to p ic .  The rev iew  w hich 
fo llo w s  sum m arized th e s e  them es and t h i s  g e n e ra l  consensus and 
id e n t i f i e d  th e  common d e f i n i t i o n s  o f r e te n t io n .  I t  gave a  s p e c ia l  
fo c u s  to  s tu d ie s  conducted  on cam puses s im i la r  to  th o se  o f  Andrews 
U n iv e rs i ty  and Union C o lleg e . M ajor th e o r ie s  t h a t  a t te m p t  to  
acco u n t f o r  th e  known r e l a t i o n s h ip s  in v o lv ed  in  th e  d e c is io n  to  per­
s i s t  o r w ithdraw  w ere d e s c r ib e d , a long  w ith  a rev iew  o f s tu d ie s  th a t  
have a tte m p te d  to  co n firm  th e s e  th e o r ie s .  T h is rev iew  p ro v id e d  th e  
fo u n d a tio n  fo r  f u r th e r  a n a ly s i s  o f p e r s is te n c e  and a t t r i t i o n  a t  th e  
two S even th-day  A d v e n tis t  cam puses in v o lv ed  in  t h i s  s tu d y .
Reviews and S y n th eses  o f  R e te n tio n  L i te r a tu r e  
S um m ersk ill (1962) docum ented 40 y e a rs  o f  r e s e a rc h  on 
c o lle g e  s tu d e n t  d ro p o u ts , y e t  n o ted  t h a t  knowledge o f  th e  a t t r i t i o n  
p ro c e ss  was " s u r p r is in g ly  meager" (p. 627). A f te r  re v ie w in g  a 
number o f  f a c to r s  a s s o c ia te d  w ith  d ropp ing  o u t (e .g ., b io lo g ic a l  and 
s o c ia l ,  academ ic, m o tiv a t io n , a d ju s tm e n t, i l l n e s s  and in ju r y ,  and 
f in a n c e s ) ,  he su g g e s te d  t h a t  f u tu r e  r e s e a rc h  em phasize s tu d e n t  
m o tiv a tio n  in  s p e c i f ie d  c o l le g e  env ironm en ts.
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Sexton  (1965) rev iew ed  th e  p re v io u s  25 y e a rs  o f  r e s e a rc h  and 
found c o n f l i c t in g  ev id en ce  among th e  f a c to r s  c o n t r ib u t in g  to  
a t t r i t i o n  from  c o lle g e . She concluded  t h a t  th e  "enorm ous co m p lex ity  
o f  th e  c o l le g e  d ro p -o u t problem " le d  to  th e  " im p o s s ib i l i ty  o f  
d e v e lo p in g  u n iv e r s a l ly  a p p lic a b le  m ethods o f  p re v e n tio n  and cure"
(p . 3 2 0 ).
M arsh (1966) n o ted  t h a t  many o f  th e  s tu d ie s  rev iew ed  had 
fo cu se d  on p r e d ic t iv e  e f f o r t s  w hich w ere u s e fu l  a t  th e  lo w er end o f  
th e  academ ic s c a le  b u t were n o t s u c c e s s fu l  in  p r e d ic t in g  th o se  
s tu d e n ts  who had a b i l i t y  and y e t  w ithd rew . The p e r s o n a l i ty  
in v e n to ry  s tu d ie s  in  vogue a t  t h a t  tim e  a ls o  were n o t s u c c e s s fu l  in  
s e p a r a t in g  p e r s i s t e r s  from  w ith d raw ers . He recommended t h a t  
r e s e a rc h  c o n tin u e  to  e x p lo re  v a lu e  sy s te m s  and a t t i t u d e s  to w ard  
e d u c a tio n  and su g g e ste d  t h a t  f in d in g  one o r  two n e a t ly  packaged 
s in g le  p r e d ic to r s  was q u i te  u n l ik e ly .
Spady (1970) f e l t  t h a t  p re v io u s  sy n th e se s  la c k e d  b o th  
t h e o r e t i c a l  and e m p ir ic a l  coherence. He a tte m p te d  to  d e r iv e  an 
i n t e r d i s c i p l i n a r y  t h e o r e t i c a l  s y n th e s is  o f  " th e  m ost 
m e th o d o lo g ic a lly  s a t i s f a c to r y  f in d in g s  and c o n c e p tu a lly  f r u i t f u l  
ap p roaches"  (p. 6 4 ) to  th e  study  o f d ro p o u ts . He a ls o  deve loped  a 
s o c io lo g ic a l  model to  e x p la in  a t t r i t i o n  based  on D urkheim 's p rem ise  
t h a t  b re a k in g  one 's  t i e s  w ith  a s o c ia l  system  (e .g ., s u ic id e )  stem s 
from  a la c k  o f i n te g r a t io n  in to  th e  common l i f e  o f  t h a t  s o c ie ty .
T in to  and C u lle n  (1973) d isc u s s e d  how each  o f a  num ber o f  
s tu d ie s  e x p la in e d  p o r t io n s  o f t h e i r  re f in e m e n t o f  Spady 's  model.
T h is  model ( c i t e d  commonly as  T in to , 1975) in c o rp o ra te d  th e  economic
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c o s t s - b e n e f i t s  a n a ly s i s  th e o ry  in to  i t s  o v e r a l l  c o n s tr u c t .  T in to 's  
model s u g g e s ts  t h a t  r e t e n t i o n / a t t r i t i o n  d e c is io n s  r e s u l t  from  th e  
degree o f in d iv id u a l  com m itm ent a s tu d e n t  has to  th e  g o a l o f  c o lle g e  
co m p le tio n , p a r t i c u l a r l y  w ith in  th e  i n s t i t u t i o n  h e /sh e  p re s e n t ly  
a t te n d s ;  t h a t  t h i s  com m itm ent i s  d eve loped  th ro u g h  academ ic and 
s o c ia l  i n t e g r a t io n  i n to  th e  campus e x p e r ie n c e , which i t s e l f  i s  
in f lu e n c e d  by th e  i n i t i a l  degree o f  com m itm ent o f th e  s tu d e n t  to  
h i s /h e r  g o a ls  and t o  th e  i n s t i t u t i o n ,  a s  w e ll  a s  th e  p re -e n ro l lm e n t  
background ( in d iv id u a l  a t t r i b u t e s ,  f a m ily  background, and p re ­
c o lle g e  s c h o o l in g ) .
A monograph p u b lish e d  by ACT (L enning , Munday, Johnson, 
V anderW ell, & Brue, 1974) sum m arized th e  p u b lish e d  l i t e r a t u r e  from 
th e  1960s r e l a t e d  to  th e  fo llo w in g  n o n in te l l e c t i v e  c o r r e la t e s  o f 
g rad es , p e r s i s te n c e ,  and academ ic le a r n in g  in  c o lle g e :  p e r s o n a l i ty ,
a d ju s tm e n t, a n x ie ty ,  m o tiv a tio n , a s p i r a t i o n ,  a t t i t u d e s ,  v a lu e s , 
needs, academ ic and s tu d y  h a b its ,  i n t e r e s t s ,  e x t r a c u r r ic u l a r  
a c t i v i t i e s ,  s e l f - c o n c e p t ,  in te r p e r s o n a l  r e l a t i o n s ,  b io g ra p h ic a l  
i te m s , p a r e n ta l  c h a r a c t e r i s t i c s  and fa m ily  r e l a t i o n s ,  socioeconom ic 
l e v e l ,  h ig h -sc h o o l and geograph ic  f a c t o r s ,  and c o lle g e  en v iro n m en ta l 
f a c t o r s .
A s tin  (1975) r e p o r te d  the  r e s u l t s  o f  a m assive lo n g itu d in a l  
m u l t i - i n s t i t u t i o n a l  s tu d y  o f over 40,000 freshm en  e n te r in g  in  th e  
f a l l  o f 1968, and su rveyed  fo u r  y e a rs  l a t e r  to  d e te rm in e  t h e i r  
e d u c a tio n a l p ro g re s s . The study  e x p la in e d  th e  r e l a t io n s h ip  betw een 
r e te n t io n  and a t t r i t i o n ,  and f in a n c ia l  a id ,  work e x p e rie n c e , 
re s id e n c e , th e  campus env ironm ent, i n s t i t u t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,
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and th e  " f i t "  betw een s tu d e n t and i n s t i t u t i o n .
Timmons (1975) su g g ested  th e  rea so n  why a t t r i t i o n  s t i l l  
rem ained  l i t t l e  u n d e rs to o d  a f t e r  50 y e a rs  o f  re s e a rc h  was a  lack  o f 
an a r t i c u l a t e d  co n c ep tu a l fram ew ork w ith in  w hich h y p o th eses  cou ld  be 
o rg a n iz e d  and t e s t e d .  He no ted  t h a t  many s tu d ie s  lack ed  a c o n tro l  
group o r  sam ple s iz e s  la rg e  enough to  p e rm it  s t a t i s t i c a l l y  r e l i a b l e  
r e s u l t s .
Somewhat in  r e a c t io n  to  th e  concern  and a t t e n t i o n  being  
g iv en  d ro p o u ts , Cope and Hannah (1975) a tte m p te d  to  p u t a  d i f f e r e n t  
p e rs p e c tiv e  on th e  "dropout problem ." In  t h e i r  rev iew  o f  p u b lish e d  
s tu d ie s ,  they  p o in te d  o u t t h a t  d ropp ing  o u t does n o t have to  be a 
n e g a tiv e  ex p e rien c e  f o r  th e  s tu d e n t  and su g g ested  t h a t  th e  d ropou t 
r a t e  was n o t a s  la r g e  as p re v io u s ly  e s tim a te d . Most o f  th e  d ropou t 
b e h a v io r , they  f e l t ,  cou ld  be a t t r i b u t e d  to  a " la c k  o f  f i t "  betw een 
th e  s tu d e n t  and c o lle g e . Many d ro p o u ts  t r a n s f e r r e d  to  a n o th e r  
i n s t i t u t i o n  because o f  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  sch o o l from which 
th ey  t r a n s f e r r e d .  Because th e  b e n e f i t s  and p o s i t iv e  outcom es fo r  
d ropp ing  ou t can be s u b s ta n t ia l  f o r  th e  d ro p o u t, th ey  urged  c o lle g e s  
to  f a c i l i t a t e  d ropp ing  ou t.
The summary by P an tages  and Creedon (1978) o f  s tu d ie s  
conducted  betw een 1950 and 1975 was pe rhaps th e  m ost com prehensive 
s y n th e s is  and rev iew . Along w ith  Spady (1970) and T in to  (1975), 
th ey  su g g ested  t h a t  lo n g itu d in a l  s tu d ie s  u s in g  c le a r  o p e ra t io n a l  
d e f in i t i o n s  f o r  th e  te rm s d ro p o u t, nondropou t, and a t t r i t i o n  would 
y ie ld  b e t t e r  i n te r p r e ta t io n  o f th e  f in d in g s ;  they  p a r t i c u l a r l y  urged 
th e  use o f m u l t iv a r ia te  a n a ly t ic a l  te c h n iq u e s , in c lu d in g  p a th
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a n a ly s i s ,  to  d e s c r ib e  th e  r e l a t io n s h ip  o f  th e  many f a c to r s  r e l a t e d  
i n  a t t r i t i o n .
O ther p u b l ic a t io n s  in  th e  e a r ly  and m iddle 1980s r e l a t e d  to  
r e te n t io n  and a t t r i t i o n  (e.g ., Lenning e t  a l . ,  1980a; Lenning,
S auer, & B ea l, 1980b; N oel, e t  a l . ,  1985; P a s c a r e l l a ,  1982; R am ist, 
1981; T in to , 1987) and e n ro llm e n t management (H o ss le r , 1984) 
s u c c in c t ly  sum m arized th e  known ev id en ce  r e l a t e d  to  f a c to r s  r e l a t e d  
to  p e r s i s t i n g  o r  w ith d raw in g  from  h ig h e r  e d u c a tio n .
These rev ie w s  and sy n th e se s  p ro v id ed  a  common fram ew ork f o r  
the  o rg a n iz a t io n  o f  f a c t o r s  r e l a t e d  to  a t t r i t i o n  and r e t e n t io n  t h a t  
a re  d e sc r ib e d  below and a s s i s t e d  in  id e n t i f y in g  th e  s tu d ie s  t h a t  
b e s t  d e f in e  th e  problem .
D e f in i t io n  o f  R e te n tio n /D ro p o u t
One o f  th e  p rob lem s in  a tte m p tin g  to  b r in g  co h esio n  to  th e  
d iv e r s i ty  o f  f in d in g s  r e l a t e d  to  r e t e n t io n  and a t t r i t i o n  was 
in c o n s is te n c y  in  i t s  d e f in i t io n .
S u m m ersk ill (1962) no ted  t h a t  th e  l i t e r a t u r e  v a r io u s ly  
d e fin e d  "dropout" a s  th e  p e rcen tag e  o f  s tu d e n ts  l o s t  to  each  o f 
s e p a ra te  academ ic d iv is io n s  o f a c o lle g e ,  th e  p e rc e n ta g e  o f s tu d e n ts  
l o s t  to  a c o l le g e  a s  a whole, o r  a s  th e  p e rc e n ta g e  o f s tu d e n ts  l o s t  
to  h ig h e r  e d u c a tio n  a s  a  whole. O ther s tu d ie s  r e p o r te d  a t t r i t i o n  as  
n o t g ra d u a tin g  in  fo u r  (o r more) y e a rs , o r  d is c o n tin u in g  a t  v a r io u s  
p o in ts  in  t h e i r  academ ic c a re e r ,  in c lu d in g  d u r in g  and a f t e r  academ ic 
te rm s (e .g ., B arger & H a ll, 1965; Rose & E lto n , 1966). Some s tu d ie s  
made d i s t i n c t io n s  betw een v o lu n ta ry  and in v o lu n ta ry  w ith d ra w a l, a s
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w e ll  a s  betw een perm anen t and tem p o ra ry  d ro p o u ts  (P an tages &
C re e d o n , 1978).
R e te n tio n  r a t e s  were a ls o  c a lc u la te d  on th e  b a s is  o f 
program , co u rse  o r  term  c o m p le tio n , o r  p e rs o n a l  g o a l a t ta in m e n t  
(L e n n in g  e t  a l . ,  1 9 8 0 a , pp. 1 0 -1 3 ; 1 980b , pp. 6 -1 0 ) .
S in c e  th e  r e s e a rc h  in  th e  1970s and 1980s showed 
c o n s id e ra b le  v a r i a b i l i t y  betw een i n s t i t u t i o n s  in  t h e i r  r e t e n t io n  
r a t e s ,  th e  l i t e r a t u r e  o f th e  m id-1980s fo cu sed  on r e t e n t io n  a s  an  
i n s t i t u t i o n a l  phenomenon and d e f in e d  th e  d ro p o u t a s  "One who le a v e s  
the  i n s t i t u t i o n  and does n o t  r e tu r n  f o r  a d d i t io n a l  s tu d y  a t  any 
t im e ,  o r  a t  th e  t im e  o f  th e  s tu d y "  (L e n n in g  e t  a l . ,  1 9 8 0 a , p . 11 ).
T in to  (1985c) su g g ested  t h a t  th e  term  "drop" be re p la c e d  
w ith  th e  term  "d ep a rtu re "  and su g g e s te d  t h a t  i t  shou ld  be used  on ly  
in  s i t u a t i o n s  in  w hich th e re  was f a i l u r e  on b o th  th e  in d iv id u a l  to  
ach iev e  and th e  i n s t i t u t i o n  to  f a c i l i t a t e  th e  ach ievem en t o f  
re a so n a b le  and d e s i r e d  e d u c a t io n a l  g o a ls .
A w orking d e f i n i t i o n  o f  "d ropou t"  developed  f o r  th e  
R e te n tio n  Com m ittee a t  Andrews U n iv e rs i ty  (1985) was . . any 
s tu d e n t  whose g o a ls  a re  co m p a tib le  w ith  th e  i n s t i t u t i o n  and i t s  
pu rposes b u t  because  of u n n ecessa ry  o r  a l t e r a b l e  f a c to r s  chooses to  
te rm in a te  e n ro llm e n t. These re a so n s  may be academ ic , f in a n c ia l ,  
s o c i a l ,  o r  s p i r i t u a l " ( p . 1 ) .
F a c to rs  A sso c ia te d  W ith R e te n tio n  and A t t r i t i o n
The f a c to r s  a s s o c ia te d  w ith  r e t e n t io n  and a t t r i t i o n  were 
grouped below under th e  h ead ings o f  I n d iv id u a l  F a c to rs  (dem ographic,
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academ ic, m o tiv a tio n , p e r s o n a l i ty ,  h e a l th ,  and f in a n c e ) , 
E n v iro n m en ta l F a c to r s ,  and I n te r a c t io n  be tw een  S tu d e n t and 
I n s t i t u t i o n  F a c to r s .
In d iv id u a l  F a c to r s
Dem ographic f a c to r s  
Age
W hile some s tu d ie s  show o ld e r  s tu d e n ts  were more l ik e ly  to  
d ro p  o u t  ( e .g . ,  A l f r e d ,  1972 ; A s t in ,  1 975 , p. 44 ; G r e e r ,  1 9 8 0 ), 
o th e r s  showed no r e l a t i o n  betw een age and p e r s i s te n c e  (e .g ., Kohen, 
N e s te l, & Karmas, 1978). A lthough th e  ev id en ce  was c o n f l ic t in g ,  
Lenning e t  a l .  (1980a, p. 16) f e l t  t h a t  age was n o t a  p rim ary  f a c to r  
in  a t t r i t i o n .  L enning (1982, p. 56) su g g e s te d  t h a t  c o n f l i c t in g  
r e s u l t s  o c c u rre d  because  "o ld e r"  s tu d e n ts  may have had w idely  
d iv e r s e  re a s o n s  f o r  a t te n d in g  c o lle g e  and may have had w idely  
v a ry in g  s t a t u s  (e .g ., r e t i r e d  p e rso n s  w an tin g  e n ric h m e n t, m idd le- 
aged r e t r a i n e e s ,  homemakers w an ting  to  p re p a re  f o r  c a re e r s  o u ts id e  
th e  home). The reaso n  f o r  w ith d ra w a l may have been more a  fu n c tio n  
o f th e  o th e r  c h a r a c t e r i s t i c s  (e .g ., p a r t - t im e  s t a t u s ,  employment 
c o n f l i c t ,  f a m ily  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  e tc .)  and n o t  o f age.
Gender
D if fe re n c e s  betw een th e  p e r s i s te n c e  r a t e s  o f  m ales and 
fem a le s  w ere a l s o  found in  bo th  d i r e c t i o n s .  R am ist .(1981) 
a t t r i b u t e d  t h i s  c o n f l i c t in g  ev idence  to  f iv e  f a c to r s :  (1) Men were 
more l i k e l y  to  s to p  o u t d u r in g  t h e i r  u n d e rg ra d u a te  y e a rs  b u t were 
more l i k e l y  to  r e tu r n  and e v e n tu a lly  g ra d u a te  (Brigm an & S ta g e r ,
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1980; (2) women in  fo u r - y e a r  c o l le g e s  w ere more l i k e ly  to  t r a n s f e r  
to  a n o th e r  c o lle g e  (B ayer, Royer, & Webb, 1973); (3) th e  in c re a s in g  
number o f  women e n te r in g  h ig h e r  e d u c a tio n  made i t  more d i f f i c u l t  to  
com pare e a r l i e r  r e s u l t s  w ith  th o se  o b ta in e d  more r e c e n tly ;  (4) women 
ten d ed  to  leav e  f o r  n o n s c h o la s tic  r e a s o n s  and men f o r  academ ic 
re a so n s  (A s tin , 1975, p. 15; Bayer, 1968; Fenstem acher, 1973); and 
(5) th e r e  were d i f f e r e n c e s  betw een th e  se x es  a t  d i f f e r e n t  
i n s t i t u t i o n s  (Cope, P a i l th r o p ,  T rapp, S k a lin g , & H e w itt, 1971).
P an tag es  and Creedon (1978) su g g e s te d  t h a t  w h ile  sex  may n o t 
have been s ig n i f i c a n t  in  d e te rm in in g  p e r s is te n c e  o r  a t t r i t i o n ,  i t  
took  on g r e a te r  s ig n i f ic a n c e  when s c h o la s t i c ,  e n v iro n m en ta l, 
i n s t i t u t i o n a l ,  and lo n g i tu d in a l  f a c t o r s  w ere co n sid e red . Morgan 
(1971, a b s t r a c t ) ,  Cope (1968), and Cope e t  a l .  (1971) found tha*  men 
and women d ro p o u ts  had d i f f e r e n t  p e r s o n a l i ty  ty p e s , and P a s c a r e l la  
and T e re n z in i  (1979a) r e p o r te d  d i f f e r e n c e s  in  the  i n te r a c t io n  
betw een th e  ty p e s  o f f a c u l ty  c o n ta c ts  and gender and p e r s is te n c e  
s t a t u s .  Fem ales w ere more l ik e ly  t o  have c o n ta c ts  f o r  s o c ia l  
re a so n s  and m ales f o r  academ ic rea so n s .
Socioeconom ic s t a tu s
Cope and Hannah (1975, p . 18) p o in te d  ou t t h a t  fa m ily  
incom e, o c c u p a tio n , and e d u c a tio n  w ere u n i f i e d  around th e  co n cep t o f  
s o c ia l  c la s s  o r  socioeconom ic  s t a t u s .  S o c ia l iz a t io n  w ith  s o c ia l  
c la s s e s  i s  a com plex p ro c e s s  whereby . . c h ild re n  a c q u ire  many o f 
th e  hopes, e x p e c ta t io n s ,  and com pulsions o f  t h e i r  p a re n ts ;  they  a ls o  
a c q u ire  v e rb a l  and a u d ito ry  s k i l l s  w hich have an e f f e c t  on t h e i r
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a b i l i t y  to  a d ju s t  to  th e  academ ic and s o c ia l  demands o f  c o lle g e "  
p. 18). Because o f t h i s  e f f e c t ,  a  number o f  socioeconom ic f a c to r s  
were found to  be a s s o c ia te d  w ith  a t t r i t i o n .
Socioeconom ic le v e l .  Cope (1978, p. 4) c a l l e d  fa m ily  
socioeconom ic s t a tu s  "one o f  th e  b e s t  p r e d ic to r s  o f  r e t e n t io n ,"  and 
S ew e ll and Shah (1967) found socioeconom ic s ta tu s  and r e t e n t io n  to  
be p o s i t iv e ly  r e l a te d ,  even a f t e r  c o n t r o l l in g  f o r  i n te l l i g e n c e .
Peng and F e t t e r s  (1977) concluded  t h a t  socioeconom ic le v e l  was 
r e l a t e d  to  s tu d e n t  r e t e n t io n  n o t  because  i t  d e te rm in ed  w h e th er o r  
n o t s tu d e n ts  can a f f o r d  c o lle g e  b u t r a th e r  i t  a f f e c te d  p re - c o l le g e  
env ironm en t and p e r s o n a l i ty ,  w hich in  tu rn  a f f e c te d  s tu d e n t  
m o tiv a tio n  and a s p i r a t io n s .  T h is  was s im i l a r  to  th e  c o n c lu s io n s  o f 
T re n t and M edsker (1968, p. 107), who found socioeconom ic s t a t u s  
more a s s o c ia te d  w ith  e n te r in g  c o lle g e  th an  w ith  rem a in in g  th e re . 
E ckland  (1964) su g g ested  t h a t  th e  e f f e c t  o f socioeconom ic s t a t u s  was 
muted du rin g  a  s h o r t - te rm  s tu d y  o f  fo u r  y e a rs  o r  l e s s ,  b u t i t  became 
more a p p a re n t over a 1 0 -y e a r  p e rio d .
Lenning e t  a l .  (1980a, p. 16) sug g ested  t h a t  th e  rea so n  why 
d i s t i n c t i v e l y  d isa d v a n tag e d  s tu d e n ts  were more prone to  a t t r i t i o n  
may have been due to  o p e ra t in g  v a r ia b le s  such a s  le v e l  o f fa m ily  
a s p i r a t io n ,  e d u c a t io n a l  l e v e l  o f p a re n ts ,  p e rso n a l e d u c a tio n a l 
a s p i r a t io n s ,  and invo lvem en t w ith  th e  c o lle g e . M orrisey  (1971) used 
a com b ina tion  o f socioeconom ic  v a r ia b le s  a s  a m easure o f  s o c ia l  
s t a tu s  and found th a t  i t  d i f f e r e n t i a t e d  betw een d ro p o u ts  and 
p e r s i s t e r s ,  b u t  n o t in  th e  ex p ec ted  d i r e c t io n .  H ig h - a b i l i ty
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s tu d e n ts  from  low s o c i a l - s t a t u s  f a m i l i e s  had h ig h e r  r e t e n t io n  r a t e s .  
He su g g ested  th e s e  s tu d e n ts  had more m o tiv a tio n  because a c o lle g e  
e d u c a tio n  i s  a means o f  im prov ing  o n e 's  s o c ia l  p o s i t io n .
P a r e n ta l  incom e. A lf re d  (1973) and A s tin  (1975, pp. 3 4 -35 ) 
found  a r e l a t io n s h ip  betw een p a r e n ta l  incom e and p e r s i s te n c e ,  
a lth o u g h  t h i s  m easure f a i l e d  to  add a n y th in g  beyond th e  c o n tr ib u t io n  
o f  o th e r  fa m ily  background, s tu d e n t  a b i l i t y ,  and m o tiv a tio n  
m easures:
In  s h o r t ,  th e  r e l a t i o n s h ip  be tw een  fa m ily  income and c o lle g e  
a t t r i t i o n  a p p e a rs  t o  be m ed ia ted  by such  f a c to r s  a s  s tu d e n t
a b i l i t y ,  p a r e n ta l  e d u c a tio n , and s tu d e n t  concern  abou t f in a n c e s .
The g r e a te r  d ro p o u t-p ro n e n e ss  o f  s tu d e n ts  from  low -incom e 
f a m i l ie s  i s  a t t r i b u t a b l e  to  t h e i r  l e s s  ed u ca ted  p a re n ts ,  l e s s e r  
a b i l i t y  and lo w er m o tiv a t io n , and g r e a te r  concern  abou t 
f in a n c e s .  ( A s t i n ,  1 9 7 5 , p . 35)
Cope and Hannah (1975, p. 18) su g g ested  th e  m o tiv a t io n a l  
c l im a te  o f th e  f a m ily  was f a r  more im p o r ta n t  th a n  hav ing  enough 
money.
F a th e r 's  o c c u p a tio n . O c c u p a tio n a l l e v e l  has been s tu d ie d  
c la s s i f y in g  o c c u p a tio n s  on a continuum  from  p ro fe s s io n a l  to  
u n s k il le d .  A lthough some s tu d ie s  showed a  r e l a t io n s h ip  betw een 
d ropou t r a t e s  and a h ig h e r  l e v e l  o f  f a t h e r 's  o ccu p a tio n  (e .g ., 
A lfre d , 1973; E ck land , 1964; T re n t  & M edsker, 1968), o th e rs  showed
th e  o p p o s ite  (e.g ., Rossmann & K irk , 1970). Eckland (1964)
su g g ested  t h a t  t h i s  f a c t o r  was s i g n i f i c a n t  in  d e te rm in in g  who 
re tu rn e d  a f t e r  d ropp ing  o u t.
P a re n ta l  e d u c a tio n . E v idence f o r  t h i s  v a r ia b le  was mixed.
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Rossmann and K irk  (1970) found no ev id en ce  t h a t  h ig h e r  l e v e l s  o f  
p a r e n ta l  e d u c a tio n  in c re a s e d  th e  s tu d e n t 's  chances o f  p e r s i s t i n g  
th ro u g h  c o l le g e ,  w h ile  A s tin  (1975, p. 35), E ckland (1964), and 
Panos and A s tin  (1968) found  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h ip s .  Peng, 
Ashbum , and Dunteman (1977) and  K ow alsk i (1977, p. 77) found t h i s  
r e l a t io n s h ip  t r u e  f o r  th e  f a t h e r 's  e d u c a tio n , and A lf re d  (1973) and 
Chase (1970) found t h i s  r e l a t i o n s h ip  f o r  th e  c o t t ie r 's  e d u c a tio n .
A s tin  (1975, p. 36) su g g e s te d  t h a t  e d u ca ted  p a re n ts  e x e r t  
s t r o n g e r  p r e s s u re s  on s tu d e n ts  to  s ta y  in  c o lle g e  and t h a t  t h e i r  
c h ild re n  may be d e te r r e d  from  w ith d raw in g  by th e  knowledge t h a t  
t h e i r  p a re n ts  co m p le ted  c o lle g e .
B i l l s o n  and  T e rry  (1982) s tu d ie d  th e  d i f f e r e n c e  betw een 
f i r s 't - g e n e r a t i o n  and s e c o n d -g e n e ra tio n  c o lle g e  s tu d e n ts  and found 
t h a t  w h ile  e x p e c ta t io n s  and a s p i r a t i o n s  a t  th e  tim e  o f  i n i t i a l  
e n ro llm e n t w ere s i m i l a r  betw een  th e  two g roups, f i r s t - g e n e r a t i o n  
s tu d e n ts  were l e s s  l i k e l y  to  be in te g r a te d  in to  th e  cam pus. They 
a ls o  re c e iv e d  l e s s  e m o tio n a l and f i n a n c i a l  su p p o rt  from  t h e i r  
p a re n ts  and had h e a v ie r  job  lo a d s . These f a c to r s  tended  to  make 
them more v u ln e ra b le  to  a t t r i t i o n .
O th e r . Some o th e r  f a m i ly - r e la t e d  v a r ia b le s  found to  be 
a s s o c ia te d  w ith  p e r s i s te n c e  o r  a t t r i t i o n  a r e  b i r t h  o rd e r  and fa m ily  
s i z e  ( B r a z z ie l ,  1977).
E th n ic i ty
When c o n t r o l l i n g  f o r  academ ic a b i l i t y  and socioeconom ic  
s t a tu s ,  m ost r e s e a r c h e r s  have found no d i f f e r e n c e  betw een b la c k  and
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w h ite  s tu d e n ts .  Kohen e t  a l .  (1978) r e p o r te d ,  "W hatever advantage 
w h ite s  e n jo y  over b la c k s  . . .  i s  a t t r i b u t a b l e  to  r a c i a l  d i f f e re n c e s  
in  o th e r  c h a r a c t e r i s t i c s  t h a t  in f lu e n c e  p e r s is te n c e ."
Peng e t  a l .  (1977) found t h a t  a f t e r  c o n t r o l l in g  f o r  
socioeconom ic s t a t u s ,  H isp an ic  s tu d e n ts  had low er d ropou t r a t e s  th an  
w h ite s . Being O r ie n ta l  reduced  th e  chances o f d ropp ing  o u t (A s tin , 
1975, p. 36 ). B lack  s tu d e n ts  more o f te n  gave f in a n c ia l  and m arriage  
reaso n s  f o r  d ropp ing  o u t, w h ile  w h ite s  c i t e d  boredom, 
d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  req u irem e n ts  and r e g u la t io n s ,  and change in  
c a re e r  p la n s . B lacks a ls o  tended  to  check on ly  one re a so n  f o r  
d ropp ing  o u t in s te a d  o f  many (A stin , 1975, p. 17).
Rugg (1982) found t h a t  m in o rity  s tu d e n ts  who had low 
e n tra n c e  ex am in a tio n  sc o re s  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  M innesota were 
d ism isse d  f o r  academ ic re a so n s  in  g r e a te r  p ro p o rtio n s . Yet th o se  
m in o r ity  s tu d e n ts  who managed to  m a in ta in  t h e i r  academ ic e l i g i b i l i t y  
p e r s i s te d  a t  a h ig h e r  r a te .  No d i f f e r e n c e s  in  p e r s is te n c e  r a t e s  
were found betw een rac e s  ex cep t f o r  th e  lo w - a b i l i ty  groups d e sc r ib e d  
above .
T racey  and S ed lacek  (1980) found t h a t  n o n c o g n itiv e  
p r e d ic to r s  ap p eared  to  tap  t r a i t s  r e l a t e d  to  c o lle g e  ach ievem en t and 
r e te n t io n  f o r  b la c k  s tu d e n ts  t h a t  were d i s t i n c t  from  t r a d i t i o n a l  
p r e d ic to r s  such  as  S c h o la s t ic  A p titu d e  T e s ts  (SAT) sc o re s . When 
t e s t e d  on w h ite  s tu d e n ts ,  th e s e  n o n c o g n itiv e  p r e d ic to r s  tended  to  be 
r e l a t e d  to  th e  SAT sc o re s . The v a r ia b le s  p r e d ic t in g  p e rs is te n c e  f o r  
b la c k  s tu d e n ts  were r e a l i s t i c  s e l f - a p p r a i s a l ,  p o s i t iv e  s e l f ­
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c o n fid e n c e , and su p p o rt and com m unity invo lvem en t (Tracey &
S e d la c e k ,  1982).
McComb and M ehrens (1985) found d i f f e r e n c e s  betw een th e  
e n te r in g  e x p e c ta tio n s  o f w h ite  and b lack  s tu d e n ts .  Black 
re sp o n d e n ts  r e p o r te d  th e y  were more c e r t a i n  abou t t h e i r  c h o ice  o f 
m ajo r and c a re e r  p la n s  th an  w ere th e  w h ite  resp o n d e n ts . B lack 
re sp o n d e n ts  a ls o  had h ig h e r  deg ree  a s p i r a t i o n s  th an  d id  w h ite  
re sp o n d e n ts . Yet in  r e a l i t y ,  th e  m a t r ic u la t io n  o f b lac k  s tu d e n ts  
th ro u g h  a l l  deg ree  le v e ls  tended  to  be lo w e r than  th e  m a tr ic u la t io n  
o f w h ite  s tu d e n ts .
A s tu d y  a t  O b e rlin  C o lleg e  (C o llis o n , 1988) found t h a t  b lac k  
s tu d e n ts  g rad u a ted  a t  a  low er r a t e  th an  w h ite  s tu d e n ts . F u r th e r  
in v e s t ig a t io n  found th e s e  b lack  s tu d e n ts  c i t e d  f in a n c ia l  
d i f f i c u l t i e s  a s  a rea so n  f o r  le a v in g  th e  c o lle g e . When c o lle g e  
o f f i c i a l s  cou ld  f in d  no ev idence  o f  such  d i f f i c u l t i e s  (e .g ., 
f in a n c ia l  packaging  had rem ained  s t a b l e  o v e r the  p e rio d  s tu d ie d )  and 
were c o n fid e n t t h a t  th e  c o lle g e  was m eeting  the  needs o f  th e  
s tu d e n ts ,  they  concluded  t h a t  th e  p ro s p e c t  o f  ta k in g  o u t l a r g e  lo an s  
o r c o n tr ib u t in g  a la rg e  p a r t  o f  o n e 's  summer income p re se n te d  
g r e a te r  o b s ta c le s  to  low -incom e s tu d e n ts .  When th e s e  w ithd raw ing  
s tu d e n ts  were found a c tu a l ly  to  t r a n s f e r  to  le s s  expensive  s t a t e  and
community c o lle g e s , i t  added c red en ce  to  th e  argum ent t h a t  money was
an o b s ta c le . These s tu d e n ts  ex p re sse d  r e l i e f  t h a t  t h e i r  c o lle g e
ed u c a tio n  d id  n o t have to  be expen siv e .
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R e lig io n
Je w ish  s tu d e n ts  have c o n s i s t e n t ly  been found to  be more 
l i k e l y  to  p e r s i s t  th an  n o n -Je w ish  s tu d e n ts  (e .g ., Peng e t  a l . ,  1977; 
A s t in ,  1975, p. 174). O th e r r e l i g io u s  c a te g o r ie s  u s u a l ly  d e fin e d  
a r e  P r o te s t a n t  and C a th o lic , and d i f f e r e n c e s  f o r  th e se  groups have 
n o t  b e e n  r e p o r t e d  ( e .g . ,  A s t in ,  1 9 7 5 . pp . 3 3 -3 4 ) .
M a r i ta l  s ta tu s
A s tin  (1975, p. 45) r e p o r te d  t h a t  w h ile  on ly  2% o f s tu d e n ts  
w ere m arrie d  when th ey  e n te r e d  c o l le g e ,  m a rr ie d  m ales were more 
l i k e l y  to  p e r s i s t ,  and m a rr ie d  fe m a le s  w ere more l ik e ly  to  drop o u t.
Hometown lo c a t io n  and s iz e
R am ist (1981) c i t e d  C o lleg e  Board f in d in g s  t h a t  s tu d e n ts  
from  n o n -co n tig u o u s s t a t e s  t y p i c a l l y  had h ig h e r  d ropou t r a t e s  th an  
d id  s tu d e n ts  from  co n tig u o u s  s t a t e s .  S to rd a h l  (1970) n o ted  t h a t  
d ro p o u ts  a t  N orthern  M ichigan U n iv e r s i ty  ten d ed  to  l iv e  c lo s e r  to  
th e  i n s t i t u t i o n ,  w h ile  th o se  who t r a n s f e r r e d  to  o th e r  i n s t i t u t i o n s  
ten d ed  to  l iv e  a t  a g r e a t e r  d i s ta n c e  from  th e  campus. Y et a t  
M a c a le s te r  C o lleg e , Johansson  and Rossmann (1973) re p o r te d  t h a t  th e  
lo c a t io n  o f  a s tu d e n t 's  home had no s i g n i f i c a n t  b e a rin g  on h i s / h e r  
chances f o r  g ra d u a tio n .
A lfred  (1972) found o u t - o f - d i s t r i c t  re s id e n c e  s ig n i f i c a n t  
p a r t i c u l a r l y  f o r  male c o m m u n ity -co lleg e  com m uter s tu d e n ts ,  and 
Lenning e t  a l .  (1980a, p. 16) su g g e s te d  t h i s  v a r ia b le  may i n t e r a c t  
w ith  c o lle g e  s iz e  and gender.
S tu d e n ts  from  s m a ll  tow ns a p p eared  to  be more l ik e ly  to  drop
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o u t, p a r t i c u l a r l y  i f  th e s e  s tu d e n ts  w ere n o t  s im i l a r  to  th e  o th e r  
e n te r in g  s tu d e n ts ' hometown and o th e r  c h a r a c t e r i s t i c s  (A s tin , 1975, 
p. 152 ; C ope, 1 9 7 2 ). L e n n in g  (1982 ) an d  A s t in  (1 9 7 5 , p. 175) 
su g g e s te d  i t  may have been s iz e  and n a tu re  o f  c o lle g e  t h a t  made a 
d i f f e r e n c e .  A y lesw orth  and Bloom (1976) found t h a t  w h ile  s tu d e n ts  
from  r u r a l  homes were n o t d i s t in g u is h a b le  i n t e l l e c t u a l l y  from  urban  
s tu d e n ts  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  C o lo rado , th ey  p e r s i s t e d  a t  a  lo w er 
r a t e .  These s tu d e n ts  a ls o  r e p o r te d  h av in g  e x p e rie n c e d  h ig h e r  l e v e ls  
o f  s t r e s s  and a l i e n a t io n ,  and th ey  b e lie v e d  t h e i r  academ ic 
e x p e r ie n c e s  w ere n o t c lo s e ly  r e l a t e d  to  t h e i r  c a re e r  g o a ls .
Academic f a c t o r s  
S e c o n d a ry -sch o o l re c o rd
Secondary  academ ic a c h ie v e m e n t. S eco n d ary -sch o o l grade— 
p o in t  a v e rag e  (GPA) and se co n d a ry -sc h o o l c la s s  ran k  were p o s i t i v e ly  
c o r r e la t e d  w ith  r e t e n t io n  and w ere th e  b e s t  s in g le - v a r ia b le  
p r e d i c to r s  o f  p e r s i s te n c e  and a t t r i t i o n  (e.,s. , A s tin , 1975, PP* 
30-31; D e m itro f f , 1974; N eely , 1977; Peng e t  a l . ,  1977), a lth o u g h  
th ey  o f te n  acco u n ted  f o r  l e s s  th an  1056 o f  th e  v a r ia n c e  (Lenning, 
1 9 8 2 ) .
S eco n d ary -sch o o 1 p r e p a r a t io n . Fox (1988) found th a t  
s tu d e n ts  who were le s s  w e ll  p rep a re d  (e .g ., r e q u ire d  re m e d ia tio n  in  
m a th e m a tic s , re a d in g , o r w r i t in g )  w ere r e ta in e d  a t  lo w er r a t e s  th an  
th o s e  who e n te r e d  b e t t e r  p re p a re d .
S e c o n d a ry -sch o o l program . P erh ap s because  th e
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c o l le g e - p r e p a r a to r y  program  a t t r a c t e d  s tu d e n ts  more l i k e l y  to  
p e r s i s t  in  c o l le g e  and because i t  q u a l i f i e d  them  b e t t e r  f o r  c o l le g e ,  
s tu d e n ts  in  c o lle g e - p r e p a r a to r y  secondary  p rogram s were more l ik e ly  
t o  p e r s i s t  (P eng  & F e t t e r s ,  1978; P eng  e t  a l . , 1 9 7 7 ).
S e c o n d a ry -sch o o l q u a l i ty  r a t in g .  A s tin  (1975, p. 32) found 
t h a t  s tu d e n t  r a t i n g s  o f  th e  academ ic q u a l i ty  o f  t h e i r  secondary  
sc h o o ls  w ere d i r e c t l y  r e l a t e d  to  p e r s is te n c e .
S eco n d a ry -sch o o l s iz e . W hile some s in g le  i n s t i t u t i o n
s tu d ie s  (e .g ., Anderson, 1974; DeVecchio, 1972) found t h a t  g ra d u a te s
o f  very  s m a ll  secondary  sc h o o ls  were more l i k e l y  to  drop o u t ,  o th e r s
found no such r e la t io n s h ip  (e .g ., Panos & A s tin , 1968; Schm id &
Reed, 1966). Cope (1972) su g g e ste d
. . . th e  s i z e  o f  th e  h ig h  s c h o o l  o r  com m unity  i s  r e l a t e d  to  
academ ic  p e r s i s te n c e  . . .  in  th e  c a se  where th e  s tu d e n t  f in d s  
h im s e lf  in  a c o lle g e  o r u n iv e r s i ty  env ironm en t t h a t  i s  sub­
s t a n t i a l l y  d i f f e r e n t  from  t h a t  w ith  w hich he i s  accustom ed  . . . 
[w h ich ] may re q u ire  a  p e rs o n a l a d ju s tm e n t t h a t  i s  beyond th e  
c a p a b i l i t y  o f  some s tu d e n ts ,  (p. 95)
A s t in  (1 9 7 5 , p. 175) c o r r o b o r a t e d  t h i s  by n o t in g  t h a t  ". . .
s tu d e n ts ' chances a re  im proved i f  t h e i r  backgrounds a re  s i m i l a r  to
th o se  o f  o th e r  s tu d e n ts :  . . . s tu d e n ts  from  s m a ll  tow ns p e r s i s t
b e t t e r  in  sm a ll c o lle g e s ."
S eco n d a ry -sch o o l type . F reshm an-year d ro p o u t r a t e s  betw een 
p u b l ic  and p r iv a te  seco n d ary -sch o o l s tu d e n ts  were a lm o s t i d e n t i c a l  
(R am is t, 1981). Y et A s tin  (1973b) found some ev id en ce  t h a t  
g ra d u a te s  o f  p r iv a te  sc h o o ls  had h ig h e r  p e r s is te n c e  r a t e s  th an  
g ra d u a te s  from  p u b lic  sc h o o ls . Butzow and W illia m s  (1967) and H i l l
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Cl 961) found a t  two d i f f e r e n t  ty p e s  o f  c o l le g e s  (B a ll  S ta te  
U n iv e rs i ty  and N azare th  C o llege) t h a t  th e r e  was no d if fe re n c e  
betw een th e  d ropou t r a t e  o f  p r iv a te  and  p u b lic  seco n d ary -sch o o l 
s tu d e n ts .
Y ears o f  s tu d y  o f  v a r io u s  su b .je c ts . R am ist (1981) n o ted  
t h a t  s tu d e n ts  who s tu d y  E n g lish , m a th e m a tic s , f o re ig n  language, and 
p h y s ic a l  s c ie n c e  f o r  more y e a rs  in  secondary  sch o o l were more l ik e ly  
to  p e r s i s t  th ro u g h  t h e i r  freshm an  y e a r  in  c o l le g e ,  w hether they  
a tte n d e d  s e le c t i v e  c o lle g e s  o r  n o t.  However, th e  number o f  y e a rs  o f 
s tu d y  o f  s o c ia l  s tu d ie s  o r b io lo g ic a l  s c ie n c e  was a p p a re n tly  
u n re la te d  to  p e r s is te n c e .
E x t r a c u r r i c u la r  a c t i v i t i e s .  Chase (1970) found t h a t  th e  
manner in  w hich a s tu d e n t  a t ta c k e d  h i s  h ig h -sc h o o l scene was a 
p o r te n t  o f  p e r s is te n c e  in  c o lle g e . Those who p a r t i c ip a te d  in  two or 
more k in d s  o f  h ig h -sc h o o l e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  w hether 
g o v ern m en ta l/acad em ic  o r  n o t ,  ten d ed  to  p e r s i s t  b e t t e r  than  th o se  
whose h ig h -sc h o o l e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  w ere sp e n t away from  
th e  p o lic y  making and supp lem en ta ry  academ ic a c t i v i t i e s  o f  th e  
i n s t i t u t i o n .
Academic a b i l i t y
A s tin  (1975, p. 45) found t h a t  academ ic a b i l i t y ,  a long  w ith  
se co n d a ry -sc h o o l re c o rd , was one o f  th e  two g r e a t e s t  p r e d ic t iv e  
f a c to r s .  R am ist (1981) no ted  t h a t  a f t e r  c o n t r o l l in g  f o r  secondary - 
sch o o l re c o rd , th e  p r e d ic t iv e  s t r e n g th  o f  th e  SAT i s  only  m oderate. 
However, t h i s  was a  p o s i t iv e  r e l a t io n s h ip  w ith  s tu d e n ts  who sc o red
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h ig h e r  sc o re s  b e in g  l e s s  l i k e ly  to  d ropou t. N eely (1977) and Mann 
and W alker (1981) b o th  r e p o r te d  s tro n g  r e la t io n s h ip s  be tw een  th e  
Am erican C o llege  T e s tin g  (ACT) co m p o site  s c o re  and p e r s i s te n c e .
Johansson  and Rossmann (1973) found t h a t  w h ile  th e r e  was no 
d i f f e r e n c e  in  a b i l i t y  betw een p e r s i s t e r s  and v o lu n ta ry  d ro p o u ts  (who 
w ere presum ed to  be t r a n s f e r s ) ,  th e r e  was a d i f f e re n c e  betw een 
v o lu n ta ry  and in v o lu n ta ry  d ro p o u ts .
Lenning e t  a l .  (1980a, pp. 15-16) n o ted  t h a t  many d ro p o u ts  
had s c o re s  t h a t  ty p ic a l ly  p r e d ic te d  su c ce ss  in  c o lle g e . An exam ple 
o f  t h i s  was th e  s tu d y  o f Chase (1965), who found t h a t  d ro p o u ts  had 
s ig n i f i c a n t l y  lo w er SAT o r  ACT s c o re s  th an  d id  p e r s i s t e r s .  Yet th e  
e x te n t  o f o v e rla p  betw een sc o re  d i s t r i b u t io n s  o f th e  two groups was 
s u f f i c i e n t  enough to  su g g e s t  t h a t  som eth ing  more th a n  te s t-m e a s u re d  
c h a r a c t e r i s t i c s  c o n tr ib u te d  to  d ropp ing  ou t o f c o lle g e .
W hile n o t  d i r e c t l y  a t t r i b u t e d  t o  academ ic a b i l i t y ,  a t  l e a s t  
one s tu d y  (N arcus, Zax, P r a t t ,  & C la r f i e ld ,  1977) even found t h a t  
g e n e ra l  knowledge in  such  a re a s  as m usic , m ovies, e t i q u e t t e ,  s p o r t s ,  
f a s h io n , and r e l ig io n  d i f f e r e n t i a t e d  betw een d ro p o u ts  and 
p e r s i s t e r s ,  even when c o n t r o l le d  f o r  i n t e l l e c t u a l  d i f f e r e n c e s .
Reading a b i l i t y
Carney and G eis (1981) found a t  th e  U n iv e rs i ty  o f Oklahoma 
t h a t  low s c o re s  on th e  Nelson-D enny Reading T e s t were r e l a t e d  to  
h ig h e r  a t t r i t i o n .  T h is  was a t t r i b u t e d  to  th e  r e l a t io n s h ip  betw een 
re a d in g  a b i l i t y  and o th e r  com m unication a b i l i t i e s  im p o r ta n t  f o r  
c o lle g e  ach ievem en t.
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L is te n in g  com prehension
Conaway (1982, a b s t r a c t )  found t h a t  low s c o re s  on th e  Brown- 
C a rlse n  L is te n in g  C om prehension T e s t  were a l s o  r e l a t e d  to  d ropp ing  
o u t and su g g e s te d  t h a t  i n s t r u c t in g  p o t e n t i a l  u n d e ra c h ie v e rs  in  
l i s t e n i n g  te c h n iq u e s  such a s  l e c tu r e  com prehension  and th e  u se  o f  
c o n te x t  c lu e s  would a s s i s t  them  in  a c h ie v in g  a  g r e a t e r  deg ree  o f 
academ ic su c c e ss  and  in  h av in g  a g r e a t e r  l ik e l ih o o d  o f  p e r s i s te n c e .
Choice o f m ajor
R am ist (1981) n o ted  t h a t  some a re a s  o f  s tu d y  had r e l a t i v e l y  
h ig h  d ropou t r a t e s ,  in c lu d in g  a g r i c u l tu r e ,  f o r e s t r y  and 
c o n se rv a tio n , p h y s ic a l  e d u c a tio n , a r c h i t e c tu r e  and e n v iro n m e n ta l 
d e s ig n , e n g in e e r in g , psycho logy , and p o l ic e  s c ie n c e . A reas w ith  
r e l a t i v e l y  low d ro p o u t r a t e s  in c lu d e d  b io lo g ic a l  s c ie n c e , h e a l th -  
r e l a t e d  p ro fe s s io n s  ( p a r t i c u l a r l y  p rem e d ic in e ) , h i s to r y  and 
c u l tu r e s ,  and e le m e n ta ry  e d u c a tio n . However, i n s t i t u t i o n a l  
d i f f e r e n c e s  on d ro p o u t r a t e s  f o r  s tu d e n ts  e x i s t  in  d i f f e r e n t  m ajor 
a r e a s .
Panos and A s tin  (1968) found t h a t  m ere ly  d e c la r in g  an 
in te n d e d  m ajo r b e fo re  e n r o l l in g  in  c o lle g e  d id  n o t  p r e d ic t  
p e r s is te n c e .  S a n fo rd  and N aylor (1984) found t h a t  th o se  s tu d e n ts  
e n te r in g  c o l le g e  who were c e r t a i n  o f  t h e i r  academ ic m ajor and c a re e r  
p la n s  a c tu a l ly  p e r s i s te d  a t  a  lo w er r a t e  th a n  th o se  who w ere l e s s  
c e r t a in .  Being undec ided  on th e  a re a  o f  s tu d y  was n o t r e l a t e d  to  a 
h ig h e r  f i r s t - y e a r  d ro p o u t r a t e  (Panos & A s tin , 1968; Schm id & Reed, 
1966; R am ist, 1981).
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Study h a b its
S tu d e n ts  w ith  poor s tu d y  h a b i t s  (A s tin , 1975, p. 40) o r  who 
la c k e d  c o n fid en ce  in  th e  e f f e c t iv e n e s s  o f  th e s e  h a b i ts  (D e m itro ff , 
1974) were more l i k e ly  to  drop o u t, and th o se  who sp e n t more tim e  
p e r  week s tu d y in g  (T re n t & R uyle, 1965) and had good s tu d y  h a b its  
(A s tin , 1975, p. 39) were more l i k e l y  to  s ta y .  Benson (1967) found 
t h a t  t i m e - u t i l i z a t i o n  c h o ic e s  were more s ig n i f i c a n t  to  g rade  
p r e d ic t io n  th a n  w ere p rev io u s  g rad e s  o r SAT sc o re s .
M o tiv a tio n  f a c t o r s  
T e rm in a tio n /c o m p le tio n  p la n s
Marks (1967) confirm ed  the  e f f e c t  o f  a " s e l f - f u l f i l l i n g  
prophecy" to  fo llo w  th ro u g h  on p re -c o l le g e  in te n t io n s  to  p e r s i s t  o r  
drop ou t. Those s tu d e n ts  who ex p e c te d  to  drop o u t a c tu a l l y  dropped 
o u t in  s i g n i f i c a n t l y  h ig h e r  p e rc e n ta g e s . These f in d in g s  have been 
su p p o rte d  by o th e r  re s e a rc h  (e .g ., Peng & F e t t e r s ,  1977; S e w e ll & 
Shah, 1967; T re n t & Ruyle, 1965), a lth o u g h  A s tin  (1975, pp. 40-43) 
found a f t e r  c o n t r o l l in g  fo r  o th e r  v a r i a b le s ,  th e  e f f e c t  o f  pre­
c o l le g e  e x p e c ta tio n  was s l i g h t .
S tu d e n ts  who d id  no t e x p e c t to  o b ta in  a fo u r - y e a r  deg ree  
were more l ik e ly  to  drop o u t d u r in g  t h e i r  freshm an  y e a r  (Peng e t  
a l . ,  1977; R am is t, 1981). C onverse ly , th o se  a s p i r in g  to  tw o -y e a r  o r 
fo u r - y e a r  d eg re e s  were more l ik e ly  to  p e r s i s t  th a n  th o se  who had 
s h o r t - te rm  p ra g m a tic  o b je c t iv e s  (A lfre d , 1972). The h ig h e r  th e  
p e rs o n a l e x p e c ta tio n  f o r  a deg ree  o r  o ccu p a tio n , th e  g r e a t e r  was th e
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l ik e l ih o o d  o f rem ain in g  in  c o lle g e  (A s tin , 1975, p. 45; T re n t & 
M edsker, 1968).
M uskat (1979) found, how ever, t h a t  th e  im p o rtan ce  s tu d e n ts  
a tta c h e d  to  c o lle g e  g ra d u a tio n  had no s ig n i f i c a n t  in f lu e n c e  on t h e i r  
p e r s is te n c e  o r  w ith d ra w a l. There w as, however, a g r e a te r  l ik e l ih o o d  
t h a t  s tu d e n ts  who p lanned  to  t r a n s f e r  p r io r  to  g ra d u a tio n  indeed  had 
done so .
T in to  (1975) la b e le d  e d u c a t io n a l  e x p e c ta tio n s  and com m itm ent
a s  "goal com m itm ent," n o t in g  t h a t  i t  i s  b o th  p r e d ic to r  and r e f l e c t o r
o f  th e  p e rso n 's  e x p e r ie n c e s , d isa p p o in tm e n ts , and s a t i f a c t i o n s  in
th e  c o l l e g ia t e  env ironm en t. He su g g ested  t h a t  th e  i n te r p la y  betw een
background in d iv id u a l  and fa m ily  c h a r a c t e r i s t i c s  w ith  p r io r
e d u c a tio n a l e x p e rien c e s  a f f e c t s  th e  s tu d e n t 's  e d u c a t io n a l  and
i n s t i t u t i o n a l  com m itm ents.
Thus, one can argue  t h a t  f a m i l i e s  p a ss  on th e  "advan tages" o f 
t h e i r  s o c ia l  p o s i t io n  to  t h e i r  c h i ld r e n  in  la rg e  m easure th rough  
the  p ro cess  o f e x p e c ta t io n a l  developm ent— a p ro c e ss  t h a t  le a d s  
c h i ld re n  o f h ig h e r  s t a t u s  backgrounds to  e x p e c t more o f 
th em se lv es , o th e r  th in g s  b e in g  e q u a l, than  do c h i ld r e n  from 
lower s t a t u s  backgrounds, (p . 103)
The s tro n g  e x p re s s io n  o f  an in te n t io n  to  p e r s i s t  was 
p o s i t iv e ly  r e l a te d  to  r e t e n t io n  and may have been th e  b e s t  s in g le  
in d ic a to r  o f  r e te n t io n  p ro p e n s ity  (Bean, 1982b; R. Johnson , 1980; 
W a lle r i  & J a p e ly , 1986). Johnson su g g ested  t h a t  a d m in is t r a to r s  
shou ld  s im p ly  ask  s tu d e n ts  t h e i r  in te n t io n s  ab o u t r e tu r n in g  lo 
sch o o l, r a th e r  th an  s tr u g g l in g  o v e r a  com plex s e t  o f  v a r ia b le s  in  an 
e f f o r t  to  p r e d ic t  s tu d e n t  r e te n t io n .
T in to  (1987, p. 39) d e s c r ib e d  th e  two a t t r i b u t e s  o f
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" in te n t io n ” and "com m itm ent" a s  being  th e  p r im a ry  r o o ts  o f  d e p a r tu re  
a t  th e  in d iv id u a l  l e v e l .  Not on ly  do each  r e f e r  to  im p o r ta n t 
p e rso n a l c h a r a c t e r i s t i c s  w ith  w hich in d iv id u a ls  e n te r  t h e i r  c o lle g e  
e x p e rien c e , b u t th e s e  a ls o  h e lp  d e te rm in e  th e  l i m i t s  o f  t h e i r  
p e rso n a l a tta in m e n t  and th e  ty p e  o f  e x p e rie n c e s  w h ile  e n ro l le d .
K noell (1966) n o ted  t h a t  m ost s tu d e n ts  th o u g h t ab o u t 
d ropp ing  o u t long  b e fo re  they  a c tu a l ly  d id  so , and i t  may have been 
a s in g le  in c id e n t  t h a t  t r ig g e r e d  th e  d ropou t a c t io n  even though 
m u ltip le  f a c to r s  were r e l a te d  to  th e  d e c is io n . L e v itz  and Noel 
(1985, p. 353) a ls o  c a u tio n ed  t h a t  o f te n  a gap o c c u rre d  betw een  th e  
s tu d e n t 's  d e c is io n  to  w ithdraw  and th e  p o in t  a t  w hich t h i s  a c tu a l ly  
happened, a w a it  f o r  a c o n v e n ie n t tim e  to  make th e  change— end of 
te rm , v a c a tio n , e tc .
Commitment to  th e  c o lle g e
T in to  (1975) su g g ested  a  s tu d e n t 's  com m itm ent to  a s p e c i f ic  
i n s t i t u t i o n  i s  r e l a t e d  to  th e  deg ree  o f i n te g r a t io n  in to  th e  c o lle g e  
system . Those s tu d e n ts  w ith  low le v e ls  o f  i n s t i t u t i o n a l  com m itm ent 
coup led  w ith  h ig h  le v e l s  o f g o a l com m itm ent were more l ik e ly  to  
t r a n s f e r  to  a n o th e r  i n s t i t u t i o n ,  w h ile  th e  s tu d e n t  h ig h ly  com m itted  
to  a  p a r t i c u l a r  i n s t i t u t i o n  b u t n o t to  th e  g o a l o f a  c o lle g e  
e d u c a tio n  may have s im p ly  p e r s i s te d  to  "g e t by."
M ich le in  (1977) n o ted  t h a t  w h ile  s a t i s f a c t i o n  c o n tr ib u te d  to  
p e r s is te n c e ,  a  w i l l in g n e s s  to  endure d i s s a t i s f a c t i o n  m oderated  t h i s  
e f f e c t  on a t t r i t i o n .  "For th e  most p a r t  . . . p e r s i s t e r s  and non- 
p e r s i s t e r s  ex p e rien c e  th e  same problem s. P e r s i s t e r s  hand le  t h e i r
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prob lem s b e t t e r .  N o n - p e r s is te r s ,  f o r  th e  m ost p a r t ,  a llo w  norm al, 
everyday  p rob lem s to  cause  t h e i r  e a r ly  d e p a r tu re  from  schoo l"
(p . 1 4 0 ).
T in to  (1985b) t i e d  t h i s  p e r s i s te n c e  to  in d iv id u a l  
commitment:
. . . some s tu d e n ts  w i l l  s t i c k  i t  o u t  even under th e  m ost se v e re  
c o n d it io n s  w h ile  o th e r s  w i l l  w ith d raw  even under m in im al s t r e s s .  
The u n av o id ab le  f a c t  i s  t h a t  some s tu d e n ts  a re  u n w il l in g  to  p u t 
up w ith  th e  s t r e s s e s  o f  t r a n s i t i o n  b ecause  th ey  a re  n o t 
s u f f i c i e n t l y  com m itted  e i t h e r  to  th e  g o a ls  o f  e d u c a tio n  a n d /o r  
to  th e  i n s t i t u t i o n  in  w hich e n try  i s  f i r s t  made. O th e rs , 
how ever, a re  so  com m itted  to  th o se  g o a ls  t h a t  th ey  w i l l  do 
v i r t u a l l y  a n y th in g  to  p e r s i s t ,  (p. 11)
Hackman and D ysinger (1970) found a r e l a t io n s h ip  betw een 
academ ic com petence and com m itm ent to  c o l le g e  t h a t  a f f e c te d  
p e r s i s te n c e  o r  a t t r i t i o n .  S tu d e n ts  w i th  h ig h  academ ic com petence 
and m o d e ra te - to -h ig h  c o l le g e  com m itm ent were m ost l ik e ly  to  p e r s i s t .  
S tu d e n ts  w ith  h ig h  com petence b u t  m o d e ra te - to - lo w  com m itm ent tended  
to  t r a n s f e r  to  o th e r  c o l le g e s  o r  drop  o u t  and r e e n r o l l  a t  a l a t e r  
t im e . S tu d e n ts  w ith  low com petence b u t  m o d e ra te - to -h ig h  com m itm ent 
ten d e d  t o  p e r s i s t  in  c o l le g e  u n t i l  th e y  were fo rc e d  o u t because o f 
low g ra d e s , and s tu d e n ts  w ith  b o th  low com petence and m o d e ra te - to -  
low com m itm ent were l i k e ly  to  p e rm a n en tly  drop o u t. They a ls o  found 
a t h i r d  f a c to r — "congruence o f  needs and g o a ls  o f th e  s tu d e n t  w ith  
th e  demands and re s o u rc e s  o f  th e  c o l le g e  environm ent" (p. 322). I f  
th e  s t u d e n t - i n s t i t u t i o n  f i t  was good, com m itm ent became 
i n s i g n i f i c a n t .  I f  th e  f i t  was "bad ," th e  le v e l  o f com m itm ent may 
have been th e  d e c id in g  f a c to r — h ig h  com m itm ent tended  to  make such a 
s tu d e n t  p e r s i s t  and low com m itm ent le d  a  s tu d e n t  to  drop  o u t.
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Kamens (1971) su g g ested  t h a t  a  s tu d e n t 's  comm itm ent to  a 
c o l le g e  was s tre n g th e n e d  by th e  e x te n t  to  w hich i t  f a c i l i t a t e d  th e  
" s t a t u s - t r a n s f e r  from  1 s tu d en th o o d 1 to  a d u l t  econom ic and 
o c c u p a tio n a l r o le s "  (p. 271), p a r t i c u l a r l y  in  case  o f  p r e s t ig io u s  
i n s t i t u t i o n s  from  w hich g ra d u a tio n  p o rten d ed  h ig h e r  s o c ia l  and 
v o c a t io n a l  s t a t u s .
In  a  s tu d y  a t te m p tin g  to  p r e d i c t  s tu d e n t  a tta c h m e n t to  a 
u n iv e r s i ty ,  Long (1976) found  t h a t  p e rc e p tio n  o f  th e  academ ic 
c l im a te  and f e e l in g  o f  academ ic a l i e n a t io n  e x e r te d  more in f lu e n c e  on 
a tta c h m e n t th an  d id  p e rc e p tio n s  o f  u n iv e r s i ty  g o a ls  and p e rc e p tio n s  
o f  th e  academ ic env ironm en t.
A concep t r e l a t e d  to  com m itm ent to  a  p a r t i c u l a r  i n s t i t u t i o n  
i s  th e  id e a  t h a t  th e  tim e  o f a p p lic a t io n  to  an i n s t i t u t i o n  m igh t 
m easure t h i s  id ea . McCammon (1966, a b s t r a c t )  found t h a t  d ro p o u ts  
ten d ed  to  have a p p lie d  l a t e r  f o r  a d m iss io n  th a n  d id  th o se  who 
p e r s i s t e d .
V o c a tio n a l and o c c u p a tio n a l g o a ls
T here i s  some ev idence  t h a t  hav ing  a v o c a tio n a l g o a l 
in c r e a s e s  p e r s i s te n c e .  A lfre d  (1972) su g g ested  t h a t  hav ing  a 
h ig h e r - le v e l  g o a l ( p ro f e s s io n a l /m a n a g e r ia l /e x e c u t iv e  vs. s k i l l e d  
l a b o r / s a l e s )  was c r i t i c a l ,  and W illn e r  (1979) c i t e d  th e  c e r t a in ty  
o f  th e  o b je c t iv e  a s  b e in g  im p o rta n t. Hanson and T a y lo r  (1970) no ted  
t h a t  th e  c o n g ru ity  betw een i n t e r e s t  and c h o ic e  o f  m ajor was r e l a te d  
to  p e r s is te n c e .  M uskat found (1979) s tu d e n ts  le a v in g  in  m id-term  
w ere l e s s  l i k e ly  to  have d ec id ed  on academ ic o r  c a re e r  g o a ls .
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S an fo rd  and N aylor (1984)* how ever, found t h a t  th o se  who 
w ere more c e r t a i n  ab o u t t h e i r  c a re e r  p la n s  a t  th e  tim e  th e y  e n te re d  
c o lle g e  w ere more l i k e ly  to  w ithdraw . A s tin  (1965) found t h a t  a 
s tu d e n t 's  chance o f e v e n tu a lly  p u rsu in g  a p a r t i c u l a r  ty p e  o f  c a re e r  
appeared  to  be in c re a s e d  i f  he a tte n d e d  a c o lle g e  in  w hich a 
r e l a t i v e l y  h ig h  p ro p o r t io n  o f  th e  o th e r  s tu d e n ts  a ls o  p lanned  
c a re e r s  o f  t h a t  type .
Reasons f o r  a t te n d in g  c o lle g e
I f f e r t  (1958, p. 29) found no r e la t io n s h ip  betw een d ro p o u ts  
and p e r s i s t e r s  based  on th e  rea so n s  th e y  o r ig i n a l l y  gave f o r  
a t te n d in g  c o l le g e ,  a lth o u g h  men and women a t  t h a t  t im e  g e n e ra lly  
re p o r te d  d i f f e r e n t  re a so n s  f o r  a t te n d in g  c o lle g e — men c i t i n g  
o c c u p a tio n a l re a s o n s  as  p rim ary  and women academ ic rea so n s .
P a re n ta l  in f lu e n c e
W hile some s tu d ie s  have shown t h a t  p a r e n ta l  e x p e c ta tio n s  o f 
c o lle g e  c o m p le tio n  were s tro n g  d e te rm in a n ts  o f  p e r s i s te n c e  (e.g ., 
Iw a i & C h u r c h il l ,  1979), o th e r s  f a i l e d  to  f in d  t h i s  r e l a t io n s h ip  
(e .g ., Rossmann & K irk , 1970). P an tag es  and Creedon (1978) 
su g g ested  t h a t  p a r e n ta l  in f lu e n c e  depended on th e  q u a l i ty  o f  th e  
p a re n t - s tu d e n t  r e l a t i o n s h ip  o r  th e  deg ree  o f c o n fo rm ity  to  p a re n ts ' 
w ish e s .
S tu d e n ts ' d e c is io n s  to  a t te n d  c o l le g e  were r e l a t e d  to  the  
d eg ree  o f  encouragem ent re c e iv e d  from  p a re n ts  (S ew ell & Shah,
1968). T re n t  and Ruyle (1965) n o ted  t h a t  an en co u rag in g , a l e r t ,  and 
i n te r e s t e d  fa m ily  d i r e c t l y  in f lu e n c e d  a  s tu d e n t 's  a t t i t u d e  and use
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o f  a c o l le g e  e d u c a tio n . Hackman and D ysinger (1970) found t h a t  
p a re n ta l  l e v e l s  o f  e x p e c ta tio n s  may have had as much In f lu e n c e  upon 
th e  c h i l d 's  p e r s i s te n c e  In  c o lle g e  a s  th e  c h i ld 's  own e x p e c ta t io n s  
f o r  h im s e lf .  The more p a re n ts  in d ic a te d  t h a t  th ey  b e lie v e d  th e  
s tu d e n t  w ould p e rfo rm  w e ll in  c o l le g e ,  th e  s tro n g e r  th e  s tu d e n t 's  
commitment.
M orrisey  (1971) d isc o v e re d  t h a t  th e  degree o f  th e  s tu d e n t 's  
em o tio n a l dependence upon h i s / h e r  p a re n ts  a f f e c te d  th e  s tu d e n t 's  
p e r s is te n c e .  The h ig h e r  th e  dependence, th e  h ig h e r  th e  chances  o f  
p e r s i s t i n g .  S tu d e n ts  in  f a m i l i e s  w ith  a c lo se  f a m i l i a l  bond, 
s ig n i f i e d  by h ig h  l e v e ls  o f  dependence, were much more l i k e l y  to
comply w ith  th e  p a re n ts ' w ishes  re g a rd in g  th e  s tu d e n ts ' academ ic  and
e d u c a t io n a l  su c c e ss .
P e r s o n a l i ty  f a c to r s
Many s tu d ie s  conducted  d u r in g  th e  1960s (e .g ., B eyer, 1972, 
a b s t r a c t ;  Pandey, 1973) focused  on p e r s o n a l i ty  v a r ia b le s ,  u s in g  a 
number o f  p s y c h o lo g ic a l  p e r s o n a l i ty  in v e n to r ie s .  R e s u lts  w ere mixed 
from  th e s e  s tu d ie s ,  and R am ist (1981) su ggested  t h a t  much o f  t h i s  
re s e a rc h  was s a m p le - s p e c if ic .  Many p e r s o n a l i ty  and v a lu e  v a r i a b le s ,  
such as  s a t i s f a c t i o n  (d e s c r ib e d  a s  an i n te r a c t io n  v a r ia b le  l a t e r ) ,  
were c lo s e ly  r e l a t e d  to  th e  s tu d e n t 's  r e l a t io n s h ip  w ith  th e  
i n s t i t u t i o n  (P an tag es  & Creedon, 1978).
A f te r  rev ie w in g  a number o f s tu d ie s  r e l a te d  to  p e r s o n a l i ty
c h a r a c t e r i s t i c s ,  P an tag es  and Creedon (1978) q u e s tio n e d
. . . th e  d e s i r a b i l i t y  o f in c lu d in g  them  among th e  c r i t e r i a  
f o r  ad m iss io n . To do so w ould n o t  only  be u n f a i r  to  a p p l ic a n ts
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whose p a s t  academ ic perfo rm ance  and a t t i t u d e  s c o re s  p r e d ic t  
s u c c e s s , b u t in  a d d i t io n ,  th e  u se  o f  p e r s o n a l i ty  t e s t s  in  
d e c is io n -m a k in g  w ould hom ogenize th e  c o lle g e -b o u n d  p o p u la tio n  
e v e n  f u r t h e r  th a n  a t  p r e s e n t ,  (p . 7 4 )
F u r th e r ,  th e y  concluded ,
. . . f o r  m ost c o lle g e  s tu d e n ts ,  m o tiv a t io n a l  and p e r s o n a l i ty  
c h a r a c t e r i s t i c s  do n o t  p lay  a  v e ry  im p o r ta n t  r o le  i n  p e r s i s te n c e  
o r  w ith d ra w a l, g iv en  th e  s ig n i f ic a n c e  and c o m p le x ity  o f  o th e r  
s o c i a l  f a c t o r s .  . . . [The] f a i l u r e  o f  m o s t s u c h  s t u d i e s  t o  
r e p o r t  s i g n i f i c a n t  f in d in g s  may n o t be due to  m easurem ent 
p rob lem s b u t to  th e  absence  o f  a s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h ip  
betw een  m o tiv a tio n , p e r s o n a l i ty ,  and a t t r i t i o n ,  (pp . 74-75)
Z a c c a r ia  and C re a se r  (1971) su g g e s te d  t h a t  w h ile  
p s y c h o lo g ic a l  d i f f e r e n c e s  cou ld  be found betw een p e r s i s t e r s  and 
w ith d ra w e rs  (e .g ., w ith d ra w e rs  were l e s s  conform ing  to  r u le s ,  
r e g u la t io n s ,  and the  e x p e c ta t io n s  o f  o th e r s ) ,  d ropp ing  o u t may have 
been more an  e x p re s s io n  o f  d ev e lo p m en ta l needs n o t b e in g  f u l f i l l e d  
th an  an  in d ic a t io n  o f  e m o tio n a l d is tu rb a n c e  o r m a lad ju s tm en t.
D e sp ite  q u e s tio n s  ab o u t th e  a p p ro p r ia te n e s s  o f p e r s o n a l i ty  
c h a r a c t e r i s t i c s  a s  m easures o f  a t t r i t i o n -  o r  r e te n t io n -p r o n e n e s s ,  a 
num ber o f s tu d ie s  on t h i s  to p ic  w ere found in  th e  l i t e r a t u r e .
S e lf - c o n c e p t
A p o s i t iv e  s e l f - c o n c e p t  and s e lf - c o n f id e n c e  ten d ed  to  h e lp  
s tu d e n ts  p e r s i s t .  Knop (1967) found t h a t  th o se  s tu d e n ts  who 
com plied  w ith  cam p u s-ro le  e x p e c ta tio n s  ten d ed  to  drop o u t o f  sc h o o l 
a t  a lo w er r a t e .  He su g g ested  t h a t  because  th ey  re c e iv e d  more 
p o s i t iv e  resp o n se s  to  t h e i r  b e h a v io r , th e y  co n seq u e n tly  were more 
s a t i s f i e d  w ith  t h e i r  s t a t u s  and were l e s s  anx ious t o  w ithdraw .
G reen and M orlock (1978) found t h a t  s tu d e n ts  d ism is s e d  f o r  
academ ic re a so n s  had a low er s e l f - c o n c e p t  th an  th o se  who p e r s i s t e d
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o r  v o l u n ta r i l y  w ithdrew . A s tin  (1977) r e p o r te d  t h a t  in te r p e r s o n a l  
s e l f - e s te e m  was c o r r e la t e d  w ith  s tu d e n t - f a c u l ty  i n t e r a c t io n  and 
su g g e s te d  t h a t  co n fid e n ce  in  in te r p e r s o n a l  s k i l l s  le d  to  more 
c o n ta c t  w i th  f a c u l ty ,  w hich was known to  be r e l a t e d  to  p e r s is te n c e .  
I t  was th e  p e rso n  who was n o t  a b le  to  r e l a t e  w e l l  w ith  o th e r  
in d iv id u a ls  who was n o t a b le  to  se e  h im s e lf  in  a  sch o o l s i t u a t i o n  
when a tte n d a n c e  was n o t e n fo rc e d  (B raw er, 1973).
I d e n t i ty  c o n fu s io n
Rose and E lto n  (1971) d ec id ed  a f t e r  s tu d y in g  v o c a t io n a l ly  
undec id ed  fresh m en  t h a t  th e s e  s tu d e n ts  ap p e are d  to  e x p e rie n c e  
i d e n t i t y  co n fu s io n  a t  th e  tim e  o f  t h e i r  c o lle g e  e n tra n c e . Those who 
p e r s i s t e d  t o  g ra d u a tio n  d id  so  because  th e y  w ere a b le  to  make 
p ro g re s s  to w ard s  e s ta b l i s h in g  a  p e rs o n a l  i d e n t i t y .  Those who 
rem ain ed  undec id ed  and l e f t  sc h o o l ap p eared  to  s u f f e r  from  a c u te  
i d e n t i t y  c o n fu s io n .
C h ic k e rin g  and Hannah (1969) found t h a t  le a v e r s  tended  to  be 
co n fu sed  a b o u t t h e i r  e d u c a t io n a l ,  v o c a t io n a l ,  and l i f e - s t y l e  p lan s  
and w ere unsu re  abou t t h e i r  r e l i g io u s  b e l i e f s ,  v a lu e s , and 
a t t i t u d e s ,  which were in  f lu x .
A nx ie ty
A nx ie ty  abou t su c ce ss  c o n tr ib u te d  to  p e r s i s t e n c e ,  u n le s s  th e  
a n x ie ty  became so  g r e a t  i t  tu rn e d  d e s t r u c t iv e  and th e n  le d  to  
w ith d ra w a l. U sing  th e  "16 P e r s o n a l i ty  F a c to r  Q u e s tio n n a ire ,"  (16PF) 
B eyer (1972, a b s t r a c t )  found d ro p o u ts  ten d ed  to  be lo w er in  a n x ie ty , 
w h ile  s u rv iv o rs  tended  to  be more an x io u s .
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Rose (1965) found t h a t  w h ile  p e r s i s t e r s  and w ith d ra w e rs  
resem b led  each  o th e r  in  th e  am ount o f  a n x ie ty , th e y  d i f f e r e d  in  
te rm s  o f i n t e r e s t s ,  s o c ia l  s k i l l s ,  and accep tan ce  o f a u th o r i ty .  The 
an x io u s  p e r s i s t e r  d id  so because  o f  a  w il l in g n e s s  to  conform , w h ile  
th e  w ith d ra w e r ten d ed  to  be more h o s t i l e  and non-conform ing .
A s s e r t iv e n e s s
A s s e r t iv e n e s s  and a g g re s s iv e n e s s  tended  to  be r e l a t e d  to  
w ith d ra w a l when c o n t r o l le d  f o r  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t y ,  w h ile  p a s s iv i ty  
and ta s k - o r ie n te d  b e h a v io r  a llo w e d  conform ance w ith  i n s t i t u t i o n a l  
v a lu e s  and were a s s o c ia te d  w ith  a g r e a te r  l ik e lih o o d  o f  p e r s is te n c e  
(B arger & H a ll, 1964; Cham bers, B a rg e r, & Lieberm an, 1965; H e ilb ru n , 
1965).
E xpressed  need f o r  p e rs o n a l 
c o u n se lin g
R am ist (1981) r e p o r te d  t h a t  s tu d e n ts  in  n o n s e le c tiv e  
c o l le g e s  who e x p re s s  a need  f o r  p e rs o n a l  co u n se lin g  were more l ik e ly  
to  drop o u t d u rin g  t h e i r  freshm an  y e a r.
H o s t i l i ty
Rose and E lto n  (1966) found d ro p o u ts  were n o t o n ly  more hos­
t i l e  th a n  p e r s i s t e r s  b u t a l s o  showed more m alad ju stm en t and were 
more i l l o g i c a l ,  i r r a t i o n a l ,  and u n c r i t i c a l  in  t h e i r  app roach  to  
problem  so lv in g .
Need fo r  a f f i l i a t i o n  and n u r tu re
M il le r  and Twyman (1967) found s o c ia l  d ro p o u ts  were
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s i g n i f i c a n t l y  h ig h e r  th a n  p e r s i s t e r s  in  th e  a re a s  o f  s o c ia l ,  
a f f i l i a t i o n ,  and n u r tu ra n c e  needs. The s o c ia l  s c a le  i d e n t i f i e d  
th o se  who needed th e  love  and sym pathy o f  o th e rs ;  th e  a f f i l i a t i o n  
s c a le  i d e n t i f i e d  th o se  need ing  to  p a r t i c i p a t e  i n  g ro u p s, to  do 
th in g s  w ith  and f o r  f r i e n d s ,  to  sh a re  w ith  f r ie n d s  and form  s tro n g  
a tta c h m e n ts ;  and th e  n u r tu ra n c e  s c a le  i d e n t i f i e d  th o se  who needed to  
h e lp  and be h e lp ed  by f r i e n d s  and to  be t r e a t e d  w ith  k in d n ess  and 
sym pathy by o th e r s .
C onform ity /independence/au tonom y
W ithdraw ers w ere l e s s  conform ing  to  r u l e s ,  r e g u la t io n s ,  and 
th e  e x p e c ta tio n s  o f  o th e r s  (H e ilb ru n , 1965; Rose, 1965; Z a c c a r ia  & 
C re a se r , 1971). S tu d e n ts  show ing ex trem e  independence and autonomy 
(Morgan, 1974), nonco n fo rm ity  and r e b e l l io u s n e s s  (B arger & H a ll,
1964), and r e s i s ta n c e  to  a u th o r i ty  and c o n tr o l  (Chambers e t  a l . ,
1965) were more l i k e l y  to  w ithdraw .
P s y c h ia t r i c a l l y  i l l
An in c r e a s in g  in c id e n ce  o f p s y c h ia t r i c  d i s a b i l i t y  was found 
among th e  d ro p o u ts  in  th e  l a t t e r  p a r t  o f  th e  academ ic term . T h is 
d i s a b i l i t y  m ost o f te n  was d e p re s s io n , w ith  d rug  and a lc o h o l abuse 
second m ost common. A lso d iagnosed  were i d e n t i t y  c r i s e s  and ch ro n ic  
in ad e q u a te  p e r s o n a l i ty .  D e te c tio n  o f  th e s e  d i s a b i l i t i e s  was 
p o s s ib le  b e fo re  t h e i r  w ith d ra w a l and in te r v e n t io n  to  reduce th e  
p o s s i b i l i t y  o f  w ith d ra w a l due to  th e s e  d i s a b i l i t i e s  was su g g ested  
(D avis, H a ll, C ad o re t, & McClure, 1971).
N ic h o li (1967) found t h a t  th e  in c id e n c e  o f  p s y c h ia t r ic
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d is o r d e r  was fo u r  t im e s  h ig h e r  among d ro p o u ts  from  H arvard  
U n iv e rs i ty  th an  i t  was among th e  g e n e ra l  u n d e rg ra d u a te  p o p u la tio n , 
w ith  d e p re s s io n  b e in g  th e  p rim a ry  c a u sa l  f a c t o r  in  th e  d e c is io n  to  
w ithdraw .
H e a lth  f a c to r s
A t t r i t i o n  caused  by s tu d e n t  a n d /o r  f a m ily  i l l n e s s  o r  in ju ry  
accounted  f o r  a s m a ll  b u t  s i g n i f i c a n t  p ro p o r t io n  o f  a t t r i t i o n ,  b u t 
re s e a rc h  on t h i s  f a c t o r  had n o t been re p o r te d  w id e ly  in  th e  l a t e  
1970s and e a r ly  1980s. I f f e r t  (1958, p. 94) found t h a t  h e a l th  
f a c to r s  were s ig n i f i c a n t  in  7# o f th e  men and 10# o f  th e  women who 
dropped o u t, and S u m m e rsk ill 's  (1962) rev iew  o f l i t e r a t u r e  showed 
t h a t  th e  av erag e  d ro p o u t r a t e  due to  m ed ical re a so n s  was 8# , b u t 
th e r e  was no a p p a re n t d i f f e r e n c e  betw een th e  g e n e ra l  h e a l th  o f 
d ro p o u ts  and nondropou ts. V a lig a  (1980) found t h a t  h e a l th  reaso n s 
w ere among th e  to p  f iv e  re a so n s  f o r  w ith d ra w a l a t  th re e  o f  th e  f iv e  
sc h o o ls  he s tu d ie d .
Smoking
A s tin  (1975, pp. 43, 174) found a f t e r  c o n t r o l l i n g  f o r  o th e r  
v a r ia b le s  t h a t  s tu d e n ts  who smoked had h ig h  p r o b a b i l i t i e s  f o r  
d ropp ing  o u t ,  e s p e c ia l ly  f o r  b la c k  s tu d e n ts .
Drug use
Kahn and K u lick  (1975) found t h a t  heavy d ru g  u s e rs  had 
h ig h e r  w ith d ra w a l r a t e s  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f Miami.
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F in a n c ia l  f a c t o r s
S tu d e n t concern  abou t f in a n c e s
There i s  ev id en ce  t h a t  co n c ern  ab o u t f in a n c e s  was more a
p e rc e p tu a l  r a t h e r  th a n  a  r e a l  p rob lem , a lth o u g h  s tu d e n ts  o f te n  gave
f in a n c ia l  re a so n s  f o r  d ropp ing  o u t. The a v a i l a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l
a id  has le d  to  a  g e n e ra l  consensus among r e s e a rc h e r s  t h a t  f i n a n c i a l
p rob lem s a lo n e  do n o t cause a  s tu d e n t  to  drop  o u t.
I f f e r t  (1958, p. 94) found f in a n c ia l  d i f f i c u l t i e s  ran k ed
t h i r d  in  im p o rtan ce  a s  a  reaso n  f o r  d ro p p in g  o u t, and S u m m e rs k il l 's
(1962) rev ie w  o f  l i t e r a t u r e  found  t h a t  in  16 of 21 s tu d ie s  f in a n c i a l
re a so n s  were ranked  among th e  to p  th re e  m ost im p o r ta n t  f a c t o r s  in
a t t r i t i o n .  T h is  was a l s o  one o f  th e  to p  rea so n s  f o r  w ith d ra w a l
r e p o r te d  f o r  bo th  sex es  in  th e  s tu d i e s  rev iew ed  by P a n ta g e s  and
Creedon (1 9 7 8 ).
A s tin  (1975, p. 45) found concern  ab o u t f in a n c e s  to  be one
o f  th e  b e t t e r  p r e d ic to r s  o f  p e r s i s te n c e — a f t e r  academ ic re c o rd  and
a b i l i t y ,  deg ree  p la n s  a t  th e  tim e  o f  e n ro l lm e n t, and r e l i g io u s
background and p re fe re n c e . F in a n c e s  were c o n s id e re d  a s o c i a l l y
a c c e p ta b le  rea so n  f o r  w ith d ra w a l. S tu d e n ts  c i te d  t h i s  re a so n  r a t h e r
th an  o th e r  more im m edia te  re a so n s  to  p r o te c t  t h e i r  ego, even  when
th e re  was adequate  f in a n c ia l  s u p p o r t  from  work, f in a n c ia l  a id ,  and
th e  f a m ily 's  a b i l i t y  to  pay.
Riesman (1983) r e p o r te d
. . . m arke t r e s e a rc h  docum ents in  d e t a i l  th e  w id e ly  re c o g n iz e d  
r e lu c ta n c e  even o f  many r e l a t i v e l y  h igh-incom e f a m i l i e s  to  spend 
f o r  t h e i r  c h i l d r e n 's  e d u c a t io n .  . . . [The] "me g e n e r a t i o n "  
in c lu d e s  th e  p a re n ts  a s  w e ll  a s  th e  co lle g e -b o u n d  c h i ld r e n :  
f a m i l i e s  a re  l iv in g  h e d o n is t ic a l ly ,  up to  and beyond th e  l i m i t
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o f  t h e i r  c r e d i t  c a rd s , and w here t h e i r  incom e f o rb id s  t h e i r  
b a rg a in in g  f o r  a h e f ty  f in a n c ia l  a id  package, s tu d e n ts  may be 
encouraged to  a t te n d  a  f a r  l e s s  c o s t ly ,  d is t in g u is h e d , b u t  lo c a l  
p u b lic  i n s t i t u t i o n ,  (pp. x v - rv i )
F ie ld s  and LeMay (1973, p. 428) n o te d  t h a t  " F in a n c ia l  
concerns a p p ear to  p lay  a l e s s e r  r o l e  in  th e  d e c is io n  o f  a s tu d e n t  
to  rem ain  in  c o lle g e  th an  in  h i s  i n i t i a l  d e c is io n  to  a t te n d  o r  n o t."  
S tu d e n ts  who had a s tro n g  com m itm ent to  p e r s i s t  would u s u a l ly  be 
a b le  to  a rra n g e  a  f in a n c ia l  p la n , even i f  th e y  had very  l im i t e d  
f in a n c ia l  r e s o u r c e s .
Evidence c o l le c te d  a t  O b e rlin  C o lleg e  (C o lliso n , 1988) 
su g g e ste d  t h a t  f o r  b lac k  s tu d e n ts  th e  p e rc e p tio n  t h a t  f in a n c e s  were 
a problem  (even though c o lle g e  a d m in is t r a to r s  had ev id en ce  th e  pe r­
c e p tio n  was n o t su p p o rted  by r e a l i t y )  was su p p o rted  by th e  tendency  
o f  th e s e  m in o r ity  s tu d e n ts  to  t r a n s f e r  to  le s s -e x p e n s iv e  p u b lic  
i n s t i t u t i o n s ,  and to  ex p ress  r e l i e f  a t  th e  o p p o r tu n ity  o f  o b ta in in g  
a c o lle g e  deg ree  w ith o u t expending a la rg e  amount o f  money.
Fenstem acher (1973) found t h a t  w ith d raw in g  because  o f 
i n s u f f i c i e n t  f in a n c e s  was a t  l e a s t  p a r t l y  th e  r e s u l t  o f  s tu d e n ts ' 
r e lu c ta n c e  to  ap p ly  f o r  f in a n c ia l  a id . A s tin  and C ross (1979) found 
t h a t  d ro p o u ts  w ere more l ik e ly  to  have had s e r io u s  f in a n c ia l  
concerns  when th ey  e n te re d  c o lle g e .
A lthough f in a n c ia l  d i f f i c u l t y  was th e  second m ost f re q u e n tly  
c i t e d  c a te g o ry  o f  rea so n s  fo r  d ro p p in g  o u t, R am ist (1981) concluded  
t h a t  th e  s tu d ie s  he rev iew ed showed, a f t e r  c o n t r o l l in g  f o r  academ ic 
a b i l i t y  and m o tiv a tio n , th e re  was v i r t u a l l y  no r e l a t io n s h ip  betw een 
incom e and a t t r i t i o n .
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Cope and Hannah (1975) reach ed  th e
. . . t e n t a t i v e  c o n c lu s io n  t h a t  f in a n c in g  c o lle g e  i s  n o t a  m ajor 
problem  in  p e r s is te n c e .  W hile a  s u b s ta n t ia l  number o f  s tu d e n ts  
r e p o r t  th ey  w ithdrew  o r  a re  w ith d raw in g  because o f la c k  o f  
money, s tu d ie s  w ith  th e s e  same s tu d e n ts  show t h a t  th e  le s& -w e ll-  
to -d o  s tu d e n t 's  chances o f  o b ta in in g  a degree i s  eq u a l to  t h a t  
o f th e  w e a l th ie r  s tu d e n t. Lack o f  money i s  a s o c ia l ly  
a c c e p ta b le  rea so n  to  d is c o n tin u e  a tte n d in g  schoo l r e g a r d le s s  o f 
a c tu a l  f in a n c ia l  p o s i t io n .  Some s tu d e n ts  who drop o u t a re  
p ro b ab ly  g e t t in g  le s s  money from  home th an  o th e r  s tu d e n ts  w ith  
com parable fa m ily  incom es i f  th e  p a re n ts  a re  l e s s  w i l l in g  to  
spend money on c h i ld re n  in  c o l le g e ,  (p. 18)
Cope (1978) su g g ested  t h a t  la c k  o f f in a n c e s  was more o f a 
problem  to  s t a r t i n g  c o lle g e  th an  to  f in i s h in g  c o lle g e , and more o f a 
problem  f o r  p r iv a te  th an  p u b lic  i n s t i t u t i o n s .  S tu d e n ts  co u ld  e a s i l y  
move from p r iv a te  to  p u b lic  i n s t i t u t i o n s  in  o rd e r to  reduce c o s ts ,  
and w h ile  t h i s  d id  n o t r e p re s e n t  d ropp ing  o u t from th e  s tu d e n t 's  
p e rs p e c t iv e ,  i t  was a t t r i t i o n  f o r  th e  p r iv a te  i n s t i t u t i o n .
D e sp ite  ev idence t h a t  f i n a n c ia l  problem s w ere p r im a r i ly  
p e rc e p tu a l ,  i t  was p o s s ib le  t h a t  v a r io u s  f in a n c ia l  f a c to r s  co u ld  
have had im p o rta n t m o tiv a t io n a l  e f f e c t s .
T u itio n
E xcept f o r  a f in d in g  t h a t  b la c k s  tended  to  drop o u t o f  
p red o m in an tly  b lack  c o lle g e s  a t  a  h ig h e r  r a t e  when t u i t i o n  was 
h ig h e r , A s tin  (1975, p. 126) found when o th e r  i n s t i t u t i o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s  were c o n tro l le d ,  t u i t i o n  d id  n o t have any e f f e c t  on 
p e r s i s te n c e .
P a r e n ta l  a id
A s t in  (1975 , pp. 52, 6 9 -7 0 , 175; 1977, p. 109) fo u n d  a
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m oderate  r e l a t i o n  betw een th e  amount o f  p a r e n ta l  a id  and 
p e r s i s te n c e .
Spouse su p p o rt
For th o se  s tu d e n ts  who were m a rr ie d  a t  th e  tim e  th e y  e n te re d  
c o lle g e , A s tin  (1975, pp. 54-55) found m ajo r spouse su p p o rt (more 
th an  50%) in c re a s e d  p e r s is te n c e  chances d r a m a t ic a l ly  (285? f o r  men,
1% f o r  women). However, m inor spouse s u p p o rt  ( l e s s  th an  50%) had an 
e f f e c t  t h a t  was w orse th a n  no su p p o rt a t  a l l ,  p ro b ab ly  because  th e  
spouse was u n w il l in g  o r  un ab le  to  a s s i s t .
F in a n c ia l  a id
R esearch  in to  th e  e f f e c t s  o f  v a r io u s  ty p es  o f  f in a n c ia l  a id  
has shown t h a t  th e  aw ard ing  o f  any f in a n c ia l  a id  (g ra n ts ,  lo an s , o r  
w ork-study) in c re a s e d  th e  chance o f s tu d e n ts  e n r o l l in g  in  c o lle g e  
(F ie ld s  & LeMay, 1973). F ie ld s  and LeMay a ls o  n o ted  t h a t  f in a n c ia l  
a id  aw arded f o r  th e  c r i t i c a l  freshm an  y e a r  had " th e  g r e a t e s t  
p o t e n t i a l  f o r  a f f e c t i n g  th e  e d u c a tio n a l d e c is io n s  o f  p ro sp e c tiv e  
c o l l e g e  s tu d e n t s "  (p . 4 2 8 ).
S tu d ie s  on t h i s  f a c t o r  were c o n fu s in g , even when p re se n te d  
on th e  same d a ta . U sing d a ta  c o l le c te d  f o r  th e  N a tio n a l Longitu­
d in a l  S tudy o f th e  c la s s  o f  1972, Peng and F e t t e r s  p re s e n te d  a p ap er 
in  1977 (and made a  p re l im in a ry  r e p o r t  in  1978), in  w hich th ey  
concluded  " n e i th e r  s c h o la r s h ip  no r lo an s have a s ig n i f i c a n t  
r e l a t io n s h ip  to  c o lle g e  w ith d raw a l in  e i t h e r  th e  fo u r -y e a r  o r  tw o- 
y e a r i n s t i t u t i o n s "  (p . 367). L a te r ,  t e s t i n g  f o r  i n te r a c t io n s  w ith  
a s p i r a t i o n s  and socioeconom ic  s t a tu s  on th e  same d a ta  s e t ,  Peng
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e t  a l .  (1977) showed t h a t  " f in a n c ia l  a id  was a  s i g n i f i c a n t  v a r ia b le  in  
r e l a t i o n  to  w ith d ra w a l from  th e  fo u r -y e a r  c o lle g e "  (pp. 87 -88), 
p a r t i c u l a r l y  f o r  s tu d e n ts  w ith  low SES and h igh  a s p i r a t io n s .  Those 
w ith  f in a n c ia l  a id  ten d e d  to  p e r s i s t  a t  a h ig h e r  r a t e  th a n  
c o u n te rp a r ts  n o t  r e c e iv in g  a id .
U sing th e  same d a ta ,  T e rk la  (1984) found t h a t  r e c e iv in g  
f i n a n c i a l  a id  was th e  t h i r d  m ost im p o r ta n t  d i r e c t  in f lu e n c e  on 
p e r s i s te n c e ,  a f t e r  h ig h -sc h o o l g ra d e -p o in t  av erag e  and d e g re e - le v e l  
g o a l, and Brown (1980) found t h a t  s tu d e n ts  r e ly in g  on lo a n s  on ly  o r  
f a m ily  a id  o n ly  had h ig h e r  d ropou t r a t e s  th a n  s tu d e n ts  u s in g  lo an s  
in  c o m b in a tio n  w ith  o th e r  ty p e s  o f  a id . T h is  e f f e c t  was 
p a r t i c u l a r l y  pronounced  f o r  s tu d e n ts  from  low socioeconom ic  s t a t u s  
f a m i l i e s .
Voorhees (1985) r e p o r te d  t h a t  cam pus-based  a id  and 
non-cam pus-based  g r a n ts  and lo a n s  bo th  had p o s i t iv e  e f f e c t s  on 
f re sh m a n -y e a r  p e r s i s te n c e .  F u r th e r ,  th e  g ra n t in g  o f  a id  to  "h igh - 
need" freshm en  l i v i n g  in  r e s id e n c e  h a l l s  may have had an i n d i r e c t  
e f f e c t  on p e r s i s te n c e  r a t e s ,  s in c e  th e s e  s tu d e n ts  ten d ed  to  have 
h ig h e r  l e v e l s  o f  academ ic  perfo rm ance and were more s o c ia l ly  
in te g r a te d  in to  campus l i f e .
Jensen  (1981) found th a t  r e c e iv in g  a id  d u rin g  th e  freshm an  
y e a r  im proved r e t e n t i o n ,  and Iw a i and C h u rc h il l  (1982) re p o r te d  t h a t  
p e r s i s t e r s  ten d ed  to  r e l y  on a w ider v a r i e ty  o f  a id  s o u rc e s  th an  d id  
th o se  who w ithd rew . W hether t h i s  was due to  g r e a t e r  m o tiv a tio n  of 
p e r s i s t e r s  o r  g r e a t e r  r e l i a n c e  on s in g le  so u rc e s  by w ith d ra w e rs  was 
n o t d e te rm in ed .
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Brooks (1981, a b s t r a c t )  found t h a t  r e c e iv in g  F e d e ra l Work/ 
S tudy  fu n d s o r a N a tio n a l D ir e c t  S tu d e n t Loan was n o t  r e l a t e d  to  
p e r s i s t e n c e .
S c h o la r s h ip s  o r  g ra n ts .  A s tin  (1973a) f i r s t  concluded  t h a t  
s c h o la r s h ip s  o r  g r a n ts  in c re a s e d  chances o f  p e r s is te n c e  
s u b s t a n t i a l l y ,  b u t l a t e r  (A s tin , 1975, pp. 56-60) found o n ly  a 
s l i g h t  e f f e c t .  Kohen e t  a l .  (1978) found a  p o s i t iv e  r e l a t io n s h ip  
betw een  re c e iv in g  s c h o la r s h ip s  and p e r s i s te n c e ,  a lth o u g h  i t  was n o t 
c l e a r  to  them w h e th e r t h i s  was a m easure o f  com m itm ent o r  an 
a d d i t io n a l  m easure o f a p t i tu d e .
A f te r  c o n t r o l l in g  f o r  d i f f e r e n c e s  in  fa m ily  incom e, C a r ro l l  
(1987) r e p o r te d  d i f f e r e n c e s  on th e  e f f e c t s  o f g r a n ts  on c o lle g e  
d ro p o u t r a t e s  in  th e  H igh School and Beyond sam ple. S tu d e n ts  whose 
g r a n ts  t o t a l e d  a t  l e a s t  o n e -h a lf  o f  t h e i r  t u i t i o n  and f e e s  ch arg es  
w ithd rew  a t  much lo w e r r a t e s  th a n  d id  th o se  who re p o r te d  r e c e iv in g  
no g r a n t s .
F ie ld s  and LeMay (1973) found no d if f e re n c e  in  th e  
e f f e c t iv e n e s s  o f  g r a n ts ,  lo a n s , work, and com b in a tio n s  o f  th e  
v a r io u s  ty p es  in  a id in g  p e r s i s te n c e ,  a lth o u g h  they  recommended th e  
u se  o f  g r a n ts  f o r  s tu d e n ts  from  m in o r ity  e th n ic  groups o r  h ig h - r is k  
s tu d e n ts  who were u n ab le  to  work w h ile  a t te n d in g  c o lle g e .
Loans. B la n c h f ie ld  (1971) found  t h a t  lo an s were n o t  a s  
e f f e c t i v e  a s  g r a n ts  and s c h o la r s h ip s  in  f in a n c in g  e d u c a tio n , and 
A s tin  (1975, p. 70) found t h a t  f o r  men, th e  e f f e c t  was a c tu a l ly  
n e g a tiv e . A freshm an  male in c re a s e d  h i s  fre sh m a n -y e a r  d ro p o u t r a t e
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s ix  p e rc e n ta g e  p o in ts  by re c e iv in g  a lo an , a lth o u g h  f o r  women and 
b la c k s  th e  r e s u l t s  w ere n o t so c le a r  (pp. 69 -70).
A s t in  and  C ross (1979) a ls o  found t h a t  lo a n s , e s p e c ia l ly  
la rg e  ones, n e g a t iv e ly  p re d ic te d  p e r s is te n c e .  I n  com b ina tion  w ith  
la rg e  g r a n ts ,  how ever, lo a n s  d id  n o t a p p e a r  to  have th e  same e f f e c t .
Employment. Herndon (1984) found t h a t  p a r t i c i p a t i o n  in  a 
c o lle g e  w ork -study  program  c le a r ly  in c re a s e d  chances o f  p e rs is te n c e . 
Kohen e t  a l .  (1978) re p o r te d  t h a t  p a r t - t im e  em ploym ent betw een 21 
and 34 h o u rs  w eekly had a  s ig n i f i c a n t  n e g a tiv e  e f f e c t  on freshm an 
p e r s i s t e n c e .
In  a s tu d y  o f  c o lle g e  s tu d e n ts  who worked (C a r r o l l  & Chan- 
Kopka, 1988), i t  was found t h a t  s tu d e n ts  who w orked d u r in g  th e  
academ ic y e a r  p e r s i s t e d  a t  h ig h e r  r a t e s  th an  s tu d e n ts  who d id  no t 
work o r  whose work was la r g e ly  r e s t r i c t e d  to  th e  summer months.
A s tin  (1975, pp. 157-58) su g g e ste d  t h a t  s tu d e n ts  ta k e  over 
some o f  th e  nonacadem ic fu n c tio n s  o f th e  i n s t i t u t i o n  th rough  p a r t -  
tim e  work, in c lu d in g  m ain tenance , b u i ld in g s  and g rounds, c l e r i c a l  
work, food s e rv ic e ,  s tu d e n t  b o o k sto re , e tc . ,  h av in g  found (1975, pp. 
87-88) t h a t  p a r t - t im e  employment c o r r e la t e d  p o s i t i v e ly  w ith  
p e r s i s te n c e .  T h is  was e s p e c ia l ly  t ru e  i f  (1) th e  job  was le s s  than  
25 h o u rs  w eekly , (2) th e  job  was on-cam pus, (3) th e  s tu d e n t  began 
such work a s  a fre sh m a n , and (4) th e  s tu d e n t  re c e iv e d  no g ra n t  o r 
loan  su p p o rt. S tu d e n ts  whose work o ff-cam pus was c lo s e ly  r e la te d  to  
c a re e r  g o a ls  were more l ik e ly  to  drop ou t.
A s tin  (1975, pp. 76-77) su g g ested  t h a t  s e v e r a l  f a c to r s  m ight
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ac co u n t f o r  th e  p o s i t iv e  e f f e c t s  o f  campus employment.
E conom ically , s tu d e n ts  w ith  jo b s  w ere more f in a n c ia l ly  se c u re  and 
p sy c h o lo g ic a lly  th e  a d d i t io n a l  in v o lv em en t w ith  the campus th ro u g h  
em ployment may have he lp ed  deve lop  a  s tr o n g e r  sense  o f 
i d e n t i f i c a t i o n  w ith  th e  i n s t i t u t i o n .
O ther f in a n c ia l  a id .  A s tin  (1975, pp. 70-71) conc luded  t h a t  
p e rs o n a l sav in g s  w ere n o t  s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  to  p e r s i s te n c e  and 
m ost f in a n c ia l  a id  packages ap p eared  to  have n e g a tiv e  e f f e c t s  on 
p e r s i s te n c e .
C o llege  E n v iro n m en ta l F a c to rs  
P an tag es  and Creedon (1978) n o te d  t h a t  p r io r  to  I f f e r t ' s  
(1958) su rvey , th e  c o lle g e  env ironm en t had been t r e a te d  a s  a 
c o n s ta n t. However, I f f e r t ' s  r e s u l t s  prom pted a r e e v a lu a t io n  o f  t h i s  
assu m p tio n , and su b seq u en t r e s e a rc h  (e .g ., Bean, 1980; C h ic k e rin g , 
1966; Cope & H e w itt, 1969; N a s a t i r ,  1963; P e rv in , R eik, & D alrym ple, 
1966; Spady, 1971; T in to , 1975) showed t h a t  th e  c o lle g e  en v ironm en t 
p lay ed  a m ajor r o le  in  th e  p e r s i s te n c e  o r  w ith d raw a l o f s tu d e n ts .
R e te n tio n  sourcebooks (e .g ., Cope, 1978; Lenning e t  a l . ,  
1980a & 1980b; N oel, 1978; Noel e t  a l . ,  1985; P a s c a r e l la ,  1982; 
R am is t, 1981) s tro n g ly  u rged  th e  in c lu s io n  o f en v iro n m en ta l f a c t o r s  
in  th e  s tu d y  o f r e t e n t io n  and th e  re d u c t io n  o f  the  d ro p o u t r a t e .
Type o f  c o lle g e
Tw o-year c o l le g e s  have more d ro p o u ts  d u rin g  th e  f i r s t  two 
y e a rs  o f  c o lle g e  th a n  do fo u r -y e a r  c o l le g e s  (Peng e t  a l . ,  1977).
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A stin  (1975, pp. 111-15) n o ted  t h a t  th e s e  c o l le g e s  have s tu d e n ts  
w ith  low er a b i l i t y  l e v e l s ,  lo w er s tu d e n t  d eg ree  e x p e c ta t io n s ,  and 
few er i n s t i t u t i o n a l  re s o u rc e s  f o r  f i n a n c i a l  a id ,  job  o p p o r tu n i t i e s ,  
and s tu d e n t  housing .
C o n tro l o f  c o lle g e
A num ber o f  s tu d ie s  showed t h a t  p r iv a te  c o l le g e s  and 
u n i v e r s i t i e s  had lo w er d ro p o u t r a t e s  th a n  d id  p u b lic  i n s t i t u t i o n s ,  
a f t e r  c o n t r o l l in g  f o r  academ ic l e v e l ,  s tu d e n t  a b i l i t y ,  and p a r e n ta l  
incom e (e .g ., R am ist, 1981; T re n t & R uy le , 1965). T h is  r e s u l t  
may have been due to  th e  g r e a te r  s e l e c t i v i t y  o f  many p r iv a t e  s c h o o ls  
(P eng  e t  a l . ,  1 9 7 7 ). A s t in  (1975 , pp. 1 1 4 -1 5 )  fo u n d  h ig h e r  
r e t e n t io n  r a t e s  f o r  p r iv a te  c o l le g e s ,  due to  t h e i r  ty p e , s i z e ,  
lo c a t io n , and re s o u rc e s .
R e lig io n
A s tin  (1975, pp. 114-15) found r e l i g io u s ly  a f f i l i a t e d  
c o lle g e s , e s p e c ia l ly  th o se  a s s o c ia te d  w ith  Roman C a th o lic is m , had 
s u b s ta n t i a l l y  h ig h e r  h o ld in g  power and a t t r i b u t e d  t h i s  to  th e  c lo s e -  
k n i t  s u p p o rtiv e  a tm osphere  w ith  v a lu e s  and t r a d i t i o n s  s im i l a r  to  th e  
s tu d e n ts ' backgrounds. B eal and Noel (1980, p. 37) found t h i s  was 
m ain ly  t r u e  f o r  th e  freshm en  y e a r , and r e l i g io u s ly  c o n tr o l le d  
c o lle g e s  had d e c re a s in g ly  low er p e r s i s te n c e  r a t e s  a t  th e  end o f  th e  
sophomore y e a r  and beyond. L enn ing 's s tu d ie s  (1970a, 1970b) 
su g g ested  r e t e n t io n  may have been d i r e c t l y  r e l a t e d  to  th e  d e g re e  
each  s tu d e n t 's  l i f e s t y l e  modeled th e  o th e r  s tu d e n ts  on campus. 
McGrath and Neese (1977) su g g ested
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. . . th e  e d u c a t io n a l  and f i s c a l  h e a l th  o f  th e  c h u rc h - r e la te d  
i n s t i t u t i o n s  w i l l  in  la rg e  p a r t  depend upon t h e i r  t e n a c i ty  in  
h o ld in g  to  th e  b a s ic  r e l i g io u s ,  s p i r i t u a l ,  and m oral p r in c ip le s  
w hich a n im a ted  t h e i r  e s ta b l is h m e n t ,  (p. 2)
C oeduca tion
D ropout r a t e s  a t  s in g le - s e x  i n s t i t u t i o n s  were s u b s t a n t i a l l y  
lo w e r (A s tin , 1975, p. 117), a lth o u g h  f o r  m ales th e  d i s t i n c t i o n s  may 
have been a t t r i b u t e d  to  d i f f e r e n c e s  in  i n i t i a l  d ro p o u t-p ro n e n e ss , 
r e s id e n c e ,  work, and f i n a n c ia l  a id . A s t in  su g g e s te d  t h a t  th e  
en v ironm en t o f  women's c o l le g e s  f o s te r e d  p e r s is te n c e .  Not o n ly  w ere 
th e s e  c o l le g e s  u s u a lly  below av e rag e  in  s iz e ,  b u t  th ey  ten d ed  to  be 
s e l e c t i v e ,  had a h ig h ly  c o h esiv e  c o o p e ra tiv e  s tu d e n t  body, and 
showed a good d e a l  o f concern  f o r  th e  in d iv id u a l .
L o c a tio n
Even a f t e r  c o n t r o l l in g  f o r  s tu d e n t  o r  i n s t i t u t i o n a l  f a c t o r s ,  
A s t in  (1975, p. 175) found c o l le g e s  in  th e  N o r th e a s t and South  had 
r e l a t i v e l y  lo w er d ro p o u ts  r a t e s  th a n  th o s e  in  th e  W est and 
S o u th w est, a lth o u g h  t h i s  may have been due to  th e  h ig h e r  
c o n c e n tra t io n  o f tw o -y ea r  sc h o o ls  in  th e  W est (A s tin , 1977, 
pp. 2 3 7 -3 8 ) .
S e l e c t i v i t y  and p r e s t ig e
S e le c t iv e  and p r e s t ig io u s  c o l l e g e s  had low er d ro p o u t r a t e s  
when s e l e c t i v i t y  was c o n s id e re d  a f u n c t io n  o f  a d m is s io n s - te s t  s c o re s  
( A s t i n ,  1975 , p p . 1 2 0 -2 2 ; N e ls o n , 1966; P eng  e t  a l . , 1 9 7 7 ). A s t in  
(1975, p. 122) su g g e s te d  t h i s  f a c t o r  d isa p p e a re d  when c o n t r o l le d  f o r  
th e  d ro p o u t-p ro n e n e ss  o f e n te r in g  fre sh m e n , t h e i r  f i n a n c ia l  a id ,
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work s t a t u s ,  and re s id e n c e , o r  th e  e x p e c ta tio n s  o f  more h ig h ly  
ed u ca ted  and m o tiv a te d  p a re n ts  (Panos A A s tin , 1968).
C e r ta in  obv ious b e n e f i t s  d e riv e d  from  a tte n d in g  a h ig h ly  
s e le c t i v e  c o lle g e  w hich a p p lie d  n o t on ly  to  th e  m ost a b le  s tu d e n ts  
b u t to  a l l  who g rad u a ted  from  th e  i n s t i t u t i o n .  G raduate  and 
p ro fe s s io n a l  s c h o o ls , a s  w e ll  a s  r e c r u i t e r s  from  b u s in e s s  and 
in d u s try , o f te n  fa v o re d  g ra d u a te s  from  such an i n s t i t u t i o n  (A s tin , 
1973a; Kamens, 1974).
S iz e
G e n e ra lly , d ropou t r a t e s  have n o t fo llo w e d  a c o n s i s t e n t  
p a t t e r n  when com pared among i n s t i t u t i o n s  o f d i f f e r e n t  s iz e s .
R am ist (1981) and N elson (1966) c i t e d  h ig h e r  d ropou t r a t e s  f o r  la rg e  
c o l le g e s ,  w h ile  T ibby, H irab a y a sh i, O lson, and P e te rso n  (1978) and 
Kamens (1971) found th e  o p p o s ite . The f a c t  t h a t  th e re  were m ixed 
f in d in g s  s u g g e s ts  t h a t  v a r ia b le s  o th e r  than  s iz e  were u n d e rly in g  
c a u sa l  f a c to r s  (P an tag es  & Creedon, 1978; T in to , 1975).
A s t in  (1 9 7 5 , pp. 123-24) d id  n o t  f i n d  s i z e  to  be r e l a t e d  to  
r e t e n t io n ,  a lth o u g h  sm a ll c o lle g e s  w ith  e n ro llm e n ts  below  300 had 
lo w er p e r s i s te n c e  r a t e s .  S ince  t h i s  ra n  c o n tra ry  to  th e  f o lk lo r e  
ab o u t th e  b e n e f i c i a l  env ironm ent o f th e  s m a ll and in t im a te  
i n s t i t u t i o n s ,  i t  may have been due to  th e  low s e l e c t i v i t y  o f  many 
sm a ll  c o lle g e s .
H olstrom  and Knepper (1976) com pared th e  g ra d u a tio n  r a t e s  o f 
c o lle g e s ,  c a te g o r iz in g  them a s  to  w hether th e y  were la r g e r ,  s m a l le r ,  
o r  w ith in  th e  " e f f e c t iv e  s iz e "  c a te g o r iz a t io n  (1,000 to  2,500 f o r
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p r iv a te  l i b e r a l  a r t s  c o lle g e s )  o f th e  C arneg ie  Com m ission on H igher 
E d u ca tio n  (1971, pp. 80-86). In  n o n s e le c t iv e  c o l le g e s ,  no 
d i f f e r e n c e  in  r a t e s  was n o ted . The r e la t io n s h ip  was n e g a tiv e  f o r  
s e le c t i v e  c o lle g e s . These sc h o o ls  had lo w er g ra d u a tio n  r a t e s  a t  
l a r g e r  s iz e s  and h ig h e r  g ra d u a tio n  r a t e s  a t  th e  e f f e c t iv e  and low er 
s iz e s .  T his e f f e c t  was p a r t i c u l a r l y  d is c e m a b le  f o r  lo w - a b i l i ty  
s tu d e n t s .
Pace and B a ird  (1966) found t h a t  s m a l le r  c o lle g e s  had few er 
betw een-group d if f e re n c e s  w ith in  th e  i n s t i t u t i o n .
H ousing
A stin  (1977) d e s c r ib e d  l iv in g  in  th e  d o rm ito ry  d u r in g  th e  
freshm an  y e a r  a s  "by f a r  th e  m ost im p o r ta n t  en v iro n m en ta l 
c h a r a c t e r i s t i c  a s s o c ia te d  w ith  c o l le g e  p e r s is te n c e "  (p. 109). A f te r  
c o n t r o l l in g  f o r  e n te r in g - s tu d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  and o th e r  c o lle g e  
en v iro n m en ta l f a c to r s ,  l iv in g  in  a d o rm ito ry  reduced  th e  p r o b a b i l i ty  
o f  d ropp ing  o u t by abou t 12$, com pared to  l iv in g  w ith  p a re n ts  o r  in  
an a p a rtm e n t. The w o rs t tw o -y e a r  p a t t e r n  o f  housing , which 
in c re a s e d  th e  p r o b a b i l i ty  o f d ro p p in g  o u t by 1856, was to  l iv e  in  the  
d o rm ito ry  th e  f i r s t  y e a r  and th e n  r e tu r n  home to  l iv e  w ith  p a re n ts  
in  th e  sophomore y e a r  (A s tin , 1975, pp. 96-97).
D orm itory  l iv in g  app eared  to  f o s t e r  s o c ia l  in te g r a t io n  
( A l f e r t ,  1966), which was a ls o  r e l a t e d  to  r e te n t io n .  T h is  e f f e c t  
was a ls o  c o n s ta n t a c ro s s  a t  l e a s t  some r a c i a l  g roups. D iC esare , 
S ed lacek , and Brooks (1972) r e p o r te d  t h a t  d o rm ito ry  l iv in g  had a 
p o s i t iv e  e f f e c t  on th e  r e t e n t io n  o f  b la c k  s tu d e n ts .
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The e f f e c t  o f  d o rm ito ry  l i f e  was c r i t i c a l  t o  th e
u n d e r g r a d u a te  e x p e rien c e . C h ick erin g  (1974) s a id :
S tu d e n ts  who l i v e  in  c o lle g e  d o rm ito r ie s  exceed  th e  le a rn in g  and 
p e rs o n a l developm ent t h a t  a re  p re d ic te d  when t h e i r  ad v an tag es  in  
a b i l i t y ,  in  p r io r  e d u c a tio n a l and e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  
and in  community and fa m ily  backgrounds a re  ta k e n  in to  
a c c o u n t. . . . R e s id e n t s  have a c c e s s  t o ,  f i n d ,  an d  a r e  f o r c e d  
to  e n c o u n te r  d iv e r s e  e x p e rie n c e s  and p e rso n s  who sp u r them on 
t h e i r  way. A ccess, d isc o v e ry , and en c o u n te r  o ccu r much l e s s  
f o r  com m uters and th e y  co n tin u e  in  c irc u m s ta n c e s  t h a t  add 
w e ig h ts  to  t h e i r  p r e e x is t in g  h a n d ic a p s , (pp. 8 4 -85 )
Moos and O tto  (1975) found, how ever, t h a t  l iv in g  in  
c o e d u c a tio n a l d o r m i to r ie s  s u b s ta n t i a l l y  reduced  th e  p e r s is te n c e  
r a t e s  o f s tu d e n ts ,  p a r t i c u l a r l y  women. Moos (1979) a ls o  found t h a t  
d i f f e r e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  were f o s te r e d  in  d i f f e r e n t  ty p es  o f  
d o r m i to r ie s .  Men's d o rm ito r ie s  g e n e ra l ly  s t r e s s e d  independence, 
c o m p e tit io n , and n o n co n fo rm is t q u a l i t i e s ,  and had l e s s  an em phasis 
on i n t e l l e c t u a l  and c u l tu r a l  a c t i v i t i e s ;  women's d o rm ito r ie s  
prom oted e m o tio n a l su p p o rt, had w e l l - e s ta b l i s h e d  p ro ce d u re s , and 
were o rd e r ly ,  b u t  d id  n o t s t r e s s  independence, in n o v a tio n , s tu d e n t  
in f lu e n c e  on r u le s ,  o r  c o m p e titiv e n e ss .
N a s a t i r  (1963) s tu d ie d  th e  e f f e c t  o f s tu d e n t  academ ic v e rsu s  
non-academ ic o r ie n ta t io n .  The g r e a t e s t  d ro p o u t r a t e s  f o r  b o th  
groups o c c u rre d  when th ey  re s id e d  in  a d o rm ito ry  t h a t  had a m a jo r ity  
o f  r e s id e n ts  w ith  an o p p o s ite  o r ie n ta t io n .
S tu d e n t s e r v ic e s
The a v a i l a b i l i t y ,  q u a l i ty ,  and use o f  s tu d e n t  s e rv ic e s  such 
a s  c o u n se lin g , a d v is in g , o r ie n ta t io n ,  and le a rn in g  c e n te rs  ten d ed  to  
prom ote s tu d e n t  r e t e n t io n  (C h u rc h ill  & Iw a i, 1981). W ilboum  (1980,
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a b s t r a c t )  found d i f f e r e n c e s  betw een h ig h  and low a t t r i t i o n  c o l le g e s  
i n  t h e i r  c o u n se lin g  program s.
I n s t i t u t i o n a l  m iss io n
I n s t i t u t i o n s  t h a t  com m unicated a  s p e c i f ic  and c l e a r l y  
d e f in e d  m iss io n  g e n e ra l ly  had h ig h e r  r e t e n t io n  r a t e s ,  p a r t i c u l a r l y  
i f  th e y  made e f f o r t s  to  r e c r u i t  s tu d e n ts  who cou ld  b e s t  i d e n t i f y  
w ith  and m atch t h i s  m is s io n  (Huber, 1971).
I n t e r a c t io n  Between S tu d e n t 
and I n s t i t u t i o n
S tu d ie s  s in c e  th e  1960s have focused  on i n s t i t u t i o n a l  
c h a r a c t e r i s t i c s .  I t  has become more and more e v id e n t t h a t  th e  
i n te r a c t io n  betw een s tu d e n t  and i n s t i t u t i o n  p la y s  a m ajo r r o le  in  
w h e th e r th e  s tu d e n t  p e r s i s t s ,  t r a n s f e r s ,  o r  d rops o u t o f  c o lle g e .
Cope and Hannah (1975) s u c c in c t ly  sum m arized t h i s  t re n d :
As th in k in g  ab o u t d ro p o u t has s h i f t e d  . . .  to  i n t e r e s t  in  
i n te g r a t in g  t h e o r e t i c a l  and p r a c t i c a l  co n cern s , th e r e  has been a  
grow ing i n t e r e s t  in  an  i n t e r a c t iv e  approach  to  th e  i s s u e ,  one 
w hich view s d ropp ing  o u t n o t  a s  an in d iv id u a l  o r  an 
i n s t i t u t i o n a l  p rob lem , b u t one in v o lv in g  th e  harmony o r la c k  o f  
i t  betw een th e  in d iv id u a l  and th e  i n s t i t u t i o n a l  en v iro n m en t.
(p . 29)
R esearch  in  t h i s  a re a  has been r e p o r te d  by C h ic k e rin g  
(1969), P e rv in  e t  a l .  (1966), and Cope and H ew itt (1969), a s  w e ll  a s  
th e  th e o r ie s  o f  Spady (1971), T in to  (1975 & 1987), and Bean (1980), 
who have a tte m p te d  to  e x p la in  t h i s  in te r a c t io n .
S o u rc e b o o k s  ( e .g . ,  C ope, 1978; L e n n in g  e t  a l . ,  1980a &
1980b; Noel, 1978; Noel e t  a l . ,  1985; P a s c a r e l la ,  1982; R am ist,
1981) a ls o  p lac e d  em phasis  on t h i s  in te r a c t io n .
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P e rv in  e t  a l .  (1966, p. 245) a d v ise d  t h a t  th e  rea so n s  
s tu d e n ts  w ithdraw  cou ld  be found n o t on ly  in  th e  s tu d e n t  h im s e lf  b u t 
a ls o  in  th e  c o n f l i c t in g  i n t e r e s t s  o f  th e  s tu d e n t  and th e  c o lle g e  a s  
w e ll  a s  in  f a u l ty  i n te r a c t io n  betw een th e  two.
When such in te r a c t io n  was p o s i t iv e  and th e re  was a  good mesh 
betw een th e  n eed s, a t t i t u d e s ,  g o a ls , and e x p e c ta tio n s  o f  th e  s tu d e n t  
and th e  demands, s u p p o r ts ,  and c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  i n s t i t u t i o n a l  
env ironm en t, Huebner (1980) e x p ec ted  a  p o s i t iv e  im pact on th e  
s tu d e n t 's  s a t i s f a c t i o n ,  p r o d u c t iv i ty ,  p e rfo rm an ce , ach iev em en t, and 
p e rs o n a l grow th . A poor f i t ,  on th e  o th e r  hand, c re a te d  s t r e s s  and 
c o n tr ib u te d  to  a  g r e a t e r  p r o b a b i l i ty  o f  w ith d ra w a l.
T in to  (1987, p. 39) d e s c r ib e d  fo u r  fo rm s o f  in d iv id u a l  
in te r a c t io n s  w ith  th e  i n s t i t u t i o n ,  u s in g  th e  te rm s  "ad ju s tm e n t,"  
" d i f f i c u l t y ,"  " in co n g ru en ce ,"  and " i s o l a t i o n . "  B e g in n in g  c o l l e g e  
r e q u i r e s  a  m ajor a d ju s tm e n t f o r  many s tu d e n ts ,  and some s tu d e n ts  
w ithdraw  because th ey  f in d  i t  d i f f i c u l t  to  a d ju s t .  For some, th e  
d i f f i c u l t y  o f  m eeting  th e  academ ic e x p e c ta tio n s  le a d s  to  t h e i r  
w ith d ra w a l. Incong ruence  r e f e r s  to  th e  m ism atch betw een th e  needs, 
i n t e r e s t s ,  and p re fe re n c e s  o f  th e  in d iv id u a l  and th o se  o f th e  
i n s t i t u t i o n .  I n te r a c t io n  w ith  o th e r  members o f  th e  c o lle g e  
env ironm en t e s t a b l i s h  p e rso n a l bonds t h a t  deno te  m em bership. Those 
who f a i l  to  e s t a b l i s h  such  bonds o f te n  f e e l  i s o l a te d  and may 
w ithdraw .
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One o f th e  m ost im p o rta n t c o n c e p ts  r e l a te d  to  r e t e n t io n  was
s t u d e n t - i n s t i t u t i o n  f i t .
A grow ing body o f  knowledge t h a t  i s  b o th  re s e a rc h -  and th e o ry -  
based  s tro n g ly  su g g e s ts  t h a t  th e  d e g re e  o f  congruency, o r  f i t ,  
be tw een  s tu d e n t  n eed s, a b i l i t i e s ,  i n t e r e s t s ,  and g o a ls  and th e  
a b i l i t y  o f  th e  i n s t i t u t i o n  to  a d e q u a te ly  respond to  th o se  needs, 
a b i l i t i e s ,  i n t e r e s t s ,  and g o a ls  c o u ld  le a d  to  in c re a s e d  s tu d e n t  
s a t i s f a c t i o n ,  academ ic  ach ievem en t, and p e rso n a l grow th. 
(W illia m s , 1984, p. 69)
L enning e t  a l .  (1980a) d e f in e d  th e  term  " f i t " :
F i t  can  in v o lv e  many th in g s ,  b u t i t  does in c lu d e  m oral and 
s o c ia l  in te g r a t io n ,  m ean ingfu l c o n ta c t  betw een th e  s tu d e n t  and 
th e  f a c u l ty ,  developm ent o f  r e l a t i o n s h ip s  betw een s tu d e n ts  and 
th o se  who ca re  abou t them , and th e  re sp o n s iv e n e ss  o f  the  
i n s t i t u t i o n  to  th e  need s tu d e n ts  f e e l .  I n te g r a l  to  the  f i t  i s  
th e  deg ree  o f  d isc re p a n c y  betw een s tu d e n t  e x p e c ta tio n s  and 
o p p o r tu n i t i e s  f o r  r e a l i z a t i o n  o f  th o s e  e x p e c ta tio n s , (pp. 21-22)
F i t  was a ls o  d e fin e d  as  "The d eg ree  to  w hich th e  a t t i t u d e s  
and v a lu e s  of th e  s tu d e n t  co rresp o n d  w ith  those  o f  th e  i n s t i t u t i o n "  
(Pan-cages & C re e d o n , 1978, p . 8 4 ) . B e a l an d  N oel (1980) u sed  th e  
te rm  "belong ing" in  th e  p la c e  o f " f i t "  and sugg ested , "A s tu d e n t  
dev e lo p s a  sense  o f  be long ing  a s  th e  r e s u l t  o f  many and v a r ie d  
in te r a c t io n s  w ith  th e  c o lle g e  and s tu d e n t  environm ent. Such a 
f e e l in g  w i l l  enhance r e te n t io n "  (p . 5).
Thus th e  " c o lle g e  f i t "  th e o ry  su g g e s te d  t h a t  th e  g r e a te r  th e  
congruence betw een th e  s tu d e n t 's  background, v a lu e s , g o a ls , 
a t t i t u d e s ,  and i n t e r e s t s ,  and th o se  o f  m ost o f  th e  s tu d e n ts  a t  th e  
c o l le g e ,  th e  more l i k e ly  the  s tu d e n t  would p e r s i s t .  I f  th e  
en v iro n m en t was s u b s ta n t i a l l y  d i f f e r e n t  from  th a t  w ith  w hich th e  
s tu d e n t  was accustom ed , th e  deg ree  o f  incongruence  may have re q u ire d  
a  p e rs o n a l a d ju s tm e n t beyond th e  c a p a b i l i t y  o f some s tu d e n ts .
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T h is  th e o ry  was su p p o rte d  in  a  number o f s tu d ie s  (e .g ., 
Hackman & D ysinger, 1970; Hannah, 1970, a b s t r a c t ;  Robinson, 1969; 
S c o t t ,  1972, a b s t r a c t ) .  A s tin  (1975, p. 175) p a r t i c u l a r l y  found 
t h a t  th e  f i t  th e o ry  had a s u b s t a n t i a l  e f f e c t  on p e r s i s te n c e  when 
s tu d e n ts  were m atched to  cam puses w ith  s tu d e n ts  hav ing  s im i l a r  home­
tow n s i z e ,  r a c i a l ,  o r  r e l i g io u s  backgrounds. Cope (1972) f e l t  t h a t  
congruence betw een s tu d e n t  and i n s t i t u t i o n  a l s o  in c lu d e d  congruence 
betw een  th e  s tu d e n t 's  h ig h -sc h o o l s o c ia l  and academ ic en v iro n m en t, 
to  w hich th e  s tu d e n t  had become accustom ed , and th e  c o lle g e  
en v iro n m en ts  in  w hich h e /sh e  became im m ersed.
Cope (1978) n o ted  t h a t  p r i o r  to  T in to  (1975), th e  lo o se  
n o t io n  o f  p e rso n -e n v iro n m e n t f i t  was th e  g e n e ra l  g u ide  f o r  s tu d ie s  
r e l a t i n g  s tu d e n t  and i n s t i t u t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c s ,  such  a s  
C h ickering*s lo n g i tu d in a l  s tu d y  o f  s m a ll  c o l le g e s  (1966), P e rv in  and 
R u b in 's  s tu d y  o f  d ro p o u ts  a t  P r in c e to n  (1967), N a s a t i r 's  s tu d y  
r e l a t i n g  d o rm ito ry  en v iro n m en t w i th  r e t e n t io n  a t  B erkeley  (1963), 
Cope and H e w it t 's  ty p o lo g y  o f  e n v iro n m en ta l p re s s e s  (1 9 6 9 ), and 
S pady 's  v a l id a t io n  t e s t  o f h is  r e t e n t io n  model a t  th e  U n iv e r s i ty  of 
C hicago (1971). T in to 's  c o n tr ib u t io n  to  th e  s tu d y  o f  s tu d e n t -  
i n s t i t u t i o n  f i t  was to  s e p a r a te  i t  i n to  two com ponents— academ ic 
i n te g r a t io n  and s o c ia l  i n t e g r a t io n  (Cope, 1978, p. 8).
C o m p a tib il i ty  betw een s tu d e n t  
and i n s t i t u t i o n a l  v a lu e s
S tu d e n t developm ent and p e r s i s te n c e  were f a c i l i t a t e d  by th e  
congruence  betw een  s tu d e n t  a t t i t u d e s ,  v a lu e s , and l i f e s t y l e .  P e rv in  
(1967) s tu d ie d  s tu d e n ts  in  21 c o l le g e s  in  an e f f o r t  to  u n d e rs ta n d
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th e  e f f e c t  upon s tu d e n ts  who d id  n o t  s h a re  th e  v a lu e s  o f  t h e i r  
env ironm en t. D is c re p a n c ie s  betw een s tu d e n t  p e rc e p tio n s  o f  
th em se lv e s  and t h e i r  c o l l e g e s ,  p a r t i c u l a r l y  in  nonacadem ic a r e a s ,  
were found to  be r e l a t e d  n o t  o n ly  to  r e p o r t s  o f  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  
th e  c o l le g e  b u t a l s o  w ith  th e  p r o b a b i l i t y  o f d ropp ing  o u t  o f  
c o lle g e . Lenning (1970a & 1970b) found s tu d e n ts  w i l l i n g  to  conform  
to  th e  e x p ec ted  " C h r is t ia n "  l i f e s t y l e  a t  A bilene  C h r i s t i a n  C o lleg e  
to  be more s a t i s f i e d  w ith  t h e i r  c o lle g e  e x p e rien c e  and to  "grow" 
d u r in g  t h e i r  e n ro llm e n t.
S tu d en t-b o d y  c h a r a c t e r i s t i c s
P e r s is te n c e  was enhanced by th e  deg ree  to  w hich a  s tu d e n t
was s im i l a r  to  o th e r  s tu d e n ts  in  te rm s  o f  hometown s i z e ,  r e l i g io n ,
and ra c e . Gosman, N e t t l e s ,  D andridge , and Thoeny (1983) found t h a t
w h ile  w h ite  s tu d e n ts  g e n e ra l ly  p e r s i s t e d  b e t t e r  th a n  b la c k  s tu d e n ts ,
t h i s  was t ru e  m ain ly  when th ey  a tte n d e d  p red o m in an tly  w h ite
i n s t i t u t i o n s .  At p re d o m in a n tly  b lac k  u n i v e r s i t i e s  b la c k  s tu d e n ts
showed a g r e a t e r  p e r s i s te n c e  r a t e .  A s t in  (1975) no ted  t h a t
. . . s tu d e n ts ' ch an ces  a re  im proved i f  t h e i r  backgrounds a re  
s im i l a r  to  th o se  o f  o th e r  s tu d e n ts :  S tu d e n ts  p e r s i s t  b e t t e r  a t
r e l i g io u s  c o l le g e s  i f  t h e i r  own r e l i g io u s  background i s  s im i la r ;  
b la c k s  p e r s i s t  b e t t e r  a t  b la c k  c o l le g e s  th an  a t  w h ite  c o lle g e s ;  
and s tu d e n ts  from  s m a ll  tow ns p e r s i s t  b e t t e r  in  s m a ll  c o l le g e s ,  
(p . 175)
S tu d e n t p a r t i c i p a t i o n  in  
s tu d e n t  s e rv ic e s
O r ie n ta t io n ,  a d v is in g , c o u n se lin g , and le a r n in g  a s s i s ta n c e
were p o s i t iv e ly  a s s o c ia te d  w ith  p e r s i s te n c e  f o r  th o se  s tu d e n ts  who
needed th e s e  s e rv ic e s  and p a r t i c ip a te d  in  them. Frank and K irk
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(1975) r e p o r te d  t h a t  s tu d e n ts  who made use o f  th e  c o u n se lin g  c e n te r  
g rad u a ted  a t  a h ig h e r  r a t e  w i th in  fo u r  y e a rs  and were le s s  l i k e l y  to  
w ithdraw  w ith  low g ra d e s , even though th e re  was no i n i t i a l  d i f ­
fe re n c e  i n  t h e i r  s c h o la s t i c  a b i l i t y ,  i n t e r e s t s ,  o r  background. Rose 
(1965) p a ir e d  60  fre sh m an  men, h a l f  o f  whom were r e q u ir e d  to  have an 
in d iv id u a l  c o u n se lin g  in te rv ie w  every  two weeks d u r in g  t h e i r  f i r s t  
term . None o f th e  e x p e r im e n ta l  group w ithdrew  d u rin g  th e  te rm , 
w h ile  f iv e  from  th e  c o n tr o l  group v o lu n ta r i ly  l e f t  d u r in g  th e  term .
S tu d e n t a b i l i t y  and c o l le g e  demand
P e r s i s te n c e  was a s s o c ia te d  w ith  th e  deg ree  to  w hich th e  
s tu d e n t  m et th e  demands o f th e  c o lle g e  and d e r iv e d  s a t i s f a c t i o n  from 
do ing  so ( S ta r r ,  B e tz , & Menne, 1972).
S tu d e n t and  c o m fo rta b le  environm ent
When th e  env ironm ent was co m fo rtab le  to  th e  s tu d e n t ,  d id  n o t 
produce undue s t r e s s  and a n x ie ty , y e t  c h a llen g e d  th e  s tu d e n t  
i n t e l l e c t u a l l y  and p e r s o n a l ly ,  th e re  was a p o s i t iv e  r e l a t i o n  to  
p e r s is te n c e  (Conyne, 1978). The i s o l a t i n g  s o c ia l  a tm osphere  o f one 
sm a ll c o lle g e  was found to  be a s ig n i f i c a n t  f a c to r  in  s tu d e n t  
a t t r i t i o n  (Kegan, 1978). Coppock (1972) found t h a t  a  f r i e n d ly ,  
c o h e s iv e , g ro u p -o r ie n te d  env ironm en t was p e rc e iv e d  more fa v o ra b ly  
by s tu d e n ts  and was m ost conducive f o r  r e te n t io n .
R esponsiveness to  s tu d e n t  c o m p la in ts  
and e x p re sse d  needs
How w e ll an i n s t i t u t i o n  responded to  s tu d e n t  c o m p la in ts  and
s ta t e d  needs was r e l a t e d  to  p e r s is te n c e .  Cope and Hannah (1975,
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p. 104) sug g ested  e s ta b l i s h in g  hum anizing  p o l i c i e s  to  make s to p p in g
o u t easy , w ith o u t p e n a lty . Heinemann, D unkelb lau , and Johnson
(1984) found w ith d raw in g  s tu d e n ts  had more a d ju s tm e n t d i f f i c u l t i e s
than  p e r s i s t e r s ,  and f a c u l ty  and s t a f f  were n o t c o n s is t e n t  in
p e rc e iv in g  s tu d e n t  needs. F a lk  (1975) com plained  t h a t  d e s p i te
re s e a rc h  which found s tu d e n ts  to  resp o n d  more fa v o ra b ly  to  v a r io u s
k in d s  o f  s e t t i n g s ,
. . . many o f  th e  p o l i c i e s  t h a t  d e te rm in e  much o f  th e  c o lle g e  
env ironm en t a re  deve loped  in  i s o l a t i o n  from  th e s e  concep ts .
. . . The la c k  o f s e n s i t i v i t y  t o  th e s e  i s s u e s  in  e d u c a tio n a l 
p lan n in g  and in  r e c e n t ly  deve loped  management sy stem s in  
h ig h e r  e d u c a tio n  f r u s t r a t e s  s tu d e n t  g row th  and developm ent and 
l i m i t s  th e  su c c e ss  o f  th e  u n iv e r s i ty  in  t r a n s m i t t in g  know ledge, 
f o s te r in g  c r e a t i v i t y ,  and d e v e lo p in g  human p o te n t i a l ,  (p. 37)
S o c ia l  in te g r a t io n /p e e r  
group r e l a t i o n s
S tu d en t r e t e n t io n  was a f f e c te d  by th e  freq u en cy  and q u a l i ty  
o f  i n te r a c t io n  w ith  th e  p e e r  group, a s  w e ll  a s  th e  k in d  and com pati­
b i l i t y  o f s tu d e n t-p e e r  group l i f e s t y l e s  and v a lu e s . A s tin  (1975, 
pp. 175-76) found th e  g r e a t e r  in v o lv em en t w ith  o th e r s  in  c o lle g e ,  
th e  more l i k e ly  th e  s tu d e n t  would p e r s i s t .  Peng e t  a l .  (1977) found 
s a t i s f a c t i o n  w ith  campus s o c ia l  l i f e  was s ig n i f i c a n t l y  r e l a te d  to  
p e r s is te n c e  a t  fo u r -y e a r  c o l le g e s ,  even a f t e r  c o n t r o l l in g  f o r  
socioeconom ic s t a t u s  and a s p i r a t io n .
Newcomb (1962) found p e e r-g ro u p  e x p e rie n c e s , more than  any 
o th e r  f a c to r ,  form ed th e  a t t i t u d e s  th e  s tu d e n t  developed  abou t 
c o l le g e ,  e d u c a tio n a l and o c c u p a tio n a l g o a ls ,  and l i f e  in  g e n e ra l.
I t  was p r e c is e ly  th e s e  a t t i t u d e s  t h a t  c o n tr ib u te d  to  th e  p r o b a b i l i ty  
o f  p e r s i s t i n g  in  c o lle g e . I f  th e  s o c ia l  i n t e r a c t io n s  w ith in  a p e e r
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group were p o s i t i v e  and s a t i s f y in g ,  th e  chances w ere th e  s tu d e n ts  
would be " s u c c e s s fu l"  in  c o lle g e . Not o n ly  was th e  q u a l i ty  o f  th e  
r e l a t io n s h ip  w ith  p e e rs  im p o rta n t, b u t so  were th e  v a lu e s  th e  p e e r  
group endorsed . A s o c ia l  group w ith  n e g a tiv e  a t t i t u d e s  ab o u t 
c o lle g e  o r  e d u c a tio n  in  g e n e ra l  was more l ik e ly  to  have a g r e a te r  
number o f members drop o u t, even i f  th e  s o c ia l  l i f e  o f  t h i s  group 
was e x tre m e ly  s a t i s f y i n g  f o r  i t s  members.
A m atch betw een s tu d e n ts  and p e e rs  in  te rm s  o f  background 
c h a r a c t e r i s t i c s  and in t e r a c t io n  f o s te r e d  p e r s i s te n c e  (A s tin , 1975, 
p. 175). C h ic k e rin g  (1974, P« 53) su g g e ste d  t h a t  on-cam pus 
r e s i d e n t i a l  l i v i n g  im proved s o c ia l i z a t i o n ,  and f u r t h e r  he found such 
r e s id e n ts  more f r e q u e n t ly  p a r t i c ip a te d  in  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s ,  a t te n d e d  c u l t u r a l  e v e n ts , d is c u s s e d  p o l i t i c a l ,  
r e l i g io u s ,  and s o c ia l  i s s u e s ,  and assum ed p o s i t io n s  o f le a d e rs h ip . 
Jo n e s  (1981, a b s t r a c t )  found t h a t  in te r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h ip s  p layed  
an im p o rta n t r o le  in  th e  dynam ics a s s o c ia te d  w ith  a  s tu d e n t 's  
d e c is io n  to  p e r s i s t  beyond th e  freshm an  y ea r.
Lack o f s o c ia l  i n te g r a t io n  was r e p o r te d  by N elson, S c o t t ,  
and Bryan (1984) a s  c o n tr ib u t in g  to  th e  w ith d ra w a l o f s tu d e n ts  
d u r in g  t h e i r  f i r s t  se m e s te r , a s  d ro p o u ts  in  g roups re p re s e n t in g  bo th  
academ ic su c c e s s  and  f a i l u r e  re p o r te d  low le v e l s  o f  s o c ia l  
i n t e g r a t i o n .
S tu d e n ts  who e s ta b l is h e d  c lo se  r e l a t i o n s h ip s  w ith  o th e r  
p e rso n s  showed g r e a t e r  p e r s i s te n c e  in  c o lle g e . Husband (1976) found 
d ro p o u ts  a t  S p r in g  A rbor C o llege  to  be more l ik e ly  to  have no 
" s ig n i f i c a n t  o th e r ."  Bean (1985b) re p o r te d  t h a t  among th e  v a rio u s
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com ponents o f  s o c ia l  i n te g r a t io n ,  c o n ta c ts  w ith  s tu d e n t  p e e rs  was 
more im p o r ta n t  th a n  in fo rm a l f a c u l ty  c o n ta c ts  and su g g e s te d  t h a t  
p e e r  a d v is in g  would be u s e fu l  in  im prov ing  r e t e n t io n  r a t e s .
The q u a l i ty  o f th e  r e l a t i o n s h ip  and th e  deg ree  to  w hich 
s tu d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  m atch was a ls o  r e l a t e d  to  r e t e n t io n  (A u s tin , 
L ucas, & M ontgomery, 1968). G reene, S tu rg e o n , and P r a th e r  (1982) 
concluded  t h a t  p e r s i s te n c e  was a p ro b le m -in v o lv in g  s o c ia l  
a d a p ta tio n . Timmons (1972, a b s t r a c t )  found a  r e l a t io n s h ip  betw een 
a b i l i t y  to  develop  sy s tem s s o c ia l  s u p p o r t  and p e r s is te n c e .  Braw er 
(1973) found t h a t  group co hesion  s c o re s  w ere d i f f e r e n t  betw een 
d ro p o u ts  and p e r 3 i s t e r s ,  and su g g e s te d , ". . . i f  an in d iv id u a l  i s  
n o t a b le  to  r e l a t e  to  o th e r  groups o f  o th e r  in d iv id u a ls ,  i t  i s  
l i k e l y  t h a t  he c a n n o t se e  h im s e lf  in  a sc h o o l s i t u a t i o n  when 
a t t e n d a n c e  i s  n o t  f o r c e d "  (p . 1 7 2 ).
The co n cep t t h a t  s o c ia l  n e tw o rk s  m ig h t a s s i s t  in  p rom o ting  
r e t e n t io n  ap p eared  to  be a r e l a t i v e l y  new id e a  in  r e t e n t io n  
re s e a rc h . S o c ia l  s u p p o rt  has been d e f in e d  a s  "su p p o rt a c c e s s ib le  to  
an in d iv id u a l  th ro u g h  s o c ia l  t i e s  to  o th e r  in d iv id u a ls ,  g ro u p s, and 
th e  l a r g e r  comm unity" (L in , S im eone, Kuo, & E n se l, 1979, p. 109). 
One's s o c ia l  ne tw ork  f u l f i l l e d  th e  need to  belong , m o d ified  th e  
e f f e c t s  o f  n e g a tiv e  s t r e s s ,  s tre n g th e n e d  and r e s to r e d  m ora le , and 
enhanced th e  a b i l i t y  to  le a r n  to  u se  th e s e  s k i l l s  in  new s i t u a t i o n s  
(Bruhn & P h i l i p s ,  1984).
S tu d ie s  o f  s o c ia l  n e tw o rk s w ere f i r s t  conducted  o u ts id e  o f 
e d u c a t io n a l  s e t t i n g s ,  and s o c ia l  ne tw o rk  s u p p o r t  was found to  be 
r e l a t e d  to  th e  manner in  which f a m i l i e s  coped w ith  a husband 's
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m y o card ia l i n f a r c t i o n  (F in la y so n , 1976, a b s t r a c t ) ,  i l l n e s s  (L in  e t  
a l . ,  1979), and th e  a r r i v a l  o f  a  new c h i ld  (C arveth  & G o t t l ie b ,  
1979 ).
T here were s e v e r a l  s tu d ie s  o f s o c ia l  ne tw orks in  h ig h e r  
e d u c a tio n . H enton, Lamke, Murphy, and Haynes (1980) found t h a t  th e  
a v a i l a b i l i t y  o f s tu d e n ts ' f a m i l ie s  was in v e r s e ly  c o r r e la te d  to  
f e e l in g s  o f t i r e d n e s s ,  e x h a u s tio n , h e lp le s s n e s s , inadequacy , 
c o n fu s io n , a n x ie ty , p h y s ic a l  symptom s, and f u n c t io n a l  
d is o r g a n iz a t io n  in  w ork, fa m ily , and s o c ia l  r e l a t i o n s .  Heinemann e t  
a l .  (1984) found t h a t  w ith d raw in g  s tu d e n ts  re p o r te d  g r e a te r  
in c id e n c e  o f  f e e l in g  lo n e ly , w hich r e s u l te d  from  a la c k  o f c lo se  
f r i e n d s  on campus. At Andrews U n iv e rs i ty , s tu d e n ts  from  re g io n a l  
b o a rd in g  secondary  sc h o o ls  e x h ib i te d  g r e a t e r  s e l f - r e g a r d  and h e a lth . 
These r e s u l t s  were a t t r i b u t e d  to  th e s e  s tu d e n ts  b e lo n g in g  to  a more 
developed  s o c ia l  n e tw o rk  (Ahnberg, Jack so n , & LaBianca, 1982).
Goodman (1984, a b s t r a c t )  su g g ested  t h a t  s o c ia l  ne tw orks 
h e lp e d  th e  s tu d e n t  develop  cop ing  s t r a t e g i e s  in  a d ju s tm e n t to  
change and found f i r s t - y e a r  s tu d e n ts  w ith  s o c ia l  o r ie n ta t io n  w ith in  
th e  i n s t i t u t i o n  r e p o r te d  a d e c re a se  in  days i l l ,  w h ile  th o se  whose 
s o c ia l  o r i e n t a t io n  rem ained  o u ts id e  th e  i n s t i t u t i o n  in c re a s e d  in  th e  
num ber o f  days th ey  w ere i l l  betw een f i r s t  and second se m e s te rs . 
McCann (1984), how ever, cou ld  n o t s u c c e s s fu l ly  p r e d ic t  group 
m em bership f o r  p e r s i s t e r s  o r  v o lu n ta ry  w ith d ra w e rs  u s in g  p e rc e iv e d  
s o c ia l  su p p o rt a s  a p r e d ic to r  v a r ia b le .
P a r t i c ip a t i o n  i n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  was a ls o  found 
to  d i f f e r e n t i a t e  be tw een  p e r s i s t e r s  and d ro p o u ts . Vaughan (1968)
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argued  t h a t  such  p a r t i c i p a t i o n  se rv ed  a s  a d ro p o u t d e te r r e n t .
Kamens (1972) a ls o  found th e  number o f hou rs sp e n t w eekly  in  
e x t r a c u r r i c u l a r  o rg a n iz a t io n s  enhanced th e  g ra d u a tio n  chances o f  
s tu d e n ts ,  and B arg e r and H a ll (1965) n o ted  t h a t  f r a t e r n i t y - s o r o r i t y  
and a t h l e t i c  p a r t i c i p a t i o n  p ro v id ed  enough m o tiv a tio n  f o r  some 
s tu d e n ts  to  rem ain  in  schooo l. Dropping o u t o f  sch o o l caused  them 
to  m iss o u t on th e  s a t i s f a c t i o n s  ex p e rien c e d  from  p a r t i c i p a t i n g  in  
t h e s e  a c t i v i t i e s .
However, m ere p a r t i c ip a t io n  in  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  
was n o t enough. T e re n z in i  and P a s c a r e l la  (1977) d id  n o t  f in d  
p e r s i s t e r s  a t  S y racuse  U n iv e rs i ty  to  be more h e a v ily  in v o lv e d  in  
e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  th an  were d ro p o u ts , a lth o u g h  th e  s o c ia l  
in te g r a t io n  f a c to r  d is c r im in a te d  betw een th e  g roups. R. Johnson 
(1980) found a c ro s s  i n s t i t u t i o n a l  ty p es  t h a t  s tu d e n t  in v o lv em en t in  
academ ic and s o c ia l  a c t i v i t i e s  was "no g u a ra n te e  t h a t  a  s tu d e n t  w i l l  
p e r s i s t "  (p. 98), and P an tag es  and Creedon (1978) w ere " fo rc e d  to  
conclude t h a t  [ e x t r a c u r r i c u la r ]  a c t i v i t i e s  a re  n o t a p rim ary  fa c to r"  
(p . 79 ).
Academic i n te g r a t io n
T in to  (1975) suggested  th a t  academ ic i n te g r a t io n  co u ld  be 
m easured bo th  in  te rm s  o f  g rade perfo rm ance and i n t e l l e c t u a l  
developm ent. Grade perfo rm ance was an e v a lu a tio n  o f th e  s tu d e n t 's  
a t t r i b u t e s  and ach iev em en ts  in  r e l a t i o n  to  th e  sy s te m 's  v a lu e s  and 
o b je c t iv e s  and r e f l e c t e d  bo th  th e  p e rso n 's  a b i l i t y  and the  
i n s t i t u t i o n 's  p re fe re n c e  f o r  p a r t i c u l a r  s ty l e s  o f  academ ic behav io r.
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I n t e l l e c t u a l  developm ent n o t  o n ly  In c lu d e d  an  I n d iv id u a l 's  
p e rc e p tio n  o f  c o g n it iv e  g a in s  b u t a l s o ,  says T in to , th e  in d iv id u a l 's  
i d e n t i f i c a t i o n  w ith  th e  norm s o f  th e  academ ic  system  and h i s / h e r  
e v a lu a tio n  o f  t h i s  system .
Academic perfo rm ance
S ig n i f i c a n t  r e l a t i o n s h ip s  be tw een  c o lle g e  perfo rm ance and 
a t t r i t i o n  were found, a lth o u g h  t h i s  r e l a t i o n s h ip  was found in  b o th  
d i r e c t io n s  when c o n s id e r in g  o th e r  v a r i a b le s  a t  th e  same tim e  (R am ist, 
1981).
A stin  (1975* p. 174) found "by f a r  th e  m ost im p o rta n t"  o f 
e x p e r ie n t i a l  f a c to r s  t h a t  im prove a s tu d e n t 's  chances f o r  f in i s h in g  
c o lle g e  was g e t t in g  good g ra d e s , even a f t e r  c o n tr o l l in g  f o r  th e  
e f f e c t  o f o th e r  e n te r in g  c h a r a c t e r i s t i c s .  Yet Lenning (1982) no ted  
t h a t  m ost "dropouts" had s a t i s f a c t o r y  g ra d e s , a lth o u g h  th ey  ten d ed  
to  be som ewhat low er th a n  th o se  o f  p e r s i s t e r s .  This may have 
r e f l e c t e d  th e  f a c t  t h a t  t r a n s f e r  s tu d e n ts  who n o rm a lly  have ach iev ed  
ad eq u ate  g rad es  a re  lumped w ith  o th e r  d ro p o u ts  a t  th e  i n s t i t u t i o n a l  
l e v e l .
O ther s tu d ie s  w hich n o ted  th e  o v e r la p  in  grade d i s t r i b u t io n s  
betw een p e r s i s t e r s  and w ith d ra w e rs  w ere P an tages  and Creedon (1978), 
B a ie r  (1975, a b s t r a c t ) ,  and C hase, D a lto n , Johnson , and A n a stas io u
(1976). B a ird  (1969) found t h a t  a lth o u g h  c o lle g e  ach ievem en t cou ld  
be p re d ic te d  from h ig h -sc h o o l a c h ie v e m e n t, th e re  were c o lle g e  
a c h ie v e rs  who had n o t been h ig h -s c h o o l a c h ie v e rs , a s  w e ll a s  h ig h - 
schoo l a c h ie v e rs  who d id  n o t a c h ie v e  in  c o lle g e . He su g g ested  t h a t
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th e  f r u s t r a t i o n  e x p e rie n c e d  by fresh m en  who e x p e c t to  a ch iev e  b u t 
w ere n o t a b le  to  do so  may a c co u n t f o r  some o f  t h e i r  d i s s a t i s f a c ­
t io n .  A s tin  (1975* P* 15) found poor g r a te s  to  be a s e l f - r e p o r te d  
re a so n  f o r  d ro p o u t more o f te n  g iven  by men th a n  by women.
S tu d ie s  have found t h a t  d ro p o u ts  ten d e d  to  be ta k in g  low er 
co u rse  lo ad s  in  th e  term  p r i o r  to  t h e i r  te rm in a t io n  th an  w ere th o se  
who p e r s i s t e d  (B aldw in  & K in se l, 1975; L anning , 1977). F u r th e r ,  
B aldw in and K in se l  found th e s e  w ith d ra w in g  s tu d e n ts  com ple ted  few er 
c o u rs e s  in  w h im  th e y  w ere e n ro l le d  d u r in g  t h a t  l a s t  term  and 
su g g e s te d  t h i s  may have been due to  th e  lo s s  o f  i n t e r e s t  on th e  p a r t  
o f  th e s e  s tu d e n ts  a s  th ey  c o n te m p la te d  w ithd raw ing . Greene e t  a l .  
(1982) n o ted  t h a t  s tu d e n ts  e n ro l le d  in  c o u rse s  w ith  h igh  w ith d raw a l 
r a t e s  a ls o  ten d ed  to  w ithd raw  more.
Uhl, P r a t t ,  R e ic h a rd , and Goldman (1981) found t h a t  
congruence o f  p e r s o n a l i ty  ty p e  ( e . g . ,  e x t r a v e r s io n / in t r a v e r s io n ,  
s e n s i n g / in t u i t io n ,  t h in k in g / f e e l in g ,  and ju d g m e n t/p e rc e p tio n )  w ith  
m ajo r was more r e l i a b l e  when p r e d ic t in g  change in  m ajor th a n  in  
p r e d i c t i n g  p e r s i s te n c e .
Kramer and Kram er (1968) found a s tr o n g  r e la t io n s h ip  betw een 
l i b r a r y  u se  and p e r s i s te n c e ,  and t h a t  on-cam pus r e s id e n ts  tended  to  
u se  th e  l ib r a r y  to  a g r e a te r  e x te n t  th a n  d id  commuter s tu d e n ts .
Endo and H arpe l (1979) found t h a t  s tu d y  h a b i ts  were r e l a te d  
to  p e r s i s te n c e ,  w ith  th o se  s tu d e n ts  who s p e n t  lo n g e r  p e r io d s  o f tim e  
when s tu d y in g  te n d in g  to  p e r s i s t  a t  g r e a t e r  r a t e s .
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F a c u lty - s tu d e n t  i n te r a c t io n s
The fre q u en cy  and e s p e c i a l l y  th e  q u a l i ty  o f  s tu d e n t - f a c u l ty
in te r a c t io n s  c o n tr ib u te d  s u b s t a n t i a l l y  to  p e r s i s te n c e  (A s tin , 1977,
p. 223; P a s c a r e l l a  & T e re n z in i ,  1979a; T e re n z in i  & P a s c a r e l la ,
1978b). A s t in  (1977) w ent so  f a r  a s  to  say ,
S tu d e n t- f a c u l ty  i n te r a c t io n  has a s t r o n g e r  r e l a t io n s h ip  to  
s tu d e n t  s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  c o lle g e  e x p e rie n c e  th a n  any o th e r  
in v o lv em en t v a r ia b le  o r ,  in d eed , any o th e r  s tu d e n t  o r  
i n s t i t u t i o n a l  c h a r a c t e r i s t i c .  S tu d e n ts  who i n t e r a c t  f re q u e n tly  
w ith  f a c u l ty  a r e  more s a t i s f i e d  w ith  a l l  a s p e c ts  o f  t h e i r  
i n s t i t u t i o n a l  e x p e r ie n c e , in c lu d in g  s tu d e n t  f r ie n d s h ip s ,  v a r ie ty  
o f  c o u rs e s , i n t e l l e c t u a l  en v iro n m en t, and even a d m in is t r a t io n  o f  
th e  i n s t i t u t i o n  (p . 223)
T h is  i n te r a c t io n  le d  to  bo th  academ ic and s o c ia l  i n te g r a t io n  
(Spady, 1971), i t  was r e l a t e d  to  h ig h e r  g ra d e s  ( P a s c a re l la  & 
T e re n z in i ,  1978) and g r e a t e r  s e l f - p e r c e iv e d  i n t e l l e c t u a l  grow th 
( i n t e r e s t  fo c u s in g  on i n t e l l e c t u a l  o r c a re e i> - re la te d  m a t te r s — 
P a s c a r e l la  & T e re n z in i,  1978; W ilson, G a ff , D ie n s t ,  Wood, & Bavry, 
197 5 , p. 1 3 7 ).
P a s c a r e l la  and T e re n z in i  s tu d ie d  th e  r e l a t io n s h ip  betw een 
f a c u l ty  in fo rm a l  c o n ta c t  w ith  s tu d e n ts  and p e r s i s te n c e ,  t e s t i n g  th e  
v a r io u s  ty p e s  o f  s tu d e n t - f a c u l ty  i n te r a c t io n s  h y p o th es iz ed  by W ilson 
e t  a l .  (1975, P* 152). A f te r  c o n t r o l l in g  f o r  seven  p re -e n ro l lm e n t  
v a r ia b le s  and s ix  p o s t- e n ro l lm e n t  v a r i a b le s ,  c o n ta c ts  in v o lv in g  
i n t e l l e c t u a l  co n cern s  w ere s i g n i f i c a n t  f o r  b o th  m ale and fem ale  
s tu d e n ts .  Those c o n ta c ts  in v o lv in g  c a r e e r  co n cern s  and in fo rm a tio n  
a b o u t c o u rse s  and academ ic  program s w ere s i g n i f i c a n t  f o r  m ales, 
w h ile  c o n ta c ts  having  t o  do w ith  campus i s s u e s  and in fo rm a l 
s o c ia l iz in g  w ere s i g n i f i c a n t  f o r  fe m a le s  (P a s c a r e l la  & T e re n z in i,
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1979a). Frequency o f academ ic and v o c a tio n a l  a d v is in g  so u rc e s  a ls o  
d is t in g u is h e d  p e r s i s t e r s  from  th o se  who w ithdrew  (Endo & H arpel, 
1 9 7 9 ).
R. Johnson (1980) u n d e rsc o red  th e  im portance  o f  id e n t i f y in g  
th e  n a tu r e  o f th e s e  in te r a c t io n s .  He found t h a t  s tu d e n t / f a c u l ty  
i n t e r a c t i o n  w hich focused  on academ ic  o r  i n t e l l e c t u a l  i s s u e s  was 
r e l a t e d  to  p e r s i s te n c e  w h ile  c o n ta c ts  d e a lin g  w ith  p e rso n a l p rob lem s 
w ere r e l a te d  to  d ropp ing  o u t. He a ls o  su sp ec te d  th e  q u a l i ty  o f  such 
in v o lv em en t was im p o r ta n t  when m easu ring  t h i s  c o n s tru c t .
In  a s tu d y  o f th e  i n t e r a c t iv e  e f f e c t s  betw een p re -e n ro l lm e n t  
v a r i a b le s  and f a c u l ty  c o n ta c ts ,  i t  was found t h a t  f a c u l ty  c o n ta c t  
a f f e c te d  p e r s is te n c e  p r im a r i ly  when i t  com pensated f o r  low le v e ls  o f  
p a r e n t a l  e d u c a tio n , com m itm ent to  th e  goal o f  c o lle g e  g ra d u a tio n , 
s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  q u a l i ty  and im p ac t o f p e e r r e l a t i o n s h ip s ,  a s  
w e ll  a s  academ ic and i n t e l l e c t u a l  developm ent (P a s c a re l la  & 
T e r e n z i n i ,  1979b).
I t  was a ls o  found (T e re n z in i & P a s c a r e l la ,  1980; P a s c a r e l la  
& T e re n z in i ,  1980a) t h a t  bo th  th e  frequency  and q u a l i ty  o f  f a c u l ty -  
s tu d e n t  i n te r a c t io n  o u ts id e  o f  c l a s s  was p o s i t iv e ly  r e l a t e d  to  
s tu d e n t  r e te n t io n .  In  a s tu d y  o f  a  s p e c ia l ly  d esigned  l iv in g -  
le a r n in g  c e n te r  a t  Syracuse U n iv e rs i ty ,  they  found t h a t  i t  was th e  
q u a l i ty  more th an  th e  frequency  o f  th e  f a c u l ty - s tu d e n t  i n te r a c t io n  
t h a t  was s ig n i f i c a n t  (P a s c a r e l la  & T e re n z in i,  1981).
In  a s tu d y  o f th e  f i r s t - s e m e s t e r  p e r s is te n c e  o f  freshm en  
(N elson  e t  a l . ,  1984), w hat d i f f e r e n t i a t e d  u n su c c e ss fu l (GPA o f 2.00 
o r  below ) p e r s i s t e r s  from  t h e i r  w ithd raw ing  c o u n te rp a r ts  was th e
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encouragem ent they  p e rc e iv e d  th ey  r e c e iv e d  from  t h e i r  i n s t r u c t o r s  in  
c o n ta c ts  o u ts id e  o f th e  c lassro o m .
However, i t  ap p e ars  t h a t  f a c u l ty ,  on some campuses a t  l e a s t ,  
may n o t have been aw are o f  th e  e f f e c t iv e n e s s  o f t h e i r  in v o lv em en t in  
red u c in g  s tu d e n t  a t t r i t i o n .  M ullendore (1981, a b s t r a c t )  r e p o r te d  
t h a t  in  12 sm a ll  p r iv a te  l i b e r a l  a r t s  c o l le g e s  th e re  were 
s ig n i f i c a n t  d if f e re n c e s  betw een th e  p e rc e p tio n s  o f  a d m in is t r a to r s  
and f a c u l ty  re g a rd in g  t h i s  e f f e c t iv e n e s s ,  w ith  a d m in is t r a to r s  hav ing  
been h ig h e r  in  t h e i r  a s se ssm e n t.
A t one m ajor r e s e a rc h  u n iv e r s i ty  a t  l e a s t ,  Bean (1985a & b) 
d id  n o t f in d  a  r e l a t io n s h ip  betw een  f a c u l ty  in fo rm a l c o n ta c t  w ith  
s tu d e n ts  and in c re a se d  i n s t i t u t i o n a l  f i t ,  n o r betw een f a c u l ty  
in fo rm a l c o n ta c t  and i n i t i a l  s o c i a l i z a t i o n  o f  s tu d e n ts .
Jackson  (1978) s tu d ie d  th e  r e l a t i o n s h ip  betw een academ ic 
a d v is in g  and s tu d e n t  r e t e n t io n  and found t h a t  f a c u l ty  members in  
t h e i r  f i r s t  y e a r o f em ploym ent a t  th e  p r iv a te  l i b e r a l  a r t s  c o lle g e  
she  s tu d ie d  had a  g r e a t e r  p ro p o r t io n  o f  a d v is e e s  w ithdraw  th a n  d id  
more e x p e rien ced  te a c h e rs .
S tu d e n ts  w ith  h ig h e r  in te r p e r s o n a l  s e lf -e s te e m  were more 
l ik e ly  to  i n t e r a c t  w ith  f a c u l ty  (A s tin , 1977, pp. 88). W ilson e t  
a l .  (1975, pp. 156-57) r e p o r te d  t h a t  s tu d e n ts  who i n te r a c t e d  more 
w ith  f a c u l ty  tended  to  be som ewhat more l ik e  f a c u l ty — th ey  re a d  more 
books f o r  p le a s u re , ex p ec ted  a r t i s t i c  and c u l t u r a l  i n t e r e s t s  to  be 
o f  g r e a te r  im portance  to  them , more o f te n  re p o r te d  l ik in g  to  w r i te  
p a p e rs , spoke o u t more o f te n  in  c l a s s ,  to o k  more in dependen t
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c o u rse s , and more o f te n  e x p re sse d  a  d e s i r e  to  become a  c o lle g e  
te a c h e r .
G aff (1973) r e p o r te d  t h a t  te a c h e r s  whom s tu d e n ts  and p e e rs  
c o n s id e re d  m ost e f f e c t i v e  n o t  on ly  s t r o v e  t o  make t h e i r  c la s s e s  more 
i n t e r e s t i n g  b u t a ls o  w ere more l i k e l y  to  i n t e r a c t  w ith  s tu d e n ts  
o u ts id e  th e  c la ss ro o m . C h ic k e rin g  (1969) found  t h a t  a lth o u g h  
l im i te d  i n t e r a c t io n  to o k  p la c e  o u ts id e  th e  c la ss ro o m , when i t  d id  
o c c u r i t  was a p p re c ia te d  by s tu d e n ts .
Heinemann e t  a l .  (1984) found d i s p a r i t i e s  betw een s tu d e n t  
and f a c u l ty  p e rc e p tio n s  r e g a rd in g  s tu d e n t  needs.
S ta rk  (1975) found t h a t  w h ile  m ost e d u c a t io n a l  a t t i t u d e s  o f 
s tu d e n ts  who t r a n s f e r r e d  p r io r  to  th e  sophom ore y e a r  w ere s im i l a r  to  
th e  th o se  who p e r s i s t e d ,  th e r e  was a d i f f e r e n c e  on d im ensions 
r e l a t e d  to  p ro c e s s  of e d u c a tio n  and f a c u l ty - s tu d e n t  power 
r e l a t i o n s h ip s .  T h is  d i s p a r i t y  a ls o  e x is t e d  betw een th e  t r a n s f e r  
s tu d e n ts  and f a c u l ty .
Academic program  invo lvem en t 
and su ccess
Q u a lity  invo lvem en t in  such p rogram s as  honors and fo re ig n  
s tu d y  was r e l a t e d  to  p e r s i s te n c e  (A s tin , 1975, p. 107). T u to rin g  o r  
p e e r  c o u n se lin g , i n s t r u c t io n a l  a s s i s t i n g ,  and academ ic program  
rev iew  a l s o  c o n tr ib u te d  to  p e r s i s te n c e .  "S tu d e n ts  who a re  in v o lv e d  
in  th e  academ ic l i f e  o f  th e  i n s t i t u t i o n  a r e  more l ik e ly  to  expend 
th e  e f f o r t  n e c e s s a ry  to  g e t  good g rad e s  th a n  a re  s tu d e n ts  who a re  
n o t  in v o lv e d  ( A s t in ,  1975 , p . 100).
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L e a rn in g  p re fe re n c e s  end 
tea c h in g *  method congruence
The degree o f m atch betw een  le a rn in g  and te a c h in g  s ty l e s  may
have in f lu e n c e d  p e r s is te n c e .  F a lk  (1975) n o te s
There i s  g e n e ra l ag reem en t t h a t  d i f f e r e n t  k in d s  o f s tu d e n ts  
respond  more fa v o ra b ly  to  v a r io u s  k in d s  o f c la s s  a tm o sp h ere  o r  
i n s t r u c t io n a l  s e t t i n g s ,  y e t  l i t t l e  e f f o r t  i s  made on m ost 
cam puses to  va ry  e le m e n ts  o f  th e  i n s t r u c t io n a l  and e v a lu a t io n  
p ro c e s se s  s y s te m a t ic a l ly .  The la c k  o f  s e n s i t i v i t y  to  th e s e  
i s s u e s  in  e d u c a t io n a l  p la n n in g  and in  r e c e n t ly  developed  
management sy stem s in  h ig h e r  e d u c a tio n  f r u s t r a t e s  s tu d e n t  g row th  
and developm ent and l i m i t s  th e  su c c e ss  o f  th e  u n iv e r s i ty  in  
t r a n s m i t t in g  know ledge, f o s t e r i n g  c r e a t i v i t y ,  and d ev e lo p in g  
human p o t e n t i a l ,  (p. 38)
F a m ily -c o lle g e  r e l a t i o n s h ip
T ren t and M edsker (1968, p. 127) found t h a t  p e r s i s t e r s  were 
more l ik e ly  to  have p a re n ts  who showed an i n t e r e s t  in  t h e i r  
a c h iev em en ts . S exton  (1965) su g g e s te d  t h a t  th e  amount o f  p a re n ta l  
e d u c a tio n  was n o t a s  im p o r ta n t  a s  t h e i r  a p p re c ia t io n  and 
acknow ledgem ent o f  th e  v a lu e  o f a  c o lle g e  e d u c a tio n  and t h e i r  
encouragem ent to w ard s th e  p u r s u i t  o f  h ig h e r  ed u c a tio n .
I n s t i t u t i o n a l l y  g e n e ra te d  
s tu d e n t  developm ent
I n t e l l e c t u a l  g row th  was d e f in e d  a s  th e  i n t r i n s i c  rew ard  f e l t  
by a  s tu d e n t  who p e rc e iv e d  he i s  in te g r a te d  in to  and b e n e f i t in g  from  
th e  academ ic system  o f a  c o l le g e  (Spady, 1971; T in to , 1975). A 
r e l a t i o n s h ip  betw een t h i s  developm en t and p e r s is te n c e  was r e p o r te d  
by T re n t and M edsker (1968), who found t h a t  s tu d e n ts  w ith  more 
ex p o su re  to  c o lle g e  were more l i k e ly  to  be a t t r a c t e d  to  r e f l e c t i v e ,  
a b s t r a c t  thought; were t o l e r a n t  o f  am b ig u ity  and i n t e l l e c t u a l
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In q u iry ;  had a g r e a te r  i n t e r e s t  in  a v a r i e ty  o f id e a s ; w ere open to  
com plex id ea s ; and were more open, f l e x i b l e ,  c r i t i c a l ,  o b je c t iv e ,  
and non -judgm en ta l in  th in k in g — in  s h o r t  were more i n t e l l e c t u a l l y  
o r ie n te d .
Spady (1971) su g g e s te d  t h a t  i n t e l l e c t u a l  developm ent was a 
fu n c t io n  o f th e  s tu d e n t 's  s t im u la t io n  in  h i s  coursew ork , th e  
p e rc e p tio n  o f  h is  i n t e l l e c t u a l  and c u l t u r a l  p e r s p e c t iv e s ,  th e  
a b i l i t y  to  th in k  s y s te m a t ic a l ly  and c r i t i c a l l y ,  and th e  s e l f ­
p e rc e p tio n  o f e x c e lle n c e  in  academ ic work. H is re s e a rc h  su g g ested  
t h a t  academ ic p o t e n t i a l  had l e s s  o f  an  e f f e c t  on i n t e l l e c t u a l  
developm ent th an  d id  i n te r p e r s o n a l  r e l a t io n s h ip s  and e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s .  Rose and E lto n  (1966) found t h a t  d ro p o u ts  ten d e d  to  be 
le s s  in te r e s te d  in  l i t e r a t u r e ,  a r t ,  and ph ilosophy; were u n c r i t i c a l  
in  t h e i r  approach  to  problem  s o lv in g ; and d i s l ik e d  r e f l e c t i v e  and 
a b s t r a c t  though t.
S tu d e n t e x p e c ta tio n s  
and r e a l i t i e s
A m ajor f a c to r  in  p e r s is te n c e  o r a t t r i t i o n  may be th e  deg ree  
o f congruence betw een w hat th e  s tu d e n t  e x p ec ts  from th e  c o lle g e  and 
th e  r e a l i t y  o f th e  env ironm ent— o n e 's  s a t i s f a c t i o n  w ith  h i s /h e r  
e x p e r ie n c e .
Shaw (1968) r e p o r te d  t h a t  when s tu d e n ts ' e x p e c ta tio n s  were 
in c o n s i s te n t  w ith  th e  en v iro n m en t, w ith d raw a l was much more l ik e ly .  
Heinemann e t  a l .  (1984) n o ted  t h a t  a d ju s tm e n t d i f f i c u l t i e s  were 
e x p e rien c e d  by s tu d e n ts  who had ex p ec ted  a g r e a te r  deg ree  o f 
academ ic su c ce ss . C onsequen tly , th ey  were more l ik e ly  to  w ithdraw .
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D an ie l (1967) r e p o r te d  t h a t  s tu d e n ts  w ith  h igh  academ ic a p t i tu d e s  
who dropped o u t o f  c o lle g e  may have made " u n r e a l i s t i c a l l y  h igh  
e v a lu a tio n s  o f th em se lv es"  (p. 232), b u t s tu d e n ts  w ith  low academ ic 
a p t i tu d e  who p e rse v e re d  ten d ed  to  be more c a u tio u s  th a n  th e  low 
a c a d e m ic -a p titu d e  s tu d e n ts  who w ithdrew , and t h i s  r e c o g n i t io n  o f 
t h e i r  l im i t a t i o n s  helped  them in  t h e i r  chances o f  p e r s is te n c e .
S e v e ra l s tu d ie s  seem ed to  su g g e s t t h a t  s a t i s f a c t i o n  was a 
fu n c tio n  o f th e  deg ree  to  w hich a s tu d e n t  was s o c ia l iz e d  in to  th e  
c o lle g e  env ironm en t— how w e ll  h e /sh e  f i t t e d  th e  i n s t i t u t i o n  (Cope & 
Hannah, 1975), p e rc e iv e d  d is c re p a n c ie s  betw een th em se lv e s  and o th e r s  
(P e rv in , 1967; P e rv in  & Rubin, 1967), o r  had co n g ru en t e d u c a t io n a l-  
o r ie n ta t io n  p r o f i l e s  w ith  t h e i r  p e e rs  (M o rs ta in , 1977). Lenning .= nd 
Cooper (1978, c i t e d  in  Lenning e t  a l . ,  1980a, p. 97) a ls o  p o in te d  
o u t t h a t  m is le a d in g  re c ru i tm e n t  in fo rm a tio n  cou ld  have le d  to  
d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  a c t u a l i t y  and n e g a tiv e ly  a f f e c te d  r e te n t io n .  
D e m itro ff  (1974) found t h a t  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  ch o ice  of 
academ ic m ajo r and v o c a t io n a l  p la n s  was c h a r a c t e r i s t i c  o f d ropou ts .
Robinson (1969) found t h a t  d ro p o u ts  w ere more d i s s a t i s f i e d  
w ith  t h e i r  s c h o la s t i c  h a b i t s  and ad v isem en t th a n  were p e r s i s t e r s ,  
and t h a t  w ith d raw in g  fem a le s  were a ls o  d i s s a t i s f i e d  w ith  f a c u l ty .  
Y et, d i s s a t i s f a c t i o n  re g a rd in g  th e  s o c ia l  env ironm en t, co u n se lin g , 
and s tu d y  a rra n g e m e n ts  was a c h a r a c t e r i s t i c  o f  p e r s i s t i n g  m ales. In  
a n o th e r  s tu d y , d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  the  academ ic q u a l i ty ,
a v a i l a b i l i t y  o f f in a n c ia l  a id ,  lack  o f  good s o c ia l  program s, th e
q u a l i ty  o f s p i r i t u a l  l i f e ,  and th e  q u a l i ty  o f  th e  a d m in is t r a to r s  and
t h e i r  a v a i l a b i l i t y  to  s tu d e n ts  were rea so n s  c i t e d  by d ro p o u ts  from a
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sm a ll c h u rc h - re la te d  c o lle g e  (M a rtin , Berkey, & G rib b in , 1982).
W hile s a t i s f a c t i o n  c o n tr ib u te d  to  s tu d e n t  p e r s i s te n c e ,  a 
w i l l in g n e s s  t o  endure  d i s s a t i s f a c t i o n  m oderated  t h i s  e f f e c t  on 
a t t r i t i o n .
M ic h le in  (1 9 7 7 ) n o te d ,  "F or th e  m o st p a r t ,  . . . p e r s i s t e r s  
and n o n - p e r s is te r s  e x p e rie n c e  th e  same prob lem s. P e r s i s t e r s  hand le  
t h e i r  p rob lem s b e t t e r .  N o n -p e rs is te r s ,  f o r  th e  m ost p a r t ,  a llo w  
norm al, everyday  p rob lem s to  cause t h e i r  e a r ly  d e p a r tu re  from  
s c h o o l"  (p . 1 4 0 ).
A lthough p o p u la r  b e l i e f  has h e ld  t h a t  th e  le v e l  o f 
s a t i s f a c t i o n  w ith  e d u c a t io n a l  g o a ls  c o u ld  be d e te rm in e d  by n o tin g  
th e  number o f tim e s  a  s tu d e n t  had changed h i s / h e r  m ajo r, and t h a t  
such  u n c e r ta in ty  i s  conducive t o  d ro p p in g  o u t, I f f e r t  (1958, p. 57) 
no ted  th a t  55% of a l l  u n d e rg ra d u a te  s tu d e n ts  change t h e i r  m ajo r a t  
l e a s t  once.
Long (1976) n o te d  t h a t  s tu d e n ts ' p e rc e p tio n s  o f th e  academ ic 
c lim a te  and  f e e l in g s  o f  academ ic a l i e n a t io n  " e x e r t  more in f lu e n c e  on 
s tu d e n t a tta c h m e n t to  th e  u n iv e r s i ty  th a n  do p e rc e p tio n s  o f  
u n iv e r s i ty  g o a ls  and p e rc e p tio n s  o f  th e  academ ic env ironm en t"  (p. 
23 3 ).
E x te rn a l F o rces
Lenning e t  a l .  (1980a, pp. 22-23) c a u tio n e d  t h a t  th e r e  a re  
fo rc e s  e x te r n a l  to  th e  i n s t i t u t i o n ,  beyond i n s t i t u t i o n a l  c o n tr o l ,  
t h a t  may have a f f e c te d  th e  d e c is io n  to  p e r s i s t  o r  w ithdraw . These 
in c lu d e  th e  m i l i t a r y  d r a f t  (w hich was a f a c t o r  in  c o lle g e
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e n ro llm e n ts  in  th e  V ietnam  e r a ) ,  econom ic c y c le s , and s o c ia l  t r e n d s .  
F am ily  d i f f i c u l t i e s ,  w h e th e r i l l n e s s ,  f in a n c ia l ,  m a r i ta l ,  o r  p e rh ap s 
j u s t  a r e lo c a t io n ,  were a n o th e r  e x te r n a l  fo rc e  beyond i n s t i t u t i o n a l  
c o n t r o l  (R. J o h n s o n , 1 9 8 0 ).
Economic e f f e c t s  c o u ld  have been muted, s in c e  a p a r t i c u l a r  
c o n d it io n , such  a s  g e n e ra l  econom ic h a rd sh ip , cou ld  have produced 
c o n f l i c t in g  r e s u l t s .  I n  such  t im e s ,  some s tu d e n ts  were l i k e ly  to  
see  f u r t h e r  e d u c a tio n  a s  enhancing  t h e i r  a b i l i t i e s  to  se c u re  
em ploym ent, o r  in  th e  absence  o f em ploym ent, may have co n tin u e d  
t h e i r  s tu d ie s ;  w h ile  s tu d e n ts  dependen t on p a re n ta l  su p p o rt  may have 
found i t  more d i f f i c u l t  to  f in a n c e  t h e i r  e d u ca tio n . Economic c y c le s  
ten d e d  to  have a la g  e f f e c t  on h ig h e r  e d u c a tio n  (Lenning, 1980a, 
p . 2 3 ) .
Fads and a t t i t u d i n a l  c y c le s  changed in  s o c ie ty , and some 
w ere even re g io n a l  o r  lo c a l  in  scope. These c re a te d  e n ro llm e n t 
p a t t e r n s  t h a t  were o f te n  u n p re d ic ta b le  and d i f f i c u l t  ( a t  l e a s t  a t  
f i r s t )  to  g rasp .
S tu d ie s  i n  C h u rch -R e la ted  C o lleg es  
and U n iv e r s i t i e s
R e te n t io n /A t t r i t io n  S tu d ie s  in  A d v e n tis t  
C o lleg e s  and U n iv e r s i t i e s
W hile S even th -day  A d v e n tis t  c o lle g e s  and u n i v e r s i t i e s  in  
N orth  Am erica a l l  r e p o r te d  hav ing  s tu d ie d  th e  a t t r i t i o n  they  
ex p e rien c e d  in  th e  1970s and e a r ly  1980s (Cash, 1983), n o t  much 
l i t e r a t u r e  has been p u b lis h e d  on th e  s u b je c t .
W olford (1964) com pared d ro p o u ts  and p e r s i s t e r s  from th e
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1962-63 sc h o o l y e a r  a t  W alla W alla C o lleg e , u s in g  a number o f  
b i v a r i a t e  com parisons. I t  appeared  t h a t  s c h o la s t i c  and f in a n c ia l  
p r e s s u re s  were th e  main re a so n s  f o r  d ro p p in g  o u t, and most d ro p o u ts  
p lanned  to  t r a n s f e r  to  a n o th e r  sc h o o l o r  were undecided  ab o u t t h e i r  
f u tu r e  e d u c a t io n .
About th e  same tim e , D yresen (1967) began h i s  "Clim b-O ut 
Study" o f  th e  freshm an  c la s s  o f 1963-64 a t  Andrews U n iv e rs i ty . He 
fo llo w e d  t h i s  c la s s  o f 343 f o r  fo u r  y e a rs  and i d e n t i f i e d  th e  245 
s tu d e n ts  who dropped o u t o f t h i s  c la s s  and t h e i r  rea so n s  f o r  do ing  
so. He f e l t  th e re  was a d e f i n i t e  c o n n e c tio n  betw een s c h o la s t i c  
a b i l i t y  and p e r s is te n c e .  Those who g ra d u a te d  on schedu le  in  fo u r  
y e a rs  on an average  had more " c o lle g e  p re p a ra to ry  u n i ts "  from  h ig h  
sc h o o l, had a b e t t e r  g ra d e -p o in t  av erag e  in  h ig h  sch o o l, and b e t t e r  
ACT s c o re s  th an  th o se  who w ithd rew  o r  d id  n o t "g radua te  on 
s c h e d u le ."
Freshm en from 1967 to  1970 a t  S o u th w e s te rn  Union C o lleg e  
(now known a s  S o u th w este rn  A d v e n tis t  C o llege) were th e  s u b je c t  o f  
B eyer 's  (1971, a b s t r a c t )  s tu d y . H is r e s u l t s  n o t on ly  r e p l i c a te d  
D yresen 's  (1967) f in d in g s  r e l a t i n g  to  academ ic a b i l i t y ,  b u t he a ls o  
t e s t e d  d i f f e r e n c e s  betw een p e r s i s t e r s  and d ro p o u ts  on p sy c h o lo g ic a l 
m easures. U sing th e  16PF, Beyer found d ro p o u ts  ten d ed  to  be more 
ven tu resom e, t r u s t i n g ,  a d a p ta b le , and lo w er in  a n x ie ty , w h ile  
s u rv iv o r s  tended  to  be more r e s t r a in e d ,  shy, s u s p ic io u s , s e l f -  
o p in io n a te d , and more anx ious.
Hoses (1976) conducted  a n o th e r  s tu d y  a t  Andrews U n iv e rs i ty , 
fo llo w in g  th e  e n te r in g  freshm an c la s s  o f 1970. A f te r  f iv e  y e a rs ,
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120 o f th e  o r ig in a l  355 s tu d e n ts  had g rad u a ted , and 10 were s t i l l  in
c o l le g e .  About a t h i r d  o f  th e  d ro p o u ts  had l e f t  w ith  g ra d e -p o in t
a v e ra g e s  below 2.00. A random sam ple o f  th e  o th e r  d ro p o u ts  re v e a le d  
th e y  had w ithdraw n due to  f in a n c ia l  p ro b lem s, fa m ily  p rob lem s, 
d e s i r e d  m ajor n o t be ing  o f fe r e d , la c k  o f  i n t e r e s t  in  t h e i r  s tu d ie s ,  
poor g u id an ce , o r  d i f f i c u l t  s tu d ie s .  Moses a ls o  n o ted  t h a t  the  13.5 
c o m p le tio n  r a t e  re p o r te d  by D yresen (1967) fo r  th e  1963 freshm en was 
t y p i c a l  a t  t h a t  t im e , b u t th e  g ra d u a tio n  r a t e  a t  Andrews d u rin g  th e  
e a r ly  1970s ro se  to  betw een 25 and 35&
O ther so u rces  from  th e  e a r ly  1970s a t  Andrews su g g ested  th e  
f i r s t - y e a r  r e te n t io n  r a t e  had im proved m arkedly d u rin g  t h i s  tim e . A
memorandum from  R obert W illia m s  (1973) to  c o lle g e  Dean Dwain Ford
n o te d  a  d ropou t r a t e  o f o n ly  13.2, and commented t h a t  t h i s  was 
c o n s id e ra b ly  below n a t io n a l  av e ra g e s .
Women freshm en a t  Union C o lleg e  were th e  s u b je c t  o f  a s tu d y  
by Bean and C re ssw e ll (1980). A h e te ro g en o u s  sam pling  o f  135 women 
(25 y e a rs  o ld  o r  younger, u n m arried , f u l l - t i m e ,  U.S. o r  Canadian 
c i t i z e n s ,  who were C aucasian) who e n te r e d  in  1978 were fo llo w e d -u p  
in  th e  s p r in g  o f  1979. The " e x it-p ro n e "  s tu d e n t t r a v e le d  a lo n g er 
d is ta n c e  from home to  a t te n d  c o l le g e ,  was from a l a r g e r  home town 
and h ig h  sc h o o l, was bo red  w ith  h e r  c o u rs e s , had g r e a te r  fa m ily  
r e s p o n s i b i l i t i e s ,  a n d /o r  was l e s s  s a t i s f i e d  w ith  th e  c o lle g e  
e n v iro n m en t.
Young (1981) surveyed th o se  who dropped d u rin g  and a f t e r  
t h e i r  f i r s t  term  d u rin g  Autumn 1980 a t  e ig h t  A d v e n tis t c o lle g e s  and 
u n i v e r s i t i e s .  For many o f  th e  d ro p o u ts , many a s p e c ts  o f c o lle g e
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l i f e  w ere d is a p p o in tin g , and f i n a n c i a l  re a so n s  were dom inan t. "I 
d i d n 't  have th e  money," "I w anted  to  go to  work," and "I c o u ld  
a f f o r d  to  a t te n d  an SDA c o lle g e ,  b u t d o n 't  f e e l  th e  d i f f e r e n c e  in  
e d u c a tio n  i s  w orth  th e  d i f f e r e n c e  in  c o s t"  w ere th e  m ost c i t e d  
re a so n s  f o r  w ith d ra w a l.
O ther S tu d ie s  in  A d v e n tis t  H igher E duca tion  
A num ber o f  o th e r  s tu d ie s  have been conducted  in  A d v e n tis t  
c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s  t h a t  had r e s u l t s  r e le v a n t  to  t h i s  study .
In te rv ie w s  w ith  f i r s t - y e a r  freshm en  on seven A d v e n tis t  
cam puses (A llen , W ebster, & B ard, 1983) found t h a t  s tu d e n ts  d ec ided  
to  a t te n d  A d v e n tis t  c o l le g e s  because  i t  was th e  " r ig h t  th in g  to  do." 
Fem ales e s p e c ia l ly  hoped to  m eet t h e i r  m arria g e  p a r tn e r  a t  c o lle g e . 
F in a n c ia l  a id  a rra n g e m e n ts  w ere c r i t i c a l  in  th e  d e c is io n  f o r  many, 
and o th e r  f a c to r s  w hich came in to  p lay  in c lu d e d  p a re n ta l  p re fe re n c e , 
s ib l i n g  in f lu e n c e , g e o g ra p h ic a l d is ta n c e ,  Union lo y a l ty ,  academ ic 
r e p u ta t io n ,  and a v a i l a b i l i t y  o f  chosen  program  o f s tudy . The 
r e s e a rc h e r s  f e l t  t h a t  m ajor s i m i l a r i t i e s  e x i s t  betw een A d v e n tis t  
you th  and n o n -A d v e n tis t you th  in  th e  re a so n s  th ey  a tte n d e d  c o lle g e . 
U n less  A d v e n tis t  c o l le g e s  w ere p e rc e iv e d  a s  b e in g  d i f f e r e n t  in  t h e i r  
m o ra l, e t h i c a l ,  and s p i r i t u a l  v a lu e s , and o f fe r e d  d i s t i n c t i v e  
s p i r i t u a l  and le a r n in g  e n v iro n m en ts , th e  d raw ing  power o f A d v e n tis t  
c o l le g e s  m igh t n o t have been enough to  su p p o rt 12 i n s t i t u t i o n s .
A lle n 's  (1983) s tu d y  o f  n o n - m a tr ic u la t in g  a p p l ic a n ts  
(no-show s) a t  seven A d v e n tis t  c o l le g e s  found th e s e  s tu d e n ts  u s u a l ly  
in d ic a te d  an A d v e n tis t  c o lle g e  a s  t h e i r  f i r s t  c h o ic e , b u t a b o u t 70% 
e n ro l le d  a t  a tw o- o r  f o u r -y e a r  p u b lic  i n s t i t u t i o n  n e a re r  home.
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F a c to rs  im p o r ta n t  in  t h e i r  c o l l e g e - s e le c t io n  d e c is io n  were t u i t i o n  
and r e l a t e d  c o s ts ,  con v en ien ce  t o  home a n d /o r  job , q u a l i ty  o f  
e d u c a tio n , a v a i l a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l  a id ,  and s p i r i t u a l  a tm o sp h e re . 
The sc h o o l a c tu a l ly  a t te n d e d  was r a t e d  h ig h e r  th an  A d v e n tis t  sc h o o ls  
in  te rm s  o f  t u i t i o n  c o s t s ,  a v a i l a b i l i t y  o f  f in a n c ia l  a id ,  room and 
board  c o s ts ,  academ ic q u a l i ty ,  and c a re e r /p e r s o n a l  and academ ic  
a d v is in g .
Angus (1982, a b s t r a c t )  found t h a t  a d d i t io n a l  o rg a n iz e d  
c o u n s e lin g  s e r v ic e s  w ould b e n e f i t  s tu d e n ts  a t te n d in g  A d v e n tis t  
c o l le g e s .  P a r t i c u l a r l y  was th e r e  a need f o r  a s s i s ta n c e  to  d o rm ito ry  
r e s id e n ts ,  who r e p o r te d  more p ro b lem s th a n  d id  com m uter s tu d e n ts  in  
a d a p tin g  to  c o lle g e  l i f e .  T h is  a f f e c te d  t h e i r  academ ic p e rfo rm an ce  
a s  w e ll  a s  t h e i r  a d ju s tm e n t  to  th e  c o l le g e  env ironm en t.
A s tu d e n t  honors p r o j e c t  in  th e  B e h av io ra l S c ien ce  
d e p a rtm e n t a t  Andrews U n iv e r s i ty  (Ahnberg e t  a l . ,  1982) found 
su p p o rt f o r  th e  r e l a t i o n s h ip  betw een  s o c ia l  s u p p o rt and p e rc e iv e d  
s e l f - r e g a r d  t h a t  h e lp s  s tu d e n ts  cope w ith  s t r e s s f u l  l i f e  e v e n ts  such  
as  e n te r in g  a new sc h o o l. Im p lie d  was th e  concep t t h a t  s tu d e n ts  may 
have w ithd raw n  from  sch o o l because  o f  e i t h e r  o r b o th  poor h e a l th  o r 
la c k  o f  s o c ia l  su p p o rt.
B lan ton  (1982) so u g h t to  id e n t i f y  th o se  f a c t o r s  w hich 
d e s c r ib e  th e  " id e a l"  u n iv e r s i t y  and asked  v a r io u s  g roups a s s o c ia te d  
w ith  Andrews U n iv e rs i ty ,  in c lu d in g  s tu d e n ts  and p ro s p e c t iv e  
s tu d e n ts ,  to  r a t e  Andrews on th e s e  f a c to r s .  A reas in  w hich th e r e  
were d i f f e r e n c e s  betw een  Andrews and th e  " id e a l"  w ere p o s s ib le  
rea so n s  f o r  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  i n s t i t u t i o n  and may have
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c o n tr ib u te d  to  s tu d e n t  a t t r i t i o n :  c a f e t e r i a  food , t r u s t
r e l a t i o n s h ip  betw een f a c u l ty  and s tu d e n ts ,  c a r e f u l  c o s t  c o n tr o l  by 
th e  u n iv e r s i t y ,  on-cam pus work o p p o r tu n i t ie s  f o r  s tu d e n ts ,  and 
te a c h e rs  m odeling  C h r i s t i a n  l i f e s t y l e .
A t th e  La S i e r r a  campus o f  Loma Linda U n iv e rs i ty , Faehner 
(1980) found v e ry  few d i f f e r e n c e s  betw een th e  s a t i s f a c t i o n  le v e ls  
and p s y c h o -s o c ia l  a t t i t u d e s  o f s tu d e n ts  in  f iv e  e th n i c - i n te r n a t i o n a l  
g ro u p s , a lth o u g h  i t  ap p eared  th e  b lack  s tu d e n ts  were th e  l e a s t  
a s s im i l a t e d  group. S tu d e n ts  a t  Loma Linda d e m o n stra ted  
s ig n i f i c a n t l y  more dependence on t h e i r  p e e rs  and f a m ily , l e s s  
l ib e r a l i s m ,  and a h ig h e r  l e v e l  o f s o c ia l  c o n sc ien ce , l e s s  c u l t u r a l  
s o p h i s t i c a t i o n ,  and g r e a t e r  s a t i s f a c t i o n  w ith  campus l i f e  th an  
n a t io n a l  norm s.
In  a  s tu d y  o f a p p l ic a n ts  to  Andrews in  1980, H a ll  (1980) 
a tte m p te d  to  f in d  a  r e l a t i o n s h ip  betw een " s o c ia l  d is ta n c e "  and the  
a p p l ic a n ts ' p e rc e p tio n s  o f th e  u n iv e r s i ty .  S o c ia l  d is ta n c e  was 
d e f in e d  a s  a  com posite  o f  th e  amount o f  secondary  e d u c a tio n  in  
c h u rc h -o p e ra te d  h igh  sc h o o ls , th e  church  membership o f  p a re n ts ,  
w h e th e r p a r e n ts  w ere em ployed by th e  church  o r  n o t, and g e o g ra p h ic a l 
d is ta n c e  o f  th e  home from  th e  u n iv e r s i ty .  The h y p o th e s is  t h a t  th o se  
w ith  g r e a t e r  s o c ia l  d i s ta n c e  would have had a more p o s i t iv e  image o f 
th e  i n s t i t u t i o n  was n o t su p p o rte d , a lth o u g h  th e  r e s u l t s  lean ed  in  
t h a t  d i r e c t io n .  The m oral and s p i r i t u a l  b e n e f i ts  o f th e  campus 
appeared  to  be more a t t r a c t i v e  to  th o se  w ith  a f a r t h e r  s o c ia l  
d is ta n c e  th a n  to  th o se  o f c lo s e r  d is ta n c e s ,  w h ile  th e  r u r a l  lo c a t io n  
o f Andrews was more a t t r a c t i v e  to  th o se  w ith  c lo s e r  s o c ia l  d is ta n c e .
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W hile m ost s tu d ie s  com paring s tu d e n ts  a t te n d in g  A d v e n tis t  
c o l le g e s  w ith  th o se  a t te n d in g  o th e r  i n s t i t u t i o n s  in d ic a te d  t h a t  
A d v e n tis t  young p eo p le  w ere s im i l a r  in  m ost ways to  t h e i r  p e e rs  in  
o th e r  sc h o o ls , S u tto n  (1976, a b s t r a c t )  found d i f f e r e n c e s  in  th e  
s e lf - c o n c e p t  p a t t e r n s  o f  A d v e n tis t  young peop le  a t te n d in g  an 
A d v e n tis t  c o lle g e  when com pared w ith  s tu d e n ts  a t te n d in g  a  p u b l ic -  
s u p p o r te d  u n iv e r s i ty .
A s tu d y  o f  A d v e n tis t  c o lle g e -a g e  young peo p le  in  th e  New 
England a re a  (M u lv ih i l l ,  1973) in v e s t ig a te d  th e  w e ig h t t h a t  
s c h o la r s h ip , s o c ia l  c l im a te ,  s e l f -u n d e r s ta n d in g , p r a c t i c a l i t y  
( f in a n c ia l  c o n s id e r a t io n s ,  lo c a t io n ,  s iz e ,  and f a c i l i t i e s ) ,  
s p i r i t u a l  a tm osphere  and v a lu e s , and p e rso n a l recom m endations had on 
th e  d e c is io n  to  a t t e n d  an A d v e n tis t  c o lle g e  o r  a  n o n -A d v e n tis t 
p o stseco n d a ry  i n s t i t u t i o n .  S tu d e n ts  choosing  a c o l le g e  f o r  s p i r i t u a l  
atm osphere  o r  s o c ia l  r e a s o n s  w ere more s a t i s f i e d  w ith  s e le c t i n g  an 
A d v e n tis t  c o lle g e . When p r a c t i c a l i t y  was th e  m ajor f a c t o r ,  s tu d e n ts  
were more s a t i s f i e d  a t te n d in g  a n o n -A d v en tis t i n s t i t u t i o n .
Vonhof (1972) t e s t e d  s e n io r s  in  n ine  A d v e n tis t  c o lle g e s  
u s in g  A l lp o r t 's  S tudy o f V alues. S e n io rs  showed s t a t i s t i c a l l y  
d i f f e r e n t  s c o re s  in  r e l i g io u s ,  a e s t h e t i c ,  and p o l i t i c a l  v a lu e s , 
su g g e s tin g  t h a t  th e  A d v e n tis t  c o lle g e  e d u c a tio n  had in c re a s e d  t h e i r  
em phasis p a r t i c u l a r l y  on r e l i g io u s  v a lu e s . T h is  r e l a t i o n s h ip  was 
s t r o n g e s t  f o r  th o se  who had a t te n d e d  an A d v e n tis t c o l le g e  f o r  fo u r  
y e a rs , compared w ith  th o se  who had t r a n s f e r e d  from  a p u b lic  
i n s t i t u t i o n .  Vonhof conc luded  t h a t  th o se  o f  h igh  r e l i g io u s  v a lu e s  
s e le c te d  and a tte n d e d  a c h u rc h - r e la te d  c o l le g e ,  and th e s e
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I n d iv id u a ls  te n d e d  to  rem ain  in  a  c h u rc h - r e la te d  c o l le g e  th ro u g h  
t h e i r  c o l le g e  a tte n d a n c e .
I n  a  com prehensive s tu d y  o f  u n d e rg ra d u a te  e d u c a tio n  in  th e  
P a c i f i c  Union, B ieb e r (1971) and N elson (1971) su rv ey ed  c o lle g e -a g e  
young peop le  n o t a t te n d in g  an A d v e n tis t  c o l le g e ,  s e e k in g  an answ er 
to  why th ey  were n o t a t te n d in g  an A d v e n tis t  c o lle g e .  W hile a t h i r d  
o f  th e  re sp o n d e n ts  c i t e d  f in a n c ia l  re a so n s  a s  th e  m ost s i g n i f i c a n t  
f a c to r ,  38# s a id  t h i s  f a c to r  d id  n o t  in f lu e n c e  t h e i r  d e c is io n .
Nelson concluded  t h a t  i t  p ro b ab ly  was n o t im p o r ta n t  to  th e s e  young 
peo p le  to  a t te n d  an A d v e n tis t  i n s t i t u t i o n .  I n t e r e s t i n g l y ,  29# of 
th e  resp o n d e n ts  had sp e n t some tim e  in  A d v e n tis t  c o l le g e s  b u t  had 
w ithdraw n.
Spoor (1973) s tu d ie d  d i f f e r e n c e s  in  th e  p e rc e iv e d  
env ironm en t a t  P a c i f i c  Union C o lleg e  and t e s t e d  n o t  on ly  f a c u l ty  and 
s tu d e n ts ,  b u t a ls o  a d m in is t r a t io n ,  s t a f f ,  t r u s t e e s ,  a lu m n i, and 
p a re n ts .  D if fe re n c e s  were found betw een s tu d e n ts ,  f a c u l ty ,  and 
a d m in is t r a t io n ,  w here in  a l l  a re a s  th e  a d m in is t r a t io n  assum ed a more 
i d e a l i s t i c  p o s tu re . The o v e r a l l  p r o f i l e  was ty p ic a l  o f  r e l i g io u s ly  
o r ie n te d  c o l le g e s ,  a lth o u g h  some a s p e c ts  were s i m i l a r  to  t h a t  o f 
te a c h e rs ' c o l l e g e s .
O th er S tu d ie s  o f  S even th -day  
A d v e n tis t  E duca tion
S e v e ra l s tu d ie s  have shown a  r e l a t io n s h ip  betw een th e  le n g th  
o f  tim e  o f  e d u c a tio n  in  A d v e n tis t  i n s t i t u t i o n s  and th e  com m itm ent o f 
s tu d e n ts  to  th e  ch u rch  and i t s  d o c tr in e s  and id e a l s .
J e w e t t  (1968) found t h a t  su p p o rt o f  A d v e n tis t  ch u rc h  sch o o ls
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i n  L in c o ln , N ebraska , in c re a s e d  w ith  age , and su g g e s te d  t h a t  t h i s  may 
have been a  fu n c t io n  o f  le n g th  o f  p a r e n ta l  r e s p o n s i b i l i t y  o r  le n g th  
o f  chu rch  m em bership.
Lew is (1974) s tu d ie d  th e  r e l ig io u s n e s s  o f  a d u l t  S even th -day  
A d v e n tis ts  a s  a f u n c t io n  o f th e  amount o f t h e i r  p a ro c h ia l  e d u c a tio n . 
He found t h a t  h ig h ly  r e l i g io u s  p a re n ts  were more l i k e l y  to  ed u c a te  
t h e i r  c h i ld r e n  in  A d v e n tis t  sc h o o ls  and t h a t  th o se  p a re n ts  who 
a t te n d e d  an A d v e n tis t  h ig h  sch o o l w ere more l i k e l y  to  have co n tin u e d  
t h e i r  e d u c a tio n  th a n  th o se  w ith  no p a ro c h ia l  e d u c a tio n  o r  on ly  
e le m e n ta ry  p a ro c h ia l  e d u c a tio n . However, Lew is a ls o  found t h a t  th e  
am ount o f  p a ro c h ia l  e d u c a tio n  had no e f f e c t  on th e  r e l ig io u s n e s s  o f 
A d v e n tis t  a d u l t s ,  and t h a t  th e  r e l ig io u s n e s s  o f  p a ro c h ia l ly  ed u ca ted  
A d v e n tis t  a d u l t s  was n o t  m easu rab ly  im proved by having  a t te n d e d  an 
A d v e n tis t  c o lle g e . Lew is found t h a t  p a ro c h ia l  e d u c a tio n  d id  n o t 
a f f e c t  th e  r e l ig io u s n e s s  o f  s tu d e n ts  whose p a re n ts  were h ig h ly  
r e l i g io u s .  However, f o r  th o se  A d v e n tis ts  whose p a re n ts  were n o t 
h ig h ly  r e l i g io u s ,  th e  am ount o f r e l ig io u s n e s s  was d i r e c t l y  r e l a te d  
to  th e  am ount o f p a ro c h ia l  e d u c a tio n . F in a l ly ,  th e  l ik e l ih o o d  t h a t  
an A d v e n tis t  m ale would drop o u t o f  th e  church  was in c re a s e d  i f  he 
had n o t had p a ro c h ia l  e d u c a tio n .
Plum m er (1975) found t h a t  th e  lo n g e r  a  c o lle g e  freshm an  had 
a tte n d e d  an  A d v e n tis t  academy, th e  s t r o n g e r  was th e  a c ce p tan c e  o f  
A d v e n tis t  d o c t r in e s ,  a lth o u g h  he concluded  t h a t  paren t-hom e 
in f lu e n c e  was g r e a t e r  th a n  sch o o l ( te a c h e r /p e e r )  in f lu e n c e  on 
d e te rm in in g  a t t i t u d e s  to w ard s m oral v a lu e s  and A d v e n tis t  d o c tr in e s .
In  a  B r a z i l ia n  c o n te x t, Menegusso (1980) found th e  lo n g er
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secondary  s tu d e n ts  had a tte n d e d  A d v e n tis t  s c h o o ls , th e  more 
know ledge th e y  had o f  r e l i g io u s  f a c t s  and a p p re c ia t io n  o f  r e l i g io u s  
b e l i e f s ,  and th e  l e s s  th ey  w ere a b le  to  t r a n s l a t e  th e s e  f a c t s  and 
a p p re c ia t io n  in to  d e v o tio n a l l i f e  and l i f e - s t y l e .
M inder (1986) s tu d ie d  th e  e f f e c t  o f a t te n d in g  A d v e n tis t  
sc h o o ls  on chu rch  m em bership and found  s tu d e n ts  who a t te n d e d  a l l  12 
g rad e s  in  an  A d v e n tis t  sch o o l had a  50% g r e a t e r  p r o b a b i l i ty  o f 
jo in in g  and s ta y in g  in  th e  church . W hile th e r e  was n o t a  c u m u la tiv e  
e f f e c t  o f  th e  number o f y e a rs  o f  A d v e n tis t  s c h o o lin g  on jo in in g  th e  
chu rch , th e r e  was a cu m u la tiv e  e f f e c t  o f  sc h o o lin g  on th e  p e rs o n 's  
rem a in in g  in  th e  church. C o llege  g ra d u a te s  were more l i k e l y  to  
rem ain  chu rch  members th a n  th o se  whose e d u c a tio n  was co m p le ted  a t  a  
low er le v e l .
W hile M etca lfe  (1969, a b s t r a c t )  d id  n o t f in d  a  r e l a t i o n s h ip  
betw een p a re n ta l  r e l i g io n  and a t t i t u d e  o f  p a re n ts  to w ard s A d v e n tis t  
e d u c a tio n  in  th e  Colum bia Union, he d id  f in d  m others more fa v o ra b le  
than  f a th e r s ,  u n s k i l le d  p a re n ts  more f a v o ra b le  th an  p r o f e s s io n a l ly  
em ployed p a re n ts ,  and p a re n ts  w ith  l e s s  e d u c a tio n  more fa v o ra b le .
E r ic k so n  (1976) found in  a  s tu d y  o f s tu d e n ts  in  th e  upper 
g ra d e s  o f  A d v e n tis t  e le m en ta ry  s tu d e n ts  th a t  th o se  from  A d v e n tis t  
homes a t te n d in g  A d v e n tis t  sc h o o ls  showed more fa v o ra b le  a t t i t u d e s  
tow ards th e  r e l a t i v e  im p o rtan ce  o f  th e  chu rch , home and fa m ily , 
sc h o o l, c iv i c  a u th o r i ty ,  work, and p e e rs  th an  d id  A d v e n tis t  s tu d e n ts  
a t te n d in g  p u b l ic  sc h o o ls .
Kromann's (1982) su rv ey  o f  A d v e n tis t  p a re n ts  o f  h ig h -s c h o o l-  
age s tu d e n ts  in  th e  M idw est found a s i g n i f i c a n t  r e l a t io n s h ip  betw een
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th e  e n ro l lm e n t  d e c lin e  in  th e  a r e a 's  b o a rd in g  h ig h  sc h o o ls  and 
p a r e n ta l  a t t i t u d e s .  Those p a re n ts  sen d in g  t h e i r  c h i ld re n  to  
b o a rd in g  sc h o o ls  d i f f e r e d  from  p a re n ts  whose c h ild re n  a tte n d e d  
p u b lic  schoo l in  t h e i r  r a t i n g  o f academ ic q u a l i ty ,  c o s t  o f 
a tte n d a n c e , work program , f a c u l ty  d e d ic a t io n , w itn e s s in g  t r a in in g ,  
and d o rm ito ry  l iv in g .  They a ls o  d i f f e r e d  in  p a t te rn s  o f  church 
a tte n d a n c e  and le n g th  o f  m em bership. No d i f f e r e n c e s  were found 
betw een th e s e  two groups on so c io -eco n o m ic  le v e l ,  r a t i n g  o f  te a c h e r  
e f f e c t iv e n e s s ,  and t h e i r  p e rc e p tio n  o f  th e  bo ard in g  s c h o o l 's  
u n iq u en e ss  co n cern in g  te a c h in g  C h r i s t i a n  b e l i e f s  and v a lu e s . The 
c o n c lu s io n  was t h a t  th e  c o s t  o f a t te n d in g  b oard ing  sch o o l and 
a s p e c ts  o f  d o rm ito ry  l i f e  w ere th e  two n e g a tiv e  v a r ia b le s  
c o n tr ib u t in g  to  n o n a tten d an ce .
S te p h an 's  s tu d y  o f  e le m en ta ry  and day academ ies in  th e  Lake 
Union (S tephan , 1979) found th e  m ost f r e q u e n t  reason  f o r  n o t 
a t te n d in g  an A d v e n tis t  sch o o l was d is ta n c e  from home. C h ild re n  were 
a ls o  more l i k e ly  to  a t te n d  when b o th  p a re n ts  were A d v e n tis t , and th e  
a tte n d a n c e  r a t e s  were h ig h e r  in  sc h o o ls  where no t u i t i o n  was 
charg ed  o r  where f in a n c ia l  a s s i s ta n c e  was a v a i la b le .
In  a s tu d y  o f  1 2 th -g rad e  s tu d e n ts ,  B e ltz  (1980) made 
com parisons in  th e  academ ic ach iev em en t and c o n c e p tu a liz a t io n  o r  
i n t e r n a l i z a t i o n  o f A d v e n tis t  d o c tr in e s  betw een s tu d e n ts  a tte n d in g  
A d v e n tis t  sc h o o ls  and th o se  in  p u b lic  sc h o o ls . No s ig n i f i c a n t  
d i f f e r e n c e s  were found betw een  th e  two groups in  e i t h e r  a re a .
Noble (1971) su rveyed  s e n io r s  a t te n d in g  A d v e n tis t  academ ies 
ab o u t t h e i r  knowledge o f A d v e n tis t  d o c t r in e s ,  th e  r e l a t io n s h ip  o f
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th e  l i f e s t y l e  to  t h e i r  b e l i e f s ,  and t h e i r  f e e l in g s  to w ard s  th e  
ch u rch 's  e d u c a t io n a l  sy stem . He found t h a t  th o se  who p e rc e iv e d  
th em se lv e s  a s  a p r a c t ic in g  ch u rch  member were more l ik e ly  to  g ive  a 
h ig h e r  r a t in g  to  th e  e d u c a t io n a l  system . A lso , he found t h a t  th o se  
who had a tte n d e d  s e v e r a l  A d v e n tis t  sc h o o ls  tended  to  have a  low er 
o p in io n  o f  th e  A d v e n tis t  e d u c a t io n a l  system .
S tu d ie s  i n  O th e r C hurch-R ela ted  
C o lleg e s  and U n iv e r s i t ie s
S tu d ie s  in  c h u rc h - re la te d  c o lle g e s  s im i la r  to  th e  A d v e n tis t  
i n s t i t u t i o n s  have y ie ld e d  s i m i l a r  r e s u l t s .
B e n n e tt 's  (1979) s tu d y  o f  th e  e d u c a tio n a l a t ta in m e n t  o f  th e  
1972 e n te r in g  c la s s  a t  F reed-H ardem an C o llege  p ro v id ed  ev id en ce  o f 
th e  e f f e c t  o f s t u d e n t - i n s t i t u t i o n  f i t  on s tu d e n t  p e r s is te n c e .  
Freed-Hardem an C o lle g e , a Church o f C h r is t  fo u r -y e a r  i n s t i t u t i o n  in  
T ennessee, e n fo rc e d  c o n s e rv a tiv e  fu n d a m e n ta l is t  s ta n d a rd s  on i t s  
campus, and s tu d e n ts  who p e rc e iv e d  th em se lv es  as be ing  c o n s e rv a tiv e  
were more l ik e ly  to  p e r s i s t  th a n  w ere th o se  w ith  more l i b e r a l  
a t t i t u d e s .  Many o f  th o se  who t r a n s f e r r e d  d id  so to  a n o th e r  Church 
o f  C h r i s t  c o lle g e  and had in d ic a te d  t h e i r  p lan  to  do 30 a t  th e  tim e  
o f  t h e i r  f i r s t  m a t r ic u la t io n .  These t r a n s f e r  s tu d e n ts  ten d ed  to  
have h ig h e r  ACT s c o re s  th a n  p e r s i s t e r s ,  w hich su g g e s ts  th e y  may n o t 
have c o n s id e red  Freed-H ardem an to  have a s tro n g  academ ic program .
The s tu d y  o f Hackman and D ysinger (1940), p re v io u s ly  c i te d  
fo r  i t s  f in d in g s  r e l a t e d  to  com m itm ent to  c o lle g e ,  was u n d e rta k en  a t  
th re e  m idw este ra  c h u rc h - re la te d  l i b e r a l  c o lle g e s — Hanover C o llege , 
W itten b erg  U n iv e rs i ty , and MacMurray C o lleg e . In  a d d i t io n  to
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f in d in g  t h a t  s t u d e n t - i n s t i t u t i o n  f i t  i n te r a c t e d  w ith  com m itm ent in  a 
r e l a t i o n s h ip  w ith  r e t e n t i o n  s t a t u s ,  i t  was a ls o  r e p o r te d  t h a t  th e  
com m itm ent o f s tu d e n t  and p a re n ts  to  o b ta in in g  a c o lle g e  e d u c a tio n  
had an a d d i t io n a l  com ponent. Those s tu d e n ts  w ith  b e t te r - e d u c a te d  
p a re n ts  tended  to  be more com m itted  to  o b ta in in g  a c o lle g e  
e d u c a tio n .
In  H offm an 's (1971, a b s t r a c t )  study  a t  M anchester C o lle g e , a 
Church o f  th e  B re th re n  c o lle g e  in  In d ia n a , freshm en  in  1965 and 1966 
were c a te g o r iz e d  a s  c o n tin u e e s , t r a n s f e r s ,  and w ithd raw ees. 
C on tinuees and t r a n s f e r s  w ere s i m i l a r  in  a p t i tu d e ,  e d u c a t io n a l  
background, and academ ic p e rfo rm an ce . C o n tinuees  were found to  have 
a h ig h e r  lo y a l ty  to  M anchester and were more s a t i s f i e d  a c a d e m ic a lly  
and s o c ia l ly ,  w h ile  t r a n s f e r s  d e s i r e d  a l a r g e r  c o lle g e  w ith  
d i f f e r e n t  c o u rse  o f f e r in g s ,  few er r e s t r i c t i o n s ,  and more s o c ia l  
o p p o r tu n i t ie s .  A t h i r d  o f  th e  t r a n s f e r s  had p lanned  to  do so a t  th e  
tim e  o f  i n i t i a l  e n ro llm e n t. W ithd raw ers ten d e d  to  be unsu re  o f 
t h e i r  i n te n t io n s  to  co m p le te  a d eg ree  when th e y  i n i t i a l l y  e n ro l le d ,  
were l e s s  q u a l i f i e d  a c a d e m ic a lly , and t h e i r  p a re n ts  had l e s s  fo rm a l 
e d u c a t io n .
Two s tu d ie s  a t  S p r in g  A rbor C o lle g e , a F ree M eth o d is t 
i n s t i t u t i o n  in  M ichigan  (Newby & K lin e , 1974; Husband, 1976), found 
la c k  o f  a  s i g n i f i c a n t  s o c ia l  l i f e  to  be r e l a t e d  to  t r a n s f e r r in g .  
H usband's s tu d y  o f  th e  1974 freshm an  c la s s  r e p o r te d  t h a t  s tu d e n ts  
who had " s ig n i f i c a n t  o th e rs "  a f f i l i a t e d  w ith  th e  c o lle g e  were more 
l i k e ly  to  p e r s i s t  th a n  i f  th e re  were no " s ig n i f i c a n t  o th e rs "  on 
campus. The term  " s ig n i f i c a n t  o th e r"  d e s ig n a te d  an in d iv id u a l  who
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in f lu e n c e d  a s tu d e n t— a n o th e r  s tu d e n t  o f  e i t h e r  sex , o r  a f a c u l ty /  
s t a f f  member o f  th e  c o l le g e .  O ther re a s o n s  c i t e d  by Newby and K lin e  
were t r a n s f e r r i n g  f o r  c u r r i c u l a r  re a s o n s , t r a n s f e r r i n g  to  a  l e s s  
ex p en siv e  i n s t i t u t i o n ,  d is ta n c e  from  home, and s iz e  of schoo l.
S im i la r  r e s u l t s  were found in  a s tu d y  o f  d ro p o u ts  a t  B e the l 
C o lleg e , In d ia n a  (M a r tin  e t  a l . ,  1982). A m ajo r concern  o f  d ro p o u ts  
was th e  la c k  o f m ean ing fu l i n te r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h ip s — th e  
developm en t o f a  " s i g n i f i c a n t  o th e r ."  O ther a re a s  of 
d i s s a t i s f a c t i o n  were th e  a v a i l a b i l i t y  o f  a d m in is t r a to r s  to  s tu d e n ts  
and th e  q u a l i ty  o f  t h e i r  a s s i s ta n c e ,  academ ic q u a l i ty ,  a v a i l a b i l i t y  
o f  f i n a n c i a l  a id ,  la c k  o f good s o c ia l  p ro g ram s, and q u a l i ty  o f  
s p i r i t u a l  l i f e  a t  B e th e l, an i n s t i t u t i o n  a f f i l i a t e d  w ith  The 
M iss io n a ry  Church.
A s tu d y  a t  S e a t t l e  U n iv e rs i ty  (Y o u rg lich , 1966, c i t e d  in  
Lenning e t  a l . ,  1974) found t h a t  i n te r p e r s o n a l  i n te r a c t io n s  were 
im p o r ta n t  f o r  k e e p in g  s tu d e n ts  s a t i s f i e d  and w i l l in g  to  s ta y  a t  th e  
u n iv e r s i ty .  These in te r a c t io n s  a ls o  were found to  be im p o r ta n t  in  
th e  developm en t o f  r e l i g io u s  v a lu e s .
Ruddock and W ilk in son  (1983) found t h a t  fre sh m a n -y e a r  
e x p e rie n c e s  a t  S t .  Edwards U n iv e rs i ty  in  Texas had much to  do w ith  
th e  d e c is io n  to  p e r s i s t  o r  w ithd raw . W hile s tu d e n ts ' i n te n t io n s  
re g a rd in g  t h e i r  e n ro llm e n t a t  th e  tim e  th ey  e n te re d  in  1981 were n o t 
r e l a t e d  to  t h e i r  p e r s i s te n c e  in to  th e  sophomore y ea r, t h e i r  
i n te n t io n s  m easured a t  th e  end o f  t h e i r  freshm an  y ear w ere f a i r l y  
a c c u ra te  p r e d ic to r s  o f  t h e i r  su b seq u en t e n ro llm e n t. S tu d e n ts  
r e v is e d  t h e i r  i n te n t io n s  based  on t h e i r  a c tu a l  c o lle g e  e x p e rie n c e ,
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and f a c t o r s  t h a t  a f f e c te d  t h e i r  I n te n t io n s  in c lu d e d  s o c ia l  
e x p e rie n c e s  and academ ic su c c e s s . L eav ers  w ere l e s s  s a t i s f i e d  w ith  
s o c ia l  a c t i v i t i e s  th a n  w ere r e tu r n e r s .  R e tu rn e rs  were found to  have 
h ig h e r  g ra d e -p o in t  a v e ra g e s , had more p o s i t iv e  resp o n se s  re g a rd in g  
th e  p e rc e iv e d  d i f f i c u l t y  o f  c o u rse s , and were more s a t i s f i e d  w ith  
th e  a v a i l a b i l i t y  and v a r ie ty  o f  co u rses  a t  th e  u n iv e r s i ty .  S tu d e n ts  
who l e f t  w ere a l s o  found to  have had h ig h e r  e x p e c ta tio n s  in  te rm s  of 
academ ic and s o c ia l  f a c to r s  th a n  d id  r e t u r n e r s ,  and th e  l ik e l ih o o d  
t h a t  th e s e  e x p e c ta tio n s  w ere n o t  met may have c o n tr ib u te d  to  t h e i r  
d e c is io n  to  w ithdraw .
A s tu d y  o f  freshm an  v o lu n ta ry  w ith d ra w a ls  a t  Bob Jo n es  
U n iv e rs i ty  (N elson, 1985), a  fu n d a m e n ta l is t  C h r is t ia n  c o lle g e  in  
Sou th  C a ro lin a , found gender d i f f e r e n c e s  in  th e  f a c to r s  r e l a t e d  to  
a t t r i t i o n  b e fo re  th e  sophomore year. F o r m ales, i n s t i t u t i o n  
a d a p ta tio n  and s o c ia l  f i t  had th e  l a r g e s t  c a u sa l e f f e c t  in  a  p a th  
a n a ly s i s ,  w h ile  f o r  fe m a le s  a p t i tu d e  and academ ic perfo rm ance  were 
more i n f l u e n t i a l  f a c to r s ,  s l i g h t l y  more so th a n  i n s t i t u t i o n a l  
a d a p ta t io n  and s o c ia l  f i t .  D ropouts, p a r t i c u l a r l y  m ales, d id  n o t 
u n d e rs ta n d  o r see  th e  purpose o f  many o f  th e  r u le s  and r e g u la t io n s  
a t  th e  u n iv e r s i ty .  T h is  may have o c c u rre d  because  t h e i r  b e l i e f s  
b e fo re  e n ro llm e n t seemed to  d i f f e r  from th o se  o f  th e  sc h o o l in  te rm s  
o f m oral, e th i c a l ,  s o c ia l ,  and r e l i g io u s  is s u e s .
Three e n te r in g  c la s s e s  a t  Baker U n iv e rs i ty  (A. Johnson , 
1981), a U n ited  M e th o d is t c o lle g e  in  K ansas, were s tu d ie d  in  an 
e f f o r t  to  i d e n t i f y  d i f f e r e n c e s  betw een academ ic d ro p o u ts , v o lu n ta ry  
w ith d ra w e rs , and p e r s i s t e r s .  Very few d i f f e r e n c e s  cou ld  be found
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betw een v o lu n ta ry  w ith d ra w e rs  and p e r s i s t e r s ,  a lth o u g h  d is c r im in a n t  
fu n c t io n s  were d e r iv e d  t h a t  p r e d ic te d  w ith  rea so n a b le  a c cu racy  (80%) 
th e  academ ic d ro p o u ts . S o c ia l  in te g r a t io n  appeared  to  be th e  m ajo r 
f a c to r  a s s o c ia te d  w ith  a t t r i t i o n  and r e te n t io n .
Doyle (1984) sough t to  d e te rm in e  th e  r e l a t i v e  in f lu e n c e  on 
a t t r i t i o n  o f  a num ber o f  f a c t o r s  w hich a f f e c te d  s tu d e n t  l i f e  a t  
A rlin g to n  B a p t is t  C o lleg e , D a l la s  B ib le  C o lleg e , D a lla s  C h r i s t i a n  
C o lleg e , and S o u th w este rn  A ssem b lies  o f  God C ollege— fo u r  C h r i s t i a n  
c o lle g e s  in  D a lla s , T exas. R e s u l ts  a c ro s s  th e se  fo u r  sc h o o ls  tended  
to  be c o n s is te n t .  F in a n c ia l  c o n s id e ra t io n s  were th e  m ost im p o r ta n t  
f a c to r ,  fo llo w e d  by a  la c k  o f  s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  c o lle g e  
env ironm ent. Many o f  th e  d ro p o u ts  d id  n o t p lan  to  com p le te  d e g re e s  
a t  th e s e  i n s t i t u t i o n s  a t  th e  t im e  th ey  e n ro l le d  and w ithd rew  because 
o f  b e t t e r  e d u c a t io n a l  o p p o r tu n i t i e s  e lsew h ere . D i s s a t i s f a c t i o n  w ith  
s o c ia l  o p p o r tu n i t ie s  was a l s o  c i t e d  by many as  t h e i r  rea so n  fo r  
w ith d raw al.
Thomas (1982) fo llo w e d  f o r  f iv e  y e a rs  th e  p ro g re s s  o f  
e n te r in g  freshm en  in  1975 a t  A bilene C h r is t ia n  U n iv e rs i ty  (Texas), 
David Lipscomb C o lleg e  (T ennessee), Freed-Hardem an C o llege  
(T ennessee), and H arding U n iv e rs i ty  (A rkansas)— fo u r  p r iv a te  c h u rc h -  
r e l a t e d  i n s t i t u t i o n s .  F i r s t  te rm  g ra d e -p o in t  average  and th e  f i t  o f 
th e  s tu d e n t  w ith  th e  i n s t i t u t i o n  were th e  two h ig h e s t  p r e d ic to r s  o f 
r e te n t io n  in  th e  d i s c r im in a n t  fu n c t io n s .
Racioppo (1981) d ev e lo p ed  a p r e d ic t io n  model a t  Iowa 
W esleyan C o lleg e , an U n ited  M eth o d is t i n s t i t u t i o n ,  u t i l i z i n g  a la rg e  
number o f f a c to r s  known to  be r e l a t e d  to  a t t r i t i o n .  T his model
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produced  a p r o b a b i l i ty  o f p e r s i s te n c e  to  each  s tu d e n t ,  a s  w e ll  a s  
f o r  15 su b p o p u la tio n s  and th e  e n t i r e  fresh m an  c la s s .  F ive p o l ic y  
and en v iro n m en ta l changes w ere s im u la te d  to  show t h e i r  p ro je c te d  
e f f e c t  on a t t r i t i o n .  Of th e s e , th e  im provem ent o f  b a s ic  rea d in g  and 
s tu d y  s k i l l s  was found to  have th e  g r e a t e s t  e f f e c t  on im proving 
r e t e n t i o n .
Hannah and McCormick (1970, c i t e d  in  Cope & Hannah, 1975, 
pp. 7 -8 ) r e p o r te d  on a s tu d y  o f a p r iv a te ,  c h u rc h - r e la te d  c o lle g e  
where s tu d e n ts ' rea so n s  fo r  w ith d raw in g  w ere com pared w ith  tha  
i n s t i t u t i o n 's  re c o rd s . The in fo rm a tio n  from  th e  c o l le g e  was n o t 
o n ly  in co m p le te  b u t o f te n  m is lea d in g . A ccord ing  to  t h e i r  re c o rd s , 
m ost s tu d e n ts  l e f t  f o r  academ ic d i f f i c u l t y ,  b u t p lan n ed  to  r e tu rn .  
The s tu d e n ts  re p o r te d  t h a t  t h e i r  reaso n  f o r  le a v in g  was 
d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  c o lle g e  and d id  n o t p la n  to  r e tu rn .  The 
a u th o rs  f e l t  t h a t  th e  r e lu c ta n c e  o f th e  c o lle g e  to  s tu d y  th e  e f f e c t  
o f  ". . . r u l e s  and  e m p h a s is  on r e l i g i o n  w i t h i n  t h e  c l i m a t e "  (p .
4 3 ), a s  w e ll as  a p o s s ib le  r e t ic e n c e  on th e  p a r t  o f  s tu d e n ts  to  c i t e  
such  re a so n s  a t  th e  tim e  o f  w ith d ra w a l (a lth o u g h  a t  a l a t e r  tim e  
th ey  would c i t e  such re a s o n s ) , cou ld  confound s tu d ie s  o f such n a tu re  
in  t h i s  type  o f  s e t t in g .
Coppock (1972) s tu d ie d  th e  e n v iro n m e n ta l p e rc e p tio n s  o f 
s tu d e n ts  a t  S o u th w est B a p t is t  T h e o lo g ic a l Sem inary , u s in g  th e  
C o lleg e  and U n iv e rs i ty  Environm ent S c a le  (CUES). Those s tu d e n ts  who 
p e rc e iv e d  th e  env ironm en t a s  be ing  f r i e n d ly ,  g ro u p -o r ie n te d , and 
s u p p o rtiv e  were more l i k e l y  to  p e r s i s t .
Kemmerer, B a ld rid g e , and Green (1982) r e p o r te d  t h a t  e ig h t
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p r iv a te  c o l le g e s  in  S o u th e rn  C a l i f o r n ia  ( l i s t e d  in  G reen, 1981, a s  
Azusa P a c i f i c  C o lleg e , Chapman C o lleg e , Harvey Mudd C o lleg e , Loyola 
Marymount U n iv e rs i ty , Mount S t .  M ary 's C o lle g e , P i t z e r  C o lle g e , 
S c r ip p s  C o lleg e , and W h it t i e r  C o llege) were a b le  to  e f f e c t  
s u b s ta n t i a l  im provem ents in  r e t e n t io n ,  p a r t i c u l a r l y  among freshm en. 
Focus was b ro u g h t on s ix  a re a s :  e a r ly  w arn in g  sy s tem s, s tro n g
re s id e n c e  l i f e  and s o c ia l  i n t e g r a t io n  p rog ram s, c u rr ic u lu m  
in n o v a tio n  to  reduce  a t t r i t i o n  (e .g ., in c re a s e d  fu nd ing  o f  re m e d ia l 
p rogram s and le a rn in g  s k i l l s  c e n te r s ,  c l e a r e r  p o l ic ie s  on academ ic 
m a jo rs , and ex tended  freshm an  o r i e n t a t io n  p rogram s), a t t e n t i o n  to  
academ ic  a d v is in g , e f f o r t s  f o r  com m uter s tu d e n ts ,  and l in k in g  
r e t e n t io n  and r e c ru itm e n t .
T h e o rie s
Bean (1982b) i d e n t i f i e d  th e o r ie s  a s  b e in g  th e  g u id e  to  
re s e a rc h , id e n t i f y in g  th e  v a r ia b le s  o r c o n s tr u c ts  on w hich a s tu d y  
sh o u ld  fo cu s , and e x p la in in g  th e  r e l a t i o n s h ip  o f  th e se  v a r ia b le s .  
M odels b ridge  p u re ly  a b s t r a c t  th e o ry  and p r a c t i c a l  s o lu t io n s  in  a 
r e c ip r o c a l  and c i r c u l a r  p ro c e s s , he no ted . As th eo ry  i s  in d u c t iv e ly  
d e r iv e d  from p re v io u s  re s e a rc h , i t  g u id e s  th e  developm ent o f a 
model, from w hich f u r t h e r  r e s e a rc h  i s  done.
R e t e n t i o n / a t t r i t i o n  l i t e r a t u r e  s tr o n g ly  urged t h a t  r e s e a rc h  
in  t h i s  a re a  be based  upon a t h e o r e t i c a l  c o n s tr u c t  (e .g ., Bean, 
1982b; Lenning, 1982; P a s c a r e l l a ,  1982).
Lenning e t  a l .  (1980a, p. 43) n o ted  a  common c o n c lu s io n  from  
t h e i r  rev iew  t h a t  " r e te n t io n  and a t t r i t i o n  r e s u l t  from th e
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i n te r a c t io n s  betw een p e rso n s  and i n s t i t u t i o n s ;  to  u n d e rs ta n d  the  
r e t e n t io n  s i t u a t i o n  one sh o u ld  u n d e rs ta n d  th e s e  in te r a c t io n s ."
S ince 1970 th e r e  have been s e v e ra l  t h e o r e t i c a l  fo rm u la tio n s  
a tte m p tin g  to  c l a r i f y  t h i s  i n te r a c t io n .  T in to  (1986, p. 360) no ted  
t h a t  th e s e  m odels g u id in g  th e  s tu d y  o f r e t e n t io n  and a t t r i t i o n  have 
p ro g re ssed  from p sy c h o lo g ic a l and s o c i e t a l  m odels, th ro u g h  economic 
and o r g a n iz a t io n a l  m odels, to  f u l l y  i n te r a c t io n a l  m odels t h a t  
in c o rp o ra te  e lem en ts  o f th e  e a r l i e r  m odels.
The f i r s t  fu ll -b lo w n  t h e o r e t i c a l  model o f r e t e n t io n  was 
Spady 's L o n g itu d in a l-P ro c e s s  Model in  w hich s o c ia l  and academ ic 
in te g r a t io n ,  d e f in e d  as  sh a re d  group v a lu e s  and f r ie n d s h ip  su p p o rt, 
a re  ex pected  to  in f lu e n c e  th e  d ro p o u t d e c is io n  (Spady, 1970). T h is  
model had i t s  r o o ts  in  D urkheim 's (1897/1951) id ea  t h a t  sh a red  group 
v a lu es  and f r ie n d s h ip  su p p o rt were ex p ec ted  to  reduce s u ic id e  and, 
by analogy , d ropou t. Spady a tte m p te d  to  combine s e v e r a l  c lu s t e r s  o f  
r e le v a n t  v a r ia b le s  s im u lta n e o u s ly :  fa m ily  background, academ ic
p o te n t ia l ,  n o rm ativ e  congruence (hav ing  a t t i t u d e s ,  i n t e r e s t s ,  and 
p e r s o n a l i ty  d is p o s i t io n s  c o m p a tib le  w ith  th e  a t t i t u d e s  and 
in f lu e n c e s  o f th e  en v iro n m en t), g ra a e  perfo rm ance, i n t e l l e c t u a l  
developm ent, f r ie n d s h ip  su p p o rt, s o c ia l  i n te g r a t io n ,  s a t i s f a c t i o n ,  
i n s t i t u t i o n a l  com m itm ent, and d ro p o u t d e c is io n .
T h is  model was th en  t e s t e d  (Spady, 1971) w ith  d a ta  g a th e red  
on the 1965 e n te r in g  c la s s  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f Chicago. S e v e ra l 
components o f the  model were o p e ra t io n a l iz e d  fo r  th e  f i r s t  tim e , 
which r e s u l te d  in  some changes in  th e  s t r u c tu r e  o f  th e  model.
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G ender d i f f e r e n c e s  w ere found, and many o f  th e  m odel's components 
w ere found to  be i n t e r r e l a t e d .
Rootman (1972) developed  a P erso n -R o le  F i t  Model in  a 
p s y c h o lo g ic a l /s o c io lo g ic a l  s tu d y  o f  freshm an  a t t r i t i o n  a t  th e  U. S. 
C oast Guard Academy. T h is  s im p le  c a u sa l  m odel e x p la in ed  v o lu n ta ry  
w ith d ra w a l a s  th e  f a i l u r e  o f th e  a d u l t  s o c i a l i z a t i o n  p ro cess . The 
s tu d e n t  who saw h im s e lf  be ing  c lo s e ly  a l ig n e d  w ith  th e  s tu d e n t  r o le  
was more l ik e ly  to  s ta y  th an  le a v e , and c o n v e rse ly .
A nother th e o ry  view ed th e  congruence o r  d isc re p an c y  betw een 
s tu d e n t  e x p e c ta t io n  and a t ta in m e n t  a s  be ing  r e l a t e d  to  r e t e n t io n /  
a t t r i t i o n  d e c is io n s  (F lan n e ry , Asbury, C la rk , Eubanks, K ercheval, 
Losak, M cW horter, S k e l l in g s ,  S m ith , & S u tto n , 1973).
A lfre d  (1973) a p p lie d  sym bo lic  i n te r a c t io n  th eo ry  to  
r e t e n t i o n  th ro u g h  a  p o r t r a y a l  o f  th e  s iz e  and co m p lex ity  o f an a rra y  
o f  s tu d e n t  f a c to r s  in v o lv ed  in  r e t e n t io n  and a t t r i t i o n .  His 
fu n d am en ta l p rem ise  was t h a t  s tu d e n t  i n t e r a c t io n  w ith in  an 
in d iv id u a l - g r o u p - s e t t in g  r e l a t io n s h ip  was th e  fram ew ork fo r  the  
p e rs o n a l s t r u c tu r i n g  o f  b e h a v io ra l outcom es.
T in to 's  model (1975) c o n ta in e d  many o f  th e  same e lem en ts  as 
Spady1 s , a lth o u g h  i t  was more l in e a r .  H is m o d if ic a tio n s  acknowledged 
t h a t  p e rso n s may w ithdraw  from c o lle g e  f o r  rea so n s  th a t  may have had 
l i t t l e  to  do w ith  in te r a c t io n s  w ith in  th e  c o lle g e  i t s e l f .
In d iv id u a l  d e c is io n s  cou ld  be a n a ly zed  in  te rm s  o f  th e  p e rce iv ed  
c o s ts  and b e n e f i t s  of t h a t  a c t i v i t y  r e l a t i v e  to  p e rc e iv e d  a l t e r n a t e  
a c t i v i t i e s .  A s tu d e n t ,  th u s , was l i k e ly  to  w ithdraw  when he 
p e rc e iv e d  t h a t  an  a l t e r n a t e  in v e s tm e n t o f t im e , e n e rg ie s , and
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re s o u rc e s  would y ie ld  g r e a te r  b e n e f i t s ,  r e l a t i v e  to  c o s ts ,  than  d id  
s ta y in g  in  c o lle g e . These d e c is io n s  were c o n c e p tu a liz e d  in  th e  
t h e o r e t i c a l  c o n s tru c t  by th e  te rm s  "g o a l com m itm ent" and 
" i n s t i t u t i o n a l  com m itm ent." In  t h i s  model ( se e  F igu re  1), 
background c h a r a c t e r i s t i c s  i n te r a c t e d  w ith  each  o th e r  and were 
e x p e c te d  to  in f lu e n c e  b o th  g o a l com m itm ent and i n s t i t u t i o n a l  
com m itm ent. Goal com m itm ent le d  to  h ig h e r  g rade  perfo rm ance and 
i n t e l l e c t u a l  developm ent, w hich le a d s  in  tu r n  to  academ ic
in te g r a t io n .  T h is  led  to  even h ig h e r  l e v e l s  o f  subsequen t goa l
com m itm ent. S im i la r ly ,  i n s t i t u t i o n a l  com m itm ent produced p e e r  group
and f a c u l ty  i n te r a c t io n ,  which le d  to  s o c ia l  in te g r a t io n ,  w hich in
tu r n  in c re a s e d  subsequen t i n s t i t u t i o n a l  com m itm ent. T h is  su b seq u en t 
g o a l and i n s t i t u t i o n a l  com m itm ent was e x p e c te d  to  reduce th e  
l ik e l ih o o d  o f  d ropp ing  o u t. In  summary, th e  in p u t c h a r a c t e r i s t i c s  
a s s o c ia te d  w ith  a  s tu d e n t  i n te r a c te d  w ith  th e  i n s t i t u t i o n a l  
en v iro n m en t and le d  to  a c e r t a in  l e v e l  o f i n te g r a t io n  in to  th e  
academ ic and s o c ia l  sy stem s o f th e  i n s t i t u t i o n .  The g r e a te r  th e  
am ount o f  in te g r a t io n ,  th e  g r e a t e r  th e  p o s s i b i l i t y  o f  r e te n t io n .
A lthough th e  model in  F ig u re  1 has been perhaps th e  m ost 
w id e ly  c i t e d  and t e s t e d  (T in to , 1986, p. 366), r e s e a rc h e rs  were 
conv inced  i t  shou ld  be p o s s ib le  to  s p e c i f y  even more c r i s p ly  th e  
v a r i a b le s  and r e la t io n s h ip s  in v o lv ed  in  r e t e n t io n  and a t t r i t i o n  in  
o rd e r  to  b e t t e r  u n d e rs ta n d  t h i s  p rob lem . The lack  o f  e x te r n a l  
f a c to r s  such a s  fa m ily  d i f f i c u l t i e s  and econom ic c o n d it io n s  in  th e  
T in to  model concerned R. Johnson (1980), who f e l t  th e  th eo ry  cou ld  
be s tre n g th e n e d  by t h e i r  in c lu s io n  a s  w e ll  a s  m easures o f  the
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q u a l i ty  o f  s tu d e n t  invo lvem en t. T in to  (1982) h im s e lf  ag reed  and 
s u g g e s te d  t h a t  s e p a ra te  m odels m igh t be n e c e ssa ry  f o r  d i f f e r e n t  
g roups t h a t  m igh t have g ro u p -s p e c if ic  p a t te r n s .
Bean (1979) took  i s s u e  w ith  th e  Spady and T in to  m odels, 
p a r t i c u l a r l y  because  n e i th e r  d i f f e r e n t i a t e d  betw een  th e  a n a ly t ic  
v a r i a b le s  t h a t  were th e  d e te rm in a n ts  o f  s tu d e n t  a t t r i t i o n  and th e  
dem ographic v a r ia b le s  t h a t  were th e  c o r r e l a t e s  o f a t t r i t i o n .  Bean 
f e l t  i t  was th e s e  d e te rm in a n ts  which w ere p roducing  th e  v a r i a t io n  in  
s tu d e n t  a t t r i t i o n .  Bean (1980) a ls o  f a u l t e d  th e  model f o r  i t s  
im p re o ise n e ss  and d i f f i c u l t y  in  a p p ly in g  p a th  a n a ly s i s .  The 
p lac e m e n t o f goa l and i n s t i t u t i o n a l  com m itm ents each  tw ic e  in  th e  
model b o th e re d  him, and he su g g ested  th e  i n i t i a l  com m itm ents were 
q u a l i t a t i v e l y  d i f f e r e n t  from  th e  su b seq u en t com m itm ents (Bean,
1982a), a d i s t i n c t io n  t h a t  P a s c a r e l la  and T e re n z in i  (a s  w e ll  as 
o th e r s )  to o k  in to  c o n s id e ra t io n  when p a th  a n a ly s is  was a p p lie d  to  
th e  T in to  model.
T in to  (1986, p. 367) h im s e lf  r e a l iz e d  the  th e o ry  had 
im p o r ta n t  l im i t a t i o n s .  I t  f a i l e d  to  ta k e  e x p l i c i t  a cco u n t o f  e i t h e r  
th e  fo rm al o rg a n iz a t io n a l  o r  e x te r n a l  fo rc e s  w hich im pacted  upon 
s tu d e n t  p a r t i c i p a t i o n  in  c o lle g e . I t  was n o t t r u l y  lo n g itu d in a l  in  
n a tu re  s in c e  i t  d id  n o t p ro v id e  s u b s ta n t iv e  d e t a i l s  o f th e  manner in  
w hich th e  d e p a r tu re  p ro c e ss  may have v a r ie d  over t im e , b u t r a th e r  
assum ed t h a t  the  p ro cess  o f  le a v in g  was la r g e ly  un ifo rm  o v er tim e 
(1985b). T in to  a ls o  f e l t  t h a t  the  n a tu re  o f w ith d ra w a l may have 
been d i f f e r e n t  a t  d i f f e r e n t  p o in ts  in  th e  c o lle g e  c a re e r ,  and t h i s  
d e se rv e d  f u r t h e r  s tu d y  (T in to , 1985a). The model was a ls o  n o t
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p a r t i c u l a r l y  w e ll  s u i te d  to  th e  s tu d y  o f  n o n - r e s id e n t ia l  
i n s t i t u t i o n s  o r  to  th e  w ith d ra w a l o f  commuting s tu d e n ts  (T in to ,
1986, p . 367; see  a ls o  P a s c a r e l la ,  Duby, & Iv e rs o n , 1983a, who made 
m o d if ic a tio n s  to  f i t  th e  model more a p p ro p r ia te ly  in  a  commuter 
i n s t i t u t i o n  and su g g e ste d  f u r t h e r  m o d if ic a tio n s  f o r  i t s  use in  o th e r  
s e t t in g s ) .  T in to  (1986, p. 368) saw th r e e  m ajo r concerns: th e  need
f o r  a  more com plete  lo n g i tu d in a l  model o f  d e p a r tu re  over t im e , f o r  a 
model w hich took  accoun t o f  th e  e f f e c t  o f  e x te r n a l  fo rc e s  upon 
d e p a r tu re , and f o r  one w hich a llo w e d  th e  m apping o f th e  im p ac t o f 
th e  fo rm a l o rg a n iz a tio n  o f th e  i n s t i t u t i o n  upon s tu d e n t  d e p a r tu re .
T in to  (1987, p. 114) r e f in e d  th e  m odel, add ing  in te n t io n s  
w ith  bo th  the  i n i t i a l  and su b seq u en t g o a l and i n s t i t u t i o n a l  
com m itm ents, d e s c r ib in g  th e  academ ic  and s o c ia l  in t e r a c t io n s  each  a s  
having  fo rm a l and in fo rm a l com ponents (and moving f a c u l t y / s t a f f  
i n te r a c t io n s  from  th e  s o c ia l  system  to  th e  academ ic sy stem ), and 
adding  e x te r n a l  com m itm ents a s  an in f lu e n c e  on subsequen t i n te n t io n s  
and g o a l / i n s t i t u t i o n a l  commitments.
Not s a t i s f i e d  w ith  th e  o r ig in a l  T in to  m odel, Bean (1981) 
developed  a  2 3 -v a r ia b le  model c o n s is t in g  o f 10 f a c t o r i a l i y  d e riv e d  
s c a le s  and 13 s in g le - i te m  in d ic a to r s .  T h is  model in c lu d e d  
background v a r ia b le s ,  w hich had e f f e c t s  on o r g a n iz a t io n a l ,  p e rso n a l, 
and en v iro n m en ta l v a r ia b le s .  T hese , a lo n g  w ith  a t t i t u d i n a l  
v a r ia b le s ,  a f f e c te d  th e  s tu d e n t 's  i n t e n t  to  co n tin u e  and h i s  
d e c is io n  to  c o n tin u e  o r  w ithd raw .
S t i l l  e x p e rim e n tin g , Bean (1982a) reduced  th e  2 3 -v a r ia b le  
model t o  10 v a r ia b le s .  The s ix  in p u t  v a r ia b le s  o f  g rad es , c o u rse s ,
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e d u c a t io n a l  g o a ls ,  m ajor and job  c e r t a i n t y ,  o p p o r tu n ity  to  t r a n s f e r ,  
and fa m ily  a p p ro v a l each  a f f e c te d  th e  s tu d e n t’s lo y a l ty ,  a t t i t u d e s /  
c e r t a i n t y ,  and p r a c t i c a l  v a lu e . T hese, in  tu r n ,  a f f e c te d  i n t e n t  to  
c o n tin u e  and th e  p e r s is te n c e /w i th d ra w a l  d e c is io n .
A dapting  an  i n d u s t r i a l  model to  th e  e d u c a t io n a l  env ironm en t, 
Bean (1983) d eve loped  a n o th e r  model t o  e x p la in  a t t r i t i o n ,  based  on 
P r ic e  and M u e lle r 's  (1981) s tu d ie s  re g a rd in g  th e  re a so n s  peop le  
change jo b s . B ean 's o r g a n iz a t io n a l  th e o ry  c o n s id e re d  d ropp ing  ou t 
o r  t r a n s f e r r i n g  from  an e d u c a tio n a l i n s t i t u t i o n  ana logous to  
q u i t t i n g  one jo b  and  b e g in n in g  a n o th e r , and p o s tu la te d  t h a t  
s tu d e n t 's  i n t e r a c t io n  w ith  th e  i n s t i t u t i o n  in f lu e n c e d  s a t i s f a c t i o n ,  
w hich in  tu rn  d e c re a se d  in te n t  to  lea v e .
Bean a tte m p te d  to  tak e  e le m en ts  from  v a rio u s  m odels to  make 
up a S y n th e tic  Model (1982b), b u i ld in g  from th e  m odels developed  in  
h ig h e r  e d u c a tio n  d e s c r ib e d  above. Bean added th e  co n cep t o f  " in te n t  
to  c o n tin u e "  from  th e  re s e a rc h  o f F ish b e in  and A jzen (1975) and 
B e n tle r  and S p e c k a rt (1979). F is h b e in  and A jzen found t h a t  beh av io r 
i s  p reced ed  by an i n te n t io n  to  perfo rm  t h a t  b eh a v io r, w ith  the 
im m edia te  a n te c e d e n ts  o f  th e  i n t e n t  b e in g  o n e 's  a t t i t u d e  tow ard  th e  
b e h a v io r  and th e  s u b je c t iv e  norms r e l a t e d  tow ard  t h a t  b eh a v io r. 
B e l ie f s  about th e  consequences o f th e  b e h a v io r  and n o rm a tiv e  b e l i e f s  
a b o u t th e  b e h a v io r  p receded  b e h a v io r  and s u b je c t iv e  norm s. B e n tle r  
and S p e c k a rt added a v a r ia b le  " p a s t  behav io r"  a long  w ith  a t t i t u d e s  
and norm s a s  a d i r e c t  in f lu e n c e  o f  f u tu r e  beh av io r.
In  B ean's S y n th e tic  Model, background v a r ia b le s ,  
o rg a n iz a t io n a l  v a r i a b le s ,  en v iro n m en ta l v a r ia b le s ,  and a t t i t u d i n a l
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and outcom e v a r ia b le s  a l l  had d i r e c t  o r  i n d i r e c t  e f f e c t s  on i n t e n t  
to  le a v e , w hich was th e  im m edia te  p re c u r s o r  o f d ropp ing  o u t. T h is  
m odel has  been used in  such  s tu d ie s  a s  M etzner (1984, a b s t r a c t )  and 
B ro u g h to n  (1986).
Bean, how ever, moved som ew hat in  th e  d i r e c t io n  o f  T in to 1 s 
i n t e r a c t i o n a l  th e o ry  and in c lu d e d  a t t r i b u t e s  o f and in d iv id u a l  fo rm s 
o f  p a r t i c i p a t i o n  in  th e  s o c ia l  and i n t e l l e c t u a l  com m unities o f  th e  
i n s t i t u t i o n ,  a s  w e ll  a s  o r g a n iz a t io n a l  and e n v iro n m e n ta l v a r i a b le s  
(B ean , 19 8 6 ).
P a s c a r e l la  (1980) p re s e n te d  a g e n e ra l  c o n c ep tu a l model 
i l l u s t r a t i n g  th e  im p o rtan ce  f o r  s tu d e n ts  o f  in fo rm a l c o n ta c t  w ith  
f a c u l ty  members, th e  r e s u l t s  o f  w hich le d  to  e d u c a t io n a l  ou tcom es, 
such  a s  academ ic perfo rm ance, i n t e l l e c t u a l  and p e rso n a l developm ent, 
c o l le g e  s a t i s f a c t i o n ,  and i n s t i t u t i o n a l  in te g r a t io n ,  and 
p e r s is te n c e /w i th d ra w a l  d e c is io n .
A nother model w hich a tte m p te d  to  d e s c r ib e  s tu d e n t  
p e r s i s te n c e  b e h a v io r  was A nderson 's (1985) fo rc e  f i e l d  a n a ly s i s .
The model assum ed t h a t  a l l  b e h a v io r  was cau sed , th e  c a u se s  o f  
b e h a v io r  were m u lt ip le  and i n t e r r e l a t e d ,  v a ry in g  in  s t r e n g th  and 
d i r e c t i o n ,  and beh av io r cou ld  be p r e d ic te d  by c o r r e c t ly  a n a ly z in g  
th e  s t r e n g th  and d i r e c t i o n  o f  th e s e  fo rc e s .  These f o rc e s  co u ld  be 
e x te r n a l  o r  i n t e r n a l ,  and p o s i t i v e  a s  w e l l  a s  n e g a tiv e . I f  th e  
p o s i t i v e  f o r c e s  cou ld  overcom e th e  n e g a tiv e  ones, th e  s tu d e n t  co u ld  
be a b le  to  overcom e o b s ta c le s  in  th e  way o f  academ ic su c c e ss  and 
p e r s i s t e n c e .
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Review o f S tu d ie s  U sing T in to 's  Model 
T in to 1 s model has been th e  on ly  th e o ry  o f  s tu d e n t  w ith d ra w a l 
t h a t  g e n e ra te d  a s y s te m a t ic  and balanced  t e s t i n g  o f  i t s  a b i l i t y  to  
e x p la in  a t t r i t i o n  from c o lle g e s  and u n iv e r s i t i e s  (P e te rso n , 1965). 
P e te rso n  c i t e d  th e  r e s e a rc h  based  on T in to 's  model a s  exem plary  fo r  
i t s  e f f e c t  to  r e f u te  o r  d isc o n f irm  the  model a s  w e ll  a s  con firm  i t s  
a p p l i c a b i l i t y ,  a lth o u g h  he n o te d  t h a t  m e ta -a n a ly s is  had y e t  to  be 
a p p lie d  in  a  s t a t i s t i c a l  t e s t  o f  th e  convergence o f  p r e d ic t io n  and 
th eo ry  a c ro s s  th e  s tu d ie s  o f t h i s  th eo ry .
S ince  th e  model was p u b lish e d  in  1975, a num ber o f  s tu d ie s  
were u n d e rtak en  to  v a l id a te  T in to 's  model. P a s c a r e l la  and T e re n z in i  
were th e  m ost p r o l i f i c  r e s e a rc h e r s .  The l i s t i n g s  in  th e  
b ib lio g ra p h y  under th e s e  two a u th o rs  a re  j u s t  a sam pling  of a w ide 
v a r ie ty  o f  p a p e rs  and a r t i c l e s  th ey  p rep a red  r e l a t e d  to  t h i s  to p ic . 
Many o th e r  r e s e a rc h e r s  have u t i l i z e d  t h e i r  in s tru m e n ts  (e .g ., 
B e l tz e r ,  1984, a b s t r a c t ;  S tag e  & R ichardson , 1985; S trom , 1985, 
a b s t r a c t )  o r  o p e ra t io n a l iz e d  th e  T in to  c o n s tru c ts  w ith  s i m i l a r  i te m s  
( e .g . ,  Lam, 1984; N o b le , 1988; S a n d e r s ,  N y l in ,  & E s s e r ,  1 9 8 5 ).
The i n i t i a l  s tu d ie s  o f  P a s c a r e l la  and T e re n z in i  were 
und ertak en  a t  S y racuse  U n iv e rs i ty  (e .g ., P a s c a r e l la  & T e re n z in i ,  
1978, 1979a & b, 1980a & b, 1981, 1983; T e re n z in i & P a s c a r e l la ,
1977, 1978a & b, 1980). T e r e n z in i 's  more r e c e n t  work was a t  th e  
S ta te  U n iv e rs i ty  o f New York a t  Albany (e.g ., T e re n z in i,  P a s c a r e l la ,  
& Lorang, 1982; T e re n z in i ,  T h e o p h ilid e s , & Lorang, 1983a & 1984b; 
T e re n z in i, W righ t, V olkw ein, & King, 1984a), and P a s c a r e l la  fo cu sed  
h is  s tu d ie s  a t  th e  U n iv e rs i ty  o f  I l l i n o i s ,  Chicago C ir c le  campus
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(e .g ., P a s c a r e l la ,  Duby, M il le r ,  & R asher, 1981; P a s c a r e l la ,  Duby, 
T e re n z in i ,  & Iv e rs o n , 1983b).
These s tu d ie s  v a lid a te d  T in to 's  model, p a r t i c u l a r l y  when 
a p p lie d  to  a r e s i d e n t i a l  i n s t i t u t i o n .  Not o n ly  was T in to 's  model 
a p p lie d  to  a t t r i t i o n / r e t e n t i o n ,  b u t i t  a l s o  was th e  co n c ep tu a l guide 
f o r  th e  s tu d y  o f  p e rso n a l and i n t e l l e c t u a l  developm ent (P a s c a re l la  
e t  a l . ,  1983b; T e re n z in i  & W righ t, 1987b), s tu d e n t - f a c u l ty  in fo rm a l 
c o n ta c t  ( P a s c a r e l la ,  1980), academ ic in v o lv em en t (T e re n z in i e t  a l . ,  
1984a), academ ic developm ent (T e re n z in i e t  a l . ,  1984b; T e re n z in i & 
W righ t, 1987a & c), and th e  p e rc e iv e d  im p o rtan ce  o f  e d u c a tio n a l 
g o a ls  d u rin g  th e  f i r s t  y ea r in  c o lle g e  (T h e o p h ilid e s , T e re n z in i,  & 
Lorang, 1984), a s  w e ll  a s  over a  th r e e - y e a r  p e r io d  (T e re n z in i e t  
a l . ,  1 9 8 3 a ).
The e a r l i e r  s tu d ie s  tended  to  fo cu s  on s p e c i f ic  a s p e c ts  o f 
T in to 's  model, such as  s o c ia l  and academ ic i n te g r a t io n  (P a s c a re l la  & 
T e re n z in i ,  1979a), in fo rm a l f a c u l ty - s tu d e n t  i n t e r a c t io n  (T e re n z in i 
& P a s c a r e l la ,  1980), th e  r e s i d e n t i a l  c o n te x t  (T e re n z in i  &
P a s c a r e l la ,  1984), and th e  in f lu e n c e  o f  l iv in g - l e a r n in g  experience  
( P a s c a r e l la  & T e re n z in i, 1980b). In  l a t e r  r e s e a rc h , com prehensive 
in s tru m e n ts  and a n a ly s e s , in c lu d in g  p a th  a n a ly s is  and th e  study  of 
i n d i r e c t  e f f e c t s ,  a tte m p te d  to  e v a lu a te  th e  o v e r a l l  e f f e c t iv e n e s s  o f 
t h i s  model f o r  th e  s tu d y  o f r e te n t io n  ( P a s c a r e l la  & Chapman, 1983; 
P a s c a r e l la  & T e re n z in i, 1983; P a s c a r e l la ,  T e re n z in i ,  & W olfle , 1985; 
T e r e n z i n i ,  P a s c a r e l l a ,  T h e o p h ilid e s , & L orang, 1983b).
P a s c a r e l la  and h is  a s s o c ia te s  a l s o  a p p lie d  th e  T in to  model 
to  m u l t i - i n s t i t u t i o n a l  s tu d ie s ,  such a s  th e  P r o je c t  CHOICE study  o f
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11 i n s t i t u t i o n s  (Chapman & P a s c a r e l l a ,  1983; R. Johnson, 1980; 
P a s c a r e l la  & Chapman, 1983), and A s t in 's  CIRP d a ta  ( P a s c a r e l la ,
1983a & b; P a s c a r e l la ,  S m art, & E th in g to n , 1986; P a s c a r e l la ,  S m art, 
E th in g to n , & N e t t l e s ,  1 9 8 7 ).
Among o th e r  n o tew o rth y  a p p l i c a t io n  o f T in to ’s  model were 
Munro (1981), who t e s t e d  a  n a t io n a l  sam ple from  th e  N a tio n a l 
L o n g itu d in a l Survey d a ta b a se ; Donovan (1984), who u sed  p a th  a n a ly s i s  
to  exam ine p e r s is te n c e  o v e r a  tw o -y e a r  p e r io d  among a  sam ple o f  low - 
income b lac k  s tu d e n ts  in  69 c o lle g e s  and u n i v e r s i t i e s ;  P a l l e t t  
(1985), who t e s t e d  th e  u s e fu ln e s s  o f ACT p re -e n ro l lm e n t  m easures a t  
f iv e  i n s t i t u t i o n s ;  H a ll ,  M icke lson , and P o l la r d  (1985), who a p p lie d  
T in to 's  th e o ry  to  f i r s 'b -  and seco n d -y e a r v o lu n ta ry  w ith d raw ees a t  
th e  U n iv e rs i ty  o f W isconsin -M ilw aukee, a  commuter u n iv e r s i ty ;
Weidman (1985), who t e s t e d  th e  model in  two n o n - t r a d i t io n a l  
s e t t in g s — a d u l t  re g u la r -d e g re e  s tu d e n ts  and i n n e r - c i ty  v o c a tio n a l  
t r a in e e s ;  S an d ers  e t  a l .  (1985), who used  th e  model to  d i f f e r e n t i a t e  
betw een p rim ary  and secondary  m arket s tu d e n ts ;  Fox (1986 and 1988), 
who s tu d ie d  th e  a p p l i c a b i l i t y  o f T in to 's  model among d isad v an tag ed  
s tu d e n ts  a t  an urban n o n - r e s id e n t ia l  u n iv e r s i ty  and re v is e d  th e  
P a s c a r e l la  and T e re n z in i  i n te g r a t io n  s c a le s  in  o rd e r  to  im prove th e  
re a d in g  com prehension o f  d isa d v a n tag e d  s tu d e n ts  (Fox, 1984); M oline 
(1987), who a p p lie d  T in to 's  model to  a  s tu d y  o f  f in a n c ia l  a id  and 
p e r s is te n c e  in  a commuter l i b e r a l  a r t s  c o lle g e ;  Nora (1987), who 
s tu d ie d  Chicano s tu d e n t  r e t e n t io n  in  tw o -y ea r  c o l le g e s  in  Texas; and 
Mencke, Sahoo and Kroc (1988), who used  P a ce 's  C o lleg e  S tu d e n t 
E x p erien ces  Q u e s tio n n a ire  (CSEQ) and found f o r  m ales t h a t
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i n s t i t u t i o n a l  v a r i a b le s  p roduced  i n d i r e c t  e f f e c t s  on r e t e n t io n  
th ro u g h  s tu d e n t  invo lvem en t and p e rc e iv e d  g a in s  in  c a re e r  and s o c ia l  
developm ent.
A s tu d y  by Noble (1988) would have been l i s t e d  b r i e f l y  in  
th e  p re v io u s  p a rag rap h  e x c e p t f o r  some p a r t i c u l a r l y  unique a s p e c ts .  
Noble u sed  ite m s  from  ACT's A ssessm en t ( u s u a l ly  a d m in is te re d  to  
seco n d a ry  ju n io r s  o r  s e n io rs )  and E n te r in g  S tu d e n t Survey (ESS) to  
o p e r a t io n a l iz e  T in to 's  background, g o a l com m itm ent, and 
i n s t i t u t i o n a l  com m itm ent com ponents. Freshm an g ra d e -p o in t  a v e ra g e s , 
c r e d i t s  com p le ted , and r e t e n t io n  s t a t u s  w ere th e n  re q u e s te d  from 42 
i n s t i t u t i o n s  whose s tu d e n ts  had ta k e n  b o th  th e  A ssessm ent and ESS. 
The 14 i n s t i t u t i o n s  w hich r e tu rn e d  u s a b le  d a ta  in c lu d e d  bo th  Andrews 
U n iv e r s i ty  and Union C o llege , and b o th  i n s t i t u t i o n s  in c lu d ed  in  
t h e i r  d a ta  th e  1983 freshm an c la s s e s  w hich a re  th e  o b je c t  o f t h i s  
s tu d y .
The r e s u l t s  were s i m i l a r  to  th o s e  o b ta in e d  by o th e r  
r e s e a r c h e r s ,  w ith  th e  f u l l  model a c c o u n tin g  f o r  27/6 of th e  v a ria n c e  
in  d ro p o u t/p e r is te n c e  s ta tu s .  The d i s c r im in a n t  a n a ly s is  c o r r e c t ly  
c l a s s i f i e d  69# o f  th e  d r o p o u ts /s to p o u ts , and 84# o f th e  p e r s i s to r s .
The study  a ls o  in c lu d e d  a c r o s s - v a l id a t io n  a n a ly s is  u s in g  
th r e e  i n s t i t u t i o n s  ( in c lu d in g  Andrews) who s e n t  d a ta  from s e v e ra l  
fre shm an  c la s s e s .  The r e s u l t s  r e v e a le d  la rg e  d e c re a se s  in  
p r e d ic t io n  accu racy , im p ly in g  t h a t  th e  p r e d ic t io n  accuracy  o f  
p e r s i s te n c e  models may be i n f l a t e d .
T in to 's  model a ls o  had been used  to  fo cu s  th e  cho ice  o f 
v a r i a b le s  s tu d ie d  by Rose (1981, a b s t r a c t ) ,  A rr ic k  (1984, a b s t r a c t ) ,
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S c h r in e r  (1983), G e tz la f ,  S ed lacek , K earney, and B lack w ell (1984), 
Lam (1984), and B e l tz e r  (1984, a b s t r a c t ) .
These s tu d ie s  showed T in to 's  model to  be u s e fu l  f o r  
r e t e n t i o n  r e s e a rc h , and i t  co n tin u e d  to  be v a l id a te d  in  d i f f e r e n t  
k in d s  o f  s e t t in g s .
M ethods o f  S tudy 
R esea rch  D esigns 
T e re n z in i (1982) i d e n t i f i e d  th r e e  b a s ic  d e s ig n s  by w hich 
r e t e n t i o n  and a t t r i t i o n  c o u ld  be s tu d ie d . The "Autopsy Design" was 
a  r e t r o s p e c t iv e  p o s t  hoc d e s ig n  w here s tu d e n ts  who w ithdrew  were 
s e n t  su rv ey  q u e s tio n n a ir e s .  B ecause o f th e  absence  o f  a c o n tro l  
group , t h i s  d e s ig n  g e n e ra l ly  fo cu sed  on th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f th e  
d ro p o u ts . The " C ro ss -S e c tio n a l D esign" r e f e r r e d  to  th e  o n e -tim e  
c o l l e c t i o n  o f d a ta  from  c u r r e n t ly  e n r o l le d  s tu d e n ts .  T his approach  
a llo w e d  a com parison  o f  d ro p o u ts  and  n o n -d ro p o u ts  on th e  same 
s tu d e n t  c h a r a c t e r i s t i c s  and o th e r  a t t i t u d e s  and b eh a v io r  m easures 
ta k e n  a t  th e  same tim e  and under s i m i l a r  c o n d it io n s . The 
s t a t i s t i c a l  m ethodology f o r  e i t h e r  th e  au to p sy  o r  c ro s s s e c t io n a l  
d e s ig n s  was ty p ic a l ly  b i v a r i a t e  a n a ly s e s .
The "L o n g itu d in a l D esign" in v o lv e d  th e  c o l l e c t io n  o f  the  
same in fo rm a tio n  a t  two o r  more p o in ts  in  tim e . For a s tu d y  of 
freshm an  r e te n t io n ,  t h i s  in c lu d e d  d a ta  c o l l e c t io n  a t  o r  b e fo re  
m a t r ic u la t io n  and n e a r  th e  end o f  th e  academ ic y e a r. The members o f  
th e  sam ple who dropped o u t o f sc h o o l a re  compared w ith  t h e i r
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nondropou t p e e rs  on th e  v a r i a b le s  f o r  w hich in fo rm a tio n  was 
a v a i l a b le .  Because t h i s  d e s ig n  a llo w e d  f o r  e x te n s iv e  p lanned  
c o n t r o l  o f  many v a r i a b le s  w hich c o u ld  be p o t e n t ia l  in f lu e n c e s  on th e  
a tte n d a n c e  beh av io r o f s tu d e n ts ,  i t  was th e  m ost i n te r n a l ly  v a l id  o f 
th e  th r e e  d e s ig n s . The c o m p le x ity  o f th e  d a ta  made i t  n e c e ssa ry  to  
a p p ly  m u l t iv a r ia t e  a n a ly t i c a l  p ro c e d u re s .
P a s c a r e l la  s t a t e d  t h a t ,  from  a  m eth o d o lo g ica l s ta n d p o in t,  
th e  m ost v a l id  r e s u l t s  would m ost l i k e l y  come from  a t t r i t i o n  s tu d ie s  
t h a t  w ere n o t  on ly  g u id ed  by th e o ry  b u t  were a ls o  lo n g itu d in a l  in  
d e s ig n , took  in to  acco u n t d i f f e r e n c e s  among s tu d e n t  background 
c h a r a c t e r i s t i c s ,  c o l l e c te d  m u l t ip le  m easures of s tu d e n ts ' 
i n t e r a c t io n s  w ith  d i f f e r e n t  a s p e c ts  o f  i n s t i t u t i o n a l  env ironm en t, 
and em ployed m u l t iv a r ia t e  a n a ly t i c a l  p ro ced u res  to  a s s e s s  th e  unique 
in f lu e n c e s  o f v a rio u s  a s p e c ts  o f  th e  c o lle g e  ex p e rien c e  w h ile  
c o n t r o l l i n g  f o r  th e  d i f f e r e n c e s  i n  a s p i r a t io n s ,  a p t i tu d e s ,  and 
com p eten c ies  t h a t  s tu d e n ts  b ro u g h t to  c o lle g e  (1982, p. 90).
A number o f  r e s e a rc h e r s  a ls o  su g g ested  th a t  a g g reg a ted  
sam ples tended  to  mask f a c to r s  t h a t  may have been p re s e n t  in  s m a l le r  
g ro u p s  ( e .g . ,  H oyt, 1 9 7 8 ).
S t a t i s t i c a l  A nalyses 
A lthough re p e a te d  b i v a r i a t e  t e s t s  o f  s ig n i f ic a n c e  (such  as  
c h i- s q u a re ,  t - t e s t s ,  o r  one-w ay ANOVA) a re  a p o s s ib le  means by w hich 
r e t e n t io n  d a ta  may be an a ly z e d , in h e r e n t  r i s k s  a re  p re s e n t  in  
r e ly in g  on th e se  s t a t i s t i c a l  p ro c e d u re s . The p r o b a b i l i ty  o f  a  Type 
I  e r r o r  in c re a s e s  w ith  th e  num ber o f such t e s t s .  I t  i s  a ls o  q u i te
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l i k e ly  t h a t  th e  v a r ia b le s  used  to  s tu d y  r e te n t io n  a re  n o t  
in dependen t o f each  o th e r ,  and t h i s  o v e rla p  makes i n t e r p r e t a t i o n  o f 
th e  r e s u l t s  d i f f i c u l t .  Over a  decade ago, Spady a d v ise d  t h a t  
" f u r th e r  . . . b i v a r i a t e  r e s e a rc h  on th e  'c o r r e la t e s ' o f  d ropp ing  
o u t  s h o u ld  be a b a n d o n ed . Now!" (1970 , p. 7 7 ) .
Thus i t  was t h a t  th e  m ost r e c e n t  s tu d ie s  o f r e t e n t io n  and 
a t t r i t i o n  u t i l i z e d  com plex co m b in a tio n s  o f th e  v a rio u s  m u l t iv a r ia t e  
approaches such a s  m u lt ip le  r e g re s s io n  and d is c r im in a n t  fu n c t io n  
a n a ly s is  (e.g ., P a s c a r e l la  & T e re n z in i, 1979b; T e re n z in i & 
P a s c a r e l la ,  1978a) o r  p a th  a n a ly s is  (e .g ., P a s c a r e l la  & Chapman, 
1983; T e re n z in i  e t  a l . ,  1983b) to  ach iev e  th e  m ost i n te r p r e ta b l e  
r e s u l t s .
Summary
T h is  rev iew  showed t h a t  th e  s tudy  o f  p e r s is te n c e  and 
a t t r i t i o n  had a long h i s to r y  in  h ig h e r  e d u c a tio n  r e s e a rc h , b o th  w ith  
la rg e  n a t io n a l  sam ples and w ith  i n s t i t u t i o n a l  s tu d ie s . The number 
of p u b lish e d  s tu d ie s  r e l a te d  to  r e t e n t io n  and a t t r i t i o n  in c re a s e d  
d r a m a tic a l ly  d u r in g  th e  1960s and 1970s, b u t were c h a ra c te r iz e d  by 
c o n fu s in g  m eth o d o lo g ies , o p p o s ite  r e s u l t s ,  and a lac k  o f  u n ify in g  
t h e o r e t i c a l  b a s i s .
The developm ent o f  s e v e ra l  th e o r ie s  in  th e  1970s t h a t  
a tte m p te d  to  d e s c r ib e  th e  dynam ics in v o lv ed  in  th e  d e c is io n  to  
p e r s i s t  o r w ithdraw  b rough t some u n ity  to  more re c e n t  p e r s i s te n c e /  
a t t r i t i o n  s tu d ie s .  In  p a r t i c u l a r ,  T in to 's  th eo ry  was w id e ly
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u t i l i z e d ,  and  t h i s  p r e s e n t  s tu d y  was th e  f i r s t  known t e s t  o f  t h i s  
th e o ry  on c h u rc h - re la te d  c o lle g e  cam puses.
T h is  rev iew  a l s o  d e sc r ib e d  a  la r g e  num ber o f  s tu d e n t  
c h a r a c t e r i s t i c s ,  e n v iro n m en ta l im p a c ts , and i n te r a c t io n s  betw een 
s tu d e n ts  and i n s t i t u t i o n s  t h a t  r e s e a rc h  showed to  be r e l a t e d  to  
w ith d ra w a l o r  p e r s is te n c e .  I f  a n y th in g , r e s e a rc h e r s  found t h a t  th e  
re a so n s  why s tu d e n ts  w ithdrew  o r p e r s i s t e d  w ere even more com plex 
th an  p re v io u s ly  e n v is io n e d . R e s u lts  o f  m ost r e s e a rc h  r a r e ly  
accoun ted  f o r  more th a n  o n e -fo u r th  o f  th e  v a r i a t i o n  in  s tu d e n t  
b e h a v io r .
Thus, much rem ained  to  be d e te rm in e d  ab o u t th e  rea so n s  why 
c o lle g e  s tu d e n ts  p e r s i s t e d  o r  dropped o u t,  p a r t i c u l a r l y  on th e  
s e c ta r ia n  campus w here perhaps even a d d i t io n a l  dynam ics came in to  
p la y .
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CHAPTER I I I
METHODOLOGY
C h ap te r 3 d is c u s s e s  th e  m ethodology used to  s tu d y  th e  
r e t e n t i o n  o f  freshm en  s tu d e n ts  a t  Andrews U n iv e rs i ty  and Union 
C o lleg e . I t  c o n ta in s  a  d e s c r ip t io n  o f  th e  re s e a rc h  app roaches used  
to  s tu d y  th e  to p ic  and th e  r e s e a rc h  d e s ig n . The p o p u la tio n  and 
in s t ru m e n ts  a re  d e sc r ib e d , in c lu d in g  th e  developm ent o f  th e  
q u e s t io n n a ir e s .  The p ro ce d u re s  u sed  f o r  d a ta  c o l l e c t in g ,  r e c o rd in g , 
p ro c e s s in g , and a n a ly s is  a r e  d is c u s s e d . F in a l ly ,  a summary o f  
m ethodology c lo s e s  t h i s  c h a p te r .
Type o f  R esearch  
T h is  s tu d y  i s  a lo n g i tu d in a l  s tu d y  o f th e  1983-84 freshm an  
c la s s e s  a t  Andrews U n iv e rs i ty  and Union C o lleg e , 2 o f th e  12 
Seventlv-day A d v e n tis t  i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  e d u c a tio n  in  N orth  
A m erica. I t  u se s  d e s c r ip t i v e ,  c o r r e l a t i o n a l ,  and c a u sa l-c o m p a ra tiv e  
te c h n iq u e s  in  se ek in g  th e  an sw e rs  to  a  num ber o f  q u e s tio n s  r e l a t e d  
to  why th e se  freshm en chose to  a t te n d  t h e i r  p a r t i c u l a r  i n s t i t u t i o n ,  
and why th e y  s ta y  o r  le a v e  t h e i r  i n s t i t u t i o n  d u rin g  o r  a f t e r  t h e i r  
f i r s t  y e a r  o f  c o lle g e .
Research Design 
Dependent variables. In studying the question as to
1 1 2
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w h e th e r o r  n o t  th e re  a re  d i f f e r e n c e s  betw een  p e r s i s t e r s  and 
a t t r i t e r s ,  th e  p rim ary  dependent v a r i a b le  in  th e  s tu d y  i s  r e t e n t io n  
b e h a v io r— t h a t  i s ,  w hether o r  n o t  a  p a r t i c u l a r  s u b je c t  c o n tin u ed  
h i s / h e r  s tu d ie s  a t  th e  i n s t i t u t i o n  d u r in g  and a f t e r  th e  f i r s t  y ea r. 
T h is  i s  a c a te g o r ic a l  v a r ia b le ,  w ith  s e v e r a l  p o s s ib le  v a lu e s  
a s s ig n e d  on th e  ty p e  o f  d ropou t b eh a v io r— d u rin g -  o r  be tw een -te rm  
d ro p o u t, d u r in g -  o r  e n d -o f-y e a r  d ro p o u t, rea so n  f o r  d ropou t 
(academ ic, f i n a n c i a l ,  o r p e rs o n a l) , t r a n s f e r ,  o r  p e r s i s t e r .
D i f f e r e n t  dependen t v a r ia b le s  a r e  u sed  when th e  q u e s tio n s  
fo c u s  on o th e r  a s p e c ts  o f r e te n t io n  b e h a v io r . For q u e s tio n s  d e a lin g  
w ith  p o s s ib le  d i f f e r e n c e s  betw een th e  tw o i n s t i t u t i o n s ,  th e  
dependent v a r ia b le  i s  the  i n s t i t u t i o n .  Dem ographic c h a r a c t e r i s t i c s ,  
such  a s  gen d er, e th n i c i t y ,  age, and r e s i d e n t i a l  s t a t u s ,  a ls o  se rv e  
a s  dependen t v a r ia b le s  when d i f f e r e n c e s  a r e  sough t betw een 
i d e n t i f i a b l e  g roups. The deg ree  o f  a  s tu d e n t 's  com m itm ent to  
C h r is t ia n  e d u c a tio n  i s  a ls o  a dependen t v a r i a b le ,  to  see i f  t h i s  
com m itm ent i s  r e l a t e d  to  p e r s i s te n c e  and i f  th e r e  i s  a r e l a t io n s h ip  
betw een t h i s  com m itm ent and th e  o th e r  d e te rm in a n ts  and c o r r e la t e s  o f  
p e r s i s te n c e .  A nother dependent v a r ia b le  i s  th e  tim e  o f d ro p o u t, 
u sed  when d ro p o u t tim e  i s  th e  fo cu s  o f th e  q u e s tio n .
In d ep en d en t v a r ia b le s .  The in d ep en d en t v a r ia b le s  were 
s e le c te d  p r im a r i ly  because they  a re  e i t h e r  su g g ested  as  be ing  
r e l a t e d  to  r e t e n t io n  in  T in to 's  m odel, and have been used  in  
p rev io u s  s tu d ie s  o f t h i s  model, o r because  th ey  a re  v a r ia b le s  w hich 
may be r e l a t e d  to  r e t e n t io n  a t  a c h u rc h - r e la te d  c o lle g e  o r
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u n iv e r s i t y  and co u ld  be used  in  m od ify ing  T in to 's  model f o r  t h i s  
ty p e  o f  s e t t in g .  These v a r ia b le s  w ere c o n s id e re d  in d iv id u a l ly  o r  a s  
g ro u p s , depending on th e  n a tu re  o f  th e  q u e s tio n  being  a d d re sse d  o r  
th e  s t a t i s t i c a l  t e s t  be ing  used. For some a n a ly s e s , a  s in g le  sco re  
was o b ta in e d  as  a fu n c t io n  o f s e v e r a l  v a r ia b le s .
Some v a r ia b le s  were in c lu d e d  in  t h i s  s tu d y  because th ey  
w ere among th e  ite m s  in c lu d e d  on th e  two s ta n d a rd iz e d  in s tru m e n ts  
u sed . These ite m s  e i t h e r  added a d d i t io n a l  in fo rm a tio n  f o r  each  
re sp o n d e n t o r  were used  to  v a l id a te  re sp o n se s  on o th e r  in s tru m e n ts .
P o p u la tio n
The p o p u la tio n  s tu d ie d  was th e  freshm an  c la s s e s  a t  Andrews 
U n iv e r s i ty  and Union C o llege  d u r in g  th e  1983-1984 academ ic y ea r.
T h is  group i s  d e fin e d  as th o se  who g ra d u a te d  from a secondary  schoo l 
th e  p re v io u s  academ ic year o r who had n ev e r b e fo re  a tte n d e d  a  p o s t­
seco n d ary  i n s t i t u t i o n .  An e f f o r t  was made to  su rvey  every  member o f 
each  c la s s ,  and no sam p ling  te c h n iq u e s  w ere n e cessa ry . G oodness-of- 
f i t  t e s t s  were conducted to  see  how w e ll  th e  resp o n d en ts  re p re s e n te d  
th e  e n t i r e  c la s s  p o p u la tio n  in  te rm s  o f gen d er, ra c e , age, academ ic 
a b i l i t y ,  and p rev io u s academ ic perfo rm ance.
The s e le c t io n  o f th e s e  two h ig h e r -e d u c a tio n  i n s t i t u t i o n s  
from  among the  12 c o lle g e s  and u n i v e r s i t i e s  which th e  S even th-day  
A d v e n tis t  church  o p e ra te s  in  th e  U n ited  S t a te s  and Canada was based  
on s t a t i s t i c a l  and p r a c t i c a l  c o n s id e r a t io n s .  The freshm en 
e n ro l lm e n t  a t  fo u r  o f th e s e  sc h o o ls  was low enough to  make i t  
d i f f i c u l t  to  do s o p h is t ic a te d  s t a t i s t i c a l  a n a ly s e s . One c o lle g e  was
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a t r a d i t i o n a l  b lack  i n s t i t u t i o n ,  one was a  tw o -y e a r  n u rs in g  and 
a l l i e d  h e a l th  sc h o o l, and th e  th r e e  on th e  w e s t c o a s t  w ere 
c o n s id e re d  to  be to o  f a r  away f o r  l o g i s t i c  rea so n s . The rem a in in g  
sc h o o l, lo c a te d  in  s o u th e a s t  T en n essee , a t  t h a t  tim e  was 
e x p e r ie n c in g  th e  th ro e s  o f m ajor a d m in is t r a t iv e  re p la c e m e n ts , and i t  
was fe a re d  th e  r e s u l t s  o f a  o n e -y e a r  lo n g i tu d in a l  s tu d y  m igh t n o t be 
t y p i c a l .
The fact that Andrews University and Union College are the 
two midwestern Seventh-day Adventist institutions lends a degree of 
homogeneity to the population being studied, although this might 
reduce the applicability of the results of this study to the other 
schools.
Andrews U n iv e rs i ty  i s  a  com prehensive  i n s t i t u t i o n  o f f e r in g  a 
w ide ran g e  o f  program s, from  o n e -y e a r  s k i l l s  c e r t i f i c a t e s  to  a 
v a r i e ty  o f  f o u r -y e a r  l i b e r a l  a r t s  and p r o fe s s io n a l  program s. 
G radua te  program s a t  th e  m a s te rs  l e v e l  in c lu d e  b u s in e ss  and n u rs in g , 
and b o th  m as te rs  and d o c to ra l  d eg re e s  a re  o f fe re d  in  e d u c a tio n  and 
r e l ig io n / th e o lo g y .  The on-cam pus e n ro l lm e n t  ( in  1983) in c lu d e d  1931 
u n d e rg ra d u a te s  and 947 g ra d u a te  and p r o f e s s io n a l  s tu d e n ts .  The 
campus, lo c a te d  in  so u th w e st M ich igan , i s  a l s o  home to  th e  S ev en th - 
day A d v e n tis t  T h e o lo g ic a l Sem inary . Andrews U n iv e rs i ty  was founded 
in  1874 and i s  th e  o ld e s t  S even th -day  A d v e n tis t  c o lle g e .
Union C o llege  i s  a  fo u r -y e a r  l i b e r a l  a r t s  c o lle g e  in  
L in c o ln , Nebraska. Founded in  1889, i t  i s  th e  t h i r d  o ld e s t  
A d v e n tis t  c o lle g e . A sso c ia te  and b a c h e lo r 's  d eg rees  a re  a v a i la b le
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in  o v e r  40 d i s c ip l in e s .  In  1983 th e r e  were 1040 u n d e rg ra d u a te s  
e n r o l le d .
S e v e ra l e v e n ts  o u ts id e  th e  c o n t r o l  o f  t h i s  s tu d y  may have 
a f f e c te d  th e  r e s u l t s  o f th e  s tu d y . In  th e  e a r ly  1980s, econom ic 
c o n d it io n s  in  th e  m idw est were d e p re s s e d  due to  p rob lem s in  
A m erica 's  f a c to ry  and farm  i n d u s t r i e s ,  and th e s e  c o n d it io n s  
p a r t i c u l a r l y  a f f e c te d  th e  f in a n c ia l  a b i l i t y  o f  p ro s p e c t iv e  and 
c u r r e n t  s tu d e n ts  and t h e i r  p a re n ts ,  a s  w e ll  a s  th e  f in a n c ia l  h e a l th  
o f  th e  S even th -day  A d v e n tis t  church  and i t s  a b i l i t y  to  s u b s id iz e  i t s  
h ig h e r^  e d u c a tio n  program s
F u r th e r , th e  1983 e n te r in g  c l a s s  a t  Andrews U n iv e rs i ty  was 
th e  f i r s t  c la s s  r e c r u i t e d  by a r e o rg a n iz e d  e n ro llm e n t management 
e f f o r t  t h a t  u t i l i z e d  re p e a te d  te le p h o n e  c o n ta c ts  w ith  p ro s p e c t iv e  
s tu d e n ts ,  coup led  w ith  th e  p rom ise  o f  generous f in a n c ia l  a id ,  to  
d e m o n s tra te  Andrews' p e rso n a l i n t e r e s t  in  p ro sp e c tiv e  s tu d e n ts .  The 
h a r d - s e l l  m ark e tin g  e f f o r t s  in c re a s e d  th e  e x p e c ta tio n s  o f incom ing  
s tu d e n ts ,  p a r t i c u l a r l y  in  th e  d eg re e  o f  f in a n c ia l  a s s i s ta n c e .  
(Andrews p rom ised  to  aw ard g ra n ts  t o  co v e r  th e  b a lan ce  a f t e r  th e  
s tu d e n t / f a m i ly  c o n tr ib u t io n ;  i t  was n o t  im m ed ia te ly  c l e a r  t h a t  t h i s  
c o n tr ib u t io n  in c lu d e d  ta k in g  o u t a l l  a v a i l a b le  s tu d e n t  lo an s .)
W hile t h i s  e f f o r t  y ie ld e d  a  l a r g e r  e n te r in g  c la s s ,  i t  i s  p ro b a b le  
t h a t  th e s e  m ethods a ls o  in c re a s e d  th e  a t t r i t i o n  r a t e ,  a s  s tu d e n ts  
were b ro u g h t to  Andrews who were l e s s  l i k e ly  to  p e r s i s t  f o r  a  number 
o f  re a so n s , ra n g in g  from f in a n c ia l  and academ ic d e f i c ie n c ie s  to  a 
la c k  o f  s tu d e n t - i n s t i t u t i o n  f i t .
F in a l l ,  d e s p i te  th e  d e c is io n  to  exc lude  a  t h i r d  c o l le g e  from
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t h i s  s tu d y  because  o f  a d m in is t r a t iv e  tu rn o v e r , i t  i s  i r o n i c  t h a t  
d u r in g  th e  c o u rse  o f  t h i s  s tu d y  th e  c o lle g e  p r e s id e n ts  a t  bo th  
c o l le g e s  w ere r e p la c e d . A necdo tal e v id en ce  su g g e s ts , how ever, t h a t  
th e s e  changes d id  n o t d i r e c t l y  a f f e c t  th e  s tu d e n t  body.
S t a t i s t i c a l  S ig n lf ic a n c e  and E f f e c t  S iz e
The c o n c lu s io n s  o f  t h i s  s tu d y  may be a p p lie d  to  such 
l a r g e r  p o p u la tio n s  a s  o th e r  fresh m an  c la s s e s  a t  Andrews U n iv e rs i ty  
and Union C o lle g e , freshm en  a t  o th e r  S even th -day  A d v e n tis t  c o lle g e s  
o r  u n i v e r s i t i e s  in  N orth  A m erica, and  freshm en  a t  s im i l a r  ty p e s  o f 
i n s t i t u t i o n s  o f  h ig h e r  e d u c a tio n . S t a t i s t i c a l  t e s t s  o f  s ig n i f ic a n c e  
a r e  used  where a p p ro p r ia te  to  t e s t  f o r  d i f f e r e n c e s  betw een  v a rio u s  
subg roups, such as  sc h o o l a t te n d e d , gen d er, reason  f o r  w ith d ra w a l, 
and o th e r  c h a r a c t e r i s t i c s .  The a lp h a  (p < .05) va lue  was s e le c te d  
f o r  u se  in  t h i s  s tu d y  because o f  i t s  p rev a len c e  in  r e t e n t io n  
l i t e r a t u r e .
When d e a lin g  w ith  f a i r l y  la rg e  sam p les, i t  i s  p o s s ib le  to  
a c h ie v e  s t a t i s t i c a l  s ig n i f ic a n c e  w ith o u t  a p ra g m a tic a l ly  m ean ingfu l 
d i f f e r e n c e  in  th e  r e s u l t s .  For t h i s  rea so n , s t a t i s t i c i a n s  use power 
a n a ly s i s  w ith  i t s  a p p ro p r ia te  e f f e c t  s iz e  (Cohen, 1977) in  o rd e r  to  
a s c e r t a i n  th e  deg ree  o f  d i f f e r e n c e  and th e  l ik e l ih o o d  t h a t  i f  a 
d i f f e r e n c e  does in d eed  o ccu r in  th e  p o p u la tio n , i t  w i l l  be found 
w ith  a sam ple .
The pow er o f  a g iv en  s t a t i s t i c a l  t e s t  i s  a fu n c t io n  o f 
th r e e  ite m s : sam ple s iz e ,  a lp h a  ( th e  p a t  w hich a n u l l  h y p o th e s is
i s  a c c e p te d  o r  r e j e c t e d ) ,  and e f f e c t  s iz e .  These th r e e  a r e  a l l
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p o s i t i v e ly  r e l a t e d  to  pow er i n  t h a t  in c re a s e s  to  any o f  th e s e  w i l l  
in c re a s e  power w h ile  re d u c t io n s  (such a s  a s m a l le r  sam ple s iz e ,  
lo w e r  a lp h a , o r  s m a lle r  e f f e c t  s iz e )  w i l l  d e c re a se  power. The power 
o f  a t e s t  i s  th e  p r o b a b i l i ty  t h a t  a  d i f f e re n c e  a t  th e  s p e c i f ie d  
e f f e c t  s iz e  w i l l  be found i f  in d eed  i t  e x i s t s .
Cohen (1977) has c a te g o r iz e d  e f f e c t  s iz e s  as s m a ll ,  medium, 
o r  la rg e , and f o r  a  number o f  s t a t i s t i c a l  t e s t s ,  he has su g g ested  
l e v e l s  fo r  each o f th e se  c a te g o r ie s .  The sm a ll e f f e c t  s iz e  i s  ab o u t 
tw o - te n th s  o f  a s ta n d a rd  d e v ia t io n  betw een two means o f e q u a lly  
d i s t r ib u t e d  p o p u la tio n s , o r  o f  th e  v a ria n c e  o f a dependent 
v a r ia b le  e x p la in ed , w h ile  th e  medium e f f e c t  s i z e  i s  a b o u t h a l f  o f  a
s ta n d a rd  d e v ia tio n  betw een two means o r  4% v a ria n c e  e x p la in ed .
These two le v e ls  were i n i t i a l l y  c o n s id e re d  f o r  t h i s  study .
When a review  o f  th e s e  e f f e c t  s iz e s  found t h a t  th e  sm a ll 
e f f e c t  s iz e  in c lu d e d  ite m s  w ith  t r i v i a l  d i f f e re n c e s ,  and th e  medium 
e f f e c t  le v e l  excluded  r e s u l t s  w hich appeared  to  be im p o r ta n t, i t  was 
d e c id e d  t h a t  a  p r a c t ic a l  e f f e c t  s iz e  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  study  would 
have to  be s e t  somewhere betw een C ohen's su g g ested  l e v e ls .  I te m s  
whose e f f e c t  s iz e s  f e l l  betw een  th e  " sm a ll11 and "medium" le v e ls  were 
a rra n g e d  in  o rd e r  o f  e f f e c t  s iz e  and a p a t t e r n  emerged id e n t i f y in g
th e  p o in t  a t  w hich im p o r ta n t r e s u l t s  were in c lu d ed  and t r i v i a l
r e s u l t s  excluded .
As a r e s u l t ,  th e  fo llo w in g  e f f e c t  s iz e s  were s e t  fo r  t h i s  
s tu d y : f o r  c h i- s q u a re , an e f f e c t  s iz e  (p h i c o e f f ic i e n t )  o f  .18; f o r
t - t e s t s ,  an e f f e c t  s iz e  o f  .30; f o r  c o r r e la t io n s ,  an e f f e c t  s iz e  
(P e a r s o n  r )  o f  .1 8 ; and f o r  F - t e s t s ,  an e f f e c t  s i z e  o f  .15 .
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A lthough th e s e  e f f e c t  s iz e s  a r e  d i f f e r e n t  v a lu e s , because o f  th e  
v a ry in g  n a tu re s  o f th e  s t a t i s t i c a l  t e s t s  th e s e  e f f e c t  s iz e s  
e f f e c t iv e ly  d e te rm in e  e q u iv a le n t  r e s u l t s .  For each t e s t  th e s e  
v a lu e s  a re  rough ly  e q u iv a le n t  to  s l i g h t l y  l e s s  th an  a t h i r d  o f  a 
s ta n d a rd  d e v ia t io n  betw een th e  means o f two g ro u p s, o r to  e x p la in in g  
ab o u t 3% o f th e  v a r ia n c e  in  a  dependen t v a r ia b le .  The c a lc u la t io n  
fo rm u la s  f o r  e f f e c t  s i z e  and power d e te rm in a tio n  a re  found in  
A ppendix  A.
In s tru m e n ta t io n
The su rvey  in s t ru m e n ts  u sed  to  c o l l e c t  d a ta  fo r  t h i s  s tu d y  
in c lu d e d  s ta n d a rd  in s t ru m e n ts ,  a d a p ta tio n s  o f  p re v io u s ly  developed  
q u e s tio n n a ire s , and q u e s t io n n a ir e s  developed  s p e c i f i c a l l y  f o r  t h i s  
s tu d y .
E n te rin g  s tu d e n t  su rv ey . The e n te r in g  ACT survey 
(su b se q u e n tly  r e f e r r e d  to  a s  th e  Autumn Survey) i s  one o f s e v e r a l  
in s tru m e n ts  a v a i la b le  a s  p a r t  o f ACT's E v a lu a tio n /S u rv e y  S e rv ic e , 
d esig n ed  to  he lp  i n s t i t u t i o n s  i n v e s t ig a t e  i s s u e s  and to p ic s  o f 
i n t e r e s t  r e l a te d  to  h ig h e r  e d u c a tio n . T h is  su rvey  has th re e  p a r ts :  
background in fo rm a tio n , e d u c a t io n a l  p la n s  and p re fe re n c e s , and c o lle g e  
im p re ss io n s .
The background in fo rm a tio n  c o l l e c t s  i d e n t i f i c a t i o n  
in fo rm a tio n  such a s  age, e th n i c i t y ,  gender, m a r i ta l  s ta tu s ,  
g e o g ra p h ic a l o r ig in ,  type  o f secondary  sc h o o l, type  o f secondary - 
sch o o l program , se co n d a ry -sc h o o l ran k  and g ra d e -p o in t  average , 
seco n d a ry -sch o o l s i z e ,  p lanned  c o lle g e  re s id e n c e , amount o f p lanned
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em ploym ent d u r in g  f i r s t  te rm  in  c o l le g e ,  and w hether o r  n o t any type  
o f  f in a n c i a l  a id  i s  fo rth co m in g .
The s e c t io n  on e d u c a t io n a l  p la n s  and p re fe re n c e s  in c lu d e s  
q u e s tio n s  a d d re s s in g  th e  re a s o n s  why th e  s tu d e n t  d ec id ed  to  c o n tin u e  
p o s t-se c o n d a ry  e d u c a tio n , th e  sou rce  o f  fu n d s f o r  t h i s  e d u c a tio n , 
and th e  m ain pu rpose  f o r  a t te n d in g  th e  p a r t i c u l a r  c o lle g e . Also 
in c lu d e d  a re  q u e s tio n s  r e g a rd in g  th e  ty p e  o f  c la s s e s  and c la s s  
fo rm a ts  m ost p r e f e r r e d ,  a s  w e ll  a s  w h e th e r o r  n o t th e  s tu d e n t  f e e l s  
a need f o r  s p e c ia l  h e lp  in  a  number o f  a r e a s .  The s tu d e n t  a ls o  
in d ic a te s  th e  ty p e s  o f e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  in  w hich h e /sh e  
would l ik e  to  p a r t i c i p a t e ,  a s  w e ll  a s  h i s / h e r  p lanned  m ajo r and 
o c c u p a tio n a l c h o ic e . These l a s t  tw o i te m s  a re  s e le c te d  from  a  la rg e  
l i s t  o f  p o s s ib le  c h o ic e s  p ro v id ed  on a s e p a r a te  s h e e t .
The c o l le g e  im p re ss io n s  s e c t io n  a s k s  re sp o n d e n ts  to  r a t e  
how im p o r ta n t a number o f rea so n s  were to  t h e i r  d e c is io n  to  a t te n d  
t h e i r  p a r t i c u l a r  c o lle g e ,  and t h e i r  l e v e l  o f  agreem ent to  a  number 
o f s ta te m e n ts  re g a rd in g  v a r io u s  a t t r i b u t e s  o f  the  c o lle g e . The 
re sp o n d e n t a l s o  in d ic a te s  th e  c h o ic e  t h i s  c o lle g e  was a t  th e  tim e  
h e /sh e  a p p lie d  f o r  a d m iss io n , and in d ic a te s  th e  tim e  when th e  
d e c is io n  was made to  a t te n d  t h i s  c o lle g e . R espondents a ls o  r a t e  th e  
h e lp fu ln e s s  o f a number o f  p o s s ib le  so u rc e s  o f  in fo rm a tio n  re g a rd in g  
t h i s  c o l l e g e .
A ccord ing  to  ACT's U se r 's  Guide (1981), th e  Autumn Survey  
was developed  fo llo w in g  a tho rough  rev iew  o f the  p e r t i n e n t  
l i t e r a t u r e  and w ith  the  c o n s u l ta t io n  o f  e x p e r t  p r a c t i t i o n e r s  in  t h i s  
a re a . Some o f  th e  i te m s  w ere s e le c te d  from  in s tru m e n ts  u sed  in
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p re v io u s  ACT r e s e a rc h , w h ile  o th e r s  w ere su g g e s te d  by th e  l i t e r a t u r e  
o r  p r o f e s s io n a l  e d u c a to rs . P re l im in a ry  v e rs io n s  o f th e  in s tru m e n t  
were rev iew ed  by e d u c a to rs  from  a num ber o f p o stse c o n d a ry  
i n s t i t u t i o n s  and w ere exam ined f o r  c l a r i t y  and accu racy  by a sm a ll  
group o f c u r r e n t ly  e n ro l le d  c o lle g e  s tu d e n ts .  N ext, a p i l o t  v e rs io n  
o f  th e  in s t ru m e n t  was a d m in is te re d  to  s e v e r a l  hundred s tu d e n ts  a t  a  
number o f  p o s tse c o n d a ry  i n s t i t u t i o n s  a c ro s s  th e  c o u n try , and d a ta  
from  th e s e  a d m in is t r a t io n s  w ere a n a ly z e d  to  d e te rm in e  resp o n se  
p a t te r n s  w i th in  and betw een i n s t i t u t i o n s  and to  d e te rm in e  w hich 
ite m s  and s e c t io n s  appeared  to  co n fu se  s tu d e n ts .  The f i n a l  
in s tru m e n t  was developed  fo llo w in g  t h i s  a n a ly s i s .
The v a l i d i t y  o f th e  i te m s  on th e  Autumn Survey depends 
p r im a r i ly  on th e  p ro ced u res  u sed  to  d eve lop  th e  in s tru m e n t— th e  
rev iew  o f  r e l e v a n t  l i t e r a t u r e ,  p i l o t  t e s t i n g ,  c o n s u l ta t io n  w ith  
c o n te n t  e x p e r ts ,  and ACT's p re v io u s  e x p e r ie n c e  w ith  su rv ey  design . 
The i te m s  th e m se lv e s  p ro v id e  th e  m ost d i r e c t  ev idence  o f fa c e  
v a l i d i t y  and c o n te n t  v a l i d i t y ,  as th ey  a re  e a s y - to - r e a d  
s t r a ig h t f o r w a r d  q u e s tio n s  d e a lin g  d i r e c t l y  w ith  p a r t i c u l a r  a s p e c ts  
o f th e  c o lle g e .
In  o rd e r  to  make th e  v a l i d i t y  and r e l i a b i l i t y  o f  th e  s e l f -  
r e p o r te d  d a ta  on th e  Autumn Survey a s  v a l id  and r e l i a b l e  as  
p o s s ib le ,  o n ly  q u e s tio n s  w ere used f o r  w hich th e  s tu d e n t  co u ld  be 
ex p ec ted  to  p ro v id e  an a c c u ra te  answ er. In  f a c t ,  f o r  many i te m s , i t  
i s  in c o n c e iv a b le  th a t  a n o th e r  pe rso n  c o u ld  p ro v id e  more a c c u ra te  
in fo rm a tio n . In  o rd e r  to  a s c e r ta in  v a r io u s  a s p e c ts  o f t h i s  
r e s e a rc h , i t  i s  n e c e ssa ry  to  o b ta in  th e  s tu d e n t 's  own re sp o n se s .
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Because t h i s  in s tru m e n t has no " c o r re c t"  answ ers and no 
l o g ic a l  s c a le s  on w hich to  base a t o t a l  s c o re , ACT has chosen n o t to  
r e p o r t  th e  u su a l in te m a l - c o n s i s t e n c y  r e l i a b i l i t y  in d ic e s  ty p ic a l ly  
r e p o r te d  w ith  a sse ssm e n t in s tru m e n ts  (e .g ., KR-21, c o e f f i c i e n t  
a lp h a , e tc .) .  The t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  o f th e  in s tru m e n t, 
how ever, has  been found to  be betw een 90 and 98% o f i d e n t i c a l  item  
re sp o n se s  on two a d m in is t r a t io n s  o f  th e  in s tru m e n t tak en  ap p ro x i­
m ate ly  f iv e  weeks a p a r t  (Am erican C o lleg e  T e s tin g  Program , 1981).
E n te r in g  s tu d e n t  su rvey  supp lem en t. In  o rd e r  to  c o l l e c t  
a d d i t io n a l  in fo rm a tio n , p a r t i c u l a r l y  ite m s  r e l a te d  to  s tu d e n ts ' 
com m itm ent to  C h r is t ia n  e d u c a tio n , a supp lem ent to  th e  ACT 
in s tru m e n t  was developed  f o r  a d m in is t r a t io n  a t  th e  b eg in n in g  o f  th e  
f a l l  term  (see  Appendix B). T h is in s tru m e n t  ( r e f e r r e d  to  h e r e a f te r  
a s  th e  Autumn Supplem ent) was i d e n t i c a l  f o r  bo th  i n s t i t u t i o n s ,  
e x c e p t t h a t  each in s tru m e n t made r e f e re n c e  to  th e  p a r t i c u l a r  
i n s t i t u t i o n  (Andrews U n iv e rs i ty  o r  Union C o llege) on q u e s tio n s  
d e a lin g  w ith  th a t  i n s t i t u t i o n .  F u r th e r ,  Andrews' survey  had one 
e x t r a  q u e s tio n  r e l a te d  d i r e c t l y  to  th e  Andrews S ch o lars /H o n o rs  
Program  on th a t  campus.
I te m s  f o r  th e  Autumn Supplem ent were su g g ested  by e i t h e r  o f 
two m ethods. F i r s t ,  a rev iew  o f  l i t e r a t u r e  s tu d y in g  T in to 's  th e o ry  
in d ic a te d  q u e s tio n s  ty p ic a l ly  used to  o p e ra t io n a l iz e  th e  p re c o lle g e  
and i n i t i a l  comm itm ent f a c to r s .  Those n o t a p p earin g  on th e  Autumn 
S urvey  were in c lu d ed  on th e  supp lem en t. T h is  in c lu d e d  q u e s tio n s  
r e l a t e d  to  th e  s tu d e n ts ' i n s t i t u t i o n a l  and g o a l com m itm ents,
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h ig h -sc h o o l re c o rd , and fa m ily  background in fo rm a tio n .
A d d itio n a l q u e s tio n s  were a ls o  in c lu d e d  to  a d d re s s  two 
c o n s tru c ts  n o t  u s u a lly  in c lu d e d  i n  T in to 's  model— f in a n c e s  and 
com m itm ent to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n . The f in a n c ia l  i te m s  were 
su g g ested  by th e  rev iew  o f l i t e r a t u r e .  Because o f  th e  d e a r th  o f  
s tu d ie s  re g a rd in g  com m itm ent to  C h r is t ia n  e d u c a tio n , th e  q u e s tio n s  
m easuring  t h i s  f a c t o r  r e s u l t e d  p r in c ip a l ly  from  d is c u s s io n s  w ith  
e d u c a to rs  i n te r e s t e d  in  t h i s  to p ic .
Three q u e s tio n s  were in c lu d e d  to  p ro v id e  b a s e l in e  d a ta  fo r  
th e  a n a ly s i s  o f th e  r e l a t i o n  o f  a  s tu d e n t 's  h e a l th  and h i s /h e r  
s o c ia l  su p p o rt system . These q u e s tio n s  were su g g e s te d  by an 
a n th ro p o lo g is t  who had done c o n s id e ra b le  s tu d y  in  t h i s  a re a , and 
su sp ec ted  t h i s  m ight be a f a c to r  r e l a t e d  to  r e t e n t io n  t h a t  had n o t 
been p re v io u s ly  ad d re sse d .
A nother s e t  o f  q u e s tio n s  ad d re sse d  th e  r e l a t i o n s h ip  o f  the  
p lanned m ajor and chosen  c a re e r ,  a sk in g  how im p o r ta n t  i t  was to  the  
responden t f o r  the  p lanned  m ajor to  p rep a re  h im /h e r  f o r  an 
o ccu p atio n , how c e r t a i n  th ey  were t h a t  t h e i r  p r e s e n t  program  would 
p rep are  them f o r  t h e i r  chosen o c c u p a tio n , and th e  l ik e l ih o o d  t h a t  
they would n o t change t h e i r  d e c la re d  m ajor.
O ther q u e s tio n s  on th e  supp lem ent asked  th e  re sp o n d en t to  
id e n t i f y  th e  number o f c o l le g e s  to  which h e /sh e  had been a c ce p ted , 
to  r a t e  th e  in f lu e n c e  o f  v a r io u s  ty p es  o f p e rso n s  on th e  d e c is io n  to  
a t te n d  th e  p a r t i c u l a r  c o l le g e ,  and to  r a t e  each  o f s e v e ra l  reaso n s  
why the  s tu d e n t chose to  a t te n d  th e  p a r t i c u l a r  i n s t i t u t i o n .  A nother 
q u e s tio n  ad d re sse d  th e  r e a c t io n  o f  th e  s tu d e n t 's  fa m ily  to  the
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d e c is io n  to  a t t e n d  th e  p a r t i c u l a r  i n s t i t u t i o n .  E ig h t open-ended 
q u e s tio n s  a d d re sse d  th e  m ost un ique a s p e c t  o f  th e  c o lle g e  which 
a t t r a c t e d  th e  s tu d e n t ,  th e  m ost im p o r ta n t  th in g  ab o u t an e d u c a tio n  
a t  t h a t  c o l le g e ,  w hat th e  s tu d e n t  p e rc e iv e d  to  be h i s  g r e a t e s t  
a s s e t s  and w eaknesses in  re g a rd  to  c o l le g e  su c c e s s , how h e /sh e  f e l t  
a b o u t h i s /h e r  e d u c a t io n a l  p la n s ,  a s  w e ll  a s  m arriag e  and e d u c a tio n , 
w hat th e  p a re n ts  th o u g h t a b o u t th e  s tu d e n t 's  e d u c a t io n a l  p lan s , and 
w hat i s  needed in  th e  i n d iv id u a l 's  e d u c a t io n a l  p lan n in g .
F o llo w in g  th e  developm ent o f  i n i t i a l  q u e s tio n n a ire  i te m s , 
th e  d r a f t  in s tru m e n t  was rev iew ed  by a p a n e l o f  e x p e r ts  who focused  
p r im a r i ly  on w h e th er o r  n o t th e  in s t ru m e n t  a d d re sse d  th e  c o n s tru c ts  
i t  was supposed to  m easure. The s u g g e s t io n s  o f t h i s  pan e l were 
in c o rp o ra te d  in  a p i l o t  in s tru m e n t  a d m in is te re d  to  29 c o lle g e  
s tu d e n ts .  As th e s e  s tu d e n ts  com pleted  th e  in s tru m e n t, they  reco rd ed  
th e  amount o f  t im e  n e c e s sa ry  f o r  c o m p le tin g  th e  supp lem ent and 
i d e n t i f i e d  any q u e s tio n s  w hich were c o n fu s in g  o r d i f f i c u l t  to  
answ er. I t  was found t h a t  th e  av erag e  s tu d e n t  took  ab o u t 20 m inu tes 
to  com plete  th e  supp lem en t. The f i n a l  in s tru m e n t  in c o rp o ra te d  th e  
changes su g g e s te d  by th e  p i l o t  s tu d y .
As on th e  Autumn Survey, th e  v a l i d i t y  o f th e  Autumn 
Supplem ent r e l i e s  p r im a r i ly  on th e  c o n te n t  o f  th e  q u e s tio n s . The 
t e s t - r e t e s t  r e l i a b i l i t y  o f  th e  i te m s  on t h i s  in s tru m e n t has n o t been 
c a lc u la te d ,  and th e  i n t e r n a l  c o n s is te n c y  r e l i a b i l i t y  (such  as KR-21 
o r c o e f f i c i e n t  a lpha) i s  n o t a p p ro p r ia te  f o r  th e  in s tru m e n t by 
i t s e l f .  F a c to r  a n a ly s i s  o f  c e r t a i n  i te m s  on th e  two autumn 
in s tru m e n ts  was used  to  reduce  th e  t o t a l  num ber o f i te m s  being
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a n a ly z e d , a s  th e  r e s u l t i n g  f a c t o r  s c o re s  w ere used  in  many o f th e  
su b seq u e n t a n a ly s e s . F u r th e r  d e t a i l s  on th e  r e s u l t s  o f th e  f a c t o r  
a n a ly s i s  a r e  d e s c r ib e d  in  C hap ter 4 .
Freshm an e x p e rie n c e  q u e s t io n n a ir e .  A nother q u e s tio n n a ire  
was a d m in is te re d  t o  each  freshm an  c la s s  d u r in g  th e  s p r in g  term  (se e  
Appendix C). T h is  in s tru m e n t ( r e f e r r e d  to  a s  th e  S p rin g  Survey) was 
a  m o d if ic a tio n  o f  an  in s tru m e n t  deve lo p ed  by P a s c a r e l l a  and 
T e re n z in i  w ith  fo u r  d i f f e r e n t  s c a le s :  a 7 - item  s c a le  on Academic
and I n t e l l e c t u a l  D evelopm ent, a 5 - i te m  s c a le  on F a c u lty  Concern f o r  
S tu d e n t D evelopm ent and T eaching , a 7 - ite m  s c a le  on Peer-G roup 
I n te r a c t io n s ,  and a  5 - ite m  s c a le  on I n t e r a c t i o n s  w ith  F a c u lty  
( P a s c a r e l la  & T e re n z in i ,  1980a).
The S p rin g  Survey a ls o  in c lu d e d  e ig h t  i te m s  to  m easure 
re sp o n d e n ts ' g o a l and i n s t i t u t i o n a l  com m itm ent a f t e r  n e a r ly  a y e a r  
o f  c o l le g e  e x p e rien c e  and asked  re sp o n d e n ts  to  i d e n t i f y  th e  number 
o f  t im e s  th e y  had had o u t - o f - c l a s s  c o n ta c ts  w i th  b o th  f a c u l ty  and 
o th e r  s t a f f  ( s e p a ra te ly )  f o r  each  o f  seven  d i f f e r e n t  rea so n s : to
g e t  b a s ic  in fo rm a tio n  and a d v ic e  a b o u t t h e i r  academ ic program , to  
d is c u s s  m a tte r s  r e l a t e d  to  t h e i r  f u tu r e  c a r e e r ,  to  he lp  r e s o lv e  a 
d i s tu r b in g  p e rs o n a l  problem , to  d is c u s s  a  campus is s u e  o r  p rob lem , 
to  s o c ia l i z e  in fo rm a l ly ,  and to  d is c u s s  s p i r i t u a l  m a tte rs .
T h is  in s tru m e n t  a ls o  in c lu d e d  th r e e  q u e s tio n s  re g a rd in g  the  
s p i r i t u a l  developm ent o f th e  s tu d e n ts  and th e  p e rc e iv e d  im portance  
o f  o b ta in in g  a C h r i s t i a n  e d u c a tio n . Two q u e s t io n s  ad d re sse d  th e  
amount o f  p a r t i c i p a t i o n  in  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  and th e  le v e l
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o f  s a t i s f a c t i o n  w ith  th e se  a c t i v i t i e s ,  and re sp o n d e n ts  w ere asked  to  
i d e n t i f y  w h e th e r th e y  had p a r t i c i p a t e d  in  each  o f 11 a c t i v i t i e s .
Two q u e s tio n s  were asked  re g a rd in g  s tu d e n t  em ploym ent and 
th e  am ount o f  t im e  worked w eekly. R esponden ts a ls o  i d e n t i f i e d  in  
w hich o f  seven s p e c ia l  p rog ram s, ra n g in g  from  t u t o r i a l s  to  hono rs, 
th e y  had p a r t i c ip a te d .
Four q u e s tio n s  r e l a t i n g  to  s o c ia l  su p p o rt and i l l n e s s  were 
in c lu d e d  on w hich s tu d e n ts  i d e n t i f i e d  w h e th e r th ey  had non- 
U n iv e rs i ty  f r ie n d s  in  th e  com m unity, w h e th e r  th ey  had a  s tu d e n t 
f r i e n d  in  whom th e y  co u ld  c o n fid e  i f  th e y  had  a  s e r io u s  problem , how 
many schoo l days t h a t  had been m issed  because  o f i l l n e s s ,  and how 
many o f t h e i r  f iv e  b e s t  f r i e n d s  a t te n d e d  t h e i r  sch o o l.
Q u estio n s  r e l a te d  to  c a re e r  p la n n in g  asked  th e  s tu d e n ts  i f  
th e y  had made any changes in  t h e i r  p la n s  d u r in g  th e  p a s t  y e a r, what 
t h e i r  c u r r e n t  m ajor f i e l d  o f  s tu d y  was, and w hat t h e i r  degree  o f 
c e r t a i n t y  was w ith  t h e i r  c a re e r  p la n s . A d d it io n a l  q u e s tio n s  
r e l a t i n g  to  t h e i r  campus e x p e rie n c e  in c lu d e d  r a t i n g  th e  accu racy  of 
t h e i r  r e c r u i t e r 's  p o r t r a y a l  o f  campus l i f e ,  s a t i s f a c t i o n  w ith  t h e i r  
d a t in g  r e l a t i o n s h ip s ,  and th e  im p o rta n c e  o f  g e t t in g  good g rad es . 
R espondents a l s o  responded on a s c a le  o f 1 ( s t ro n g ly  d isa g re e )  to  5 
( s t r o n g ly  a g re e )  to  s ta te m e n ts  on th e  s t r i c t n e s s  o f  r u le s  govern ing  
l i f e s t y l e  and t h e i r  e x p e rien c e  a t  t h e i r  sch o o l.
Some o f  th e  q u e s tio n s  on th e  S p r in g  Survey had a ls o  been 
a sk ed  on th e  Autumn Survey o r  Autumn Supplem ent. These w ere in c lu d e d  
a g a in  to  see i f  th e re  were any changes in  th e  re sp o n se s  f o r  th e se  
i te m s  t h a t  m igh t be a r e f l e c t i o n  o f  t h e i r  fre sh m a n -y e a r  ex p e rien c e .
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Among th e  q u e s tio n s  t h a t  w ere a sk ed  on th e  tw o su rv ey s were 
q u e s tio n s  r e l a t i n g  to  th e  h ig h e s t  deg ree  th e  resp o n d en t p lanned  to  
com ple te  a t  e i t h e r  th e  i n s t i t u t i o n  p r e s e n t ly  a tte n d e d  o r  anywhere 
e l s e ,  t h e i r  con tingency  p la n s  shou ld  c o lle g e  prove to  be too  
ex p en siv e , th e  im p o rtan ce  o f  g ra d u a tin g  from  c o lle g e  a s  w e ll  a s  from 
th e  i n s t i t u t i o n  p r e s e n t ly  a tte n d e d , and con fidence  in  th e  c o lle g e  
c h o ic e  t h a t  was made.
The S p rin g  Survey a ls o  in c lu d e d  34 q u e s tio n s  r e l a t e d  to  
re a so n s  why a resp o n d e n t m igh t n o t r e tu r n  to  c o lle g e  f o r  th e  n e x t 
te rm . Those s tu d e n ts  who in d ic a te d  d isag reem en t w ith  th e  q u e s tio n , 
" I t  i s  l ik e ly  t h a t  I  w i l l  r e - e n r o l l  a t  ( th e  schoo l) n e x t  f a l l , "  by 
m arking a n e g a tiv e  o r n e u t r a l  re sp o n se  (1, 2 , o r 3 on a  s c a le  o f 1 
to  5, where 1 = s tro n g ly  d is a g re e  and 5 = s tro n g ly  ag re e ) , were asked  to  
com plete  th e  i te m s  t h a t  com prised  t h i s  s e c t io n . These i te m s  were 
g rouped under fo u r  g e n e ra l  c a te g o r ie s :  academ ic re a so n s  (e .g ., low
g ra d e s , m ajor n o t a v a i l a b le ) ,  em ploym ent rea so n s  (e .g ., sc h ed u lin g  
c o n f l i c t  betw een jo b  and s tu d ie s ,  cou ld  n o t f in d  a job  w h ile  in  
s c h o o l) , f in a n c ia l  re a so n s  (e.g ., n o t enough money to  go to  sc h o o l, 
e n co u n te red  unexpected  expenses), and p e rs o n a l c irc u m s ta n c e s  (e .g ., 
home r e s p o n s i b i l i t i e s  w ere too  g r e a t ,  moving o u t o f  a r e a ,  unhappy 
w ith  c o lle g e  r u le s  and r e g u la t io n s ) .  R espondents r a te d  each o f 
th e s e  reaso n s as  be ing  a m ajor rea so n , a  m oderate rea so n , a m inor 
re a so n , o r  n o t a rea so n  f o r  n o t r e tu rn in g  f o r  th e  com ing term .
W ith d raw in g /n o n re tu rn in g  s tu d e n t  su rvey . The 
w ith d ra w in g /n o n -re tu rn in g  ACT q u e s tio n n a ire  ( r e f e r r e d  to  as  th e
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D ropout Survey) was used  on s tu d e n ts  w ith d ra w in g  from  Andrews 
U n iv e r s i ty  d u r in g  th e  s tu d y . I t  c o n s is te d  o f  th r e e  s e c t io n s :  
background in fo rm a tio n , a d d i t io n a l  q u e s t io n s  ( lo c a l  sup p lem en t), and 
re a s o n s  f o r  le a v in g  t h i s  c o lle g e . The background q u e s tio n s  in c lu d e d  
i d e n t i f i c a t i o n  and dem ographic in fo rm a t io n , such  as  s o c ia l  s e c u r i ty  
num ber, ag e , g ender, o r  e th n ic  s t a t u s .  In fo rm a tio n  i s  a ls o  
c o l l e c t e d  re g a rd in g  th e  re sp o n d e n t 's  c o l le g e  e x p e rie n c e , in c lu d in g  
f i n a l  c la s s  l e v e l ,  th e  purpose f o r  w hich th e  resp o n d e n t e n te re d  
c o l le g e ,  e n ro llm e n t s t a t u s  ( f u l l - t i m e / p a r t - t i m e ) ,  ty p e  o f  secondary  
sch o o l a tte n d e d , m a r i ta l  s t a t u s ,  lo c a t io n  o f  home re s id e n c e ,  p lan s  
f o r  com ing y e a r , campus re s id e n c e , and w h e th e r  o r n o t  th e  re sp o n d e n t 
p lan n ed  to  r e - e n r o l l  a t  t h a t  p a r t i c u l a r  c o l le g e .
The t h i r d  s e c t io n  of t h i s  su rv ey  p ro v id e d  43 re a so n s  why 
th e  re sp o n d e n t m ight leav e  c o l le g e ,  g rouped  u nder th e  f iv e  
c a te g o r ie s  o f  p e rs o n a l ,  academ ic, i n s t i t u t i o n a l ,  f in a n c i a l ,  and 
em ploym ent re a so n s . For each ite m , th e  re sp o n d e n t in d ic a te d  w hether 
t h i s  was a m ajo r rea so n , m inor re a so n , o r n o t  a  reaso n . At th e  end, 
h e /s h e  i d e n t i f i e d  th e  m ost im p o r ta n t  re a so n  f o r  lea v in g  c o lle g e .
A supp lem en t to  th e  D ropout Survey  ( h e r e a f t e r  r e f e r r e d  to  
a s  th e  D ropout Supplem ent) used a t  Andrews U n iv e rs i ty  (see  
Appendix D) in c lu d e d  a q u e s tio n  id e n t i f y in g  th e  tim e  when th e  
re sp o n d e n t f i r s t  c o n s id e red  le a v in g  sc h o o l, a s  w e ll  a s  th e  f u tu r e  
p la n s  o f  th e  resp o n d e n t, p a r t i c u l a r l y  in  te rm s  o f  w h e th er h e /sh e  
p lan n ed  to  t r a n s f e r  to  a n o th e r  i n s t i t u t i o n ,  and i f  so , when. On a 
Yes/No s c a le ,  re sp o n d e n ts  in d ic a te d  w h e th e r  t h e i r  pu rpose  f o r  
a t te n d in g  sch o o l had been ach iev ed , w h e th e r  th e  r e c r u i t e r s  were
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a c c u r a te  i n  p o r tr a y in g  campus l i f e ,  and w h e th e r th e  re sp o n d e n t f e l t  
h i s / h e r  l i f e s t y l e  was co m p atib le  w ith  t h a t  o f  m ost s tu d e n ts  and 
f a c u l ty  a t  t h a t  sc h o o l. R espondents a ls o  in d ic a te d  w h e th e r o r  n o t 
th e y  had d is c u s s e d  le a v in g  w ith  f a m i ly ,  m ale f r i e n d ( s ) ,  fem ale  
f r i e n d ( s ) ,  an d  f a c u l t y / s t a f f .
To supp lem en t th e  l i s t  o f  re a s o n s  on th e  D ropout Survey  why 
a p e rs o n  m ig h t le a v e  c o l le g e ,  th e  D ropout Supplem ent p ro v id e d  fo u r  
a d d i t io n a l  p o s s ib le  rea so n s  fo r  le a v in g  c o l le g e  on which re sp o n d e n ts  
i n d ic a te d  w h e th e r  each  was a m ajo r re a s o n , a  m inor re a so n , o r  n o t  a 
re a so n  f o r  le a v in g . Two f i n a l  q u e s tio n s  on th e  supp lem ent asked  
re sp o n d e n ts  to  r a t e  on a  5 -p o in t  s c a le  th e  r u le s  govern in g  l i f e s t y l e  
a t  t h e i r  sc h o o l ( l= v e ry  s t r i c t ;  5= very  le n ie n t )  and t h e i r  e x p e rie n c e  
in  t h a t  p a r t i c u l a r  sc h o o l (l= very  n e g a tiv e ;  5=very p o s i t iv e ) .
D ropout su rv e y  f o r  a d v is e r s .  A b r i e f  in s tru m e n t ( h e r e a f t e r  
i d e n t i f i e d  a s  th e  A d v ise r Survey) was p re p a re d  to  be used  a t  Andrews 
U n iv e rs i ty  by someone knowing th e  s tu d e n t  w e l l ,  perhaps th e  academ ic  
a d v is e r  o r  r e s id e n c e -  h a l l  dean, who c o u ld  v a l id a te  in fo rm a tio n  
re g a rd in g  th e  b eh a v io r o f th e  d ro p o u t. T h is  in s tru m e n t (see  
A ppendix E) i d e n t i f i e d  10 p rim ary  re a s o n s  why a s tu d e n t  m igh t le a v e  
sc h o o l and asked  th e  resp o n d en t to  i d e n t i f y  each  a s  a m ajor re a so n , 
m inor re a so n , o r n o t a  reason  f o r  th e  d ro p o u t behav io r.
A d d i t io n a l ly ,  th e  re sp o n d en t was ask ed  to  in d ic a te  w h e th er th e  
s u b je c t  had p lanned  to  t r a n s f e r  to  a n o th e r  i n s t i t u t i o n ,  and i f  so, 
to  w hich i n s t i t u t i o n .  The purpose o f  t h i s  in s tru m e n t was to  
v a l i d a t e  th e  d ro p o u t re a so n s  p ro v id e d  by th e  s tu d e n ts .
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D ata C o l le c t io n  and R ecord ing
A d a ta  f i l e  was c re a te d  a t  th e  b eg in n in g  o f  th e  f a l l  term  
w ith  a re c o rd  f o r  each  freshm an  e n r o l le d  a t  each  sch o o l. T his f i l e  
in c lu d e d  i te m s  c o l le c te d  from  th e  r e s p e c t iv e  re c o rd s  o f f i c e  and th e  
r e s u l t s  o f  th e  su rv ey s u n d e rtak en  a t  t h a t  tim e .
Freshm en autumn su rv e y s . The i n i t i a l  d a ta  c o l l e c t io n ,  
u n d e rta k en  d u r in g  freshm en  o r i e n t a t io n  o r  s h o r t ly  t h e r e a f t e r ,  u sed  
th e  Autumn Survey and i t s  supp lem en t (Autumn Supplem ent) developed  
f o r  u se  in  t h i s  s tu d y .
At Union C o lleg e , th e  Autumn Survey  and Autumn Supplem ent 
were g iven  th e  s tu d e n ts  a s  a ss ig n m e n ts  in  a  freshm an  o r i e n t a t io n  
c la s s  e a r ly  in  th e  f a l l  te rm . A t o t a l  o f  225 freshm an re sp o n se s  
were c o l le c te d .
A t Andrews U n iv e rs i ty , th e  Autumn Survey and Autumn 
Supplem ent w ere a d m in is te re d  a s  p a r t  o f th e  f re s h m a n -o r ie n ta t io n  
program . Those who d id  n o t m eet th e  t e s t i n g  ap p o in tm en t were 
c o n ta c te d  in d iv id u a l ly  and asked  to  com ple te  th e  q u e s tio n n a ir e s .  A 
t o t a l  o f 347 freshm en re sp o n se s  were c o l le c te d .
Autumn re c o rd s  o f f i c e  d a ta  c o l l e c t io n .  A d d itio n a l 
in fo rm a tio n  re g a rd in g  each  freshm an was c o l le c te d  from  ite m s  
a v a i la b le  in  th e  r e s p e c t iv e  re c o rd s  o f f i c e s  o f  th e  two i n s t i t u t i o n s  
in v o lv ed  in  t h i s  s tu d y . These d a ta  were c o l le c te d  by each 
i n s t i t u t i o n  e i t h e r  a s  a p a r t  o f  a c o n s i s t e n t  p r e - m a tr ic u la t io n  
a p p l ic a t io n  p rocedure  used  to  m eet th e  r e p o r t in g  re q u ire m e n t o f  th e  
S even th -day  A d v e n tis t  Board o f  H igher E d u ca tio n , o r  from  ACT's SPR,
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c o l l e c te d  by b o th  I n s t i t u t i o n s .  These d a ta  p ro v id e d  a d d i t io n a l  
in fo rm a tio n  ab o u t each s tu d e n t ,  a s  w e ll  a s  d a ta  used  to  v a l id a te  th e  
accu racy  o f c e r t a i n  s e l f - r e p o r te d  ite m s .
The in fo rm a tio n  re q u e s te d  from  each  re c o rd s  o f f i c e  was th e  
name o f  th e  s tu d e n t ,  s o c ia l  s e c u r i ty  number ( to  a s s i s t  in  m erging 
v a r io u s  q u e s t io n n a ir e  d a ta  b a se s ) , b i r t h d a te ,  th e  i n s t i t u t i o n  
i d e n t i f i c a t i o n  num ber, th e  home s t a t e ,  l a s t  secondary  schoo l 
a tte n d e d , d e c la re d  m ajor, campus re s id e n c e , r e l i g io n ,  m a r i ta l  
s t a t u s ,  e th n ic  group, gender, seco n d a ry -sc h o o l g ra d e -p o in t  av erag e , 
and autum n term  c o u rse  load .
In fo rm a tio n  c o l le c te d  from  th e  SPR in c lu d e d  ACT s ta n d a rd  
s c o re s  f o r  a l l  fo u r  a re a s  (E n g lish , m ath, s o c ia l  s tu d ie s ,  and 
n a tu r a l  s c ie n c e s )  a s  w e ll  a s  th e  com posite  ACT s ta n d a rd  sc o re , th e  
rank  o f  c o lle g e  ch o ice  f o r  t h a t  p a r t i c u l a r  i n s t i t u t i o n ,  s ta n d a rd  
sc o re s  on th e  ACT I n t e r e s t  In v e n to ry , Map o f C o lleg e  M ajors 
c o o rd in a te s , and W orld-of-W ork Map Region f o r  each  s tu d e n t.
S p rin g  su rv ey . A second round o f  d a ta  c o l l e c t io n  used th e  
S p rin g  S urvey  a d m in is te re d  d u rin g  a freshm an  assem bly  d u rin g  th e  
s p r in g  te rm . Those freshm en who d id  n o t p a r t i c i p a t e  in  t h i s  d a ta  
c o l l e c t i o n  were c o n ta c te d  th rough  a fo llo w -u p  p ro ced u re . A t o t a l  o f 
263 re sp o n se s  w ere c o l le c te d  a t  Andrews and 139 a t  Union.
A t t r i t e r  su rv ey s. D ata re g a rd in g  d ro p o u ts  and t h e i r  
rea so n s  f o r  le a v in g  were c o l le c te d  on ly  a t  Andrews U n iv e rs ity . Two 
methods w ere u sed  to  g a th e r  t h i s  in fo rm a tio n  from  bo th  th e  d ropou t
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and from  someone on th e  campus who would be aw are o f  why th e  
p a r - t ic u la r  s tu d e n t  l e f t  campus. For th o s e  who dropped o u t d u rin g  
th e  sc h o o l y e a r, th e  D ropout Survey  was m ailed  ab o u t s i x  weeks a f t e r  
th e  s tu d e n t  te rm in a te d  h i s / h e r  s tu d ie s .  Those n o t r e tu r n in g  f o r  
t h e i r  second y e a r  w ere su rveyed  s h o r t l y  a f t e r  th e  b e g in n in g  o f  th e  
sc h o o l y e a r , a f t e r  i t  had become a p p a re n t t h a t  th e y  had n o t  r e tu rn e d .
The A dv iser Survey was s e n t  to  th e  campus a d v is e r  (o r  o th e r  
a p p ro p r ia te  campus in d iv id u a l)  to  c o l l e c t  s im i l a r  in fo rm a tio n  f o r  
t h i s  in d iv id u a l .
S p rin g  re c o rd s  o f f i c e  d a ta . A t th e  end o f  th e  y e a r , each  
r e c o rd s  o f f i c e  was once a g a in  asked  t o  p ro v id e  in fo rm a tio n  re g a rd in g  
each  freshm an , in c lu d in g  th e  t o t a l  num ber o f  hou rs r e g i s t e r e d  and 
co m p le ted , c o lle g e  c u m u la tiv e  g ra d e -p o in t  av e ra g e , c u r r e n t  m ajo r, 
and w hether o r  n o t th e  s tu d e n t  had in d ic a te d  h i s / h e r  p la n s  to  
r e e n r o l l  f o r  th e  su b seq u en t sc h o o l y e a r . For th o se  s tu d e n ts  who had 
m iss in g  d a ta  from  th e  autum n d a ta  c o l l e c t i o n ,  th e  re c o rd s  o f f i c e s  
w ere a sk ed  i f  such d a ta  were now a v a i la b le .
Second autum n d a ta  c o l l e c t i o n .  At th e  b eg in n in g  o f  th e  
su b seq u e n t autumn te rm , th e  l i s t  o f  freshm en  in c lu d e d  in  t h i s  study  
was s e n t  to  th e  r e s p e c t iv e  re c o rd s  o f f i c e s ,  who in d ic a te d  w hich o f 
th e s e  s tu d e n ts  had r e - e n r o l le d  a t  t h e i r  i n s t i t u t i o n .  Those 
a t t r i t e r s  who had n o t a lr e a d y  been su rveyed  w ith  th e  D ropout Survey 
w ere th e n  surveyed  w ith  t h a t  form . Telephone fo llo w -u p  was u t i l i z e d  
a t  Andrews U n iv e rs i ty  to  c o n ta c t  th o se  f o r  whom no D ropout Survey 
and supp lem en t was rec e iv e d .
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D ata P ro c e s s in g  and A nalyses 
B efore a n a ly s i s  o f th e  d a ta  was u n d e rta k en , th e  e n t i r e  d a ta  
f i l e  was sc reen ed  and c o r r e c te d  f o r  v a lu e s  o u t o f range f o r  each  
ite m . A ll  known e r r o r s  w ere c o r r e c te d .  The BMDP program  P4M was 
u sed  to  e s t im a te  m is s in g  ite m s . F u r th e r  d e t a i l s  on th e  re p la c e m e n t 
o f  m iss in g  item s a re  d e s c r ib e d  in  C h ap te r 4 .
S e v e ra l i te m s  a p p eared  more th a n  once in  th e  d a ta  f i l e  
because th ey  rere  c o l l e c te d  from  one o r  more o f th e  s ta n d a rd  
in s tru m e n ts  and th e  r e c o rd s  o f f i c e s .  When one o f th e s e  i te m s  was 
p ro v id ed  on s tu d e n t  q u e s t io n n a i r e s ,  th e r e  was an o p p o r tu n ity  to  make 
a p a r t i a l  check o f th e  v a l i d i t y  o f  th e  s tu d e n t  s e l f - r e s p o n s e s .
B efore an a t te m p t  was made to  answ er any o f  th e  q u e s tio n s  
a d d re s se d  by t h i s  s tu d y , f a c to r  a n a ly s i s  o f  s e le c te d  p o r t io n s  o f  th e  
d a ta  f i l e  was u n d e rtak en  to  red u ce  th e  o v e ra l l  number o f  v a r i a b le s  
by com bining ite m s  on s e v e r a l  s c a le s .  The d e riv e d  f a c to r  s c o re s  
were used in  su b seq u en t a n a ly s e s . I t  was a ls o  p o s s ib le  to  c a lc u la t e  
r e l i a b i l i t y  e s t im a te s  f o r  th e  i te m s  on th e  s c a le s  i d e n t i f i e d  th ro u g h  
th e  f a c to r  a n a ly s is .
D if f e r e n t  a n a ly t i c a l  te c h n iq u e s  were used  to  an sw er th e  
v a r io u s  q u e s tio n s  f o r  w hich t h i s  s tu d y  i s  seek in g  answ ers . These 
q u e s tio n s  a re  grouped a c c o rd in g  to  th e  type  o f  d a ta  needed to  
a n a ly z e  them.
D ata a n a ly s i s  ( q u e s tio n s  1 -  7 )
The autumn and s p r in g  d a ta  w ere an a lyzed  to  p ro v id e  d a ta  by 
w hich th e  f i r s t  seven  q u e s tio n s  co u ld  be answ ered.
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1 . What a r e  th e  e n te r in g  c h a r a c t e r i s t i c s  
of freshm en a t  Andrews U n iv e r s i ty  and 
Union C ollege?
The d a ta  d e s c r ib in g  th e  dem ographic c h a r a c t e r i s t i c s ,  
a t t i t u d e s  and  p lan s , f a m ily  c h a r a c t e r i s t i c s ,  p rev io u s  e x p e rie n c e s  
and p r a c t i c e s ,  a p t i tu d e  and v o c a tio n a l  in fo rm a tio n , ch o ice  o f 
c o l le g e ,  c o l le g e  fu n d in g , and p la n s  f o r  th e  f i r s t  y e a r  in  c o lle g e  
f o r  th e  freshm en  c la s s e s  a t  each  i n s t i t u t i o n  were a rra y e d , show ing 
th e  r e s u l t s  f o r  each  item  and s c a le .
Where a p p ro p r ia te ,  b o th  means and s ta n d a rd  d e v ia t io n  s c o re s  
were g iv en . N a tio n a l norms f o r  s tu d e n ts  e n te r in g  p r iv a te  c o l le g e s  
w ere a v a i la b le  f o r  i te m s  on th e  E n te r in g  S tu d e n t Survey, and th e s e  
w ere in c lu d e d  f o r  com parison  p u rp o ses  a ls o  where a p p ro p r ia te .
2 .  Why do th e s e  s tu d e n ts  a t te n d  
a S even th -day  A d v e n tis t  
c o l le g e  o r  u n iv e r s i t y ?
The Autumn Survey in c lu d e d  a l i s t i n g  o f  rea so n s  why a 
s tu d e n t  m igh t d e c id e  to  c o n tin u e  h i s / h e r  e d u c a tio n  in  a c o lle g e  o r  
u n iv e r s i ty .  Each o f th e s e  co u ld  be i d e n t i f i e d  a s  b e in g  a m ajor o r  
m inor re a so n , o r  no reaso n  a t  a l l .  The re sp o n se s  f o r  th e  two 
freshm en  c la s s e s  w ere a rra y e d , and th e  p e rc e n ta g e  o f each  c la s s  
w hich  i d e n t i f i e d  ea ch  rea so n  was a ls o  g iv en . A com parison was a ls o  
made on each  item  w ith  th e  n a t io n a l  norm.
A second l i s t  on th e  Autumn Survey p ro v id ed  resp o n d e n ts  w ith  
th e  o p p o r tu n ity  to  r a t e  (on a 4 - p o in t  s c a le )  th e  im portance  o f each 
re a so n  f o r  a t te n d in g  th e  p a r t i c u l a r  c o l le g e  o r  u n iv e r s i ty  a tte n d e d . 
The mean sc o re s  on each  item  w ere c a lc u la te d  f o r  th e  e n t i r e  group
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and f o r  each  sc h o o l s e p a r a te ly ,  and th e s e  were com pared w ith  th e  
n a t io n a l  norm.
The Autumn Supplem ent had a d d i t io n a l  i te m s  re g a rd in g  th e  
rea so n  f o r  a t te n d in g  e i t h e r  Andrews o r Union, and th e  amount o f 
in f lu e n c e  each  o f  s e v e r a l  p e rso n (s) had on th e  d e c is io n  to  a t te n d  
Andrews o r  Union. The mean s c o re s  f o r  each  o f  th e s e  were a ls o  
l i s t e d .
A l i s t  o f  p u rp o ses  f o r  w hich th e  re sp o n d e n t e n ro l le d  a t  
e i t h e r  Andrews o r Union ap p eared  on th e  Autumn Survey , and th e  
number o f  re sp o n d e n ts  i d e n t i f y in g  each  o f  th e  c a te g o r ie s  p ro v id ed  
was l i s t e d .
3 . What i s  th e  f i r s t - y e a r  e x p e rie n c e  
o f  freshm en a t  Andrews U n iv e rs i ty  
and Union C o lle g e ?
The r e s u l t s  from  th e  s p r in g  d a ta  c o l l e c t i o n  were l i s t e d
s e p a ra te ly  fo r  each  s c h o o l, e i t h e r  in  t a l l y  form  f o r  c a te g o r ic a l
item s o r th e  means and s ta n d a rd  d e v ia t io n s  f o r  s c a le d  ite m s .
4 . Do th e  s tu d e n ts  composing th e s e  
c la s s e s  a t  th e  two I n s t i t u t i o n s  
d i f f e r  between i n s t i t u t i o n s ?
C h i-sq u a re  a n a ly s i s  and independen t sam ple t - t e s t s  were
used  to  com pare th e  re sp o n se s  o f  freshm en  betw een th e  two
i n s t i t u t i o n s ,  u s in g  th e  i n s t i t u t i o n  as  th e  dependen t v a r ia b le .  Not
on ly  were th e  a c tu a l  in d iv id u a l  i te m s  com pared betw een i n s t i t u t i o n s
b u t a ls o  th e  sc o re s  o f  th e  v a r io u s  f a c t o r i a l l y  d e r iv e d  c o n s tr u c ts
used in  t h i s  s tu d y .
Because o f  th e  la r g e  number o f i te m s  be ing  t e s t e d ,  on ly
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th o s e  ite m s  w hich w ere s ig n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  betw een  sc h o o ls  
(p  < .05) w ere shown.
5 . Are th e r e  d i f f e r e n t  I d e n t i f i a b l e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s tu d e n ts  a t te n d in g  
Andrews o r  Union t h a t  a re  r e l a t e d
to  t h e i r  d e c is io n  to  a t te n d  
t h e i r  p a r t i c u l a r  s c h o o l . o r to  
t h e i r  e x p e r ie n c e  d u r in g  
t h e i r  f i r s t  y e a r?
U sing  a n a ly s i s  o f  v a r ia n c e  (ANOVA), th e  i te m s  and s c a le s  
r e l a t e d  to  th e  s tu d e n ts ' c h a r a c t e r i s t i c s ,  why th ey  a t te n d  c o l le g e ,  
t h e i r  a t t i t u d e s ,  and t h e i r  f i r s t - y e a r  e x p e rien c e  were an a ly z e d  in  an 
e f f o r t  to  a s c e r t a i n  w h e th e r  o r n o t  d i f f e r e n t  rea so n s  were g iven  f o r  
each  o f th e  fo llo w in g  g ro u p in g s: gender, ra c e , home lo c a t io n ,
se co n d a ry -sc h o o l lo c a t io n ,  se co n d a ry -sc h o o l rank, and tim e  o f 
d e c is io n  f o r  c o lle g e  ch o ice . I n te r a c t io n  o r  f a c t o r i a l  e f f e c t s  were 
a ls o  an a ly zed , u s in g  gender o r sch o o l a s  in te rv e n in g  v a r ia b le s .
6 . What a r e  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
s tu d e n ts  who have £  commitment 
to  A d v e n tis t  e d u c a t io n ?
The i te m s  from  bo th  th e  autum n and sp rin g  d a ta  c o l l e c t io n  
hav ing  a s i g n i f i c a n t  c o r r e la t io n  (p < .05) o f  a m inim al e f f e c t  s iz e  
w ith  the  Commitment to  C h r i s t i a n  E du ca tio n  item  were l i s t e d ,  
p ro v id in g  a summary o f  th e  im p o rta n t c o r r e la t e s  o f  t h i s  commitment.
B u ild in g  from  t h i s  in fo rm a tio n , th e  s tu d y  so u g h t to  v a l id a te  
th e  th e o ry  t h a t  a s tu d e n t 's  p e rs o n a l com m itm ent r e s u l te d  from  a 
com bina tion  o f  p e rs o n a l background (number o f y e a rs  a tte n d e d  
A d v e n tis t  sc h o o ls  and freq u en cy  o f  church  a tte n d a n c e )  and th e  deg ree  
o f  the  p a r e n ts ' commitment.
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The p e rso n a l background I t s e l f  was p o s tu la te d  t o  r e s u l t  n o t 
o n ly  from  th e  p a re n ts ' com m itm ent b u t a l s o  from  th e  fa m ily  h i s to r y  
o f  ch u rch  a tte n d a n c e , amount o f  e d u c a tio n  co m p le ted , and  am ount o f  
e d u c a t io n  com pleted  in  A d v e n tis t  s c h o o ls . These fa m ily  h i s to r y  
v a r i a b le s  were a ls o  expected  to  e x p la in  th e  deg ree  o f  th e  p a re n ts ' 
commitment.
P a th  a n a ly s is  was used  to  t e s t  t h i s  th e o ry , and s e p a ra te  
m odels w ere developed  f o r  th e  o v e ra l l  g roup , f o r  each  sc h o o l 
in d iv id u a l ly ,  and f o r  each o f  th e  two gender g ro u p s .
7 . I_s t h i s  ji commitment to
s p e c i f i c  A d v e n tis t  c o l le g e  o r  
u n i v e r s i t y , o r a commitment 
to  A d v e n tis t  e d u c a tio n  in  
g e n e ra l?
F u r th e r  a n a ly s is  o f th e  Commitment to  C h r i s t i a n  E d u ca tio n  
v a r i a b le  was u n d e rtak en  by s tu d y in g  th e  p a t t e r n  o f z e ro -o rd e r  
c o r r e la t io n s  betw een t h i s  ite m  and th e  i n s t i t u t i o n a l  and  goa l 
com m itm ent v a r ia b le s .  T h is  p ro v id e d  n o t  on ly  some in d ic a t io n  a s  to  
w h e th e r t h i s  comm itm ent was more c lo s e ly  r e l a t e d  to  one o f  th e s e  two 
c o n s t r u c t s  b u t a l s o  in d ic a te d  w hether t h i s  com m itm ent was more 
c lo s e ly  r e l a te d  to  i te m s  in d ic a t in g  com m itm ent to  A d v e n tis t  
e d u c a t io n  in  g e n e ra l  o r  to  th e  s p e c i f i c  c o lle g e  o r  u n iv e r s i t y  in  
which th e  resp o n d en t e n ro l le d .
I n  a d d it io n  to  th e  c o r r e la t io n s ,  ANOVA was used  to  t e s t  
w h e th e r  th e  le v e l  o f  com m itm ent v a r ie d  s ig n i f i c a n t l y  (p  < .05) 
be tw een  resp o n d e n ts  grouped a c c o rd in g  to  th e  ty p e s  o f c o l le g e s  to  
w hich th e y  a p p lie d  and th e  ty p e  o f  c o l le g e s  to  w hich th e y  m igh t
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t r a n s f e r .  These a n a ly se s  t e s t e d  n o t  o n ly  th e  e n t i r e  g roups b u t a ls o  
th e  c o l le g e  and gender subgroups.
A n a ly s is  o f  d ro p o u ts  ( q u e s tio n s  8 -  19 )
D ata id e n t i f y in g  th e  d ro p o u ts , th e  tim e  o f  t h e i r  
w ith d ra w a l, and th e  re a so n s  f o r  t h i s  w ith d ra w a l w ere a n a ly zed  to  
p ro v id e  an sw ers  to  q u e s tio n s  8 -19 .
8 . Why do s tu d e n ts  le a v e  
Andrews and Union?
D ata were n o t a v a i l a b le  from  Union C o llege  re g a rd in g  th e
re a so n s  why t h e i r  s tu d e n ts  l e f t  d u r in g  and a f t e r  th e  freshm an  year.
The on ly  com parable in fo rm a tio n  f o r  b o th  sc h o o ls  in  t h i s  s tu d y  were
th e  q u e s tio n s  asked  on th e  S tu d e n t E xperience  Q u e s tio n n a ire  in  th e
s p r in g , w hich asked s tu d e n ts  c o n s id e r in g  w ith d ra w a l to  i d e n t i f y  th e
re a so n s  why t h i s  m ight o c c u r.
Thus, f o r  th o se  s tu d e n ts  who w ithdrew  a t  th e  end o f  o r  l a t e
in  th e  s p r in g  term , a t a l l y  was made o f  th e  re a so n s  c i t e d  fo r
p o s s ib le  w ith d ra w a l.
A d d it io n a l  in fo rm a tio n  re g a rd in g  th e  re a so n s  f o r  w ith d ra w a l
were a v a i la b le  a t  Andrews U n iv e rs i ty , and th e s e  were a ls o  t a l l i e d  in
resp o n se  to  t h i s  q u e s tio n .
As s tu d e n ts  began t h e i r  w ith d ra w a l p ro c e ss  a t  Andrews,
p a r t i c u l a r l y  d u rin g  th e  q u a r t e r ,  th ey  began t h e i r  ch eck o u t p rocedure
a t  th e  Academic A dv ising  o f f i c e .  Here th ey  com pleted  th e  ACT
W ith d raw in g /N o n re tu m in g  S tu d e n t Survey (WNSS) b e fo re  c o n tin u in g  th e
w ith d ra w a l p ro ce ss . A supp lem en t to  th e  WNSS ask ed  a d d i t io n a l
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q u e s tio n s  re g a rd in g  t h e i r  re a so n (s )  f o r  w ith d raw a l.
The checkou t s h e e t  a ls o  asked  s tu d e n ts  to  id e n t i f y  th e  
rea so n (s)  f o r  t h e i r  w ith d ra w a l (com p leted  academ ic program , 
f in a n c ia l ,  academ ic, i l l n e s s ,  in v o lu n ta ry , and p e rso n a l) .
W ith in  s ix  w eeks o f  th e  s tu d e n t 's  w ith d ra w a l a  survey  form  
was s e n t  to  th e  academ ic a d v is o r  a sk in g  h im /h e r  to  p ro v id e  
in fo rm a tio n  re g a rd in g  th e  rea so n  th e  s tu d e n t  l e f t .  From a  l i s t  o f 
11 o p tio n s  th e  a d v is o r  was to  mark w hether each was a m ajor re a so n , 
a  m inor rea so n , o r  n o t  a  rea so n . I f  th e  a d v is o r  d id  n o t know th e  
s tu d e n t  w e l l ,  h e /sh e  was u rged  to  fo rw ard  th e  form  to  someone e ls e  
who m igh t have known th e  s tu d e n t  b e t t e r ,  such a s  a r e s id e n c e -h a 11 
dean or th e  c o u n se lin g  o f f ic e .
D uring th e  summer o f  1984 th e  O ff ic e  o f  I n s t i t u t i o n a l  
R esearch  was asked  by th e  P r e s id e n t 's  o f f i c e  to  c o n ta c t  th o se  
s tu d e n ts  who had n o t r e - a p p l ie d  and to  a s c e r ta in  t h e i r  rea so n (s)  f o r  
w ithd raw ing . Some o f  th o se  c o n ta c te d  were freshm en  from  t h i s  s tu d y  
and th e se  r e s u l t s  were a ls o  a v a i l a b le .
9 . When does a t t r i t i o n  occur 
a t  Andrews and U nion , and 
to  w hat e x te n t?
The tim e  o f  d ro p o u t f o r  th o se  w ith d raw in g  d u rin g  th e  sch o o l 
y e a r  was c o l l e c te d  from  each  sc h o o l, and th o se  who d id  n o t r e tu r n  
fo r  th e  second y e a r  a f t e r  co m p le tin g  t h e i r  f i r s t  y e a r  were a ls o  
i d e n t i f i e d .  In  re sp o n se  to  t h i s  q u e s tio n , th e  tim e  o f  w ith d ra w a l 
was t a l l i e d  fo r  each i n s t i t u t i o n  and grouped by th e  academ ic te rm s.
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10. Are th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f 
th e  s tu d e n ts  who drop o u t 
d i f f e r e n t  from th o se  who 
p e r s i s t ?
The d a ta  c o l le c te d  d u rin g  b o th  th e  autum n and s p r in g  d a ta  
c o l l e c t io n s  w ere a n a ly zed  u s in g  w i th d ra w a l /p e r s is te n c e  s t a t u s  a s  th e  
dependen t v a r ia b le .  C h i-sq u a re  t e s t s  were used  f o r  c a te g o r ic a l  
i te m s  and ANOVA was u t i l i z e d  f o r  s c a le d  i te m s . I n te r a c t io n s  o r  
f a c t o r i a l  e f f e c t s  were a ls o  a n a ly zed  u s in g  gender o r  sch o o l as 
in te rv e n in g  v a r i a b l e s .
11. Are d ro p o u ts  a t  Andrews and 
Union s im i la r  to  each  o th e r ?
The d a ta  com piled  in  answ er to  q u e s tio n s  8 and 10 were 
rev iew ed  t o  s e e  i f  any im p o r ta n t  c o l le g e  i n te r a c t io n s  were d e te c te d  
on any o f  th e  ite m s . I f  such i n t e r a c t io n s  were found, th ey  would 
deno te  d i f f e r e n c e s  betw een th e  sc h o o ls . I f  th e  i n te r a c t io n s  were 
a b s e n t ,  i t  cou ld  be concluded  t h a t  th e r e  w ere no d i f f e r e n c e s  betw een 
th e  d ro p o u ts  a t  th e  two sc h o o ls .
12. Are d ro p o u ts  a t  Andrews and 
Union s im i la r  to  th o se  o f 
o th e r  i n s t i t u t i o n s ?
The d a ta  com piled  in  answ er to  q u e s tio n s  8 and 10 were 
com pared w ith  th e  r e s u l t s  o f  p re v io u s  s tu d ie s  c i t e d  in  th e  
l i t e r a t u r e  rev iew  a t  o th e r  i n s t i t u t i o n s ,  w ith  d is c u s s io n  fo c u s in g  on 
s a l i e n t  s i m i l a r i t i e s  and d i f f e r e n c e s .
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13. A re th e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  d i f f e r e n t  
f o r  th o s e  who drop  o u t a t  d i f f e r e n t  
tim e s  o f  th e  schoo l y e a r?
The d a ta  com plied  In  answ er to  q u e s tio n  10 w ere com pared 
u s in g  c h i- s q u a re  and  ANOVA t e s t s ,  u s in g  t im e  o f w ith d ra w a l a s  th e  
d ependen t v a r ia b le .  Subgroups were t e s t e d  a s  to  w h e th er th e y  
w ithd rew  d u r in g  th e  y e a r  o r  a t  th e  end o f  th e  y ea r; w h e th er th ey  
w ith d rew  d u r in g  and a f t e r  th e  autum n te rm , d u r in g  th e  w in te r / s p r in g  
te rm , o r  a t  th e  end o f  th e  sc h o o l yea r; and w hether th e y  w ithdrew  
d u rin g  a  te rm  o r  a t  th e  end o f a  te rm . Where sam ple s i z e s  w ere 
s u f f i c i e n t l y  la r g e ,  i n t e r a c t io n  o r  f a c t o r i a l  e f f e c t s  w ere t e s t e d  in  
ANOVA u s in g  g en d e r o r  sch o o l a s  in te rv e n in g  v a r ia b le s .
14 . A re th e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  
d i f f e r e n t  f o r  th o se  who 
drop  o u t fo r  d i f f e r e n t  
re a s o n s ?
The d a ta  com piled  in  answ er to  q u e s tio n  10 w ere com pared 
w ith  c h i- s q u a re  and ANOVA t e s t s  u s in g  re a so n  f o r  w ith d ra w a l a s  th e  
dependen t v a r ia b le .  A nalyses w ere done c a te g o r iz in g  t h i s  rea so n  a s  
e i t h e r  a  t r a n s f e r  to  a n o th e r  schoo l (d e te rm in e d  by w h e th e r  a 
t r a n s c r i p t  r e q u e s t  had been made) o r  a p p a re n tly  a  t o t a l  w ith d ra w a l 
from  c o lle g e .  F o r th e  s tu d e n ts  who w ithdrew  a t  Andrews, f u r t h e r  
a n a ly s e s  w ere done u s in g  academ ic , f i n a n c ia l ,  o r  p e rso n a l re a so n s  a s  
th e  g ro u p in g  c r i t e r i o n .  Where sam ple s i z e s  were s u f f i c i e n t ,  
i n t e r a c t io n s  o r f a c t o r i a l  e f f e c t s  were a ls o  an a ly zed , u s in g  gender 
o r  sc h o o l a s  in te rv e n in g  v a r i a b le s .
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15 . I s  a  commitment to  C h r i s t i a n  
e d u c a tio n  r e f l e c t e d  in  
p e r s is te n c e ?
The r e s u l t s  f o r  q u e s tio n s  10 th ro u g h  13 w ere rev iew ed  to  see  
i f  th e  i te m s  on b o th  p a r e n ta l  and p e rs o n a l  com m itm ent to  C h r i s t i a n  
e d u c a tio n  w ere r e l a t e d  in  any way to  w ith d ra w a l o f  p e r s i s te n c e ,  th e  
tim e  o f  w ithd raw al o r  th e  re a s o n s  f o r  w ith d raw al.
16 . I s  th e  deg ree  o f  s t u d e n t - i n s t i t u t i o n  
f i t  in  an A d v e n tis t  c o lle g e  o r 
u n iv e r s i t y  r e l a t e d  t o  
p e r s i s te n c e ?
The rev iew  o f  l i t e r a t u r e  su g g e s te d  t h a t  th e  deg ree  to  w hich 
a  s tu d e n t  m atched th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h i s /h e r  c la s s m a te s ,  th e  
g r e a t e r  th e  l ik e l ih o o d  t h a t  h e /s h e  would p e r s i s t .  C onsequen tly , f o r  
b o th  th e  autumn and s p r in g  d a ta  c o l l e c t i o n s ,  a s e t  o f 
c h a r a c t e r i s t i c s  were s e le c te d  w hich were deemed to  ty p if y  th e  
freshm en e n ro l le d  a t  each  i n s t i t u t i o n .
The n ex t s te p  was to  d e te rm in e  how many s tu d e n ts  a t  each 
i n s t i t u t i o n  f i t  th e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  and to  w hat e x te n t .  A t a l l y  
was made s e p a r a te ly  a t  each  i n s t i t u t i o n  o f th e  num ber o f " f i t s "  f o r  
s tu d e n ts  who p e r s i s t e d  o r  w ith d rew , and c h i- s q u a re  a n a ly s i s  was used  
to  t e s t  f o r  d i f f e r e n c e s  betw een  th o s e  who p e r s i s t e d  o r  w ithd rew , 
u s in g  th e  number o f  " f i t s "  a s  th e  dependen t v a r ia b le .  S e p a ra te  
a n a ly s e s  were done f o r  th e  autum n dem ographic and a t t i t u d i n a l  
v a r i a b le s  and f o r  th e  s p r in g  e x p e r i e n t i a l  and a t t i t u d i n a l  v a r i a b le s .
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1 7 . I s  s tu d e n t  h e a l th  r e l a t e d  to  
s o c ia l  i n t e g r a t i o n , and what 
e f f e c t  does i t  have on 
r e te n t io n ?
Three ite m s  w ere among th e  d a ta  c o l le c te d  t h a t  p ro v id e  a 
b a s is  f o r  an sw erin g  t h i s  q u e s tio n . On th e  Autumn Survey resp o n d e n ts  
i d e n t i f i e d  th e  number o f  days th e y  had been i l l  d u r in g  th e  p re v io u s  
sc h o o l y e a r  and they  r a te d  t h e i r  p h y s ic a l  h e a lth . D uring th e  S p rin g  
Survey , re sp o n d en ts  i d e n t i f i e d  th e  number o f  days th ey  had m issed  
sch o o l d u r in g  th e  sc h o o l y e a r  due to  i l l n e s s .
These th re e  v a r ia b le s  w ere used as  th e  dependen t v a r ia b le s  
i n  t e s t i n g  th e  v a r io u s  s o c ia l  i n t e g r a t io n  in d ic a to r s  to  see i f  th e re  
were d i f f e r e n c e s  in  th e  s o c ia l  in te g r a t io n  based  upon th e  h e a lth  
ite m s . Both c h i- s q u a re  and ANOVA were u t i l i z e d  where a p p ro p r ia te ,  
and in te r a c t io n  o r f a c t o r i a l  e f f e c t s  were an a ly z e d  u s in g  
p e r s is te n c e /w i th d ra w a l  a s  th e  in te rv e n in g  v a r ia b le .
18. Do unique program s a t  Andrews 
and Union a f f e c t  th e  r e t e n t io n  
o f  s tu d e n ts  in v o lv e d  in  th e s e  
program s?
The Autumn Survey asked  resp o n d en ts  to  i d e n t i f y  how 
im p o r ta n t s p e c ia l  and un ique  p rogram s were in  t h e i r  d e c is io n  to  
a t te n d  Andrews U n iv e rs i ty  o r Union C o llege . These i te m s  were t e s t e d  
u s in g  ANOVA to  see  i f  th e r e  w ere d i f f e r e n c e s  betw een th e  re sp o n se s  
o f  p e r s i s t e r s  and w ith d ra w e rs . I n te r a c t io n  o r  f a c t o r i a l  e f f e c t s  
w ere a l s o  te s t e d ,  u s in g  a s  in te rv e n in g  v a r ia b le s  sc h o o l, gender, and 
th e  p e rc e p tio n  t h a t  a  p e rso n a l f r ie n d s h ip  w ith  a t  l e a s t  one f a c u l ty  
member had been developed  as  in te rv e n in g  v a r ia b le s .
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Two a d d i t io n a l  i te m s  w ere on th e  autumn q u e s t io n n a ir e  used 
a t  Andrews w hich s p e c i f i c a l l y  a d d re sse d  th e  im portance  o f  th e  
S ch o lars /H o n o rs  program  a s  a  rea so n  f o r  a t te n d in g  Andrews, and th e  
l ik e l ih o o d  t h a t  th e  re sp o n d e n t would p a r t i c i p a t e  in  th e  honors 
program . These i te m s  were n o t on ly  an a ly zed  u s in g  p e r s i s te n c e /  
w ith d ra w a l s t a t u s  a s  th e  dependen t v a r ia b le  b u t a ls o  u s in g  
seco n d a ry -sch o o l g ra d e -p o in t  av erage  and lo c a t io n  o f  home 
( w i th in /o u ts id e  th e  Lake Union) a s  dependen t v a r ia b le s .
19 . I s  T in to 's  th e o ry  v a l i d  a t  
Andrews U n iv e rs i ty  and 
Union C o llege?
The t e s t  o f  T in to 's  th e o ry  in  a  c h u rc h - re la te d  i n s t i t u t i o n  
o f  h ig h e r  e d u c a tio n  fo llo w e d  th e  model p io n ee red  by P a s c a r e l l a  and 
T e re n z in i  and t h e i r  c o lle a g u e s  (e .g ., P a s c a r e l la  & T e re n z in i ,  1983; 
P a s c a r e l la  e t  a l . ,  1983a; P a s c a r e l l a  & Chapman, 1983; T e re n z in i  e t  
a l . ,  1983b). D isc r im in a n t a n a ly s e s  t e s t e d  th e  p ro p o r t io n  o f 
v a r ia n c e  accoun ted  f o r  by v a r io u s  com ponents o f T in to 's  model and 
p a th  a n a ly se s  d em o n stra ted  th e  s t r e n g th  o f th e  r e l a t io n s h ip s  betw een 
th e s e  com ponents. T his s tu d y  a ls o  t e s t e d  com ponents n o t in c lu d ed  by 
th e  p rev io u s  s tu d ie s ,  nam ely , th o se  o f f in a n c e s , r e l i g io n  
background, and r e l i g io u s  in te g r a t io n .
Gender and school d i f f e r e n c e s  were found in  some o f th e  
v a r io u s  c h a r a c t e r i s t i c s  and e x p e rie n c e s  o f th e  s tu d e n ts  in  t h i s  
s tu d y , and s e p a ra te  a n a ly se s  f o r  th e s e  subgroups w ere a ls o  
u n d e rtak en .
T in to 's  r e t e n t io n  model (See F ig u re  1, page 99) c o n ta in s
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f iv e  com ponents, su g g e s te d  a s  a  c a u s a l  sequence: (a) background
c h a r a c t e r i s t i c s  (e .g ., f a m i ly  background, in d iv id u a l  a t t r i b u t e s ,  
p re c o l le g e  sc h o o lin g ); (b) i n i t i a l  com m itm ents (e .g ., com m itm ent to  
th e  g o a l o f c o l le g e  g ra d u a tio n  and commitment to  th e  i n s t i t u t i o n ) ;
(c) academ ic and s o c ia l  i n t e g r a t io n : (d) su b seq u e n t g o a l and 
i n s t i t u t i o n a l  com m itm ents; and (e) w ith d ra w a l d e c is io n s  ( P a s c a r e l la  
& T e re n z in i ,  1983 ).
The com ponents on f in a n c e s  and r e l i g io u s  background were 
c o n s id e re d  background c h a r a c t e r i s t i c s ,  and th e  r e l i g io u s  i n te g r a t io n  
i te m s  w ere used  a lo n g  w ith  th e  academ ic and s o c ia l  i n te g r a t io n  
i te m s .
Q u e s tio n n a ire  i te m s  used  w ere s im i l a r  to  th o se  o f  p rev io u s  
s tu d ie s  o f  T in to 's  m odel. I n  s e v e r a l  o f  th e  com ponents, i te m s  w ere 
combined to  s im p l i f y  th e  a n a ly s is .  Where th e s e  i te m s  w ere on 
d i f f e r e n t  s c a le s ,  s c o re s  w ere summed u s in g  th e  same tw o -p a r t  
p rocedu re  d e s c r ib e d  by P a s c a r e l la  and T e re n z in i  (1983). F i r s t  each  
in d iv id u a l  item  was s ta n d a rd iz e d  to  p ro v id e  an  e q u iv a le n t  m e tr ic ,  
w ith  a c o n s ta n t o f ten  added to  e l im in a te  n e g a tiv e  num bers. These 
s ta n d a rd iz e d  s c o re s  w ere th e n  summed a s  in d ic a te d .
The components were o p e r a t io n a l ly  d e f in e d  a s  fo llo w s :
Background c h a r a c t e r i s t i c s
The background c h a r a c t e r i s t i c s  c o n s is te d  o f th e  fo llo w in g
item s:
Fam ily  background. Two o f th e  fa m ily  background i te m s  used  
were combined p a re n ts ' e d u c a tio n  ( th e  sum o f each  p a re n t1 o le v e l  o f
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e d u c a tio n , n in e  c a te g o r ie s  from " e ig h th  g rade  o r  l e s s "  to  "advanced 
degree") and th e  num ber o f  p a re n ts  in  th e  f a m ily  ( th r e e  c a te g o r ie s  
from  z e ro  to  tw o). A d d i t io n a l ly ,  Autumn F a c to r  2 (F am ily  com m itm ent 
and in f lu e n c e s )  and Autumn F a c to r  5 (F am ily  h is to r y )  w ere used  a s  
f a m ily  background ite m s .
In d iv id u a l  a t t r i b u t e s .  The in d iv id u a l  a t t r i b u t e s  used  were 
age , gen d er, ra c e  (w h ite  o r  n o n w h ite ), academ ic a p t i tu d e  (co m p o site  
ACT s c o re ) ,  home lo c a t io n  ( in -u n io n  o r  o u t-o f -u n io n ) , se co n d a ry - 
sc h o o l lo c a t io n  ( in -u n io n  o r  o u t-o f -u n io n ) , campus re s id e n c e  
( re s id e n c e  h a l l s  o r  co m m u n ity /m arried  s tu d e n t  h o u s in g ), th e  number 
o f  p lan n ed  e x tr a  c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  i d e n t i f i e d  on th e  E n te r in g  
S tu d e n t Survey, th e  num ber o f  a re a s  i d e n t i f i e d  on th e  E n te r in g  
S tu d e n t Survey f o r  w hich  s p e c ia l  h e lp  would be needed , Autumn F a c to r  
1 (Campus c h a r a c t e r i s t i c s ) ,  Autumn F a c to r  3 (S o c ia l in f lu e n c e s ) ,  and 
Autumn F a c to r  6 (N o n - fa m ily /f r ie n d  in f lu e n c e s ) .
P re c o l le g e  s c h o o lin g . The p re c o lle g e  s c h o o lin g  i te m s  w ere 
seco n d a ry -sc h o o l g r a d e - p o in t  a v e rag e , rank  in  th e  se c o n d a ry -sc h o o l 
g ra d u a tin g  c la s s  (one o f  fo u r  q u a r t i l e s ,  re v e rs e d  so h ig h e r  v a lu e s  
w ere h ig h e r  ra n k ) , num ber o f secondary  sch o o ls  a t te n d e d , average  
number o f  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  p a r t i c ip a te d  w eekly  in  p a s t  
y e a r ,  and r a t i n g  of a d e q u a te n e ss  o f p re p a ra tio n  fo r  c o l le g e  (a  
5 - p o in t  L ik e r t - ty p e  s c a le  from  "very  in ad e q u a te ly "  to  "very  
a d e q u a te ly " ) .
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F in an ces . The i te m s  r e l a t e d  to  f in a n c e s  w ere th e  num ber o f 
hours ex p e c te d  to  work w eekly ( s ix  c a te g o r ie s  from  "Only o c c a s io n a l  
jobs"  to  "Over 40 ho u rs"), w hether f in a n c ia l  a id  would be re c e iv e d , 
th e  num ber o f  fa m ily  incom es ( th r e e  c a te g o r ie s  from  0 to  2 ) , th e  
number o f  f in a n c ia l  so u rces  i d e n t i f i e d  on th e  E n te r in g  S tu d e n t 
Survey as  b e in g  m ajo r so u rc e s , and th e  num ber o f f i n a n c ia l  so u rc e s  
i d e n t i f i e d  on th e  E n te r in g  S tu d en t Survey a s  b e in g  m inor so u rc e s .
R e lig io n . The r e l i g io u s  background ite m s  in c lu d e d  th e  
r e l i g io u s  a f f i l i a t i o n  (Seventh-day  A d v e n tis t  o r  n o t) ,  th e  number o f 
y e a rs  a tte n d e d  S even th -day  A d v e n tis t s c h o o ls , ty p e  o f secondary  
schoo l l a s t  a tte n d e d  (Seventh-day  A d v e n tis t  o r  n o t) ,  p e rso n a l 
com m itm ent to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n  (a  5 - p o in t  L ik e r t - ty p e  s c a le  from  
"very uncom m itted" to  "very com m itted"), m o th e r 's  com m itm ent to  
C h r is t ia n  e d u c a tio n , f a t h e r 's  com m itm ent to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n , and 
Autumn F a c to r  4 (P e rso n a l com m itm ent).
I n i t i a l  commitments
The i n i t i a l  com m itm ent i te m s , com m itm ent to  th e  g o a l o f  
g ra d u a tio n  (g o a l com m itm ent I )  and com m itm ent to  th e  i n s t i t u t i o n  
( i n s t i t u t i o n a l  commitment I )  were c o n s tru c te d  as fo llo w s :
Goal com m itm ent L. F o llow ing  P a s c a r e l la  and T e re n z in i  
(e .g ., 1983), g o a l com m itm ent I  was th e  sum o f  two ite m s :
(a )  h ig h e s t  ex p ec ted  academ ic degree  (seven  c a te g o r ie s  from  "none" 
to  " d o c to r 's  degree") and (b) im portance  o f g ra d u a tin g  from c o lle g e
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(5 -p o in t  L ik e rb - ty p e  s c a le  from  "very  u n im p o rta n t"  to  "very  
im p o r ta n t" ) .
I n s t i t u t i o n a l  com m itm ent I .  F o llo w in g  P a s c a r e l la  and 
T e re n z in i (e .g ., 1983)* i n s t i t u t i o n a l  com m itm ent I  was th e  sum o f 
f iv e  i te m s : (a) ra n k  o f th e  i n s t i t u t i o n  as a c o lle g e  ch o ice  ( fo u r
c a te g o r ie s  from  " f i r s t  cho ice"  to  f o u r th  ch o ice  o r  lo w e r,"  re v e rse d  
to  make " f i r s t  c h o ic e "  th e  h ig h e s t  va lu e ); (b) co n fid en ce  t h a t  
choosing  to  a t t e n d  th e  i n s t i t u t i o n  was th e  r i g h t  ch o ice  (5 -p o in t  
L ik e r t - ty p e  s c a le  from  "very  in se c u re "  to  "very  c o n fid e n t" ) ;
(c )  p re -e n ro l lm e n t  p r o b a b i l i ty  t h a t  th e  s tu d e n t would t r a n s f e r  t o  
a n o th e r  i n s t i t u t i o n  (5 -p o in t  L ik e r t - ty p e  s c a le  from "very low 
p ro b a b i l i ty "  to  "v e ry  h ig h  p r o b a b i l i ty ,"  re v e rs e d  to  make "very  h igh  
p r o b a b i l i ty  th e  lo w e s t  v a lu e ); and (d) h ig h e s t  deg ree  ex pected  a t  
t h i s  i n s t i t u t i o n  (seven  c a te g o r ie s  from  "none" to  "d o c to r 's  
d e g re e " ) .
S tu d en t i n t e g r a t i o n  and 
developed  commitments
I te m s  r e l a t e d  to  s tu d e n t  i n te g r a t io n  and developed  
com m itm ents (academ ic  i n te g r a t io n ,  s o c ia l  in te g r a t io n ,  r e l ig io u s  
i n te g r a t io n ,  g o a l com m itm ent I I ,  i n s t i t u t i o n a l  com m itm ent I I )  were 
g a th e red  on th e  S p r in g  Survey and o p e ra t io n a l ly  d e fin e d  a s  fo llo w s:
Academic i n te g r a t io n .  F o llo w in g  P a s c a r e l la  and T e re n z in i  
(e .g ., 1983), t h i s  was o p e ra t io n a l ly  d e fin e d  a s  th e  sum o f  th e  
fo llo w in g  s c a le s  o r  v a r ia b le s :
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1 . C um ulative fre sh m a n -y e ar  g ra d e -p o in t  average
2 . A 7 - ite m , f a c t o r i a l l y  d e r iv e d  s c a le  m easuring  a 
s t u d e n t 's  p e rc e iv e d  le v e l  of i n t e l l e c t u a l  developm ent
3 . A 5 - ite m , f a c t o r i a l l y  d e riv e d  s c a le  m easuring  a 
s tu d e n t 's  p e rc e p tio n  o f f a c u l ty  co n cern  f o r  q u a l i ty  c la ssro o m  
te a c h in g  and s tu d e n t  developm ent.
4 . Frequency of fre sh m a n -y e a r  n o n c la s s  c o n ta c ts  w ith  
f a c u l ty  o f 10 m inu tes  d u ra t io n  o r  more f o r  each  o f  th e  fo llo w in g  
p u rp o se s :
a .  " to  g e t b a s ic  in fo rm a tio n  and adv ice  ab o u t my
academ ic program"
b. " to  d is c u s s  i n t e l l e c t u a l  o r  c o u r s e - r e la te d  m a tte rs "
c . " to  d isc u s s  m a tte r s  r e l a te d  to  my f u tu r e  c a r e e r ."
S o c ia l  in te g r a t io n .  F o llo w in g  P a s c a r e l la  and T e re n z in i  
(e .g ., 1983). t h i s  was o p e ra t io n a l ly  d e f in e d  a s  th e  sum o f th e  
fo llo w in g  s c a le s  and item s:
1. The number o f  hours p e r  week, on av e rag e , sp e n t d u rin g  
th e  p a s t  year in  o rg an ized  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s
2 . A 7 - ite m , f a c t o r i a l l y  d e riv e d  s c a le  m easuring  th e  e x te n t  
and q u a l i ty  o f  a  s tu d e n t 's  i n t e r a c t io n  w ith  h i s /h e r  p e e rs
3 . A 5 - ite m , f a c t o r i a l l y  d e r iv e d  s c a le  m easuring  th e  
q u a l i ty  and im pact of a s tu d e n t 's  o u t - o f - c l a s s  c o n ta c t  w ith  f a c u l ty
4. The frequency  o f  freshm an  n on -c lassroom  c o n ta c t  o f  10 
m inu tes o r  more w ith  f a c u l ty  fo r  each  o f th e  fo llo w in g  p u rposes:
a .  " to  d isc u ss  a  p e rs o n a l problem "
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b . " to  d is c u s s  a  campus i s s u e  o r  problem "
c .  " to  s o c ia l i z e  in fo r m a l ly ."
R e l ig io u s  in te g r a t io n .  There w ere two r e l i g io u s  i n te g r a t io n  
i te m s : th e  e x te n t  to  w hich th e  s tu d e n t  a g reed  w ith  th e  s ta te m e n t,
" I have grown s p i r i t u a l l y  t h i s  y ea r"  (a 5 - p o in t  L ik e r t - ty p e  s c a le  
from  " s t ro n g ly  d isa g re e "  to  " s t ro n g ly  a g re e " ) , and th e  e x te n t  to  
w hich th e  s tu d e n t  a g reed  w ith  th e  s ta te m e n t ,  " I t  i s  im p o r ta n t  f o r  me 
to  have a  C h r i s t i a n  ed u c a tio n "  (a  5 - p o in t  L ik e r t - ty p e  s c a le  from 
" s t ro n g ly  d isa g re e "  to  " s t r o n g l y  a g r e e " ) .
Goal com m itm ent I I . F o llo w in g  P a s c a r e l l a  and T e re n z in i  
(e .g ., 1983), g o a l com m itm ent I I  was th e  sum o f  two ite m s : h ig h e s t
e x p ec ted  academ ic degree (seven  c a te g o r ie s  from "none" to  " d o c to r 's  
deg ree"); and how im p o rta n t i t  i s  to  th e  re sp o n d e n t to  g rad u a te  from  
c o lle g e  (a 5 - p o in t  L ik e r t - ty p e  s c a le  from  "very  u n im p o rta n t"  to  
"v e ry  im p o r ta n t" ) .
I n s t i t u t i o n a l  com m itm ent I I . F o llo w in g  P a s c a r e l l a  and 
T e re n z in i  (e .g ., 1983), i n s t i t u t i o n a l  com m itm ent I I  was th e  sum o f  
tw o ite m s : "How c o n fid e n t a re  you t h a t  you made th e  r i g h t  c h o ice  in
ch o o sin g  to  a t te n d  t h i s  i n s t i t u t i o n "  (a  5 - p o in t  L ik e r t - ty p e  s c a le  
from  "very  in se c u re "  to  "very  c o n fid e n t" ) ;  and "How im p o r ta n t i s  i t  
t o  you t o  g ra d u a te  from t h i s  i n s t i t u t i o n "  (a 5 - p o in t  L ik e r t - ty p e  
s c a le  from "very  un im portan t"  to  "very  im p o r ta n t" ) .
I n te n t io n  to  co n tin u e
F o llo w in g  th e  s u g g e s tio n  o f  Bean (1981) t h a t  in te n t io n  to
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c o n tin u e  was an  im p o r ta n t  p r e d ic to r  o f  r e t e n t io n ,  P a s c a r e l la ,  Duby, 
and Iv e rso n  (1983a) in c o rp o ra te d  t h i s  item  in  t h e i r  a n a ly s is  o f  
c o l le g e  w ith d ra w a l. I n  th e  p r e s e n t  s tu d y , in te n t io n  to  c o n tin u e  was 
o p e ra t io n a l iz e d  a s  th e  deg ree  to  w hich a  s tu d e n t  ag reed  w ith  th e  
s ta te m e n t ,  " I t  i s  l i k e ly  t h a t  I  w i l l  r e - e n r o l l  a t  Andrews/Union n e x t 
f a l l "  (a  5 - p o in t  L ik e r t - ty p e  s c a le  from " s tro n g ly  d isa g re e "  to  
" s t r o n g ly  a g r e e " ) .
C h ap te r 3 has  d isc u s s e d  th e  m ethodology used  to  s tudy  
th e  r e t e n t io n  o f  freshm en  s tu d e n ts  a t  Andrews U n iv e rs i ty  and Union 
C o lleg e . I t  c o n ta in e d  a  d e s c r ip t io n  o f th e  re s e a rc h  approaches used 
to  s tu d y  th e  to p ic  and th e  r e s e a rc h  d e s ig n  used . The p o p u la tio n  and 
in s t ru m e n ts  w ere d e s c r ib e d , in c lu d in g  th e  developm ent o f  th e  
q u e s t io n n a ir e s ,  and th e  p ro ce d u re s  used f o r  d a ta  c o l le c t in g ,  
re c o rd in g , p ro c e s s in g , and a n a ly s i s  w ere d e sc r ib e d .
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RESULTS
C hap ter 4 p r e s e n ts  th e  r e s u l t s  o f  th e  s tu d y  o f  th e  
r e t e n t io n  o f  freshm en  s tu d e n ts  a t  Andrews U n iv e rs i ty  and Union 
C o llege . I t  c o n ta in s  in fo rm a tio n  in  resp o n se  to  each  o f th e  19 
q u e s tio n s  to  w hich t h i s  s tu d y  was d i r e c te d .
R e p re s e n ta t iv e n e s s  o f  th e  Sample
The p o p u la tio n  s tu d ie d  was th e  freshm an  c la s s e s  a._ Andrews 
U n iv e rs i ty  and Union C o llege  d u r in g  th e  1983-1984 academ ic y e a r.
T h is  group was d e f in e d  a s  th o se  who g rad u a ted  from  a  secondary  
schoo l th e  p rev io u s academ ic y e a r , o r who n ev e r b e fo re  a t te n d e d  a 
p o s tse c o n d a ry  i n s t i t u t i o n .
A lthough an e f f o r t  was made to  su rv ey  each c la s s  member, no t 
a l l  freshm en com pleted  th e  q u e s t io n n a ir e s  used f o r  t h i s  su rvey . 
N early  85% of th e  freshm en  a t  Andrews U n iv e rs i ty  and n e a r ly  88% of 
th e  freshm en a t  Union C o lleg e  responded  to  th e  Autumn Survey. Due 
to  a t t r i t i o n  from s tu d e n ts  who a lr e a d y  had w ithdraw n and to  th e  
i n a b i l i t y  to  conduct th e  S p ring  Survey a t  a c e n t r a l  lo c a t io n ,  only  
64% of th e  e n te r in g  c la s s  responded  in  th e  s p r in g  a t  Andrews 
U n iv e rs i ty , and 54% o f  th e  e n te r in g  c la s s  responded in  th e  s p r in g  a t  
Union C o llege . Data c o l le c te d  from  th e  r e s p e c t iv e  re c o rd s  o f f i c e s  
f o r  each  s tu d e n t  made i t  p o s s ib le  to  conduct g o o d n e s s - o f - f i t  t e s t s
152
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to  s e e  how d i f f e r e n t  th e  n o n resp o n d en ts  were from  th e  re s p o n d e n ts .
For th e  autum n d a ta  c o l l e c t i o n  a t  Andrews U n iv e rs i ty , o ld e r  
s tu d e n ts  and s tu d e n ts  w ith  lo w er secondary  g ra d e -p o in t  a v e ra g e s  were 
s i g n i f i c a n t l y  u n d e r- re p re s e n te d  (T ab le  1). A t Union C o llege  th e re  
w ere no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  betw een th e  re sp o n d e n ts  and non­
re sp o n d e n ts  on the  autumn d a ta  c o l l e c t i o n  when t e s t e d  f o r  age , ra c e  
(w h ite  v s. no n w h ite ), g en d er, and se c o n d a ry -sc h o o l g ra d e -p o in t  
a v e ra g e  (T ab le  2).
The p a t t e r n  of resp o n se  to  th e  s p r in g  d a ta  c o l l e c t i o n  a t  
Andrews U n iv e rs i ty  was s i m i l a r  t o  th e  autumn d a ta  c o l le c t io n ;  
how ever, in  a d d i t io n  to  s ig n i f i c a n t  u n d e r - r e p r e s e n ta t io n  f o r  o ld e r  
s tu d e n ts  and th o se  w ith  lo w er secondary  g ra d e -p o in t  a v e ra g e s , th e r e  
was a ls o  an u n d e r - r e p re s e n ta t io n  o f  male re sp o n se s  (T able 3). The 
m ales were th e  on ly  group (among th e  fo u r  c a te g o r ie s  t e s te d )  to  be 
u n d e r- re p re s e n te d  in  th e  s p r in g  d a ta  c o l l e c t io n  a t  Union C o llege  
(T ab le  4 ) .
W hile th e se  t e s t s  in d ic a te d  t h a t  th e r e  were d i f f e r e n c e s  in  
th e  re sp o n se  p a t t e r n s  o f  th e  freshm en  being  t e s t e d ,  th e r e  a re  no 
re a so n s  to  su s p e c t  t h a t  th e se  d i f f e r e n c e s  a f f e c te d  th e  r e s u l t s  to  a 
n o t ic e a b le  e x te n t .  Had th e  re sp o n se s  been more r e p r e s e n ta t iv e  o f 
th e  e n t i r e  e n te r in g  c la s s e s ,  i t  i s  p o s s ib le  some o f  th e  r e s u l t s  
r e l a t e d  to  th e s e  d i f f e r e n c e s  m ight have been d i f f e r e n t .
B efore  any a n a ly se s  were done, th e  e n t i r e  d a ta  f i l e  was 
sc re e n e d  and c o r r e c te d  f o r  v a lu e s  o u t o f range f o r  each  item .
V i r tu a l ly  a l l  o f  th e  s t a t i s t i c a l  t e s t s  f o r  t h i s  s tu d y  were 
run  on th e  B iom ed ical Computer Program s (Dixon & Brown, 1979)
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TABLE 1
SOQONESS OF FIT
Autumn Data C ollection  — Andrews U n iversity
N u m b e r  P e r c e n t
N o n -  
R e s p .  R e s p . R e s p .
N o n -
R e s p .
A g e
u n d e r  1 9 2 2 3  3 1 6 4 . 3 S 4 7 . 7 2
1 9 9 0  1 5 2 5 . 9 2 2 3 . 1 2
o v e r  1 9 3 4  1 9 9 . 8 S 2 9 . 2 2
T O T A L 3 4 7  6 5 1 0 0 . 0 2 1 0 0 . 0 2
C h 1 - s q u a r e > 1 8 . 6 8 4 9 d f  *  2  p  < . 0 0 1
R a c e
N o n - w h 1 t e 1 2 1  2 8 3 4 . 9 2 4 3 . 1 2
W h i t e 2 2 6  3 7 6 5 . 1 2 5 6 . 9 2
T O T A L 3 4 7  6 5 1 0 0 . 0 2 1 0 0 . 0 2
C h 1 - s q u a r e »  1 . 5 9 7 1 d f  •  1 p  » . 2 0 6
G e n d e r
M a l e s 1 7 4  3 5 5 0 . 1 2 5 3 . 8 2
F e m a l e s 1 7 3  3 0 4 9 . 9 2 4 6 . 2 2
T O T A L 3 4 7  6 5 1 0 0 . 0 2 1 0 0 . 0 2
C h 1 - s q u a r e -  . 3 0 0 2 d f  ■ 1 p  « . 5 8 4
S e c o n d a r y  s c h o o l  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e
U n d e r  2 5 5  2 6 1 5 . 9 2 4 0 . 0 2
2  t o  2 . 9 9 1 2 9  2 9 3 7 . 2 2 4 4 . 6 2
3  & o v e r 1 6 3  1 0 4 7 . 0 2 1 5 . 4 2
T O T A L 3 4 7  6 5 1 0 0 . 0 2 1 0 0 . 0 2
C h 1 - s q u a r e -  3 0 . 0 4 0 2 d f  *  2  p  < . 0 0 1
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TABLE 2
GOOONESS OF F I T
Autumn Oata C ollection  —  Union College
H u m b e r  P e r c e n t
H o n -  H o n -
R e s p .  R e s p .  R e s p .  R e s p .
A g e
u n d e r  1 9 1 5 0  17 6 6 . 7 1 5 4 . 8 1
1 9 5 0  6 2 2 . 2 1 1 9 . 4 1
o v e r  1 9 2 5  8 1 1 . 1 1 2 5 . 8 1
T O T A L 2 2 5  3 1 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 1
C h 1 - s q u a r e ■ 5 . 2 5 1 2 d f  * 2  P ■ • 0 7 2
R a c e
H o n - w h 1 t e 2 2  6 1 0 . 1 1 2 0 . 7 1
W h i t e 1 9 6  2 3 8 9 . 9 1 7 9 . 3 1
T O T A L 2 1 8  2 9 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 1
C h i - s q u a r e •  2 . 8 6 0 2 d f ■ 1 P * . 0 9 1
G e n d e r
H a l e s 1 0 7  17 4 7 . 6 1 5 4 . 8 1
F e m a l e s 1 1 8  1 4 5 2 . 4 1 4 5 . 2 1
T O T A L 2 2 5  3 1 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 1
C h 1 - s q u a r e ■  . 5 7 8 7 d f  * 1 P *  ■. 4 4 7
S e c o n d a r y  s c h o o l  g r a d e - p o l n t  a v e r a g e
U n d e r  2 5 8 1 1 2 5 . 8 1 3 5 . 5 1
2  t o  2 . 9 9 6 2 11 2 7 . 6 1 3 5 . 5 1
3  t  o v e r 1 0 5 9 4 6 . 7 1 2 9 . 0 1
T O T A L 2 2 5 3 1 1 0 0 . 0 1 1 0 0 . 0 1
C h 1 - s q u a r e -  3 . 4 5 5 6 d f  *  2  p  ■ . 1 7 8
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TABLE 3
SOQONESS OF FIT
Spring Oata C o llection  — Andrews University
N u m b e r P e r c e n t
N o n - N o n -
R e s p .  R e s p . R e s p .  R e s p .
A g e
u n d e r  1 9 1 7 4 8 0 6 6 . 2 5 5 3 . 7 5
1 9 6 6 3 9 2 5 . l t 2 6 . 2 5
O v e r  1 9 2 3 3 0 8 . 7 5 2 0 . 1 5
T OT AL 2 6 3 1 4 9 1 0 0 .  O t 1 0 0 . 0 5
C h i - s q u a r e «  1 2 . 0 3 2 3 d f ■ 2  p  « . 0 0 2
R a c e
N o n - w h 1 t e 9 8 5 1 3 7 . 3 5 3 4 . 2 5
W h i t e 1 6 5 9 8 6 2 . 7 5 6 5 . 8 5
T OT AL 2 6 3 1 4 9 1 0 0 . 0 5 1 0 0 . 0 5
C h 1 - s q u a r e ■ . 3 7 9 2 d f *  1 p  « . 5 3 8
S e n d e r
H a l e s 1 1 6 9 3 4 4 . 1 5 6 2 . 4 5
F e m a l e s 1 4 7 5 6 5 5 . 9 5 3 7 . 6 5
T OT AL 2 6 3 1 4 9 1 0 0 . 0 5 1 0 0 . 0 5
C h 1 - s q u a r e «  1 2 . 7 5 7 2 d f ■ 1 P  < . 0 0 1
S e c o n d a r y  s c h o o l  g r a d e - p o l n t  a v e r a g e
U n d e r  2 3 9 4 2 1 4 . 8 5 2 8 . 2 5
2  t o  2 . 9 9 8 3 7 5 3 1 . 6 5 5 0 . 3 5
3  & o v e r 1 4 1 3 2 5 3 . 6 5 2 1 . 5 5
T O T A L 2 6 3 1 4 9 1 0 0 . 0 5 1 0 0 . 0 5
Ch  1 - s q u a r e -  4 0 . , 7 7 0 2 d f •  2 p  < . 0 0 1
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TABLE 4
SOQONESS OF FIT
Spring Oata C ollection  —  Union College
N u m b e r  P e r c e n t
N o n -  N o n -
R e s p .  R e s p .  R e s p .  R e s p .
A g e
u n d e r 1 9 9 3 7 4 6 6 . 9 X 6 3 . 2 X
1 9 3 2 2 4 2 3 .  OX 2 0 . 5 1
o v e r 1 9 1 4 1 9 1 0 .  I X 1 6 . 2 X
T O T A L 1 3 9 1 1 7 1 0 0 . OX 1 0 0 . OX
C h 1 - s q u a r e  *  2 . 1 8 7 6  d f  •  2  p  ■ . 3 3 5
R a c e
N o n - w h 1 t e  1 3  1 5  9 . 6 X  1 3 . 5 X
W h i t e  1 2 3  9 6  9 0 . 4 X  8 6 . 5 X
T O T A L  1 3 6  1 1 1  1 0 0 . OX 1 0 0 . OX
C h 1 - s q u a r e  *  . 9 5 1 0  d f  »  1 p  »  . 3 2 9
G e n d e r
H a l e s 5 9 6 5 4 2 . 4 X 5 5 . 6 X
F e m a l e s 8 0 5 2 5 7 . 6 X 4 4 . 4 X
T O T A L 1 3 9 1 1 7 1 0 0 . OX 1 0 0 .  OX
C h 1 - s q u a r e  *  4 . 3 7 1 4  d f  *  1 p  ■ . 0 3 7
S e c o n d a r y  s c h o o l  g r a d e - p o l n t  a v e r a g e
U n d e r  2 3 3 3 6 2 3 . 7 X 3 0 . 8 X
2  t o  2 . 9 9 3 5 3 8 2 5 . 2 X 3 2 . 5 X
3 6  o v e r 7 1 4 3 5 1 .  I X 3 6 . 8 X
T O T A L 1 3 9 1 1 7 1 0 0 . OX 1 0 0 .  OX
C h 1 - s q u a r e -  5 . ; 2 7 9 3  d f »  2  p  * . 0 7 1
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package (BMDP-79) on Andrews U n iv e r s i ty 's  Xerox Sigma m ainfram e 
com puter. A l i m i t a t i o n  o f  some of th e s e  program s was th e  c a se w ise , 
r a th e r  th a n  i te m w ise , d e le t io n  o f  re c o rd s  where re sp o n se s  were 
m iss in g .
In  o rd e r  to  have s u f f i c i e n t  ca ses  f o r  r e l i a b l e  a n a ly s e s ,  i t  
was d ec id e d  to  r e p la c e  s e le c te d  m iss in g  v a lu e s  f o r  th o se  c a se s  where 
m ost ite m s  had been  answ ered . The BMDP program  P4M re p la c e d  m iss in g  
i te m s , e i t h e r  w ith  group m eans, o r  th ro u g h  a s te p w is e - r e g re s s io n  
p rocedu re . The re p la c e m e n ts  w ere made u s in g  gender subgroups f o r  
each  c o lle g e  s e p a r a te ly .
T able 5 p ro v id e s  f u r t h e r  in fo rm a tio n  ab o u t th e  e x te n t  o f  the  
m iss in g  i te m s  and  th e  p ro ce d u re  used  to  re p la c e  th e  m is s in g  d a ta . 
S te p w ise  p ro ce d u re s  w ere u sed  on most o f th e  v a r ia b le s  w hich were 
p lanned  to  be u sed  a s  d ependen t v a r ia b le s ,  and means w ere used  on 
th e  o th e r  v a r ia b le s .  For v a r ia b le s  on w hich th e  s te p w is e  p rocedu re  
d id  n o t y ie ld  a p p re c ia b le  g a in s  over th e  u se  o f only th e  mean, group 
means were used .
In  a d d i t io n  to  id e n t i f y in g  th e  p rocedu re  used f o r  each  
v a r ia b le  to  r e p la c e  m is s in g  v a lu e s , T able 5 a ls o  g iv e s  f o r  each  item  
th e  range o f  v a lu e s  used . For th o se  v a r ia b le s  re p la c e d  w ith  s te p -  
w ise  p ro ce d u re s , T ab le  5 g iv e s  th e  R range, a s  w e ll as th e  range  o f  
th e  number o f  p r e d ic to r s  u sed  to  c a lc u la te  th e  m iss in g  v a lu e .
During th e  d a ta  c le a n in g  p rocedu re , s e v e ra l  v a r i a b le s  were 
c re a te d  as a co m b in a tio n  o f  o th e r  v a r ia b le s .  These in c lu d e  th e  
summed t o t a l s  o f  th e  num ber o f  m ajor f in a n c ia l  so u rc e s , m inor 
f in a n c ia l  s o u rc e s , amount o f  h e lp  needed, y ea rs  a t te n d in g  SDA
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TABLE 5
R E P L A C E H E N T  OF H I S S I N G  VALUES  AND CAL CUL AT E D V A R I A B L E S
I t e m
N u m b e r
H i s s i n g R e p l a c e m e n t
S t e p w i s e  R e s u l t s
AU UC H e t h o d V a l u e  R a n g e
R - s q u a r e d
R a n g e
P r e d i c t o r
R a n g e
35 47 S t e p w i s e 1.7 _ 3.9 .597 - .814 8 - 11
28 35 S t e p w i s e 10.5 - 24.5 .528 - .656 7 - 14
7 2 H e a n 1.8 - 2.5
24 14 S t e p w i s e .656 - .670 5 - 9
5 1 H e a n 2.2 - 2.5
50 14 S t e p w i s e 2.1 - 3.0 .155 -  .283 6 - 1 1
4 4 S t e p w i s e 1.0 — 1.9 .367 - .615 10 -  12
6 3 H e a n 1.2
5 6 H e a n 1.2 - 1.3
7 6 H e a n 1.3 - 1.5
7 8 H e a n 1.3 - 1.5
6 7 H e a n 2.2 - 2.3
8 8 H e a n 2.0 - 2.3
5 7 H e a n 1.2 - 1.4
7 6 H e a n 1.6 - 1.7
6 8 H e a n 1.7 - 1.8
6 8 H e a n 1.6 - 1.9
9 7 H e a n 1.8 - 2.0
6 8 H e a n 2 .3 - 2.5
a 8 H e a n 2.4 - 2.7
7 8 H e a n 2 . 0 - 2 . 1
7 7 H e a n 1.8 - 2.1
7 8 H e a n 1.2 - 2.1
10 8 H e a n 2.4 - 2.5
2 5 H e a n 6.2 - 7.1
S e c o n d a r y  s c h o o l  g r a d e - p o l n t  a v e r a g e
A m e r i c a n  C o l l e g e  T e s t i n g  P r o g r a m  ( A C T )  -  C o m p o s i t e  s c o r e
S e c o n d a r y  s c h o o l  p r o g r a m  
S e c o n d a r y  s c h o o l  r a n k  
S i z e  o f  s e c o n d a r y  g r a d u a t i n g  c l a s s  
H o u r s  o f  w o r k  p l a n n e d  w e e k l y  
W i l l  f i n a n c i a l  a i d  b e  r e c e i v e d ?
R e a s o n s  t o  C o n t i n u e  E d u c a t i o n
H e e t  r e q u i r e m e n t s  f o r  o c c u p a t i o n  
B e c o m e  a  b e t t e r - e d u c a t e d  p e r s o n  
I n c r e a s e  e a r n i n g  p o w e r  
Q u a l i f y  f o r  h i g h - l e v e l  o c c u p a t i o n  
O e v e l o p  I n d e p e n d e n c e  f r o m  p a r e n t s  
B e  w i t h  f r i e n d s  I n  c o l l e g e  
O e v e l o p  m i n d  a n d  I n t e l l e c t u a l  a b i l i t i e s  
S t u d y  n e w  a n d  d i f f e r e n t  s u b j e c t s  
O e v e l o p  p e r s o n a l  m a t u r i t y  
H e e t  n e w  a n d  I n t e r e s t i n g  p e o p l e  
B e c o m e  a  m o r e  c u l t u r e d  p e r s o n  
F i n d  a  s p o u s e
O e v e l o p  a n d  u s e  m y  a t h l e t i c  s k i l l s  
T a k e  p a r t  i n  c o l l e g e  s o c i a l  l i f e  
C o n t i n u e  r e l i g i o u s  t r a i n i n g  
P a r e n t s / r e l a t i v e s  w a n t  m e  t o  c o n t i n u e  
T e a c h e r s / C o u n s e l o r s  s u g g e s t  I  c o n t i n u e
P u r p o s e  f o r  w h i c h  e n r o l l e d  a t  A n d r e w s / U n i o n
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TABLE
aiiiAataaiisssaiaagsiiaasaaaiiBiasasaaaaaiiiaisaaaaaiii
I t e m
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n  t o n  
A c a d e m i c  r e p u t a t i o n  o f  C o l l e g e  
A v a i l a b i l i t y  o f  p a r t i c u l a r  p r o g r a m  
V a r i e t y  o f  c o u r s e s  o f f e r e d  
L o c a t i o n  o f  t h e  C o l l e g e  
S i z e  o f  t h e  C o l l e g e  
E n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  o f  C o l l e g e  
C o s t  o f  a t t e n d i n g  C o l l e g e  
T y p e  o f  c o m m u n i t y  o f  C o l l e g e  
A v a i l a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l  a i d  
O p p o r t u n i t y  f o r  p a r t - t i m e  w o r k  
S p o r t s  o p p o r t u n i t i e s  ( v a r s i t y  a t h l e t i c s )
S o c i a l  c l i m a t e  a n d  a c t i v i t i e s  o f  C o l l e g e  
R a c i a l / e t h n i c  m a k e u p  o f  C o l l e g e  
H a l e / f e m a l e  r a t i o  o f  s t u d e n t  b o d y  
R e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  o f  C o l l e g e  
T y p e  o f  h o u s i n g  a v a i l a b l e  
F a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  
E x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a v a i l a b l e  
F r i e n d s  a t t e n d  C o l l e g e  
A d v i c e  o f  p a r e n t s / r e l a t i v e s  
A d v i c e  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  c o u n s e l o r s  
A d v i c e  o f  s o m e o n e  w h o  a t t e n d e d  c o l l e g e  
C o n t a c t ( s )  w i t h  C o l l e g e  r e p r e s e n t a t i v e s
C h o i c e  o f  C o l l e g e
W h e n  w a s  d e c i s i o n  m a d e  t o  a t t e n d  A n d r e w s  o r  U n i o n
H i g h e s t  d e g r e e  p l a n n e d  a t  A n d r e w s  o r  U n i o n  
H i g h e s t  d e g r e e  p l a n n e d  a n y w h e r e  
E x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  ( n  p r e v i o u s  y e a r  
D a y s  m i s s e d  f r o m  i l l n e s s  d u r i n g  p r e v i o u s  y e a r  
F a t h e r ' s  e d u c a t i o n  
M o t h e r ' s  e d u c a t i o n
Ho w l o n g  h a s  F a t h e r  b e e n  a n  A d v e n t i s t  
Ho w l o n g  h a s  M o t h e r  b e e n  a n  A d v e n t i s t
Continued
N u m b e r  S t e p w i s e  R e s u l t s
M i s s i n g  R e p l a c e m e n t  _______________________________
AU UC
r
M e t h o d V a l u e  R a n g e
R - s q u a r e d
R a n g e
P r e d i c t o r
R a n g e
8 4 H e a n 1 . 6 2 . 0
9 4 M e a n 1 . 6 - 2 . 0
1 1 5 H e a n 1 . 9 - 2 . 3
8 4 M e a n 2 . 1 - 2 . 4
9 3 M e a n 2 . 2 - 2 . 9
1 0 3 M e a n 2 . 8 - 3 . 1
9 4 M e a n 2 . 0 - 2 . 6
9 3 M e a n 2 . 5 - 2 . 8
9 3 M e a n 1 . 8 - 2 . 0
1 0 3 H e a n 1.8 - 2 . 1
8 3 H e a n 3 . 2 - 3 . 5
9 3 H e a n 2 . 4 - 2 . 6
1 0 4 M e a n 3 . 2 - 3 . 4
1 0 3 M e a n 3 . 1 - 3 . 2
9 3 H e a n 1 . 5 - 1 . 9
1 0 3 M e a n 2 . 7 - 3 . 0
9 3 H e a n 2 . 2 - 2 . 6
1 0 3 H e a n 2 . 6 - 2 . 7
1 0 3 H e a n 2 . 1 - 2 . 7
11 3 M e a n 2 . 1 - 2 . 5
1 0 3 M e a n 3 . 0 - 3 . 2
11 3 H e a n 2 . 2 - 2 . 6
9 5 M e a n 2 . 6 - 2 . 8
2 4 1 2 M e a n 1 . 3 _ 1 . 5
2 2 1 0 H e a n 4 . 3 - 4 . 9
I S 11 S t e p w i s e 2 . 7 - 5 . 2 . 0 0 9  -  . 3 1 8 2 - 9
1 3 1 4 S t e p w i s e 3 . 6 - 6 . 0 . 3 0 1  -  . 3 7 9 8 - 1 0
0 2 S t e p w i s e 2 . 3 - 3 . 4 . 1 7 3 5
4 5 M e a n 2 . 0 - 2 . 5
3 7 2 1 S t e p w i s e . 8 - 8 . 7 . 4 1 4  -  . 5 6 3 7 -  1 2
2 2 1 9 S t e p w i s e 2 . 5 - 8 . 0 . 2 8 1  -  . 5 1 8 5 - 1 3
10 13 M e a n 3 .3
1 1 11 M e a n 3 . 5 - 3 . 6
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TABLE
asiissaiiiasaisiaiaasiadaaiaaaiisiiiiiasiiaiiaiiiaaaal;
I t e m
T y p e  o f  h o m e  c o m m u n i t y  
How m u c h  o f  F a t h e r ' s  e d u c  I n  SOA S c h o o l s  
Ho w m u c h  o f  M o t h e r ' s  e d u c  I n  SOA S c h o o l s  
Ho w o f t e n  d o e s  F a t h e r  a t t e n d  c h u r c h  
H o w  o f t e n  d o e s  M o t h e r  a t t e n d  c h u r c h  
N u m b e r  o f  o t h e r  c o l l e g e s  t o  w h i c h  a p p l i e d  
Ho w o f t e n  d o e s  s t u d e n t  a t t e n d  c h u r c h  
T y p e  o f  s c h o o l  t o  w h i c h  m i g h t  t r a n s f e r
A m o u n t  o f  i n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n t o n  
S e c o n d a r y  s c h o o l  f r i e n d s  
C o l l e g e  f r i e n d s  
S e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s  
S e c o n d a r y  s c h o o l  c o u n s e l o r s  
M i n i s t e r s  
M o t h e r  
F a t h e r
B r o t h e r s  o r  s i s t e r s  
C o l l e g e / u n i v e r s i t y  r e c r u i t e r s  
C o l l e g e / u n i v e r s i t y  p e r s o n n e l
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  
P a r e n t s  w a n t e d  m e  t o  a t t e n d  
F r i e n d s  a r e  a t t e n d i n g  
S p e c i a l / u n i q u e  p r o g r a m s  a n d  m a j o r s  
A d v e n t i s t  s c h o o l  
A d v e n t i s t  c o l l e g e  f o r  u n i o n  
S p i r i t u a l  e n v i r o n m e n t  
A c a d e m i c  r e p u t a t i o n  
L o c a t i o n  o f  S c h o o l  
S i z e  o f  S c h o o l
B e t t e r  f i n a n c i a l  a i d  p a c k a g e
A n t i c i p a t e  h a v i n g  p r o b l e m s  m a k i n g  f r i e n d s
- Continued
N u m b e r  S t e p w i s e  R e s u l t s
h i s s i n g  R e p l a c e m e n t  _______________________________
R - s q u a r e d  P r e d i c t o r  
AU UC H e t h o d  V a l u e  R a n g e  R a n g e  R a n g e
4 2 M e a n 3 . 6
2 5 2 5 H e a n 3 . 0
2 2 1 8 H e a n 2 . 8  -  2 . 9
3 0 2 5 H e a n 1 . 9  -  2 . 1
1 6 1 4 M e a n 1 . 4  -  1 . 6
2 9 5 M e a n 2 . 0
3 2 H e a n 1 . 3  -  1 . 4
1 6 1 0 M e a n 1 . 5  -  1 . 6
2 7 M e a n 2 . 6  - 2 . 7
3 1 6 M e a n 2 . 6  - 2 . 7
3 4 M e a n 2 . 2  - 2 . 3
1 0 7 M e a n 2 . 0  - 2 . 1
1 3 7 M e a n 2 . 0  - 2 . 1
4 6 H e a n 3 . 3  - 3 . 8
1 3 1 0 H e a n 2 . 9  - 3 . 5
1 0 4 H e a n 2 . 7
4 7 H e a n 2 . 6  - 2 . 7
2 8 7 M e a n 2 . 4  - 2 . 5
5 6 H e a n 3 . 1  -  3 . 5
7 6 H e a n 2 . 7  -  2 . 8
7 8 H e a n 3 . 4  -  3 . 6
8 7 M e a n 3 . 8  -  4 . 1
1 1 1 0 M e a n 2 . 2  -  2 . 3
6 8 M e a n 3 . 4  -  3 . 9
9 7 M e a n 3 . 4  -  3 . 7
6 5 M e a n 2 . 9  -  3 . 1
7 7 H e a n 2 . 4  -  2 . 5
7 6 M e a n 2 . 8  -  2 . 9
2 1 1 6 H e a n 1 . 9  -  2 . 0
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TAOLE 5  - -  C o n t i n u e d
■8B3S39 l a s a s s a a s a a B i a a s a a a a i a B a a a i a s a B i a a i s B i i B s a i i i S B a a a i i i a a i a a a B a a a a B a i a a a i
I t e m
N u m b e r
H i s s i n g R e p l a c e m e n t .
S t e p w i s e  R e s u l t s
AU UC H e t h o d V a l u e  R a n g e
R - s q u a r e d
R a n g e
P r e d i c t o i
R a n g e
1 0 2 3 H e a n 3 . 5 3 . 6
8 U S t e p w i s e 2 . 4 - 4 . 1 . 2 2 6  -  . 5 9 7 7 -  2 5
a 9 S t e p w i s e 4 . 3 - 4 . 9 . 1 8 6  -  . 3 6 5 5  -  8
7 1 4 H e a n 4 . 5
1 2 1 2 S t e p w i s e 2 . 2 - 5 . 1 . 2 3 8  -  . 5 0 8 6 - 1 4
7 1 1 S t e p w i s e 3 . 1 - 4 . 9 . 2 2 0  -  . 2 4 0 6  -  9
5 9 H e a n 4 . 3 - 4 . 6
B 2 0 H e a n 4 . 8
3 0 2 3 S t e p w i s e . 9 - 5 . 3 . 5 4 0  -  . 7 0 7 8  -  1 9
1 6 1 6 S t e p w i s e 2 . 3 - 5 . 3 . 4 2 2  -  . 6 7 1 6  -  1 5
1 2 1 0 S t e p w i s e 2 . 1 - 5 . 4 . 4 0 9  -  . 5 0 3 7 -  1 3
7 11 S t e p w i s e 3 . 4 - 6 . 0 . 3 3 8  - 1 . 0 0 0 8  -  8 3
6 1 3 S t e p w i s e 1 . 3 - 3 . 6 . 1 0 6  -  . 6 2 9 6  -  2 7
11 1 5 H e a n 4 . 2 - 4 . 3
1 3 17 H e a n 4 . 2 - 4 . 3
7 6 H e a n 3 . 6 - 3 . 9
8 7 H e a n 4 . 4 - 5 . 1
1 1 H e a n 2 . 8 - 3 . 1
2 5 H e a n l . l - 1 . 3
1 4 H e a n 1 . 8 - 2 . 2
2 1 S t e p w i s e 1 . 4 - 1 . 7 . 1 5 7  -  . 2 5 6 3 -  4
A t t  i t u d e s
Ho w c e r t a i n  w o n ' t  c h a n g e  m a j o r  
A d e q u a t e n e s s  o f  s e c o n d a r y  p r e p a r a t i o n  
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  c o l l e g e  
F a m i l y  r e a c t i o n  t o  e n r o l l i n g  
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  AU / U C  
C o n c e r n  a b o u t  a b i l i t y  t o  p a y  f o r  e d u c a t i o n  
R a t i n g  o f  p h y s i c a l  h e a l t h
I m p o r t a n t  f o r  m a j o r  t o  p r e p a r e  f o r  o c c u p a t i o n  
F a t h e r ' s  c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n  
M o t h e r ' s  c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n  
Own c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n  
C o n f i d e n t  m a d e  r i g h t  c o l l e g e  c h o i c e  
P r o b a b i l i t y  o f  t r a i s f e r  b e f o r e  g r a d u a t i o n  
C e r t a i n  p r o g r a m  p r e p a r e  f o r  c h o s e n  o c c u p a t i o n  
I m p o r t a n c e  t o  p a r e n t s  C o l l e g e  i s  s p i r i t u a l
H i g h e s t  d e g r e e  p l a n n e d  a t  A n d r e w s / U n i o n
H i g h e s t  d e g r e e  p l a n n e d  a n y w h e r e
N u m b e r  o f  h o u r s  w o r k e d  w e e k l y  I F  e m p l o y e d
I s  t h e r e  s t u d e n t  f r i e n d  o n  c a m p u s  t o  c o n f i d e  
s e r i o u s  p e r s o n a l  p r o b l e m ?
C h a n g e  i n  c a r e e r / v o c a t i o n a l  p l a n s  d u r i n g  y e a r
N u m b e r  o f  h o u r s  s p e n t  w e e k l y  I n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s
lb
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TABLE 5 — Continued
N u m b e r  S t e p w i s e  R e s u l t s
H i s s i n g  R e p l a c e m e n t
I t e m
R - s q u a r e d  P r e d i c t o r  
AU UC H e t h o d  V a l u e  R a n g e  R a n g e  R a n g e
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s
F e w  c o u r s e s  h a v e  b e e n  i n t e l l e c t u a l l y  s t i m u l a t i n g
S a t i s f i e d  w i t h  a c a d e m i c  e x p e r i e n c e  t h i s  y e a r
H o r e  l i k e l y  t o  a t t e n d  c u l t u r a l  e v e n t  t h a n  a  y e a r  a g o
S a t i s f i e d  w i t h  e x t e n t  o f  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t
I n t e r e s t  i n  I n t e l l e c t u a l  m a t t e r s  h a s  I n c r e a s e d
A c a d e m i c  e x p e r i e n c e  I n f l u e n c e d  I n t e l l e c t u a l  g r o w t h
P e r f o r m e d  a c a d e m i c a l l y  a s  w e l l  a s  I  a n t i c i p a t e d
R e l a t i o n s  w i t h  s t u d e n t s  I n f l u e n c e d  I n t e l l e c t u a l  g r o w t h
R e l a t i o n s  w i t h  s t u d e n t s  I n f l u e n c e d  p e r s o n a l  g r o w t h
V e r y  c e r t a i n  o f  w h a t  m a j o r  w i l l  b e
G r o w n  s p i r i t u a l l y  d u r i n g  y e a r
O e v e l o p e d  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  w i t h  s t u d e n t s
S t u d e n t  f r i e n d s h i p s  d e v e l o p e d  h a v e  b e e n  s a t i s f y i n g
D i f f i c u l t  m e e t / m a k e  f r i e n d s  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s
F e w  s t u d e n t s  w i l l i n g  t o  l i s t e n  a n d  h e l p
H o s t  s t u d e n t s  h a v e  d i f f e r e n t  v a l u e s / a t t i t u d e s
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  c o l l e g e
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  A n d r e w s / U n i o n
S a t i s f i e d  w i t h  e x t r a - c u r r i c u l a r  o p p o r t u n i t i e s
F e w  f a c u l t y  s p e n d  o u t - o f - c l a s s  t i m e  w i t h  s t u d e n t s
O e v e l o p e d  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  w i t h  f a c u l t y
N o n - c l a s s  f a c u l t y  I n t e r a c t i o n  I n f l u e n c e d  I n t e l l e c t u a l  g r o w t h
N o n - c l a s s  f a c u l t y  I n t e r a c t i o n  I n f l u e n c e d  p e r s o n a l  g r o w t h
N o n - c l a s s  f a c u l t y  I n t e r a c t i o n  I n f l u e n c e d  c a r e e r  p l a n s
F e w  f a c u l t y  a r e  g e n u i n e l y  s u p e r i o r  t e a c h e r s
F e w  f a c u l t y  a r e  g e n u i n e l y  I n t e r e s t e d  I n  s t u d e n t s
H o s t  f a c u l t y  a r e  i n t e r e s t e d  I n  t e a c h i n g
H o s t  f a c u l t y  a r e  I n t e r e s t e d  I n  h e l p i n g  s t u d e n t s  g r o w
R e c r u i t i n g  w a s  a c c u r a t e  i n  p o r t r a y i n g  c a m p u s  l i f e
H a v e  f r i e n d s  I n  c o m m u n i t y  n o n - s t u d e n t s  o r  f a c u l t y
G e t t i n g  g o o d  g r a d e s  I s  i m p o r t a n t
S a t i s f i e d  w i t h  d a t i n g  r e l a t i o n s h i p s
R e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  h e l p e d  s p i r i t u a l  d e v e l o p m e n t
H a p p y  w i t h  l i v i n g / r e s i d e n c e  a r r a n g e m e n t
H a d e  r i g h t  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n
R u l e s  g o v e r n i n g  l i f e s t y l e  a r e  v e r y  s t r i c t
1 0 S t e p w i s e 3 . 3 . 0 7 5 4
3 0 S t e p w i s e 2 . 9 - 3 . 4 . 2 0 2 - . 5 2 9 1 - 11
2 1 S t e p w i s e 3 . 0 - 3 . 4 . 1 1 7 - . 2 5 9 2 - 6
1 1 S t e p w i s e 2 . 1 - 3 . 4 . 1 2 8 - . 4 3 6 1 - 4
2 2 S t e p w i s e 3 . 3 - 4 . 5 . 2 7 5 - . 5 4 7 6 - 1 0
3 2 S t e p w i s e 2 . 8 - 4 . 3 . 2 6 2 - . 5 0 4 4 - 9
2 1 S t e p w i s e 2 . 5 - 4 . 0 . 1 1 0 - . 3 0 1 3 - 6
1 0 S t e p w i s e 3 . 0 . 2 7 6 a
1 4 S t e p w i s e 3 . 0 - 4 . 7 . 2 6 9 - . 4 9 1 3 - 6
1 1 S t e p w i s e 3 . 5 - 3 . 8 . 3 6 9 - . 4 3 3 2 - 4
1 2 S t e p w i s e 2 . 8 - 3 . 3 . 3 9 2 - . 5 8 3 3 - 6
1 1 S t e p w i s e 2 . 7 - 3 . 8 . 2 7 9 - . 3 9 6 4 - 6
1 2 S t e p w i s e 3 . 4 - 3 . 7 . 2 7 5 - . 6 0 2 4 - 7
1 1 S t e p w i s e 2 . 2 - 2 . 7 . 1 1 2 - . 2 9 9 2 - 6
1 1 S t e p w i s e 2 . 3 - 3 . 3 . 0 8 6 - . 2 4 7 2 - 5
1 1 S t e p w i s e 2 . 7 - 3 . 4 . 0 6 6 - . 1 5 6 3
1 3 S t e p w i s e 3 . 3 - 4 . 0 . 2 4 7 - . 4 0 4 6 - 7
2 4 S t e p w i s e 2 . 1 - 4 . 1 . 2 4 6 - . 4 2 3 4 - 11
2 4 S t e p w i s e 2 . 8 - 3 . 6 . 2 5 2 - . 3 7 7 6 - 9
2 2 S t e p w i s e 2 . 2 - 3 . 6 . 1 2 6 - . 4 9 1 4 - 1 0
2 3 S t e p w i s e 2 . 0 - 4 . 3 . 1 7 8 - . 5 3 3 3 - 9
2 3 S t e p w i s e 2 . 6 - 3 . 4 . 2 1 5 - . 5 7 2 4 - B
2 2 S t e p w i s e 2 . 7 - 3 . 1 . 2 7 0 - . 4 8 6 5 - 7
3 2 S t e p w i s e 2 . 3 - 3 . 9 . 2 3 2 - . 4 6 9 5 - 8
3 3 S t e p w i s e 1 . 8 - 4 . 0 . 1 8 3 - . 6 3 8 2 - a
4 5 S t e p w i s e 2 . 1 - 3 . 8 . 1 9 8 - . 7 1 0 5 - 1 4
3 3 S t e p w i s e 3 . 6 - 4 . 1 . 1 8 1 - . 5 1 0 3 - 6
2 2 S t e p w i s e 3 . 3 - 3 . 8 . 2 4 5 - . 4 5 5 3 - 7
3 3 H e a n 2 . 5 - 3 . 2
2 3 H e a n 3 . 0 - 3 . 4
1 2 H e a n 4 . 2 - 4 . 6
S 2 H e a n 3 . 1 - 3 . 6
3 4 S t e p w i s e 3 . 0 - 5 . 0 . 4 0 7 - . 7 0 2 5 - 11
1 2 H e a n 3 . 3 - 3 . 7
2 2 S t e p w i s e 3 . 3 - 3 . 6 . 3 8 2 - . 5 7 8 3 - 6
4 2 H e a n 2 . 8 - 3 . 1
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TABLE 5
I t e m
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s  - -  C o n t i n u e d  
U n c e r t a i n  a b o u t  c a r e e r  p l a n s  
I m p o r t a n t  t o  h a v e  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n  
E x p e r i e n c e  h a s  b e e n  v e r y  p o s i t i v e  
L i k e l y  t o  r e - e n r o l l  n e x t  f a l l
C a l c u l a t e d  V a r i a b l e s
Number o f  p l a n n e d  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s
N u m b e r  o f  m a j o r  f i n a n c i a l  s o u r c e s
N u m b e r  o f  m i n o r  f i n a n c i a l  s o u r c e s
Number o f  a r e a s  n e e d i n g  s p e c i a l  h e l p
N u m b e r  o f  p a r e n t s  i n  h o m e
N u m b e r  o f  p a r e n t s '  i n c o m e s
Y e a r s  a t t e n d e d  SOA s c h o o l s
N u m b e r  o f  a r e a s  o f  e x t r a c u r r i c u l a r  p a r t i p a t i o n
Continued
R a s B B S B s a a B a a a a a a s s a a a i i a B a i a a s a a A a s a i i a s a i i i d a i i i i i a i s s a a a a s
H u m b e r
H i s s i n g  R e p l a c e m e n t
S t e p w i s e  R e s u l t s
AU UC H e t h o d
R - s q u a r e d  P r e d i c t o r  
V a l u e  R a n g e  R a n g e  R a n g e
1 3 H e a n 2 . 1  -  2 . 5
1 3 H e a n 3 . 7  -  4 . 2
4 2 H e a n 3 . 5  -  3 . 8
1 2 S t e p w i s e 2 . 6  -  5 . 3  . 1 7 6  -  . 4 3 2  3  -  9
Su m o f  17 P o t e n t i a l A c t i v i t y  A r e a s  o n  A u t u m n  E S S
S u m o f  11 P o t e n t i a l S o u r c e s  c o d e d  " M a j o r  S o u r c e "
u n  A u t u m n  E S S
S u m o f  11 P o t e n t i a l S o u r c e s  c o d e d  " M i n o r  S o u r c e "
o n  A u t u m n  E S S
S u m o f  9  P o t e n t i a l  A r e a s  N e e d i n g  S p e c i a l  H e l p  
o n  A u t u m n  E S S
C a l c u l a t e d  f r o m  P a r e n t s '  H a r i t a l  S t a t u s  
o n  A u t u m n  E S S S
C a l c u l a t e d  f r o m  P a r e n t s '  E m p l o y m e n t  S t a t u s  
o n  A u t u m n  E S S S
S u m o f  1 3  P o t e n t i a l  G r a d e s  A t t e n d e d  SOA S c h o o l s  
o n  A u t u m n  E S S S
S u m  o f  1 1  P o t e n t i a l  A c t i v i t y  A r e a s  o n  S p r i n g  SEQ
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s c h o o ls , and number o f e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  p lanned  and 
com ple ted . These a re  a ls o  shown on T ab le  5.
B ecause s e v e r a l  i te m s  w ere d u p l ic a te d  on th e  in s tru m e n ts  
u sed  fo r  th e  autumn d a ta  c o l l e c t i o n  a s  w e ll  a s  f o r  th e  a t t r i t e r  
su rv ey , i t  was p o s s ib le  to  t e s t  th e  r e l i a b i l i t y  o f th e  re sp o n d e n ts  
on th e s e  i te m s .
T able 6 p ro v id e s  th e  c r o s s - ta b u la t io n  o f  c a te g o r ic a l  
v a r ia b le s  age, e th n i c i t y ,  gender, m a r i ta l  s t a t u s ,  home s t a t e ,  
secondary  GPA, c o lle g e  re s id e n c e , p re v io u s  sch o o l a tte n d e d , and 
pu rpose  f o r  a t te n d in g  c o lle g e . The r e s u l t s  show rem arkab ly  s im i la r  
r e s p o n s e s , w ith  th e  g r e a t e s t  d i f f e r e n c e s  o c c u rr in g  where a b ir th d a y , 
change o f re s id e n c e , o r  change o f  p la n s  m igh t have tak en  p lace  
betw een t e s t  a d m in is t r a t io n s  in  th e  autum n and tim e  o f w ith d raw a l.
The im portance  o f a num ber o f re a so n s  f o r  choosing  a 
p a r t i c u l a r  c o lle g e  were asked  on bo th  th e  ACT E n te rin g  S tu d en t 
Survey and  th e  supp lem ent. F iv e  o f  th e s e  re a so n s  were s im i la r  in  
w ording, a lth o u g h  a  d i f f e r e n t  s c a le  was u sed  on each in s tru m e n t.
The c o r r e la t io n  betw een  th e s e  ite m  p a i r s  i s  shown on T able 7. 
Because one s e t  o f  q u e s tio n s  used  a f o u r - p o in t  s c a le  u s in g  1 a s  th e  
h ig h e s t  r a t i n g ,  and th e  o th e r  a f iv e - p o in t  s c a le  u s in g  5 a s  th e  
h ig h e s t  r a t in g ,  th e  c o r r e la t io n s  a re  n e g a tiv e  and n o t as h igh  as  
would be e x p ec ted  had th e  s c a le s  been eq u a l.
F a c to r  a n a ly s i s  was a ls o  u n d e rta k en  fo r  two pu rposes. The 
f i r s t  was to  see  i f  th e re  w ere n a tu r a l  g ro u p in g s in  th e  q u e s tio n s  
asked  and to  p ro v id e  some ev idence  o f  t h e i r  fac e  v a l i d i t y .  The 
second was to  red u ce  th e  o v e r a l l  number o f v a r ia b le s  by re p la c in g
R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
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TABLE 6
C R O S S - T A B U L A T I O N  OF  R E P E A T E O  I T E M S
S a m e D i f f e r e n t
A g e
A u t u m n  E S S  v s .  U N S S 7 4 7
A u t u m n  E S S  v s .  c a l c u l a t e d  f r o m  b l r t h d a t e 5 3 5 3 3
U N S S  v s .  c a l c u l a t e d  f r o m  b l r t h d a t e 8 4 9
R a c e
A u t u m n  E S S  v s .  U N S S 8 0 1
A u t u m n  E S S  v s .  R e c o r d s  o f f i c e 5 0 5 2 0
U N S S  v s .  R e c o r d s  o f f i c e 8 3 3
6 e n d e r
A u t u m n  E S S  v s .  U N S S 7 9 2
A u t u m n  E S S  v s .  R e c o r d s  O f f i c e 5 7 6 5
U N S S  v s .  R e c o r d s  o f f i c e 9 2 1
M a r i t a l  s t a t u s
A u t u m n  E S S  v s .  U N S S 7 8 3
A u t u m n  E S S  v s .  R e c o r d s  O f f i c e 5 6 3 9
U N S S  v s .  R e c o r d s  o f f i c e 9 1 2
H o m e  s t a t e / c o u n t r y
A u t u m n  E S S  v s .  U N S S 7 2 8
A u t u m n  E S S  v s .  R e c o r d s  O f f i c e 5 2 9 5 0
U N S S  v s .  R e c o r d s  o f f i c e 8 3 9
P u r p o s e  f o r  w h i c h  e n r o l l e d  a t  A n d r e w s / U n i o n
A u t u m n  E S S  v s .  U N S S 4 9 3 1
S c h o o l  p r e v i o u s l y  a t t e n d e d
A u t u m n  E S S  v s .  U N S S 7 3 8
C a m p u s  r e s i d e n c e
A u t u m n  E S S  v s .  U N S S 5 7 2 4
A u t u m n  E S S  v s .  R e c o r d s  O f f i c e 5 3 1 4 1
U N S S  v s .  R e c o r d s  o f f i c e 6 9 2 3
S e c o n d a r y  s c h o o l  g r a d e - p o l n t  a v e r a g e
A u t u m n  E S S  v s .  R e c o r d s  O f f i c e 3 3 0 1 5 7
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TABLE 7
C O R R E L A T I O N  OF R E P E A T E D  I T E M S
A u t u m n  E S S
H o w  i m p o r t a n t  w a s  e a c h  o f  t h e  
f o l l o w i n g  i n  y o u r  d e c i s i o n  
t o  a t t e n d  T H I S  c o l l e g e ?
C o r r e ­
l a t i o n
A u t u m n  E S S  S u p p l e m e n t
O e s c r i b e  t h e  i m p o r t a n c e  o f  
e a c h  r e a s o n  w h y  y o u  c h o s e  
t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n .
A c a d e m i c  r e p u t a t i o n  
o f  t h e  C o l l e g e
- . 4 0 0 A c a d e m i c  r e p u t a t i o n
L o c a t i o n  o f  t h e  C o l l e g e - . 6 5 2 L o c a t i o n  o f  S c h o o l
S i z e  o f  t h e  C o l l e g e - . 6 1 7 S i z e  o f  S c h o o l
F r i e n d s  a t t e n d  ( o r  p l a n  t o  
a t t e n d )  t h e  C o l l e g e
- . 6 6 2 My f r i e n d s  a r e  a t t e n d i n g
A d v i c e  o f  p a r e n t s  o r  r e l a t i v e s - . 5 2 6 My p a r e n t s  w a n t e d  m e  t o  a t t e n d
( S c a l e :  1 *  V e r y  i m p o r t a n t  
4  »  N o t  i m p o r t a n t )
( S c a l e :  1 ■ N o t  v e r y  i m p o r t a n t  
5  *  V e r y  i m p o r t a n t )
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c lu s te r e d  g roups o f  i te m s  w ith  a  s in g le  f a c t o r  sc o re . These 
com puted f a c t o r  sc o re s  were used l a t e r  in  th e  a n a ly s is .
For th e  autumn d a ta  c o l l e c t i o n ,  a t o t a l  o f 101 v a r ia b le s  f o r  
579 c a se s  were i n i t i a l l y  e n te re d  in to  a p r in c ip a l  com ponents 
a n a ly s i s .  W hile th e  i n i t i a l  a n a ly s i s  su g g e s te d  t h a t  29 f a c to r s  
sh o u ld  be e x tr a c te d  (K a is e r 's  c r i t e r i a ,  based  on number o f  f a c to r s  
whose e ig e n v a lu e  i s  g r e a t e r  th an  1 ), t h i s  num ber o f  f a c t o r s  was 
deemed too  many to  ach iev e  th e  g o a l o f  v a r ia b le  parsim ony.
A s e r i e s  o f  a n a ly s e s  was u n d e rta k en  e x t r a c t in g  th re e  to  
e ig h t  f a c t o r s ,  e l im in a t in g  v a r ia b le s  t h a t  d id  n o t lo ad  c le a n ly , i f  
a t  a l l .  A f te r  s e v e ra l  i t e r a t i o n s ,  th e  f a c t o r  s t r u c tu r e  shown on 
T ab le  8 was s e le c te d  as  th e  m ost a p p ro p r ia te  a n a ly s is .  S im i la r  
r e s u l t s  were a ch iev ed  u s in g  a l t e r n a t e  m ethods o f  f a c t o r  e x t r a c t io n  
a v a i la b le  th ro u g h  th e  BMDP program  P4M. S c a le  a lp h a  r e l i a b i l i t i e s  
f o r  each  o f  th e  s ix  f a c t o r s  range  from  .736 to  .833 and were deemed 
s a t i s f a c t o r y .
The v a r ia b le s  lo a d in g  on th e  Campus C h a r a c te r i s t i c s  f a c to r  
w ere a l l  i te m s  on th e  ACT E n te r in g  S tu d e n t Survey (ESS) r e l a t i n g  to  
th e  im p o rtan ce  o f  each  a s  a  rea so n  f o r  a t te n d in g  th e  p a r t i c u l a r  
c o l le g e  o r  u n iv e r s i ty .
The F am ily  Commitment and In f lu e n c e s  f a c to r  in c lu d e d  i te m s  
p r im a r i ly  from  th e  Autumn Supplem ent fo c u s in g  on th e  in f lu e n c e s  o f  
p a re n ts ,  t h e i r  com m itm ents, and t h e i r  h i s to r y  o f  church  a tte n d an c e .
I te m s  lo a d in g  on th e  S o c ia l  In f lu e n c e s  f a c to r  came from bo th  
th e  ESS and th e  Supplem ent. Most o f  th e s e  d i r e c t l y  r e l a t e  to  th e  
in f lu e n c e  o f  f r i e n d s ,  and th e  o th e r s  have e i t h e r  a d i r e c t  o r
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TABLE 8
F A C T O R  A N A L Y S I S  O F  AUTUMN OATA C O L L E C T I O N  V A R I A B L E S
S c a l e
V a r i a b l e s  L o a d i n g  A l p h a
F a c t o r  1 -  C a m p u s  c h a r a c t e r i s t i c s  . 8 3 3
F a c i l i t i e s  a v a i l a b l e  . 6 4 9
E x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a v a i l a b l e  . 6 3 7
H a l e / f e m a l e  r a t i o  o f  s t u d e n t  b o d y  . 6 2 5
T y p e  o f  h o u s i n g  a v a i l a b l e  . 5 9 0
S o c i a l  c l i m a t e  a n d  a c t i v i t i e s  o f  C o l l e g e  . 5 7 7
E n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  o f  C o l l e g e  . 5 5 4
V a r i e t y  o f  c o u r s e s  o f f e r e d  . 5 4 4
R a c i a l / e t h n i c  m a k e u p  o f  C o l l e g e  . 5 3 8
O p p o r t u n i t y  f o r  p a r t - t i m e  w o r k  . 4 7 5
S p o r t s  o p p o r t u n i t i e s  ( v a r s i t y  a t h l e t i c s )  . 4 7 1
C o s t  o f  a t t e n d i n g  C o l l e g e  . 4 4 9
A v a i l a b i l i t y  o f  p a r t i c u l a r  p r o g r a m  . 3 9 7
T y p e  o f  c o m m u n i t y  o f  C o l l e g e  . 3 9 0
A c a d e m i c  r e p u t a t i o n  o f  C o l l e g e  . 3 7 4
A v a i l a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l  a i d  . 3 7 2
A d v i c e  o f  s o m e o n e  w h o  a t t e n d e d  C o l l e g e  . 3 7 0
S i z e  o f  t h e  c o l l e g e  . 3 6 5
F a c t o r  2  -  F a m i l y  c o m m i t m e n t  a n d  i n f l u e n c e s  . 8 3 8
I n f l u e n c e  o f  f a t h e r  . 7 0 8
I n f l u e n c e  o f  m o t h e r  . 6 7 1
P a r e n t s  w a n t e d  m e  t o  a t t e n d  . 6 6 0
I m p o r t a n c e  t o  p a r e n t s  C o l l e g e  i s  s p i r i t u a l  . 6 2 4
M o t h e r ' s  c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n  . 6 1 2
F a t h e r ' s  c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n  . 6 0 2
F a m i l y  r e a c t i o n  t o  e n r o l l i n g  . 5 9 6
A d v i c e  o f  p a r e n t s / r e l a t i v e s  - . 5 9 4
Ho w  o f t e n  d o e s  F a t h e r  a t t e n d  c h u r c h  - . 4 8 3
Ho w  o f t e n  d o e s  M o t h e r  a t t e n d  c h u r c h  - . 4 5 5
N u m b e r  o f  p a r e n t s  i n  h o m e  . 3 3 6
F a c t o r  3  -  S o c i a l  i n f l u e n c e s  . 8 1 6
F r i e n d s  a r e  a t t e n d i n g  - . 7 0 0
F r i e n d s  a t t e n d  C o l l e g e  . 6 9 9
Be  w i t h  f r i e n d s  i n  c o l l e g e  . 6 6 1
I n f l u e n c e  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  f r i e n d s  - . 6 1 2
T a k e  p a r t  I n  c o l l e g e  s o c i a l  l i f e  . 5 0 1
L o c a t i o n  o f  S c h o o l  - . 4 8 4
M e e t  n e w  a n d  I n t e r e s t i n g  p e o p l e  . 4 7 5
A d v e n t i s t  c o l l e g e  f o r  u n i o n  - . 4 7 2
I n f l u e n c e  o f  c o l l e g e  f r i e n d s  - . 4 4 6
F i n d  a  s p o u s e  . 4 4 5
S i z e  o f  S c h o o l  - . 4 2 6
L o c a t i o n  o f  t h e  C o l l e g e  . 4 2 5
F a c t o r  4  -  P e r s o n a l  c o m m i t m e n t  . 8 1 6
Own c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n  . 7 7 3
S p i r i t u a l  e n v i r o n m e n t  . 7 3 0
A d v e n t i s t  s c h o o l  . 7 2 8
R e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  o f  C o l l e g e  - . 6 5 3
C o n f i d e n t  m a d e  r i g h t  c o l l e g e  c h o i c e  . 6 0 1
How o f t e n  d o e s  s t u d e n t  a t t e n d  c h u r c n  - . 5 8 4
C o n t i n u e  r e l i g i o u s  t r a i n i n g  - . 5 8 1
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  A U / U C  . 4 7 1
A c a d e m i c  r e p u t a t i o n  . 4 3 7
P r o b a b i l i t y  o f  t r a n s f e r  b e f o r e  g r a d u a t i o n  - . 4 0 3
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TABLE 8 — Continued
V a r i a b l e s L o a d i n g
S c a l e
A l p h a
F a c t o r  5  -  F a m i l y  h i s t o r y . 7 3 6
Ho w  m u c h  o f  M o t h e r ' s  e d u c  I n  SOA S c h o o l s - . 6 9 6
H o w  l o n g  h a s  F a t h e r  b e e n  a n  A d v e n t i s t . 6 6 7
H o w  l o n g  h a s  M o t h e r  b e e n  a n  A d v e n t i s t . 6 6 4
H o w  m u c h  o f  F a t h e r ' s  e d u c  1 n  SOA S c h o o l s - . 6 5 6
Y e a r s  a t t e n d e d  SOA s c h o o l s . 5 9 5
F a t h e r ' s  e d u c a t i o n . 5 8 1
M o t h e r ' s  e d u c a t i o n . 5 3 9
N u m b e r  o f  p a r e n t s '  I n c o m e s . 3 6 5
F a c t o r  6  -  N o n - f a m i l y / f r i e n d  I n f l u e n c e s . 7 5 9
I n f l u e n c e  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s . 6 9 2
I n f l u e n c e  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  c o u n s e l o r s . 6 6 1
I n f l u e n c e  o f  c o l l e g e / u n i v e r s i t y  r e c r u i t e r s . 6 1 4
I n f l u e n c e  o f  c o l l e g e / u n i v e r s i t y  p e r s o n n e l . 5 7 0
A d v i c e  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  c o u n s e l o r s - . 4 8 8
I n f l u e n c e  o f  m i n i s t e r s . 4 0 4
C o n t a c t ( s )  w i t h  C o l l e g e  r e p r e s e n t a t i v e s - . 3 9 9
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i n d i r e c t  s o c ia l  t i e .  The ite m s  lo a d in g  on t h i s  f a c to r  came from  
s c a le s  w ith  d i f f e r e n t  d i r e c t io n s .  The n e g a tiv e  lo a d in g s  on th e  
s c a le  a r e  a c tu a l l y  from  i te m s  w ith  p o s i t i v e  s c a l e s ,  th u s  m aking t h i s  
s c a le  one w ith  a n e g a tiv e  d i r e c t io n .  Thus, th e  s c o re s  in d ic a t in g  
g r e a t e r  s o c ia l  in f lu e n c e  a re  more n e g a tiv e .
The P e rso n a l Commitment f a c t o r  in c lu d e s  th r e e  i n s t i t u t i o n a l  
com m itm ent v a r i a b le s  (c o n f id e n t made r i g h t  c o l le g e  c h o ic e , im p o r ta n t  
to  g ra d u a te  from  AU/UC, and p r o b a b i l i ty  o f  t r a n s f e r  b e fo re  
g ra d u a tio n ) . E xcep t f o r  th e  academ ic r e p u ta t io n  v a r i a b le ,  th e  
rem a in in g  v a r i a b le s  a l l  a re  r e l a te d  to  th e  s tu d e n t 's  own com m itm ent 
to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n  o r  o th e r  ite m s  r e l a t e d  to  th e  ch u rch  and 
r e l i g i o u s  e d u c a tio n .
The i te m s  lo ad in g  on th e  F am ily  H is to ry  f a c to r  r e l a t e d  to  
th e  am ount o f  e d u c a tio n  b o th  p a re n ts  and th e  re sp o n d e n t re c e iv e d  in  
S even th -day  A d v e n tis t  sc h o o ls , th e  le n g th  o f  t im e  each  p a re n t  has 
been a  member o f  th e  A d v e n tis t  ch u rch , th e  t o t a l  am ount o f  e d u c a tio n  
each  p a re n t  r e c e iv e d , and th e  number o f  incom es in  th e  fa m ily .
The N on-F am ily /F riend  In f lu e n c e s  f a c to r  c o n ta in s  m ain ly  
i te m s  r e l a t i n g  to  th e  in f lu e n c e  o f se co n d a ry -sc h o o l te a c h e rs  and 
c o u n se lo rs , m in i s te r s ,  and c o l l e g e /u n iv e r s i ty  r e c r u i t e r s ,  
r e p r e s e n ta t i v e s ,  o r  o th e r  p e rso n n e l.
S im i la r  p ro ced u res  were used w ith  th e  s p r in g  d a ta  i te m s , 
u s in g  372 c a se s . The i n i t i a l  a n a ly s i s  began w ith  40 v a r ia b le s ,  and 
a  su g g e s te d  s t r u c tu r e  o f 11 f a c to r s .
These 40 v a r ia b le s  in c lu d e d  29 item s t h a t  had been 
f a c t o r i a l l y  d e r iv e d  by P a s c a r e l la  and T e re n z in i  (1 9 8 8 a). The
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rem a in in g  v a r i a b le s  In c lu d e d  I te m s  r e l a t e d  to  Im portance  o f  
C h r is t ia n  e d u c a tio n , s p i r i t u a l  g ro w th , ac cu ra cy  o f  r e c r u i t in g ,  
f r i e n d s  i n  th e  comm unity, c e r t a i n t y  o f  c a r e e r  p la n s , d a tin g , and 
l iv i n g  a rra n g e m e n ts .
As w ith  th e  autumn f a c t o r  a n a ly s i s ,  a  s e r i e s  o f  a n a ly s e s  was 
u n d e rtak en  e x t r a c t in g  f o u r  to  e ig h t  f a c t o r s ,  e l im in a t in g  v a r ia b le s  
t h a t  d id  n o t  load  c le a n ly ,  i f  a t  a l l .  A f te r  s e v e ra l  i t e r a t i o n s ,  th e  
f a c t o r  s t r u c tu r e  shown on T ab le  9 was s e le c te d  a s  th e  m ost 
a p p ro p r ia te  a n a ly s i s .  S im i la r  r e s u l t s  were ach iev ed  u s in g  a l t e r n a t e  
m ethods o f  f a c to r  e x t r a c t io n  a v a i l a b l e  th ro u g h  th e  BMDP program  P4M. 
S ca le  a lp h a  r e l i a b i l i t i e s  f o r  each  o f  th e  s ix  f a c to r s  range 
from  .621 to  .794* ( P a s c a r e l la  and T e r e n z in i 's  r e l i a b i l i t y  
c o e f f i c i e n t s  [1980a] ranged  from  .72 to  .84). W hile th e  r e l i a b i l i t y  
c o e f f i c i e n t s  f o r  th e  s p r in g  d a ta  i n  th e  p re s e n t  s tu d y  a re  lo w er th a n  
th e  autum n r e l i a b i l i t i e s ,  p e rh a p s  because o f  th e  s m a l le r  num ber o f  
re c o rd s  a n a ly z e d , th e y  w ere deemed m a rg in a lly  s a t i s f a c to r y .
The Peer-G roup I n t e r a c t io n  f a c to r  c o n ta in e d  i te m s  r e l a t i n g  
to  f r ie n d s h ip s  w ith  o th e r  s tu d e n ts  and t h e i r  e f f e c t  on p e rs o n a l and 
i n t e l l e c t u a l  grow th .
I te m s  on th e  P e rso n a l Commitment f a c t o r  in c lu d e  th o se  o f  
p e rs o n a l com m itm ent to  th e  i n s t i t u t i o n  ( i n s t i t u t i o n a l  Com m itm ent), 
th e  im portance  o f  C h r i s t i a n  e d u c a t io n , s p i r i t u a l  developm ent, and 
s a t i s f a c t i o n  w ith  r e c r u i tm e n t 's  p o r t r a y a l  o f  campus l i f e  and th e  
l iv i n g  a rra n g e m e n ts  t h a t  had been made.
Academic and I n t e l l e c t u a l  D evelopm ent ite m s  in c lu d e d
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TABLE 9
F A C T O R  A N A L Y S I S  OF S P R I N G  OATA C O L L E C T I O N  V A R I A B L E S
S c a l e
V a r i a b l e s  L o a d i n g  A l p h a
F a c t o r  1  -  P e e r - g r o u p  I n t e r a c t i o n s . 7 7 2
O e v e l o p e d  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  w i t h  s t u d e n t s . 8 0 4
S t u d e n t  f r i e n d s h i p s  d e v e l o p e d  h a v e  b e e n  s a t i s f y i n g . 7 7 4
R e l a t i o n s  w i t h  s t u d e n t s  I n f l u e n c e d  p e r s o n a l  g r o w t h . 7 5 2
R e l a t i o n s  w i t h  s t u d e n t s  I n f l u e n c e d  I n t e l l e c t u a l  g r o w t h . 7 2 9
D i f f i c u l t  m e e t / m a k e  f r i e n d s  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s - . 4 6 3
S a t i s f i e d  w i t h  d a t i n g  r e l a t i o n s h i p s . 3 8 0
F a c t o r  2  -  P e r s o n a l  c o m m i t m e n t s . 7 9 4
I m p o r t a n t  t o  h a v e  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n . 6 4 8
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  A n d r e w s / U n i o n . 6 4 0
M a d e  r i g h t  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n . 6 3 9
L i k e l y  t o  r e - e n r o l l  n e x t  f a l l . 6 2 9
R e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  h e l p e d  s p i r i t u a l  d e v e l o p m e n t . 5 7 4
G r o w n  s p i r i t u a l l y  d u r i n g  y e a r . 5 2 5
H a p p y  w i t h  1 1 v 1 n g / r e s 1 d e n c e  a r r a n g e m e n t . 5 1 5
R e c r u i t i n g  w a s  a c c u r a t e  1 n  p o r t r a y i n g  c a m p u s  l i f e . 5 1 4
F a c t o r  3  -  A c a d e m i c  a n d  I n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t . 7 4 0
S a t i s f i e d  w i t h  e x t e n t  o f  I n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t . 6 9 8
A c a d e m i c  e x p e r i e n c e  I n f l u e n c e d  I n t e l l e c t u a l  g r o w t h . 6 7 8
I n t e r e s t  1 n  I n t e l l e c t u a l  m a t t e r s  h a s  I n c r e a s e d . 6 5 2
S a t i s f i e d  w i t h  a c a d e m i c  e x p e r i e n c e  t h i s  y e a r . 6 4 2
P e r f o r m e d  a c a d e m i c a l l y  a s  w e l l  a s  I  a n t i c i p a t e d . 5 6 3
G e t t i n g  g o o d  g r a d e s  1 s  I m p o r t a n t . 4 5 0
M o s t  f a c u l t y  a r e  I n t e r e s t e d  1 n  t e a c h i n g . 4 1 8
M o r e  l i k e l y  t o  a t t e n d  c u l t u r a l  e v e n t  t h a n  a  y e a r  a g o . 3 1 1
F a c t o r  4  -  I n t e r a c t i o n s  w i t h  f a c u l t y . 7 9 2
N o n - c l a s s  f a c u l t y  I n t e r a c t i o n  I n f l u e n c e d  i n t e l l e c t u a l  g r o w t h . 7 8 9
N o n - c l a s s  f a c u l t y  I n t e r a c t i o n  I n f l u e n c e d  p e r s o n a l  g r o w t h . 7 6 4
O e v e l o p e d  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  w i t h  f a c u l t y . 7 4 1
N o n - c l a s s  f a c u l t y  I n t e r a c t i o n  I n f l u e n c e d  c a r e e r  p l a n s . 6 9 4
M o s t  f a c u l t y  a r e  I n t e r e s t e d  1 n  h e l p i n g  s t u d e n t s  g r o w . 4 0 3
F a c t o r  5  -  N e g a t i v e  p e r c e p t i o n s  o f  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s . 7 3 0
F e w  f a c u l t y  a r e  g e n u i n e l y  I n t e r e s t e d  1 n  s t u d e n t s . 7 6 9
F e w  f a c u l t y  a r e  g e n u i n e l y  s u p e r i o r  t e a c h e r s  
F e w  f a c u l t y  s p e n d  o u t - o f - c l a s s  t i m e  w i t h  s t u d e n t s
. 7 4 4
. 6 7 3
F e w  s t u d e n t s  w i l l i n g  t o  l i s t e n  a n d  h e l p . 5 9 8
F e w  c o u r s e s  h a v e  b e e n  I n t e l l e c t u a l l y  s t i m u l a t i n g . 5 8 7
M o s t  s t u d e n t s  h a v e  d i f f e r e n t  v a l u e s / a t t i t u d e s . 3 6 5
F a c t o r  6  -  G o a l  c o m m i t m e n t s . 6 2 1
V e r y  c e r t a i n  o f  w h a t  m a j o r  w i l l  b e . 7 5 8
U n c e r t a i n  a b o u t  c a r e e r  p l a n s - . 7 5 8
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  c o l l e g e . 5 2 8
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i n d ic a to r s  o f  academ ic  and i n t e l l e c t u a l  g row th , and th e  f a c to r s  
w hich c o n tr ib u te d  to  t h a t  grow th.
The f a c to r  c o n ta in in g  i te m s  r e l a t e d  to  I n te r a c t io n s  w ith  
F a c u lty  in c lu d e d  th r e e  ite m s  o f  n o n -c la s s  i n te r a c t io n s  w ith  f a c u l ty ,  
a lo n g  w ith  i te m s  on th e  p e rc e p tio n s  o f  f a c u l ty  i n t e r e s t  in  s tu d e n ts ' 
g row th  and th e  deg ree  to  w hich p e rso n a l r e l a t i o n s  w ith  f a c u l ty  were 
e s ta b l i s h e d .
One f a c to r  seemed to  ab so rb  m ost o f  th e  r e v e r s e - s c a le d  i te m s  
on th e  in s tru m e n t, and i t  has been la b e le d  N egative  P e rc e p tio n s  o f  
F a c u lty  and S tu d e n ts . F ive  o f  th e  s ix  i te m s  s t a r t e d  w ith  th e  words 
"Few," and th e  o th e r  asked  f o r  th e  deg ree  to  w hich th e  s tu d e n t  f e l t  
o th e r  s tu d e n ts  had d i f f e r e n t  v a lu e s  and a t t i t u d e s .
The Goal Commitment f a c t o r  in c lu d e d  th e  i te m s  r e l a t i n g  to  
th e  im portance  o f  g ra d u a tin g  from  c o lle g e ,  a s  w e ll  a s  c e r t a in ty  o f  
m ajo r and c a re e r  p lan s .
The 29 v a r ia b le s  from  th e  P a s c a r e l la  and T e re n z in i  (1980a) 
in s tru m e n t  (P a s c a r e l la  and T e re n z in i  a c tu a l ly  had 30 v a r ia b le s ,  b u t 
one was in a d v e r te n t ly  l e f t  o f f  th e  s p r in g  q u e s tio n n a ire )  were 
a n a ly z e d  s e p a r a te ly  in  a  t e s t  o f  t h e i r  r e l i a b i l i t y  a c ro s s  
i n s t i t u t i o n s .  The r e s u l t s  a re  shown in  Appendix F.
The c le a n e s t  s o lu t io n  produced  s ix  f a c to r s  r a t h e r  th a n  th e  
o r ig in a l  f iv e  f a c t o r s ,  s p l i t t i n g  th e  " I n s t i t u t i o n a l  and Goal 
Commitments" f a c t o r  in to  s e p a ra te  f a c to r s  f o r  i n s t i t u t i o n a l  
com m itm ent and g o a l com m itm ent. Of th e  29 i te m s  used  from  th e  
P a s c a r e l la  and T e re n z in i  in s tru m e n t, 24 loaded  on th e  same f a c to r  a s  
th ey  d id  f o r  P a s c a r e l la  and T e re n z in i ,  and fo u r  o f  th e  f iv e  f a c to r s
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w ere v i r t u a l l y  r e p l i c a te d .  The m ajo r d i f f e re n c e  was th e  ap p earan ce  
o f  th e  N egative  P e rc e p tio n s  f a c t o r  i n  th e  p la c e  o f  P a s c a r e l la  and 
T e r e n z in i 's  F a c u lty  Concern f o r  S tu d e n t Developm ent and T each ing  
f a c t o r .
D ata A n a ly s is
The f i r s t  seven q u e s tio n s  a n a ly z e  th e  in fo rm a tio n  c o l l e c t e d  
in  th e  autum n and s p r in g  d a ta  c o l l e c t i o n s .
Analyses o f ch a r a c te r is t ic s  of 
freshmen Tqueations 1 -  fT~
1. What a re  th e  e n te r in g  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  freshm en  a t  Andrews U n iv e r s i ty  and 
Union C o llege?
T ab les  10 th ro u g h  17 p ro v id e  in fo rm a tio n  re g a rd in g  th e  
e n te r in g  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  s tu d e n ts  a t  Andrews U n iv e rs i ty  and 
Union C o lleg e , in c lu d in g  dem ographic c h a r a c t e r i s t i c s ,  a t t i t u d e s  and 
p la n s , fa m ily  c h a r a c t e r i s t i c s ,  p re v io u s  e x p e rie n c e s  and p r a c t i c e s ,  
a p t i tu d e  and v o c a t io n a l  in fo rm a tio n , cho ice  o f c o l le g e ,  c o lle g e  
fund ing , and p la n s  f o r  t h e i r  f i r s t  y e a r  o f c o lle g e .
The d a ta  p re se n te d  in  th e  t a b l e s  w hich fo llo w  a re  grouped  by 
to p ic  (T ables 10 -  17) and by ty p e  o f  a n a ly s i s  (g e n e ra l ly  c h i- s q u a re  
fo llo w e d  by ANOVA f o r  th e  same dependen t v a r ia b le s ) .  W ith in  t a b l e s  
th e  i te m s  a re  l i s t e d  in  th e  same o rd e r . Because th e  accom panying 
n a r r a t iv e  h ig h l ig h ts  s a l i e n t  f in d in g s ,  th e  r e s u l t s  a re  r a r e ly  
d isc u s s e d  in  th e  o rd e r  th ey  a r e  p re s e n te d  in  th e  ta b le s .  To t i e  th e  
n a r r a t i v e  to  th e  ta b u la r  d a ta , when a p p ro p r ia te ,  num bers have been
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a s s ig n e d  to  i te m (s )  in  th e  t a b le s .  These num bers ap p e ar in  
p a re n th e s e s  th ro u g h o u t th e  n a r r a t iv e .
T h is  s tu d y  found t h a t  th e  s tu d e n ts  e n te r in g  a s  freshm en  a t  
Andrews U n iv e rs i ty  and Union C o lleg e  in  th e  autum n o f  1983 w ere 
t y p i c a l l y  t r a d i t i o n a l  c o lle g e -a g e  e n te r in g  s tu d e n ts .  They w ere 
a t te n d in g  c o l le g e  t o  e a rn  a d eg ree  a s  f u l l - t im e  s tu d e n ts  (T ab le  14, 
#7; T ab le  17, #2). R e s u lts  from  t h e i r  s c o re s  on th e  A m erican C o lleg e  
T e s t in g 's  a s se s s m e n t show s t h a t  th e y  have av erag e  a p t i tu d e s  and 
i n t e r e s t s  (T a b le  14, I s  1 & 4 ) .
Because th e  i n s t i t u t i o n s  w hich th e s e  s tu d e n ts  a t t e n d  a re  
owned and o p e ra te d  by th e  S even th -day  A d v e n tis t  ch u rch , th e s e  
s tu d e n ts  a re  l a r g e ly  A d v e n tis t  (T ab le  10, #2). A lthough o n e -fo u r th  
o f  them have n ev e r a t te n d e d  an A d v e n tis t  schoo l (Table 13, #1), many 
have a tte n d e d  A d v e n tis t  sc h o o ls  a l l  t h e i r  l iv e s  (T able 13, #1) and 
have g ra d u a te d  from  an  A d v e n tis t  secondary  sch o o l w ith in  th e  
g e o g ra p h ic  re g io n  w hich s e rv e s  a s  th e  i n s t i t u t i o n 's  p r im a ry  m arket 
(T a b le  1 0 , # 7 ) .
In  a d d i t io n  to  t h e i r  c h u rc h - re la te d  background, th e s e  
s tu d e n ts  a ls o  d i f f e r  from  th e  av erag e  c o lle g e -g o in g  freshm en in  
t h e i r  h e a v ie r  r e l ia n c e  on f in a n c ia l  a id  in  fu nd ing  t h e i r  c o lle g e  
e d u c a tio n . Over tw o - th i rd s  o f th e s e  s tu d e n ts  e x p ec t to  r e c e iv e  some 
f in a n c ia l  a id ,  and they  ten d  to  r e l y  l e s s  on t h e i r  f a m i l i e s  and more 
on e d u c a t io n a l  g r a n ts ,  s tu d e n t  lo a n s , and t h e i r  own em ploym ent fo r  
t h e i r  c o lle g e  f in a n c in g  th a n  do t h e i r  c o u n te rp a r ts  in  o th e r  p r iv a te  
c o l le g e s  (T a b le  16 ) .
T ab le  10 shows th e  dem ographic in fo rm a tio n  o f  th e se
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s tu d e n ts — t h e i r  age (#1), r e l i g io n  (#2), ra c e  (#3), gender (#4). 
m a r i ta l  s t a tu s  (#5), lo c a t io n  o f  home s t a t e  (#6), and lo c a t io n  and 
ty p e  of secondary  sch o o l (#7).
These d a ta  d em o n s tra te  t h a t  th e s e  s tu d e n ts  f i t  th e  
t r a d i t i o n a l  p a t t e r n  f o r  e n te r in g  s tu d e n ts .  Most o f  them a re  18 o r  
19 y e a rs  o ld , w h ite , and s in g le  (#1). F u r th e r ,  t h e i r  
c h a r a c t e r i s t i c s  f i t  th e  e x p e c ta tio n  f o r  e n te r in g  s tu d e n ts  in  
S even th -day  A d v e n tis t  c o l le g e s — m ost o f  them a re  S even th -day  
A d v e n tis ts  (#2), from  s t a t e s  w i th in  th e  un ion  in  w hich th e  c o lle g e  
i s  lo c a te d  (#6), and have a tte n d e d  A d v e n tis t  secondary  sc h o o ls , m ost 
o f te n  w i th in  th e  un ion  o f  th e  c o l le g e  a tte n d e d  (#7). The p ro p o r tio n  
o f  m ales to  fem a le s  i s  ro u g h ly  eq u a l (#4).
T able 11 p ro v id e s  in fo rm a tio n  re g a rd in g  th e  a t t i t u d e s  and 
p la n s  o f  th e se  s tu d e n ts ,  l i s t e d  in  d e c re a s in g  im portance  f o r  th e  
ag g re g a te d  w hole. They c o n s id e r  i t  m ost im p o r ta n t t h a t  t h e i r  m ajor 
p re p a re  them f o r  t h e i r  o ccu p a tio n  (#1) and t h a t  they  g rad u a te  from 
a c o lle g e  (#2), a lth o u g h  n o t  n e c e s s a r i ly  th e  c o lle g e  in  w hich they  
i n i t i a l l y  e n r o l l  ( c f .  #12). W ith t h e i r  p a re n ts ,  th ey  a re  com m itted  
t o  C h r i s t i a n  e d u c a tio n  (#s 4 , 7 , 10). I t  i s  im p o rta n t to  t h e i r  
p a re n ts  t h a t  th e  c o lle g e  have a s p i r i t u a l  a tm osphere  (#6), and th e  
f a m i l i e s  a re  s u p p o rtiv e  o f  th e  s tu d e n ts ' d e c is io n  to  a t te n d  t h e i r  
p a r t i c u l a r  c o lle g e  (#3). They c o n s id e r  th em se lv es  to  be h e a lth y  
(#5) and a re  c e r t a i n  t h a t  t h e i r  chosen program  w i l l  p rep a re  them f o r  
th e  o ccu p atio n  th ey  have s e le c te d  (#9).
These s tu d e n ts  e x p re s s  a concern  re g a rd in g  t h e i r  a b i l i t y  to  
pay f o r  t h e i r  c o lle g e  e d u c a tio n  (#11). T h e ir  r a t in g  o f the
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TABLE 10
DE MO G R A P H I C  C H A R A C T E R I S T I C S  OF  S T U O E N T S
A n d r e w s U n i o n
1 .  A g e
L e s s  t h a n  E i g h t e e n 6 3 1 8
E i g h t e e n 1 9 1 1 4 9
N i n e t e e n 1 0 5 5 6
T w e n t y 2 3 1 4
T w e n t y - o n e 5 4
T w e n t y - t w o  t h r o u g h  t w e n t y - f i v e 1 5 1 0
O v e r  T w e n t y - f i v e 1 0 5
T OT AL 4 1 2 2 5 6
M e a n  A g e 1 8 . 7 4 1 8 . 7 0
S t a n d a r d  D e v i a t i o n 2 . 4 9 1 . 9 0
2 .  R e l i g i o n
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t 3 8 6 2 4 7
O t h e r  t h a n  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t 2 6 9
T O T A L 4 1 2 2 5 6
3 .  R a c e
A f  r o - A m e r 1 c a n / B 1 a c t 9 0 1 5
A m e r i c a n  I n d i a n ,  A l a s k a n  N a t i v e I 1 0
C a u c a s 1 a n - A m e r 1 c a n / U h 1 t e 2 6 3 2 1 9
H i s p a n i c  A m e r i c a n 3 2 I
A s 1 a n - A m e r 1 c a n ,  O r i e n t a l ,  P a c i f i c  I s l a n d e r 2 6 2
O t h e r 9
T O T A L 4 1 2 2 5 6
4 .  G e n d e r
M a l e 2 0 9 1 2 4
F e m a l e 2 0 3 1 3 2
T OT AL 4 1 2 2 5 6
5 ,  M a r i t a l  s t a t u s
U n m a r r i e d  ( S i n g l e ,  D i v o r c e d ,  W i d o w e d ) 3 9 9 2 5 2
M a r r i e d 1 0 4
S e p a r a t e d 1 0
O l v o r c e d 2 0
T O T A L 4 1 2 2 5 6
6 .  H o m e  s t a t e
W i t h i n  L o c a l  U n i o n 2 4 2 1 9 7
O u t s i d e  U n i o n  1 n  U n i t e d  S t a t e s 1 3 0 4 6
F o r e i g n 4 0 1 3
T O T A L 4 1 2 2 5 6
7 .  S e c o n d a r y  s c h o o l
A c a d e m y  U 1 t h 1 n  L o c a l  U n i o n 1 8 9 1 5 1
H i g h  S c h o o l  U 1 t h 1 n  L o c a l  U n i o n 4 9 2 4
A c a d e m y  O u t s i d e  U n i o n  1 n  U n i t e d  S t a t e s 8 8 4 1
H i g h  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n  1 n  U n i t e d  S t a t e s 2 8 1 0
F o r e i g n  A c a d e m y a 4
F o r e i g n  H i g h  S c h o o l 2 0 2
C o m p l e t e d  G . E . O .  E x a m i n a t i o n 2 1 1 8
O t h e r 9 6
T O T A L 4 1 2 2 5 6
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TABLE 11
ATTITUDES OF STUOENTS
A n d r e w s  U n i o n
A v g .
M e a n M e a n S . O . M e a n S . O .
1 .  I m p o r t a n t  f o r  m a j o r  t o  p r e p a r e  f o r  o c c u p a t i o n 4 . 7 6 4 . 8 0 . 5 8 4 . 7 1 . 7 2
2 .  I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  c o l l e g e 4 . 6 7 4 . 7 5 . 7 1 4 . 5 9 1 . 0 1
3 .  F a m i l y  r e a c t i o n  t o  e n r o l l i n g 4 . 5 3 4 . 5 2 . 9 0 4 . 5 3 . 9 5
4 .  M o t h e r ' s  c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n 4 . 5 2 4 . 4 0 1 . 1 5 4 . 6 4 . 8 0
5 .  R a t i n g  o f  p h y s i c a l  h e a l t h 4 . 4 2 4 . 4 7 . 7 5 4 . 3 6 . 7 2
6 .  I m p o r t a n c e  t o  p a r e n t s  C o l l e g e  1 s  s p i r i t u a l 4 . 3 7 4 . 2 5 1 . 1 2 4 . 4 8 . 8 5
7 .  Own c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n 4 . 3 0 4 . 2 3 1 . 1 1 4 . 3 7 . 9 3
8 .  C o n f i d e n t  m a d e  r i g h t  c o l l e g e  c h o i c e 4 . 2 6 4 . 2 4 . 9 8 4 . 2 7 . 9 8
9 .  C e r t a i n  p r o g r a m  p r e p a r e  f o r  c h o s e n  o c c u p a t i o n 4 . 2 0 4 . 2 7 1 . 0 2 4 . 1 3 1 . 0 2
1 0 .  F a t h e r ' s  c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n 4 . 0 9 3 . 9 6 1 . 4 7 4 . 2 2 1 . 2 2
1 1 .  C o n c e r n  a b o u t  a b i l i t y  t o  p a y  f o r  e d u c a t i o n 4 . 0 1 4 . 0 9 1 . 2 4 3 . 9 2 1 . 3 5
1 2 .  I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  A U / U C 3 . 8 4 3 . 9 6 1 . 2 8 3 . 7 1 1 . 3 8
1 3 .  H o w  c e r t a i n  w o n ' t  c h a n g e  m a j o r 3 . 5 5 3 . 5 6 1 . 3 7 3 . 5 3 1 . 4 7
1 4 .  A d e q u a t e n e s s  o f  s e c o n d a r y  p r e p a r a t i o n 3 . 5 1 3 . 5 7 1 . 1 4 3 . 4 4 1 . 1 4
1 5 .  P r o b a b i l i t y  o f  t r a n s f e r  b e f o r e  g r a d u a t i o n  2 . 6 2  
( S c a l e :  I  ■ V e r y  n e g a t i v e  . . .  5  ■  V e r y  p o s i t i v e )
2 . 5 1 1 . 4 3 2 . 7 2 1 . 5 1
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c e r t a i n t y  t h a t  th e y  w i l l  n o t  change t h e i r  m ajor (#13). and  o f  th e  
a d e q u a ten ess  o f  t h e i r  se c o n d a ry -sc h o o l p re p a ra tio n  i s  a l s o  p o s i t iv e  
(#14), a lth o u g h  to  a  l e s s e r  e x te n t .  They f e e l  th e re  i s  a n  even 
p r o b a b i l i ty  o f t r a n s f e r r i n g  to  a n o th e r  c o lle g e  o r u n iv e r s i t y  b e fo re  
th e y  g ra d u a te  (# 1 5 ).
The fa m ily  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e s e  s tu d e n ts  a re  shown in  
T able 12. H ost o f  th e  s tu d e n ts  come from t r a d i t i o n a l  tw o -p a re n t 
f a m i l i e s ,  a lth o u g h  a p p ro x im a te ly  one o u t o f  f iv e  comes from  s in g le  
p a r e n t  homes (#2). I n  th e  m a jo r i ty  o f  homes b o th  p a re n ts  a re  
em ployed (#s 3 & 4 ) , w ith  wages and  s a l a r i e s  being  th e  p redom inan t 
so u rc e  o f  fa m ily  income (#5). These s tu d e n ts  come from  a  v a r i e ty  o f  
home com m unities (#6).
Both p a re n ts  r e g u la r ly  a t te n d  church , a lth o u g h  m others  
a p p e a r  to  be more f a i t h f u l  i n  t h e i r  a tte n d an c e  (#s 7 & 8 ) . M others 
a re  a ls o  more l i k e l y  to  be ch u rch  members th an  a re  f a t h e r s  (#s 9 & 
10), and more l i k e l y  to  have had a  g r e a t e r  p ro p o rtio n  o f  t h e i r  
e d u c a tio n  in  A d v e n tis t  s c h o o ls  (#s  11 & 12). The e d u c a t io n a l  
background o f  p a re n ts  i s  sp re a d  from  l e s s  th an  an e le m e n ta ry  
e d u c a tio n  to  advanced d e g re e s , w ith  t h a t  o f th e  f a th e r s  more l i k e ly  
t o  be a t  e i t h e r  e x tr e m e  (# s  13 & 14)-
T ab le  13 shows in fo rm a tio n  re g a rd in g  th e  s tu d e n ts ' p re v io u s  
e x p e rie n c e s . W hile a p p ro x im a te ly  o n e - fo u r th  o f  th e s e  s tu d e n ts  have 
nev er p re v io u s ly  a tte n d e d  A d v e n tis t  e lem en ta ry  a n d /o r  secondary  
sc h o o ls , a l a r g e r  p ro p o r t io n  have a tte n d e d  f o r  12 o r  13 y e a rs , w ith  
an av e rag e  a tte n d a n c e  ( f o r  th o se  who have a tte n d e d )  o f  o v e r e ig h t  
y e a rs  (#1). The number o f  s tu d e n ts  a t te n d in g  A d v e n tis t  s c h o o ls
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T A B L E  1 2  
F A M I L Y  C H A R A C T E R I S T I C S
A n d r e w s  U n i o n
1 .  P a r e n t s '  m a r i t a l  s t a t u s
M a r r i e d  2 6 1  1 8 2
S e p a r a t e d  1 2  S
O l v o r c e d  4 8  2 6
F a t h e r  d e c e a s e d  1 6  9
M o t h e r  d e c e a s e d  8  I
B o t h  p a r e n t s  d e c e a s e d  2  4
T O T A L  3 4 7  2 2 7
2 .  N u m b e r  o f  p a r e n t s  1 n  h o m e
N o n e  ( b o t h  d e c e a s e d !  2  4
O n e  ( d i v o r c e d ,  s e p a r a t e d ,  o r  o n e  d e c e a s e d )  8 4  4 1
T w o  2 6 1  1 8 2
T O T A L  3 4 7  2 2 7
3 .  P a r e n t s '  e m p l o y m e n t  s t a t u s
O n l y  f a t h e r  1 s  e m p l o y e d  9 6  5 6
O n l y  m o t h e r  1 s  e m p l o y e d  2 8  2 3
8 o t h  p a r e n t s  a r e  e m p l o y e d  1 9 1  1 3 4
N e i t h e r  p a r e n t  1 s  e m p l o y e d  3 0  1 3
T O T A L  3 4 5  2 2 6
4 .  N u m b e r  o f  p a r e n t s '  I n c o m e s
N e i t h e r  p a r e n t  e m p l o y e d  3 0  1 3
O n l y  o n e  p a r e n t  e m p l o y e d  1 2 4  7 9
B o t h  p a r e n t s  a r e  e m p l o y e d  1 9 1  1 3 4
T O T A L  3 4 5  2 2 6
5 .  P r i m a r y  s o u r c e  o f  f a m i l y  I n c o m e
F a r m  o r  r a n c h  I n c o m e  6  1 4
W a g e s  a n d  s a l a r i e s  2 2 5  1 2 8
F a m i l y  ( n o n f a r m  b u s i n e s s )  3 3  2 2
P r o f e s s i o n a l  p r a c t i c e  3 5  2 4
I n t e r e s t  a n d  d i v i d e n d s  0  1
R e t i r e m e n t  I n c o m e  7 5
R e n t a l  p r o p e r t y  1 2
S a l e s  c o m m i s s i o n s  3  5
D 1 s a b 1 l 1 t y / S o c 1 a l  S e c u r l t y / I n s u r .  B e n e f i t s  1 4  1 3
T O T A L  3 2 4  2 1 4
6 .  T y p e  o f  h o m e  c o m m u n i t y
F a r m  o r  o p e n  c o u n t r y  4 9  5 1
S m a l l  t o w n  ( p o p .  1 0 0 - 4 , 0 0 0 )  8 1  3 9
M e d i u m  t o w n  ( 4 , 0 0 1 - 1 5 , 0 0 0 )  7 1  3 7
L a r g e  t o w n  ( 1 5 , 0 0 1 - 5 0 , 0 0 0 )  3 2  2 3
S m a l l  c i t y  ( 5 0 , 0 0 1 - 3 0 0 , 0 0 0 )  3 5  2 8
M e d i u m  c i t y  ( 3 0 0 , 0 0 1 - 7 5 0 , 0 0 0 )  3 0  1 6
L a r g e  C i t y  ( o v e r  7 5 0 , 0 0 0 )  4 9  3 3
T OT AL  3 4 7  2 2 7
7 .  Ho w o f t e n  d o e s  F a t h e r  a t t e n d  c h u r c h
R e g u l a r l y  2 3 6  1 6 0
T w o  o r  t h r e e  t i m e s  a  m o n t h  1 7  8
O n c e  a  m o n t h  6  6
A f e w  t i m e s  a  y e a r  6  5
R a r e l y  1 n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s  1 3  1 0
N e v e r  4 2  1 5
T O T A L  3 2 0  2 0 4
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TABLE 12 — Continued
A n d r e w s U n i o n
8 .  H o w  o f t e n  d o e s  M o t h e r  a t t e n d  c h u r c h
R e g u l a r l y 2 7 8 1 8 8
T wo o r  t h r e e  t i m e s  a  m o n t h 1 6 9
O n c e  a  m o n t h 4 4
A f e w  t i m e s  a  y e a r 1 3 4
R a r e l y  1 n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s 1 0 6
N e v e r 1 3 4
T O T A L 3 3 4 2 1 5
9 .  H o w  l o n g  h a s  F a t h e r  b e e n  a n  A d v e n t i s t
N e v e r 6 4 3 3
1 - 5  y e a r s 1 5 9
6 - 2 0  y e a r s 3 7 2 6
M o r e  t h a n  2 0  y e a r s 2 0 0 1 3 8
H a s  a n  A d v e n t i s t ,  b u t  n o t  a t  p r e s e n t 2 5 1 0
T O T A L 3 4 1 2 1 6
1 0 .  H o w  l o n g  h a s  M o t h e r  b e e n  a n  A d v e n t i s t
N e v e r 3 4 1 4
1 - 5  y e a r s 1 1 1 2
6 - 2 0  y e a r s 5 1 3 2
M o r e  t h a n  2 0  y e a r s 2 3 1 1 5 6
H a s  a n  A d v e n t i s t ,  b u t  n o t  a t  p r e s e n t 1 3 4
T O T A L 3 4 0 2 1 8
1 1 .  H o w  m u c h  o f  F a t h e r ' s  e d u c  1 n  SOA S c h o o l s
A l l 4 9 2 6
M o s t  ( m o r e  t h a n  5 0  p e r c e n t ) 5 6 4 5
S o m e  ( l e s s  t h a n  5 0  p e r c e n t ) 5 9 4 2
N o n e 1 6 2 9 1
T O T A L 3 2 6 2 0 4
1 2 .  Ho w  m u c h  o f  M o t h e r ' s  e d u c  1 n  SOA S c h o o l s
A l l 5 5 3 3
M o s t  ( m o r e  t h a n  5 0  p e r c e n t ) 6 8 5 2
S o m e  ( l e s s  t h a n  5 0  p e r c e n t ) 6 9 4 8
N o n e 1 3 7 7 8
T O T A L 3 2 9 2 1 1
1 3 .  F a t h e r ' s  e d u c a t i o n
E i g h t h  g r a d e  o r  l e s s 2 6 1 9
S o m e  s e c o n d a r y  s c h o o l 1 6 2 3
S e c o n d a r y  s c h o o l  g r a d u a t e 5 7 3 9
T e c h n i c a l  o r  b u s i n e s s  s c h o o l 1 5 1 6
S o m e  c o l l e g e 3 1 2 8
T w o - y e a r  c o l l e g e  g r a d u a t e 2 3 7
F o u r - y e a r  c o l l e g e  g r a d u a t e 4 7 2 1
S o m e  p o s t g r a d u a t e  s t u d y 1 4 1 4
A d v a n c e d  d e g r e e 8 4 4 1
T O T A L 3 1 3 2 0 8
1 4 .  M o t h e r ' s  e d u c a t i o n
E i g h t h  g r a d e  o r  l e s s 1 4 1 4
S o m e  s e c o n d a r y  s c h o o l 1 9 2 2
S e c o n d a r y  s c h o o l  g r a d u a t e 8 1 4 0
T e c h n i c a l  o r  b u s i n e s s  s c h o o l 1 4 1 6
S o m e  c o l l e g e 5 1 4 3
T w o - y e a r  c o l l e g e  g r a d u a t e 3 4 1 8
F o u r - y e a r  c o l l e g e  g r a d u a t e 6 7 3 3
S o m e  p o s t g r a d u a t e  s t u d y 1 3 1 0
A d v a n c e d  d e g r e e 3 5 1 4
T O T A L 3 2 8 2 1 0
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TABLE 13 
STUDENTS' PREVIOUS EXPERIENCE
A n d r e w s  U n i o n
1 .  Y e a r s  a t t e n d e d  SOA s c h o o l s
N o n e 1 1 6 5 4
O n e 2 7 14
Two 9 5
T h r e e a 5
F o u r 1 8 1 5
F i v e 1 5 1 0
S i x 1 2 7
S e v e n 1 1 1 0
E i g h t 1 2 9
N i n e 1 3 1 0
T e n 1 6 1 6
E l e v e n 2 5 1 7
T w e l v e 9 6 6 4
T h i r t e e n 3 4 2 0
T O T A L 4 1 2 2 5 6
M e a n  Y e a r s  -  E v e r y o n e 6 . 6 4 6 . 5 5
S t a n d a r d  0 e v 1 a t 1 o n 4 . 4 0 4 . 0 8
M e a n  Y e a r s  -  A t t e n d  SOA 7 . 5 9 7 . 6 5
S t a n d a r d  D e v i a t i o n 3 . 8 6 3 . 3 2
G r a d e s  1 n  SOA s c h o o l s
K i n d e r g a r t e n 5 0 3 1
G r a d e  I 1 6 4 1 1 7
G r a d e  2 1 7 6 1 2 0
G r a d e  3 1 8 5 L 3 1
G r a d e  4 1 9 2 1 3 5
G r a d e  5 2 0 5 1 3 9
G r a d e  6 2 1 4 1 4 3
G r a d e  7 2 1 8 1 5 0
G r a d e  8 2 1 6 1 4 9
G r a d e  9 2 3 7 1 6 5
G r a d e  1 0 2 4 0 1 7 1
G r a d e  1 1 2 4 5 1 7 1
G r a d e  1 2 2 6 5 1 7 6
S e c o n d a r y  s c h o o l s  a t t e n d e d
O n e 1 7 9 1 2 4
Two 1 2 0 7 9
T h r e e 3 7 1 6
F o u r 1 2 6
F i v e  o r  m o r e 3 4
T O T A L 3 5 1 2 2 9
S e c o n d a r y  s c h o o l  p r o g r a m
C o l l e g e  P r e p a r a t o r y 2 2 8 1 0 9
B u s i n e s s  o r  C o m m e r c i a l 1 3 6
V o c a t i o n a l  o r  O c c u p a t i o n a l 2 0 1 6
G e n e r a l  o r  O t h e r 8 5 9 7
T O T A L 3 4 6 2 2 8
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TABLE 13 -  Continued
A n d r e w s  U n i o n
5 .  S i z e  o f  s e c o n d a r y  g r a d u a t i n g  c l a s s
F e w e r  T h a n  2 5 2 4 4 1
2 5 - 9 9 2 4 1 1 5 0
1 0 0 - 1 9 9 2 9 1 0
2 0 0 - 3 9 9 3 0 1 4
4 0 0 - 5 9 9 1 3 9
6 0 0 - 7 9 9 9 2
8 0 0 - 9 9 9 0 1
1 0 0 0  o r  O v e r 2 2
T O T A L 3 4 8 2 2 9
t r a c u r r l c u l a r  a c t i v i t i e s 1 n  p r e v i o u s y e a r
N o n e 4 9 2 8
O n e 5 5 3 2
T w o 1 0 4 5 2
T h r e e 6 4 5 2
F o u r 2 8 2 4
F i v e  o r  m o r e 5 1 3 9
T O T A L 3 5 1 2 2 7
7 .  O a y s  m i s s e d  f r o m  I l l n e s s  d u r i n g  p r e v i o u s  y e a r
N o n e 1 0 2 5 7
O n e  t o  t h r e e 1 1 7 1 0 0
F o u r  t o  s i x 8 2 5 0
S e v e n  t o  f i f t e e n 3 2 1 3
M o r e  t h a n  f i f t e e n 1 3 4
T O T A L 3 4 6 2 2 4
i o f t e n  d o e s  s t u d e n t  a t t e n d c h u r c h
R e g u l a r l y 2 8 5 1 9 6
T w o  o r  t h r e e  t i m e s  a  m o n t h 3 1 2 0
O n c e  a  m o n t h 1 1 7
A f e w  t i m e s  a  y e a r 1 0 3
R a r e l y  1 n  t h e  l a s t  f e w  y e a r 1 0 0
N e v e r 1 1
T O T A L 3 4 8 2 2 7
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s t e a d i ly  in c r e a s e s  each  y ea r from  K in d e rg a r te n  th ro u g h  Grade 12, 
e x c e p t f o r  a  s l i g h t  d ec rease  f o r  th e  e ig h th  g rade  and a  l i t t l e  jump 
a t  th e  b e g in n in g  o f  secondary  schoo l (#2). Over h a l f  o f  th e  
s tu d e n ts  a tte n d e d  j u s t  one secondary  sc h o o l, a lth o u g h  over o n e - th ird  
a t te n d e d  tw o s c h o o ls  (#3). As ex p e c te d  from  s tu d e n ts  com ing 
p re d o m in a n tly  from  A d v e n tis t  f e e d e r  a cad em ies , m ost o f  th e  s tu d e n ts  
r e p o r te d  t h a t  t h e i r  g ra d u a tin g  c la s s  had betw een  25 and 99 s tu d e n ts  
(# 5 ) .
D uring  th e  p rev io u s  y e a r , s tu d e n ts  r e p o r te d  b e in g  a c t iv e  in  
e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  o v e r  tw o - th i r d s  r e p o r t in g  t h a t  th ey  
p a r t i c i p a te d  in  tw o o r  more a c t i v i t i e s  f o r  a t  l e a s t  two hours each  
week (#6). Most o f  th e  s tu d e n ts  m issed  le s s  th a n  fo u r  days o f 
sch o o l due to  th e  i l l n e s s  d u rin g  th e  p re v io u s  y e a r  (#7). Over 
8056 o f  t h e  s tu d e n ts  re p o r te d  a t te n d in g  church  r e g u la r ly ,  and h a l f  of 
th e  re m a in in g  s tu d e n ts  a tte n d e d  church  two o r  th re e  tim e s  a month 
(#8 ) .
S tu d e n ts ' a p t i tu d e  and v o c a tio n a l  i n t e r e s t s  a re  shown on 
Table 14. T h e ir  av e rag e  com posite  s c o re  on th e  Am erican C o llege  
T e s tin g  (ACT) Program  t e s t  i s  a p p ro x im a te ly  18, c o rre sp o n d in g  to  a 
p e r c e n t i l e  rank  i n  th e  m iddle and u pper 40s (#1) based  on n a t io n a l  
norm s (ACT, n .d ., based  on 1983-84 freshm an  c la s s ) .  The h ig h e s t  
a re a  s c o re s  w ere s o c i a l  s tu d ie s  a t  Andrews and n a tu r a l  s c ie n c e  a t  
Union, and th e  lo w e s t  a t  bo th  sc h o o ls  w ere in  m ath em a tic s . T h e ir  
se co n d a ry -sc h o o l g rad e s  were j u s t  a t  o r  s l i g h t l y  below a B average  
(#2 ) .
On th e  ACT I n t e r e s t  In v e n to ry , t h e i r  average  s c o re s  vary
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TABLE 14
S T U D E N T S '  A P T I T U D E  AND V O C A T I O N A L  I N T E R E S T S
A n d r e w s  
M e a n  S . O .
U n i o n  
M e a n  S . O .
1 .  A m e r i c a n  C o l l e g e  T e s t i n g  P r o g r a m  ( A C T ) s c o r e s l - 1 l e S - 1 l e
E n g l i s h  ( N a t l .  M e a n  «  1 8 . 1 ) 1 8 . 1 1 5 . 7 2 4 6 1 7 . 6 0 5 . 3 1 4 4
M a t h e m a t i c s  ( N a t l .  M e a n  ■ 1 7 . 3 ) 1 6 . 2 8 7 . 9 3 4 5 1 5 . 7 2 7 . 5 3 4 3
S o c i a l  S t u d i e s  ( N a t l .  M e a n  «  1 7 . 7 ) 1 7 . 7 5 7 . 8 0 4 9 1 6 . 3 2 7 . 3 4 4 4
N a t u r a l  S c i e n c e  ( N a t l .  M e a n  *  2 1 . 1 ) 2 1 . 0 6 6 . 9 5 4 8 2 1 . 2 0 6 . 4 7 4 9
C o m p o s i t e  ( N a t l .  M e a n  *  1 8 . 7 ) 1 8 . 4 1 6 . 2 6 4 9 1 7 . 8 5 5 . 7 4 4 4
2 .  S e c o n d a r y  s c h o o l  g r a d e - p o l n t  a v e r a g e 2 . 9 1 . 6 5 3 . 0 2 . 6 3
3 .  S e c o n d a r y  s c h o o l  r a n k  ( F r e q u e n c i e s )
T o p  Q u a r t e r 1 3 8 1 0 1
S e c o n d  Q u a r t e r 1 3 0 7 7
T h i r d  Q u a r t e r 5 3 3 0
B o t t o m  Q u a r t e r 8 8
T O T A L 3 2 9 2 1 6
4 .  A m e r i c a n  C o l l e g e  T e s t i n g  P r o g r a m  ( A C T ) I n t e r e s t I n v e n t o r y  s c o r e s
S c i e n c e 4 9 . 9 5 1 0 . 0 8 4 9 . 3 1 8 . 9 3
C r e a t i v e  A r t s 4 9 . 1 4 9 . 1 6 4 7 . 5 1 8 . 4 1
S o c i a l  S e r v i c e 4 7 . 7 1 9 . 1 0 4 7 . 6 4 8 . 7 1
B u s i n e s s  C o n t a c t 4 7 . 0 3 9 . 7 0 4 6 . 2 6 9 . 7 4
B u s i n e s s  O e t a l l 4 8 . 8 2 1 0 . 1 2 4 9 . 4 8 9 . 1 4
T e c h n i c a l 4 8 . 2 7 9 . 6 5 4 9 . 7 8 9 . 9 8
5 .  T h e  W o r l d - o f - W o r k  M a p  r e g i o n s  ( F r e q u e n c i e s )
R e g i o n  1 1 1 6
R e g i o n  2 1 7 7
R e g i o n  3 1 4 1 5
R e g i o n  4 1 3 1 4
R e g i o n  5 1 7 1 2
R e g i o n  6 1 6 1 9
R e g i o n  7 2 5 2 0
R e g i o n  8 2 0 1 6
R e g i o n  9 1 9 1 6
R e g i o n  1 0 2 4 1 2
R e g i o n  1 1 2 1 7
R e g i o n  1 2 1 4 1 8
T O T A L 2 1 1 1 6 2
6 .  M a p  o f  C o l l e g e  M a j o r s  c o o r d i n a t e s
C o o r d i n a t e  1 — P e o p l e / T h i n g s  D i m e n s i o n  5 0 . 8 7 8 . 7 2 5 2 . 5 5 8 . 8 7
C o o r d i n a t e  2 — O a t a / I d e a s  D i m e n s i o n 4 8 . 4 6 8 . 8 7 4 9 . 4 6 8 . 4 2
7 .  H i g h e s t  d e g r e e  p l a n n e d  a n y w h e r e  ( F r e q u e n c i e s )
N o n e 8 4
O n e - y e a r  c e r t i f i c a t e 1 0
A s s o c i a t e  d e g r e e 1 3 7
B a c h e l o r ' s  d e g r e e 1 0 1 3 1
M a s t e r ' s  d e g r e e 9 8 5 3
P r o f e s s i o n a l  d e g r e e 4 7 3 2
D o c t o r ' s  d e g r e e 7 0 3 8
O t h e r 1 2 9
TOT AL 3 5 0 2 2 4
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TABLE 1* - -  Continued
A n d r e w s  
F r e q  Z
U n i o n  
F r e q  5
8 .  H i g h e s t  d e g r e e  p l a n n e d  a t  A n d r e w s  o r  U n i o n
N o n e
O n e - y e a r  c e r t i f i c a t e  
A s s o c i a t e  d e g r e e  
B a c h e l o r ' s  d e g r e e  
M a s t e r ' s  d e g r e e  
P r o f e s s i o n a l  d e g r e e  
O o c t o r ' s  d e g r e e  
O t h e r  
T O T A L
1 4  
4
3 5
1 9 5
6 2
1 5  
U  
1 4
3 5 0
1 0
5 
2 9
1 4 9
1 3
1 1
1
6
2 2 4
9 .  M a j o r s
A g r i c u l t u r e 3 1 . 0 0 . 0
A r c h i t e c t u r e 1 3 4 . 2 0 . 0
B i o l o g i c a l  S c i e n c e s 1 9 6 . 1 2 1 1 0 . 5
B u s i n e s s  a n d  C o m m e r c e 4 1 1 3 . 3 3 4 1 7 . 0
C o m m u n i c a t i o n s 1 2 3 . 9 1 . 5
C o m p u t e r  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s 1 9 6 . 1 1 3 6 . 5
E d u c a t i o n 1 6 5 . 2 1 7 8 . 5
E n g i n e e r i n g 2 5 8 . 1 8 4 . 0
f i n e  a n d  A p p l i e d  A r t s 1 2 3 . 9 6 3 . 0
F o r e i g n  L a n g u a g e s 2 . 6 0 . 0
H e a l t h  P r o f e s s i o n s 7 4 2 3 . 9 6 3 3 1 . 5
H o m e  E c o n o m i c s 1 0 3 . 2 2 1 . 0
L e t t e r s  ( H u m a n i t i e s ) 4 1 . 3 1 2 6 . 0
M a t h e m a t i c s 2 . 6 1 . 5
P h y s i c a l  S c i e n c e 6 1 . 9 5 2 . 5
C o m m u n i t y  S e r v i c e 4 1 . 3 6 3 . 0
S o c i a l  S c i e n c e s 2 5 8 . 1 8 4 . 0
T r a d e ,  I n d u s t r i a l ,  a n d  T e c h n i c a l 2 2 7 . 1 0 . 0
G e n e r a l  S t u d i e s  
T O T A L
0
3 0 9
. 0 3
2 0 0
1 . 5
1 0 .  O c c u p a t i o n a l  c h o i c e s
A g r l c u l t u r e 2 . 7 0 . 0
A r c h i t e c t u r e 1 1 3 . 8 1 . 6
B i o l o g i c a l  S c i e n c e s 2 . 7 3 1 . 7
B u s i n e s s  a n d  C o m m e r c e 3 7 1 2 . 8 2 1 1 1 . 8
C o m m u n i c a t i o n s 1 1 3 . 8 1 . 6
C o m p u t e r  a n d  I n f o r m a t i o n  S c i e n c e s 1 5 5 . 2 1 1 6 . 2
E d u c a t i o n 1 6 5 . 5 1 5 8 . 4
E n g i n e e r i n g 2 1 7 . 2 7 3 . 9
F i n e  a n d  A p p l i e d  A r t s 1 4 4 . 8 8 4 . 5
F o r e i g n  L a n g u a g e s 1 . 3 0 . 0
H e a l t h  P r o f e s s i o n s 9 5 3 2 . 8 8 3 4 6 . 6
H o m e  E c o n o m i c s 6 2 . 1 0 . 0
L e t t e r s  ( H u m a n i t i e s ) 2 . 7 6 3 . 4
M a t h e m a t i c s 0 . 0 2 1 . 1
P h y s i c a l  S c i e n c e 3 1 . 0 2 1 . 1
C o m m u n i t y  S e r v i c e 7 2 . 4 4 2 . 2
S o c i a l  S c i e n c e s 2 2 7 . 6 1 1 6 . 2
T r a d e ,  I n d u s t r i a l ,  a n d  T e c h n i c a l 2 5 8 . 6 2 1 . 1
G e n e r a l  S t u d i e s  
T O T A L
0
2 9 0
. 0 1
1 7 8
. 6
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o n ly  s l i g h t l y  from  j u s t  below  50, w ith  th e  h ig h e s t  s c o re s  a p p e s r in g  
in  S c ien ce , B u s in e ss  D e ta i l ,  and T e c h n ic a l, and th e  lo w e s t  in  
B u sin ess  C o n tac t and S o c ia l  S e rv ic e  (#4). T h e ir  i n t e r e s t s  a re  
sp re a d  th ro u g h  a l l  12 o f  th e  ACT W orld-of-W ork R egions, w ith  
s l i g h t l y  g r e a te r  p r o p o r t io n s  a p p e a r in g  in  re g io n s  6 th ro u g h  11 (#5), 
w hich a r e  more r e l a t e d  to  id e a s  and th in g s  (ACT, 1984). On th e  ACT 
Map of C o llege  M ajo rs , th e  av e ra g e  c o o rd in a te  i s  s l i g h t l y  skew ed 
from  th e  c e n te r  i n to  T h in g s - r e la te d  and I d e a s - r e la t e d  a c t i v i t i e s  and 
away from  P e o p le - r e la te d  and  D a ta - r e la te d  a c t i v i t i e s  (#6).
V i r tu a l ly  a l l  s tu d e n ts  p la n  to  e a rn  a t  l e a s t  a  b a c h e lo r 's  
d eg ree , and over h a l f  hope to  c o n tin u e  t h e i r  s tu d ie s  beyond c o lle g e  
(#7). However, m ost o f  t h i s  p o s t-g ra d u a te  s tu d y  i s  p lan n ed  f o r  an 
i n s t i t u t i o n  o th e r  th a n  Andrews and Union (#8). T h is  would be 
ex p ec ted  f o r  Union, w hich i s  on ly  a fo u r -y e a r  c o lle g e . A t Andrews, 
t h i s  cou ld  r e f l e c t  s tu d e n ts ' p la n s  f o r  p o s t-g ra d u a te  work in  a re a s  
n o t a v a i la b le  a t  t h a t  i n s t i t u t i o n  (such  as m edicine and law ).
The m ajo rs  w hich th e s e  s tu d e n ts  have s e le c te d  run  th e  gam ut 
th ro u g h o u t th e  l i s t  o f  a v a i l a b l e  o p t io n s , w ith  h e a l th  p r o fe s s io n s  
and b u s in e ss  and commerce b e in g  th e  m ost p o p u la r  (#9). The same 
h o ld s  t ru e  f o r  t h e i r  o c c u p a tio n a l  c h o ic e s , w ith  even g r e a t e r  num bers 
p lan n in g  to  e n te r  h e a l th  p r o fe s s io n s  (#10).
Data r e l a t e d  to  th e  s e le c t i o n  o f  c o l le g e  a re  shown in  
T ab le  15. Most o f  th e se  s tu d e n ts  d ec id ed  to  a t te n d  t h e i r  p a r t i c u l a r  
i n s t i t u t i o n  d u r in g  o r  a f t e r  t h e i r  1 2 th  g rad e , w ith  many n o t  making 
th e  d e c is io n  u n t i l  a f t e r  t h e i r  g ra d u a tio n  from  secondary  sc h o o l 
(#1). For o v e r tw & -th ird s  o f  th e s e  s tu d e n ts ,  Andrews o r  Union was
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T A B L E  1 5  
C O L L E G E  C H O I C E
A n d r e w s U n i o n
1 .  W h e n  w a s  d e c i s i o n  m a d e  t o  a t t e n d  A n d r e w s  o r U n i o n
B e f o r e  9 t h  g r a d e 2 5 2 6
D u r i n g  9 t h  g r a d e 7 7
D u r i n g  1 0 t h  g r a d e 1 0 9
D u r i n g  1 1 t h  g r a d e 3 5 3 3
D u r i n g  1 2 t h  g r a d e 1 3 7 7 5
A f t e r  c o m p l e t i n g  s e c o n d a r y  s c h o o l 1 1 7 7 0
T O T A L 3 3 1 2 2 0
2 .  C h o i c e  o f  C o l l e g e
F i r s t 2 2 9 1 6 6
S e c o n d 7 5 4 0
T h i r d 17 6
F o u r t h  o r  l o w e r 8 6
T O T A L 3 2 9 2 1 8
3 .  N u m b e r  o f  o t h e r  c o l l e g e s  t o  w h i c h  a p p l i e d
N o n e 1 6 8 6 0
O n e 8 8 2 3
Two 5 4 3 9
T h r e e 2 3 1 4
F o u r  o r  m o r e 1 6 2
T O T A L 3 4 9 1 3 8
4 .  N u m b e r  o f  o t h e r  c o l l e g e s  t o  w h i c h  a c c e p t e d
N o n e 1 7 4 5 9
O n e 1 0 0 3 4
Two 4 9 2 9
T h r e e 1 4 1 4
F o u r  o r  m o r e 1 1 2
T O T A L 3 4 8 1 3 8
5 .  T y p e  o f  s c h o o l  t o  w h i c h  a p p l i e d
O t h e r  SOA c o l  l e g e / u n 1 v e r s 1 t y 7 9 7 8
P r i v a t e  c o l l e g e / u n i v e r s i t y 1 5 9
P u b l i c  u n i v e r s i t y 3 2 1 3
C o m m u n i t y  c o l l e g e 2 5 1 1
C o m b i n a t i o n  o f  a b o v e  s c h o o l s 2 8 2 7
T O T A L 1 7 9 1 3 8
5 .  P l a n s  1 f  c o l l e g e  p r o v e s  t o o  e x p e n s i v e
D r o p  o u t  o f  c o l l e g e  c o m p l e t e l y 1 0 8
T e m p  d i s c o n t i n u e  s c h o o l  t o  e a r n  m o n e y 7 7 6 2
R e d u c e  a c a d e m i c  l o a d  a n d  w o r k  m o r e 1 0 3 4 5
T r a n s f e r  t o  l e s s  e x p e n s i v e  c o l l e g e 1 0 9 7 2
T O T A L 2 9 9 1 8 7
7 .  T y p e  o f  s c h o o l  t o  w h i c h  m i g h t  t r a n s f e r
A n o t h e r  SOA c o l l e g e / u n i v e r s i t y 1 5 8 1 1 4
A p r i v a t e  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y 2 3 1 7
A p u b l i c  u n i v e r s i t y 1 0 5 5 3
A c o m m u n i t y  c o l l e g e 4 9 3 5
T O T A L 3 3 5 2 1 9
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t h e i r  f i r s t  ch o ice , a lth o u g h  over o n e - f i f t h  s e le c te d  t h e i r  c o lle g e  
a s  second c h o ice  (#2). Over h a l f  th e  s tu d e n ts  a p p lie d  to  a t  l e a s t  
one o th e r  c o lle g e  (#3) and were a c c e p te d  e lsew h ere  a s  w e ll  (#4)>
For th o se  a p p ly in g  to  o th e r  i n s t i t u t i o n s ,  o v er h a l f  a p p lie d  on ly  to  
o th e r  A d v e n tis t  c o l le g e s  (#5).
Should  c o lle g e  prove to  be to o  ex p e n siv e , ab o u t o n e - th i rd  o f  
s tu d e n ts  w ould t r a n s f e r  to  a  l e s s  e x p en siv e  c o l le g e ,  and th e  r e s t  
would e i t h e r  reduce t h e i r  academ ic lo a d  and work more each  week o r 
te m p o ra r i ly  d is c o n tin u e  t h e i r  s tu d ie s  to  e a rn  more money (#6). I f  
th ey  were to  t r a n s f e r  to  a n o th e r  c o l le g e ,  ab o u t h a l f  th e  s tu d e n ts  
would t r a n s f e r  to  a n o th e r  A d v e n tis t  c o l le g e ,  w ith  p u b lic  
u n i v e r s i t i e s  be ing  th e  second m ost p o p u la r  t r a n s f e r  o p tio n  (#7).
T ab le  16 shows th e  r e s u l t s  o f  i te m s  re g a rd in g  th e  fu n d in g  o f  
t h e i r  c o lle g e  e d u c a tio n . Over tw o - th i rd s  o f th e s e  s tu d e n ts  ex p ec t 
to  r e c e iv e  some f in a n c ia l  a id  (#1). M ajor so u rc e s  o f fu n d in g  fo r  
th e s e  s tu d e n ts  a re  p a re n ts  and r e l a t i v e s ,  e d u c a tio n a l g r a n ts ,  
s tu d e n t  lo a n s , and t h e i r  own em ployment. Over h a l f  th e  s tu d e n ts  
p la n  to  u t i l i z e  to  some e x te n t  s c h o la r s h ip s  and summer em ployment 
(#2 ) .
T able  16 a ls o  p ro v id e s  n o rm a tiv e  com parisons w ith  s tu d e n ts  
e n te r in g  o th e r  p r iv a te  c o lle g e s ,  based  on th e  re sp o n se s  o f 3,837 who 
com pleted  th e  in s tru m e n t  betw een March 1, 1982 and November 30,
1982, whose sc o rin g  was done by The A m erican C o lleg e  T e s tin g  Program  
(ACT, 19 8 3 ).
The s tu d e n ts  e n te r in g  Andrews and Union ten d  to  r e ly  l e s s  on 
t h e i r  f a m i l i e s  and more on e d u c a t io n a l  g r a n ts ,  s tu d e n t  lo a n s , summer
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TABLE 16 
F U N D I N G
A n d r e w s U n i o n
1 .  W i l l  f i n a n c i a l  a i d  b e  r e c e i v e d ?
Y e s 3 0 1 1 6 2
No 4 7 6 4
TOTAL 3 4 8 2 2 6
XAU XUC X N o r m XAU XUC X N o r m XAU XUC XN o r m
2 .  M a j o r  a n d  m i n o r  s o u r c e s  o f  f u n d i n g M a j M i n M a j M i n M a j M a j M a j M i n M i n M i n MJ + Mn  MJ + Mn  MJ +Mn
N u m b e r  o f  R e s p o n d e n t s 3 3 1 3 3 9 2 1 6 2 2 2
P a r e n t s / r e l a t i v e s 1 6 6 1 0 4 1 1 3 5 3 4 9 X 5 1 X 6 0 X 3 1 X 2 4 X 2 1 X 8 0 X 7 4 X 8 1 X
S o c i a l  S e c u r i t y  B e n e f i t s 5 1 0 3 8 I X I X 3X 3X 4 1 4 X 4 X 5 X 7X
V e t e r a n ' s  B e n e f i t s 6 7 2 4 2X I X I X 2 X 2 X I X 4 X 3X 2 1
S p o u s e ' s  I n c o m e 4 6 3 5 I X I X I X 2 X 2 X 2 X 3X 4 X 3X
E d u c a t i o n a l  g r a n t s  ( P e l l ,  S E O G ,  e t c . ) 1 9 0 5 4 1 0 5 2 8 5 6 X 4 7 X 3 2 X 1 6 X 1 3 X 1 5 X 7 2 X 6 0 X 4 6 X
S c h o l a r s h i p s 1 3 1 7 1 4 8 4 2 3 9 X 2 2 X 2 5 X 2 1 X 1 9 X 2 0 X 6 0 X 4 0 X 4 5 X
S t u d e n t  l o a n s  ( N D S L ,  G S L ,  e t c . ) 1 7 5 4 6 9 1 3 9 5 2 X 4 1 X 3 1 X 1 4 X 1 7 X 1 4 X 6 5 X 5 8 X 4 5 X
O t h e r  loans  ( b a n k  l o a n s ,  e t c . ) 3 8 3 8 2 0 3 6 1 I X 9 X 9 X 1 I X 1 6 X 1 I X 2 2 X 2 5 X 2 0 X
E m p l o y m e n t  w h i l e  a t t e n d i n g  c o l l e g e 1 5 9 1 5 0 1 0 6 9 5 4 7 X 4 8 X 2 4 X 4 4 X 4 3 X 3 2 X 9 1 X 9 0 X 5 6 X
S u m n e r  e m p l o y m e n t 1 2 8 1 2 8 1 0 3 5 3 3 8 X 4 6 X 2 6 X 3 8 X 2 4 X 3 7 X 7 6 X 7 0 X 6 3 X
P e r s o n a l  s a v i n g s 5 6 8 2 3 3 5 0 1 7 X 1 5 X 2 2 X 2 4 X 2 2 X 3 6 X 4 1 X 3 7 X 5 BX
M e a n  n u m b e r  o f  s o u r c e s  l i s t e d 2 . 6 3 1 . 7 5 2 . 2 7 1 . 7 4
S t a n d a r d  d e v i a t i o n 1 . 4 3 1 . 3 1 1 . 3 8 1 . 3 2
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em ploym ent, and campus em ploym ent f o r  m ajo r f in a n c ia l  a s s i s ta n c e  
th a n  do t h e i r  c o u n te rp a r ts  in  o th e r  p r iv a t e  c o lle g e s . S tu d e n ts  a t  
Andrews r e ly  more h e a v ily  on s c h o la r s h ip s  f o r  m ajo r f in a n c ia l  
a s s i s ta n c e  th an  do th e  s tu d e n ts  a t  Union and a t  o th e r  p r iv a te  
c o l le g e s  (# 2 ) .
The d a ta  r e l a te d  to  th e  f i r s t - y e a r  c o lle g e  p la n s  o f th e s e  
s tu d e n ts  a r e  shown in  Table 17. Most o f th e  s tu d e n ts  p la n  to  r e s id e  
i n  c o lle g e  d o rm ito ry  housing  (#1) and e n r o l l  f o r  a f u l l  load  o f  15 
c r e d i t s  (#2). Most o f  th e s e  s tu d e n ts  p la n  to  work p a r t  t im e , from  
11 to  20 h o u rs  w eekly (#4). They r e a l i z e  t h a t  th e re  a re  a re a s  where 
th e y  need s p e c ia l  h e lp  to  succeed  in  c o l le g e ,  p a r t i c u l a r l y  in  d ev e l­
op ing  b e t t e r  s tu d y  s k i l l s  and h a b i t s  and in  im proving  p u b lic  
sp eak in g , m athem atics , and t e s t - t a k i n g  s k i l l s  (#5)-
These s tu d e n ts  a ls o  hope to  become in v o lv ed  in  e x tra ­
c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  w ith  an a v e ra g e  o f  s ix  a re a s  b e in g  s e le c te d  
by each  s tu d e n t .  S p e c ia l  i n t e r e s t  g ro u p s, in tr a m u ra l  a t h l e t i c s ,  
r e l i g io u s  o rg a n iz a t io n s , and  d e p a r tm e n ta l  c lu b s  were th e  most 
p o p u la r  a re a s  s e le c te d  (#6).
In c lu d e d  on Table 17 a re  n a t io n a l  norms f o r  s tu d e n ts  
e n te r in g  p r iv a te  c o lle g e s  f o r  th e  i te m s  r e l a t e d  to  a re a s  need ing  
s p e c ia l  h e lp  and to  e x t r a c u r r ic u l a r  a c t i v i t i e s  o f i n t e r e s t .  W ith 
th e  e x c e p tio n  o f  a s s is ta n c e  in  s e le c t i n g  an a p p ro p r ia te  c a re e r ,  
s tu d e n ts  a t  Andrews and Union e x p re sse d  a  g r e a te r  need in  a l l  a re a s  
th a n  d id  t h e i r  no rm ative  c o u n te r p a r ts  (#5).
The s tu d e n ts  a t  Andrews and Union p lan  to  p a r t i c i p a t e  to  a 
g r e a t e r  e x te n t  in  in s tru m e n ta l  and vo ca l m usic , and in  r e l ig io u s
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TABLE 17
PLANS FOR FIRST YEAR
A n d r e w s U n i o n
1 .  C o l l e g e  r e s i d e n c e
O o r m l t o r y 2 8 9 2 3 1
C o m m u n i t y 1 0 4 2 5
H a r r i e d  S t u d e n t  H o u s i n g 1 9 0
T O T A L 4 1 2 2 5 6
2 .  N u m b e r  cyf  c r e d i t s  e n r o l l e d  f i r s t  t e r m 1 4 . 7 5 1 5 . 3 0
S t a n d a r d  d e v i a t i o n 2 . 1 3 2 . 0 6
3 .  A n t i c i p a t e  h a v i n g  p r o b l e m s  m a k i n g  f r i e n d s
Y e s 2 0 1 0
No 3 0 9 2 0 3
T O T A L 3 2 9 2 1 3
A .  H o u r s  o f  w o r k  p l a n n e d  w e e k l y
N o n e  o r  O n l y  O c c a s i o n a l  J o b s 1 7 1 3
O n e  t o  T e n 9 6 3 6
E l e v e n  t o  T w e n t y 1 8 3 1 6 5
T w e n t y - o n e  t o  T h i r t y 4 1
O v e r  T h i r t y 2 1
U n d e c i d e d 4 5 1 2
T O T A L 3 4 7 2 2 8
5 .  A r e a s  n e e d i n g  s p e c i a l  h e l p X A . U . X U . C . X N o r m
E x p r e s s i n g  I d e a s  1 n  W r i t i n g 1 6 4 1 1 6 4 7 1 5 1 X 3 7 X
I n c r e a s i n g  R e a d i n g  S p e e d 1 8 1 9 5 5 2 1 4 2 X 3 8 X
I m p r o v i n g  R e a d i n g  C o m p r e h e n s i o n 1 6 4 1 0 2 4 7 1 4 5 X 3 4 X
I m p r o v i n g  M a t h e m a t i c s  S k i l l s 2 2 3 1 2 6 6 4 X 5 6 X 5 0 X
□ e v e l o p l n g  B e t t e r  S t u d y  S k i l l s  a n d  H a b i t s 2 2 2 1 3 1 6 3 1 5 8 X 4 9 X
I m p r o v i n g  T e s t - T a k i n g  S k i l l s 2 0 1 1 1 9 5 7 X 5 2 X 4 7 X
I m p r o v i n g  P u b l i c  S p e a k i n g  S k i l l s 2 1 3 1 4 2 6 1 X 6 3 X 5 0 X
I d e n t i f y i n g  a  M a j o r  A r e a  o f  S t u d y 1 1 9 8 6 3 4 1 3 8 X 3 1 X
S e l e c t i n g  a n  A p p r o p r i a t e  C a r e e r 1 2 4 7 2 3 5 X 3 2 X 3 6 X
N u m b e r  o f  R e s p o n d e n t s 3 5 1 2 2 7
M e a n  n u m b e r  o f  a r e a s 4 . 1 7 4 . 0 9
S t a n d a r d  d e v i a t i o n 2 . 0 9 2 . 0 6
6 .  E x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  o f  I n t e r e s t X A . U . X U . C . X N o r m
S t u d e n t  g o v e r n m e n t 1 3 1 6 0 3 8 X 2 7 X 3 4 X
S t u d e n t  P u b l i c a t i o n s  ( P a p e r ,  Y r b k ,  e t c . ) 1 4 7 7 4 4 2 X 3 3 X 3 6 X
I n s t r u m e n t a l  H j s l c 1 2 0 7 7 3 4 X 3 4 X 2 0 X
V o c a l  M u s i c 1 6 8 1 0 3 4 8 X 4 6 X 2 5 X
O e b a t e 8 0 3 5 2 3 X 1 6 X 1 2 1
D r a m a t i c s ,  T h e a t e r 1 5 4 7 5 4 4 X 3 3 X 3 0 X
D e p a r t m e n t a l  C l u b s 1 9 3 1 0 8 5 5 X 4 8 X 4 8 X
R e l i g i o u s  O r g a n i z a t i o n s 1 9 9 1 1 2 5 7 X SOX 3 9 X
R a c i a l  o r  E t h n i c  O r g a n i z a t i o n s 6 2 2 2 1 8 X 1 0 X 7 X
V a r s i t y  A t h l e t i c s 1 3 3 8 0 3 8 X 3 6 X 3 1 X
I n t r a m u r a l  A t h l e t i c s 1 9 4 1 1 3 5 6 X SOX 5 5 X
C h e e r l e a d l n g 5 8 2 4 1 7 X 1 1 X I I X
P o l i t i c a l  O r g a n i z a t i o n s 6 4 2 8 1 8 X 1 2 X 1 6 X
S t u d e n t  R a d i o  o r  T . V . 1 3 3 5 8 3 8 X 2 6 X 2 6 X
F r a t e r n i t y  o r  S o r o r i t y 1 0 4 3 8 3 0 X 1 7 X 3 1 X
S p e c i a l  I n t e r e s t  g r o u p s 2 5 0 1 3 4 7 2 X 6 0 X 6 1 X
C a m p u s  o r  C o m m u n i t y  S e r v i c e  O r g a n i z a t i o n s 1 4 8 9 7 4 2 X 4 3 X 4 7 X
N u m b e r  o f  R e s p o n d e n t s 3 4 9 2 2 5
M e a n  n u m b e r  o f  a r e a s 6 . 4 7 5 . 5 0
S t a n d a r d  d e v i a t i o n 3 . 2 0 3 . 0 1
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o rg a n iz a t io n s  th a n  do th o se  i n  o th e r  p r iv a te  c o lle g e s . P la n s  f o r  
v a r s i ty  a t h l e t i c s ,  c h e e r le a d in g , and f r a t e r n i t i e s / s o r o r i t i e s  a t  
Andrews and Union w ere u n u su a lly  h ig h  s in c e  a t  th e  tim e  o f  th e  s tu d y  
n e i th e r  c o lle g e  o f f e r e d  th e s e  a c t i v i t i e s .  On th e  o th e r  hand, g iven  
th e  s e rv ic e  o r i e n t a t io n  o f  a  r e l i g io u s  l i f e s t y l e ,  th e  lo w er i n t e r e s t  
a t  Andrews and U nion, com pared w ith  o th e r  p r iv a te  c o l le g e s ,  f o r  
p a r t i c i p a t i o n  in  com m unity s e r v ic e  o rg a n iz a t io n s  may be o f 
im portance (# 6 ) .
2 . Why do th e s e  s tu d e n ts  a t te n d  
& S even th -day  A d v e n tis t  
c o lle g e  o r  u n iv e r s i t y ?
T ab les  18 and 19 p ro v id e  th e  summary o f re sp o n se s  to  th e  
q u e s tio n s  on th e  q u e s t io n n a ir e s  se ek in g  re a so n s  why th e s e  s tu d e n ts  
chose to  a t te n d  t h e i r  i n s t i t u t i o n ,  and th e  in f lu e n c e s  t h a t  a f f e c te d  
t h i s  d e c is io n .
S tu d e n ts  a t  Andrews and Union a re  s im i la r  to  t h e i r  p e e rs  a t  
o th e r  i n s t i t u t i o n s  i n  t h a t  th e y  c i t e  m ost o f te n  a s  rea so n  f o r  
a t te n d in g  c o lle g e  t h e i r  d e s i r e  to  become b e t t e r  ed u ca ted , to  develop  
t h e i r  mind and i n t e l l e c t u a l  a b i l i t i e s ,  and to  m eet th e  re q u ire m e n ts  
f o r  t h e i r  chosen o ccu p a tio n . In  c o n t r a s t  to  t h e i r  p e e rs , how ever, 
th ey  a re  more l i k e l y  to  r a t e  h ig h e r  th e  d e s i r e  to  c o n tin u e  t h e i r  
r e l i g io u s  t r a in in g  and to  be w ith  f r i e n d s  (Table 18, #1).
P a r t i c u l a r l y  s a l i e n t  i s  t h e i r  r a t i n g  of th e  r e l i g io u s  
a f f i l i a t i o n  o f t h e i r  c o lle g e  a s  th e  m ost im p o rta n t rea so n  f o r  
s e le c t in g  t h e i r  c o l le g e  on two d i f f e r e n t  l i s t s  o f  re a so n s  (T able 19, 
# s  1 & 2 ) .
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P a re n ts  and th en  f r i e n d s  were th e  m ost i n f l u e n t i a l  on t h e i r  
d e c is io n  t o  a t t e n d  t h e i r  p a r t i c u l a r  c o lle g e  (T ab le  19, # 3 ) .
T ab le  18 p ro v id e s  d a ta  re g a rd in g  th e  rea so n s  why th e s e  
s tu d e n ts  so u g h t t o  c o n tin u e  t h e i r  e d u c a tio n , th e  so u rc e s  o f 
in fo rm a tio n  a v a i la b le  to  them re g a rd in g  t h e i r  r e s p e c t iv e  c h o ic e s , 
and  th e  n a t io n a l  p r iv a t e  c o lle g e  norm f o r  th e s e  i te m s . Under each  
c a te g o ry , th e  re sp o n se s  a re  ranked  in  o rd e r  o f  combined m ajor and 
m inor in f lu e n c e  poo led  f o r  b o th  i n s t i t u t i o n s .
Freshm en a t  bo th  i n s t i t u t i o n s  ran k ed  "Become a  b e t t e r -  
ed u c a te d  person" a s  th e  m ost im p o rta n t re a so n  to  c o n tin u e  t h e i r  
e d u c a tio n , fo llo w e d  by "Develop mind and i n t e l l e c t u a l  a b i l i t i e s "  and 
"Meet re q u ire m e n ts  f o r  occupation" (#1). T h e re a f te r  th e  r e s u l t s  
d iv e rg e  betw een th e  two i n s t i t u t i o n s .  "Meet new and in te r e s t i n g  
peop le" was ran k ed  f o u r th  by Union C o lleg e  freshm en , fo llo w e d  by 
" In c re a se  e a rn in g  pow er” and "Q ualify  f o r  h ig h - le v e l  o c c u p a tio n ,"  
w hich w ere th e  f o u r th  and f i f t h  ranked i te m s  fo r  Andrews U n iv e rs i ty .
Union s tu d e n ts  a ls o  ten d ed  to  ran k  "Continue r e l i g io u s  
t r a in in g ,"  "Take p a r t  in  c o lle g e  s o c ia l  l i f e , "  "Be w ith  f r ie n d s  in  
c o lle g e ,"  "Find a spouse ,"  and "Develop and u se  my a t h l e t i c  s k i l l s "  
h ig h e r  th a n  d id  s tu d e n ts  a t  Andrews. T here were no a re a s  r a te d  more 
im p o r ta n t ly , com bining m ajor and m inor in f lu e n c e , by th e  freshm en a t  
Andrews com pared to  t h e i r  c o u n te rp a r ts  a t  Union.
The Andrews s tu d e n ts  d id  rank  some m ajor in f lu e n c e s  a t  a 
h ig h e r  l e v e l  th an  d id  Union s tu d e n ts ,  p a r t i c u l a r l y  "Q ualify  f o r  a 
h ig h - l e v e l  o ccu p a tio n ."
S tu d e n ts  a t  Andrews and Union s e le c te d  th re e  rea so n s  a t
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TAOLE 18
R E A S O N S  F RE S HME N ATTEND ANDREWS U N I V E R S I T Y  AND U N I O N  C O L L E G E  AND T H E I R  S O U R C E S  OF I NF O R MAT I O N
I .  R e a s o n s  t o  C o n t i n u e  E d u c a t i o n
B e c o m e  .1 b e t t e r - e d u c a t e d  p e r s o n  
D e v e l o p  m i n d  a n d  I n t e l l e c t u a l  a b i l i t i e s  
M e e t  r e q u i r e m e n t s  f o r  o c c u p a t i o n  
I n c r e a s e  e a r n i n g  p o w e r  
Q u a l i f y  f o r  h i g h - l e v e l  o c c u p a t i o n  
M e e t  n e w  a n d  I n t e r e s t i n g  p e o p l e  
S t u d y  n e w  a n d  d i f f e r e n t  s u b j e c t s  
D e v e l o p  p e r s o n a l  m a t u r i t y  
( l e c o m e  a  m o r e  c u l t u r e d  p e r s o n  
C o n t i n u e  r e l i g i o u s  t r a i n i n g  
T a k e  p a r t  i n  c o l l e g e  s o c i a l  l i f e  
P a r e n t s / r e l a t i v e s  w a n t  m e  t o  c o n t i n u e  
B e  w i t h  f r i e n d s  I n  c o l l e g e  
D e v e l o p  I n d e p e n d e n c e  f r o m  p a r e n t s  
F i n d  a  s p o u s e
T e a c h e r s / C o u n s e l o r s  s u g g e s t  I c o n t i n u e  
D e v e l o p  a n d  u s e  m y  a t h l e t i c  s k i l l s  
C o u l d n ' t  f i n d  a n y t h i n g  b e t t e r  t o  d o
s . a s i s s a a s s a a g a s a a a a s s s s s s a s a a a a s a a a s a s a a a a s
M a j o r  R e a s o n s  M i n o r
A . U .  U . C .  A . U .  U . C .  N o r m  A . U .  U . C .  
F r e q u e n c i e s  P e r c e n t a g e s  F r e q u e n c i e s
272 171 7 0 % 791 78% 64 47
257 164 74X 76X 71X 77 53
302 196 87X 91X 82X 24 18
246 143 70X 66X 56X 74 55
258 140 74X 65X 67X 64 54
119 105 34X 49X 40X 179 98
161 113 46X 52X 46X 140 76
143 109 41X 50X 45X 144 80
117 67 34X 31X 36X 146 105
131 95 38X 44X 14X 112 89
76 51 221 24X 17X 174 121
86 57 25X 26X 16X 142 99
53 56 15X 26X 6X 139 98
65 46 19X 21X 20X 115 75
43 46 121 2IX It 106 64
37 22 1IX 10X 91 111 73
24 20 It 9X 9X 78 67
19 9 5X 4X 2X 22 17
R e a s o n s  C o m b .  M a j .  A M i n .
A . U .  U . C .  N o r m  A . U .  U . C .  A v g .  N o r m  
P e r c e n t a g e s  P e r c e n t a g e s
18% 22% lai 96X IOOX 90X 96X
22X 25X 24X 961 1001 981 951
7X 8X lit 93X 991 961 93X
21X 25X 32X 92X 92X 92X 88X
1BX 25X 22X 92X 901 911 891
51X 45X 441 851 941 901 841
40X 351 4 If 861 881 871 871
41X 37X 38X 82X 88X 85X 83X
42X 49X 441 751 801 771 801
32X 41X 27X 70X 85X 77X 411
50X 56X 50X 72X 80X 76X 67X
4 It 46X 401 651 721 691 561
40X 45X 24X 55X 71X 63X 30X
33X 35X 39t 521 56X 54X 59X
30X 301- lit 431 511 471 131
32X 34X 321 421 441 43X 411
22X 31X 211 291 401 351 301
6X St 51 121 121 121 71
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TABLE IB - -  Continued
3 S 3 a 3 < t 3 B 3 S 3 3 8 3 a a 3 s s a a a a 3 a 3 3 a 3 a * a s B a 3 3 3 j s s s > a - 3 a a 3 s s s 4 a s a s a 4 S « a a a a a a j i 3 3 A a s s a a 3 u a a a a 4 a a a * a a B a a a a a 8 « a a a i a « x a « a a a a a a s a a a a a a B a s 8 a d a a B > a «
M a j o r  R e a s o n s  H l n o r  R e a s o n s  C o m b .  M a j .  & H i n .
A . U .  U . C .  A . U .  U . C .  N o r m  A . U .  U . C .  A . U .  U . C .  N o r m  A . U .  U . C .  A v g .  N o r m  
F r e q u e n c i e s  P e r c e n t a g e s  F r e q u e n c i e s  P e r c e n t a g e s  P e r c e n t a g e s
2 .  S o u r c e s  o f  I n f o r m a t i o n  A b o u t  A n d r e w s / U n i o n
P a r e n t s  o r  r e l a t i v e s 1 6 4 9 8 5 0 1 4 7 1 3 9 1 9 4 6 2 2 8 1 3 0 1 2 8 1 7 8 1 7 7 1 7 7 1 6 8 1
F r i e n d s  a t  t h e  C o l l e g e 1 3 3 1 8 9 4 0 1 5 2 1 2 5 1 1 1 1 5 7 3 4 1 2 7 1 2 6 1 7 4 1 7 9 1 7 7 1 5 1 1
V i s i t s  t o  t h e  c a m p u s 1 6 6 8 8 5 0 1 4 2 1 4 7 1 6 7 6 6 2 0 1 3 2 1 2 7 1 7 0 1 7 4 1 7 2 1 7 3 1
C o l l e g e  b r o c h u r e  o r  p a m p h l e t 8 3 4 9 2 5 1 2 3 1 3 8 1 1 2 6 8 8 3 8 1 4 2 1 3 8 1 6 3 1 6 6 1 6 4 1 7 6 1
C o l l e g e  c a t a l o g 9 1 4 6 2 7 1 2 2 1 3 9 1 1 1 1 7 9 3 4 1 3 8 1 3 5 1 6 1 1 6 0 1 6 0 1 7 4 1
S e c o n d a r y  s c h o o l  c l a s s m a t e s 9 1 6 7 2 7 1 3 2 1 9 1 1 0 3 6 0 3 1 1 2 9 1 2 2 1 5 9 1 6 1 1 6 0 1 3 1 1
C o l l e g e  r e p r e s e n t a t i v e  v i s i t  t o  s c h o o l 1 0 5 6 5 3 2 1 3 1 1 2 1 1 8 5 5 9 2 6 1 2 8 1 1 8 1 5 7 1 5 9 1 5 8 1 3 9 1
S e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s 8 8 3 8 2 7 1 1 8 1 1 1 1 1 0 2 7 1 3 1 1 3 4 1 2 8 1 5 7 1 5 2 1 5 5 1 3 8 1
S e c o n d a r y  s c h o o l  c o u n s e l o r s 6 8 2 5 2 1 1 1 2 1 1 7 1 9 5 5 8 2 9 1 2 8 1 3 0 1 4 9 1 4 0 1 4 4 1 4 7 1
C o l l e g e  a l u m n i 6 6 3 9 2 0 1 1 9 1 2 2 1 7 8 4 7 2 4 1 2 2 1 1 9 1 4 4 1 4 1 1 4 2 1 4 1 1
S e c o n d a r y  s c h o o l  a d m i n i s t r a t o r s 5 9 2 2 1 8 1 1 1 1 5 1 8 4 5 1 2 5 1 2 4 1 1 5 1 4 3 1 3 5 1 3 9 1 2 0 1
A r t i c l e s  I n  n e w s p a p e r s / m a g a z i n e s 1 5 4 5 1 2 1 3 1 3 5 2 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 5 1 1 2 1 1 4 1 1 4 1
S e c o n d a r y  s c h o o l  1 I b r a r y  m a t e r i a l s 8 4 2 1 2 1 3 1 3 5 1 7 1 1 1 8 1 9 1 1 3 1 1 0 1 1 2 1 1 3 1
A n n o u n c e m e n t s  o n  r a d i o / T V 2 0 1 1 0 1 1 1 1 6 1 1 5 1 5 1 7 1 5 1 5 1 5 1 8 1
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c o n s id e ra b ly  h ig h e r  l e v e ls  th an  th e  n a t io n a l  norm group: "C ontinue
r e l i g io u s  t r a in in g ,"  "F ind a sp o u se ,"  and "Be w ith  f r ie n d s  in  
c o lle g e ."  Compared w ith  s tu d e n ts  a t  o th e r  p r iv a te  c o l le g e s ,  
s tu d e n ts  a t  Andrews and Union a ls o  i n d ic a te d  g r e a te r  im p o rtan ce  f o r  
th e  rea so n s  p a re n ts  and r e l a t i v e s  w an ted  them to  co n tin u e  t h e i r  
e d u c a tio n , a d e s i r e  t o  ta k e  p a r t  in  c o l le g e  s o c ia l  l i f e ,  and 
o p p o r tu n ity  to  m eet new and i n t e r e s t i n g  p eo p le . In  a l l  c a s e s , 
s tu d e n ts  a t  Union w ere more l i k e l y  th a n  s tu d e n ts  a t  Andrews to  
s e l e c t  th e s e  a s  re a s o n s  to  a t te n d  c o l le g e .
The m ost im p o r ta n t  so u rc e s  o f  in fo rm a t io n  a b o u t t h e i r  
r e s p e c t iv e  c o l le g e s  were p a re n ts  o r  r e l a t i v e s ,  f r ie n d s  a t  th e  
c o lle g e , and v i s i t s  to  th e  campus (#2 ). F o llo w in g  th e  tre n d  
d e s c r ib e d  above, f r i e n d s  a t  th e  c o l le g e  were more im p o r ta n t  to  Union 
freshm en  theui th e y  w ere t o  th o s e  a t  Andrews.
C o llege  p u b l ic a t io n s  (b ro c h u re s , p am p h le ts , o r  c a ta lo g s )  
were l e s s  im p o r ta n t  t o  th e s e  s tu d e n ts  th a n  th e y  were to  th e  n a t io n a l  
p o p u la tio n . S eco n d a ry -sch o o l c la s s m a te s ,  v i s i t s  by c o lle g e  
r e p r e s e n ta t iv e s ,  and secondary  c o u n s e lo rs  and a d m in is t r a to r s  were 
much more im p o r ta n t  to  th o se  a t  Andrews and Union th an  th ey  were to  
th e  n a t io n a l  group.
A d d itio n a l  in fo rm a tio n  re g a rd in g  th e  rea so n s  why th e s e  
s tu d e n ts  s e le c te d  t h e i r  r e s p e c t iv e  c o l le g e  came from th e  Autumn 
Supplem ent which fo cu sed  on some o f  th e  more unique c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  th e s e  S even th -day  A d v e n tis t  c o l le g e s .  These d a ta  a re  r e p o r te d  on 
T a b le  19.
The rea so n s  f o r  a t te n d in g  a r e  ranked  by poo led  r e l a t i v e
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im portance . W hile "R e lig io u s  a f f i l i a t i o n  o f  c o lle g e "  ranked  th e  
h ig h e s t  on th e  pooled  s c a le ,  th e r e  were h ig h e r  s c o re s  on s e p a ra te  
ite m s  a t  each  i n s t i t u t i o n  (#1). At Andrews, " A v a i la b i l i ty  o f 
p a r t i c u l a r  program " ranked  f i r s t  w h ile  a t  Union, "O pportun ity  fo r  
p a r t - t im e  work" was m ost im p o r ta n t. The r e l ig io u s  a f f i l i a t i o n  and 
a v a i l a b i l i t y  o f  p a r t - t im e  work i te m s  were ranked  c o n s id e ra b ly  more 
im p o r ta n t th a n  th e  n a t io n a l  sam ple. "S ize  o f th e  c o lle g e "  was 
f a i r l y  im p o rta n t f o r  th e  n a t io n a l  sam p le , b u t n o t so f o r  th e  two 
c la s s e s  s tu d ie d  h e re , p a r t i c u l a r l y  f o r  th o se  a t  Andrews.
W hile th e  f a c t  t h a t  Andrews o r  Union were A d v e n tis t  sc h o o ls  
ranked  h ig h e s t  on th e  second l i s t  o f rea so n s  (#2), th e  lo w e s t  ranked  
was t h a t  each i n s t i t u t i o n  was th e  c o lle g e  f o r  th e  p a r t i c u l a r  church  
union. S p i r i t u a l  and academ ic c o n s id e ra t io n s  were a ls o  ranked  
h ig h ly  by bo th  groups o f  s tu d e n ts .
D ata re g a rd in g  th e  p u rp o ses  f o r  which th e s e  s tu d e n ts  
e n ro l le d  a r e  a ls o  shown on T ab le  19 (#4). As co u ld  be ex p e c te d  from  
p r im a r i ly  t r a d i t i o n a l  c o lle g e -a g e  freshm en , m ost e n ro l le d  in  o rd e r  
to  e a rn  a b a c h e lo r 's  deg ree  o r  h ig h e r .
The Autumn Supplem ent a ls o  in c lu d e d  a s e r i e s  o f  q u e s tio n s  
re g a rd in g  th e  amount o f  in f lu e n c e  a number o f p e rso n s  may have 
w ie lded  in  th e  d e c is io n  to  a t t e n d  Andrews o r  Union, and th e s e  
r e s u l t s  a re  a ls o  shown on Table 19 (#3). M others w ere th e  m ost 
i n f l u e n t i a l ,  fo llo w e d  n e x t by f a th e r s .  For those  a t  Union, f r i e n d s  
in  secondary  sch o o l and a t  th e  c o l le g e  were n e x t, w h ile  Andrews' 
s tu d e n ts  were more in flu e n c e d  by b ro th e r s  o r  s i s t e r s  and r e c r u i t in g  
p e rso n n e l.
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TABLE 19
R E A S O N S  F R E S H M E N  A T T E N D  ANDREWS U N I V E R S I T Y  AND U N I O N  C O L L E G E
M e a n s
A v g .  A .  U .  U .  C .  N o r m
1 .  I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
R e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  o f  C o l l e g e 1 . 6 9 1 . 7 0 1 . 6 7 2 . 7 5
O p p o r t u n i t y  f o r  p a r t - t i m e  w o r k 1 . 7 5 1 . 9 8 1 . 5 1 2 . 8 4
A v a i l a b i l i t y  o f  p a r t i c u l a r  p r o g r a m 1 . 7 9 1 . 6 6 1 . 9 2 1 . 7 0
A c a d e m i c  r e p u t a t i o n  o f  C o l l e g e 1 . 8 5 1 . 7 8 1 . 9 1 1 . 5 7
A v a i l a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l  a i d 1 . 9 3 1 . 8 8 1 . 9 7 2 . 2 2
V a r i e t y  o f  c o u r s e s  o f f e r e d 2 . 0 7 1 . 9 5 2 . 1 9 2 . 0 2
L o c a t i o n  o f  t h e  C o l l e g e 2 . 2 4 2 . 2 5 2 . 2 3 2 . 0 6
A d v i c e  o f  p a r e n t s / r e l a t i v e s 2 . 3 0 2 . 3 3 2 . 2 7 2 . 6 2
C o s t  o f  a t t e n d i n g  C o l l e g e 2 . 3 0 2 . 4 0 2 . 2 0 2 . 2 9
F a c i l i t i e s  a v a i l a b l e 2 . 3 6 2 . 3 2 2 . 4 0 2 . 4 4
S o c i a l  c l i m a t e  a n d  a c t i v i t i e s  o f  C o l l e g e 2 . 4 5 2 . 5 2 2 . 3 8 2 . 4 5
F r i e n d s  a t t e n d  C o l l e g e 2 . 4 8 2 . 6 8 2 . 2 7 3 . 4 0
A d v i c e  o f  s o m e o n e  w h o  a t t e n d e d  C o l l e g e 2 . 4 8 2 . 5 3 2 . 4 2 2 . 6 2
S i z e  o f  t h e  C o l l e g e 2 . 5 8 2 . 8 9 2 . 2 7 1 . 9 9
T y p e  o f  c o m m u n i t y  o f  C o l l e g e 2 . 5 8 2 . 6 4 2 . 5 2 2 . 3 9
E x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a v a i l a b l e 2 . 6 6 2 . 6 9 2 . 6 3 2 . 5 7
C o n t a c t ( s )  w i t h  C o l l e g e  r e p r e s e n t a t i v e s 2 . 7 1 2 . 6 5 2 . 7 6 2 . 8 3
T y p e  o f  h o u s i n g  a v a i l a b l e 2 . 8 8 2 . 8 0 2 . 9 5 2 . 9 3
E n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  o f  C o l l e g e 2 . 9 1 2 . 9 2 2 . 9 0 2 !  6 3
A d v i c e  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  c o u n s e l o r s 3 . 0 5 3 . 0 4 3 . 0 5 3 . 0 9
M a l e / f e m a l e  r a t i o  o f  s t u d e n t  b o d y 3 . 1 4 3 . 1 7 3 . 1 1 3 . 3 5
S p o r t s  o p p o r t u n i t i e s  ( v a r s i t y  a t h l e t i c s ) 3 . 3 0 3 . 3 5 3 . 2 4 3 . 2 4
R a c 1 a l / e t h n 1 c  m a k e u p  o f  C o l l e g e 3 . 3 1 3 . 2 4 3 . 3 7 3 . 4 7
( S c a l e :  1 »  V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  «  N o t I m p o r t a n t )
p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
A d v e n t i s t  s c h o o l 4 . 0 9 4 . 0 2 4 . 1 6
S p i r i t u a l  e n v i r o n m e n t 3 . 7 6 3 . 6 5 3 . 8 6
A c a d e m i c  r e p u t a t i o n 3 . 5 9 3 . 5 6 3 . 6 2
P a r e n t s  w a n t e d  m e  t o  a t t e n d 3 . 3 7 3 . 2 7 3 . 4 7
S p e c i a l / u n i q u e  p r o g r a m s  a n d  m a j o r s 3 . 3 5 3 . 4 6 3 . 2 3
L o c a t i o n  o f  S c h o o l 3 . 1 1 2 . 9 7 3 . 2 5
F r i e n d s  a r e  a t t e n d i n g 3 . 0 3 2 . 7 6 3 . 3 0
B e t t e r  f i n a n c i a l  a i d  p a c k a g e 3 . 0 2 2 . 8 5 3 . 1 9
S i z e  o f  S c h o o l 2 . 8 8 2 . 4 4 3 . 3 2
A d v e n t i s t  c o l l e g e  f o r  u n i o n  2 . 6 8  2 . 2 6  3 . 0 9
( S c a l e :  1 »  N o t  v e r y  I m p o r t a n t  . . .  5  ■ V e r y  I m p o r t a n t )
3 .  A m o u n t  o f  I n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n
M o t h e r 3 . 5 2 3 . 5 4 3 . 5 0
F a t h e r 3 . 1 9 3 . 1 8 3 . 1 9
S e c o n d a r y  s c h o o l  f r i e n d s 2 . 9 2 2 . 6 5 3 . 1 8
C o l l e g e  f r i e n d s 2 . 7 5 2 . 6 4 2 . 8 6
B r o t h e r s  o r  s i s t e r s 2 . 6 7 2 . 7 2 2 . 6 2
C o l l e g e / u n i v e r s i t y  r e c r u i t e r s 2 . 5 1 2 . 6 8 2 . 3 4
C o l l e g e / u n i v e r s i t y  p e r s o n n e l 2 . 4 2 2 . 4 8 2 . 3 5
S e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s 2 . 3 0 2 . 2 6 2 . 3 3
M i n i s t e r s 2 . 1 5 2 . 0 1 2 . 2 9
S e c o n d a r y  s c h o o l  c o u n s e l o r s 2 . 1 3 2 . 0 3 2 . 2 2
( S c a l e :  1 *  No  I n f l u e n c e  . . .  5 *  V e r y  s t r o n g  I n f l u e n c e )
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A .  U. U .  C .
4 .  P u r p o s e  f o r  w h i c h  e n r o l l e d  a t  A n d r e w s / U n i o n F r e q u e n c i e s
No  d e f i n i t e  p u r p o s e  I n  m i n d 2 7 2 9
T a k e  a  f e w  J o b - r e l a t e d  c o u r s e s 7 1
T a k e  a  f e w  c o u r s e s  f o r  s e l f - i m p r o v e m e n t 4 8
T a k e  c o u r s e s  f o r  t r a n s f e r r i n g 1 7 1 4
O b t a i n  o r  m a i n t a i n  c e r t i f i c a t i o n 9 1
C o m p l e t e  v o c a t i o n a l / t e c h n i c a l  p r o g r a m 6 3
O b t a i n  a s s o c i a t e  d e g r e e 2 7 1 7
O b t a i n  b a c h e l o r ' s  d e g r e e  o r  h i g h e r 2 5 1 1 4 0
T O T A L 3 4 8 2 1 3
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3. What i s  th e  f i r s t - y e a r  e x p e rie n c e  
o f  freshm en a t  Andrews U n iv e r s i ty  
and Union C o lleg e ?
T ab les  20 and 21 p r e s e n t  th e  r e s u l t s  o f  th e  S p rin g  Survey, 
i n  which s tu d e n ts  a g a in  i d e n t i f i e d  some o f  t h e i r  p la n s  and p ro v id ed  
in fo rm a tio n  re g a rd in g  t h e i r  f i r s t - y e a r  e x p e rie n c e s , w ith  T ab le  20 
r e p o r t in g  th e  freq u en cy  t a b u la t i o n s  and T able  21 th e  a v e rag e  
r e s u l t s  fo r  s c a le d  i te m s . A lso  in c lu d e d  on Table 21 a r e  t o t a l  
num ber o f c r e d i t s  ( in  q u a r t e r  hours) tak en  d u rin g  th e  f i r s t  y e a r  and 
th e  cu m u la tiv e  g ra d e -p o in t  av erag e  o f  th e s e  s tu d e n ts  a t  th e  end o f  
t h e i r  f i r s t  y e a r  o f c o l le g e .
In  g e n e ra l th e  d a ta  r e v e a l  s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  f i r s t - y e a r  
e x p e rien c e  a t  Andrews and Union. O u t- o f - c la s s  c o n ta c ts  w ith  f a c u l ty  
members appeared  to  be m ost f r e q u e n t  to  g e t  in fo rm a tio n  o r  ad v ice  
a b o u t academ ic p rogram s, t o  d is c u s s  i n t e l l e c t u a l  o r c o u r s e - r e la t e d  
m a t te r s ,  to  s o c ia l iz e  in fo r m a l ly ,  and to  d is c u s s  c a r e e r  m a tte r s  
(Table 21, #3). C o n tac ts  w i th  s t a f f  members appeared  to  be l e s s  
o f te n  and were m ost l i k e l y  f o r  in fo rm a l  s o c ia l i z a t i o n  (#4).
Beyond c o n tin u in g  to  a g re e  w ith  th e  im portance  o f  g ra d u a tin g  
from c o l le g e ,  r e c e iv in g  a  C h r i s t i a n  e d u c a tio n , and th e  need to  g e t  
good g rad e s , s tu d e n ts  a l s o  r e p o r te d  hav ing  developed  s a t i s f y i n g  
s tu d e n t  f r ie n d s h ip s  and t h e i r  in te n t io n  to  r e - e n r o l l  a t  th e  same 
sch o o l f o r  the  fo llo w in g  sch o o l y e a r  (#1).
I te m s  whose low s c o re s  in d ic a te  p o te n t ia l  p ro b lem s in c lu d e  a 
p e rc e p tio n  th a t  many s tu d e n ts  have d i f f e r e n t  v a lu e s  and a t t i t u d e s ,  
and th a t  ru le s  govern ing  l i f e s t y l e  a re  s t r i c t .  S tu d e n ts  were a ls o  
a p p a re n tly  d isa p p o in te d  i n  t h e i r  academ ic  perfo rm ance and many d id
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TABLE 20
F I R S T - Y E A R  E X P E R I E N C E S  
F r e q u e n c i e s  o f  C a t e g o r i c a l  I t e m s
A n d r e w s  U n i o n
1 .  H i g h e s t  d e g r e e  p l a n n e d  a t  A n d r e w s  o r  U n i o n
N o n e  2 5  1 1
O n e - y e a r  c e r t i f i c a t e  4  2
A s s o c i a t e  d e g r e e  2 6  2 0
B a c h e l o r ' s  d e g r e e  1 5 4  8 7
M a s t e r ' s  d e g r e e  3 5  7
P r o f e s s i o n a l  d e g r e e  5  3
D o c t o r ' s  d e g r e e  7  3
O t h e r  5  5
T O T A L  2 6 1  1 3 8
2 .  H i g h e s t  d e g r e e  p l a n n e d  a n y w h e r e
N o n e  1 2  4
O n e - y e a r  c e r t i f i c a t e  1 I
A s s o c i a t e  d e g r e e  1 6  1 1
B a c h e l o r ' s  d e g r e e  8 0  6 1
M a s t e r ' s  d e g r e e  7 7  2 3
P r o f e s s i o n a l  d e g r e e  2 9  1 4
D o c t o r ' s  d e g r e e  3 9  1 7
O t h e r  4  4
T O T A L  2 5 8  1 3 5
3 .  D a y s  m i s s e d  f r o m  I l l n e s s
N o n e  1 4 7  6 0
t o  t h r e e  6 4  4 7
F o u r  t o  s i x  3 4  1 9
S e v e n  t o  f i f t e e n  1 0  9
M o r e  t h a n  f i f t e e n  8  4
T O T A L  2 6 3  1 3 9
4 .  P l a n s  I f  c o l l e g e  p r o v e s  t o o  e x p e n s i v e
T e m p  d i s c o n t i n u e  s t u d i e s  t o  e a r n  m o n e y  4 7  2 6
R e d u c e  a c a d e m i c  l o a d  a n d  w o r k  m o r e  4 2  1 9
T r a n s f e r  t o  l e s s  e x p e n s i v e  c o l l e g e  1 4 6  7 4
O t h e r  2 4  1 6
T O T A L  2 5 9  1 3 5
5 .  E m p l o y m e n t  s t a t u s  d u r i n g  y e a r
S p e c l a l - p r o j e c t  s t u d e n t  l a b o r  8 3  6
O t h e r  o n - c a m p u s  s t u d e n t  l a b o r  1 3 7  1 1 8
O f f - c a m p u s  1 3  4
N o t  e m p l o y e d  2 6  8
T O T A L  2 5 9  1 3 6
6 .  N u m b e r  o f  h o u r s  w o r k e d  w e e k l y  1 f  e m p l o y e d
O n e  t o  f i v e  5  5
S i x  t o  t e n  1 0 5  2 7
E l e v e n  t o  f i f t e e n  8 5  5 9
S i x t e e n  t o  t w e n t y  3 5  3 9
M o r e  t h a n  t w e n t y  7 4
T OT AL  2 3 7  1 3 4
7 .  C h a n g e  I n  c a r e e r / v o c a t i o n a l  p l a n s  d u r i n g  y e a r ?
No  c h a n g e  1 2 8  5 5
S I 1 g h t  c h a n g e  7 3  4 2
M o d e r a t e  c h a n g e  2 8  1 4
G r e a t  c h a n g e  3 3  2 3
T O T A L  2 6 2  1 3 4
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A n d r e w s  U n i o n
8 .  N u m b e r  o f  h o u r s  s p e n t  w e e k l y 1 n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s
L e s s  t h a n  t w o 1 4 1  8 4
T w o  t o  f i v e 9 5  4 1
S i x  t o  t e n 1 4  1 3
M o r e  t h a n  t e n 1 0  0
T O T A L 2 6 0  1 3 8
9 .  I s  t h e r e  s t u d e n t  f r i e n d  o n  c a m p u s  t o  c o n f i d e
s e r i o u s  p e r s o n a l  p r o b l e m ?
Y e s 2 1 4 1 1 1
No 4 8 2 4
r t 1 c 1 p a t 1 o n  1 n  s p e c i a l  a c a d e m i c  p r o g r a m s
H o n o r s  c l a s s e s 3 2 9
O t h e r  h o n o r s  a c t i v i t i e s 4 8 4
R e a d i n g  s k i l l s  c l a s s e s 4 7 1 7
W r i t i n g  l a b 2 7 7 2
C a r e e r  p l a n n i n g 3 4 2 5
S t u d y  s k i l l s  c l a s s e s 5 2 1 5
T u t o r i n g  1 n  l i b r a r y 3 8 3
r t 1 c 1 p a t 1 o n  1 n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s
S t u d e n t  6 o v e r n m e n t 1 7 8
S t u d e n t  p u b l i c a t i o n s 1 8 3
I n s t r u m e n t a l  m u s i c 4 0 2 5
V o c a l  m u s i c 4 6 2 2
D e p a r t m e n t a l  c l u b s 5 3 3 8
O r a m a t l c s 8 6
R e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s 7 3 2 7
R a c i a l  o r  E t h n i c  o r g a n i z a t i o n s 3 5 1 8
I n t r a m u r a l  a t h l e t i c s 3 7 4 2
R e c r e a t i o n a l  a t h l e t i c s 1 5 8 8 0
R e s i d e n c e  h a l l  a c t i v i t i e s 1 4 2 9 8
N u m b e r  o f  R e s p o n d e n t s 2 4 2 1 3 0
M e a n  n u m b e r  o f  a r e a s 2 . 3 9 2 . 6 4
S t a n d a r d  d e v i a t i o n 1 . 6 6 1 . 9 0
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F I R S T - Y E A R  E X P E R I E N C E S  
S c o r e s  o f  S e l e c t e d  I t e m s
A n d r e w s  U n i o n
C o m b .
S c o r e H e a n S . O . H e a n S . O .
t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s
( S c a l e :  1 •  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  ■ S t r o n g l y  a g r e e )  
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  c o l l e g e A . 4 7 4 . 5 9 . 7 8 4 . 3 5 . 9 5
G e t t i n g  g o o d  g r a d e s  i s  I m p o r t a n t 4 . 4 4 4 . 5 8 . 7 1 4 . 2 9 . 9 6
I m p o r t a n t  t o  h a v e  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n 4 . 0 0 3 . 9 3 1 . 1 9 4 . 0 7 1 . 0 2
S t u d e n t  f r i e n d s h i p s  d e v e l o p e d  h a v e  b e e n  s a t i s f y i n g 3 . 9 5 3 . 9 8 . 9 8 3 . 9 2 . 9 6
L i k e l y  t o  r e - e n r o l l  n e x t  f a l l 3 . 9 0 3 . 7 9 1 . 2 7 4 . 0 1 1 . 2 7
O e v e l o p e d  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  w i t h  s t u d e n t s 3 . 8 9 3 . 8 5 1 . 0 8 3 . 9 3 . 8 7
H a d e  r i g h t  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n 3 . 8 3 3 . 7 7 1 . 1 5 3 . 9 0 1 . 0 1
H o s t  f a c u l t y  a r e  I n t e r e s t e d  I n  t e a c h i n g 3 . 7 9 3 . 7 9 . 8 9 3 . 7 9 . 9 5
O l f f i c u l t  m e e t / m a k e  f r i e n d s  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s  ( r e v e r s e d ) 3 . 7 7 3 . 8 0 1 . 2 5 3 . 7 3 1 . 1 5
I n t e r e s t  I n  I n t e l l e c t u a l  m a t t e r s  h a s  I n c r e a s e d 3 . 7 7 3 . 8 3 . 9 1 3 . 7 0 . 9 4
A c a d e m i c  e x p e r i e n c e  I n f l u e n c e d  I n t e l l e c t u a l  g r o w t h 3 . 7 4 3 . 7 9 . 8 9 3 . 6 8 . 8 8
R e l a t i o n s  w i t h  s t u d e n t s  i n f l u e n c e d  p e r s o n a l  g r o w t h 3 . 7 1 3 . 7 7 1 . 0 1 3 . 6 5 . 9 9
E x p e r i e n c e  h a s  b e e n  v e r y  p o s i t i v e 3 . 6 9 3 . 6 4 1 . 0 9 3 . 7 4 . 9 1
H o s t  f a c u l t y  a r e  I n t e r e s t e d  1 n  h e l p i n g  s t u d e n t s  g r o w 3 . 6 8 3 . 6 3 . 9 6 3 . 7 4 . 8 2
V e r y  c e r t a i n  o f  w h a t  m a j o r  w i l l  b e 3 . 6 8 3 . 7 2 1 . 3 1 3 . 6 5 1 . 3 8
R e l a t i o n s  w i t h  s t u d e n t s  I n f l u e n c e d  I n t e l l e c t u a l  g r o w t h 3 . 6 6 3 . 6 6 . 9 9 3 . 6 6 . 9 7
U n c e r t a i n  a b o u t  c a r e e r  p l a n s  ( r e v e r s e d ) 3 . 6 6 3 . 8 3 1 . 2 5 3 . 4 9 1 . 4 7
H a p p y  w i t h  l i v i n g / r e s i d e n c e  a r r a n g e m e n t 3 . 4 9 3 . 4 9 1 . 2 8 3 . 4 9 1 . 0 6
F e w  s t u d e n t s  w i l l i n g  t o  l i s t e n  a n d  h e l p  ( r e v e r s e d ) 3 . 4 8 3 . 5 0 1 . 2 6 3 . 4 5 1 . 1 4
F e w  f a c u l t y  a r e  g e n u i n e l y  I n t e r e s t e d  i n  s t u d e n t s  ( r e v e r s e d ) 3 . 4 3 3 . 4 0 1 . 2 1 3 . 4 6 1 . 1 7
N o n - c l a s s  f a c u l t y  i n t e r a c t i o n  I n f l u e n c e d  c a r e e r  p l a n s 3 . 4 2 3 . 3 6 . 9 7 3 . 4 8 . 9 4
G r o w n  s p i r i t u a l l y  d u r i n g  y e a r 3 . 4 1 3 . 4 7 1 . 1 9 3 . 3 6 1 . 0 7
S a t i s f i e d  w i t h  a c a d e m i c  e x p e r i e n c e  t h i s  y e a r 3 . 3 9 3 . 3 8 1 . 2 2 3 . 4 0 1 . 0 7
R e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  h e l p e d  s p i r i t u a l  d e v e l o p m e n t 3 . 3 9 3 . 4 8 1 . 1 4 3 . 3 0 1 . 1 1
S a t i s f i e d  w i t h  d a t i n g  r e l a t i o n s h i p s 3 . 3 8 3 . 3 5 1 . 4 2 3 . 4 1 1 . 3 9
S a t i s f i e d  w i t h  e x t e n t  o f  I n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t 3 . 3 5 3 . 4 1 1 . 0 6 3 . 3 0 1 . 0 2
F e w  c o u r s e s  h a v e  b e e n  I n t e l l e c t u a l l y  s t i m u l a t i n g  ( r e v e r s e d ) 3 . 3 3 3 . 4 2 1 . 1 4 3 . 2 4 1 . 1 2
F e w  f a c u l t y  s p e n d  o u t - o f - c l a s s  t i m e  w i t h  s t u d e n t s  ( r e v e r s e d ) 3 . 3 3 3 . 3 2 1 . 2 1 3 . 3 4 1 . 1 5
F e w  f a c u l t y  a r e  g e n u i n e l y  s u p e r i o r  t e a c h e r s  ( r e v e r s e d ) 3 . 2 8 3 . 2 0 1 . 1 7 3 . 3 5 1 . 0 6
S a t i s f i e d  w i t h  e x t r a - c u r r i c u l a r  o p p o r t u n i t i e s 3 . 2 0 3 . 1 0 1 . 1 1 3 . 3 0 . 9 6
H a v e  f r i e n d s  i n  c o m m u n i t y  n o n - s t u d e n t s  o r  f a c u l t y 3 . 1 8 3 . 1 6 1 . 6 1 3 . 2 1 1 . 4 0
N o n - c l a s s  f a c u l t y  i n t e r a c t i o n  I n f l u e n c e d  p e r s o n a l  g r o w t h 3 . 1 7 3 . 0 5 1 . 0 8 3 . 2 9 1 . 0 2
N o n - c l a s s  f a c u l t y  I n t e r a c t i o n  i n f l u e n c e d  I n t e l l e c t u a l  g r o w t h 3 . 1 7 3 . 1 2 1 . 0 6 3 . 2 2 . 9 8
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TABLE 21 - -  Continued
C o m b .
S c o r e
A n d r e w s  
M e a n  S . D .
U n i o n  
M e a n  S . O .
1 .  A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s  - -  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 •  S t r o n g l y  d i s a g r e e  . . . 5 s  S t r o n g l y  a g r e e )
M o s t  s t u d e n t s  h a v e  d i f f e r e n t  v a l u e s / a t t i t u d e s  ( r e v e r s e d ) 3 . 0 7 2 . 9 1 1 . 0 4 3 . 2 2 . 9 6
R u l e s  g o v e r n i n g  l i f e s t y l e  a r e  v e r y  s t r i c t 3 . 0 1 3 . 1 7 1 . 1 9 2 . 8 6 1 . 0 2
P e r f o r m e d  a c a d e m i c a l l y  a s  w e l l  a s  I  a n t i c i p a t e d 3 . 0 1 3 . 0 1 1 . 1 8 3 . 0 1 1 . 1 2
M o r e  l i k e l y  t o  a t t e n d  c u l t u r a l  e v e n t  t h a n  a  y e a r  a g o 2 . 9 9 2 . 9 9 1 . 2 6 2 . 9 9 1 . 2 2
D e v e l o p e d  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  w i t h  f a c u l t y 2 . 9 9 2 . 8 5 1 . 3 5 3 . 1 3 1 . 2 8
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  A n d r e w s / U n i o n 2 . 9 7 2 . 8 7 1 . 3 0 3 . 0 8 1 . 1 7
R e c r u i t i n g  w a s  a c c u r a t e  I n  p o r t r a y i n g  c a m p u s  l i f e 2 . 9 2 2 . 7 0 1 . 0 1 3 . 1 3 . 8 9
2 .  Ho w m a n y  o f  f i v e  b e s t  f r i e n d s  a t t e n d  A U / U C ? 2 . 9 3 2 . 7 4 1 . 3 8 3 . 1 1 1 . 3 0
3 .  N u m b e r  o f  o u t - o f - c l a s s  c o n t a c t s  w i t h  f a c u l t y
T o  g e t  I n f o r m a t i o n / a d v i c e  a b o u t  a c a d e m i c  p r o g r a m 3 . 2 2 3 . 2 6 4 . 0 0 3 . 1 7 6 . 1 1
T o  s o c i a l i z e  I n f o r m a l l y 2 . 3 3 1 . 9 8 3 . 8 3 2 . 7 9 6 . 9 4
T o  d i s c u s s  c a r e e r  m a t t e r s 1 . 8 9 1 . 8 4 3 . 5 3 1 . 9 5 2 . 1 5
T o  d i s c u s s  I n t e l l e c t u a l  o r  c o u r s e - r e l a t e d  m a t t e r s 1 . 8 8 2 . 0 5 4 . 0 4 1 . 7 1 3 . 7 8
T o  d i s c u s s  s p i r i t u a l  m a t t e r s 1 . 0 2 . 7 3 2 . 8 3 1 . 3 2 4 . 7 9
T o  r e s o l v e  a  d i s t u r b i n g  p e r s o n a l  p r o b l e m . 8 7 . 6 3 3 . 3 5 1 . 1 1 4 . 6 6
T o  d i s c u s s  c a m p u s  I s s u e  o r  p r o b l e m . 7 5 . 7 7 2 . 7 5 . 7 3 1 . 5 4
4 .  N u m b e r  o f  c o n t a c t s  w i t h  s t a f f  m e m b e r s
T o  s o c i a l i z e  I n f o r m a l l y 2 . 5 4 1 . 7 7 4 . 6 2 3 . 3 1 1 1 . 2 7
T o  g e t  I n f o r m a t i o n / a d v i c e  a b o u t  a c a d e m i c  p r o g r a m . 8 3 . 9 9 2 . 1 1 . 6 8 1 . 3 6
T o  d i s c u s s  c a r e e r  m a t t e r s . 8 3 . 8 1 1 . 9 6 . 8 5 1 . 9 3
T o  d i s c u s s  s p i r i t u a l  m a t t e r s . 7 7 . 7 6 2 . 4 2 . 7 8 2 . 7 4
T o  r e s o l v e  a  d i s t u r b i n g  p e r s o n a l  p r o b l e m . 6 8 . 5 8 1 . 6 7 . 7 8 3 . 8 8
T o  d i s c u s s  I n t e l l e c t u a l  o r  c o u r s e - r e l a t e d  m a t t e r s . 6 2 . 7 3 2 . 2 1 . 5 0 1 . 3 3
T o  d i s c u s s  c a m p u s  I s s u e  o r  p r o b l e m . 5 4 . 6 0 1 . 9 6 . 4 7 1 . 2 8
5 .  C r e d i t s  e a r n e d  d u r i n g  f r e s h m a n  y e a r  ( q u a r t e r  c r e d i t s ) 3 5 . 9 5 3 5 . 4 0 1 5 . 1 2 3 6 . 8 4 1 4 . 7 4
6 .  F r e s h m a n  g r a d e - p o l n t  a v e r a g e 2 . 5 4 2 . 5 2 . 9 2 2 . 5 8 . 9 5
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n o t  d eve lop  c lo s e  p e rs o n a l r e l a t i o n s  w ith  f a c u l ty  members.
Also tro u b leso m e was th e  low r a t i n g  to  th e  Item  re g a rd in g  
th e  im p o rta n c e  o f  g ra d u a tin g  s p e c i f i c a l l y  from  Andrews o r  Union 
( p a r t i c u l a r l y  when com pared w ith  th e  h ig h  r a t i n g  f o r  th e  im portance  
o f  g ra d u a tin g  from  c o lle g e ) , w hich m ig h t p o r te n d  a  f u tu r e  t r a n s f e r  
to  a n o th e r  c o lle g e  o r  u n iv e r s i ty .  A t Andrews U n iv e rs i ty  
p a r t i c u l a r l y ,  s tu d e n ts  f e l t  t h a t  th e  r e c r u i t i n g  d id  n o t  a c c u r a te ly  
p o r t r a y  campus l i f e .
At b o th  i n s t i t u t i o n s  s tu d ie d ,  a m a jo r ity  o f  freshm en 
in d ic a te d  p la n s  to  com plete  a t  l e a s t  a b a c h e lo r 's  deg ree  a t  t h e i r  
p a r t i c u l a r  c o lle g e  o r  u n iv e r s i ty  (T able 20, #1), a lth o u g h  when 
com pared w ith  t h e i r  re sp o n se  to  th e  same ite m  in  th e  autumn 
c o l l e c t i o n  (Table 14, #8), s tu d e n ts  ten d ed  to  have low ered  t h e i r  
e x p e c ta tio n s  som ewhat, w ith  fe w e r  s tu d e n ts  p lan n in g  g ra d u a te  work 
and more p lan n in g  a s s o c ia te  and o n e -y e a r  deg rees a t  t h e i r  
i n s t i t u t i o n .  The same t r e n d  was e v id e n t  in  te rm s o f  th e  h ig h e s t  
d eg ree  th ey  p lan  to  com plete  anyw here (T able  20, #2; c f . T able 14, 
# 7 ) .
In c id e n c e s  o f i l l n e s s  showed very  few s tu d e n ts  r e p o r t in g  
more th a n  th re e  days o f c la s s e s  m issed  due to  i l l n e s s  (#3).
A nother q u e s tio n  re p e a te d  from  th e  Autumn Survey was th e  
p la n s  f o r  th e  s tu d e n ts  i f  c o l le g e  proved to  be to o  expensive  (#4).
By th e  end o f  t h e i r  f i r s t  y e a r in  c o l le g e ,  few er s tu d e n ts  p lanned  to  
red u ce  t h e i r  academ ic lo ad  and work m ore, and more s tu d e n ts  p lanned  
to  t r a n s f e r  to  a l e s s  exp en siv e  c o lle g e .
M ost s tu d e n ts  re p o r te d  w orking  p a r t - t im e  d u rin g  t h e i r  f i r s t
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y e a r , w ith  th e  m a jo r i ty  w orking betw een 6 and 15 hours w eekly (#6). 
M ost o f  th e  s tu d e n ts  r e p o r te d  no change o r  a s l i g h t  change in  t h e i r  
c a re e r /v o c a t io n a l  p la n s  by th e  end o f  th e  f i r s t  y e a r  o f  c o lle g e  
(# 7 ) .
Of th o se  s tu d e n ts  r e p o r t in g  p a r t i c i p a t i o n  in  e x t r a c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s ,  m ost r e p o r te d  spend ing  l e s s  th a n  f iv e  h o u rs  w eekly in  
such  a c t i v i t i e s  (#8). The m ost p o p u la r a re a s  o f  p a r t i c i p a t i o n  were 
r e c r e a t io n  a t h l e t i c s  and r e s id e n c e - h a l l  a c t i v i t i e s  (#11).
Over 60% o f th e  s tu d e n ts  on both  campuses s a id  th ey  had a 
s tu d e n t  f r i e n d  on campus in  w hich th ey  co u ld  c o n fid e  a s e r io u s  
p e r s o n a l  problem  (#9).
Of th e  s p e c ia l  academ ic program s a v a i l a b le ,  s tu d e n ts  a t  
Andrews were more l i k e l y  to  p a r t i c i p a t e  in  honors a c t i v i t i e s ,  
re a d in g  s k i l l s  c la s s e s ,  s tu d y  s k i l l s  c la s s e s ,  and s p e c ia l  tu to r in g  
th a n  d id  s tu d e n ts  a t  Union, w h ile  th o se  a t  Union were more l ik e ly  to  
r e p o r t  p a r t i c i p a t i o n  in  th e  w r i t in g  lab  (#10), These t re n d s  
p ro b ab ly  r e f l e c t  th e  program s prom oted a t  each  campus r a th e r  th an  
s p e c i f ic  needs o r  d e f i c ie n c ie s .
T ab le  21 shows t h a t  a t  b o th  campuses s tu d e n ts  re p o r te d  t h a t  
more th an  h a l f  o f  t h e i r  f iv e  b e s t  f r i e n d s  a t te n d  sch o o l w ith  them 
(#2), w ith  s tu d e n ts  a t  Union r e p o r t in g  a  h ig h e r  num ber (3.11 
compared w ith  2.74 a t  Andrews).
The number o f  c o n ta c ts  s tu d e n ts  re p o r te d  hav ing  w ith  f a c u l ty  
and s t a f f  a r e  a l s o  shown ranked  by t h e i r  combined sc o re  on Table 21 
(#s 3 & 4 ). These c o n ta c ts  v a r ie d  w id e ly , w ith  th e  m ost common 
re a so n s  g iv en  f o r  c o n ta c t  w ith  f a c u l ty  b e in g  to  g e t  in fo rm a tio n  o r
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a d v ic e  ab o u t academ ic  p rogram s, to  d is c u s s  i n t e l l e c t u a l  o r  c o u rs e -  
r e l a t e d  m a t te r s ,  to  s o c ia l iz e  in fo rm a l ly ,  and to  d is c u s s  c a r e e r  
m a t te r s .  C o n ta c ts  w ith  s t a f f  members were l e s s  o f te n  and  w ere 
u s u a l ly  f o r  in fo rm a l  s o c ia l i z a t i o n .
A lso shown on T ab le  21 a re  th e  r e s u l t s  from  q u e s tio n s  
r e l a t i n g  to  s tu d e n ts ' e x p e r ie n c e s  and a t t i t u d e s  a t  th e  end o f  th e  
f i r s t  y e a r  (#1). These a re  shown in  ranked  o rd e r  f o r  th e  tw o 
sc h o o ls  com bined. S co res  f o r  q u e s tio n s  r e f l e c t i n g  n e g a tiv e  
re sp o n se s  were re v e rs e d  t o  make a l l  i te m s  more e a s i l y  com parab le .
S ta te m e n ts  r e c e iv in g  th e  s t r o n g e s t  re sp o n se s  a t  b o th  
i n s t i t u t i o n s  w ere " Im p o rta n t to  g ra d u a te  from  c o lle g e ,"  " G e ttin g  
good g rad es  i s  im p o r ta n t ,"  and " Im p o rta n t to  have C h r i s t i a n  
e d u c a tio n ."  A lso im p o r ta n t  w ere "S tu d en t f r ie n d s h ip s  dev e lo p ed  have 
been s a t i s f y i n g ,"  "Developed c lo 3 e  p e rso n a l r e l a t i o n s  w ith  
s tu d e n ts ,"  "L ik e ly  to  r e - e n r o l l  n e x t f a l l , "  and "Made r i g h t  d e c is io n  
to  a t te n d  Andrews o r  Union."
In  g e n e ra l ,  s tu d e n ts  r e p o r te d  s a t i s f a c t i o n  w ith  t h e i r  f i r s t -  
y e a r  e x p e r ie n c e s , a lth o u g h  th e  lo w er s c o re s  d id  in c lu d e  " R e c ru itin g  
was a c c u ra te  in  p o r tr a y in g  campus l i f e , "  " Im p o rta n t to  g ra d u a te  from  
Andrews o r  U nion," and "Most s tu d e n ts  have d i f f e r e n t  v a lu e s  and 
a t t i t u d e s . "  F o r a l l  th re e  q u e s tio n s ,  th e  re sp o n d e n ts  a t  Andrews 
ten d ed  to  be more n e g a tiv e .
These freshm en  com pleted  an av erag e  o f  n e a r ly  36 q u a r te r  
c r e d i t s  (24  s e m e s te r  hours) d u r in g  t h e i r  f i r s t  y e a r  in  c o l le g e  (#5), 
w ith  a  c u m u la tiv e  g ra d e -p o in t  average  o f  j u s t  above 2.50— betw een a 
C+ and  B- a v e ra g e  (# 6 ).
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4-. Do th e  s tu d e n ts  composing th e s e  
c l a s s e s  a t  th e  two i n s t i t u t i o n s  
d i f f e r  betw een in s t i t u t i o n s ?
T a b les  22 and 23 show co m p ariso n s be tw een  any o f th e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e  freshm an  c la s s e s  a t  Andrews U n iv e rs i ty  and 
Union C o lleg e  on w hich th e re  w ere s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  (p < .05). 
Where th e  d a ta  a r e  c a te g o r ic a l ,  c h i- s q u a re  a n a ly s i s  was u sed , and 
where d a ta  a re  a t  l e a s t  i n t e r v a l ,  in d ep e n d e n t t - t e s t s  were used .
The number o f  s i m i l a r i t i e s  be tw een  th e  tw o c la s s e s  f a r  
outnum ber th e  number o f  d i f f e r e n c e s ,  and many o f  th e  d i f f e re n c e s  
w hich w ere found d id  n o t re a c h  th e  s p e c i f ie d  e f f e c t  s iz e  and were 
ju d g ed  t o  be t r i v i a l .
D em ograph ica lly  (Table 22 ), t h i s  s tu d y  found th re e  m ajor 
d i f f e r e n c e s  betw een  th e  freshm en  a t  Andrews and th e  freshm en  a t  
Union. The e th n ic  d iv e r s i ty  o f  th e  freshm an  c la s s  a t  Andrews, where 
l e s s  th a n  tw o - th i r d s  o f th e  c la s s  w ere w h ite , was in  marked c o n t r a s t  
w ith  th e  freshm an  c la s s  a t  Union, w hich was n e a r ly  90# w h ite  (#2). 
F u r th e r ,  th e  s tu d e n ts  a t  Andrews r e p r e s e n te d  a w id e r geograph ic  
background th a n  d id  th e  s tu d e n ts  a t  Union (#11). The t h i r d  c o n t r a s t  
was in  th e  campus re s id e n c e  o f  s tu d e n ts ,  w ith  o n ly  105? o f  U nion's 
c la s s  r e s id in g  o f f  th e  campus, com pared w ith  n e a r ly  a t h i r d  o f  
Andrews' c l a s s  (# 1 5 ).
The s o c ia l  in f lu e n c e  f a c to r  was s t r o n g e r  f o r  th e  s tu d e n ts  a t  
Union a s  th e y  s t a r t e d  t h e i r  freshm an  y e a r , b u t th e  freshm en a t  
Andrews w ere s t r o n g e r  on th e  academ ic  and i n t e l l e c t u a l  developm ent 
f a c t o r  a t  th e  end o f th e  f i r s t  y e a r  (T ab le  23, #1).
B ecause o f  th e  f a i r l y  la rg e  sam ple s i z e ,  a sm a ll  d i f f e re n c e
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betw een two groups can y ie ld  a s i g n i f i c a n t  r e s u l t .  To in c re a s e  th e  
pow er o f  th e  r e s u l t s  and reduce th e  p o s s i b i l i t y  o f  r e p o r t in g  t r i v i a l  
d i f f e r e n c e s ,  th e  d is c u s s io n  o f r e s u l t s  w hich fo llo w  i s  l im i te d  o n ly  
t o  th o se  i te m s  o f i n t e r e s t  on w hich a s p e c i f ie d  e f f e c t  s iz e  was 
re a c h e d .
The fo llo w in g  e f f e c t  s iz e s  a r e  b e in g  used: f o r  c h i- s q u a re ,
an  e f f e c t  s i z e  (p h i c o e f f ic ie n t )  o f  .18; f o r  t - t e s t a ,  an  e f f e c t  s iz e  
o f  .30. G iven an a lp h a  le v e l  o f  .05 , u s in g  sam ple s iz e s  o f  347 f o r  
th e  autum n and 263 f o r  th e  s p r in g  a t  Andrews, and 225 f o r  th e  autumn 
and 139 f o r  th e  s p r in g  a t  Union, w ith  th e  e f f e c t  s iz e  s e le c te d  power 
f o r  c h i- s q u a re  t e s t s  v a r ie s  from  a p p ro x im a te ly  .90 (5 d e g re e s  o f  
freedom ) to  a p p ro x im a te ly  .96 (1 deg ree  o f  freedom ) on th e  autumn 
d a ta , and from  a p p ro x im a te ly  .75 (5 d e g re e s  o f  freedom ) to  
a p p ro x im a te ly  .94 (1 degree o f  freedom ) on th e  s p r in g  d a ta .
For tw o - ta i le d  t - t e s t s ,  g iv en  an a lp h a  le v e l  o f  .05, u s in g  
sam ple s iz e s  o f  350 f o r  th e  autumn and 242 f o r  th e  s p r in g  a t  
Andrews, and 229 f o r  th e  autumn and 130 f o r  th e  s p r in g  a t  Union, th e  
power i s  a p p ro x im a te ly  .90 f o r  th e  autum n c o l l e c t io n  and a t  
l e a s t  .79 f o r  th e  s p r in g  c o l le c t io n .  The c a lc u la t io n  fo rm u la s  f o r  
e f f e c t  s iz e  and power d e te rm in a tio n  a re  found in  Appendix A,
T ab le  22 p ro v id e s  d a ta  re g a rd in g  d i f f e r e n c e s  in  th e  
c a te g o r ic a l  v a r ia b le s  c o l le c te d  f o r  th e  two freshm en  c la s s e s  d u rin g  
th e  autumn and s p r in g  d a ta  c o l l e c t io n s .  The l a r g e s t  d i f f e re n c e  
betw een th e  two c la s s e s  i s  in  th e  r a c i a l  c o m p o sitio n  o f  th e  two 
g ro u p s (#2). Andrews U n iv e rs i ty 's  freshm an  c la s s  c o n s is t s  o f l e s s  
th an  tw o - th i rd s  C aucasian -A m erican /W hite  s tu d e n ts ,  w h ile  Union
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TABLE 22
D I F F E R E N C E S  BETWEEN F R E S H H E N  AT ANDREWS U N I V E R S I T Y  AND UN I O N  COLLEGE 
C h i - S q u a r e  A n a l y s e s  o f  C a t e g o r i c a l  I t e m s
F r e q u e n c i e s  
A n d r e w s  U n i o n
P r o p o r t i o n s  
A n d r e w s  U n i o n
C h i -
S q u a r e d . f . P r o b .
C r a m e r ' s
P h i
( E . S . )
I .  H o m e  s t a t e
W i t h i n  L o c a l  U n i o n 2 4 2 1 9 7 . 5 9 . 7 7
O u t s i d e  U n i o n  I n  U n i t e d  S t a t e s 1 3 0 4 6 . 3 2 . 1 8
F o r e i g n 4 0 1 3 . 1 0 . 0 5
TOTAL 4 1 2 2 5 6 1 . 0 0 1 . 0 0 2 3 . 3 0 2 . 0 0 1 . 1 8 7
2 .  R a c e
A f r o - A m e r i c a n / B l a c k 9 0 1 5 . 2 2 . 0 6
A m e r i c a n  I n d i a n ,  A l a s k a n  N a t i v e 1 1 0 . 0 0 . 0 4
C a u c a s i a n - A m e r i c a n / W h i t e 2 6 3 2 1 9 . 6 4 . 8 9
H i s p a n i c  A m e r i c a n 3 2 1 . 0 8 . 0 0
A s l a n - A m e r l c a n ,  O r i e n t a l ,  P a c i f i c  I s l a n d e r 2 6 2 . 0 6 . 0 1
TOTAL 4 1 2 2 4 7 1 . 0 0 1 . 0 0 7 8 . 2 4 4 . 0 0 1 . 3 4 5
3 .  S e c o n d a r y  s c h o o l  b y  t y p e  o f  c o n t r o l
A d v e n t i s t  a c a d e m i e s 3 0 3 2 1 5 . 7 4 . 8 4
H i g h  s c h o o l s 1 0 9 4 1 . 2 6 . 1 6
T OT AL 4 1 2 2 5 6 1 . 0 0 1 . 0 0 9 . 8 8 1 . 0 0 2 . 1 2 2
4 .  S e c o n d a r y  s c h o o l  b y  l o c a t i o n
S e c o n d a r y  s c h o o l  w i t h i n  U n i o n 2 5 3 1 9 4 . 6 1 . 7 6
S e c o n d a r y  s c h o o l  o u t s i d e  U n i o n 1 5 9 6 2 . 3 9 . 2 4
TOTAL 4 1 2 2 5 6 1 . 0 0 1 . 0 0 1 4 . 7 4 1 . 0 0 1 . 1 4 9
5 .  T y p e  o f  h o m e  c o m m u n i t y
F a r m  o r  o p e n  c o u n t r y 4 9 5 1 . 1 4 . 2 2
T o w n  ( p o p .  1 0 0 - 1 5 , 0 0 0 ) 1 5 2 7 6 . 4 4 . 3 3
S m a l l  c i t y  ( 1 5 , 0 0 1 - 3 0 0 , 0 0 0 ) 6 7 5 1 . 1 9 . 2 2
L a r g e  c i t y  ( o v e r  3 0 0 , 0 0 0 ) 7 9 4 9 . 2 3 . 2 2
TOTAL 3 4 7 2 2 7 1 . 0 0 1 . 0 0 9 . 9 2 3 . 0 1 9 . 1 3 1
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TABLE 22 - -  Continued
F r e q u e n c i e s  P r o p o r t i o n s
C r a m e r ’ s
--------------------------------------------------------------------------------------- C h i -  P h i
A n d r e w s  U n i o n  A n d r e w s  U n i o n  S q u a r e  d . f .  P r o b .  ( E . S . )
6 .  F a t h e r ' s  e d u c a t i o n
L e s s  t h a n  t w e l f t h  g r a d e  4 2
S e c o n d a r y  s c h o o l  g r a d u a t e  5 7
S o m e  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  4 6
T w o -  o r  f o u r - y e a r  c o l l e g e  g r a d u a t e  7 0
P o s t g r a d u a t e  s t u d y  9 8
TOT AL  3 1 3
7 .  M o t h e r ' s  e d u c a t i o n
L e s s  t h a n  t w e l f t h  g r a d e  3 3
S e c o n d a r y  s c h o o l  g r a d u a t e  8 1
S o m e  p o s t - s e c o n d a r y  e d u c a t i o n  6 5
T w o -  o r  f o u r - y e a r  c o l l e g e  g r a d u a t e  1 0 1
P o s t g r a d u a t e  s t u d y  4 8
TOTAL 3 2 8
8 .  S i z e  o f  s e c o n d a r y  g r a d u a t i n g  c l a s s
F e w e r  t h a n  2 5  2 4
2 5 - 9 9  2 4 1
1 0 0 - 3 9 9  5 9
4 0 0  o r  m o r e  2 4
TOTAL 3 4 8
9 .  C h o i c e  o f  C o l l e g e
F i r s t  1 3 5
S e c o n d  6 5
T h i r d  o r  F o u r t h  2 5
T OT AL  2 2 5
1 0 .  N u m b e r  o f  o t h e r  c o l l e g e s  t o  w h i c h  a p p l i e d
N o n e  1 6 8
O n e  8 8
T wo  5 4
T h r e e  2 3
F o u r  o r  m o r e  1 6
TOT AL  3 4 9
4 2 . 1 3 . 2 0
3 9 . 1 8 . 1 0
4 4 . 1 5 . 2 1
2 8 . 2 2 . 1 3
5 5 . 3 1 . 2 6
2 0 8 1 . 0 0 1 . 0 0 1 2 . 8 7 4 . 0 1 2 . 1 5 7
3 6 . 1 0 . 1 7
4 0 . 2 5 . 1 9
5 9 . 2 0 . 2 8
5 1 . 3 1 . 2 4
2 4 . 1 5 . 1 1
2 1 0 1 . 0 0 1 . 0 0 1 3 . 5 3 4 . 0 0 9 . 1 5 9
4 1 . 0 7 . 1 8
1 5 0 . 6 9 . 6 6
2 4 . 1 7 . 1 0
1 4 . 0 7 . 0 6
2 2 9 1 . 0 0 1 . 0 0 1 9 . 2 9 3  . 0 0 1 . 1 8 3
1 5 3 . 6 0 . 8 3
2 3 . 2 9 . 1 2
9 . 1 1 . 0 5
1 8 5 1 . 0 0 1 . 0 0 2 5 . 0 4 2  . 0 0 1 . 2 4 7
6 0 . 4 8 . 4 3
2 3 . 2 5 . 1 7
3 9 . 1 5 . 2 8
1 4 . 0 7 . 1 0
2 . 0 5 . 0 1
1 3 8 1 . 0 0 1 . 0 0 1 6 . 3 7 4 . 0 0 3 . 1 8 3
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TABLE 22 — Continued
F r e q u e n c i e s  P r o p o r t i o n s
C r a m e r ' s
---------------------------------------------------------------------------------------  C h i -  P h i
A n d r e w s  U n i o n  A n d r e w s  U n i o n  S q u a r e  d . f .  P r o b .  ( E . S . )
1 1 .  N u m b e r  o f  o t h e r  c o l l e g e s  t o  w h i c h  a c c e p t e d
N o n e  1 7 4
O n e  1 0 0
Two  4 9
T h r e e  1 4
F o u r  o r  m o r e  1 1
TOT AL  3 4 8
1 2 .  T y p e  o f  s c h o o l  t o  w h i c h  a p p l i e d
O t h e r  SDA c o l l e g e / u n i v e r s i t y  7 9
O t h e r  n o n - S O A  c o l l e g e / u n i v e r s i t y  7 2
C o m b i n a t i o n  o f  a b o v e  s c h o o l s  2 8
TOTAL 1 7 9
1 3 .  U 1 1 1  f i n a n c i a l  a i d  b e  r e c e i v e d ?
Y e s  3 0 1
N o  4 7
TOTAL  3 4 8
1 4 .  S o u r c e  o f  f u n d i n g
E d u c a t i o n a l  g r a n t s  ( P e l l ,  S E O G ,  e t c . )
M a j o r  s o u r c e  1 9 0
M i n o r  s o u r c e  5 4
N o t  a  s o u r c e  9 5
S c h o l a r s h i p s
M a j o r  s o u r c e  1 3 1
M i n o r  s o u r c e  7 1
N o t  a  s o u r c e  1 2 9
S t u d e n t  l o a n s  ( N D S L ,  G S L ,  e t c . )
M a j o r  s o u r c e  1 7 5
M i n o r  s o u r c e  4 6
N o t  a  s o u r c e  1 1 8
5 9 . 5 0 . 4 3
3 4 . 2 9 . 2 5
2 9 . 1 4 . 2 1
1 4 . 0 4 . 1 0
2 . 0 3 . 0 1
1 3 8 1 . 0 0 1 . 0 0
7 8 . 4 4 . 5 9
2 7 . 4 0 . 2 0
2 7 . 1 6 . 2 0
1 3 2 1 . 0 0 1 . 0 0 9 . 3 6 2 . 0 0 9 . 1 7 2
1 6 2 . 8 6 . 7 2
6 4 . 1 4 . 2 8
2 2 6 1 . 0 0 1 . 0 0 1 9 . 2 7 1 . 0 0 1 . 1 8 3
1 0 5 . 5 6 . 4 8
2 8 . 1 6 . 1 3
8 7 . 2 8 . 4 0 8 . 1 2 2 . 0 1 7 . 1 2 1
4 8 . 4 0 . 2 2
4 2 . 2 1 . 1 9
1 2 9 . 3 9 . 5 9 2 4 . 1 2 2 . 0 0 1 . 2 0 9
9 1 . 5 2 . 4 1
3 9 . 1 4 . 1 8
9 2 . 3 5 . 4 1 6 . 1 9 2 . 0 4 5 . 1 0 5
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1 4 .  S o u r c e  o f  f u n d i n g  —  C o n t i n u e d
S u m m e r  e m p l o y m e n t  
M a j o r  s o u r c e  
M i n o r  s o u r c e  
N o t  a  s o u r c e
1 5 .  C o l l e g e  r e s i d e n c e
D o r m i t o r y
C o m m u n i t y
T OTAL
1 6 .  C r e d i t s  e n r o l l e d  f i r s t  t e r m
T w e l v e  o r  f e w e r
T h i r t e e n  t h r o u g h  s i x t e e n
M o r e  t h a n  s i x t e e n  
TOTAL
1 7 .  H o u r s  o f  w o r k  p l a n n e d  w e e k l y
N o n e  o r  o n l y  o c c a s i o n a l  j o b s
O n e  t o  t e n
E l e v e n  t o  t w e n t y
O v e r  2 0  
TOTAL
1 8 .  A r e a s  n e e d i n g  s p e c i a l  h e l p
I n c r e a s i n g  r e a d i n g  s p e e d  
Y e s  
N o
M a t h e m a t i c s
Y e s
No
1 9 .  E x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  o f  i n t e r e s t
S t u d e n t  g o v e r n m e n t  
Y e s  
N o
TABLE 22 - -  Continued
F r e q u e n c i e s  P r o p o r t i o n s
A n d r e w s  U n i o n  A n d r e w s  U n i o n
1 2 8 1 0 3 . 3 8 . 4 7
1 2 8 5 3 . 3 8 . 2 4
8 1 6 5 . 2 4 . 2 9
2 8 9 2 2 8 . 7 0 . 9 0
1 2 4 2 6 . 3 0 . 1 0
4 1 3 2 5 4 1 . 0 0 1 . 0 0
4 7 3 0 . 1 1 . 1 2
3 2 5 1 4 9 . 7 9 . 5 8
4 0 7 7 . 1 0 . 3 0
4 1 2 2 5 6 1 . 0 0 1 . 0 0
1 7 1 3 . 0 6 . 0 6
9 6 3 6 . 3 2 . 1 7
1 8 3 1 6 5 . 6 1 . 7 6
6 2 . 0 2 . 0 1
3 0 2 2 1 6 1 . 0 0 1 . 0 0
1 8 1 9 5 . 5 2 . 4 2
1 6 7 1 3 0 . 4 8 . 5 8
2 2 3 1 2 6 . 6 4 . 5 6
1 2 7 1 0 1 . 3 6 . 4 4
1 3 1 6 0 . 3 8 . 2 7
2 1 4 1 6 6 . 6 2 . 7 3
C r a m e r ' s  
C h i -  P h i
S q u a r e  d . f .  P r o b .  ( E . S . )
1 1 . 9 4  2  . 0 0 3  . 1 4 6
3 6 . 9 5  1 . 0 0 1  . 2 3 5
4 6 . 9 3  2  . 0 0 1  . 2 6 5
1 6 . 9 3  3  . 0 0 1  . 1 8 1
5 . 2 4  1 . 0 2 2  . 0 9 6
3 . 8 8  1 . 0 4 9  . 0 8 2
8 . 0 0  1 . 0 0 5  . 1 1 8
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TABLE 22 — Continued
F r e q u e n c i e s P r o p o r t i o n s
C r a m e r *  s
A n d r e w s U n i o n A n d r e w s U n i o n
C h i -
S q u a r e d . f . P r o b .
P h i
( E . S . )
E x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  o f  I n t e r e s t  - - C o n t i n u e d
S t u d e n t  p u b l i c a t i o n s  ( n e w s p a p e r ,  y r b k , e t c . )
r e s 1 4 7 7 4 . 4 3 . 3 3
No 1 9 8 1 5 3 . 5 7 . 6 7 5 . 7 9 1 . 0 1 6 . 1 0 1
D e b a t e
r e s 8 0 3 5 . 2 3 . 1 6
No 2 6 7 1 9 0 . 7 7 . 8 4 4 . 7 8 1 . 0 2 9 . 0 9 1
D r a m a
Y e s 1 6 4 7 5 . 4 5 . 3 3
No 1 9 2 1 5 2 . 5 5 . 6 7 7 . 5 2 1 . 0 0 6 . 1 1 5
R a c i a l  o r  e t h n i c  o r g a n i z a t i o n s
Y e s 6 2 2 2 . 2 0 . 1 0
No 2 5 4 2 0 3 . 8 0 . 9 0 7 . 2 0 1 . 0 0 7 . 1 1 2
S t u d e n t  r a d i o  o r  T . V .
Y e s 1 3 3 5 8 . 3 8 . 2 6
NO 2 1 5 1 6 8 . 6 2 . 7 4 9 . 7 3 1 . 0 0 2 . 1 3 0
S p e c i a l  i n t e r e s t  g r o u p s
Y e s 2 5 0 1 3 4 . 7 2 . 5 9
No 9 8 9 2 . 2 8 . 4 1 9 . 7 4 1 . 0 0 2 . 1 3 0
H i g h e s t  d e g r e e  p l a n n e d  a n y w h e r e
N o n e 1 2 4 . 0 5 . 0 3
O n e -  o r  t w o - y e a r  p r o g r a m 1 7 1 2 . 0 7 . 0 9
B a c h e l o r ' s  d e g r e e 8 0 6 1 . 3 2 . 4 7
M a s t e r ' s  d e g r e e 7 7 2 3 . 3 0 . 1 8
P r o f e s s i o n a l  d e g r e e 2 9 1 4 . 1 1 . 1 1
D o c t o r ' s  d e g r e e 3 9 1 7 . 1 5 . 1 3
TOTAL 2 5 4 1 3 1 1 . 0 0 1 . 0 0 1 2 . 4 3 5 . 0 2 9 . 1 8 0
1 9 .
20 .
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TABLE 22 — Continued
s s s s s i i s i s s a a s a j a i a a s a i J s s s i s s i s a s s s s s s s i s s s s a s a a s a s a a a s a s s a a a a a a i i a s a a a a a s a a s a i s s a s a i a a a a a j t s a a a i a a B s a K a s a a a s a a s a a i
F r e q u e n c i e s  P r o p o r t i o n s
C r a m e r ' s  
C h i -  P h i
A n d i e w s  ‘ A n d r e w s  U n i o n  S q u a r e  d . f .  P r o b .  I E . S . )
21.  Humber o f  h our s  worked weekly i f  employed
O n e  t o  t e n 1 1 0 3 2 . 4 6 . 3 8
E l e v e n  t o  f i f t e e n OS 5 9 . 3 6 . 3 9
H o r e  t h a n  f i f t e e n 4 2 4 3 . 1 8 . 2 3
T O f A L 2 3 7 1 3 4 1 . 0 0 1 . 0 0
22.  P a r t i c i p a t i o n  in e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  
I n t r a m u r a l  a t h l e t i c s
Y e s 3 7 4 2 . 1 5 . 3 3
No 2 1 7 8 6 . 8 5 . 6 7
TOTAL 2 5 4 1 2 8 1 . 0 0 1 . 0 0 1 7 . 2 7 1 . 0 0 1 . 2 1 3
R e s i d e n c e  h a l l  a c t i v i t i e s
Y e s 1 4 2 9 8 . 5 5 . 7 4
No 1 1 5 3 5 . 4 5 . 2 6
TOTAL 2 5 7 1 3 3 1 . 0 0 1 . 0 0 1 2 . 5 8 1 . 0 0 1 . 1 8 0
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C o lle g e 's  c la s s  i s  l a r g e ly  in  t h i s  c a te g o ry . Union had te n  s tu d e n ts  
who w ere o f  A m erican In d ia n  d e sc e n t, w h ile  Andrews had none in  t h i s  
c a te g o ry , w h ile  a  r e v e r s e  t re n d  was e v id e n t  f o r  H ispan ic -A m ericans 
and A sian-A m ericans. The A fro -A m erican /B lack  group a t  Andrews was 
p r o p o r t io n a te ly  more th a n  th re e  t im e s  t h a t  o f  Union.
The fre sh m en  a t  Union s e le c te d  t h e i r  sch o o l a s  t h e i r  f i r s t  
ch o ice  o f a tte n d a n c e  in  g r e a t e r  p ro p o r t io n s  th an  d id  t h e i r  
c o u n te rp a r ts  a t  Andrews, w h ile  n e a r ly  h a l f  th e  freshm en  a t  Andrews 
in d ic a te d  t h a t  t h e i r  sc h o o l was t h e i r  second o r  low er c h o ice  (#9).
The Union s tu d e n ts  a r e  a ls o  more l ik e ly  t o  r e s id e  on campus 
th an  a re  th e  s tu d e n ts  a t  Andrews (#15).
S tu d e n ts  a t  Union were more l i k e l y  to  come from  a home s t a t e  
from w ith in  t h e i r  c h u rc h 's  un ion , b u t th e  p ro p o r tio n  o f  fo re ig n  
s tu d e n ts  a t  Andrews was tw ic e  t h a t  o f  Union (#1). The s iz e  o f th e  
g ra d u a tin g  secondary  c la s s e s  ten d ed  t o  be s m a l le r  f o r  th o se  a t  Union 
and la r g e r  f o r  th o se  a t  Andrews (#8).
A g r e a te r  p ro p o r t io n  o f  s tu d e n ts  a t  Andrews in d ic a te d  th ey  
would be r e c e iv in g  f i n a n c i a l  a id  (#13). Of t h i s  a id , s c h o la r s h ip s  
a re  a m ajor so u rce  f o r  more Andrews fresh m en  th a n  th ey  a re  f o r  Union 
freshm en  (# 1 4 ).
D if fe re n c e s  betw een th e  fre sh m en  c la s s e s  found in  th e  s p r in g  
d a ta  c o l l e c t i o n  a re  in  th e  number o f h o u rs  worked weekly (#21) and 
in  th e  p ro p o rtio n  o f  s tu d e n ts  r e p o r t in g  p a r t i c ip a t io n  in  in tr a m u r a l  
a t h l e t i c s  and r e s id e n c e - h a l l  a c t i v i t i e s  (#22). S tu d e n ts  a t  Union 
tended  to  r e p o r t  hav in g  worked a g r e a t e r  number o f  hours w eekly 
d u r in g  t h e i r  f i r s t  y e a r  th a n  d id  s tu d e n ts  a t  Andrews. L ik ew ise , a
R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
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g r e a te r  p ro p o r t io n  o f  s tu d e n ts  a t  Union re p o r te d  hav ing  p a r t i c i p a t e d  
in  in tr a m u ra l  a t h l e t i c s  and in  r e s id e n c e  h a l l - a c t i v i t i e s  d u rin g  
t h e i r  f i r s t  y ea r.
T here were a ls o  d i f f e r e n c e s  betw een th e  freshm en  c la s s e s  on 
t h e i r  p la n s  a t  th e  end o f th e  f i r s t  y e a r  f o r  th e  h ig h e s t  d eg ree  th e y  
p lanned  t o  e a rn  a t  any i n s t i t u t i o n  (#20). N early  h a l f  th e  freshm en  
a t  Union in d ic a te d  t h a t  th e  B a c h e lo r 's  d eg ree  would be t h e i r  
te rm in a l  d eg ree , and 18% c i t e d  th e  M a s te r 's  d eg ree , w h ile  a t  Andrews 
on ly  a t h i r d  o f  th e  c la s s  e x p e c te d  to  f i n i s h  t h e i r  e d u c a tio n  w ith  
th e  B a c h e lo r 's  d eg ree  and a n o th e r  t h i r d  p lanned  to  f i n i s h  a t  l e a s t  a  
M a ste r 's  d e g re e .
D ata show ing d i f f e r e n c e s  betw een  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  and 
a t t i t u d e s  o f  th e  two freshm en  c la s s e s  a re  shown on Table 23. Two o f  
th e  f a c t o r  s c a le s  had d i f f e r e n c e s  w hich reached  th e  .30 e f f e c t  s iz e  
c r i t e r i o n  (#1). S tu d e n ts  a t  Union ap p eared  to  have s t r o n g e r  s o c ia l  
in f lu e n c e s  ( th e  s o c ia l  in f lu e n c e  f a c t o r  i s  a  n e g a tiv e  s c a le  w ith  
s tr o n g e r  a s s o c ia t io n s  s c o r in g  more n e g a tiv e ly )  th an  d id  th e  s tu d e n ts  
a t  Andrews. However, freshm en  a t  Andrews had h ig h e r  s c o re s  on th e  
academ ic and i n t e l l e c t u a l  developm en t s c a le  a t  th e  end o f  th e  f i r s t  
y e a r .
The s iz e  o f  th e  sc h o o l (tw o i te m s  on #s 7 & 8) and th e  
im p o rtan ce  o f  a t te n d in g  c o l le g e  w ith  f r i e n d s  (two ite m s  on # s  7 & 8) 
were rea so n s  more im p o r ta n t  to  s tu d e n ts  a t  Union th an  th ey  w ere to  
s tu d e n ts  a t  Andrews. T ha t th e  sch o o l was th e  ch u rch 's  c o lle g e  f o r  
th e  g e o g ra p h ic a l a re a  was a ls o  more im p o r ta n t  to  th e  freshm en  a t  
U n ion  (# 8 ).
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TABLE 23
D I F F E R E N C E S  BETWEEN F RES HMEN AT ANDREWS U N I V E R S I T Y  AND UN I O N  COLLEGE 
T - t e s t s  o f  S c a l e d  I t e m s
i s i i a a i a 2 i i 2 3 a i i a a 3 « i 4 z a a i i i i a a a i i S 2 4 i 3 i a B a a B i i a j i i i i R « i i a i a a i a i a a a i 2 a a a i i a * a i a a a i i i a i a a i a a
A n d r e w s  U n i o n
M e a n S . O . H e a n S . O .
t -
v a l u e P r o b . E . S .
1 .  F a c t o r  S c o r e s  ( H e a n  »  0 . 0 0 ;  s . d .  ■ 1 . 0 0 )
A u t u m n  F a c t o r  2  -  F a m i l y  c o m m i t m e n t  a n d  I n f l u e n c e - . 0 7 1 . 0 8 . 1 1 . 8 5 - 2 . 3 1 . 0 2 1 - . 2 0
A u t u m n  F a c t o r  3  -  S o c i a l  I n f l u e n c e s . 2 5 . 9 6 - . 3 8 . 9 2 7 . 6 9 . 0 0 1 . 6 5
A u t u m n  F a c t o r  5  -  F a m i l y  h i s t o r y . 0 7 1 . 0 0 - . 1 1 . 9 9 2 . 1 0 . 0 3 6 . 1 8
A u t u m n  F a c t o r  6  -  N o n - f a m i l y / f r i e n d  I n f l u e n c e s . 0 7 . 9 7 - . 1 0 1 . 0 3 1 . 9 9 . 0 4 7 . 1 7
S p r i n g  F a c t o r  2  -  P e r s o n a l  c o m m i t m e n t s - . 0 9 1 . 0 6 . 1 7 . 8 6 - 2 . 6 1 . 0 1 0 - . 2 8
S p r i n g  F a c t o r  3  -  A c a d e m i c  a n d  I n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t . 1 1 . 9 8 - . 2 0 1 . 0 1 2 . 8 5 . 0 0 5 . 3 1
S p r i n g  F a c t o r  4  -  I n t e r a c t i o n s  w i t h  f a c u l t y - . 0 8 1 . 0 1 . 1 6 . 9 6 - 2 . 2 4 . 0 2 6 - . 2 4
2 .  ACT S t a n d a r d  S c o r e  -  S c i e n c e 1 7 . 7 5 7 . 8 0 1 6 . 3 2 7 . 3 4 2 . 1 7 . 0 3 0 . 1 9
3 .  N u m b e r  o f  p l a n n e d  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s 6 . 6 2 3 . 5 2 5 . 3 6 3 . 2 1 4 . 3 8 . 0 0 1 . 3 7
4 .  N u m b e r  o f  m a j o r  f i n a n c i a l  s o u r c e s 3 . 0 0 1 . 6 2 2 . 7 2 1 . 6 7 2 . 0 3 . 0 4 3 . 1 7
5 .  N u m b e r  o f  c r e d i t s  e n r o l l e d  f i r s t  t e r m 1 4 . 7 5 2 . 1 3 1 5 . 3 0 2 . 0 6 - 3 . 3 4 . 0 0 1 - . 2 7
6 .  N u m b e r  o f  m a j o r  s o u r c e s  o f  f u n d s 2 . 6 2 1 . 4 3 2 . 2 7 1 . 3 8 2 . 9 7 . 0 0 3 . 2 5
7 .  I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 ■ V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  ■ N o t  I m p o r t a n t )
A v a i l a b i l i t y  o f  p a r t i c u l a r  p r o g r a m 1 . 6 6 . 9 4 1 . 9 2 . 9 9 - 3 . 1 4 . 0 0 2 - . 2 7
V a r i e t y  o f  c o u r s e s  o f f e r e d 1 . 9 5 . 9 4 2 . 1 9 1 . 0 2 - 2 . 8 2 . 0 0 4 - . 2 4
S i z e  o f  t h e  C o l l e g e 2 . 8 9 1 . 0 5 2 . 2 7 1 . 0 8 6 . 6 8 . 0 0 1 . 5 7
F r i e n d s  a t t e n d  C o l l e g e 2 . 6 8 1 . 1 2 2 . 2 7 1 . 1 3 4 . 1 7 . 0 0 1 . 3 6
8 .  I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 •  N o t  v e r y  I m p o r t a n t  . . .  5  ■ V e r y  I m p o r t a n t )
F r i e n d s  a r e  a t t e n d i n g 2 . 7 6 1 . 4 4 3 . 3 2 1 . 4 3 - 4 . 5 3 . 0 0 1 - . 3 9
S p e c i a l / u n i q u e  p r o g r a m s  a n d  m a j o r s 3 . 4 6 1 . 3 3 3 . 2 2 1 . 2 9 2 . 1 4 . 0 3 3 . 1 8
A d v e n t i s t  c o l l e g e  f o r  u n i o n 2 . 2 6 1 . 5 3 3 . 0 9 1 . 5 8 - 6 . 1 4 . 0 0 1 - . 5 3
L o c a t i o n  o f  S c h o o l 2 . 9 6 1 . 5 4 3 . 2 4 1 . 5 2 - 2 . 1 2 . 0 3 5 - . 1 8
S i z e  o f  S c h o o l 2 . 4 3 1 . 3 1 3 . 3 2 1 . 3 3 - 7 . 7 8 . 0 0 1 - . 6 7
B e t t e r  f i n a n c i a l  a i d  p a c k a g e 2 . 8 4 1 . 4 8 3 . 1 8 1 . 5 1 - 2 . 6 6 . 0 0 8 - . 2 3
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TABLE 23 — Continued
3 a i 2 a i a a > i i a i 3 l 2 i i a < a a a i a a i i i a 3 3 4 « i B i 3 i i a i i i i * i i i B i i a i « 3 3 i i a a a a t i a i a ;
A n d r e w s  U n i o n
M e a n S . O . M e a n S . O .
t -
v a l u e P r o b . E . S .
9 .  A m o u n t  o f  I n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 •  N o  I n f l u e n c e  . . .  5  »  V e r y  s t r o n g  I n f l u e n c e )
S e c o n d a r y  s c h o o l  f r i e n d s 2 . 6 6 1 . 5 0 3 . 1 9 1 . 5 5 - 4 . 0 5 . 0 0 1 - . 3 5
M i n i s t e r s 2 . 0 2 1 . 3 9 2 . 2 9 1 . 4 2 - 2 . 2 4 . 0 2 5 - . 1 9
C o l l e g e / u n i v e r s i t y  r e c r u i t e r s  
1 0 .  A t t i t u d e s
2 . 6 8 1 . 4 6 2 . 3 3 1 . 4 5 2 . 8 0 . 0 0 5 . 2 4
( S c a l e :  1 * Very n e g a t i v e  . . .  5  -  Very p o s i t i v e )
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  c o l l e g e  
F a t h e r ' s  c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n
4 . 7 5 . 7 1 4 . 5 9 1 . 0 1 2 . 0 5 . 0 4 1 . 1 8
3 . 9 6 1 . 4 7 4 . 2 2 1 . 2 2 - 2 . 2 1 . 0 2 8 - . 2 0
M o t h e r ' s  c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n 4 . 4 0 1 . 1 5 4 . 6 4 . 8 0 - 2 . 8 0 . 0 0 5 - . 2 5
I m p o r t a n c e  t o  p a r e n t s  C o l l e g e  I s  s p i r i t u a l 4 . 2 5 1 . 1 2 4 . 4 8 . 8 5 - 2 . 7 4 . 0 0 6 - . 2 4
1 1 .  Ho w m a n y  o f  f i v e  b e s t  f r i e n d s  a t t e n d  A U / U C ? 2 . 7 4 1 . 3 8 3 . 1 1 1 . 3 0 - 2 . 4 6 . 0 1 4 - . 2 8
1 2 .  A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s
( S c a l e :  1 ■ S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  «  S t r o n g l y  a g r e e )
M o s t  s t u d e n t s  h a v e  d i f f e r e n t  v a l u e s / a t t i t u d e s 3 . 0 9 1 . 0 4 2 . 7 8 . 9 6 2 . 9 1 . 0 0 4 . 3 1
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  c o l l e g e 4 . 5 9 . 7 8 4 . 3 5 . 9 5 2 . 6 1 . 0 1 0 . 2 8
D e v e l o p e d  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  w i t h  f a c u l t y 2 . 8 5 1 . 3 5 3 . 1 3 1 . 2 8 - 2 . 0 4 . 0 4 3 - . 2 2
N o n - c l a s s  f a c u l t y  I n t e r a c t i o n  I n f l u e n c e d  p e r s o n a l  g r o w t h 3 . 0 5 1 . 0 8 3 . 2 9 1 . 0 2 - 2 . 2 0 . 0 2 9 - . 2 3
R e c r u i t i n g  w a s  a c c u r a t e  I n  p o r t r a y i n g  c a m p u s  l i f e 2 . 7 0 1 . 0 1 3 . 1 3 . 8 9 - 4 . 1 7 . 0 0 1 - . 4 4
G e t t i n g  g o o d  g r a d e s  I s  I m p o r t a n t 4 . 5 8 . 7 1 4 . 2 9 . 9 6 3 . 1 1 . 0 0 2 . 3 3
R u l e s  g o v e r n i n g  l i f e s t y l e  a r e  v e r y  s t r i c t 3 . 1 7 1 . 1 9 2 . 8 6 1 . 0 2 2 . 6 7 . 0 0 8 . 2 8
U n c e r t a i n  a b o u t  c a r e e r  p l a n s 2 . 1 7 1 . 2 5 2 . 5 1 1 . 4 7 - 2 . 3 2 . 0 2 1 - . 2 5
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In  th e  s p r in g  d a ta  c o l l e c t i o n ,  i te m s  which had th e  s p e c i f ie d  
e f f e c t  l e v e l  o f  .30 w ere th o se  r e l a t e d  to  th e  accu racy  o f  th e  
i n s t i t u t i o n 's  r e c r u i t i n g  e f f o r t s  in  p o r tr a y in g  campus l i f e ,  th e  
im p o rtan ce  o f  g e t t in g  good g rad e s , and th e  p e rc e p tio n  t h a t  s tu d e n ts  
had d i f f e r e n t  v a lu e s  and a t t i t u d e s  (#12).
S tu d e n ts  a t  Andrews r a te d  th e  ac cu ra cy  o f  t h e i r  
i n s t i t u t i o n 's  r e c r u i t e r s  in  p o r tr a y in g  campus l i f e  a t  a lo w er le v e l  
th a n  th e  r a t i n g  s tu d e n ts  a t  Union gave th e  r e c r u i t e r s  o f  t h e i r  
c o lle g e . The im p o rtan ce  o f good g ra d e s  was h ig h e r  f o r  s tu d e n ts  
a t  Andrews, and th e s e  s tu d e n ts  w ere a l s o  more l ik e ly  to  p e rc e iv e  
t h a t  o th e r  s tu d e n ts  had d i f f e r e n t  v a lu e s  and a t t i t u d e s  th a n  t h e i r  
own.
5 . Are t h e r e  d i f f e r e n t  i d e n t i f i a b l e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s tu d e n ts  
a t te n d in g  Andrews o r  Union 
t h a t  a r e  r e l a t e d  to  t h e i r  
d e c is io n  to  a t t e n d  t h e i r  
p a r t i c u l a r  s c h o o l , o r  to  
t h e i r  e x p e r ie n c e  d u r in g  
t h e i r  f i r s t  y e a r ?
T a b le s  24 th ro u g h  29 p ro v id e  d a ta  re g a rd in g  th e  s a l i e n t  
r e l a t i o n s h ip s  w hich w ere found be tw een  d i f f e r e n t  s tu d e n t  groups and 
t h e i r  re a s o n s , a t t i t u d e s ,  and e x p e r ie n c e s  in v o lv ed  in  s e le c t in g  a  
c o l le g e ,  e n r o l l in g  a s  freshm en , and a t te n d in g  d u r in g  t h e i r  f i r s t  
y e a r. Two-way A n a ly s is  o f  V ariance  (ANOVA) was used to  t e s t  f o r  
d i f f e r e n c e s  betw een  th e  re sp o n se s  by gender, ra c e , home lo c a t io n ,  
se c o n d a ry -sc h o o l lo c a t io n ,  s e c o n d a ry -sc h o o l ran k , and tim e  o f  
d e c is io n  f o r  c o l le g e  c h o ic e . I n te r a c t io n s  w ith  gender o r  schoo l
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were a l s o  t e s t e d  f o r  each  subgroup to  see  I f  s tu d e n ts  In  any o f 
th e s e  s u b c a te g o r ie s  were d i f f e r e n t .
The t a b l e s  p ro v id in g  th e  d a ta  in  resp o n se  to  q u e s tio n  5 do 
n o t  l i s t  a l l  th e  I te m s  f o r  w hich s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  and 
i n t e r a c t io n s  were found. For th e  sake o f b r e v i ty ,  o n ly  th o se  i te m s  
o f  p rim e re le v a n c e  to  th e  s tu d y  w hich were s i g n i f i c a n t  (p < .05) and 
re a c h e d  th e  s t a t e d  e f f e c t  s iz e  a re  shown h e re . The rem a in in g  i te m s  
w hich were s i g n i f i c a n t  a r e  shown in  th e  t a b l e s  in  Appendix G.
A s h o r t  summary o f  the  m ost s a l i e n t  d i f f e r e n c e s  found 
f o l lo w s  im m ed ia te ly ; a  more d e ta i l e d  d is c u s s io n  o f  th e s e  a n a ly s e s  
fo llo w s  on page 226.
On gender d i f f e r e n c e s  (T able  24), th e  le v e l  o f  fa m ily  and 
p e rs o n a l  com m itm ent was h ig h e r  f o r  women th a n  i t  was f o r  men (#s 1 & 
2 ) , and women a ls o  had a h ig h e r  le v e l  o f  p e e r-g ro u p  i n te r a c t io n s  
th a n  d id  th e  men (#3). Both p a re n ts  were more i n f l u e n t i a l  in  th e  
d e c is io n  o f  women to  a t te n d  c o l le g e  (#s 7 & 8 ) , and women had a 
h ig h e r  deg ree  o f com m itm ent to  C h r is t ia n  e d u c a tio n  th a n  d id  th e  men 
(#13). No sc h o o l i n te r a c t io n s  reach ed  th e  s p e c i f ie d  e f f e c t  s iz e ,  
in d ic a t in g  t h a t  men and women a t  Andrews and Union w ere s i m i l a r  to  
each  o th e r ,  and t h a t  where d i f f e r e n c e s  o c c u rre d  betw een  gender o r  
sc h o o l g roups, th e s e  d i f f e r e n c e s  o c c u rre d  in  s i m i l a r  f a s h io n  on b o th  
cam puses and w ith  bo th  g en d ers .
R a c ia l  d i f f e r e n c e s  (Table 25) were found p r im a r i ly  in  s o c ia l  
and a b i l i t y  m easu res. The s o c ia l  in f lu e n c e  f a c t o r  s c o re s  were 
h ig h e r  f o r  w h ite  s tu d e n ts  th an  th e y  were f o r  th e  o th e r  s tu d e n ts  
(#2 ), as w ere th e  ACT co m p o site  s c o re s  (#6) and th e  number o f  y e a rs
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re sp o n d e n ts  had a tte n d e d  A d v e n tis t  s c h o o ls  (#7). The m in o r ity  
s tu d e n ts  tended  to  be more n e g a tiv e  in  t h e i r  p e rc e p tio n s  o f  f a c u l ty  
(#s 21 & 22) and s tu d e n ts ,  and th ey  re p o r te d  a low er le v e l  o f 
s a t i s f a c t i o n  w ith  t h e i r  f i r s t - y e a r  e x p e rien c e  (#23)-
The m in o r ity  s tu d e n ts  a t  Union had a much lo w er g o a l 
commitment sc o re  th a n  d id  th e  o th e r  s tu d e n ts  in  th e  s tu d y  (# 5 ) .
A g g reg a tin g  a l l  m in o r ity  s tu d e n ts  in to  one g roup (done 
because o f  th e  s m a ll  number o f  m in o r ity  s tu d e n ts  a t  Union C o lleg e) 
may have mashed some d i f f e r e n c e s  w hich may be more c lo s e ly  r e l a t e d  
to  a p a r t i c u l a r  e t h n i c / r a c i a l  c a te g o ry  th a n  to  th e  e n t i r e  g roup .
The m ajor d i f f e r e n c e  betw een  th e  freshm en  s tu d ie d  when 
grouped by th e  lo c a t io n  o f  t h e i r  home (T able 26— w h eth er from  a 
s t a t e  w i th in  t h e i r  r e g io n a l  u n ion  o r  no t) was in  th e  in f lu e n c e  o f  
f r ie n d s .  The s o c ia l  in f lu e n c e  f a c t o r  sc o re  was h ig h e r  f o r  s tu d e n ts  
from  w ith in  th e  l o c a l  re g io n  (#1). F r ie n d s  from b o th  secondary  
sch o o l and c o lle g e  (#s 3, 4 , 5 , & 7 ) , a s  w e ll  a s  secondary  te a c h e rs  
(#6), were more i n f l u e n t i a l  in  th e  d e c is io n  to  a t te n d  c o l le g e  f o r  
th o se  s tu d e n ts  l iv in g  c lo s e r  to  th e  c o lle g e . The lo c a t io n  o f  th e  
c o lle g e  was a ls o  more im p o r ta n t  to  th o se  l iv in g  c lo s e r  to  th e  
c o l l e g e  (# s  2 & 9 ) .
The r e s u l t s  when s tu d e n ts  were grouped by th e  lo c a t io n  o f  
t h e i r  secondary  sc h o o l (T able 27— w ith in  th e  r e g io n a l  u n ion  o r  n o t)  
c lo s e ly  p a r a l le l e d  th o se  found f o r  th e  home lo c a t io n . T h is  r e s u l t  
was p r e d ic ta b le ,  s in c e  m ost A d v e n tis t  secondary  s tu d e n ts  a t t e n d  a 
sch o o l c lo s e  to  home.
The s o c ia l  in f lu e n c e  f a c t o r  s c o re s  were h ig h e r  f o r  th e
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s tu d e n ts  a t te n d in g  a  secondary  sch o o l w i th in  th e  re g io n  (#1). The 
lo c a t io n  o f  th e  c o l le g e  was more im p o r ta n t  to  t h i s  group (#s 4 , 12, 
& 13), a s  w ere th e  in f lu e n c e s  o f  se co n d a ry -sc h o o l te a c h e rs  and 
c o u n s e l o r s  (# s  9 & 1 0 ) , f r i e n d s  (# s  5 , 7 , 8 , & 1 1 ) , an d  r e l a t i v e s  
(#6 ).
I t  would be ex p ec ted  t h a t  s tu d e n ts  ran k in g  h ig h e r  in  t h e i r  
secondary  g ra d u a tin g  c la s s e s  (T able 28) would p e rc e iv e  th em se lv e s  
b e t t e r  p re p a re d  f o r  c o lle g e  (#9) and w ould i d e n t i f y  few e r a r e a s  o f 
w eakness (#7), and th e s e  r e s u l t s  w ere found. What was n o t e x p ec ted  
was th e  f in d in g  t h a t  s tu d e n ts  w ith  low er se co n d a ry -sc h o o l rank  
ten d e d  to  be o ld e r  (#4) and to  have a tte n d e d  A d v e n tis t  s c h o o ls  f o r  
two to  th r e e  y e a rs  l e s s  (#8).
P a re n ts  tended  to  be more s u p p o rtiv e  o f  th e  d e c is io n  to  
a t t e n d  c o l le g e  f o r  s tu d e n ts  who ranked  h ig h e r  in  th e  seco n d a ry - 
sc h o o l g ra d u a tin g  c la s s  (#s 1 & 10), and th e s e  s tu d e n ts  were a ls o  
more l ik e ly  to  be c o n s id e r in g  a  t r a n s f e r  to  a n o th e r  c o l le g e  b e fo re  
g r a d u a t io n  (#11).
There  ap p eared  to  be a c o r r e la t io n  betw een se co n d a ry -sc h o o l 
rank  and th e  tim e  o f  d e c is io n  t o  a t te n d  a  p a r t i c u l a r  c o l le g e ,  s in c e  
th e  r e s u l t s  f o r  th e  t e s t  on tim e  o f  d e c is io n  c lo s e ly  p a r a l l e l e d  
th o se  f o r  th e  seco n d a ry -sc h o o l ra n k  (T ab le  29). In d eed , tw o o f  th e  
s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h ip s  found were betw een tim e  o f  d e c is io n  to  
a t t e n d  and  seco n d a ry -sc h o o l g ra d e -p o in t  av erag e  (#5) and ACT 
com posite  sc o re  (# 6 ) .
Freshm en who d ec ided  to  a t te n d  e a r l i e r  had h ig h e r  s c o re s  on
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fa m ily  and s o c ia l  in f lu e n c e s  (#s 1 , 2, & 3) and had a tte n d e d  
A d v e n tis t  s c h o o ls  f o r  more y e a rs  (#7).
An e f f e c t  s i z e  o f  .15 was u sed  f o r  a l l  ANOVA t e s t s  in  t h i s
s tu d y . T h is  c r i t e r i o n  i s  s l i g h t l y  l e s s  th a n  a t h i r d  o f  a  s ta n d a rd
d e v ia t io n  betw een means. The pow er f o r  th e s e  t e s t s  i s  based  on an 
a lp h a  le v e l  o f  .05 , sam ple o f  579 f o r  th e  autum n d a ta  c o l l e c t i o n  and 
372 f o r  th e  s p r in g  d a ta  c o l l e c t i o n ,  and th e  e f f e c t  s iz e  c i t e d  above. 
T h is  power i s  a p p ro x im a te ly  .92 f o r  b i v a r i a t e  g roups in  th e  autum n 
d a ta  c o l le g e s ,  and a t  l e a s t  .97 f o r  g roups w ith  th r e e  c a te g o r ie s  f o r  
th e  autumn d a ta  c o l le g e s .  For th e  s p r in g  d a ta  c o l l e c t i o n ,  power
i s  .86 f o r  b i v a r i a t e  g roups and .92 f o r  g roups w ith  th r e e  c a te g o r ie s .
On th e  t e s t s  f o r  i n t e r a c t io n  e f f e c t s  by g en d er and c o l le g e ,  
th e  power o f  th e s e  t e s t s ,  based  on an a lp h a  l e v e l  o f  .05, sam ple 
s iz e s  o f  579 f o r  th e  autum n d a ta  c o l l e c t i o n  and 372 f o r  th e  s p r in g  
d a ta  c o l le c t io n ,  was .62 f o r  b i v a r i a t e  g roups and  .56 f o r  groups 
w ith  th re e  c a te g o r ie s  on th e  autum n d a ta ,  and .46  f o r  b iv a r i a t e  
g roups and .38 f o r  g roups w ith  th r e e  c a te g o r ie s  on th e  s p r in g  d a ta . 
The c a lc u la t io n  fo rm u la s  f o r  e f f e c t  s iz e  and pow er d e te rm in a tio n  f o r  
bo th  main and i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  f o r  th e  ANOVA t e s t s  a re  found in  
A ppendix  A.
A more d e ta i l e d  d is c u s s io n  o f  th e  a n a ly s e s  f o r  Q u estio n  5 
fo llo w s , d e s c r ib in g  th e  i te m s  o f p rim e  re le v a n c e  to  th e  s tu d y  from  
T a b les  20-29. A d d i t io n a l  i te m s  w hich were s i g n i f i c a n t  (p < .05) b u t 
n o t  deem pi to  be a  p rim e re le v a n c e  a re  shown in  th e  t a b l e s  in  
Appendix G.
T ab le  24 shows th e  im p o r ta n t  d i f f e r e n c e s  in  th e  re sp o n se s  o f
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m ale and fe m a le  s tu d e n ts  a t  b o th  sc h o o ls , a s  w e ll  a s  in te r a c t io n s  
w hich o c c u rre d  betw een  gender groups a t  th e  tw o i n s t i t u t i o n s .
Women had h ig h e r  f a c t o r  sc o re s  on th e  autum n Fam ily  
Commitment and In f lu e n c e  f a c t o r  (#1), th e  autum n P e rso n a l Commitment 
f a c to r  (#2), and  th e  s p r in g  P eer-g roup  I n t e r a c t io n  f a c t o r  (#3).
These r e s u l t s  in d ic a te  t h a t  th e  le v e l  o f  f a m i ly  and p e rso n a l 
com m itm ent was h ig h e r  f o r  women th a n  f o r  men, and  t h a t  th e y  a l s o  had 
a  h ig h e r  le v e l  o f  p e e r-g ro u p  in te r a c t io n s  th a n  d id  men.
Women co m p le ted  an  average  o f n e a r ly  f iv e  more q u a r te r  
c r e d i t s  (abou t th r e e  s e m e s te r  hours) d u r in g  t h e i r  freshm an  y e a r  than  
d id  men (# 1 9 ).
In  te rm s  o f  th e  rea so n s  why th e y  chose to  a t te n d  Andrews o r 
Union, women gave more im p o rtan ce  th an  d id  men to  r e l i g io u s  
a f f i l i a t i o n  and en v ironm en t ( th re e  i te m s —# s  5 , 10, & 11) and 
a d v ic e  o f p a r e n ts  and r e l a t i v e s  (two i te m s — # s 6 & 9). There were 
no i te m s  re a c h in g  th e  s p e c i f ie d  e f f e c t  s i z e  on w hich men gave more 
im p o rtan ce  th a n  d id  women.
Both p a r e n ts  had more in f lu e n c e  on women s tu d e n ts  th an  they  
had w ith  men r e g a rd in g  t h e i r  d e c is io n  to  a t t e n d  t h e i r  p a r t i c u l a r  
i n s t i t u t i o n  (# s  7 & 8). Women had a h ig h e r  com m itm ent to  C h r is t ia n  
e d u c a tio n  (#13), w h ile  men tended  to  r a t e  t h e i r  p h y s ic a l  h e a l th  as  
b e in g  b e t t e r  th a n  d id  women (#12).
At th e  end o f t h e i r  f i r s t  y e a r , women had h ig h e r  s c o re s  than  
d id  men on i te m s  in d ic a t in g  t h a t  t h e i r  r e l a t i o n s  w ith  s tu d e n ts  
in f lu e n c e d  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  grow th and p e rs o n a l  g row th  (#s 14 & 
13), t h a t  th e  s tu d e n t  f r ie n d s h ip s  th ey  had dev e lo p ed  were s a t i s f y in g
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TABLE 24
R E L A T I O N S H I P  W I T H  F RESHMEN C H A R A C T E R I S T I C S  
M a i n  E f f e c t s  a n d  I n t e r a c t i o n s  f o r  G e n d e r
M e a n s
M a i n
E f f e c t s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
A . U .  U . C .
F a c t o r  S c o r e s  ( M e a n  »  0 . 0 0 ;  s . d .  ■ 1 . 0 0 )
1 .  A u t u m n  F a c t o r  2  -  F a m i l y  c o m m i t m e n t  a n d  I n f l u e n c e  O v e r a l l 0 . 0 0
M e n - . 1 8
Wo me n . 1 7
F - V a l u e 1 8 . 8 5
P r o b . . 0 0 1 N . S .
E . S . . 1 7
2 .  A u t u m n  F a c t o r  4  -  P e r s o n a l  c o m m i t m e n t  O v e r a l l 0 . 0 0
M e n - . 1 5
W o m e n . 1 4
F - V a l u e 1 2 . 5 3
P r o b . . 0 0 1 N . S .
E . S . . 1 5
3 .  S p r i n g  F a c t o r  1 -  P e e r - g r o u p  i n t e r a c t i o n s  O v e r a l l 0 . 0 0
M e n - . 2 0
W o m e n . 1 6
F - V a l u e 1 1 . 8 7
P r o b . . 0 0 1 N . S .
E . S . . 1 8
N O T E :  N u m b e r s  o n  i t e m s  c o r r e s p o n d  w i t h  r e f e r e n c e s  i n  t h e  t e x t ,  a n d  a r e  n u m b e r e d  c o n s e c u t i v e l y
w i t h i n  t h e  t a b l e .  S o m e  i t e m s  a r e  g r o u p e d  u n d e r  a  h e a d i n g  a n d  t h e  r e m a i n i n g  I t e m s  s t a n d  a l o n e .
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TABLE 24 — Continued
H e u n s
H a l n
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
A . U .  U . C .
4 .  S e c o n d a r y  s c h o o l  g r a d e - p o l n t  a v e r a g e O v e r a l 1 
H e n  
W o m e n
2 . 9 6
2 . 8 6
3 . 0 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 5 . 0 0
. 0 0 1
. 1 7
N . S .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 •  V e r y  i m p o r t a n t  . . .  4  *  N o t  I m p o r t a n t )
5 .  R e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  o f  C o l l e g e O v e r a l  1 
H e n  
W o m e n
1 . 6 9
1 . 8 3
1 . 5 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 1 . 3 9
. 0 0 1
. 1 5
N . S .
6 .  A d v i c e  o f  p a r e n t s / r e l a t i v e s O v e r a l l
H e n
W o m e n
2 . 3 1
2 . 4 6
2 . 1 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 4 . 1 4
. 0 0 1
. 1 5
N.  S .
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TABLE 24 — Continued
H e a n s
M a i n
C o l l e g e
Interactions
E f f e c t s
A . U .  U . C .
A m o u n t  o f  I n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 *  No  I n f l u e n c e  . . .  5  •  V e r y  s t r o n g  I n f l u e n c e )
7 .  F a t h e r O v e r a l l
H e n
U o m e n
3 . 1 9
2 . 8 8
3 . 4 8
F - V a l u e  
P r o b .  
E . S .
1 9 . 8 5
. 0 0 1
. 1 9
N . S .
B .  M o t h e r O v e r a l l
H e n
U o m e n
3 . 5 2
3 . 2 5
3 . 8 0
F - V a l u e  
P r o b .  
E . S .
1 9 . 5 3
. 0 0 1
. 1 9
N . S .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 •  N o t  v e r y  I m p o r t a n t  . . .  5 s  V e r y  I m p o r t a n t )
9 .  P a r e n t s  w a n t e d  m e  t o  a t t e n d O v e r a l l
H e n
U o m e n
3 . 3 5
3 . 0 9
3 . 6 0
F - V a l u e  
P r o b .  
E . S .
1 7 . 6 4
. 0 0 1
. 1 7
N . S .
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TABLE 24 — Continued
H e a n s
H a i n
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 •  N o t  v e r y  I m p o r t a n t  . . .  5  ■ V e r y  I m p o r t a n t )
1 0 .  A d v e n t i s t  s c h o o l O v e r a l l
H e n
U o m e n
4 . 0 7
3 . 8 1
4 . 3 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
2 1 . 9 3
. 0 0 1
. 2 0
N . S .
1 1 .  S p i r i t u a l  e n v i r o n m e n t O v e r a l 1 
H e n  
U o m e n
3 . 7 3
3 . 5 1
3 . 9 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 3 . 8 3
. 0 0 1
. 1 6
N . S .
1 2 .  R a t i n g  o f  p h y s i c a l  h e a l t h O v e r a l  1 
H e n  
U o m e n
4 . 4 3
4 . 5 7
4 . 3 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 8 . 1 5
. 0 0 1
. 1 8
N . S .
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TABLE 2 4  —  C o n t i n u e d
M e a n s
M a i n
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  —  C o n t i n u e d  
( S c a l e ;  I  •  N o t  v e r y  I m p o r t a n t  . . .  5 s  V e r y  i m p o r t a n t )
1 3 .  Own c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n O v e r a l 1 
M e n  
U o m e n
4 . 2 8
4 . 1 0
4 . 4 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 5 . 4 7
. 0 0 1
. 1 6
N . S .
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s
( S c a l e :  1 «  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  ■ S t r o n g l y  a g r e e )
1 4 .  R e l a t i o n s  w i t h  s t u d e n t s  I n f l u e n c e d  I n t e l l e c t u a l  g r o w t h O v e r a l l
Me n
U o m e n
3 . 6 8
3 . 5 2
3 . 8 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
9 . 4 1
. 0 0 2
. 1 5
N . S .
1 5 .  R e l a t i o n s  w i t h  s t u d e n t s  I n f l u e n c e d  p e r s o n a l  g r o w t h O v e r a l l
H e n
U o m e n
3 . 7 2
3 . 5 4
3 . 8 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 0 . 2 4
. 0 0 2
. 1 6
N . S .
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TABLE 24 — Continued
H e a n s
H a l n
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s  —  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 •  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  *  S t r o n g l y  a g r e e )
1 6 .  S t u d e n t  f r i e n d s h i p s  d e v e l o p e d  h a v e  b e e n  s a t i s f y i n g O v e r a l  1 
H e n  
U o m e n
3 . 9 8
3 . 8 1
4 . 1 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 0 . 0 9
. 0 0 2
. 1 5
N . S .
1 7 .  H o s t  s t u d e n t s  h a v e  d i f f e r e n t  v a l u e s  a n d  a t t i t u d e s O v e r a l l
H e n
Wo me n
2 . 9 7
3 . 1 6
2 . 8 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
8 . 5 6
. 0 0 4
. 1 7
N . S .
1 8 .  I m p o r t a n t  t o  h a v e  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n O v e r a l l
H e n
U o m e n
3 . 9 9
3 . 7 2
4 . 1 9
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 3 . 4 7
. 0 0 1
. 2 1
N . S .
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TABLE 24 — Continued
M e a n s
19.  C r e d i t s  e a r n ed  d u r i n g  f reshman y e a r  ( q u a r t e r  c r e d i t s )
M a i n
E f f e c t s
O v e r a l 1 3 5 . 9 5
M e n 3 3 . 7 3
U o m e n 3 8 . 1 6
F - V a l u e 1 5 . 4 4
P r o b . . 0 0 1
E . S . . 1 5
Col le ge
I n t e r a c t i o n s
A . U .  U . C .
N . S .
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2 3 5
(#16), and th e y  r a t e d  th e  im p o rta n c e  o f C h r i s t i a n  e d u c a tio n  a t  a  
h ig h e r  le v e l  th a n  d id  men (#18). Men w ere more l i k e l y  to  r e p o r t  
t h a t  m ost s tu d e n ts  had d i f f e r e n t  v a lu e s  and  a t t i t u d e s  th a n  d id  
women (# 1 7 ).
W hile s e v e r a l  i n t e r a c t i o n s  were s i g n i f i c a n t ,  none o f  th e s e  
d i f f e r e n c e s  had a  e f f e c t  s iz e  g r e a t e r  th a n  th e  .15 s p e c i f ie d  l e v e l .  
T h is  i n d ic a te s  t h a t  men and women a t  Andrews and Union w ere s i m i l a r  
to  each  o th e r , and  t h a t  w here d i f f e r e n c e s  o c c u rre d  betw een  g e n d e r o r  
sch o o l g roups, th e s e  d i f f e r e n c e s  o c c u rre d  in  s i m i l a r  m anner on bo th  
campuses and w ith  b o th  g e n d e rs .
D if fe re n c e s  betw een ra c e s  a re  shown on T ab le  25. The m ain 
e f f e c t s  were c a te g o r iz e d  by  w h e th e r  th e  re sp o n d e n t was w h ite  o r  n o t, 
s in c e  p a r t i c u l a r l y  f o r  Union C o lleg e  th e r e  was v e ry  l i t t l e  r a c i a l  
v a r i a t io n  ( se e  T able  10, # 3 ) .
On th e  f a c t o r  s c a l e s ,  th e  s o c ia l  in f lu e n c e s  (#2) and fa m ily  
h i s to r y  (#3) w ere more i n f l u e n t i a l  f o r  w h ite  s tu d e n ts  th a n  th e y  were 
f o r  o th e r  e th n ic  g ro u p s, w h ile  e th n ic  m in o r i t ie s  ten d ed  to  be more 
n e g a tiv e  in  t h e i r  p e rc e p tio n s  o f  f a c u l ty  (#s 21 & 22). I n t e r a c t io n s  
betw een e th n ic  g ro u p in g  and  sc h o o l showed t h a t  m in o r ity  s tu d e n ts  a t  
Union had much lo w e r  f a m ily  h i s to r y  (#3) and g o a l com m itm ent s c o re s  
(#5) th an  d id  m in o r ity  s tu d e n ts  a t  Andrews and w h ite  s tu d e n ts  a t  
b o th  i n s t i t u t i o n s .
W hite s tu d e n ts  had h ig h e r  ACT com p o site  s c o re s  (#6) and had 
a tte n d e d  S ev en th -d ay  A d v e n tis t  s c h o o ls  f o r  more y e a rs  th a n  d id  o th e r  
s tu d e n ts  (#7). F o r m in o r ity  s tu d e n ts  th e  r a c i a l  and e th n ic  makeup
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TABLE 25
R E L A T I O N S H I P  WI T H F RE S HME N C H A R A C T E R I S T I C S  
M a i n  E f f e c t s  a n d  ' n t e r a c t t o n s  f o r  R a c e
M e a n s
Ha  ( n  
E f f e c t s
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
Me n  W o m e n A . U .  U . C .
F a c t o r  S c o r e s  ( M e a n  •  0 . 0 0 ;  s . d .  -  1 . 0 0 )
1 .  A u t u m n  F a c t o r  2  -  F a m i l y  c o m m i t m e n t  a n d  I n f l u e n c e  O v e r a l l 0 . 0 0
W h i t e s - . 1 9  . 1 4
O t h e r . 1 5  - . 1 0
F - V a l u e 6 . 7 9
P r o b . N . S . N . S . . 0 0 9
E . S . . 1 6
2 .  A u t u m n  F a c t o r  3  -  S o c i a l  I n f l u e n c e s  O v e r a l l 0 . 0 0
W h i t e s - . 1 3 - . 0 2  - . 2 3
O t h e r . 3 5 . 1 9  . 5 1
F - V a l u e 6 . 9 7 6 . 2 1
P r o b . . 0 0 9 . 0 1 3 N . S .
E . S . . 2 1 . 1 3
3 .  A u t u m n  F a c t o r  5  -  F a m i l y  h i s t o r y  O v e r a l l 0 . 0 0
W h i t e s . 1 2 . 2 0  . 0 4 . 2 0  . 0 2
O t h e r - . 3 3 - . 4 4  - . 2 1 - . 1 8  - . 9 4
F - V a l u e 3 7 . 4 9 6 . 6 4 6 . 9 7
P r o b . . 0 0 1 . 0 1 0 . 0 0 8
E . S . . 2 0 . 1 1 . 2 1
N O T E :  N u m b e r s  o n  I t e m s  c o r r e s p o n d  w i t h  r e f e r e n c e s  I n  t h e  t e x t ,  a n d  a r e  n u m b e r e d  c o n s e c u t i v e l y  w i t h i n  t h e  t a b l e .
S o m e  I t e m s  a r e  g r o u p e d  u n d e r  a  h e a d i n g  a n d  t h e  r e m a i n i n g  I t e m s  s t a n d  a l o n e .
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TABLE 25 — Continued
H e a n s
H a l n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  Wo me n A . U .  U . C .
F a c t o r  S c o r e s  ( H e a n  ■ 0 . 0 0 ;  s . d .  *  1 . 0 0 )  —  C o n t i n u e d
4 .  S p r i n g  F a c t o r  2  -  P e r s o n a l  c o m m i t m e n t s O v e r a l l
W h i t e s
O t h e r
0 . 0 0
- . 1 1
. 2 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
9 . 4 3
. 0 0 2
. 1 7
N . S . N . S .
5 .  S p r i n g  F a c t o r  6  -  G o a l  c o m m i t m e n t s O v e r a l l
W h i t e s
O t h e r
0 . 0 0
- . 0 1  . 0 4  
. 2 1  - . 8 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N . S .
9 . 9 1
. 0 0 2
. 3 1
6 .  A m e r i c a n  C o l l e g e  T e s t i n g  P r o g r a m  ( A C T )  -  C o m p o s i t e  s c o r e O v e r a l l
W h i t e s
O t h e r
1 8 . 2 2
1 8 . 7 6
1 6 . 6 9
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 5 . 5 3
. 0 0 1
. 1 6
N . S . N . S .
7 .  Y e a r s  a t t e n d e d  S 0 A  s c h o o l s O v e r a l l
W h i t e s
O t h e r
7 . 6 1
8 . 1 4
6 . 1 3
7 . 9 3  8 . 3 8  
6 . 5 6  4 . 3 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
2 5 . 6 9
. 0 0 1
. 1 9
N . S .
6 . 1 9
. 0 1 3
. 1 9
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TABLE 25 — Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U . U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 •  V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  -  N o t  I m p o r t a n t )
8 .  A c a d e m i c  r e p u t a t i o n  o f  C o l l e g e O v e r a l l
U h l t e s
O t h e r
1 . 8 4
1 . 8 5
1 . 6 6
1 . 8 8
2 . 2 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N . S .
7 . 1 8
. 0 0 8
. 1 8
9 .  A v a i l a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l  a i d O v e r a l l
U h l t e s
O t h e r
1 . 9 3
1 . 9 8
1 . 8 0
1 . 8 9
1 . 8 7
2 . 0 9
1 . 5 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 3 8
. 0 2 1
. 0 7
N . S .
4 . 5 9
. 0 3 3
. 1 5
1 0 .  R a c i a l / e t h n i c  m a k e u p  o f  C o l l e g e O v e r a l l
U h l t e s
O t h e r
3 . 2 9
3 . 4 3
2 . 9 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
2 7 . 8 6
. 0 0 1
. 2 5
N . S . N. S .
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TABLE 25 - -  Continued
K e a n s
H a  i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U . U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  —  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 ■ V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  -  N o t  I m p o r t a n t )
1 1 .  A d v i c e  o f  p a r e n t s / r e l a t i v e s O v e r a l  1 
U h l t e s  
O t h e r
2 . 3 1
2 . 5 9  2 . 0 9  
2 . 1 0  2 . 3 4
2 . 4 2
2 . 1 3
2 . 2 4
2 . 6 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
6 . 8 8
. 0 0 9
. 2 0
7 . 8 1
. 0 0 5
. 1 8
A m o u n t  o f  I n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 ■ No I n f l u e n c e  . . .  5  *  V e r y  s t r o n g  I n f l u e n c e )
1 2 .  F a t h e r O v e r a l 1 
U h l t e s  
O t h e r
3 . 1 9
3 . 2 1
3 . 1 1
3 . 1 3
3 . 2 7
3 . 3 1
2 . 4 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 9 8
. 0 4 7
. 0 3
N . S .
7 . 5 8
. 0 0 6
. 1 9
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 «  N o t  v e r y  I m p o r t a n t  . . .  5  “  V e r y  I m p o r t a n t )
1 3 .  P a r e n t s w a n t e d  m e  t o  a t t e n d O v e r a l l
U h l t e s
O t h e r
3 . 3 5
3 . 1 4
3 . 5 0
3 . 5 4
3 . 0 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N . S .
6 . 5 0
. 0 1 1
. 1 7
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TABLE 25 — Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  U o m e n A . U . U . C .
A t t i t u d e s
( S c a l e :  1 •  V e r y  n e g a t i v e  . . .  5  -  V e r y  p o s i t i v e )
1 4 .  F a t h e r ' s  c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n O v e r a l l
U h l t e s
O t h e r
4 . 0 1
3 . 8 3
4 . 0 6
4 . 2 6
3 . 4 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
M . S . N . S .
1 1 . 1 6
. 0 0 1
. 2 2
1 5 .  P r o b a b i l i t y  o f  t r a n s f e r  b e f o r e  g r a d u a t i o n O v e r a l l
U h l t e s
O t h e r
2 . 5 9
2 . 5 2
2 . 7 8
2 . 4 9
2 . 5 5
2 . 5 6
3 . 7 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 3 . 6 0
. 0 0 1
. 0 8
N . S .
1 1 . 2 5
. 0 0 1
. 2 4
1 6 .  Ho w m a n y  o f  f i v e  b e s t  f r i e n d s  a t t e n d  A U / U C 7 O v e r a l 1 
U h l t e s  
O t h e r
2 . 4 6
2 . 7 0
1 . 8 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 9 3
. 0 0 9
. 2 4
N . S . N. S .
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TABLE 25 - -  Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l  l e g e  
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  Wo me n A . U . U . C .
N u m b e r  o f  o u t - o f - c l a s s  c o n t a c t s  w i t h  f a c u l t y
1 7 .  To  r e s o l v e  a  d i s t u r b i n g  p e r s o n a l  p r o b l e m O v e r a l l
W h i t e s
O t h e r
. 8 5
. 7 5
1 . 1 4
. 4 5  . 9 6  
1 . 0 8  1 . 8 9
. 6 0
. 8 2
. 9 4
3 . 1 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
8 . 9 1
. 0 0 3
. 0 4
6 . 5 8
. 0 1 1
. 0 4
6 . 6
. 0 1 1
. 1 6
N u m b e r  o f  c o n t a c t s  w i t h  s t a f f  m e m b e r s
1 8 .  T o  r e s o l v e  a  d i s t u r b i n g  p e r s o n a l  p r o b l e m O v e r a l l
W h i t e s
O t h e r
. 6 7
. 6 5
. 7 3
. 6 9  . 6 1  
. 2 2  1 . 2 1
. 7 4
. 3 8
. 5 3
2 . 9 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 3 . 9 5
. 0 1 1
. 0 1
2 3 . 2 9
. 0 0 1
. 1 1
2 1 . 7 7
. 0 0 1
. 3 1
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s
( S c a l e :  1 »  S t r o n g l y  d i s a g r e e  . . .  5  -  S t r o n g l y  a g r e e )
1 9 .  V e r y  c e r t a i n  o f  w h a t  m a j o r  w i l l  b e O v e r a l 1 
W h i t e s  
O t h e r
3 . 7 0
3 . 6 4
3 . 8 1
3 . 7 7
3 . 0 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N . S .
5 . 1 8
. 0 2 3
. 2 0
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TABLE 25 - -  C o n t in u e d
H e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  W o m e n A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s  - -  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 ■ S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  »  S t r o n g l y  a g r e e )
2 0 .  I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  c o l l e g e O v e r a l 1 
W h i t e s  
O t h e r
4 . 4 9
4 . 5 2  4 . 3 8  
4 . 6 9  3 . 9 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N . S .
5 . 5 6
. 0 1 9
. 2 2
2 1 .  F e w  f a c u l t y  a r e  g e n u i n e l y  s u p e r i o r  t e a c h e r s O v e r a l 1 
W h i t e s  
O t h e r
2 . 7 5
2 . 6 5
3 . 0 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
8 . 0 3
. 0 0 5
. 1 6
N . S . N . S .
2 2 .  F e w  f a c u l t y  a r e  g e n u i n e l y  I n t e r e s t e d  I n  s t u d e n t s O v e r a l l
W h i t e s
O t h e r
2 . 6 0
2 . 4 3
3 . 0 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 4 . 3 8
. 0 0 1
. 2 3
N . S . N . S .
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TABLE 25 — Continued
H e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  W o m e n A . U .  U . C .
O v e r a l 1 
U h l t e s  
O t h e r
3 . 7 0
3 . 8 1
3 . 4 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
7 . 0 3
.000
. 1 8
N . S . N . S .
2 3 .  E x p e r i e n c e  h a s  b e e n  v e r y  p o s i t i v e
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2 4 4
o f  th e  c o l le g e  was more im p o r ta n t  t h a t  i t  was f o r  w h ite  s tu d e n ts  
(#1 0 ) .
M in o r ity  s tu d e n ts  were more l i k e ly  to  se n se  t h a t  few f a c u l ty  
were g e n u in e ly  s u p e r io r  te a c h e rs  (#21) and t h a t  few f a c u l ty  were 
g e n u in e ly  i n t e r e s t e d  i n  s tu d e n ts  (#22) th a n  were w h ite  s tu d e n ts .  
These re a s o n s  may e x p la in  why m in o r ity  s tu d e n ts  r e p o r te d  a  low er 
le v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  th a n  d id  w h ite  s tu d e n ts  when asked  i f  t h e i r  
f i r s t - y e a r  e x p e r ie n c e  had been p o s i t iv e  (# 2 3 ).
S i g n i f i c a n t  i n te r a c t io n s  betw een th e  r a c i a l  g roups and 
gender o r  c o l le g e  o c c u rre d  w ith  e f f e c t  s i z e s  ex ceed in g  th e  s p e c i f ie d  
s iz e  o f  .15. M in o rity  s tu d e n ts  a t  Union re p o r te d  a h ig h e r  num ber o f 
c o n ta c ts  d u r in g  t h e i r  f i r s t  y e a r  in  c o lle g e  w ith  b o th  f a c u l ty  and 
s t a f f  members (#s  17 & 18) to  r e s o lv e  d i s tu r b in g  p e rs o n a l 
p rob lem s th a n  d id  w h ite  s tu d e n ts  a t  Union and a l l  fre sh m en  a t  
Andrews.
N o tab le  a l s o  was th e  f in d in g  t h a t  p a r e n ta l  in f lu e n c e s  ( fo u r  
ite m s—# s 11, 12, 13, 14) were n o t  a s  im p o r ta n t  to  m in o r ity  s tu d e n ts  
a t  Union C o lleg e  a s  th e y  were to  th e  o th e r  th re e  subgroups. T h is  
group a l s o  r a t e d  l e s s  im p o r ta n t ly  th e  academ ic r e p u ta t io n  o f th e  
c o lle g e  (#8 ), w ere more l ik e ly  to  t r a n s f e r  (#15), and w ere l e s s  
c e r t a i n  o f  t h e i r  m ajo r (#19).
The a v a i l a b i l i t y  o f f in a n c ia l  a id  a t  Union C o lleg e  was more 
im p o r ta n t  to  m in o r ity  s tu d e n ts  th a n  i t  was to  w h ite  s tu d e n ts  
e n ro l le d  a t  t h a t  sc h o o l (# 9 ) .
S e v e ra l  s t ro n g  r e l a t i o n s h ip s  betw een th e  s tu d e n ts ' home 
lo c a t io n  (w h e th e r  from  a s t a t e  w i th in  t h e i r  r e g io n a l  un ion  o r n o t)
R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
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and t h e i r  re sp o n se s  on th e  i te m s  a re  shown on T ab le  26, a s  a re  th e  
s ig n i f i c a n t  i n te r a c t io n s  betw een home lo c a t io n  and th e  s tu d e n ts ' 
gender and c o lle g e  a tte n d e d .
S tu d e n ts  whose home was o u ts id e  th e  r e g io n a l  u n io n  had low er 
s o c ia l  in f lu e n c e  s c o re s  th a n  d id  th o se  from  w ith in  th e  un ion  (#1). 
S im i la r ly ,  f r i e n d s  had a  g r e a te r  in f lu e n c e  on th o se  s tu d e n ts  
a t te n d in g  s c h o o ls  w i th in  t h e i r  r e g io n a l  u n io n , a s  seen  from  tw o 
i te m s  re g a rd in g  t h e i r  f r i e n d s  a t te n d in g  (#s 3 & 7— re v e rs e d  s c a le s ) ,  
and th e  in f lu e n c e  of t h e i r  f r i e n d s ,  b o th  th o se  who had a t te n d e d  
t h e i r  secondary  sch o o l (#4), many o f whom would a t t e n d  th e  same 
c o l le g e ,  o r  th o se  a lr e a d y  a tte n d in g  th e  c o lle g e  (# 5 ) .
S eco n d a ry -sch o o l te a c h e rs  were a ls o  more i n f l u e n t i a l  on 
th o se  l i v in g  w ith in  th e  r e g io n a l  un ion  (#6). Freshm en who r e s id e d  
w ith  th e  r e g io n a l  un ion  were more l i k e ly  to  r e p o r t  r e c e iv in g  a 
b e t t e r  f in a n c ia l  package a s  a rea so n  f o r  a t te n d in g  t h e i r  c o l le g e  o r  
u n i v e r s i t y  (#10).
At th e  end o f  t h e i r  f i r s t  y e a r  o f  a t te n d in g  c o l le g e ,  
s tu d e n ts  whose home lo c a t io n  i s  w ith in  th e  c o l le g e 's  r e g io n a l  un ion  
re p o r te d  hav in g  more o f  t h e i r  f iv e  b e s t  f r i e n d s  a t te n d in g  c o lle g e  
w ith  them th a n  d id  s tu d e n ts  l iv in g  f u r t h e r  away (#11).
The lo c a t io n  o f  th e  c o lle g e  was s i g n i f i c a n t  on two s c a le s  
(#s 2 & 9— re v e rs e d  s c a le s ) ,  a s  was th e  f a c t  t h a t  th e  sch o o l 
a tte n d e d  was th e  s p e c i f i c  c o lle g e  f o r  t h a t  p a r t i c u l a r  un ion  (#8). 
S tu d e n ts  from  w ith in  th e  re g io n a l  union gave th e  lo c a t io n  a h ig h e r  
p r i o r i t y  in  a l l  c a se s  th an  d id  s tu d e n ts  l iv in g  f u r t h e r  away.
Only fo u r  in te r a c t io n s  betw een home lo c a t io n  and
R eproduced with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
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TABLE 26
R E L A T I O N S H I P  U I T H  FRES HMEN C H A R A C T E R I S T I C S  
M a i n  E f f e c t s  a n d  I n t e r a c t i o n s  f o r  H o m e  L o c a t i o n
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  U o m e n A . U .  U . C .
F a c t o r  S c o r e s  ( M e a n  •  0 . 0 0 ;  s . d .  -  1 . 0 0 )
1 .  A u t u m n  F a c t o r  3  -  S o c i a l  I n f l u e n c e s O v e r a l l  
S t a t e  U l t h l n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
0 . 0 0
- . 2 3
. 4 7
- . 1 5  - . 3 1  
. 4 1  . 5 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 3 . 6 8
. 0 0 1
. 3 1
5 . 6 1
. 0 1 8
. 0 8
N . S .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 «  V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  ■ N o t  I m p o r t a n t )
2 .  L o c a t i o n  o f  t h e  C o l l e g e O v e r a l l  
S t a t e  U l t h l n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
2 . 2 4
1 . 9 8
2 . 7 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 4 . 1 8
. 0 0 1
. 3 1
N . S . N . S .
N O T E :  N u m b e r s  o n  I t e m s  c o r r e s p o n d  w i t h  r e f e r e n c e s  I n  t h e  t e x t ,  a n d  a r e  n u m b e r e d  c o n s e c u t i v e l y  w i t h i n  t h e  t a b l e .  S o m e  I t e m s
a r e  g r o u p e d  u n d e r  a  h e a d i n g  a n d  t h e  r e m a i n i n g  I t e m s  s t a n d  a l o n e .
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T A BL E  2 6  — C o n t i n u e d
H e a n s
H a 1 n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 -  V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  -  N o t  I m p o r t a n t )
3 .  F r i e n d s  a t t e n d  C o l l e g e O v e r a l l  
S t a t e  W i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
2 . 5 1
2 . 3 5
2 . 8 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 7 . 3 0
. 0 0 1
. 2 0
N . S . N . S .
A m o u n t  o f  I n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 ■ No I n f l u e n c e  . . .  5  ■ V e r y  s t r o n g  I n f l u e n c e )
4 .  S e c o n d a r y - s c h o o l  f r i e n d s O v e r a l l  
S t a t e  W i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
2 . 8 7
3 . 1 6
2 . 2 8
3 . 0 3  3 . 2 9  
2 . 3 4  2 . 2 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 0 . 7 1
. 0 0 1
. 2 6
4 . 2 5
. 0 4 0
. 0 7
N . S .
5 .  C o l l e g e  f r i e n d s O v e r a l l  
S t a t e  W i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
2 . 7 4
2 . 9 2
2 . 3 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 2 . 7 6
. 0 0 1
. 1 8
N . S . N . S .
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T ABL E 2 6  —  C o n t i n u e d
H e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n U o m e n A . U .  U . C .
A m o u n t  o f  I n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n  —  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 *  No I n f l u e n c e  . . .  5  *  V e r y  s t r o n g  I n f l u e n c e )
6 .  S e c o n d a r y - s c h o o l  t e a c h e r s  O v e r a l l
S t a t e  U l t h l n  U n i o n
2 . 2 9  
2 . 4 5 2 . 3 2 2 . 5 9 2 . 5 4  2 . 3 5
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n 1 . 9 7 2 . 1 5 1 . 7 9 1 . 8 8  2 . 2 3
F - V a l u e 9 . 4 4 7 . 7 5 4 . 8 9
P r o b . . 0 0 2 . 0 0 6 . 0 2 7
E . S . . 1 6 . 1 3 . 1 0
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e ;  1 ■ N o t  v e r y  i m p o r t a n t  . . .  5  *  V e r y  i m p o r t a n t )
7 .  F r i e n d s  a r e  a t t e n d i n g  O v e r a l l
S t a t e  U l t h l n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
F - V a l u e
P r o b .
2 . 9 8
3 . 2 4
2 . 4 5
2 5 . 5 9
. 0 0 1 N. S . N . S .
E . S .
8 .  A d v e n t i s t  c o l l e g e  f o r  u n i o n  O v e r a l l
S t a t e  U l t h l n  U n i o n
. 2 4
2 . 5 9
3 . 0 0 2 . 8 9 3 . 1 0
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n 1 . 7 5 1 . 9 4 1 . 5 6
F - V a l u e
P r o b .
6 2 . 8 5
. 0 0 1
8 . 2 6
. 0 0 4 N . S .
E . S . . 3 5 . 1 0
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TABLE 26 — Continued
ssssiaisiaasaaaiasaaasau:
H e a n s
Ma I n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n t o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 *  N o t  v e r y  I m p o r t a n t  . . .  5  ■ V e r y  I m p o r t a n t )
9 .  L o c a t i o n  o f  S c h o o l O v e r a l 1 
S t a t e  U l t h l n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
3 . 0 7
3 . 4 2
2 . 3 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 5 . 9 3
. 0 0 1
. 3 1
N . S . N . S .
1 0 .  B e t t e r  f i n a n c i a l  a i d  p a c k a g e O v e r a l l  
S t a t e  U l t h l n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
2 . 9 8
3 . 1 5
2 . 6 4
3 . 1 3  3 . 1 6  
2 . 4 2  3 . 2 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 6 3
. 0 3 2
. 1 5
N . S .
B . 2 6  
. 0 0 4  
. 1 4
1 1 .  How m a n y  o f  f i v e  b e s t  f r i e n d s  a t t e n d  A U / U C ? O v e r a l 1 
S t a t e  U l t h l n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
2 . 4 6
2 . 7 5
1 . 9 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 2 . 9 0
. 0 0 1
. 2 4
N . S . N . S .
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2 5 0
gender o r  c o lle g e  a t te n d e d  had d i f f e r e n c e s  la rg e  enough to  re a c h  the 
s p e c i f ie d  e f f e c t  s iz e  o f  .15 ( l i s t e d  in  Appendix G s in c e  th e s e  were 
n o t c o n s id e re d  to  be o f  p rim e re le v a n c e  to  th e  s tu d y ) , in d ic a t in g  
t h a t  when re sp o n se s  w ere grouped a c co rd in g  t o  home lo c a t io n ,  men and 
women a t  bo th  c o l le g e s  ten d ed  to  respond  in  th e  same manner.
Table 27 p ro v id e s  th e  r e s u l t s  o f th e  com parisons betw een 
th o se  who a tte n d e d  a  seco n d ary  sch o o l w ith in  th e  c o l l e g e 's  lo c a l  
re g io n  and th o se  who d id  n o t. The s i g n i f i c a n t  i n te r a c t io n s  betw een 
th e s e  s tu d e n t  groups and t h e i r  gender and c o lle g e  a tte n d e d  a re  a ls o  
shown. These r e s u l t s  c lo s e ly  p a r a l l e l  th o se  re p o r te d  above f o r  home 
lo c a t io n  and r e f l e c t  th e  f a c t  t h a t  s tu d e n ts  g e n e ra lly  a t te n d  a 
secondary  sch o o l n e a r  home.
A gain, s tu d e n ts  who a tte n d e d  a secondary sch o o l o u ts id e  th e  
r e g io n a l  un ion  had lo w e r s o c ia l  in f lu e n c e  sc o re s  th an  d id  th o se  who 
a t te n d e d  a secondary  sc h o o l w i th in  th e  union (#1). These s tu d e n ts  
a ls o  had lo w er s c o re s  on th e  in f lu e n c e  o f  n o n -fa m ily  and f r ie n d s  
(#2 ) .
The lo c a t io n  o f  th e  c o lle g e  ( th re e  s c a le s — # s 4 , 12, & 13) 
was much more im p o r ta n t  f o r  th o se  a t te n d in g  a schoo l w i th in  th e  
r e g io n , a s  was th e  in f lu e n c e  o f  f r i e n d s  and r e l a t i v e s  ( f iv e  s c a le s — 
is 5 . 6 , 7, 8 , & 11). The in f lu e n c e  and a d v ice  o f  seco n d a ry -sc h o o l 
t e a c h e rs  and c o u n s e lo rs  was a ls o  more im p o rta n t to  th o se  from th e  
lo c a l  sc h o o ls  (# s 9 & 1 0 ).
S tu d e n ts  who a tte n d e d  a secondary  schoo l w i th in  th e  lo c a l  
re g io n  had a t te n d e d  S even th -day  A d v e n tis t  sch o o ls  f o r  more y e a rs  
th an  had th o se  who g ra d u a te d  from a secondary  schoo l f u r t h e r  away
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TABLE 27
R E L A T I O N S H I P  W I T H  FRES HME N C H A R A C T E R I S T I C S  
M a i n  E f f e c t s  a n d  I n t e r a c t i o n s  f o r  S e c o n d a r y  S c h o o l  L o c a t i o n
H e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  Wo me n A . U .  U . C .
F a c t o r  S c o r e s  ( M e a n  •  0 . 0 0 ;  s . d .  ■ 1 . 0 0 )
1 .  A u t u m n  F a c t o r  3  -  S o c i a l  I n f l u e n c e s  O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  W i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
0 . 0 0
- . 2 8
. 5 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
7 8 . 1 2
. 0 0 1
. 3 8
N . S . N . S .
2 .  A u t u m n  F a c t o r  6  -  N o n - f a m i l y / f r i e n d  I n f l u e n c e s  O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  W i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
0 . 0 0
. 1 6
- . 2 9
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 1 . 9 5
. 0 0 1
. 2 2
N . S . N . S .
3 .  Y e a r s  a t t e n d e d  S 0 A s c h o o l s  O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  W i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
7 . 6 1
8 . 3 2
6 . 3 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
2 4 . 6 1
. 0 0 1
. 2 0
N . S . N . S .
N O T E :  N u m b e r s  o n  I t e m s  c o r r e s p o n d  w i t h  r e f e r e n c e s  i n  t h e  t e x t ,  a n d  a r e  n u m b e r e d  c o n s e c u t i v e l y  w i t h i n  t h e  t a b l e .  S o m e  I t e m s
a r e  g r o u p e d  u n d e r  a  h e a d i n g  a n d  t h e  r e m a i n i n g  I t e m s  s t a n d  a l o n e .
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TABLE 27 — Continued
H e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 •  V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  ■ N o t  i m p o r t a n t )
4 .  L o c a t i o n  o f  t h e  C o l l e g e O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
2 . 2 4
1 . 9 7
2 . 7 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 1 . 3 8
. 0 0 1
. 3 2
N . S . N . S .
5 .  F r i e n d s  a t t e n d  C o l l e g e O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
2 . 5 1
2 . 2 8
2 . 9 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 1 . 6 8
. 0 0 1
. 2 8
N . S . N . S .
6 .  A d v i c e  o f  p a r e n t s / r e l a t i v e s O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
2 . 3 1
2 . 1 9
2 . 5 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 3 . 5 8
. 0 0 1
. 1 5
N . S . N . S .
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TABLE 27 — C o n t in u e d
M e a n s
M a i n
Gender
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
A m o u n t  o f  I n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n t o n
( S c a l e :  1 ■ No  i n f l u e n c e  . . . 5 s  V e r y  s t r o n g  I n f l u e n c e )
7 .  S e c o n d a r y - s c h o o l  f r i e n d s  O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
2 . 8 7
3 . 2 8
2 . 1 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
8 0 . 4 4
. 0 0 1
. 3 6
N . S . N . S .
8 .  C o l l e g e  f r i e n d s  O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U l t h l n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
2 . 7 4
3 . 0 0
2 . 2 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 2 . 9 8
. 0 0 1
. 2 5
N . S . N . S .
9 .  S e c o n d a r y - s c h o o l  t e a c h e r s  O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U l t h l n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
2 . 2 9
2 . 5 4
1 . 8 6
2 . 4 1  2 . 6 6  
1 . 9 8  1 . 7 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
2 9 . 5 2
. 0 0 1
. 2 5
5 . 4 4
. 0 2 0
. 1 0
N . S .
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TABLE 27 - -  Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  U o m e n A . U .  U . C .
A m o u n t  o f  I n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 •  No  I n f l u e n c e  . . .  5  «  V e r y  s t r o n g  I n f l u e n c e )
1 0 .  S e c o n d a r y - s c h o o l  c o u n s e l o r s  O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U l t h l n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
2 . 1 0
2 . 2 5
1 . 8 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 0 . 9 6
. 0 0 1
. 1 5
N . S . N . S .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 -  N o t  v e r y  I m p o r t a n t  . . .  5  *  V e r y  I m p o r t a n t )
1 1 .  F r i e n d s  a r e  a t t e n d i n g
S e c o n d a r y  S c h o o l  
S e c o n d a r y  S c h o o l
O v e r a l l  
U l t h l n  U n i o n  
O u t s i d e  U n i o n
2 . 9 8
3 . 3 7
2 . 2 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
7 8 . 6 8
. 0 0 1
. 3 6
N . S . N . S .
1 2 .  A d v e n t i s t  c o l l e g e  f o r  u n i o n
S e c o n d a r y  S c h o o l  
S e c o n d a r y  S c h o o l
O v e r a l l  
W i t h i n  U n i o n  
O u t s i d e  U n i o n
2 . 5 9
3.05
1 . 7 5
2 . 9 5  3.15 
1 . 8 7  1 . 6 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
8 9 . 8 2
. 0 0 1
. 4 0
3 . 9 0
. 0 4 9
. 0 7
N . S .
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TABLE 27 — Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  U o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  —  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 > N o t  v e r y  I m p o r t a n t  . . .  5 s  V e r y  I m p o r t a n t )
1 3 .  L o c a t i o n  o f  S c h o o l  O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U l t h l n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
3 . 0 7
3 . 4 5
2 . 4 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 0 . 0 0
. 0 0 1
. 3 3
N . S . N . S .
1 4 .  How m a n y  o f  f i v e  b e s t  f r i e n d s  a t t e n d  A U / U C 7  O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U l t h l n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
2 . 4 6
2 . 7 6
1 . 9 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 9 . 7 9
. 0 0 1
. 2 4
N . S . N . S .
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(#3). As w ith  th e  home lo c a t io n ,  th o se  s tu d e n ts  who a t te n d e d  a 
secondary  sc h o o l w i th in  th e  c o l le g e 's  re g io n  r e p o r te d  a t  th e  end o f 
t h e i r  f i r s t  y e a r  t h a t  th e y  had more o f  t h e i r  f iv e  b e s t  f r i e n d s  
a t te n d in g  w ith  them (#14).
Only tw o o f  th e  i n te r a c t io n s  f o r  e i t h e r  gen d er o r  c o lle g e  
a t te n d e d  w ere la r g e  enough to  re a c h  th e  m in im u m -e ffe c t s iz e  c r i t e r i a  
o f  .15, in d ic a t in g  r e l a t i v e  s t a b i l i t y  be tw een  w ith in -u n io n  and 
o u ts id e -u n io n  g roups based  on lo c a t io n  o f  secondary  sc h o o l and 
t h e i r  gen d er o r  c o l l e g e /u n iv e r s i ty  a tte n d e d . (Because th e s e  i te m s  
were n o t  c o n s id e re d  to  be o f  p rim e re le v a n c e  to  th e  s tu d y , th e y  a re  
shown in  Appendix G.)
T ab le  28 shows s e le c te d  d i f f e r e n c e s  betw een th e  s c o re s  o f  
th e  s tu d e n ts  on th e  a t t i t u d e s  and re a so n s  i te m s  when grouped  by 
t h e i r  se c o n d a ry -sc h o o l rank , and s e le c te d  s ig n i f i c a n t  i n te r a c t io n s  
betw een se co n d a ry -sc h o o l rank  g roups and gender o r  c o l le g e .  The 
rem ain ing  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a r e  shown in  Appendix G.
S tu d e n ts  ra n k in g  n e a re r  th e  to p  o f  t h e i r  se c o n d a ry -sc h o o l 
g ra d u a tin g  c l a s s  had h ig h e r  s c o re s  on th e  F am ily  Commitment and 
In f lu e n c e  s c a le  (#1) and th e  Fam ily  H is to ry  s c a le  (#2). They a ls o  
had lo w er s c o re s  on th e  N egative  P e rc e p tio n  o f  F a c u lty  and S tu d e n ts  
s c a le  (# 3 ) .
The s t r o n g e s t  r e l a t i o n s h ip s  w ith  se c o n d a ry -sc h o o l ran k  were 
on th e  i te m s  r e l a t e d  to  t h e i r  academ ic background (#s 5 & 6 ) , t h e i r  
p e rc e p tio n  o f  th e  ad eq u a ten ess  o f  t h e i r  se c o n d a ry -sc h o o l p re p a ra t io n  
f o r  c o l le g e  (# 9 ) , and t h e i r  id e n t i f y in g  a ie a s  o f  s p e c i a l  h e lp  (# 7 ) .
A d i r e c t  r e l a t io n s h ip  was found betw een  se co n d a ry -sc h o o l
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TABLE 28
R E L A T I O N S H I P  U I T H  F R E S H H E N  C H A R A C T E R I S T I C S  
H a  I n  E f f e c t s  a n d  I n t e r a c t i o n s  f o r  S e c o n d a r y  S c h o o l  R a n k
M e a n s
Ha  I n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  W o m e n A . U .  U . C .
F a c t o r S c o r e s ( M e a n  -  0 . 0 0 ;  s . d .  -  1 . 0 0 )
1. Au t u m n F a c t o r  2  -  F a m i l y  c o m m i t m e n t  a n d  i n f l u e n c e O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
0 . 0 0
. 1 7
. 0 0
- . 3 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
8 . 2 0
. 0 0 1
. 1 9
N . S . N . S .
2 . Au t u m n F a c t o r  5  -  F a m i l y  h i s t o r y O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
0 . 0 0
. 1 8
. 0 2
- . 4 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 3 . 2 1
. 0 0 1
. 2 2
N . S . N . S .
N O T E :  N u m b e r s  o n  I t e m s  c o r r e s p o n d  w i t h  r e f e r e n c e s  I n  t h e  t e x t ,  a n d  a r e  n u m b e r e d  c o n s e c u t i v e l y  w i t h i n  t h e  t a b l e .  S o m e  I t e m s
a r e  g r o u p e d  u n d e r  a  h e a d i n g  a n d  t h e  r e m a i n i n g  i t e m s  s t a n d  a l o n e .
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TABLE 28 — Continued
M e a n s
F a c t o r  S c o r e s  ( M e a n  •  0 . 0 0 ;  s . d .  ■ 1 . 0 0 )  - -  C o n t i n u e d
3 .  S p r i n g  F a c t o r  5  -  N e g a t i v e  p e r c e p t i o n s  o f  f a c u l t y  a n d  s t u d O v e r a l 1 
T o p  q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
0 . 0 0
- . 2 4
. 1 0
. 4 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
7 . 9 7
. 0 0 1
. 2 4
4 .  A g e O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
1 8 . 5 8
1 8 . 3 4
1 8 . 4 8
1 9 . 2 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
7 . 5 1
. 0 0 1
. 1 8
5 .  S e c o n d a r y  s c h o o l  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e O v e r a l  1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
2 . 9 6
3 . 4 3
2 . 8 0
2 . 3 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
2 5 5 . 9 7
. 0 0 1
. 7 0
M a i n
E f f e c t s
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
M e n  Wo me n
N . S .
N . S .
N . S .
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
A . U .  U . C .
N . S .
N . S .
3 . 4 8 3 . 3 6
2 . 7 6 2 . 8 8
2 . 2 9 2 . 3 6
4 . 7 5
. 0 0 9
. 0 9
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TABLE 28 — Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  Wo me n A . U .  U . C .
6 .  A m e r i c a n  C o l l e g e  T e s t i n g  P r o g r a m  ( A C T )  -  C o m p o s i t e  s c o r e  O v e r a l l
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
1 8 . 2 2
2 1 . 9 5
1 6 . 9 3
1 3 . 1 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 4 7 . 6 6
. 0 0 1
. 5 8
N . S . N . S .
7 .  N u m b e r  o f  a r e a s  n e e d i n g  s p e c i a l  h e l p  O v e r a l l
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
4 . 4 7
3 . 8 0
4 . 5 5
5 . 7 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
2 1 . 1 3
. 0 0 1
. 2 7
N . S . N . S .
8 .  T e a r s  a t t e n d e d  SOA s c h o o l s  O v e r a l l
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
7 . 6 1
8 . 4 6
7 . 7 5
5 . 6 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 1 . 9 0
. 0 0 1
. 2 2
N . S . N . S .
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TABLE 28 - -  Continued
H e a n s
H a  I n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  Wo me n A . U .  U . C .
A t t i t u d e s
( S c a l e ;  1 ■ V e r y  n e g a t i v e  . . .  5  ■ V e r y  p o s i t i v e )
9 .  A d e q u a t e n e s s  o f  s e c o n d a r y  p r e p a r a t i o n O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
1 . 5 1
3 . 8 3
3 . 4 9
2 . 9 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
2 6 . 0 4
. 0 0 1
. 3 0
H . S . N . S .
1 0 .  F a m i l y  r e a c t i o n  t o  e n r o l l i n g O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
4 . 5 2
4 . 7 1
4 . 4 7
4 . 2 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
9 . 7 8
. 0 0 1
. 2 0
N . S . N . S .
1 1 .  P r o b a b i l i t y  o f  t r a n s f e r  b e f o r e  g r a d u a t i o n O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
2 . 5 9
2 . 8 3
2 . 5 0
2 . 2 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 7 5
. 0 0 1
. 1 5
N . S . N . S .
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TABLE 28 — Continued
H e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  Wo me n A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s
( S c a l e ;  1 •  S t r o n g l y  d i s a g r e e  . . .  5  -  S t r o n g l y  a g r e e )
1 2 .  P e r f o r m e d  a c a d e m i c a l l y  a s  w e l l  a s  I  a n t i c i p a t e d O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
3 . 0 3
3 . 2 3
2 . 7 9
3 . 0 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 3 3
. 0 0 2
. 1 7
N . S . N . S .
1 3 .  C r e d i t s  e a r n e d  d u r i n g  f r e s h m a n  y e a r  ( q u a r t e r  c r e d i t s ) O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
3 5 . 9 5
4 3 . 0 7
3 5 . 9 9
2 8 . 7 9
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 9 . 7 7
. 0 0 1
. 3 7
N . S . N . S .
1 4 .  F r e s h m a n  g r a d e - p o l n t  a v e r a g e O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
2 . 5 4
3 . 0 8
2 . 4 0
2 . 1 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 2 . 4 9
. 0 0 1
. 4 4
N . S . N . S .
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ran k  and t h e i r  se co n d a ry -sc h o o l g ra d e -p o in t  average  (#5) and t h e i r  
ACT Com posite sc o re  (#6). A s im i l a r  r e l a t i o n  was a ls o  found w ith  
t h e i r  f i r s t - y e a r  g ra d e -p o in t  av erag e  (#1 4 ) and th e  number o f  c r e d i t s  
co m p le ted  d u r in g  t h e i r  f i r s t  y e a r  (#13).
There was a  d i r e c t  r e l a t i o n s h ip  betw een seco n d ary -sch o o l 
ran k  and th e  p e rc e p tio n  o f  an  ad eq u ate  secondary  p re p a ra tio n  (#9), 
a s  th o se  w ith  h ig h e r  rank  re p o r te d  a  more ad equate  p re p a ra tio n  f o r  
c o l le g e .  S im i la r ly ,  th e r e  was a d i r e c t  r e l a t io n s h ip  betw een 
se co n d a ry -sc h o o l ran k  and th e  p e rc e iv e d  need  f o r  s p e c ia l  h e lp  (#7). 
The low er th e  rank , th e  more a re a s  th e r e  were in  w hich th e  s tu d e n ts  
p e rc e iv e d  th ey  needed s p e c ia l  h e lp .
The s tu d e n ts  in  th e  top  q u a r t e r  o f  th e  seco n d a ry -sch o o l 
g ra d u a tin g  c l a s s  were a lm o s t  a  y e a r  younger th an  th o se  in  th e  bottom  
h a l f  (#4). The s tu d e n ts  in  th e  to p  two q u a r te r s  a ls o  a tte n d e d  
S even th -day  A d v e n tis t  s c h o o ls  f o r  two to  th re e  y e a rs  more th an  th o se  
in  th e  bottom  h a l f  (#8).
A nother group o f  i te m s  r e l a t e  to  th e  f a m ily 's  su p p o rt fo r  
th e  d e c is io n  to  a t te n d  c o lle g e .  F a m il ie s  tended  to  be more 
s u p p o r tiv e  o f  th o se  w ith  h ig h e r  rank  (# s 1, 10). The s tu d e n ts  w ith  
th e  h ig h e r  se co n d a ry -sc h o o l rank  who in d ic a te d  t h a t  th e re  was a 
g r e a t e r  p r o b a b i l i ty  t h a t  th e y  m igh t t r a n s f e r  b e fo re  g ra d u a tio n  
( # 1 1 ) .
The average  sc o re  f o r  th e  freshm en  who had been in  the  
bo ttom  h a l f  o f  th e  seco n d a ry -sc h o o l g ra d u a tin g  c la s s  on th e  item  
re g a rd in g  t h e i r  p e rc e p tio n  th a t  th ey  had perform ed a c a d e m ic a lly  as 
w e l l  a s  th ey  had a n t i c ip a t e d  d u r in g  t h e i r  f i r s t  y e a r  was th e  average
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f o r  th e  e n t i r e  c la s s  (#12). Those who had g rad u a ted  from  th e  top  
q u a r te r  re p o r te d  a  h ig h e r  a v e ra g e , w h ile  th o se  in  th e  second  q u a r te r  
had th e  lo w e s t average .
I t  would be ex p ec ted  t h a t  s tu d e n ts  who had p e rfo rm ed  b e t t e r  
i n  secondary  sc h o o l would a ls o  do b e t t e r  in  c o lle g e , and  th e  d a ta  on 
c r e d i t s  com pleted  (#13) and f i r s t - y e a r  cu m u la tiv e  g rade—p o in t  
average  (#14) co n firm  t h i s .  S tu d e n ts  who had been in  th e  top  
q u a r te r  o f t h e i r  secondary  g ra d u a tin g  c la s s e s  com pleted  an  average  
o f  over 7 q u a r te r  c r e d i t s  (n e a r ly  f iv e  s e m e s te r  hours) more th an  
th o se  in  the  n e x t q u a r te r ,  and an  average  o f  over 14 q u a r t e r  c r e d i t s  
(n e a r ly  10 s e m e s te r  hours) more th an  th o se  in  th e  bo ttom  h a l f  o f 
t h e i r  secondary  g ra d u a tin g  c la s s .
N early  a l e t t e r  g rade  d i f f e r e n c e  in  th e  c u m u la tiv e  f i r s t  
y e a r  g ra d e -p o in t  av e rag e  o c c u rre d  betw een th o se  who g ra d u a te d  in  th e  
to p  q u a r te r  o f  t h e i r  secondary  g ra d u a tin g  c la s s  (a B av e rag e ) and 
th o se  in  th e  bottom  h a l f  o f t h e i r  secondary  g ra d u a tin g  c l a s s  (a  C 
a v e ra g e ) .
Only two in te r a c t io n s  betw een seco n d a ry -sch o o l ra n k  and 
c o lle g e  a tte n d e d  reached  th e  s p e c i f ie d  e f f e c t  s iz e  o f  .15 . (Because 
th e s e  ite m s  were n o t c o n s id e re d  to  be o f  p rim e re le v a n c e  to  th e  
s tu d y , they  a r e  shown in  Appendix G.)
Table 29 shows th e  autum n and s p r in g  r e s u l t s  betw een  
freshm en  grouped by th e  tim e  th e y  d ec id ed  to  a t te n d  t h e i r  p a r t i c u l a r  
c o l le g e ,  a lo n g  w ith  th e  s ig n i f i c a n t  in te r a c t io n s  betw een th e s e  
groups and t h e i r  gender and c o lle g e  a tte n d e d .
Freshm en who made t h e i r  d e c is io n  e a r l i e r  had h ig h e r  sc o re s
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TABLE 29
R E L A T I O N S H I P  W I T H  F R E S H H E N  C H A R A C T E R I S T I C S  
Main E f f e c t s  and I n t e r a c t i o n s  f o r  De c i s io n  Time o f  C o l l e g e  Choice
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l  l e g e  
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  Wo me n A . U .  U . C .
F a c t o r S c o r e s ( H e a n  > 0 . 0 0 ;  s . d .  >  1 . 0 0 )
1. Au t u i r . n F a c t o r  2  -  F a m i l y  c o m m i t m e n t  a n d  I n f l u e n c e
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l l  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
0.00
. 3 6
- . 0 6
- . 2 2
1 3 . 1 2
. 0 0 1
. 2 3
N . S . N . S .
2 . A u t u m n F a c t o r  3  -  S o c i a l  I n f l u e n c e s
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l 1 
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
0 . 0 0
- . 3 1
. 0 2
. 2 2
1 0 . 9 4
. 0 0 1
. 2 0
N . S . N . S .
N O T E :  N u m b e r s  o n  I t e m s  c o r r e s p o n d  w i t h  r e f e r e n c e s  I n  t h e  t e x t ,  a n d  a r e  n u m b e r e d  c o n s e c u t i v e l y  w i t h i n  t h e  t a b l e .  S o m e  i t e m s
a r e  g r o u p e d  u n d e r  a  h e a d i n g  a n d  t h e  r e m a i n i n g  i t e m s  s t a n d  a l o n e .
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TABLE 29 - -  Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  Wo me n A . U .  U . C .
F a c t o r  S c o r e s ( H e a n  -  0 . 0 0 ;  s . d .  ■ 1 . 0 0 )  —  C o n t i n u e d
3 .  A u t u m n F a c t o r  5  -  F a m i l y  h i s t o r y
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l 1 
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
0 . 0 0
. 2 4
. 1 1
- . 3 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 9 . 0 1
. 0 0 1
. 2 4
N . S . N . S .
4 .  A g e
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l 1 
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
1 8 . 5 8
1 8 . 0 9
1 8 . 1 5
1 9 . 5 3
1 8 . 1 2  1 8 . 0 8  
1 8 . 2 9  1 7 . 9 9  
2 0 . 1 0  1 8 . 9 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 6 . 8 1
. 0 0 1
. 3 5
4 . 3 2
. 0 1 4
. 1 3
N . S .
5 .  S e c o n d a r y  s c h o o l  g r a d e - p o l n t  a v e r a g e
8 e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l  1 
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
2 . 9 6
3 . 2 3
2 . 9 2
2 . 8 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
2 1 . 8 0
. 0 0 1
. 2 8
N . S . N . S .
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T ABL E 2 9  —  C o n t i n u e d
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  Wo me n A . U .  U . C .
6 .  American C o l l e g e  T e s t i n g  P r o g r a m  ( A C T )  -  C o m p o s i t e  s c o r e
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l l  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
1 8 . 2 2
1 9 . 5 3
1 8 . 3 8
1 6 . 9 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 0 . 4 6
. 0 0 1
. 1 7
N . S . N . S .
7 .  Y e a r s  a t t e n d e d  SDA s c h o o l s
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l l  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
7 . 6 1
8 . 4 4
8 . 1 0
6 . 2 9
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 0 . 1 4
. 0 0 1
. 1 9
N . S . N . S .
A m o u n t  o f  I n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 *  No I n f l u e n c e  . . .  5  *  V e r y  s t r o n g  I n f l u e n c e )
8 .  F a t h e r
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l l  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
3 . 1 9
3 . 7 8
3 . 0 7
2 . 8 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 5 . 8 5
. 0 0 1
. 2 3
N . S . N . S .
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TABLE 29 — Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  Wo me n A . U .  U . C .
A m o u n t  o f  I n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n  —  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 »  No i n f l u e n c e  . . .  5  -  V e r y  s t r o n g  I n f l u e n c e )
9 .  M o t h e r
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l l  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
3 . 5 2
3 . 9 6
3 . 4 8
3 . 2 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
9 . 8 0  
. 0 0 1  
. 1 9
N . S . N . S .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 •  N o t  v e r y  I m p o r t a n t  . . .  5  ■ V e r y  i m p o r t a n t )
1 0 .  P a r e n t s  w a n t e d  m e  t o  a t t e n d
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l l  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
3 . 3 5
3 . 7 8
3 . 4 2
2 . 9 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 5 . 1 0
. 0 0 1
. 2 3
N . S . N . S .
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TABLE 29
A t t i t u d e s
( S c a l e :  1 •  V e r y  n e g a t i v e  . . .  5  *  V e r y  p o s i t i v e )
1 1 .  F a m i l y  r e a c t i o n  t o  e n r o l l i n g
1 2 .  F a t h e r ' s  c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n
1 3 .  M o t h e r ' s  c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n
Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  U o m e n A . U .  U . C .
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l l  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
4 . 5 2
4 . 7 6
4 . 5 2
4 . 3 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
8 . 6 1
. 0 0 1
. 1 8
N . S . N . S .
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l l  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
4 . 0 1
4 . 3 7
4 . 0 0
3 . 7 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
9 . 0 6
. 0 0 1
. 1 8
N . S . N . S .
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l l  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
4 . 4 9
4 . 7 4
4 . 5 0
4 . 2 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
7 . 0 2
. 0 0 1
. 1 8
N . S . N . S .
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TABLE 29 — Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  Wo me n A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  - -  C o n t i n u e d
( S c a l e ;  1 ■ V e r y  n e g a t i v e  . . .  5  »  V e r y  p o s i t i v e )
1 4 .  I m p o r t a n c e  t o  p a r e n t s  C o l l e g e  I s  s p i r i t u a l  O v e r a l l
B e f o r e  S e n i o r  Y e a r  
D u r i n g  S e n i o r  Y e a r  
A f t e r  S e n i o r  Y e a r
4 . 3 4
4 . 5 7
4 . 3 5
4 . 1 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 0 3
. 0 0 7
. 1 6
N . S . N . S .
1 5 .  C r e d i t s  e a r n e d  d u r i n g  f r e s h m a n  y e a r  ( q u a r t e r  c r e d i t s )  O v e r a l l
8 e f o r e  S e n i o r  Y e a r  
D u r i n g  S e n i o r  Y e a r  
A f t e r  S e n i o r  Y e a r
3 5 . 9 5
5 0 . 6 9
3 9 . 3 7
3 2 . 2 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 5 . 4 9
. 0 0 1
. 5 5
N . S . N . S .
1 6 .  F r e s h m a n  g r a d e - p o l n t  a v e r a g e  O v e r a l l
B e f o r e  S e n i o r  Y e a r  
O u r l n g  S e n i o r  Y e a r  
A f t e r  S e n i o r  Y e a r
2 . 5 4
2 . 8 4
2 . 6 6
2 . 3 9
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
9 . 5 5
. 0 0 1
. 2 1
N . S . N . S .
2b9
2 70
on th e  F am ily  Commitment and In f lu e n c e  s c a le  (#1), on th e  S o c ia l  
In f lu e n c e  s c a le  (#2), and on th e  F am ily  H is to ry  s c a le  (#3).
Freshm en who made an e a r l i e r  d e c is io n  a ls o  ten d ed  to  be 
younger (#4)» had a  h ig h e r  seco n d a ry -sch o o l g ra d e -p o in t  average  
(#5), a h ig h e r  ACT Com posite sc o re  (#6), and a t te n d e d  S even th-day  
A d v e n tis t  sc h o o ls  f o r  more y e a rs  (#7).
F a m ily  (7 s c a l e s — # s  8 , 9 , 1 0 , 1 1 , 1 2 , 13 , & 14) w ere  m ore 
i n f l u e n t i a l  f o r  th o se  whose d e c is io n  to  a t te n d  t h e i r  sch o o l was made 
e a r l i e r .
A d i r e c t  r e l a t io n s h ip  was a ls o  found betw een  th e  tim e  t h a t  a 
d e c is io n  was made a s  to  w hich c o lle g e  to  a t te n d  and b o th  th e  number 
o f q u a r te r  c r e d i t s  com p le ted  (#15) and th e  c u m u la tiv e  f i r s t  y ea r 
g ra d e -p o in t  average  (#16). The e a r l i e r  th e  d e c is io n , th e  more 
l ik e ly  t h a t  more c r e d i t s  would be com pleted  w ith  a  h ig h e r  g rade- 
p o in t  a v e ra g e .
6 . What a r e  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f 
s tu d e n ts  who have a  com m itm ent 
to  A d v e n tis t  e d u c a t io n ?
In  resp o n se  to  t h i s  q u e s tio n , i t  was found t h a t  th e  
s p i r i t u a l  env ironm en t o f th e  cam pus, th e  f a c t  th e  c o lle g e  was an 
A d v e n tis t sc h o o l, th e  frequency  th e  s tu d e n t  a t te n d e d  chu rch , the  
c o n fid en ce  t h a t  th e  r i g h t  c o lle g e  c h o ic e  had been made, th e  
im portance  o f g ra d u a tin g  from Andrews/ Union, th e  p e rc e iv e d  
im portance  o f  C h r i s t i a n  e d u c a tio n , th e  deg ree  to  w hich s tu d e n ts  
p e rc e iv e d  s p i r i t u a l  g row th  d u rin g  th e  y e a r , and th e  deg ree  to  which 
r e l i g io u s  a c t i v i t i e s  h e lp e d  t h i s  s p i r i t u a l  developm ent were a l l
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s tro n g ly  r e l a t e d  to  th e  re sp o n d en ts ' com m itm ent to  C h r i s t i a n  
e d u c a tio n .
However, th e  e f f o r t  to  d e lv e  d eep er i n to  th e  a n te c e d e n ts  o f 
t h i s  com m itm ent to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n  by t e s t i n g  a  th e o r iz e d  p a th  
model p roved  to  be d isa p p o in tin g . Only 7.5 to  18.6# o f  th e  v a ria n c e  
in  p e rs o n a l  com m itm ent cou ld  be acco u n ted  f o r  in  th e  f iv e  groups 
t e s t e d  ( o v e r a l l ,  tw o gender g ro u p s, and two sch o o l g roups).
The f i r s t  s te p  in  an sw ering  t h i s  q u e s tio n  was to  rev iew  th e  
f a c to r  a n a ly s e s . The f a c to r  a n a ly s is  o f  th e  autum n d a ta  c o l l e c t io n  
(see  T ab le  8) found t h a t  th e  p e rso n a l com m itm ent to  C h r is t ia n  
e d u c a tio n  was a  com ponent o f th e  s tu d e n t 's  p e rs o n a l com m itm ent, 
w hich a ls o  in c lu d e d  such  i te m s  as  th e  s p i r i t u a l  env ironm en t o f th e  
campus, th e  f a c t  i t  was an A d v e n tis t  sc h o o l, th e  frequency  th e  
s tu d e n t  a tte n d e d  chu rch , and s e v e r a l  in d ic a to r s  o f i n s t i t u t i o n a l  
com m itm ent, t h a t  i s ,  com m itm ent to  th e  s p e c i f i c  c o lle g e .
These i te m s , shown on Table 30, have th e  l a r g e s t  s i g n i f i c a n t  
z e ro -o rd e r  c o r r e la t io n s  w ith  th e  s tu d e n t 's  p e rso n a l comm itm ent to  
C h r is t ia n  e d u c a tio n  f o r  th o se  ite m s  on th e  autum n d a ta  c o l l e c t io n .  
T ab le  30 c o n ta in s  o n ly  th o se  ite m s  whose c o r r e la t io n  w ith  th e  
s tu d e n t 's  p e rs o n a l  com m itm ent to  C h r is t ia n  e d u c a tio n  has an a b s o lu te  
v a lu e  g r e a t e r  th a n  .18 (an e f f e c t  s iz e  e q u iv a le n t  to  t h a t  used 
th ro u g h o u t t h i s  s tu d y ) .
The s p r in g  d a ta  c o l l e c t io n  has s e v e r a l  i te m s  w ith  
c o r r e la t io n s  o f  th e  same m agnitude a s  th o se  w hich loaded  on th e  
p e rso n a l com m itm ent f a c to r .  The l a r g e s t  c o r r e la t io n  was w ith  th e  
im p o rtan ce  o f  C h r i s t i a n  e d u c a tio n  ( r  = .438), fo llo w e d  by th e  degree
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TABLE 30
CORRELATES WITH COMMITMENT TO CHRISTIAN EDUCATION
V a r i a b l e G r o u p C o r r . P r o b .
A m e r i c a n  C o l l e g e  T e s t i n g  P r o g r a m  ( A C T )  -  C o m p o s i t e  s c o r e O v e r a l l - . 1 9 1 . 0 0 1
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
V a r i e t y  o f  c o u r s e s  o f f e r e d U n i o n - . 2 2 0 . 0 0 1
M a l e s - . 1 8 7 . 0 0 2
S i z e  o f  t h e  C o l l e g e U n i o n - . 1 8 5 . 0 0 5
C o s t  o f  a t t e n d i n g  C o l l e g e U n i o n - . 1 8 7 . 0 0 5
F a c i l i t i e s  a v a i l a b l e U n i o n - . 1 8 8 . 0 0 4
T y p e  o f  c o m m u n i t y  o f  C o l l e g e A n d r e w s - . 2 1 3 . 0 0 1
S o c i a l  c l i m a t e  a n d  a c t i v i t i e s  o f  C o l l e g e O v e r a l l - . 1 8 3 . 0 0 1
E x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a v a i l a b l e U n i o n - . 1 9 3 . 0 0 3
R e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  o f  t h e  C o l l e g e O v e r a l l - . 4 6 5 . 0 0 1
( S c a l e :  1 «  V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  »  N o t  I m p o r t a n t )
I n f l u e n c e  o f  m i n i s t e r s O v e r a l l . 2 1 5 . 0 0 1
( S c a l e :  1 ■ N o  i n f l u e n c e  . . .  5  ■ V e r y  s t r o n g  I n f l u e n c e )
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
A d v e n t i s t  s c h o o l O v e r a l l . 5 1 1 . 0 0 1
A d v e n t i s t  c o l l e g e  f o r  u n i o n O v e r a l l . 2 2 5 . 0 0 1
S p i r i t u a l  e n v i r o n m e n t O v e r a l l . 5 6 0 . 0 0 1
A c a d e m i c  r e p u t a t i o n O v e r a l l . 2 3 4 . 0 0 1
S i z e  o f  S c h o o l U n i o n . 1 9 5 . 0 0 3
B e t t e r  f i n a n c i a l  a i d  p a c k a g e U n i o n . 1 9 7 . 0 0 3
M a l e s . 1 8 4 . 0 0 2
( S c a l e :  I  «  N o t  v e r y  I m p o r t a n t  . . .  5  *  V e r y  I m p o r t a n t )
A t t i t u d e s
F a m i l y  r e a c t i o n  t o  e n r o l l i n g U n i o n . 1 9 4 . 0 0 3
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  A U / U C O v e r a l  1 . 3 5 8 . 0 0 1
M o t h e r ' s  c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n O v e r a l l . 2 2 1 . 0 0 1
C o n f i d e n t  m a d e  r i g h t  c o l l e g e  c h o i c e O v e r a l l . 4 6 2 . 0 0 1
P r o b a b i l i t y  o f  t r a n s f e r  b e f o r e  g r a d u a t i o n O v e r a l l - . 2 4 4 . 0 0 1
C e r t a i n  p r o g r a m  p r e p a r e  f o r  c h o s e n  o c c u p a t i o n U n i o n . 1 8 4 . 0 0 5
( S c a l e :  1 ■ V e r y  n e g a t i v e  . . .  5  »  V e r y  p o s i t i v e )
Ho w o f t e n  d o e s  s t u d e n t  a t t e n d  c h u r c h O v e r a l l - . 4 6 2 . 0 0 1
( S c a l e :  l  »  R e g u l a r l y  . . .  6  *  N e v e r )
H i g h e s t  d e g r e e  p l a n n e d  a t  A n d r e w s  o r  U n i o n A n d r e w s . 2 4 8 . 0 0 1
M a l e s . 2 4 7 . 0 0 1
H i g h e s t  d e g r e e  p l a n n e d  a n y w h e r e A n d r e w s . 2 3 1 . 0 0 1
M a l e s . 2 4 3 . 0 0 1
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s
G r o w n  s p i r i t u a l l y  d u r i n g  y e a r O v e r a l l . 3 5 4 . 0 0 1
M o s t  s t u d e n t s  h a v e  d i f f e r e n t  v a l u e s / a t t i t u d e s M a l e s . 2 5 3 . 0 0 1
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  A n d r e w s / U n i o n O v e r a l  1 . 2 4 4 . 0 0 1
D e v e l o p e d  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  w i t h  f a c u l t y F e m a l e s . 2 1 3 . 0 0 2
R e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  h e l p e d  s p i r i t u a l  d e v e l o p m e n t O v e r a l  1 . 3 1 6 . 0 0 1
H a p p y  w i t h  1 1 v 1 n g / r e s 1 d e n c e  a r r a n g e m e n t U n i o n . 2 0 1 . 0 2 2
M a d e  r i g h t  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n A n d r e w s . 1 9 0 . 0 0 3
R u l e s  g o v e r n i n g  l i f e s t y l e  a r e  v e r y  s t r i c t M a l e s - . 2 2 5 . 0 0 4
I m p o r t a n t  t o  h a v e  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n O v e r a l l . 4 3 8 . 0 0 1
E x p e r i e n c e  h a s  b e e n  v e r y  p o s i t i v e O v e r a l l . 2 0 2 . 0 0 1
( S c a l e :  I  «  S t r o n g l y  d i s a g r e e  . . .  S *  S t r o n g l y  a g r e e )
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to  w hich  th e  s tu d e n t  p e rc e iv e d  s p i r i t u a l  g ro w th  d u r in g  th e  y e a r  
( r  = .354)i and th e  deg ree  to  w hich r e l i g io u s  a c t i v i t i e s  h e lp e d  t h i s  
s p i r i t u a l  d e v e lo p m e n t  ( r  = .3 1 6 ) .
In  some c a s e s ,  th e  c o r r e la t io n  betw een  com m itm ent to  
C h r i s t i a n  e d u c a tio n  and  o th e r  v a r i a b le s  d id  n o t  re a c h  .18 f o r  th e  
e n t i r e  g roup , b u t  i t  d id  f o r  one o r  more o f  th e  gender o r  sc h o o l
subgroups, and th e s e  r e s u l t s  a re  a ls o  shown on T ab le  30.
P a th  a n a ly s i s  was a ls o  u t i l i z e d  to  d e te rm in e  p o t e n t i a l  
c a u s a t iv e  v a r i a b le s  f o r  one 's  p e rs o n a l com m itm ent. T h is  p ro ced u re  
t e s t s  th e  a p p l ic a t io n  o f  a p a r t i c u l a r  th e o ry  by id e n t i f y in g  th e  
s t r e n g th  o f  p a r t i a l  c o r r e la t io n s  betw een v a r io u s  com ponents.
In  t h i s  c a s e , th e  th eo ry  b e in g  t e s t e d  (see  F ig u re  2) i s  t h a t  
th e  in d iv id u a l  com m itm ent r e s u l t s  from  o n e 's  p e rs o n a l e x p e r ie n c e  
(number o f  y e a rs  a t te n d e d  A d v e n tis t  s c h o o ls  and fre q u en cy  o f  church  
a tte n d a n c e )  as w e ll  a s  th e  degree o f  th e  p a re n ts ' com m itm ent. The 
p e rs o n a l  e x p e rie n c e  i t s e l f  r e s u l t s  from  th e  deg ree  o f  p a re n ts ' 
com m itm ent as w e l l  a s  v a r io u s  fa m ily  h i s t o r y  i n d ic a to r s .  Both 
p e rs o n a l e x p e rien c e  and p a re n ts ' com m itm ent r e s u l t  from  th e s e  f a m ily
h i s to r y  i n d ic a to r s ,  w hich  m igh t a ls o  have a d i r e c t  e f f e c t  on
p e rs o n a l com m itm ent.
These fa m ily  h i s to r y  i n d ic a to r s ,  such  a s  le n g th  o f  each  
p a r e n t 's  S even th -day  A d v e n tis t  church  m em bership, freq u en cy  each  
p a re n t a t t e n d s  c h u rch , th e  amount o f  e d u c a tio n  each  had w ith in  
S ev en th -d ay  A d v e n tis t  sc h o o ls , and th e  t o t a l  amount o f each  p a r e n t 's  
e d u c a tio n , were t r e a te d  a s  exogenous v a r i a b le s  (so u rc e s  o f  v a r i a t i o n  
o u ts id e  th e  m odel's  c o n c e p tu a l p a t t e r n ) ,  w h ile  th e  re m a in in g
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2 7 5
v a r ia b le s  w ere c o n s id e re d  endogenous (d e te rm in ed  by o th e r  v a r ia b le s  
in s id e  th e  m odel).
The c o n s tr u c t  f o r  p a re n ts ' com m itm ent was s im p ly  th e  sum o f 
th e  f a t h e r 's  and m o th e r 's  com m itm ent to  C h r is t ia n  e d u c a tio n , a s  
p e rc e iv e d  by th e  s tu d e n t .  The p e rs o n a l background c o n s tr u c t  was th e  
sum o f  th e  t o t a l  y e a rs  th e  s tu d e n t  had a lre a d y  a tte n d e d  S even th -day  
A d v e n tis t  sc h o o ls  and th e  fre q u en cy  t h a t  th e  s tu d e n t  re p o r te d  
a t te n d in g  c h u rc h .
Because th e  two i te m s  co m p ris in g  th e  p e rs o n a l background 
s c a le  had d i f f e r e n t  m e tr ic s ,  each  was c o n v e rte d  to  a z - s c o re  (mean 
= 0 , s ta n d a rd  d e v ia t io n  = 1) b e fo re  th e y  were com bined. The same 
p ro ced u re  was u sed  on th e  tw o p a re n ts ' com m itm ent v a r i a b le s ,  s in c e  
th ey  were bo th  s tr o n g ly  skewed n e g a tiv e ly . In  bo th  c a s e s , 10 was 
added to  each  sc o re  to  keep th e  r e s u l t s  p o s i t iv e .
The p a th  a n a ly s i s  r e q u ir e d  th e  s o lu t io n  o f  th re e  s t r u c t u r a l  
e q u a tio n s  i n  w h ich  each  s e t  o f  endogenous v a r ia b le s  was r e g re s s e d  
(u s in g  o rd in a ry  le a s t - s q u a r e s  r e g re s s io n )  on a l l  exogenous v a r ia b le s  
and a l l  c a u s a l ly  p r io r  endogenous v a r ia b le s  in  th e  model. These 
re g re s s io n s  y ie ld e d  s ta n d a rd iz e d  p a r t i a l  r e g re s s io n  c o e f f i c i e n t s  
(b e ta  w e ig h ts)  t h a t  can  be c o n s id e re d  p a th  c o e f f i c i e n t s  r e f l e c t i n g  
d i r e c t  e f f e c t s  (K e r l in g e r  & Pedhazur, 1973).
For each  s o lu t io n ,  th e  r e s id u a l  v a ria n c e  i s  re p re s e n te d  by a 
pa th  from  o u ts id e  th e  system  ( ,/ 1 -  R2 ). F ive p a th  m odels w ere 
e s t im a te d  (se e  F ig u re s  3 -7 ) . The f i r s t  model i l l u s t r a t e s  the  
c o n s tru c ts  f o r  th e  e n t i r e  g roup . Because ev idence  from Q u e stio n s  4
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F A M I L Y  BACKGROUND
1.  Len gt h  o f  M o t h e r ' s
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2 .  F r e q u e nc y  F a t h e r
a t t e n d s  c h u r c h
3.  F r e que nc y Mother
a t t e n d s  c h u r c h
M o t h e r ' s  e d u c a t i o n  
i n  SDA s c h o o l s
5 .  F a t h e r ' s  e d u c a t i o n  
i n  a l l  s c h o o l s
S.  M o t h e r ' s  e d u c a t i o n  
i n  a l l  s c h o o l s
1 =  . 3 1 8 ;  5 = - . H t O
. 9 0 2
3 = - .1 8 3 ;  0=.218
6 = - . 1 5 9
350
. 7 7 8
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i n d i v i d u a l  commi tment  t o  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n
FAMILY BACKGROUND
1. L eng th  o f  M o t h e r ' s
SDA membersh i p
2.  F re q ue n cy  F a t h e r
a t t e n d s  c h u r c h
3.  F re q ue n cy  Mother
a t t e n d s  c h u r c h
.917
. 9 1 7
2 = - . 2 7 9
1 6 0
2 2 9
P E R S O N A L
BACKGROUND
P A R E N T S ' 
C O M MI T M E N T
P E R S O N A L
C O M M I T M E N T
.8U9
F i g u r e  5
Reduced  P a t h  Model -  Union C o l l e g e  f reshmen 
i n d i v i d u a l  commi tment  t o  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n
NOTE:
Numbers on t h e  o a t h s  p r e c e d i n g  e q u a l  s i g n s  (=) r e f e r  t o  t he  o a r t i c u l a r  F a m i l y  B a c k g r o u n d  
v a r i a b l e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s t a n d a r d i z e d  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t  ( b e t a  w e i g n t ) .  The 
dec i mal  numbers on t h e  p a t h s  a r e  t h e s e  s t a n d a r d i z e d  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t s .
Only s i g n i f i c a n t  p a t h s  ( p  < . 0 5 )  a r e  shown.
Re s id u al  ( u n e x p l a i n e d L v a r i a n c e  i s  r e p r e s e n t e d  by p a t h s  from o u t s i d e  t h e  m o d e l ,  and i s  
c a l c u l a t e d  a s  y 1 -  R‘ .
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fahi ly  background
1.  Len gt h  o f  M o t h e r ' s
SDA members hi p
2.  F re q ue n cy  F a t h e r
a t t e n d s  c h u r c h
3.  F re q ue n cy  Mot her
a t t e n d s  c h u r c h
M o t h e r ' s  e d u c a t i o n  
i n  SDA s c h o o l s
5 .  F a t h e r ' s  e d u c a t i o n  
i n  a l l  s c h o o l s
1 = . 3 8 9 ;  5=.  185 PERSONAL
BACKGROUND
PERSONAL
COMMITMENT
1 = . 3 0 9 PARENTS 
COMMITMENT2= . 312
3 = . 2 2 3
R* = .167 
N = 28A
F i g u r e  6
Re duce d P a t h  Model -  Male f r e s h m e n  
i n d i v i d u a l  commi tment  t o  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n
FAMILY BACKGROUND
1.  Leng th  o f  M o t h e r ' s
SDA membership
2.  F r e que nc y F a t h e r
a t t e n d s  c h u r c h
3.  F re q ue n cy  Mother
a t t e n d s  c h u r c h
.369
1 = . 3 2 0 ;  3=.2<*<f PERSONAL 
* BACKGROUND
PERSONAL
COMMITMENT
2 =.3S8 PARENTS 
COMMITMENT3 =.  331
F i g u r e  7
R ed uce d  P a t h  Model -  Femal e  f r e s h m e n  
i n d i v i d u a l  commi tment  t o  C h r i s t i a n  e d u c a t i o n
NOTE:
Numbers on t h e  o a t h s  p r e c e d i n g  e q u a l  s i g n s  (= ) r e f e r  t o  t h e  p a r t i c u l a r  F a mi l y  Background 
v a r i a b l e  a s s o c i a t e d  w i t h  t h e  s t a n d a r d i z e d  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t  ( b e t a  w e i g h t ) .  The 
dec i mal  numbers  on t h e  p a t h s  a r e  t h e s e  s t a n d a r d i z e d  r e g r e s s i o n  c o e f f i c i e n t s .
Only s i g n i f i c a n t  p a t h s  (p  <C . 0 5 )  a r e  snown.
R e s i du a l  ( u n e x p l a i n e d ) v a r i a n c e  i s  r e p r e s e n t e d  by p a t h s  f rom o u t s i d e  t h e  m o d e l ,  and is 
c a l c u l a t e d  a s  \/1 -  T
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and 5 in d ic a te d  d i f f e r e n c e s  betw een sch o o l and gender subgroups, the  
su b seq u en t m odels w ere e s t im a te d  f o r  th e s e  subgroups.
F o llo w in g  th e  o r ig in a l  r e g re s s io n s  in  w hich a l l  v a r ia b le s  
w ere e n te r e d  in  t h e i r  tu rn ,  p a th s  w ith  n o n - s ig n i f i c a n t  w e ig h ts  
(p  > .0 5 ) w ere  d e l e t e d .
The r e s u l t s  w ere d isa p p o in tin g  in  t h a t  o n ly  a weak 
e x p la n a tio n  f o r  p e rs o n a l  comm itm ent came from  th e  v a r i a b le s  u sed  in  
th e  model. These v a r ia b le s  accounted  f o r  o n ly  16 to  18.6# o f  th e  
v a r ia n c e  in  p e rs o n a l com m itm ent in  fo u r  o f th e  m odels, and a s  l i t t l e  
a s  7.5# in  th e  model f o r  fem ale  freshm en.
S im i la r ly ,  th e  r e s u l t s  showed t h a t  th e  f a m ily  background 
v a r ia b le s  do l i t t l e  t o  h e lp  e x p la in  th e  s tu d e n ts ' p e rso n a l 
background, w ith  th e r e  b e in g  c o n s id e ra b le  i n s t a b i l i t y  in  th e  
p r e d ic t iv e n e s s  o f  th e  fa m ily  background v a r ia b le s .  Only th e  le n g th  
o f  th e  m o th e r 's  church  m em bership appeared  a s  a  s ig n i f i c a n t  
p r e d ic to r  in  a l l  f iv e  e q u a tio n s , and th e  r e l a t i v e  s t r e n g th  and 
d i r e c t i o n  o f  t h i s  v a r ia b le  v a r ie d  c o n s id e ra b ly . Two o th e r  v a r ia b le s  
(freq u en cy  m other a t te n d s  church and f a t h e r 's  e d u c a tio n  in  a l l  
sch o o ls)  each  ap p ear in  two m odels, w ith  s im i l a r  i n s t a b i l i t y .
B e t te r  r e s u l t s  were o b ta in e d  f o r  th e  p r e d ic t io n  o f  p a re n ts ' 
com m itm ent to  C h r i s t i a n  ed u c a tio n . The freq u en cy  o f b o th  p a re n ts ' 
church  a tte n d a n c e  was p o s i t iv e ly  a s s o c ia te d  w ith  t h e i r  com m itm ent 
f o r  a l l  f iv e  m odels. The le n g th  o f  th e  m o th e r 's  church  m em bership 
was a ls o  p o s i t iv e ly  r e l a te d  in  th re e  o f  th e  m odels, p a r t i c u l a r l y  
s t r o n g e r  f o r  m ale freshm en.
The th e o r iz e d  l in k  betw een p a re n ts ' com m itm ent and th e
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s tu d e n t 's  p e rs o n a l  background was weak, and n o n - e x is te n t  (p > .05) 
f o r  male freshm en .
The p a th  a n a ly s e s  p rov ide  some in d ic a t io n  o f  th e  c a u sa l 
r e l a t io n s h ip  betw een fa m ily  background v a r i a b le s ,  p a re n ts ' 
com m itm ent to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n , th e  s tu d e n ts ' p e rs o n a l 
backgrounds, and s tu d e n ts ' p e rso n a l com m itm ents to  C h r i s t i a n  
e d u ca tio n . However, i t  i s  e v id e n t t h a t  much more o f  th e  a n te c e d e n ts  
f o r  t h i s  com m itm ent a re  n o t ex p la in ed  th a n  a r e  e x p la in e d  a t  t h i s  
tim e .
W hether th e  am b ig u ity  p r e s e n t ly  rem a in in g  i s  th e  r e s u l t  o f  
s m a ll  sam ple s i z e s ,  skewed d i s t r ib u t io n s  f o r  th e  i te m s  used , 
s e le c t io n  o f  in ad e q u a te  v a r ia b le s  f o r  th e  m odel, o r  a  com b ina tion  o f 
any o r  a l l  o f  th e  g iv en  rea so n s , needs to  be d e te rm in e d  w ith  f u r t h e r  
s tu d y .
7 . I s  t h i s  & commitment to  a s p e c i f ic  
A d v e n tis t  c o l le g e  o r  u n iv e r s i ty , 
o r £  commitment to  A d v e n tis t  
e d u c a tio n  in  g e n e ra l?
I t  was found t h a t  comm itm ent to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n  i s  
s t ro n g ly  and p o s i t i v e ly  r e l a te d  to  a p p l ic a t io n  to  and e n ro llm e n t in  
an A d v e n tis t  c o l le g e ,  a lth o u g h  th e  com m itm ent a p p e a rs  to  be s tro n g e r  
to  A d v e n tis t  e d u c a tio n  in  g e n e ra l and n o t to  a p a r t i c u l a r  c o lle g e .
W hile i t  a p p e a rs  t h a t  the  com m itm ent to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n  
i s  p o s i t iv e ly  r e l a t e d  to  s e v e ra l  in d ic a to r s  o f  i n s t i t u t i o n a l  
com m itm ent, th e  c o n c lu s io n  t h a t  th e  com m itm ent i s  to  A d v e n tis t  
e d u c a tio n  in  g e n e ra l  i s  based  on th e  com parison  o f s c o re s  on two 
p a r a l l e l  i te m s— im portance  o f  a t te n d in g  because  th e  c o lle g e  i s  an
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A d v e n tis t  sch o o l ( r  = .511) and because  th e  c o lle g e  i s  th e  A d v e n tis t  
sc h o o l f o r  th e  g e o g ra p h ic a l u n io n  ( r  = .225).
F a c to r  a n a ly s i s  o f th e  q u e s tio n s  r e l a t e d  to  com m itm ent to  
A d v e n tis t  e d u c a tio n  (se e  T ab le  8) showed t h a t  com m itm ent to  
C h r i s t i a n  e d u c a tio n  appeared  to  be r e l a t e d  to  o th e r  in d ic a to r s  o f  
com m itm ent to  a  s p e c i f i c  i n s t i t u t i o n ,  su ch  a s  co n fid e n ce  t h a t  th e  
r i g h t  c o lle g e  cho ice  was made, im p o rtan ce  o f  g ra d u a tio n  from th e  
s p e c i f i c  i n s t i t u t i o n ,  and p r o b a b i l i ty  o f  t r a n s f e r  to  a n o th e r  
i n s t i t u t i o n  ( i te m s  r e la te d  to  th e  s tu d e n ts ' goal com m itm ent, such a s  
im p o rta n c e  o f  g ra d u a tio n  from  c o lle g e ,  d id  n o t lo ad  on th e  f a c to r  
a n a l y s i s ) .
The z e ro -o rd e r  c o r r e la t io n s  betw een  comm itm ent to  C h r i s t i a n  
e d u c a tio n  and i n s t i t u t i o n a l  and g o a l com m itm ent v a r ia b le s  a r e  shown 
on T ab le  31, f o r  th e  e n t i r e  group as  w e l l  a s  f o r  c o lle g e  and gender 
su b g ro u p s .
The s t r o n g e s t  c o r r e la t io n s  w ith  th e  s tu d e n ts ' com m itm ent to  
C h r i s t i a n  e d u c a tio n  f o r  a l l  g roups a re  th e  p o s i t iv e  r e l a t io n s h ip s  
w ith  th e  im portance  o f  the  rea so n  t h a t  th e  c o lle g e  i s  A d v e n tis t  
( s e p a r a te  from  th e  ite m  r e l a t e d  to  th e  c o l l e g e 's  re g io n ) . The n e x t 
s t r o n g e s t  c o r r e la t io n  i s  w ith  th e  deg ree  o f  con fidence  t h a t  th e  
r i g h t  c h o ic e  was made in  s e le c t i n g  th e  p a r t i c u l a r  c o lle g e . Male 
re sp o n d e n ts , p a r t i c u l a r l y ,  had th e  s t r o n g e s t  r e l a t io n s h ip  betw een 
th e s e  two v a r ia b le s .
The im p o rtan ce  o f th e  rea so n  t h a t  th e  c o lle g e  was th e  
A d v e n tis t  c o l le g e  f o r  th e  s p e c i f i c  g e o g ra p h ic a l re g io n  was a ls o  
p o s i t i v e l y  c o r r e la t e d  w ith  th e  s tu d e n ts ' comm itm ent to  C h r is t ia n
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COMMI TMENT TO C H R I S T I A N  E O UCA T I ON 
R e l a t i o n s h i p s  w i t h  I n s t i t u t i o n a l  C o m m i t m e n t  V a r i a b l e s
O v e r a l l  A n d r e w s  U n i o n  M a l e s  F e m a l e s
C o r r e l a t i o n s  w i t h  s e l e c t e d  v a r i a b l e s C o r r . P r o b . C o r r . P r o b . C o r r . P r o b . C o r r . P r o b . C o r r . P r o b .
H i g h e s t  d e g r e e  p l a n n e d  a t  A n d r e w s  o r  U n i o n  
H i g h e s t  d e g r e e  p l a n n e d  a n y w h e r e
. 1 0 0
- . 0 0 9
. 0 1 9
. 8 2 6
. 1 0 0
. 0 0 9
. 0 6 6
. 8 7 2
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- . 0 3 8
. 0 5 9
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. 0 6 4
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R e a s o n - - A d v e n t l s t  s c h o o l  
R e a s o n - - A d v e n t t s t  c o l l e g e  f o r  u n i o n
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. 0 0 1
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  c o l l e g e  
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  AU / U C  
C o n f i d e n t  m a d e  r i g h t  c o l l e g e  c h o i c e  
P r o b a b i l i t y  o f  t r a n s f e r  b e f o r e  g r a d u a t i o n
. 0 9 0
. 3 5 8
. 4 6 2
- . 2 4 4
. 0 3 5
. 0 0 1
. 0 0 1
. 0 0 1
. 1 5 7
. 3 8 5
. 4 5 6
- . 2 1 2
. 0 0 4
. 0 0 1
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. 3 4 5
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T A BL E  3 1  —  C o n t i n u e d
O v e r a l l A n d r e w s U n i o n H a l e s F e m a l e s
A n a l y s i s  o f  V a r i a n c e  w i t h  s e l e c t e d  v a r i a b l e s H e a n s H e a n s H e a n s H e a n s H e a n s
T y p e  o f  c o l l e g e  t o  w h i c h  a p p l i e d  
O v e r a l l  c o m m i t m e n t  s c o r e  
O t h e r  A d v e n t i s t  c o l l e g e s / u n i v e r s i t i e s  
P r i v a t e  c o l l e g e s / u n i v e r s i t i e s  
P u b l i c  u n i v e r s i t i e s  
C o m m u n i t y  c o l l e g e s  
A p p l l e d  t o  m o r e  t h a n  o n e  t y p e
4 . 2 7
4 . 4 9
3 . 9 4
3 . 7 8
4 . 3 3
4 . 1 5
4 . 2 6
4 . 4 1
4 . 3 3
3 . 8 2
4 . 3 8
4 . 1 8
4 . 2 8
4 . 5 6
3 . 2 8
3 . 6 9
4 . 2 2
4 . 1 2
4 . 1 0
4 . 4 6
3 . 7 8
3 . 5 1
4 . 1 1
4 . 0 1
4 . 4 2
4 . 5 0
4 . 2 5
4 . 3 3
4 . 4 4
4 . 2 7
F - V a l u e  
P r o b a b l 1 I t y  
E f f e c t  S i z e
5 . 4 4
. 0 0 1
. 2 5
M . S .
5 . 6 7
. 0 0 1
. 3 7
4 . 5 9
. 0 0 2
. 3 6
N . S .
T y p e  o f  c o l l e g e  t o  w h i c h  m i g h t  t r a n s f e r  
O v e r a l l  c o m m i t m e n t  s c o r e  
O t h e r  A d v e n t i s t  c o l l e g e / u n i v e r s i t y  
O t h e r  c o l l e g e / u n i v e r s i t y
4 . 2 8
4 . 6 5
3 . 9 2
4 . 2 2
4 . 6 3
3 . 8 7
4 . 3 6
4 . 6 7
3 . 9 9
4 . 1 0
4 . 5 7
3 . 7 2
4 . 4 4
4 . 7 0
4 . 1 4
F - V a l u e  
P r o b a b i l i t y  
E f f e c t  S i z e
8 1 . 2 6
. 0 0 1
. 3 5
4 5 . 7 7
. 0 0 1
. 3 6
3 4 . 7 4
. 0 0 1
. 3 2
4 6 . 0 7
. 0 0 1
. 4 1
3 1 . 2 5
. 0 0 1
. 2 7
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2 8 4
e d u c a tio n , b u t to  a  l e s s e r  e x te n t  than  the  im portance  o f  th e  reason  
t h a t  th e  c o lle g e  was A d v e n tis t . The s tr o n g e s t  c o r r e la t io n  h e re  was 
f o r  th e  fem ale  re sp o n d e n ts .
Because th e  im p o rtan ce  o f  th e  rea so n  t h a t  th e  c o l le g e  was 
th e  A d v e n tis t  c o l le g e  f o r  th e  re g io n  was much s t r o n g e r  f o r  th o se  who 
r e s id e d  o r  g ra d u a te d  from  a secondary  schoo l w ith in  th e  g e o g ra p h ic a l 
a re a  (se e  T ab les 26 and 27), i t  i s  l ik e ly  t h a t  th e  c o r r e la t io n  
betw een  t h i s  re a so n  and com m itm ent to  C h r is t ia n  e d u c a tio n  would be 
much s t r o n g e r  f o r  th o se  w ith  s tro n g e r  t i e s  to  th e  g e o g ra p h ic a l a re a .
The im p o rtan ce  o f g ra d u a tin g  from Andrews o r Union was a ls o  
p o s i t i v e ly  c o r r e la t e d  w ith  th e  deg ree  o f  com m itm ent to  C h r i s t i a n  
e d u c a tio n , w ith  s tu d e n ts  from  Andrews, and fem ale  re sp o n d e n ts  
show ing th e  s t r o n g e s t  c o r r e la t io n s .  Yet, th e  im portance  o f  
g ra d u a tin g  from (any) c o l le g e  was on ly  weakly r e l a te d  to  th e  degree 
o f com m itm ent to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n , w ith  none o f  th e  r e l a t i o n s h ip s  
a c h ie v in g  th e  .18 minimum e f f e c t  s iz e .
The r e l a t i o n s h ip s  betw een th e  h ig h e s t  d eg rees  p lanned  e i t h e r  
a t  th e  s p e c i f ic  c o l le g e  o r  u n iv e r s i ty ,  as w e ll  a s  anyw here, were n o t 
s ig n i f i c a n t l y  c o r r e la t e d  (p < .05) w ith  th e  degree o f com m itm ent to  
C h r i s t i a n  e d u c a tio n . T here was a ls o  no s ig n i f i c a n t  c o r r e la t io n  
(p < .05) betw een com m itm ent to  C h r is t ia n  e d u c a tio n  and th e  number 
o f o th e r  c o lle g e s  to  w hich th e  a p p lic a n t  a p p lie d .
A lso shown on T ab le  51 a re  th e  means f o r  com m itm ent to  
C h r i s t i a n  e d u c a tio n  by re sp o n d e n ts , grouped by th e  ty p e  o f  o th e r  
c o l le g e s  to  which th ey  a p p lie d  and th e  type  o f  c o lle g e  to  w hich they  
m igh t t r a n s f e r .  A n a ly s is  o f  V ariance  (ANOVA) was used  to  t e s t  the
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d i f f e r e n c e s  betw een  th e  means o f  th e se  g roups, f o r  th e  e n t i r e  
re sp o n d e n t g roup, a s  w e l l  a s  f o r  c o lle g e  and g en d er subgroups.
S ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  betw een th e  means f o r  com m itm ent to  
C h r is t ia n  e d u c a tio n  f o r  re sp o n d en ts  grouped by th e  ty p e  o f  c o lle g e  
to  w hich th e y  a p p lie d  were found f o r  th e  e n t i r e  g roup, a s  w e ll  a s  
f o r  s tu d e n ts  a t  Union and f o r  male re sp o n d e n ts . I n  each  c a se , th e  
le v e l  o f  com m itm ent to  C h r is t ia n  e d u c a tio n  f o r  th o se  a p p ly in g  on ly  
to  o th e r  A d v e n tis t  c o lle g e s  o r u n i v e r s i t i e s  was h ig h e r  th a n  i t  was 
to  th e  o th e r  groups.
S tu d e n ts  a p p ly in g  on ly  to  community c o l le g e s  ( in  a d d it io n  to  
th e  sc h o o l to  w hich  th ey  a tte n d e d )  had th e  n e x t  h ig h e s t  l e v e l  o f 
com m itm ent to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n , fo llo w e d  by th o se  who a p p lie d  to  
a co m b in a tio n  o f  A d v e n tis t  and n o n -A d v e n tis t i n s t i t u t i o n s .
S im i la r ly ,  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  w ere found f o r  a l l  groups 
betw een th e  means f o r  com m itm ent to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n  f o r  
re sp o n d e n ts  grouped by th e  type o f c o lle g e  to  w hich th ey  m igh t 
t r a n s f e r .  I n  each  c a se , th e  le v e l  o f com m itm ent to  C h r is t ia n  
e d u c a tio n  was much h ig h e r  f o r  th o se  who in d ic a te d  th ey  m igh t 
t r a n s f e r  to  a n o th e r  A d v e n tis t  c o lle g e  o r  u n iv e r s i ty  r a t h e r  th an  to  
o th e r  c o l le g e s  o r  u n i v e r s i t i e s .
I t  ap p e a rs  t h a t  th e  comm itm ent to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n  f a c to r  
i s  d e f i n i t e l y  r e l a t e d  to  a p p l ic a t io n  to  and e n ro llm e n t in  an 
A d v e n tis t  c o lle g e  o r  u n iv e r s i ty .  W hile t h i s  com m itm ent a ls o  ap p ears  
to  be s t r o n g e r  to  th e  p a r t i c u l a r  i n s t i t u t i o n  i n  w hich th e y  a re  
e n ro l le d ,  th e  f a c t  t h a t  t h i s  happens to  be th e  c o lle g e  o r  u n iv e r s i ty
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f o r  th e  p a r t i c u l a r  g e o g ra p h ic a l a re a  i s  n o t a s  im p o r ta n t  a s  th e  f a c t  
t h a t  i t  i s  an  A d v e n tis t  c o lle g e .
A naly ses o f  D ropouts ( q u e s tio n s  8 -  19 )
D ata id e n t i f y in g  th e  d ro p o u ts , th e  t im e  o f  t h e i r  w ith d ra w a l, 
and th e  re a s o n s  f o r  t h i s  w ith d ra w a l w ere a n a ly z e d  to  p ro v id e  answ ers 
t o  q u e s t io n s  8-19.
8. Why do s tu d e n ts  le a v e  
Andrews and Union?
B ecause d a ta  a re  n o t a v a i la b le  from  Union C o lleg e  re g a rd in g  
th e  r e a s o n s  t h e i r  s tu d e n ts  l e f t  d u r in g  and a f t e r  th e  freshm an  y e a r , 
th e  o n ly  com parab le  in fo rm a tio n  f o r  bo th  sc h o o ls  in  resp o n se  to  t h i s  
q u e s tio n  w ere th e  q u e s tio n s  asked  on th e  S p rin g  Survey. Those 
s tu d e n ts  who in d ic a te d  n e u t r a l  o r  n e g a tiv e  re sp o n se s  to  th e  ite m  on 
th e  l ik e l ih o o d  o f  r e - e n r o l l i n g  a t  th e  same sch o o l f o r  th e  su b seq u en t 
y e a r  w ere asked  to  i d e n t i f y  re a so n s  why th e y  m igh t n o t r e tu rn .
The f in d in g s  h e re  a re  t e n t a t i v e  and sh o u ld  be ta k e n  o n ly  a s  
in d ic a t in g  g e n e ra l  re a so n s  a s  a  b a s is  f o r  f u r t h e r  s tu d y .
Of th e  re a s o n s  g iv en  by re sp o n d e n ts  in  th e  s p r in g  a s  to  why 
th ey  m ig h t w ithd raw  (se e  T able 32 ), th o se  g iv en  by over h a l f  th e  
w ith d ra w e rs  in c lu d e d  f o u r  f in a n c ia l  re a s o n s  (n o t enough money to  go 
to  sc h o o l, t u i t i o n  to o  ex p e n siv e , en c o u n te re d  unexpected  ex p en ses , 
and n o t  hav in g  s u f f i c i e n t  f in a n c ia l  a id ) ,  th e  u n a v a i l a b i l i t y  o f  
m ajo rs  o r  c o u rs e s , home r e s p o n s i b i l i t i e s  to o  g r e a t ,  and 
d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  r u le s  and r e g u la t io n s .
I t  d id  ap p e ar t h a t  s tu d e n ts  from  Andrews tended  to  su g g e s t
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RE A S Q H S  w h y  w i t h d r a w i n g  f r e s h h e n  h i g h t  n o t  r e t u r h
M a j o r  H o d e r a t e  H t n o r  N o t  a  C o m b .  M a J . ,  H o d . ,
R e a s o n  R e a s o n  R e a s o n  R e a s o n  & H i n .  R e a s o n s
A . U . U . C . A . U . U . C . A . U . U . C . A . U . U . C . A . U . U . C . A v g .
1 0 5 6 3 6 5 2 3 6 4 9 X 6 5 X 5 7 1
3 2 6 6 1 0 3 2 5 9 4 2 * 5 5 X 4 9 1
1 3 6 1 1 3 6 2 4 1 0 4 4 X 5 0 X 4 7 3
6 2 1 0 2 5 5 2 4 1 0 4 7 X 4 5 X 4 6 X
5 1 6 4 4 6 2 9 8 3 3 X 5 5 X 4 4 X
4 4 7 2 a 2 2 6 1 1 4 2 X 4 0 X 4 1 X
3 5 3 9 2 3 1 1 2 3 1 X 4 0 X 3 6 X
2 3 1 2 7 3 3 5 1 1 2 2 X 4 0 X 3 1 X
3 2 1 0 3 6 6 2 6 8 4 2 X 5 5 X 4 9 X
3 1 1 2 5 7 2 2 3 9 4 9 X 4 0 X 4 4 X
4 1 6 5 4 3 3 1 9 3 1 X 4 5 X 3 8 X
3 2 2 4 4 3 6 1 2 2 0 X 3 0 X 2 5 X
2 2 6 8 4 5 1 1 6 7 6 X 5 5 X 6 5 X
1 9 3 1 1 1 6 3 9 1 1 SOX 3 5 X 5 8 X
1 5 2 8 5 5 3 1 7 8 6 2 X 5 0 X 5 6 X
1 5 4 1 1 1 3 3 1 6 9 6 4 X 4 0 X 5 2 X
7 4 8 2 8 1 2 2 1 0 5 1 X 3 5 X 4 3 X
1 1 4 2 5 3 8 1 2 1 6 X 3 0 X 2 3 X
A c a d e m i c  r e a s o n s
M a j o r / c o u r s e s  n o t  a v a i l a b l e  
N e e d  t e m p o r a r y  b r e a k  f r o m  s t u d i e s  
I n a d e q u a t e  s t u d y  h a b i t s  
D i s s a t i s f a c t i o n  w i t h  m a j o r  d e p a r t m e n t  
U n s u r e  a b o u t  c h o i c e  o f  m a j o r  
L o m  g r a d e s
C o u r s e s  t o o  d i f f i c u l t  
C o u r s e w o r k  n o t  c h a l l e n g i n g
E m p l o y m e n t  r e a s o n s
S c h e d u l e  c o n f l i c t  b e t w e e n  J o b  a  s t u d i e s  
P l a n  t o  g e t  a  J o b
C o u l d n ' t  f i n d  a  j o b  w h i l e  a t  s c h o o l  
P l a n  t o  e n t e r  m i l i t a r y  s e r v i c e
F i n a n c i a l  r e a s o n s
N o t  e n o u g h  m o n e y  t o  g o  t o  s c h o o l  
S c h o o l  t o o  e x p e n s i v e  
E n c o u n t e r e d  u n e x p e c t e d  e x p e n s e s  
F i n a n c i a l  a i d  n o t  s u f f i c i e n t  
C o u l d  n o t  o b t a i n  f i n a n c i a l  a i d  
C h i l d  c a r e  t o o  c o s t l y
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TABL E 3 2  —  C o n t i n u e d
H a j o r
R e a s o n
H o d e r a t e
R e a s o n
M i n o r
R e a s o n
N o t  a  
R e a s o n
C o m b .  H a J . ,  M o d . ,  
& M i n .  R e a s o n s
A . U .  U . C . A . U .  U. C . A . U .  U. C . A . U .  U . C . A . U . U . C .  A v g .
P e r s o n a l  c i r c u m s t a n c e s
H o m e  r e s p o n s i b i l i t i e s  t o o  g r e a t 2  3 6 S 1 4 5 2 3 6 4 9 X 6 5 X  S 7 X
U n h a p p y  w i t h  r u l e s / r e g u l a t i o n s 7  1 1 0 2 1 0 S 1 8 7 6 0 X 4 0 X  5 0 1
P e r s o n a l  p r o b l e m s 4  2 6 2 14 5 2 1 7 5 3 X 4 5 X  4 9 X
D i s s a t i s f i e d  w i t h  s o c t a l / d o r m  r e g u l a t i o n s 6  1 9 9 8 2 1 6 5 3 X 4 S X  4 9 X
D i s s a t i s f i e d  w i t h  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e d u r e s 1 0 1 0 2 9 4 1 6 8 6 4 X 3 0 X  4 7 X
D i s s a t i s f i e d  w i t h  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s 4  2 6 3 9 4 2 6 6 4 2 X 4 5 X  4 4 X
D i s s a t i s f i e d  w i t h  s o c i a l  l i f e S  1 5 1 1 3 5 1 8 9 S I X 3 5 X  4 3 X
M o v i n g  o u t  o f  a r e a 7  3 5 3 3 4 3 0 6 3 3 X 5 0 X  4 2 X
P e r s o n a l / f a m i l y  I l l n e s s 2  2 9 2 7 3 2 7 7 4 0 X 3 5 1  3 8 1
F u l f i l l e d  e d u c a t i o n a l  p l a n s 1 7 5 6 3 3 1 7 2 9 X 4 5 X  3 7 S
T o o  f a r  f r o m  h o m e 5  2 S 2 3 5 3 2 6 2 9 X 4 S X  3 7 X
M a r i t a l  s i t u a t i o n  c h a n g e d  p l a n s 2  1 3 3 3 6 3 7 7 1 8 X 5 0 1  3 4 X
S t u d y  t o o  t i m e - c o n s u m i n g 3  2 5 1 6 4 3 1 a 3 1 X 3 S X  3 3 X
C l o s e  f r i e n d s  m o v i n g  a w a y 4  1 4 3 S 3 3 2 8 2 9 X 3 5 X  3 2 X
U n c e r t a i n  v a l u e  o f  c o l l e g e  e d u c a t i o n 4 2 3 5 3 8 9 1 6 X 3 5 X  2 5 X
C h i l d  c a r e  n o t  a v a i l a b l e 2 4 4 3 3 9 9 1 3 X 3 5 X  2 4 X
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more f in a n c ia l  d i f f i c u l t i e s  and g r e a t e r  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  
campus w h ile  s tu d e n ts  a t  Union seem ed to  g iv e  more academ ic and 
p e rs o n a l r e a s o n s .
I n  a s e p a ra te  s tu d y  o f d ro p o u ts  from Andrews (see  T ab le  33), 
a b o u t o n e - th i rd  o f  th e  d ro p o u ts  a p p eared  to  do so  f o r  f in a n c ia l  
r e a s o n s , w ith  p e rso n a l and academ ic re a s o n s  a c c o u n tin g  f o r  s m a l le r  
p ro p o r t io n s  o f  th e  d ro p o u ts .
The resp o n se s  f o r  th o se  s tu d e n ts  who in d eed  d id  n o t p e r s i s t  
a r e  shown on T ab le  32. Reasons were c a te g o r iz e d  a s  b e in g  m ajo r, 
m odera te , m inor, o r  n o t a  rea so n . M u ltip le  re sp o n se s  w ere p o s s ib le ,  
and th e s e  re sp o n se s  on ly  r e f l e c t  th e  re a so n s  f o r  th o se  le a v in g  very  
l a t e  in  th e  s p r in g  term  o r  a t  th e  end o f  th e  f i r s t  y ea r.
The re a so n s  a r e  grouped a s  academ ic  re a s o n s , em ploym ent 
r e a s o n s , f in a n c ia l  re a so n s , and p e rs o n a l c irc u m s ta n c e s . Under each 
head ing  th e  i te m s  a r e  ranked  in  d escen d in g  o rd e r  o f  th e  com bined 
av erag e  f o r  th e  two sc h o o ls .
Of th e  seven re a so n s  c i t e d  by over h a lf  th e  re s p o n d e n ts , 
fo u r  were f in a n c ia l  in c lu d in g  n o t  hav ing  enough money to  go to  
s c h o o l, t u i t i o n  to o  e x p e n siv e , e n c o u n te re d  unexpected  ex p en ses , and 
n o t hav in g  s u f f i c i e n t  f i n a n c ia l  a id . A lso c i t e d  was th e  
u n a v a i l a b i l i t y  o f m ajors o r  c o u rs e s , home r e s p o n s i b i l i t i e s  to o  
g r e a t ,  and d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  r u le s  and r e g u la t io n s .
S tu d e n ts  w ith d raw in g  from  Andrews were su rveyed  by s e v e ra l  
m ethods to  p ro v id e  more d i r e c t  in fo rm a tio n  to  answ er t h i s  q u e s tio n . 
The r e s u l t s  f o r  Andrews s tu d e n ts  a re  shown on T ab le  33.
Because o f  th e  s m a ll number o f  re sp o n se s  a v a i la b le ,  and th e
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H o s t
I m p o r t a n t  H a j o r  H i n o r  N o t  a
R e a s o n  R e a s o n  R e a s o n  R e a s o n
ACT W t t h d r a w t n g / N o n r e t u r n t n g  S t u d e n t  S u r v e y
P e r s o n a l  r e a s o n s
L e a r n e d  a l l  I  w a n t e d  t o  l e a r n  a t  t h i s  t i m e  3 5
D e c i d e d  t o  a t t e n d  a  d i f f e r e n t  c o l l e g e  1 8  1 1  I S
H e a l t h - r e l a t e d  p r o b l e m  ( f a m i l y  o r  p e r s o n a l )  1 2  1 3 1
W a n t e d  a  b r e a k  f r o m  m y  c o l l e g e  s t u d i e s  4  3  2 8
W a n t e d  t o  m o v e / w a s  t r a n s f e r r e d  t o  a  n e w  l o c a t i o n  4  6  2 5
M a r i t a l  s i t u a t i o n  c h a n g e d  m y  e d u c a t i o n a l  p l a n s  1 1 3 3
D i f f i c u l t y  i n  o b t a i n i n g  t r a n s p o r t a t i o n  1 3  31
U n c e r t a i n  a b o u t  t h e  v a l u e  o f  a  c o l l e g e  e d u c a t i o n  1 3 4
C o m m u t i n g  d i s t a n c e  t o  C o l l e g e  w a s  t o o  g r e a t  1 4  3 0
C h i l d  c a r e  w a s  n o t  a v a l l a l b l e  o r  t o o  c o s t l y  1 3 4
F a m i l y  r e s p o n s i b i l i t i e s  w e r e  t o o  g r e a t  3  2  3 0
D i d  n o t  l i k e  t h e  s i z e  o f  C o l l e g e  3  3 2
E x p e r i e n c e d  e m o t i o n a l  p r o b l e m s  4  1 6  2 4
F e l t  r a c i a l / e t h n i c  t e n s i o n  1 8  2 6
F e l t  a l o n e  o r  i s o l a t e d  1 1 8  2 4
I n f l u e n c e d  b y  p a r e n t s  o r  r e l a t i v e s  4  3 1
H a d  c o n f l i c t s  w i t h  m y  r o o m m a t e ( s )  1 1 3 3
W a n t e d  t o  l i v e  n e a r e r  t o  p a r e n t s / l o v e d  o n e s  4  1 3  2 /
W a n t e d  t o  t r a v e l  1 7  2 7
A c a d e m i c  r e a s o n s
D i s s a t i s f i e d  w i t h  m y  g r a d e s  1 5  3  2 6
W a s  s u s p e n d e d  o r  p l a c e d  o n  p r o b a t i o n  2  2  3 1
C o u r s e s  w e r e  t o o  d i f f i c u l t  3  3 2
C o u r s e s  w e r e  n o t  c h a l l e n g i n g  1 6  2 8
I n a d e q u a t e  s t u d y  h a b i t s  1 4  3  2 7
T o o  m a n y  r e q u i r e d  c o u r s e s  2  4  2 9
D i s a p p o i n t e d  w i t h  t h e  q u a l i t y  o f  I n s t r u c t i o n  1 2  5  2 7
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H o s t
I m p o r t a n t  M a j o r  H t n o r  N o t  a
R e a s o n  R e a s o n  R e a s o n  R e a s o n
ACT U t t h d r a w l n g / N o n r e t u r n i n g  S t u d e n t  S u r v e y  - -  C o n t i n u e d
I n s t i t u t i o n a l  r e a s o n s
D e s i r e d  m a j o r  w a s  n o t  o f f e r e d  b y  t h i s  c o l l e g e  
D e s i r e d  m a j o r  o f f e r e d ,  c o u r s e  c o n t e n t  u n s a t i s f a c t o r y  
A c a d e m i c  a d v i s i n g  w e a s  I n a d e q u a t e  
E x p e r i e n c e d  c l a s s  s c h e d u l i n g  p r o b l e m s  
O l s s a t l s f i e d  w i t h  a c a d e m i c  r e p u t a t i o n  o f  C o l l e g e  
C o u n t  n o t  f i n d  h o u s i n g  I  l i k e d  
U n h a p p y  w i t h  r u l e s  a n d  r e g u l a t i o n s  
I m p e r s o n a l  a t t i t u d e s  o f  f a c u l t y  o r  s t a f f  
O l s s a t l s f i e d  w i t h  t h e  s o c i a l  l i f e  
I n a d e q u a t e  f a c i l i t i e s  f o r  h a n d i c a p p e d  s t u d e n t s
F i n a n c i a l  r e a s o n s
O l d  n o t  b u d g e t  m y  m o n e y  c o r r e c t l y
E n c o u n t e r e d  u n e x p e c t e d  e x p e n s e s
A p p l i e d  f o r  f i n a n c i a l  a i d  b u t  d i d  n o t  r e c e i v e  i t
F i n a n c i a l  a i d  r e c i e v e d  w a s  I n a d e q u a t e
T u i t i o n  a n d  f e e s  w e r e  m o r e  t h a n  I  c o u l d  a f f o r d
C o u l d  n o t  f i n d  p a r t - t i m e  w o r k
C o u l d  n o t  o b t a i n  s u m m e r  e m p l o y m e n t
C o s t  o f  l i v i n g  w a s  t o o  h i g h  I n  c o m m u n i t y
E m p l o y m e n t  r e a s o n s
R a n t e d  t o  g e t  w o r k  e x p e r i e n c e
A c c e p t e d  a  f u l l - t i m e  J o b
C o n f l i c t  b e t w e e n  d e m a n d s  o f  J o b  a n d  c o l l e g e
Hy  c h o s e n  o c c u p a t i o n  d i d  n o t  r e q u i r e  m o r e  c o l l e g e
H i t h d r a w i n g / N o n r e t u r n f n g  S t u d e n t  S u r v e y  S u p p l e m e n t  
D i s s a t i s f i e d  w i t h  c o l l e g e  
D i s s a t i s f i e d  w i t h  a d m i n i s t r a t i v e  p r o c e d u r e s  
D i s s a t i s f i e d  w i t h  s o c i a l / d o r m  r e g u l a t i o n s  
D i s s a t i s f i e d  w i t h  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  o n  c a m p u s
1 4 3 2 7
1 1 7 2 6
9 2 6
1 2 3 2 9
1 6 2 8
2 3 3
1 3 8 2 3
2 9 2 4
4 6 2 5
3 5
2 2 31
1 0 5 2 0
7 4 2 4
1 9 8 1 7
1 1 5 1 0 9
3 3 2 9
I 4 3 0
2 3 3
1 9 2 5
3 2 3 0
1 5 2 9
3 4
2 5 2 5
1 2 8 1 2
6 6 2 0
3 7 2 2
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TABLE 33 - -  Continued
H o s t
I m p o r t a n t
R e a s o n
M a j o r
R e a s o n
H t n o r
R e a s o n
N o t  a  
R e a s o n
A d v i s o r ' s  s u r v e y
A c a d e m i c  r e a s o n s 1
D i s m i s s e d  f o r  s o c i a l  r e a s o n s 1
F i n a n c i a l  p r o b l e m s 1
C h e c k - o u t  f o r m
F i n a n c i a l  r e a s o n s 2
A c a d e m i c  r e a s o n s 1
P e r s o n a l  r e a s o n s 2
T e l e p h o n e  s u r v e y
F i n a n c i a l  r e a s o n s 8
A c a d e m i c  r e a s o n s 2
I n v o l u n t a r y  w i t h d r a w a l 2
P e r s o n a l  r e a s o n s 5
I n s t i t u t i o n a l  r e a s o n s 5
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c o n s id e ra b le  o v e rla p  betw een th e  d a ta ,  i t  i s  d i f f i c u l t  to  d e te rm in e  
any o v e r a l l  t r e n d  in  resp o n se  to  t h i s  q u e s tio n .
9 . When does a t t r i t i o n  o ccu r a t  
Andrews and U nion , and 
to  what e x te n t?
Of th e  s tu d e n ts  e n te r in g  Andrews and Union in  th e  autum n 
te rm  of 1983, 4356 a t  Andrews and 3856 a t  Union were n o t e n ro l le d  
d u rin g  th e  autum n te rm  o f 1984. Over h a l f  o f  th e s e  d ro p o u ts  a t  
Andrews, and tw o - th i r d s  o f  th e s e  d ro p o u ts  a t  Union com p le ted  th e  
e n t i r e  freshm an  y e a r  b u t d id  n o t r e tu r n  f o r  th e  su b seq u en t y e a r.
Andrews had more s tu d e n ts  drop o u t d u r in g  th e  sch o o l y e a r , 
n o t on ly  because i t  had an  e x tr a  b reak  in  th e  academ ic sch ed u le  
( th r e e  q u a r te r s  vs. tw o s e m e s te rs ) , b u t  a ls o  had more s tu d e n ts  drop 
o u t d u rin g  th e  term .
The tim e  o f d ro p o u t f o r  th o se  w ith d raw in g  from  each  
i n s t i t u t i o n  i s  shown on T ab le  34. The d a te s  l i s t e d  a r e  g rouped  by 
q u a r te r  o r s e m e s te r . These f re q u e n c ie s  a re  summed f o r  each  
i n s t i t u t i o n  by w h e th er th ey  o c c u rred  d u r in g  th e  term  o r  a t  th e  end 
o f  th e  te rm , a lo n g  w ith  th e  p e rc e n ta g e  o f th e  e n t i r e  c la s s  f o r  each  
t o t a l .
About 40$ o f  th e  e n te r in g  c la s s e s  dropped o u t from  bo th  
sc h o o ls , w ith  Andrews hav ing  a s l i g h t l y  h ig h e r  drop  r a t e  (4356) th an  
d id  Union (38$). W hile th e  d if f e re n c e  betw een th e  two sc h o o ls ' 
r a t e s  does n o t  ap p e ar  a t  f i r s t  g lan c e  to  be t h a t  much, had Andrews 
had a 38$ d ro p o u t r a t e ,  i t  would have had an a d d i t io n a l  20 s tu d e n ts  
e n ro l le d  f o r  th e  fo llo w in g  autum n q u a r te r .
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TABLE 34
D A T E  OF  WI T HD RAWA L  F O R  F R E S H M E N  D R O P O U T S
A n d r e w s U n i o n T o t a l
D a t e N u m b e r
X o f  
c l a s s N u m b e r
X Of 
c l a s s
S e p t e m b e r  1 3 2 2
S e p t e m b e r  2 1 1 1
O c t o b e r  3 1 I
O c t o b e r  6 1 1
O c t o b e r  1 8 1 I
O c t o b e r  2 4 I 1
O c t o b e r  2 5 I I
O c t o b e r  2 7 2 2
O c t o b e r  3 1 1 I
N o v e m b e r  l I 1
N o v e m b e r  7 1 1
N o v e m b e r  1 0 2 2
N o v e m b e r  U 1 1
N o v e m b e r  2 3 1 I
N o v e m b e r  3 0 I 1
O e c e m b e r  7 3 1 3 1
D e c e m b e r  1 5 1 1
D e c e m b e r  2 1 2 1 2 1
T o t a l  A u t u m n  Q u a r t e r / S e m e s t e r 46 U X 2 5 1 0 X 7 1
J a n u a r y  1 1 I I
J a n u a r y  1 9 1 I
J a n u a r y  2 S 1 I
F e b r u a r y  1 I I
F e b r u a r y  2 1 I
F e b r u a r y  3 1 1
F e b r u a r y  1 4 1 1
F e b r u a r y  1 5 1 1
M a r c h  1 I 1
M a r c h  1 3 1 1
M a r c h  1 4 2 5 6 X 2 5
T o t a l  W i n t e r  Q u a r t e r 3 2 ax 3 2
M a r c h  2 0 I I
M a r c h  2 2 1 1
M a r c h  2 3 1 1
M a r c h  2 6 1 1
M a r c h  3 0 1 1
A p r i l  2 1 I
A p r i l  3 1 1
A p r i l  4 1 1
A p r i l  9 1 1
A p r i l  2 4 I I
M a y  2 6 7 2 6 X 6 7
M a y  3 1 9 2 2 2 X 9 2
T o t a l  S p r i n g  Q u a r t e r / S e m e s t e r 1 0 1 2 5 X 7 1 2 8 X 1 7 2
T o t a l  d u r i n g  Q u a r t e r / S e m e s t e r 3 1 8 X 8 3 1 3 9
T o t a l  b e t w e e n  Q u a r t e r s / S e m e s t e r s 5 6 1 4 X 2 1 8 X 7 7
T o t a l  a t  e n d  o f  y e a r 9 2 2 2 X 6 7 2 6 X 1 5 9
T o t a l  D r o p o u t s 1 7 9 4 3 X 9 6 3 8 X 2 7 5
R e t u r n e d  n e x t  y e a r  ( s t o p o u t s ) 8 0 a
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About o n e - te n th  o f  th e  s tu d e n ts  dropped by th e  end o f th e  
f i r s t  te rm  ( q u a r te r  a t  Andrews; s e m e s te r  a t  Union). Only 8 o f  
U nion 's 96 d ro p o u ts  (3%) w ithd rew  d u r in g  a te rm , w h ile  31 o f th e  179 
d ro p o u ts  a t  Andrews (8?6) w ithd rew  d u r in g  th e  q u a r te r .
Because Andrews has th r e e  te rm s , w ith  two b e tw een -te rm  
b re a k s , i t  a l s o  had a g r e a t e r  p ro p o r t io n  o f  d ro p o u ts  betw een  te rm s , 
w ith  14$ w ith d raw in g  a t  th e s e  t im e s ,  compared w ith  U nion 's Q%. 
However, Union had a g r e a t e r  p ro p o r t io n  o f  d ro p o u ts  a t  th e  end o f 
th e  y e a r , w ith  26% n o t  r e tu r n in g  f o r  a  second y e a r  a f t e r  c o m p le tin g  
t h e i r  f i r s t  y e a r , com pared w ith  22% i n  th e  s im i la r  c a te g o ry  a t  
Andrews.
Of th e  179 s tu d e n ts  who w ith d rew  from Andrews d u r in g  th e  
sc h o o l y e a r , th e  r e c o rd s  o f f i c e  r e p o r te d  t h a t  8 r e tu rn e d  th e  
su b seq u en t autum n q u a r te r .  These a r e  c o n s id e red  " s to p o u ts"  and a re  
n o t  in c lu d e d  a s  d ro p o u ts  in  f u r t h e r  a n a ly s e s  o f th e  s tu d e n ts  who 
w ithd rew . The re c o rd s  o f f i c e  a t  Union d id  n o t r e p o r t  any such  
s tu d e n t s .
The r e s u l t s  len d  m odera te  s u p p o rt  f o r  th e  sch ed u le  o f  th e  
s e m e s te r  system  to  red u ce  d ro p o u ts  d u r in g  th e  sch o o l y e a r. W hile 
th e  p e rc e n ta g e  o f  t o t a l  d ro p o u ts  was s im i la r  betw een th e  two 
i n s t i t u t i o n s ,  Andrews had a  g r e a t e r  p ro p o r tio n  of i t s  d ro p o u ts  lea v e  
d u r in g  and a t  th e  end o f  each  te rm , w h ile  Union had a g r e a te r  
p ro p o rtio n  leav e  a t  th e  end o f  th e  sc h o o l year.
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10. Are th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
th e  s tu d e n ts  who d rop  o u t 
d i f f e r e n t  from  th o se  who 
p e r s i s t ?
The d a ta  in  T a b le s  35 and 36 re v e a l  t h a t  s t a t e d  com m itm ents 
to  o b ta in in g  a  c o l le g e  e d u c a tio n , and p a r t i c u l a r l y  a C h r i s t i a n  
c o l le g e  e d u c a tio n , w ere im p o r ta n t  d i f f e r e n c e s  betw een th o se  who 
p e r s i s t e d  and th o se  who w ithdrew .
A com m itm ent to  co m p le tin g  a  deg ree  (Table 35, # s  11 & 21; 
T ab le  36, #s 2 , 3 , 4 , 32, & 33), a comm itm ent to  th e  p a r t i c u l a r  
i n s t i t u t i o n  (T able 36, # s  22, 33, & 37), a com m itm ent to  C h r i s t i a n  
e d u c a tio n  (Table 36, #21), and a  p e rc e p tio n  o f  th e  im p o rtan ce  o f 
C h r is t ia n  e d u c a tio n  (T ab le  36, #39) were a l l  h ig h e r  f o r  p e r s i s t e r s  
th a n  th ey  w ere f o r  th o se  who w ithdrew .
P e r s i s t e r s  were a ls o  more l ik e ly  to  have a tte n d e d  t h e i r  
c o l le g e  because i t  was an  A d v e n tis t  schoo l (T ab le  36, #11) and f o r  
i t s  s p i r i t u a l  en v iro n m en t (Table 36, #16). D ropouts, on th e  o th e r  
hand, were more l i k e ly  t o  have a tte n d e d  h ig h  sch o o l r a t h e r  th a n  an 
A d v e n tis t  academy (T ab le  35, #3) and re p o r te d  a lo w er l e v e l  o f  
ch u rch  a tte n d a n c e  (T ab le  35, #18).
By th e  end o f  th e  f i r s t  y e a r, d ro p o u ts  w ere a l s o  much l e s s  
l i k e ly  to  see  th e m se lv e s  c o m p le tin g  a fo u r -y e a r  d e g ree  o r  r e ­
e n r o l l in g  in  th e  n e x t autum n term  than  were th e  p e r s i s t e r s  (Table 
35, #21). The seco n d ary  g ra d e -p o in t  av e rag es  (T able 36, #6) and th e  
c o lle g e  g ra d e -p o in t  a v e ra g e s  (Table 36, #43) were a ls o  low er f o r  th e  
d ro p o u ts  th an  i t  was f o r  th e  p e r s i s t e r s .
T ab les  35 and 36 show th e  dem ographic c h a r a c t e r i s t i c s  and
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o th e r  d a ta  c o l le c te d  from  th e  freshm an , c a te g o r iz e d  by w he ther th e  
s tu d e n ts  w ithdrew  o r  p e r s i s te d  in to  t h e i r  second y e a r  a t  th e  
p a r t i c u l a r  c o lle g e  o r  u n iv e r s i ty .  These in c lu d e  th e  i te m s  and 
s c a le s  used to  see  i f  th e r e  w ere d i f f e r e n c e s  betw een sc h o o ls , 
g e n d e rs , and o th e r  subgroups. A lso t e s t e d  were ach ievem en t 
in d ic a to r s  a t  th e  end o f th e  f i r s t  y e a r , such a s  f i r s t - y e a r  g rad e -  
p o in t  average  and number o f  c r e d i t s  com pleted .
C h i-sq u a re  a n a ly s i s  was used  where c a te g o r ic a l  d a ta  w ere 
c o l le c te d ,  and ANOVA was used  where d a ta  were i n te r v a l .  As b e fo re , 
a l l  r e s u l t s  s ig n i f i c a n t  (p < .05) a r e  shown on T ab les 35 and 36, b u t 
on ly  th o se  i te m s  re a c h in g  th e  s p e c i f ie d  e f f e c t  s iz e  (.18 f o r  c h i-  
sq u a re , .15 f o r  F - t e s t s )  a re  d isc u s s e d  in  th e  n a r r a t iv e .  Because 
th e  sam ple s iz e s  used a re  th e  same a s  th o se  d e s c r ib e d  on pages 211 
and 226, power f o r  th e s e  a n a ly s e s  rem ains th e  same: from  .90 to  .96
on th e  c h i-s q u a re  t e s t s ,  from  .86 to  .92 f o r  th e  ANOVA main e f f e c t s ,  
and from .46  to  .62 f o r  th e  ANOVA in te r a c t io n s .
The g r e a t e s t  d i f f e re n c e  betw een p e r s i s t e r s  and d ro p o u ts  on 
th e  c a te g o r ic a l  i te m s  (T able  35) i s  th e  h ig h e s t  deg ree  p lanned  a t  
Andrews o r  Union a t  th e  tim e  o f th e  s p r in g  d a ta  c o l l e c t io n  (#21). 
O n e -fo u rth  o f th e  d ro p o u ts  do n o t e x p e c t to  com plete  any d e g re e , and 
l e s s  th an  h a l f  a  b a c h e lo r 's  d eg ree , w h ile  over tw o - th i rd s  o f  th e  
p e r s i s t e r s  ex p ec t to  com p le te  a t  l e a s t  a b a c h e lo r 's  degree .
P e r s i s t e r s  ten d  to  r e p o r t  hav ing  p a r t i c ip a te d  in  more 
e x t r a c u r r ic u l a r  a c t i v i t i e s  d u r in g  t h e i r  l a s t  y e a r  in  secondary  
sch o o l th an  d id  th o se  who w ithdrew  (#13). The d ro p o u ts  w ere more 
l ik e ly  to  have a tte n d e d  a h igh  sch o o l r a th e r  th a n  A d v e n tis t  academy,
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TABLE 35
D I F F E R E N C E S  BETWEEN DR OP O UT S  AND P E R S I S T E R S  AT ANDREWS U N I V E R S I T Y  AND UN I ON C OLL E GE
F r e q u e n c i e s P r o p o r t i o n s
C h l -
C r a m e r ' s  
P h i
D r o p o u t s  P e r s i s t e r s  O r o p o u t s  P e r s i s t e r s  S q u a r e  d . f .  P r o b .  ( E . S . )
2 .
H o m e  s t a t e
W i t h i n  l o c a l  U n i o n 1 8 3 2 5 6 . 6 9 . 6 4
O u t s i d e  U n i o n  i n  U n i t e d  S t a t e s 7 2 1 0 4 . 2 7 . 2 6
F o r e i g n 1 2 4 1 . 0 4 . 1 0
TOTAL 2 6 7 4 0 1 1 . 0 0 1 . 0 ( 1 7 . 2 4 2 . 0 2 7 . 1 0 4
S e c o n d a r y  s c h o o l  b y  l o c a t i o n
A c a d e m y  w i t h i n  l o c a l  U n i o n 1 2 6 2 1 4 . 4 7 . 5 3
H i g h  s c h o o l  w i t h i n  l o c a l  U n i o n 4 1 3 2 . 1 5 . 0 0
A c a d e m y  o u t s i d e  U n i o n  I n  U n i t e d  S t a t e s 4 9 8 0 . 1 8 . 2 0
H i g h  s c h o o l  o u t s i d e  U n i o n  I n  U n i t e d  S t a t e s 1 9 1 9 . 0 7 . 0 5
F o r e i g n  a c a d e m y 3 9 . 0 1 . 0 2
F o r e i g n  h i g h  s c h o o l 3 1 9 . 0 1 . 0 5
C o m p l e t e d  G . E . O .  E x a m i n a t i o n 2 2 17 . 0 8 . 0 4
O t h e r 4 1 1 . 0 1 . 0 3
TOTAL 2 6 7 4 0 1 1 . 0 0 1 . 0 0 2 3 . 9 6 7 . 0 0 1 . 1 8 9
S e c o n d a r y  s c h o o l  b y  t y p e  o f  c o n t r o l
A d v e n t i s t  a c a d e m i e s 1 9 5 3 2 3 . 7 3 . 8 1
H i g h  s c h o o l s 7 2 7 8 . 2 7 . 1 9
TOTAL 2 6 7 4 0 1 1 . 0 0 1 . 0 0 4 . 7 8 1 . 0 2 9 - . 0 8 8
R e l t g l o n
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t 2 4 4 3 8 9 . 9 1 . 9 7
O t h e r  t h a n  S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t 2 3 1 2 . 0 9 . 0 3
TOTAL 2 6 7 4 0 1 1 . 0 0 1 . 0 0 9 . 1 0 1 . 0 0 3 - . 1 2 4
5 .  G e n d e r
H a l e 1 5 1 1 8 2 . 5 7 . 4 5
F e m a l e 1 1 6 2 1 9 . 4 3 . 5 5
TOTAL 2 6 7 4 0 1 1 . 0 0 1 . 0 0 7 . 5 6 1 . 0 0 6  . 1 0 9
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TABLE 35 — Continued
F r e q u e n c i e s  P r o p o r t i o n s
C r a m e r ' s
-------------------------------------------------------------------------------------------------------- C h i -  P h i
D r o p o u t s  P e r s i s t e r s  D r o p o u t s  P e r s i s t e r s  S q u a r e  d . f .  P r o b .  ( E . S . )
6 .  S o u r c e  o f  f u n d i n g
P a r e n t s / R e l a t i v e s
M a j o r  s o u r c e  8 9  1 9 0  . 4 3  . 5 4
M i n o r  s o u r c e  5 4  1 0 3  . 2 6  . 2 9
N o t  a  s o u r c e  6 2  6 1  . 3 0  . 1 7  1 3 . 0 8  2  . 0 0 1  . 1 5 3
O t h e r  L o a n s  ( n o t  N O S L ,  G S L ,  e t c . )
M a j o r  s o u r c e  1 6  4 2  . 0 8  . 1 2
M i n o r  s o u r c e  3 7  3 7  . 1 8  . 1 1
N o t  a  s o u r c e  1 5 0  2 6 7  . 7 4  . 7 7  7 . 7 6  2  . 0 2 1  . 1 1 9
7 .  A r e a s  n e e d i n g  s p e c i a l  h e l p
Developing b e t t e r  s t ud y  s k i l l s  and h a b i t s
Y e s  1 4 3  2 1 0  . 6 7  . 5 8
No  7 1  1 5 2  . 3 3  . 4 2  4 . 0 4  1 . 0 4 5  . 0 8 7
8 .  E x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  o f  I n t e r e s t
R e l i g i o u s  o r g a n i z a t i o n s
Y e s  9 8  2 1 3  . 4 6  . 5 9
No 1 1 3  1 4 8  . 5 4  . 4 1  7 . 9 7  1 . 0 0 5  - . 1 2 2
9 .  C h o i c e  o f  C o l l e g e
F i r s t  1 4 2  2 5 3  . 6 9  . 7 4
S e c o n d  4 2  7 3  . 2 0  . 2 1
T h i r d  o r  f o u r t h  2 3  1 4  . 1 1  . 0 4
T OTAL 2 0 7  3 4 0  1 . 0 0  1 . 0 0  9 . 9 9  2  . 0 0 7  . 1 3 5
1 0 .  U h e n  w a s  d e c i s i o n  m a d e  t o  a t t e n d  A n d r e w s  o r  U n i o n
B e f o r e  9 t h  g r a d e  1 4
D u r i n g  9 t h  g r a d e  4
D u r i n g  1 0 t h  g r a d e  4
D u r i n g  1 1 t h  g r a d e  1 8
O u r l n g  1 2 t h  g r a d e  7 7
A f t e r  c o m p l e t i n g  s e c o n d a r y  s c h o o l  9 0
T OT AL  2 0 7
3 7  . 0 7  . 1 1
1 0  . 0 2  . 0 3
1 5  . 0 2  . 0 4
5 0  . 0 9  . 1 5
1 3 5  . 3 7  . 3 9
9 7  . 4 3  . 2 8
3 4 4  1 . 0 0  1 . 0 0  1 7 . 5 2  5  . 0 0 4  . 1 7 8
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TABLE 35 — Continued
F r e q u e n c i e s  
D r o p o u t s  P e r s i s t e r s
P r o p o r t i o n s  
D r o p o u t s  P e r s i s t e r s
C h i -
S q u a r e d . f . P r o b .
C r a m e r ' s
P h i
( E . S . )
1 1 .  H i g h e s t  d e g r e e  p l a n n e d  a t  A n d r e w s  o r  U n i o n  I n A u t u m n
N o n e 1 4 10 . 0 8 . 0 4
O n e -  o r  t w o - y e a r  p r o g r a m 3 6 3 7 . 2 1 . 1 4
B a c h e l o r ' s  d e g r e e 1 1 9 2 2 5 . 7 0 . 8 3
TOTAL 1 6 9 2 7 2 1 . 0 0 1 . 0 0 9 . 8 2 2 . 0 0 7 . 1 4 9
1 2 .  S e c o n d a r y  s c h o o l s  a t t e n d e d
O n e 1 0 4 1 9 9 . 4 8 . 5 5
Two 7 6 1 2 3 . 3 5 . 3 4
T h r e e 2 0 3 3 . 0 9 . 0 9
F o u r  o r  m o r e 1 8 7 . 0 8 . 0 2
TOTAL 2 1 8 3 6 2 1 . 0 0 1 . 0 0 1 4 . 0 3 3 . 0 0 3 . 1 5 6
1 3 .  E x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  i n  p r e v i o u s  y e a r
N o n e 4 4 3 3 . 2 0 . 0 9
O n e 3 6 5 1 . 1 7 . 1 4
Two 5 1 1 0 5 . 2 3 . 2 9
T h r e e 5 0 6 6 . 2 3 . 1 8
F o u r 1 3 3 9 . 0 6 . 1 1
F i v e  o r  m o r e 2 4 6 6 . 1 1 . 1 8
TOTAL 2 1 8 3 6 0 1 . 0 0 1 . 0 0 2 4 . 2 3 5 . 0 0 1 . 2 0 5
1 4 .  Ho w l o n g  h a s  f a t h e r  b e e n  a n  A d v e n t i s t
N e v e r  
1 - 5  y e a r s  
6 - 2 0  y e a r s  
M o r e  t h a n  2 0  y e a r s
W a s  a n  A d v e n t i s t ,  b u t  n o t  a t  p r e s e n t  
TOTAL
1 5 .  Ho w l o n g  h a s  m o t h e r  b e e n  a n  A d v e n t i s t
N e v e r  
1 - 5  y e a r s  
6 - 2 0  y e a r s  
M o r e  t h a n  2 0  y e a r s
Wa s  a n  A d v e n t i s t ,  b u t  n o t  a t  p r e s e n t  
TOTAL
4 8
6
3 0
1 0 8
12
2 0 4
2 9
8
3 1
1 3 1
6
2 0 5
4 9 . 2 4 . 1 4
1 8 . 0 3 . 0 5
3 3 . 1 5 . 0 9
2 3 0 . 5 3 . 6 5
2 3 . 0 6 . 0 7
3 5 3 1 . 0 0 1 . 0 0
1 9 . 1 4 . 0 5
1 5 . 0 4 . 0 4
5 2 . 1 5 . 1 5
2 5 6 . 6 4 . 7 3
11 . 0 3 . 0 3
3 5 3 1 . 0 0 1 . 0 0
1 4 . 8 5 . 0 0 5  . 1 6 3
1 3 . 0 4 . 0 1 1  . 1 5 3
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TABLE 35 — Continued
F r e q u e n c i e s  
O r o p o u t s  P e r s i s t e r s
P r o p o r t i o n s  
O r o p o u t s  P e r s i s t e r s
C h i -
S q u a r e d . f . P r o b .
C r a m e r ' s
P h i
( E . S . )
1 6 .  How m u c h  o f  m o t h e r ’ s  e d u c a t i o n  I n  SDA s c h o o l s
A l l 3 1 5 7 . 1 5 . 1 7
H o s t  ( m o r e  t h a n  5 0  p e r c e n t ) 3 8 8 2 . 1 9 . 2 4
S o m e  ( l e s s  t h a n  5 0  p e r c e n t ) 3 6 8 1 . 1 8 . 2 4
N o n e 9 6 1 1 9 . 4 8 . 3 5
TOTAL 2 0 1 3 3 9 1 . 0 0 1 . 0 0 8 . 9 0 3 . 0 3 1 . 1 2 8
1 7 .  Ho w o f t e n  d o e s  f a t h e r  a t t e n d  c h u r c h
R e g u l a r l y 1 3 5 2 6 1 . 6 9 . 7 9
O n e  t o  t h r e e  t i m e s  a  m o n t h 2 2 1 5 . 1 1 . 0 5
A f e w  t i m e s  a  y e a r 7 4 . 0 4 . 0 1
R a r e l y  I n  t h e  l a s t  f e w  y e a r s 1 0 1 3 . 0 5 . 0 4
N e v e r 2 1 3 6 . 1 1 . 1 1
TOTAL 1 9 5 3 2 9 1 . 0 0 1 . 0 0 1 3 . 1 7 4 .011 . 1 5 9
1 8 .  Ho w  o f t e n  d o e s  s t u d e n t  a t t e n d  c h u r c h
R e g u l a r l y 1 6 1 3 2 0 . 7 5 . 8 9
T w o  o r  t h r e e  t i m e s  a  m o n t h 2 7 2 4 . 1 3 . 0 7
O n c e  a  m o n t h 1 0 8 . 0 5 . 0 2
A f e w  t i m e s  a  y e a r 9 4 . 0 4 . 0 1
R a r e l y  o r  n e v e r 9 3 . 0 4 . 0 1
TOTAL 2 1 6 3 5 9 1 . 0 0 1 . 0 0 2 3 . 7 9 4 . 0 0 1 . 2 0 3
1 9 .  T y p e  o f  s c h o o l  t o  w h i c h  m i g h t  t r a n s f e r
A n o t h e r  SOA c o l  l e g e / u n i v e r s i t y 8 1 1 9 1 . 3 9 . 5 5
A p r i v a t e  c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y 2 2 1 8 . 1 1 . 0 5
A p u b l i c  u n i v e r s i t y 6 9 8 9 . 3 3 . 2 6
A c o m m u n i t y  c o l l e g e 3 4 5 0 . 1 7 . 1 4
TOTAL 2 0 6 3 4 8 1 . 0 0 1 . 0 0 1 5 . 0 6 3 . 0 0 2 . 1 6 5
2 0 .  T y p e  o f  s c h o o l  t o  w h i c h  a p p l i e d
O t h e r  SDA c o l l e g e / u n i v e r s i t y 4 7 n o . 3 9 . 5 6
O t h e r  n o n - S D A  c o l l e g e / u n i v e r s i t y 5 0 5 5 . 4 2 . 2 8
C o m b i n a t i o n  o f  a b o v e  s c h o o l s 2 3 3 2 . 1 9 . 1 6
TOTAL 1 2 0 1 9 7 1 . 0 0 1 . 0 0 8 . 8 1 2 . 0 1 2 . 1 6 7
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TABLE 35 — Continued
F r e q u e n c i e s  
D r o p o u t s  P e r s i s t e r s
P r o p o r t i o n s
C h  1 -
O r o p o u t s  P e r s i s t e r s  S q u a r e
C r a m e r ' s
P h i
d . f .  P r o b .  ( E . S . )
2 1 .  H i g h e s t  d e g r e e  p l a n n e d  a t  A n d r e w s  o r  U n i o n I n  S p r i n g
N o n e 2 3 1 3 . 2 5 . 0 4
O n e -  o r  t w o - y e a r  p r o g r a m 1 5 3 7 . 1 6 . 1 3
B a c h e l o r ' s  d e g r e e 4 1 2 0 0 . 4 4 . 6 8
M a s t e r ' s  d e g r e e  o r  a b o v e 1 4 4 6 . 1 5 . 1 6
TOTAL 9 3 2 9 6 1 . 0 0 1 . 0 0 3 8 . 6 4 3  . 0 0 1  . 3 1 5
2 2 .  P a r t i c i p a t i o n  i n  s p e c i a l  a c a d e m i c  p r o g r a m s
S t u d y  s k i l l s  c l a s s e s
Y e s 2 4 4 3 . 3 1 . 1 7
No 5 4 2 1 0 . 6 9 . 8 3 6 . 1 8 1 . 0 1 3  . 1 4 5 302
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o r to  have e n te r e d  c o l le g e  on th e  b a s is  o f  th e  G .E .D . (# s 2 & 3 ) .
P e r s i s t e r s  a ls o  had re p o r te d  hav ing  a t te n d e d  church  more 
o f te n  th a n  d id  th o s e  who w ithdrew  (# 1 8 ).
T ab le  36 show s t h a t  a  com m itm ent to  c o m p le tin g  a  d e g re e , a  
com m itm ent t o  th e  i n s t i t u t i o n ,  and a  com m itm ent to  C h r i s t i a n  educa­
t io n  were a l l  s t r o n g e r  in  th o se  s tu d e n ts  who p e r s i s t e d  th a n  i t  was 
i n  th o s e  s t u d e n t s  who w ith d re w  (# s  2 , 3 , 4 , 2 1 , 3 2 , 3 3 , 3 7 , & 3 9 ).
The autum n P e rso n a l Commitment f a c t o r  (#2) and th e  s p r in g  
P e rso n a l Commitment (#3) f a c t o r  w ere b o th  more p o s i t iv e  f o r  th e  
p e r s i s t e r s ,  a s  w ere th e  im p o rtan ce  o f  g ra d u a tin g  from  Andrews o r 
Union (#33), th e  im p o rta n c e  o f  hav ing  a C h r i s t i a n  e d u c a tio n  (#39), 
th e  m o th e r 's  com m itm ent to  C h r is t ia n  e d u c a tio n  (#20), and th e  
s tu d e n t 's  own com m itm ent to  C h r is t ia n  e d u c a tio n  (#21). The 
p e r s i s t e r s  were a ls o  more l ik e ly  to  have a tte n d e d  t h e i r  sch o o l 
because i t  was an  A d v e n tis t  schoo l (#s 11 & 15) and f o r  i t s  
s p i r i t u a l  env ironm en t (# 1 6 ).
S tu d e n ts  who p e r s i s t e d  were more c e r t a in  th e y  had made th e  
r ig h t  d e c is io n  to  a t t e n d  t h e i r  schoo l (#37) and were much more 
l ik e ly  to  p r e d ic t  t h a t  th e y  would r e - e n r o l l  f o r  th e  su b seq u en t 
autumn q u a r t e r  (#4 1 ) .
P e r s i s t e r s  had e n ro l le d  in  more c r e d i t s  in  th e  autum n term  
(#5) and co m ple ted  more c r e d i t s  (#42). T h e ir  seco n d ary  g ra d e -p o in t  
average  was h ig h e r  (#6), a s  was t h e i r  c o lle g e  g ra d e -p o in t  av e rag e  a t  
th e  end o f  th e  f i r s t  y e a r  (# 4 3 ).
Only th re e  o f  th e  in te r a c t io n s  f o r  gender o r  schoo l a t te n d e d  
reached  th e  s p e c i f ie d  e f f e c t  s iz e  o f  .15, in d ic a t in g  t h a t  w h ile
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TABLE 36
R E L A T I O N S H I P  WI T H F R E S H H E N  C H A R A C T E R I S T I C S  
M a i n  E f f e c t s  a n d  I n t e r a c t i o n s  f o r  P e r s i s t e n c e  S t a t u s
H e a n s
H a  i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  W o m e n A . U .  U . C .
F a c t o r s c o r e s ( H e a n •  0 . 0 0 ;  s . d .  -  1 . 0 0 )
1. A u t u m n F a c t o r 2  -  F a m i l y  c o m m i t m e n t  a n d  I n f l u e n c e O v e r a l l
D r o p o u t s
P e r s i s t e r s
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
0 . 0 0
- . 1 9
.11
8 . 5 4
. 0 0 4
. 1 4
N . S . N . S .
2 . A u t u m n F a c t o r 4  -  P e r s o n a l  c o m m i t m e n t O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s i s t e r s
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
0 . 0 0
- . 3 0
. 1 8
2 5 . 4 8
. 0 0 1
. 2 3
- . 5 5  . 0 0  
. 1 5  . 2 1
6 .  . ' 7  
. 0 1 2  
. 1 2
N . S .
3 . S p r i n g F a c t o r 2  -  P e r s o n a l  c o m m i t m e n t s O v e r a l l
D r o p o u t s
P e r s i s t e r s
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
0 . 0 0
- . 5 0
. 1 5
2 6 . 3 9
. 0 0 1
. 3 3
N . S . N . S .
N O T E :  N u m b e r s  o n  I t e m s  c o r r e s p o n d  w i t h  r e f e r e n c e s  I n  t h e  t e x t ,  a n d  a r e  n u m b e r e d  c o n s e c u t i v e l y  w i t h i n  t h e  t a b l e .
S o m e  I t e m s  a r e  g r o u p e d  u n d e r  a  h e a d i n g  a n d  t h e  r e m a i n i n g  I t e m s  s t a n d  a l o n e .
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TABLE 36 - -  Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
F a c t o r  s c o r e s  ( H e a n  *  0 . 0 0 ;  s . d .  *  1 . 0 0 )  —  C o n t i n u e d
4 .  S p r i n g  F a c t o r  6  -  G o a l  c o m m i t m e n t s O v e r a l 1 
O r o p o u t s  
P e r s l s t e r s
0 . 0 0
- . 1 7
. 0 5
- . 1 7  - . 1 7  
. 1 0  . 0 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 7 7
. 0 1 0
. 1 1
6 . 3 7
. 0 1 2
. 0 8
N . S .
5 .  N u m b e r  o f  c r e d i t s  e n r o l l e d  f i r s t  t e r m O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
1 5 . 0 8
1 4 . 6 6
1 5 . 3 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 3 . 1 1
. 0 0 1
. 1 6
N . S . N . S .
6 .  S e c o n d a r y  s c h o o l  g r a d e - p o l n t  a v e r a g e O v e r a l l
D r o p o u t s
P e r s l s t e r s
2 . 9 6
2 . 7 8
3 . 0 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
2 6 . 1 1
. 0 0 1
. 2 3
N . S . N . S .
7 .  Y e a r s  a t t e n d e d  S 0 A  s c h o o l s O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
7 . 6 1
6 . 6 6  7 . 7 1  
8 . 2 7  7 . 6 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
4 . 7 0
. 0 3 1
. 0 9
N . S .
6
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TABLE 36 - -  Continued
K e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  W o m e n A . U .  U . C .
8 .  A m e r i c a n  C o l l e g e  T e s t i n g  P r o g r a m  ( A C T )  -  C o m p o s i t e  s c o r e O v e r a l 1 
O r o p o u t s  
P e r s l s t e r s
1 8 . 2 2
1 7 . 6 5
1 8 . 5 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 1 1
. 0 4 3
. 0 8
N . S . N . S .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e ;  1 ■ V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  *  N o t  I m p o r t a n t )
9 .  L o c a t i o n  o f  t h e  C o l l e g e O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
2 . 2 4
2 . 4 0
2 . 1 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 0 4
. 0 4 5
. 1 0
N . S . N . S .
1 0 .  E n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  o f  C o l l e g e O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
2 . 9 1
2 . 7 9
2 . 9 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 0 1
. 0 2 6
. 0 9
N . S . N . S .
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TABLE 36 - -  Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  W o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 *  V e r y  important  . . .  4  «  N o t  I m p o r t a n t )
1 1 .  R e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  o f  C o l l e g e O v e r a l 1 
D r o p o u t s  
P e r s l s t e r s
1 . 6 9
1 . 9 0
1 . 5 5
2 . 1 5  1 . 5 9  
1 . 5 9  1 . 5 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 2 . 0 2
. 0 0 1
. 1 7
8 . 4 5
. 0 0 4
. 1 2
N . S .
1 2 .  A d v i c e  o f  p a r e n t s / r e l a t i v e s O v e r a l l
D r o p o u t s
P e r s l s t e r s
2 . 3 1
2 . 4 5
2 . 2 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 5 2
. 0 3 4
. 1 1
N . S . N . S .
A m o u n t  o f  I n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  
( S c a l e :  1 •  No  I n f l u e n c e  . . .
a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n  
5  *  V e r y  s t r o n g  I n f l u e n c e )
1 3 .  F a t h e r O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
3 . 1 9
2 . 9 5
3 . 3 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 0 4
. 0 1 4
. 1 2
N . S . N . S .
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TABLE 36 - -  Continued
H e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  W o m e n A . U .  U . C .
A m o u n t  o f  I n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 ■ No  I n f l u e n c e  . . .  5  *  V e r y  s t r o n g  I n f l u e n c e )
1 4 .  M o t h e r O v e r a l l
D r o p o u t s
P e r s l s t e r s
3 . 5 2
3 . 3 1
3 . 6 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 6 4
. 0 1 8
. 1 1
N . S . N . S .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 ■ N o t  v e r y  I m p g r t a n t  . . .  5  ■ V e r y  I m p o r t a n t )
1 5 .  A d v e n t i s t  s c h o o l O v e r a l l
D r o p o u t s
P e r s i s t e r s
4 . 0 7
3 . 6 8
4 . 3 0
3 . 3 2  4 . 1 5  
4 . 1 8  4 . 3 9
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
2 5 . 2 4
. 0 0 1
. 2 3
5 . 7 3
. 0 1 7
. 1 2
N . S .
1 6 .  S p i r i t u a l  e n v i r o n m e n t O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
3 . 7 3
3 . 4 8
3 . 8 8
3 . 2 8  3 . 7 9  
3 . 8 7  3 . 8 9
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 6 1
. 0 1 0
. 1 5
N . S .
4 . 7 3
. 0 3 0
. 1 0
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TABLE 36 - -  Continued
H e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  Wo me n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  —  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 -  N o t  v e r y  I m p o r t a n t  . . .  5  *  V e r y  I m p o r t a n t )
1 7 .  L o c a t i o n  o f  S c h o o l O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
3 . 0 7
2 . 7 9
3 . 2 5
A t t i t u d e s
( S c a l e :  1 ■ V e r y  n e g a t i v e  . . .  5  »  V e r y  p o s i t i v e )
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 1 . 0 2
. 0 0 1
. 1 4
N . S . N . S .
1 8 .  I m p o r t a n t  f o r  m a j o r  t o  p r e p a r e  f o r  o c c u p a t i o n O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
4 . 7 6
4 . 6 7
4 . 8 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 7 5
. 0 3 0
. 1 1
N . S . N . S .
1 9 .  F a t h e r ' s  c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n O v e r a l l
D r o p o u t s
P e r s l s t e r s
4 . 0 1
3 . 8 2
4 . 1 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 2 4
. 0 2 3
. 1 1
N . S . N . S .
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TABLE 36 — Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
Me n Wo me n A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  - -  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 •  V e r y  n e g a t i v e  . . .  5  -  V e r y  p o s i t i v e )
2 0 .  M o t h e r ' s  c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n O v e r a l l  
O r o p o u t s  
P e r s I s t e r s
4 . 4 9
4 . 2 9
4 . 6 0
4 . 1 6
4 . 6 4
4 . 4 5
4 . 5 8
F - V a l u e  
P r o b .  
E . S .
1 1 . 0 7
. 0 0 1
. 1 5
4 . 4 2
. 0 3 6
. 0 9
N . S .
2 1 .  Own c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
4 . 2 8  
3 . 9 7  
4 . 4 6
3 . 6 9
4 . 4 1
4 . 3 3
4 . 4 9
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
2 5 . 1 3
. 0 0 1
. 2 3
7 . 2 1
. 0 0 8
. 1 3
N . S .
2 2 .  C o n f i d e n t  m a d e  r i g h t  c o l l e g e  c h o i c e O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
4 . 2 5
4 . 1 1
4 . 3 3
F - V a l u e  
P r o b .  
E . S .
5 . 1 4
. 0 2 4
. 1 1
N. S . N . S .
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TABLE 36 — Continued
H e a n s
H a  I n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  W o m e n A . U .  u . C .
A t t i t u d e s  - -  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 •  V e r y  n e g a t i v e  . . .  5  •  V e r y  p o s i t i v e )
2 3 .  P r o b a b i l i t y  o f  t r a n s f e r  b e f o r e  g r a d u a t i o n O v e r a l l
D r o p o u t s
P e r s l s t e r s
2 . 5 9
2 . 7 9
2 . 4 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
7 . 1 4
. 0 0 8
. 1 1
M . S . N . S .
2 4 .  I m p o r t a n c e  t o  p a r e n t s  c o l l e g e  i s  s p i r i t u a l O v e r a l l
D r o p o u t s
P e r s l s t e r s
4 . 3 4
4 . 2 0
4 . 4 3
F - V a  l u e  
P r o b .  
E . S .
5 . 9 0
. 0 1 6
. 1 1
N . S . N . S .
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s
( S c a l e :  1 ■  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  *  S t r o n g l y  a g r e e )
2 5 .  S a t i s f i e d  w i t h  a c a d e m i c  e x p e r i e n c e  t h i s  y e a r O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
3 . 4 0
3 . 1 3
3 . 4 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 6 9
. 0 1 8
. 1 3
N . S . N . S .
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T A BL E  3 6  - -  C o n t i n u e d
H e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  t f o m e n A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s  —  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 -  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  -  S t r o n g l y  a g r e e )
2 6 .  S a t i s f i e d  w i t h  e x t e n t  o f  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
3 . 3 7
3 . 1 3
3 . 4 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 7 5
. 0 3 0
. 1 2
N . S . N . S .
2 7 .  A c a d e m i c  e x p e r i e n c e  i n f l u e n c e d  i n t e l l e c t u a l  g r o w t h O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
3 . 7 5
3 . 5 4
3 . 8 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
7 . 0 7
. 0 0 8
. 1 3
N . S . N . S .
2 8 .  P e r f o r m e d  a c a d e m i c a l l y  a s  w e l l  a s  I  a n t i c i p a t e d O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
3 . 0 3
2 . 7 9
3 . 1 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 3 0
. 0 3 9
. 1 2
N . S . N . S .
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TABLE 36 Continued
H e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s  - -  C o n t i n u e d
( S c a l e ;  1 -  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  . S  ■ S t r o n g l y  a g r e e )
2 9 .  R e l a t i o n s  w i t h  s t u d e n t s  i n f l u e n c e d I n t e l l e c t u a l  g r o w t h O v e r a l l
D r o p o u t s
P e r s l s t e r s
3 . 6 8
3 . 4 5
3 . 7 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 2 7
. 0 1 3
. 1 3
N . S . N . S .
3 0 .  D e v e l o p e d  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  w i t h  s t u d e n t s O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
3 . 8 9
3 . 6 6
3 . 9 6
3 . 7 4  3 . 6 0
3 . 7 5  4 . 1 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 6 1
. 0 3 2
. 1 2
4 . 6 3
. 0 3 2
. 1 4
N . S .
3 1 .  F e w  s t u d e n t s  w i l l i n g  t o  l i s t e n  a n d  h e l p O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
2 . 5 2
2 . 8 2  2 . 3 5  
2 . 3 8  2 . 6 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N . S .
4 . 8 7
. 0 2 8
. 1 7
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TABLE 36 — Continued
H e a n s
Hatn
G e n d e r
Interactions
C o l l e g e
Interactions
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s  —  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 «  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  *  S t r o n g l y  a g r e e )
3 2 .  I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  c o l l e g e O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
4 . 4 9
4 . 3 7
4 . 5 3
4 . 1 8  4 . 5 2  
4 . 4 7  4 . 5 7
4 . 5 7  3 . 8 9
4 . 5 8  4 . 4 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 9 8
. 0 0 9
. 0 8
4 . 2 5
. 0 4 0
. 0 8
6 . 9 8
. 0 0 9
. 1 8
3 3 .  I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  A n d r e w s / U n i o n O v e r a l 1 
O r o p o u t s  
P e r s l s t e r s
2 . 9 4
2 . 5 5
3 . 0 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
9 . 8 5
. 0 0 2
. 1 7
N . S . N . S .
3 4 .  H o s t  f a c u l t y  a r e  I n t e r e s t e d  I n  h e l p i n g  s t u d e n t s  g r o w O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
3 . 6 9
3 . 5 0
3 . 7 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 3 2
. 0 3 8
. 1 1
N . S . N . S .
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TABLE 36 - -  Continued
H e a n s
Main
G e n d e r
Interactions
C o l  l e g e  
Interactions
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  e n d  E x p e r i e n c e s  —  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 •  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  »  S t r o n g l y  a g r e e )
3 5 .  G e t t i n g  g o o d  g r a d e s I s  I m p o r t a n t O v e r a l l
D r o p o u t s
P e r s l s t e r s
4 . 4 8
4 . 3 7
4 . 5 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 1 8
. 0 4 2
. 0 8
N . S . N . S .
3 6 .  H a p p y  w i t h  l i v i n g / r e s i d e n c e  a r r a n g e m e n t O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
3 . 5 0
3 . 2 6
3 . 5 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 7 0
. 0 1 0
. 1 1
N . S . N . S .
3 7 .  H a d e  r i g h t  d e c i s i o n t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
3 . 8 3
3 . 4 9
3 . 9 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
8 . 4 2
. 0 0 4
. 1 7
N . S . N . S .
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T ABL E 3 6  - -  C o n t i n u e d
H e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s  —  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 •  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  S  •  S t r o n g l y  a g r e e )
3 8 .  R u l e s  g o v e r n i n g  l i f e s t y l e  a r e  v e r y  s t r i c t O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
3 . 0 2
3 . 3 6  2 . 9 0  
2 . 9 0  3 . 0 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
5 . 7 9
. 0 1 7
. 1 6
N . S .
3 9 .  I m p o r t a n t  t o  h a v e  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
3 . 9 9
3 . 6 6
4 . 0 9
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
9 . 8 4
. 0 0 2
. 1 6
N . S . N . S .
4 0 .  E x p e r i e n c e  h a s  b e e n  v e r y  p o s i t i v e O v e r a l  1 
D r o p o u t s  
P e r s l s t e r s
3 . 7 0
3 . 4 5
3 . 7 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 9 4
. 0 2 7
. 1 3
N . S . N . S .
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TABLE 36 - -  Continued
H e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 *  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  . .  5  -  S t r o n g l y  a g r e e )
4 1 .  L i k e l y  t o  r e - e n r o l l  n e x t  f a l l O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
3 . 8 7
2 . 8 5
4 . 1 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
8 0 . 4 2
. 0 0 1
. 4 4
N . S . N . S .
4 2 .  C r e d i t s  e a r n e d  d u r i n g  f r e s h m a n  y e a r ( q u a r t e r  c r e d i t s ) O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
3 5 . 9 5
2 6 . 3 1
4 2 . 3 7
2 3 . 3 8  3 0 . 1 3  
4 2 . 3 2  4 2 . 4 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
2 1 2 . 9 4
. 0 0 1
. 5 2
9 . 9 8
. 0 0 2
. 1 2
N . S .
4 3 .  F r e s h m a n  g r a d e - p o i n t  a v e r a g e O v e r a l l
O r o p o u t s
P e r s l s t e r s
2 . 5 4
2 . 0 9
2 . 8 5
1 . 9 7  2 . 2 5  
2 . 8 7  2 . 8 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 1 1 . 2 4
. 0 0 1
. 4 0
4 . 9 3
. 0 2 7
. 0 9
N . S .
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th e re  may have been  some d i f f e r e n c e s  In  th e  re sp o n se s  betw een th e  
gender g roups o r  th e  s tu d e n ts  a t  bo th  I n s t i t u t i o n s ,  th e s e  were 
sm a ll. In  g e n e ra l ,  gender groups and s tu d e n ts  a t  each  i n s t i t u t i o n  
w ithdrew  f o r  s im i l a r  rea so n s .
Two o f  th e  i n te r a c t io n s  betw een sc h o o ls  and p e r s is te n c e  
s ta tu s  rea c h e d  th e  s ta t e d  e f f e c t  s iz e  o f .15. W hile th e  d ro p o u ts  
and p e r s l s t e r s  a t  Andrews tended  to  r a t e  th e  im p o rtan ce  o f 
g ra d u a tin g  from  c o lle g e  ab o u t e q u a lly  (#32), th e  d ro p o u ts  a t  Union 
r a te d  t h i s  l e s s  im p o r ta n tly  than  d id  th e  p e r s i s t e r s  a t  t h a t  sc h o o l. 
However, th e s e  d ro p o u ts  a t  Union were l e s s  l ik e ly  t o  p e rc e iv e  t h a t  a 
few s tu d e n ts  were w i l l in g  to  l i s t e n  and h e lp  th a n  w ere th e  
p e r s i s t e r s  a t  th e  sch o o l (#31). The o p p o s ite  e f f e c t  was found a t  
Andrews, w here d ro p o u ts  were more l i k e ly  to  r e p o r t  t h a t  few s tu d e n ts  
were w i l l i n g  to  l i s t e n  and h e lp  th an  were th e  p e r s i s t e r s .
The male d ro p o u ts  were more l ik e ly  to  r e p o r t  t h a t  th e  r u le s  
g overn ing  l i f e s t y l e  w ere ve ry  s t r i c t  th an  were th e  o th e r  th re e  
subgroups (# 3 8 ).
11. Are d ro p o u ts  a t  Andrews and 
Union s im i l a r  to  each  o th e r?
I f  th e re  w ere d i f f e r e n c e s  betw een d ro p o u ts  a t  th e  two 
sc h o o ls  b e in g  s tu d ie d ,  th e s e  d i f f e r e n c e s  would be found a s  
s ig n i f i c a n t  i n te r a c t io n s  when t e s t i n g  fo r  c o lle g e  e f f e c t s .  The d a ta  
re p o r te d  on T ab le  36 re v e a l  t h a t  th e re  were ve ry  few d i f f e r e n c e s  in  
th e  in te r a c t io n s  betw een d ro p o u ts  and p e r s i s t e r s  and th e  c o lle g e  
th ey  a tte n d e d  d u r in g  t h e i r  freshm an  y ear. I n te r a c t io n s  were 
s ig n i f i c a n t  (p < .05) f o r  th re e  ite m s— the im p o rtan ce  o f  s p i r i t u a l
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e nv ironm en t in  th e  d e c is io n  to  a t t e n d  Andrews o r  Union (#16), th e  
p e rc e p tio n  th a t  few s tu d e n ts  w ere w i l l i n g  to  l i s t e n  and h e lp  (#31). 
and th e  p e rc e p tio n  a t  th e  end o f th e  f i r s t  y e a r  t h a t  i t  was 
im p o r ta n t  to  g rad u a te  from  c o lle g e  (#32)— th e  l a t t e r  two w ith  
d i f f e r e n c e s  t h a t  reach ed  th e  s p e c i f i e d  e f f e c t  s iz e .
W hile th e  d ro p o u ts  a t  Andrews were more l i k e l y  to  p e rc e iv e  
t h a t  few er s tu d e n ts  w ere w i l l i n g  to  l i s t e n  and h e lp , th e  p e r s i s t e r s  
a t  Union were more l ik e ly  to  se n se  t h i s  p e rc e p tio n .
S tu d e n ts  a t  Andrews, w h e th e r  d ro p o u ts  o r  p e r s i s t e r s ,  and  th e  
p e r s i s t e r s  a t  Union, r a t e d  th e  im p o rta n c e  o f  g ra d u a tin g  from  c o lle g e  
more im p o r ta n t  th an  th e  d ro p o u ts  a t  Union.
12. Are d ro p o u ts  a t  Andrews and
Union s im i la r  to  o th e r  i n s t i t u t i o n s ?
The d a ta  com piled  in  an sw er to  q u e s tio n  10 were a ls o  
com pared w ith  th e  c o r r e la t e s  o f  p e r s i s te n c e  and w ith d ra w a l t h a t  had 
been re p o r te d  a t  o th e r  i n s t i t u t i o n s  d e s c r ib e d  in  th e  l i t e r a t u r e  
rev iew .
The l i t e r a t u r e  su g g e ste d  t h a t  secondary  sch o o l g r a d e -p o in t  
average  and seco n d a ry -sc h o o l c l a s s  rank  w ere th e  b e s t  s in g le ­
v a r ia b le  p r e d ic to r s  o f  p e r s i s te n c e  and a t t r i t i o n ,  and th e s e  were 
s tro n g  in d ic a to r s  in  t h i s  s tu d y  a s  w e ll. A part from  th e  p e rs o n a l  
com m itm ent f a c to r ,  th e  se co n d a ry -sc h o o l g ra d e -p o in t  average  was th e  
l a r g e s t  e f f e c t  s iz e  d i f f e r e n c e  among th e  autumn q u a r te r  v a r i a b le s ,  
a p p ro x im a te ly  eq u a l in  s t r e n g th  to  s e v e r a l  com m itm ent to  C h r i s t i a n  
e d u c a tio n  in d ic a to r s .
Academic a b i l i t y  was a l s o  re p o r te d  to  be a s tro n g  in d ic a to r
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o f  p e r s i s te n c e ,  and fre sh m en  who p e r s i s t e d  in  t h i s  s tu d y  had h ig h e r  
ACT co m p o site  s c o re s  th a n  d id  th o se  who w ithdrew .
The re c o rd  o f  p a r t i c i p a t i o n  in  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  a t  
th e  se c o n d a ry -sc h o o l l e v e l  had been r e p o r te d  to  be r e l a t e d  to  
p e r s i s te n c e  in  c o l le g e ,  and t h i s  s tu d y  had s im i la r  r e s u l t s .
F reshm en who p e r s i s t e d  re p o r te d  hav ing  p a r t i c ip a te d  i n  more 
e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  d u rin g  th e  p re v io u s  y e a r  th a n  d id  th o se  
who w ithdrew .
The l i t e r a t u r e  r e p o r te d  t h a t  hometown lo c a t io n  was s tro n g ly  
r e l a t e d  to  p e r s i s te n c e  o r  w ith d ra w a l, w ith  s tu d e n ts  l i v i n g  n e a re r  to  
th e  c o lle g e  b e in g  more l i k e l y  to  p e r s i s t .  However t h i s  s tu d y  found 
t h a t  s tu d e n ts  whose home s t a t e  was in  th e  same g e o g ra p h ic a l  a r e a  had 
s l i g h t l y  h ig h e r  d ropou t r a t e s  th an  d id  s tu d e n ts  who come from 
f u r t h e r  away.
W hile A s tin  (1975) found t h a t  s tu d e n t  r a t in g s  o f  th e  
academ ic q u a l i ty  o f t h e i r  secondary  schoo l were r e l a t e d  to  
p e r s i s te n c e ,  th e  item  re g a rd in g  th e  ad eq u a ten ess  o f  se c o n d a ry -sc h o o l 
p r e p a r a t io n  d id  n o t  d i f f e r e n t i a t e  d ro p o u ts  and p e r s i s t e r s  in  t h i s  
s tu d y .
S tu d e n ts  w ith  poor s tu d y  h a b i t s  were re p o r te d  to  be more 
l i k e ly  to  w ithd raw . I n  t h i s  s tu d y , th o se  s tu d e n ts  r e p o r t in g  t h a t  
th e y  w ished  to  have s p e c ia l  h e lp  in  d ev e lo p in g  b e t t e r  s tu d y  s k i l l s  
and h a b i t s  were more l i k e l y  to  w ithdraw  th a n  d id  th o se  who d id  n o t 
in d ic a te  th e y  needed h e lp  w ith  th e s e  s k i l l s .
Those s tu d e n ts  who ex p ec ted  to  com plete  l e s s  th a n  a 
b a c h e lo r 's  deg ree  a t  Andrews o r Union when they  i n i t i a l l y  e n ro l le d
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were more l ik e ly  t o  w ithd raw , c o n firm in g  p u b lish e d  r e p o r t s  o f
s im i la r  b e h a v io r  in  o th e r  c o lle g e s  and u n i v e r s i t i e s .  S im i la r ly ,
th o se  s tu d e n ts  who w ithdrew  w ere more l i k e l y  to  in d ic a te  a p la n  to  
t r a n s f e r  b e fo re  g ra d u a tio n , b o th  in  th e  p r e s e n t  s tu d y  and in  th e  
s tu d ie s  r e p o r te d  i n  th e  l i t e r a t u r e .
The t im e  o f  a p p l ic a t io n  had been r e p o r te d  to  be r e l a t e d  to
p e r s i s te n c e ,  w ith  th o se  a p p ly in g  l a t e r  more l ik e ly  to  w ithd raw . In  
t h i s  s tu d y , th o se  who made up t h e i r  mind to  a t te n d  Andrews o r  Union 
a t  an  e a r l i e r  t im e  were more l ik e ly  t o  p e r s i s t ,  and th o se  who d id  
n o t make up t h e i r  mind u n t i l  a f t e r  th e y  had com pleted  secondary  
sch o o l were more l ik e ly  t o  drop o u t.
The l i t e r a t u r e  su g g e s te d  t h a t  s tu d e n ts  having  a v o c a tio n a l  
o r  o c c u p a tio n a l g o a l ten d ed  to  p e r s i s t  a t  a  g r e a t e r  r a t e .  In  t h i s  
s tu d y , p e r s i s t e r s  tended  to  be more p o s i t iv e  abou t th e  im p o rtan ce  o f 
hav ing  a  m ajo r t h a t  p re p a re s  them f o r  t h e i r  o ccu p atio n .
The im p o rtan ce  o f p a re n ta l  in f lu e n c e  had been re p o r te d , and 
t h i s  s tu d y  co n firm ed  t h i s .  P e r s i s t e r s  r e p o r te d  h ig h e r  s c o re s  th a n  
d id  w ith d ra w e rs  on th e  im p o rtan ce  o f  th e  a d v ic e  o f p a re n ts  and 
r e l a t i v e s  in  s e le c t i n g  th e  c o lle g e . Both m others  and f a th e r s  w ere 
more i n f l u e n t i a l  in  th e  d e c is io n  to  a t te n d  c o lle g e  f o r  p e r s i s t e r s  
th a n  th ey  were f o r  w ith d raw ers .
W hile p rev io u s  s tu d ie s  had shown d i f f e r e n t  d ro p o u t r a t e s  
betw een m ales and fe m a le s , th e  d i f f e r e n c e s  were n o t c o n s i s t e n t  and 
were re p o r te d  in  bo th  d i r e c t io n s .  A g r e a t e r  p ro p o rtio n  o f  m ales in  
t h i s  s tu d y  w ithdrew  (see  T ab le  35, #5), and t h e i r  p a t t e r n  o f 
w ith d raw in g  was d i f f e r e n t  from  th e  fe m a le s  (se e  T ab le  37, #1). Men
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were more l i k e ly  to  w ithd raw  d u rin g  th e  schoo l y e a r , p a r t i c u l a r l y  in  
th e  autum n te rm , th a n  a t  o th e r  t im e s .
A number o f  th e  s tu d ie s  c i t e d  su g g e s te d  t h a t  th e re  would be 
gender e f f e c t s  r e l a t e d  to  p e r s i s te n c e  and w ith d raw a l, b u t o n ly  one 
s ig n i f i c a n t  i n t e r a c t io n  on gender was found when com paring 
p e r s i s t e r s  w ith  w ith d ra w e rs . W ithdraw ing  men were more l i k e ly  to  
com plain  a b o u t r u le s  and r e g u la t io n s  th an  were th e  w ith d raw in g  women 
and th e  p e r s i s t i n g  s tu d e n ts .  However, s u f f i c i e n t  d i f f e r e n c e s  
betw een th e  two g e n d e r groups w ere found when t e s t in g  th e  
a p p l i c a b i l i t y  o f  T in to 's  model to  j u s t i f y  s e p a ra te  a n a ly s e s  f o r  th e  
two groups.
I f f e r t  (1958) had re p o r te d  t h a t  men a tte n d in g  c o lle g e  in  th e  
1950s w ere more l i k e l y  to  c i t e  o c c u p a tio n a l rea so n s  as  p rim ary  
re a so n s  f o r  w ith d ra w in g , w h ile  women gave academ ic rea so n s . These 
d i f f e r e n c e s  were n o t a p p a re n t in  t h i s  s tu d y . Changes in  th e  
o p p o r tu n i t ie s  a v a i l a b le  f o r  women in  th e  o c c u p a tio n a l m ark e tp lace  
may acco u n t f o r  th e s e  changes in  th e  p a s t  th re e  decades.
S tu d e n t co n cern  abou t f in a n c e s  had been re p o r te d  to  be 
r e l a t e d  to  w ith d ra w a l o r  p e r s i s te n c e ,  and t h i s  was r e p l i c a te d  in  
t h i s  s tu d y . F in a n c ia l  rea so n s  were c i t e d  by abou t a t h i r d  o f  th e  
s tu d e n ts  f o r  whom d ro p o u t re a so n s  were known a t  Andrews, a lth o u g h  i t  
was d i f f i c u l t  to  a s c e r t a i n  i f  th e re  were o th e r  u n d e rly in g  rea so n s .
D ropouts from  Andrews and Union r e l i e d  l e s s  upon th e  
a s s i s ta n c e  o f p a re n ts  a n d /o r  r e l a t i v e s ,  and more on loans o th e r  than  
NDSL o r GSL as  a m ino r so u rce  th a n  d id  th o se  who p e r s i s te d .  W hile 
th e  c h i-s q u a re  f o r  p a r e n t / r e l a t i v e  a s s i s ta n c e  a s  a  f in a n c ia l  a id
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so u rce  d id  n o t rea c h  th e  s p e c i f ie d  e f f e c t  s i z e ,  i t  i s  i n t e r e s t in g  to  
n o te  (se e  T ab le  35, #6) t h a t  n e a r ly  tw ic e  a s  many d ro p o u ts  (30#) 
r e p o r te d  t h a t  t h e i r  p a r e n t s / r e l a t i v e s  w ere n o t a  so u rc e  o f  fund ing  
a s  d id  th e  p e r s i s t e r s  (17#). T h is  r e s u l t  p a r a l l e l s  t h a t  re p o r te d  by 
A s t in  (1 9 7 5 , pp . 5 2 , 6 9 -7 0 , 175 ; 19 7 7 , p. 109).
I te m s  r e l a t e d  to  f in a n c e s  w hich  w ere n o t s i g n i f i c a n t l y  
r e l a t e d  to  p e r s i s te n c e  o r  w ith d ra w a l in c lu d e d  o th e r  so u rc e s  of 
fu n d in g  o f  c o l le g e  e d u c a tio n  (such  a s  e d u c a t io n a l  g r a n ts ,  
s c h o la r s h ip s ,  s tu d e n t  lo a n s , em ploym ent, and sa v in g s ) , th e  
a v a i l a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l  a id  o r  s c h o la r s h ip s  a s  a re a so n  to  a tte n d  
o r  a campus c h a r a c t e r i s t i c ,  th e  number o f  p a re n ts  who were em ployed, 
concern  a b o u t th e  a b i l i t y  to  f in a n c e  c o l le g e ,  and th e  hours worked 
w eekly d u r in g  sch o o l y ea r.
R e fe re n c es  c i t e d  in  th e  rev iew  o f  l i t e r a t u r e  n o ted  th a t  
r e c e iv in g  f i n a n c i a l  a id  o f  v a r io u s  ty p e s  p o s i t iv e ly  a f f e c te d  
p e r s is te n c e .  T ha t th e s e  e f f e c t s  w ere n o t  found in  t h i s  s tu d y  may 
r e f l e c t  th e  f a c t  t h a t  n e a r ly  every  fresh m an  a t  b o th  cam puses 
re c e iv e d  a id  o f  some s o r t ,  in c lu d in g  campus employm ent. Those 
s tu d e n ts  who d id  n o t  q u a l i f y  f o r  a id  and d id  n o t seek  campus 
em ploym ent may have had s u f f i c i e n t  f a m ily  re so u rc e s  to  f in a n c e  t h e i r  
e d u c a tio n .
R e s u l ts  o f  t h i s  s tu d y  s u b s ta n t ia te d  s e v e ra l  f in d in g s  
r e p o r te d  in  th e  l i t e r a t u r e  r e l a t e d  to  s t u d e n t - i n s t i t u t i o n  r e l a t io n s .
P e r s i s t e r s  w ere more s a t i s f i e d  w ith  th e  e x te n t  o f  t h e i r  
i n t e l l e c t u a l  developm ent th a n  w ere th o se  who w ithdrew .
The s a t i s f a c t i o n  w ith  academ ic e x p e rie n c e  and perfo rm ance,
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l i v in g / r e s id e n c e  a rra n g e m e n ts , a s  w e ll  a s  p e rc e p tio n s  t h a t  th e  r ig h t  
c o l le g e  had been s e le c te d ,  and th e  e x p e rie n c e  d u r in g  th e  f i r s t  y e a r  
had been p o s i t i v e  w ere a l l  h ig h e r  f o r  th o se  who p e r s i s te d  th an  th ey  
w ere f o r  d ro p o u ts .
On th e  o th e r  hand, th e  i n a b i l i t y  o f  Andrews U n iv e rs i ty  to  
respond  t o  s tu d e n t  c o m p la in ts  and e x p re s s e d  n e e d s , a s  shown (Table 
32) by a g r e a t e r  p ro p o r t io n  o f  s tu d e n ts  r e p o r t in g  d i s s a t i s f a c t i o n  
w ith  s o c ia l /d o rm  r e g u la t io n s ,  a d m in is t r a t iv e  p ro ce d u re s , and s o c ia l  
l i f e  may have c o n tr ib u te d  to  t h e i r  h ig h e r  d ro p o u t r a te .
P e e r-g ro u p  i n te r a c t io n s  t h a t  in f lu e n c e d  i n t e l l e c t u a l  grow th  
were s t r o n g e r  f o r  th o s e  who p e r s i s te d  th a n  th ey  w ere f o r  th o se  who 
w ithd rew . P e r s i s t e r s  were a ls o  more l i k e l y  t o  r e p o r t  having  
developed  c lo s e  p e rs o n a l  r e l a t i o n s  w ith  s tu d e n ts  d u rin g  t h e i r  f i r s t  
y e a r  th a n  d id  th e  d ro p o u ts .
P e e r - r e l a t i o n  ite m s  w hich were n o t s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  to  
p e r s i s te n c e  o r  w ith d ra w a l in  t h i s  s tu d y  in c lu d e d  s a t i s f a c t i o n  w ith  
o p p o r tu n i t i e s  to  p a r t i c i p a t e  in  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ,  and 
s a t i s f a c t i o n  w ith  d a t in g  r e l a t io n s h ip s .
S o c ia l  n e tw o rk  ite m s  w hich d id  n o t s i g n i f i c a n t l y  c o n tr ib u te  
to  r e t e n t io n  o r  a t t r i t i o n  in  t h i s  s tu d y  in c lu d e  th e  number o f  b e s t  
f r i e n d s  who a tte n d e d  c o lle g e  w ith  th e  re sp o n d e n ts  and hav ing  f r ie n d s  
in  th e  l o c a l  com m unity.
Academic in te g r a t io n  i te m s  d id  d i f f e r e n t i a t e  betw een 
p e r s i s te n c e  and w ith d ra w a l, a s  had been r e p o r te d  in  th e  l i t e r a t u r e .  
The g r a d e -p o in t  a v e ra g e  o f p e r s i s t e r s  was c o n s id e ra b ly  h ig h e r  th an  
t h a t  o f th e  w ith d ra w in g  s tu d e n ts ,  a lth o u g h  w ith d raw in g  women
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a v e rag ed  above a C g rad e , and w ith d raw in g  men had v i r t u a l l y  a C 
a v e ra g e .
I t  was su g g ested  t h a t  d ro p o u ts  would have com pleted  few er 
c r e d i t s ,  and t h i s  was found a t  bo th  Andrews and Union.
I n t e r a c t io n  w ith  f a c u l ty  i s  a  key component o f  academ ic 
i n te g r a t io n .  A lthough th e  f a c u l ty  i n t e r a c t io n  f a c to r  was n o t 
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  to  th e  p e r s i s te n c e  s t a t u s  o f  th e  s tu d e n ts  a t  
Andrews and Union, one o f  th e  in d iv id u a l  i te m s  in  t h i s  s c a le — most 
f a c u l ty  a r e  i n te r e s t e d  in  h e lp in g  s tu d e n ts  grow— was s ig n i f i c a n t l y  
h ig h e r  f o r  p e r s i s t e r s  th an  i t  was f o r  d ro p o u ts .
I te m s  w hich were n o t s i g n i f i c a n t  in  t h i s  s tu d y  r e l a t e d  to  
academ ic  i n t e g r a t i o n  in c lu d e d  p e rc e p tio n s  t h a t  f a c u l ty  w ere w i l l in g  
t o  spend t im e  o u ts id e  c la s s  to  d is c u s s  i s s u e s  o f i n t e r e s t  to  
s tu d e n ts ,  th e  developm ent o f  p e rso n a l r e l a t io n s h ip s  w ith  f a c u l ty ,  
and th e  in f lu e n c e  o f  non-c lassroom  in te r a c t io n s  w ith  f a c u l ty  on 
i n t e l l e c t u a l  and p e rs o n a l grow th , a s  w e ll  a s  c a re e r  g o a ls .
No s i g n i f i c a n t  r e l a t io n s h ip  was found a ls o  betw een th e  
num ber o f  c o n ta c ts  s tu d e n ts  had w ith  f a c u l ty  o r  s t a f f  f o r  any o f 
s e v e r a l  re a so n s  and t h e i r  p e r s is te n c e  s ta tu s .
The p e rc e p tio n  t h a t  th e  i n s t i t u t i o n  c o n tr ib u te d  t o  th e  
i n t e l l e c t u a l  developm ent o f  th e  s tu d e n t  had been re p o r te d  to  be 
r e l a t e d  to  p e r s is te n c e .  In  t h i s  s tu d y , p e r s i s t e r s  re p o r te d  h ig h e r  
l e v e l s  o f  s a t i s f a c t i o n  w ith  the  e x te n t  o f  t h e i r  i n t e l l e c t u a l  
d evelopm en t, th ey  were s a t i s f i e d  w ith  t h e i r  academ ic e x p e rie n c e , 
in d ic a te d  t h a t  th ey  perform ed a c a d e m ic a lly  as  w e ll a s  th e y  had 
a n t i c ip a t e d ,  and r a te d  t h e i r  e x p e rien c e  a s  be ing  more p o s i t iv e .
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These i te m s  were a ls o  r e l a t e d  to  th e  d eg ree  o f  congruence 
betw een s tu d e n t  e x p e c ta tio n s  f o r  t h e i r  c o lle g e  e x p e r ie n c e  and th e  
a c tu a l  r e a l i t y  t h a t  was ex p e rien c e d . The l i t e r a t u r e  a ls o  su g g ested  
t h a t  when th e  s tu d e n t  f e l t  h e /sh e  was m is lead  when r e c r u i t e d ,  th e  
r e s u l t i n g  d i s s a t i s f a c t i o n  may have c o n tr ib u te d  to  t h e i r  w ith d ra w a l. 
The ite m  a sk in g  w h e th e r r e c r u i t i n g  was a c c u ra te  in  t h e i r  p o r tr a y a l  
o f  campus l i f e  was n o t  s ig n i f i c a n t l y  r e l a te d  to  p e r s i s te n c e  i n  t h i s  
s tu d y .
W hile schoo l s iz e  was c i t e d  in  th e  l i t e r a t u r e  a s  b e in g  
r e l a t e d  to  r e t e n t io n  r a t e s ,  th e s e  r e s u l t s  were m ixed. The h ig h e r  
d ropou t r a t e  re p o r te d  in  t h i s  s tu d y  by Andrews U n iv e rs i ty — th e  
la r g e r  i f  th e  two sc h o o ls  s tu d ie d  he re— was p ro b ab ly  n o t d i r e c t l y  
r e l a t e d  to  i t s  s iz e .  Y et, freshm en  a t  Andrews w ere more th an  tw ice  
as l ik e ly  (64$) to  l i s t  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  a d m in is t r a t iv e  
p ro ced u res  (perhaps a  r e s u l t  o f  a l a r g e r  and more im p e rso n a l 
bu reaucracy ) a s  a  p o s s ib le  rea so n  f o r  w ith d ra w a l th a n  w ere th e  
s tu d e n ts  a t  Union (30$).
S tu d e n ts  l iv in g  in  r e s id e n c e  h a l l s  have g e n e ra l ly  been 
r e p o r te d  to  p e r s i s t  a t  h ig h e r  r a t e s  th an  commuting s tu d e n ts ,  b u t 
t h i s  was n o t r e p l i c a t e d  i n  t h i s  s tu d y . T h is  may have been due to  
th e  low number o f  comm uting s tu d e n ts  a t  Union, and th e  conven ience 
o f  A d v e n tis t  e d u c a tio n  to  th e  commuting s tu d e n ts  a t  Andrews, to  whom 
th e  n e a r e s t  o th e r  A d v e n tis t  c o l le g e  i s  a  day 's  d r iv e  away. T h is  may 
a ls o  be due to  th e  f a c t  t h a t  many o f  th e s e  com m uting s tu d e n ts  in  
A d v e n tis t  h ig h e r  e d u c a tio n  a re  th e  c h ild re n  o f  c o l l e g e /u n iv e r s i t y  
f a c u l ty  and s t a f f  o r  em ployees a t  o th e r  d e n o m in a tio n a l e n t i t i e s
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lo c a te d  i n  th e  l o c a l  comm unity. These a ty p ic a l  s tu d e n ts  a r e  more 
l i k e l y  to  p e r s i s t  because  o f  th e  p e rs o n a l and f a m ily  e x p e c ta tio n s  
r e g a rd in g  t h e i r  e d u c a tio n .
An in d ic a to r  o f  s tu d e n t - i n s t i t u t i o n  f i t  i s  th e  d e g re e  to  
w hich th e  s tu d e n t  f e e l s  t h a t  h e /s h e  has s im i la r  v a lu e s  and a t t i t u d e s  
w ith  th e  o th e r  s tu d e n ts  on campus. The l i t e r a t u r e  su g g e s ts  t h a t  th e  
g r e a t e r  th e  congruence  betw een th e  s tu d e n t 's  background, v a lu e s , 
g o a ls ,  a t t i t u d e s ,  and i n t e r e s t s ,  and th o se  o f  m ost o f th e  s tu d e n ts  
a t  th e  c o l le g e ,  th e  more l i k e ly  i t  i s  th e  s tu d e n t  w i l l  p e r s i s t .
Y et, th e r e  was no d i f f e r e n c e  betw een p e r s i s t e r s  and d ro p o u ts  on th e  
ite m  re g a rd in g  t h e i r  p e rc e p tio n  t h a t  m ost o f th e  s tu d e n ts  had 
d i f f e r e n t  v a lu e s  and a t t i t u d e s .
W hile th e r e  was no r e l a t i o n s h ip  found betw een  th e  p rev io u s  
h i s to r y  o f  sch o o l days m issed  because o f  i l l n e s s ,  o r  be tw een  th e  
num ber o f  days in  th e  freshm an  y e a r  m issed  because  o f i l l n e s s  and 
th e  p e r s i s te n c e  o r  w ith d ra w a l o f  th e s e  freshm en , p e rs o n a l  a n d /o r  
f a m ily  i l l n e s s  acco u n ted  f o r  th e  w ith d ra w a l o f a t  l e a s t  some o f th e  
s tu d e n ts .
Three o f  35 d ro p o u ts  a t  Andrews who com ple ted  th e  WNSS 
l i s t e d  i l l n e s s  o r  h e a l t h - r e l a t e d  p roblem s a s  th e  m ajor o r  most 
im p o r ta n t  reaso n  f o r  w ith d ra w a l, and 40% o f  th e  s tu d e n ts  a t  both  
i n s t i t u t i o n s  s a id  t h i s  co u ld  be a p o t e n t i a l  rea so n  f o r  t h e i r  
w ith d ra w a l when th e y  com pleted  th e  s p r in g  su rvey . These f in d in g s  
s u b s ta n t i a t e  s i m i l a r  r e s u l t s  found by I f f e r t  (1958), S um m ersk ill 
(1962 ) and  V a l ig a  (1 9 8 0 ).
The l i t e r a t u r e  rev iew  su g g e s te d  t h a t  a g e , m a r i ta l  s t a t u s ,
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se c o n d a ry -sc h o o l s iz e ,  and th e  g e n e ra l  h e a l th  o f  s tu d e n ts  would n o t  
be r e l a t e d  t o  r e t e n t io n  o r  w ith d ra w a l, and none of th e s e  were 
s i g n i f i c a n t l y  r e l a t e d  to  p e r s i s te n c e  s t a t u s  In  t h i s  s tu d y .
T here  was no r e l a t i o n s h ip  found betw een  socioeconom ic  s t a t u s  
(as  o p e ra t io n a l iz e d  by th e  amount o f  p a r e n ta l  e d u c a tio n )  and th e  
p e r s i s te n c e  o f  th e s e  freshm en  c la s s e s ,  d e s p i te  th e  s u g g e s tio n  in  th e  
l i t e r a t u r e  t h a t  t h i s  cou ld  have an e f f e c t .  P a r e n ta l  incom e (n o t 
a v a i l a b le  h e re  a s  a  d o l l a r  f ig u r e ,  b u t  in  th e  number o f incom es in  
th e  fa m ily )  was a ls o  n o t r e l a t e d  to  p e r s i s te n c e  o r  w ith d ra w a l.
S im i la r ly ,  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e  was found betw een  th e  
freshm en  d ro p o u t r a t e s  o f th e  v a r io u s  e th n ic  g roups on th e  two 
cam puses, d e s p i te  r e p o r ts  in  th e  l i t e r a t u r e  t h a t  th e r e  a re  
d i f f e r e n c e s  among th e  p e r s is te n c e  r a t e s  o f  e th n ic  g roups.
O th e r th a n  th e  e f f e c t  o f  r e l i g io n  on s t u d e n t - i n s t i t u t i o n a l  
f i t  a s  one o f  s e v e ra l  in d ic a to r s  o f t h i s  f i t  o r  la c k  o f  i t ,  o th e r  
s tu d ie s  have n o t fo cu sed  v e ry  much on s e c t a r i a n  b e l i e f s  on s e c t a r i a n  
cam puses. S even th -day  A d v e n tis t  s tu d e n ts  p e r s i s te d  th ro u g h  t h e i r  
fre sh m an  y e a r  a t  s i g n i f i c a n t l y  h ig h e r  p ro p o r t io n s  th a n  d id  non- 
A d v e n t is t  s tu d e n ts .
The f in d in g s  o f  p rev io u s  r e p o r te d  a t t r i t i o n  s tu d ie s  in  
S ev en th -d ay  A d v e n tis t  c o lle g e s  o r  u n i v e r s i t i e s  were g e n e ra l ly  
r e p l i c a t e d  in  t h i s  s tudy . W olford (196 4 ) , D yresen (1967), Beyer 
(1971, a b s t r a c t ) ,  and Moses (1976) a l l  found academ ic a b i l i t y  to  be 
r e l a t e d  to  p e r s i s te n c e ,  and th i3  was c o n firm ed  by t h i s  s tu d y . 
F in a n c ia l  re a so n s  w ere a ls o  c i t e d  by Moses (1976), and th e s e  a ls o  
a c co u n ted  f o r  some o f  the  d ro p o u ts  in  t h i s  s tu d y .
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The s tu d y  o f  women freshm en  a t  Union C o lle g e  by Bean and 
C re s sw e ll  (1980) found t h a t  d is ta n c e  from  home, boredom w ith  
c l a s s e s ,  f a m ily  r e s p o n s i b i l i t i e s ,  and d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  
c o l le g e  e n v iro n m en t w ere a l l  r e l a t e d  to  w ith d ra w a l, and to  some 
e x te n t  th e s e  w ere a ls o  in v o lv e d  in  th e  w ith d ra w a l d e c is io n s  o f  th e  
s tu d e n ts  in  t h i s  s tu d y .
S im i la r ly ,  Young's s tu d y  (1981) o f  f i r s t - t e r m  d ro p o u ts  in  
A d v e n tis t  c o l l e g e s  and  u n i v e r s i t i e s ,  w hich  found d i s s a t i s f a c t i o n  
w ith  th e  campus and f in a n c ia l  re a so n s  to  p red o m in a te , was a ls o  
r e p l i c a t e d .
T here w ere no m ajor c o r r e la t io n s  w ith  r e t e n t io n  o r  a t t r i t i o n  
found in  t h i s  s tu d y  on i te m s  n o t u s u a l ly  c o n s id e re d  r e l a t e d  to  
p e r s i s te n c e  o r  w ith d ra w a l.
13. Are th e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  d i f f e r e n t  
f o r  th o s e  who drop  o u t a t  d i f f e r e n t  
t im e s  o f  th e  schoo l y e a r?
F u r th e r  a n a ly s e s  were done on th e  s tu d e n ts  who w ithdrew  
d u r in g  t h e i r  freshm an  y e a r  o r  d id  n o t  r e tu r n  f o r  t h e i r  subsequen t 
sc h o o l y e a r  a t  b o th  Andrews and Union.
The c h a r a c t e r i s t i c s  and a t t i t u d e s  o f  th e s e  s tu d e n ts ,  
c o l l e c te d  a s  th e y  began t h e i r  freshm an  y e a r , were com pared by 
s e v e r a l  c a te g o r ie s  r e l a t e d  to  tim e  o f w ith d ra w a l: th o se  who dropped
d u r in g  th e  y e a r  com pared to  th o se  who co m p le ted  th e  y e a r b u t d id  n o t 
r e tu rn ;  th o se  who dropped d u r in g  th e  autum n term  com pared w ith  th e  
o th e r s  who w ithd rew  o r  d id  n o t r e tu rn ;  th o se  who dropped o u t d u ring  
o r  a f t e r  th e  autum n term  com pared w ith  th o se  who w ithd rew  d u rin g  th e
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w in te r  and s p r in g  t e r n s  and th o se  who d id  n o t r e tu r n  a f t e r  hav ing  
com pleted  th e  sc h o o l y ea r; and f i n a l l y  th o se  who dropped o u t d u rin g  
a term  and th o se  who w ithdrew  a t  th e  end o f  a  term  o th e r  th a n  th e  
s p r in g  te rm .
Not a l l  t h e s e  g roup ings ap p ear on th e  su b seq u en t t a b le s .
The re a so n s  va ry  from  th e r e  being  no s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  based  
on th e s e  g ro u p in g s  (e .g ., d u r in g - te rm  vs. b e tw een -te rm  drops on th e  
c h i- s q u a re  t e s t )  t o  i n s u f f i c i e n t  num bers o f  s tu d e n ts  in  a p a r t i c u l a r  
c a te g o ry  to  j u s t i f y  a  s t a t i s t i c a l  t e s t  (e .g ., T ab le  38, where some 
in te r a c t io n s  a r e  marked "Not T e s te d " ) .
T ab le  37 c o n ta in s  the  c h i- s q u a re  r e s u l t s  o f  t h i s  a n a ly s i s  
f o r  c a te g o r ic a l  v a r ia b le s .  W ith th e  reduced  num ber o f  re sp o n d e n ts  
be ing  s tu d ie d , k eep in g  th e  s p e c i f ie d  e f f e c t  s i z e  a t  .18 reduced  
power on th e s e  t e s t s  to  ap p ro x im a te ly  .72 f o r  i te m s  w ith  s l i g h t l y  
more th a n  200 re sp o n d e n ts  to  a p p ro x im a te ly  .80 f o r  i te m s  w ith  267 
re s p o n d e n ts .
S tu d e n ts  who w ithdrew  a t  th e  end o f  th e  y e a r  were more 
l ik e ly  to  have a t te n d e d  more secondary  sc h o o ls  th a n  w ere th o se  who 
w ithdrew  a t  th e  end o f th e  y e a r  (#2). T h is  may have been due to  a 
p a t t e r n  th e y  had a l r e a d y  e s ta b l is h e d  o f n o t d ev e lo p in g  s ta y in g  power 
in  t h e i r  e d u c a tio n . The same t re n d  was even more s t r o n g ly  a p p a re n t 
f o r  th o se  s tu d e n ts  who dropped o u t a f t e r  th e  autum n te rm , com pared 
w ith  th e  s tu d e n ts  who w ithdrew  d u rin g  th e  autum n term  (#5).
The s tu d e n ts  who w ithdrew  d u rin g  th e  y e a r  w ere a ls o  l e s s  
l ik e ly  to  c o n s id e r  th e  p o s s ib i l i t y  o f  t r a n s f e r r i n g  to  a n o th e r  
A d v e n tis t  c o l le g e  o r  u n iv e r s i ty  (#3)- These s tu d e n ts  had in d ic a te d
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TABLE 37
D I F F E R E N C E S  BETWEEN DR OP OUT S  BY T I ME  OF WITHDRAWAL 
AT ANDREWS U N I V E R S I T Y  AND U N I O N  COL LE GE
F r e q u e n c i e s  P r o p o r t i o n s
C r a m e r ' s
D u r i n g  E n d  o f  D u r i n g  E n d  o f  C h i -  P h i
Y e a r  Y e a r  Y e a r  Y e a r  S q u a r e  d . f .  P r o b .  ( E . S . )
1 .  G e n d e r
H a l e  7 3
F e m a l e  3 6
TOT AL  1 0 9
2 .  S e c o n d a r y  s c h o o l s  a t t e n d e d
O n e  4 4
T w o  1 8
T h r e e  1 3
F o u r  o r  m o r e  9
T OT AL  8 4
3 .  T y p e  o f  s c h o o l  t o  w h i c h  m i g h t  t r a n s f e r
A n o t h e r  SOA c o l l e g e / u n i v e r s i t y  2 1
A p r i v a t e  c o l l e g e  o r  u n t v e r s l t y  1 0
A p u b l i c  u n i v e r s i t y  3 6
A c o m m u n i t y  c o l l e g e  8
TOT AL  7 5
7 8 . 6 7 . 4 9
8 0 . 3 3 . 5 1
1 5 8 1 . 0 0 1 . 0 0 8 . 1 4 1 . 0 0 4 . 1 7 5
6 0 . 5 2 . 4 5
5 8 . 2 1 . 4 3
7 . 1 5 . 0 5
9 . 1 1 . 0 7
1 3 4 1 . 0 0 1 . 0 0 1 4 . 6 2 3 . 0 0 2 . 2 5 9
6 0 . 2 8 . 4 6
1 2 . 1 3 . 0 9
3 3 . 4 8 . 2 5
2 6 . 1 1 . 2 0
1 3 1 1 . 0 0 1 . 0 0 1 4 . 4 7 3 . 0 0 2 . 2 6 5
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TABL E 3 7  —  C o n t i n u e d
F r e q u e n c i e s
A u t u m n  O t h e r  
D r o p  O r o p
P r o p o r t i o n s
A u t u m n  O t h e r  
O r o p  O r o p
C h i -
S q u a r e d . f .  P r o b .
C r a m e r *  s  
P h i
( E . S . )
4 .  G e n d e r
H a l e 4 6 1 0 5 . 6 9 . 5 3
F e m a l e 2 1 9 5 . 3 1 . 4 8
TOTAL 6 7 2 0 0 1 . 0 0 1 . 0 0 5 . 3 3 1 . 0 2 1 . 1 4 1
5 .  S e c o n d a r y  s c h o o l s  a t t e n d e d
O n e 2 6 7 9 . 4 7 . 4 8
Two 1 0 6 6 . 1 9 . 4 0
T h r e e 1 2 8 . 2 3 . 0 5
F o u r  o r  m o r e 6 1 2 . 1 1 . 0 7
TOTAL 5 3 1 6 5 1 . 0 0 1 . 0 0 1 9 . 7 8 3  . 0 0 1 . 3 0 1
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b e fo re  th e  y e a r  began  t h a t  i f  th e y  w ere t o  t r a n s f e r  to  a n o th e r  
c o lle g e  o r  u n iv e r s i t y ,  th e y  would be more l i k e l y  to  t r a n s f e r  to  a 
p u b lic  u n iv e r s i t y  th a n  t o  a n o th e r  A d v e n tis t  c o lle g e .
T ab le  38 p ro v id e s  th e  r e s u l t s  o f th e  ANOVAs on th e  autumn 
d a ta  an a ly z e d  by com paring  group means. Again, because  o f  th e  
reduced  number o f  re s p o n d e n ts , k eep ing  th e  s p e c i f ie d  e f f e c t  s iz e  f o r  
th e  main e f f e c t s  and i n te r a c t io n s  a t  .15, pow er was red u ced  to  .86 
and .29, r e s p e c t iv e ly ,  f o r  i te m s  w ith  two c a te g o r ie s ,  and to  .92 on 
m ain e f f e c t s  ( i n t e r a c t i o n  e f f e c t s  w ere n o t  t e s t e d  due t o  s m a ll  c e l l  
s iz e s )  fo r  i te m s  w ith  th r e e  c a te g o r ie s  w here th e r e  w ere a t  l e a s t  200 
re sp o n d e n ts . Pow er on th e  i te m s  t e s t e d  f o r  d i f f e r e n c e s  betw een 
d u r in g - te rm  d ro p o u ts  and b e tw e en -te rm  d ro p o u ts  was .50 on main 
e f f e c t s ,  3 in ce  th e r e  w ere o n ly  84 re sp o n d e n ts  in  t h i s  g roup ing .
These gender o r c o l le g e  i n te r a c t io n s  w ere n o t a n a ly z e d  f o r  
two o f th e  com parisons (autum n w ith d ra w a l vs. w in te r / s p r in g  vs. end 
o f  y e a r , and d u r in g - te rm  w ith d ra w a l v s . b e tw een -te rm  w ith d ra w a l)  due 
to  e x tre m e ly  s m a ll  c e l l  s i z e s  f o r  some o f  th e  c a te g o r ie s .
S tu d e n ts  who w ithd rew  d u rin g  a  te rm , when com pared to  th o se  
who w ithdrew  be tw een  te rm s , ten d ed  to  have lo w e r ACT co m p o site  
s c o re s  (#3) and had a  lo w er com m itm ent to  C h r is t ia n  e d u c a tio n  (#22).
The autum n S o c ia l  In f lu e n c e  (a  r e v e r s e d  s c a le )  and P e rso n a l 
Commitment f a c t o r  s c o re s  o f  s tu d e n ts  who w ithdrew  d u r in g  th e  l a t t e r  
h a l f  o f  th e  sc h o o l y e a r  in d ic a te d  t h a t  th e s e  s tu d e n ts  w ere n o t a s  
l i k e ly  to  be a t te n d in g  Andrews o r  Union f o r  s o c ia l  re a s o n s  (#1), n o r  
w ere th e y  a s  l i k e l y  to  have a p e rs o n a l  com m itm ent to  o b ta in in g  a 
c o l l e g e  e d u c a t io n  (#2).
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TABLE 38
R E L A T I O N S H I P  WI T H F RES HMEN C H A R A C T E R I S T I C S  
M a i n  E f f e c t s  a n d  I n t e r a c t i o n s  f o r  T i m e  o f  D r o p o u t
M e a n s
Ma I n  
E f f e c t s
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
M e n  Wo me n A . U .  U . C .
F a c t o r  S c o r e s  ( M e a n  «  0 . 0 0 ;  s . d .  -  1 . 0 0 )
1 .  A u t u m n  F a c t o r  3  -  S o c i a l  I n f l u e n c e s  A l l  d r o p o u t s 0 . 0 8
O u r l n g  y e a r . 3 3
E n d  o f  y e a r - . 0 8
F - V a l u e 4 . 3 5
P r o b . . 0 3 8 N . S . N . S .
E . S . . 2 1
A u t u m n  d r o p . 1 2
U l n / S p r  d r o p . 9 7
E n d  o f  y e a r - . 0 7
F - V a l u e 8 . 0 7
P r o b . . 0 0 1 N o t  T e s t e d N o t  T e s t e d
E . S . . 3 8
2 .  A u t u m n  F a c t o r  4  -  P e r s o n a l  c o m m i t m e n t  A l l  d r o p o u t s - . 3 0
A u t u m n  d r o p - . 3 8
U l n / S p r  d r o p - . 7 9
E n d  o f  y e a r - . 1 6
F - V a l u e 4 . 2 1
P r o b . . 0 1 6 N o t  T e s t e d N o t  T e s t e d
E . S .  | . 2 2
N O T E :  N u m b e r s  o n  I t e m s  c o r r e s p o n d  w i t h  r e f e r e n c e s  1 n  t h e  t e x t ,  a n d  a r e  n u m b e r e d  c o n s e c u t i v e l y  w i t h i n  t h e  t a b l e .  S o m e  
I t e m s  a r e  g r o u p e d  u n d e r  a  h e a d i n g  a n d  t h e  r e m a i n i n g  I t e m s  s t a n d  a l o n e .
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TABLE 38 - -  Continued
sliiaaisaaissaasaa
M e a n s
Ha  i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  W o m e n A . U . U . C .
3 .  A m e r i c a n  C o l l e g e  T e s t i n g  P r o g r a m  ( A C T )  -  C o m p o s i t e  s c o r e A l l  d r o p o u t s  
D u r i n g  t e r m  
B e t w e e n  t e r m s
1 7 . 7 9
1 6 . 8 6
1 9 . 5 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 3 4
. 0 4 0
. 2 2
N o t  T e s t e d N o t  T e s t e d
4 .  N u m b e r  o f  m a j o r  f i n a n c i a l  s o u r c e s A l l  d r o p o u t s  
O u r l n g  y e a r  
E n d  o f  y e a r
2 . 7 2
2 . 9 8
2 . 7 6
1 . 9 6
2 . 7 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N . S .
4 . 0 3
. 0 4 6
. 1 6
A u t u m n  d r o p  
O t h e r  d r o p
3 . 0 3
2 . 8 1
1 . 9 2
2 . 7 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N . S .
4 . 2 6
. 0 4 0
. 1 7
5 .  N u m b e r  o f  m i n o r  f i n a n c i a l  s o u r c e s A l l  d r o p o u t s  
A u t u m n  d r o p  
O t h e r  d r o p
1 . 8 2
1 . 3 8
1 . 9 3
2 . 2 5
1 . 6 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N . S .
3 . 9 1
. 0 4 9
. 2 1
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TABLE 38 - -  Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n U o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 •  V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  ■ H o t  I m p o r t a n t )
6 .  L o c a t i o n  o f  t h e  C o l l e g e A l l  d r o p o u t s  
A u t u m n  d r o p  
O t h e r  d r o p
2 . 4 0
2 . 1 8
2 . 4 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 0 9
. 0 2 5
. 1 1
N. S . N . S .
7 .  S i z e  o f  t h e  C o l l e g e A l l  d r o p o u t s  
D u r i n g  y e a r  
E n d  o f  y e a r
2 . 7 2
2 . 9 3
2 . 5 0
2 . 6 8  
> . 7 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
5 . 5 6
. 0 1 9
. 1 2
N . S .
A u t u m n  d r o p  
O t h e r  d r o p
2 . 9 7
2 . 6 0
2 . 4 4
2 . 8 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
5 . 2 5
. 0 2 3
. 1 9
N . S .
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TABLE 38 - -  Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  Wo me n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 -  V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  ■ N o t  I m p o r t a n t )
8 .  S p o r t s  o p p o r t u n i t i e s  ( v a r s i t y  a t h l e t i c s ) A l l  d r o p o u t s  
D u r i n g  y e a r  
E n d  o f  y e a r
3 . 2 7
3 . 3 4  2 . 9 6  
3 . 2 4  3 . 4 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N . S .
4 . 4 4
. 0 3 6
. 1 5
A l l  d r o p o u t s  
O u r l n g  t e r m  
B e t w e e n  t e r m s
3 . 2 2
3 . 0 5
3 . 5 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 6 0
. 0 2 0
. 2 6
N o t  T e s t e d N o t  T e s t e d
A u t u m n  d r o p  
O t h e r  d r o p
3 . 0 4
3 . 3 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 9 3
. 0 2 7
. 1 5
N . S . N . S .
9 .  S o c i a l c l i m a t e  a n d  a c t i v i t i e s o f  C o l l e g e A l l  d r o p o u t s  
O u r l n g  t e r m  
B e t w e e n  t e r m s
2 . 5 2
2 . 2 7
3 . 0 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
9 . 5 2
. 0 0 3
. 3 4
N o t  T e s t e d N o t  T e s t e d
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TABLE 38 - -  Continued
M e a n s
Ha  I n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  
( S c a l e :  I  »  V e r y
f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  - -  C o n t i n u e d  
I m p o r t a n t  . . .  4  »  N o t  I m p o r t a n t )
1 0 .  R e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  o f  C o l l e g e A l l  d r o p o u t s  
D u r i n g  t e r m  
B e t w e e n  t e r m s
2 . 2 2
2 . 0 1
2 . 6 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 4 3
. 0 2 2
. 2 9
N o t  T e s t e d N o t  T e s t e d
A l l  d r o p o u t s  
A u t u m n  d r o p  
U l n / S p r  d r o p  
E n d  o f  y e a r
1 . 9 0
2 . 0 5
2 . 5 0
1 . 7 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
7 . 6 6
. 0 0 1
. 2 8
N o t  T e s t e d N o t  T e s t e d
1 1 .  E x t r a c u r r i c u l a r a c t i v i t i e s  a v a i l a b l e A l l  d r o p o u t s  
O u r l n g  t e r m  
B e t w e e n  t e r m s
2 . 6 9
2 . 4 6
3 . 1 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
8 . 4 2
. 0 0 5
. 3 1
N o t  T e s t e d N o t  T e s t e d
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TABLE 38 -  Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  U o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n t o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 •  V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  ■ N o t  I m p o r t a n t )
1 2 .  F r i e n d s  a t t e n d  C o l l e g e A l l  d r o p o u t s  
D u r i n g  t e r m  
B e t w e e n  t e r m s
2 . 7 4
2 . 5 S
3 . 1 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 0 9
. 0 4 6
. 2 3
N o t  T e s t e d N o t  T e s t e d
1 3 .  A d v i c e  o f  s o m e o n e  w h o  a t t e n d e d  C o l l e g e A l l  d r o p o u t s  
A u t u m n  d r o p  
O t h e r  d r o p
2 . 5 0
2 . 3 6  3 . 0 0  
2 . 6 6  2 . 2 9
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
7 . 2 4
. 0 0 8
. 2 8
N . S .
A m o u n t  o f  I n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 *  No  I n f l u e n c e  . . .  5  *  V e r y  s t r o n g  I n f l u e n c e )
1 4 .  I n f l u e n c e  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  f r i e n d s A 1 1 d r o p o u t s  
D u r i n g  y e a r  
E n d  o f  y e a r
2 . 8 6
2 . 5 5
3 . 0 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 0 4
. 0 4 6
. 1 6
N . S . N . S .
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T A BL E  3 8  - -  C o n t i n u e d
3 B 3 S 3 > a B a 3 B S X s x s c a a a
M e a n s
Ma I n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U . U . C .
A m o u n t  o f  I n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 *  No I n f l u e n c e  . . .  5  *  V e r y  s t r o n g  I n f l u e n c e )
1 5 .  I n f l u e n c e  o f  c o l l e g e  r e c r u i t e r s A l l  d r o p o u t s  
D u r i n g  y e a r  
E n d  o f  y e a r
2 . 7 8
2 . 4 2
2 . 8 2
3 . 2 3
2 . 8 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N . S .
5 . 4 2
. 0 2 1
. 1 3
1 6 .  M i n i s t e r s A l l  d r o p o u t s  
A u t u m n  d r o p  
U l n / S p r  d r o p  
E n d  o f  y e a r
2 . 1 0
2 . 2 3
1 . 4 2
2 . 2 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 2 0
. 0 1 6
. 1 7
N o t  T e s t e d N o t T e s t e d
0<
7C
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TABLE 38 - -  Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  U o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 «  N o t  v e r y  i m p o r t a n t . . .  5  -  V e r y  I m p o r t a n t )
1 7 .  F r i e n d s  a r e  a t t e n d i n g A l l  d r o p o u t s  
O u r l n g  y e a r  
E n d  o f  y e a r
2 . 9 8
2 . 6 2
3 . 2 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 9 7
. 0 2 7
. 2 0
N . S . N . S .
A u t u m n  d r o p  
U l n / S p r  d r o p  
E n d  o f  y e a r
2 . 8 1
2 . 3 1
3 . 2 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
S . 1 4  
. 0 0 7  
. 2 2
N o t  T e s t e d N o t  T e s t e d
1 8 .  S p i r i t u a l  e n v i r o n m e n t A l l  d r o p o u t s  
A u t u m n  d r o p  
O t h e r  d r o p
3 . 4 8
3 . 4 0  3 . 2 5  
3 . 0 8  3 . 9 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
4 . 5 1
. 0 3 5
. 2 0
N . S .
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TABLE 38 - -  Continued
K e a n s
Ha  i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n  t o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 «  N o t  v e r y  I m p o r t a n t . . .  5  •  V e r y  i m p o r t a n t )
1 8 .  S p i r i t u a l  e n v i r o n m e n t  - -  C o n t i n u e d A l l  d r o p o u t s  
A u t u m n  d r o p  
U l n / S p r  d r o p  
E n d  o f  y e a r
3 . 4 8
3 . 3 5
2 . 8 7
3 . 6 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 1 9
. 0 1 6
. 1 8
N o t  T e s t e d N o t  T e s t e d
1 9 .  S i z e  o f  S c h o o l A l l  d r o p o u t s  
D u r i n g  y e a r  
E n d  o f  y e a r
2 . 6 9
2 . 2 9
2 . 9 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 2 1
. 0 4 2
. 2 4
N . S . N . S .
A u t u m n  d r o p  
U i n / S p r  d r o p  
E n d  o f  y e a r
2 . 4 0
2 . 1 0
2 . 9 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
7 . 1 0
. 0 0 1
. 2 5
N o t  T e s t e d N o t  T e s t e d
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TABLE 3 8  - -  C o n t i n u e d
s a a s a a a B a B a a a s a a s a a a a i a a a a a a a a a a a s i B H a a s a a a a a a B a a a a s a B B a a B a a a a a a a a a a a a i a a B B M a a ■ a i a a i i s i a i i a a a i a a i a a a a i a
M e a n s
■ a a a a a a a a a a a a a a
M a i n
E f f e c t s
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
M e n  U o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n  I o n  —  C o n t i n u e d
( S c a l e :  l  ■ N o t  v e r y  I m p o r t a n t . . .  5  -  V e r y  I m p o r t a n t )
2 0 .  B e t t e r  f i n a n c i a l  a i d  p a c k a g e  A l l  d r o p o u t s 3 . 0 0
D u r i n g  y e a r 2 . 6 3
E n d  o f  y e a r 3 . 2 3
F - V a l u e 6 . 0 5
P r o b . . 0 1 5 N . S . N . S .
E . S . . 2 0
A u t u m n  d r o p 2 . 7 2
U l n / S p r  d r o p 2 . 4 8
E n d  o f  y e a r 3 . 2 3
F - V a l u e 4 . 4 6
P r o b . . 0 1 3 N o t  T e s t e d N o t  T e s t e d
E . S . . 2 0
A t t i t u d e s
( S c a l e :  1 *  V e r y  n e g a t i v e . . .  5  »  V e r y  p o s i t i v e )
2 1 .  C o n c e r n  a b o u t  a b i l i t y  t o  p a y  f o r  e d u c a t i o n  A l l  d r o p o u t s 4 . 0 6
D u r i n g  y e a r 3 . 8 6  4 . 4 8
E n d  o f  y e a r 4 . 2 5  3 . 9 0
F - V a l u e 5 . 1 8
P r o b . N . S . . 0 2 4 N . S .
E . S . . 1 9
3
4
3
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TABLE 38
A t t i t u d e s  - -  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 *  V e r y  n e g a t i v e . . .  5  »  V e r y  p o s i t i v e )
2 2 .  Own c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n
2 3 .  C o n f i d e n t  m a d e  r i g h t  c o l l e g e  c h o i c e
Continued
H e a n s
H a  I n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
A l l  d r o p o u t s  
D u r i n g  t e r m  
B e t w e e n  t e r m s
3 . 7 0  
3 . 9 6  
3 . 2 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 9 0
. 0 1 0
. 3 4
N o t  T e s t e d N o t  T e s t e d
A l l  d r o p o u t s  
A u t u m n  d r o p  
W l n / S p r  d r o p  
E n d  o f  y e a r
3 . 9 7
3 . 9 0
3 . 3 5
4 . 1 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 0 7
. 0 0 3
. 3 8
N o t  T e s t e d N o t  T e s t e d
A l l  d r o p o u t s  
A u t u m n  d r o p  
U l n / S p r  d r o p  
E n d  o f  y e a r
4 . 1 1
4 . 2 3
3 . 5 8
4 . 1 9
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 2 9
. 0 1 5
. 2 2
N o t  T e s t e d N o t  T e s t e d
3
4
4
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TABLE 38 - -  Continued
asasaaa
H e a n s
Ha  I n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
2 4 .  C r e d i t s  e a r n e d  d u r i n g  f r e s h m a n  y e a r  ( q u a r t e r  c r e d i t s ) A l l  d r o p o u t s  
O u r l n g  y e a r  
E n d  o f  y e a r
2 6 . 3 1
1 2 . 1 6
3 6 . 0 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
2 4 9 . 1 8
. 0 0 1
. 7 8
N . S . N . S .
A u t u m n  d r o p  
O t h e r  d r o p
8 . 1 2
3 2 . 4 1
F - V a l u e  
P r o b .  
E . S .
1 6 5 . 9 7
. 0 0 1
. 7 0
N . S . N . S .
A u t u m n  d r o p  
U l n / S p r  d r o p  
E n d  o f  y e a r
8 . 1 2
1 8 . 6 0
3 6 . 0 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 9 0 . 0 6
. 0 0 1
. 8 0
N o t  T e s t e d N o t  T e s t e d
O v e r a l l  
D u r i n g  t e r m  
B e t w e e n  t e r m s
1 2 . 1 6
8 . 9 7
1 3 . 7 9
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 0 2
. 0 1 6
. 1 5
N o t  T e s t e d N o t  T e s t e d
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TABLE 38 - -  Continued
H e a n s
H a  i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l  l e g e  
I n t e r a c t  i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
2 5 .  F r e s u m a n  g r a d e - p o l n t  a v e r a g e  A l l  d r o p o u t s
O u r l n g  y e a r  
E n d  o f  y e a r
2 . 0 9
1 . 6 4
2 . 4 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
2 9 . 3 7
. 0 0 1
. 4 0
M . S . N . S .
A u t u m n  d r o p  
O t h e r  d r o p
1 . 3 4
2 . 3 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 5 . 1 0
. 0 0 1
. 4 6
N . S . N . S .
A u t u m n  d r o p  
U l n / S p r  d r o p  
E n d  o f  y e a r
1 . 3 4
2 . 1 1
2 . 4 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
2 9 . 3 0
. 0 0 1
. 4 7
N o t  T e s t e d N o t  T e s t e d
O v e r a l l  
D u r i n g  t e r m  
B e t M e e n  t e r m s
1 . 6 4
1 . 2 4
1 . 8 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 9 5
. 0 1 0
. 3 0
N o t  T e s t e d N o t  T e s t e d
3
4
6
3 4 7
S tu d e n ts  who w ithdrew  d u rin g  th e  y e a r , when com pared to  
th o se  who d id  n o t  r e tu r n  a f t e r  c o m p le tin g  th e  f i r s t  y e a r , a ls o  had a 
lo w e r s c o re  on th e  s o c ia l  in f lu e n c e  f a c to r .
S ig n i f i c a n t  c o lle g e  i n t e r a c t io n s  w ere found on th e  ite m s  
r e l a t e d  to  th e  number o f  f in a n c ia l  s o u rc e s  (#4). S tu d e n ts  a t  Union 
C o lleg e  who dropped  i n  th e  autum n te rm , com pared w ith  th e  o th e r  
d ro p o u ts , ten d ed  to  have few er m ajor f i n a n c ia l  so u rc e s , b u t more 
m inor f i n a n c ia l  so u rc e s .
Men d ropp ing  o u t a t  th e  end o f  th e  y e a r  and women 
w ith d ra w in g  d u r in g  th e  y e a r  ten d e d  to  have had a g r e a t e r  concern  
ab o u t t h e i r  a b i l i t y  to  pay f o r  t h e i r  c o lle g e  e d u c a tio n  th an  d id  th e  
men who w ithdrew  d u r in g  th e  y e a r  and  th e  women who com ple ted  th e  
y e a r  and d id  n o t  r e tu r n  (#21).
None o f  th e  i te m s  c o l l e c te d  from  th e  s p r in g  d a ta  c o l l e c t io n  
w ere u sed  in  re sp o n se  to  t h i s  q u e s tio n  because  many o f  th e  s tu d e n ts  
had w ithd raw n  b e fo re  th e  in s tru m e n t  was a d m in is te re d . However, th e  
num ber o f  c r e d i t s  ea rn e d  and th e  c u m u la tiv e  g ra d e -p o in t  average  was 
c o l l e c te d  f o r  a l l  s tu d e n ts  in  the  s tu d y , and th e  r e s u l t s  o f  the  
ANOVAs on th e s e  two i te m s  a re  found  a t  th e  end o f T ab le  38 (#s 24 & 
2 5 ) .
I t  would be ex p ec ted  t h a t  th o se  s tu d e n ts  w ith d raw in g  e a r l i e r  
in  th e  y e a r  would have e a rn ed  fe w e r  c r e d i t s ,  and t h i s  was found f o r  
a l l  g roups. F u r th e r ,  f o r  th o se  s tu d e n ts  who w ithdrew  d u rin g  th e  
y e a r , th e  num ber o f c r e d i t s  was lo w er f o r  th o se  d ropp ing  o u t d u r in g  
a  te rm  th a n  i t  was f o r  th o se  who l e f t  a t  th e  end o f a te rm .
W hile th e  e f f e c t  s iz e s  f o r  th e  g ra d e -p o in t  a v e ra g e s  were n o t
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a s  g r e a t  a s  th e y  w ere f o r  th e  num ber o f c r e d i t s  e a rn ed , th e  
s p e c i f ie d  e f f e c t  s iz e  was reached  f o r  a l l  fo u r  c a te g o r iz a t io n s .
Those s tu d e n ts  who co m ple ted  more o f  t h e i r  f i r s t  y e a r  ten d e d  to  have 
h ig h e r  g ra d e -p o in t  a v e ra g e s  in c lu d in g  th o se  who w ithd rew  betw een 
term s compared w ith  th o s e  who w ithdrew  d u rin g  th e  term .
The s tu d e n ts  who w ithdrew  d u rin g  th e  w in te r  o r  s p r in g  
te rm (s) ap p ear to  be c o n s id e ra b ly  d i f f e r e n t  from  th o se  who w ithdrew  
e a r l i e r  o r th o se  who com pleted  th e  i n i t i a l  y e a r  b u t  d id  n o t r e tu r n .
Ite m s  on w hich th e s e  s tu d e n ts  w ith d raw in g  d u r in g  th e  w in te r  
and s p r in g  te rm (s)  d i f f e r e d  s t r o n g ly  from th e  o th e r  d ro p o u ts  in c lu d e  
th e  im p o rtan ce  o f  th e  c o l le g e 's  r e l i g io u s  a f f i l i a t i o n  (#10— lo w er), 
t h a t  f r i e n d s  a re  a t te n d in g  (#s 12 & 17— le s s ) ,  and th e  s i z e  o f  th e  
i n s t i t u t i o n  (#19— le s s ) .  They a ls o  had a low er com m itm ent to  
C h r i s t i a n  e d u c a tio n  (#22) and l e s s  con fidence  t h a t  th ey  had made th e  
r i g h t  c o lle g e  c h o ic e  (# 2 1 ).
Those s tu d e n ts  who w ithd rew  d u rin g  th e  w in te r  and s p r in g  
te rm (s)  a ls o  d i f f e r e d  on th e  p e rc e iv e d  in f lu e n c e  o f  m in i s te r s  (#16— 
le s s )  and th e  s p i r i t u a l  en v iro n m en t (#18— le s s )  on t h e i r  d e c is io n  to  
a t t e n d  A ndrews/Union, and were a ls o  lo w er in  th e  im p o rta n c e  th e y  had 
r a te d  a b e t t e r  f in a n c ia l  a id  package as a  rea so n  to  a t t e n d  t h e i r  
p a r t i c u l a r  c o l le g e  (# 2 0 ).
S tu d e n ts  who w ithd rew  d u rin g  a te rm , when com pared to  th o se  
who w ithdrew  be tw een  te rm s , a ls o  v a lu ed  l e s s  th e  im p o rta n c e  o f  
s p o r t s  o p p o r tu n i t i e s  (# 8 ), th e  s o c ia l  c l im a te  o f  th e  c o l le g e  (#9), 
th e  a v a i l a b i l i t y  of e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  (#11), th e  c o l le g e 's  
r e l i g io u s  a f f i l i a t i o n  (#10), and hav ing  f r ie n d s  a t te n d  c o l le g e  w ith
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them  (#s 12  & 17) th a n  d id  th e  s tu d e n ts  who w ithd rew  a t  l o g ic a l  
b rea k s  in  th e  academ ic program .
S tu d e n ts  who w ithdrew  d u rin g  th e  y e a r , when com pared to  
th o se  who d id  n o t  r e t u r n  a f t e r  c o m p le tin g  th e  f i r s t  y e a r  w ere a ls o  
l e s s  a f f e c t e d  by th e  s iz e  o f  th e  s c h o o l (#7), th e  a v a i l a b i l i t y  o f  a 
b e t t e r  f i n a n c i a l  a id  package (#2 0 ), and  th e  in f lu e n c e  o f  t h e i r  
se c o n d a ry -sc h o o l f r i e n d s  in  t h e i r  d e c is io n  t o  a t t e n d  Andrews o r  
Union (#1 4 ) ,  and  th e  im portance  o f  f r i e n d s  a t t e n d in g  was l e s s  (# 1 2 ).
The o p p o r tu n i t i e s  f o r  p a r t i c i p a t i o n  in  v a r s i t y  a t h l e t i c s  
(S p o rts )  w ere more im p o r ta n t  f o r  th o se  who w ith d rew  d u r in g  autumn 
th a n  i t  was f o r  th o se  w ith d raw in g  a t  a  l a t e r  t im e  (#8 ). These 
o p p o r tu n i t i e s  a ls o  te n d e d  to  be l e s s  im p o r ta n t  f o r  th e  s tu d e n ts  a t
Union C o lleg e  who w ithd rew  d u rin g  th e  y e a r  th a n  i t  was f o r  th o se  a t
Union who w ithd rew  a t  th e  end o f  th e  y e a r , o r  f o r  th e  s tu d e n ts  a t  
Andrews.
The im p o rtan ce  o f  th e  s iz e  o f  th e  sc h o o l a t te n d e d  had gender 
i n t e r a c t io n s  b o th  when t e s t e d  f o r  d u r in g  v e rsu s  e n d -o f -y e a r  d rops 
and autum n v e rs u s  o th e r  d ro p s (#7). Men w ith d ra w in g  d u r in g  th e  
y e a r , p a r t i c u l a r l y  i n  th e  autum n te rm , and women w ith d ra w in g  in  th e  
autum n te rm , p e rc e iv e d  t h a t  th e  s iz e  o f  th e  sc h o o l was l e s s
im p o r ta n t th a n  d id  th o s e  w ithd raw ing  a t  th e  end o f  th e  y e a r .
Women w ith d ra w in g  a f t e r  th e  autum n te rm  had r a t e d  th e  
im p o rta n c e  o f  s p i r i t u a l  en v iro n m en t much h ig h e r  th a n  d id  th o se  women 
who w ith d rew  d u r in g  th e  autum n te rm , o r  th an  d id  any o f  th e  male 
d ro p o u ts  (# 1 8 ).
The im portance  o f  th e  a d v ic e  o f  someone who a tte n d e d  Andrews
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o r  Union on th e  d e c is io n  t o  a t te n d  e i t h e r  sc h o o l had s i g n i f i c a n t  
gen d er i n te r a c t io n s  (#13). The men who dropped o u t d u r in g  th e  
autum n term  and th e  women who dropped a t  l a t e r  t im e s  w ere more 
l i k e ly  to  r a t e  t h i s  a d v ic e  more im p o r ta n t ly  th a n  d id  th e  men who 
dropped ou t a f t e r  th e  autum n term  and th e  women who w ithd rew  d u rin g  
th e  autumn te rm .
14 . Are th e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  
d i f f e r e n t  f o r  th o s e  who 
drop o u t f o r  d i f f e r e n t  
re a s o n s ?
The c a te g o r ie s  o f  d ro p o u ts  w hich w ere d e s c r ib e d  in  answ er to  
q u e s tio n  8 w ere u sed  t o  com pare th e  s c o re s  on th e  dem ograph ic  and 
a t t i t u d i n a l / e x p e r i e n t i a l  i te m s  u s in g  a p p ro p r ia te  group com parison  
te c h n iq u e s .
The o n ly  in fo rm a t io n  re g a rd in g  rea so n s  f o r  w ith d ra w a l 
c o l l e c te d  a t  Union C o lleg e  was th e  re c o rd  t h a t  a t r a n s c r i p t  was s e n t  
to  a n o th e r  c o l le g e  o r  u n iv e r s i ty ,  in d ic a t in g  a l ik e l ih o o d  t h a t  th e  
s tu d e n t  c o n s id e re d  t r a n s f e r r i n g .  T ab le  39 shows d i f f e r e n c e s  betw een 
c a te g o r ic a l  g roups based  on w hether th e  s tu d e n t  w ith d ra w in g  had a 
t r a n s c r i p t  s e n t  e ls e w h e re  (p la n n in g  to  t r a n s f e r )  o r  j u s t  w ithd rew  
from  c o lle g e . B ecause o f  th e  s m a l le r  number o f  r e s p o n d e n ts , th e  
power o f th e s e  t e s t s  i s  a p p ro x im a te ly  .72 w ith  th e  e f f e c t  s i z e  k e p t 
a t  .1 8 .
S tu d e n ts  d ro p p in g  o u t o f  c o lle g e  were l e s s  l i k e l y  to  have 
c o n s id e re d  th e  c o l le g e  th e y  a tte n d e d  as  b e in g  t h e i r  f i r s t  c h o ic e , 
w h ile  a la rg e  m a jo r i ty  (80$) o f  th e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  c o n s id e re d  
Andrews o r  Union to  be t h e i r  f i r s t  cho ice  (# 2 ) .
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TABLE 39
D I F F E R E N C E S  BETWEEN DR OP O UT S  BY T YP E OF DROPOUT 
AT ANDREWS U N I V E R S I T Y  AND UN I O N  CO L L E G E
F r e q u e n c i e s P r o p o r t i o n s
C h l -
C r a m e r ' s
P h i
D r o p o u t  T r a n s f e r  D r o p o u t  T r a n s f e r  S q u a r e  d . f .  P r o b .  ( E . S . )
1 .  R a c e
C a u c a s l a n - A m e r l c a n / W h I t e  
O t h e r  r a c i a l  g r o u p s  
T OT AL
2 .  C h o i c e  o f  C o l l e g e
1 2 3 6 9 . 6 8 . 8 3
5 7 1 4 . 3 2 . 1 7
I S O 8 3 1 . 0 0 1 . 0 0 6 . 3 1 1 . 0 1 2 . 1 5 5
F i r s t 5 1 4 7 . 5 7 . 8 0
S e c o n d 2 6 9 . 2 9 . 1 5
T h i r d  o r  f o u r t h 1 3 3 . 1 4 . 0 5
TOTAL 9 0 5 9 1 . 0 0 1 . 0 0 8 . 5 9 2 . 0 1 4 . 2 4 0
S e c o n d a r y  s c h o o l  r a n k
T o p  q u a r t e r 3 0 4 4 . 2 5 . 5 6
S e c o n d  q u a r t e r 5 8 2 1 . 4 8 . 2 7
B o t t o m  h a l f 3 2 1 4 . 2 7 . 1 8
TOTAL 1 2 0 7 9 1 . 0 0 1 . 0 0 1 9 . 4 0 2 . 0 0 1 . 3 1 2
A r e a s  n e e d i n g  s p e c i a l  h e l p
I n c r e a s i n g  r e a d i n g  s p e e d
Y e s 7 7 3 4 . 5 8 . 4 3
No 5 5 4 6 . 4 2 . 5 8 5 . 0 1 1 . 0 2 5 . 1 5 4
I m p r o v i n g  m a t h e m a t i c s  s k i l l s
Y e s 9 7 4 1 . 7 1 . 5 1
No 4 0 4 0 . 2 9 . 4 9 8 . 9 3 1 . 0 0 3 . 2 0 2
D e v e l o p i n g  b e t t e r  s t u d y  s k i l l s  a n d  h a b i t s
Y e s 9 8 4 5 . 7 3 . 5 6
No 3 6 3 5 . 2 7 . 4 4 6 . 4 4 1 . 0 1 1 . 1 7 3
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TABLE 39 -  Continued
F r e q u e n c i e s  P r o p o r t i o n s
C r a m e r ' s  
C h i -  P h i
O r o p o u t  T r a n s f e r  D r o p o u t  T r a n s f e r  S q u a r e  d . f .  P r o b .  ( E . S . )
5 .  E x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  o f  i n t e r e s t
V a r s i t y  a t h l e t i c s  
Y e s  
No
6 .  P a r t i c i p a t i o n  I n  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s
R e s i d e n c e - h a l l  a c t i v i t i e s  
Y e s  
No
7 .  P a r e n t s '  e m p l o y m e n t  s t a t u s
O n l y  f a t h e r  i s  e m p l o y e d  
O n l y  m o t h e r  i s  e m p l o y e d  
B o t h  p a r e n t s  a r e  e m p l o y e d  
N e i t h e r  p a r e n t  I s  e m p l o y e d  
TOTAL
8 .  N u m b e r  o f  p a r e n t s '  i n c o m e s
N e i t h e r  p a r e n t  e m p l o y e d  
O n l y  o n e  p a r e n t  e m p l o y e d  
B o t h  p a r e n t s  a r e  e m p l o y e d  
TOT AL
9 .  P l a n s  i f  c o l l e g e  p r o v e s  t o o  e x p e n s i v e
O r o p  o u t  o f  c o l l e g e  c o m p l e t e l y  
T e m p  d i s c o n t i n u e  s c h o o l  t o  e a r n  m o n e y  
R e d u c e  a c a d e m i c  l o a d  a n d  w o r k  m o r e  
T r a n s f e r  t o  l e s s  e x p e n s i v e  c o l l e g e  
T OT AL
5 8 2 0 . 4 4 . 2 5
7 4 6 0 . 5 6 . 7 5
2 7 2 5 . 5 5 . 7 4
3 1 1 1 . 4 5 . 2 6
3 2 3 0 . 2 4 . 3 8
1 7 3 . 1 3 . 0 4
6 8 4 5 . 5 0 . 5 6
1 9 2 . 1 4 . 0 3
1 3 6 8 0 1 . 0 0 1 . 0 0
1 9 2 . 1 4 . 0 3
4 9 3 3 . 3 6 . 4 1
6 8 4 5 . 5 0 . 5 6
1 3 6 8 0 1 . 0 0 1 . 0 0
9 2 . 0 8 . 0 3
4 2 2 0 . 3 5 . 2 7
3 8 1 1 . 3 2 . 1 5
3 0 4 1 . 2 5 . 5 5
1 1 9 7 4 1 . 0 0 1 . 0 0
7 . 6 8
4 . 7 1
1 . 0 0 6  . 1 9 0
1 . 0 3 0  . 2 2 4
1 4 . 7 8
7 . 5 6
.002 . 2 6 2
. 0 2 3  . 1 8 7
1 9 . 4 1 .001 . 3 1 7
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W ithd raw ers  who were in  th e  to p  q u a r te r  o f  t h e i r  secondary  
c la s s  w ere tw ic e  a s  l ik e ly  t o  t r a n s f e r  th a n  to  s im ply  d is c o n tin u e  
t h e i r  p o s t-s e c o n d a ry  e d u c a tio n  f o r  th e  p r e s e n t  (#3). The lo w er th e  
ran k , th e  g r e a t e r  th e  p o s s i b i l i t y  t h a t  th e  s tu d e n t  would w ithdraw  
and n o t  t r a n s f e r .
D ropouts were more l i k e l y  to  p e rc e iv e  a need f o r  s p e c ia l  
h e lp  in  im p ro v in g  m a th em a tic s  s k i l l s  th a n  w ere th e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  
(# 4 ) .
The d ro p o u t group was a ls o  more l i k e l y  th an  th e  t r a n s f e r  
group t o  be i n t e r e s t e d  in  p a r t i c i p a t i n g  in  v a r s i ty  a t h l e t i c s  (#5) a t  
th e  b e g in n in g  o f  th e  schoo l y e a r  b u t had p a r t i c ip a te d  l e s s  d u r in g  
th e  y e a r  in  r e s id e n c e - h a l l  a c t i v i t i e s  (#6) th a n  had th e  t r a n s f e r  
s tu d e n t s .
T ra n s fe r  s tu d e n ts  were more l i k e l y  to  come from  f a m i l i e s  
w here b o th  p a re n ts  were em ployed, o r  a t  l e a s t  th e  f a t h e r  was 
em ployed (#7). In  th o se  f a m i l i e s  where o n ly  th e  m other w orked, o r  
n e i t h e r  p a re n t  w orked, th e r e  was a g r e a t e r  p o s s i b i l i t y  t h a t  th e  
s tu d e n t  would w ithdraw  r a t h e r  th an  t r a n s f e r .
Those who t r a n s f e r r e d  had e a r l i e r  in d ic a te d  t h a t  i f  c o lle g e  
proved to  be to o  ex p en siv e , th ey  would be more l ik e ly  to  t r a n s f e r  
th a n  to  d rop  o u t c o m p le te ly , d is c o n t in u e  sch o o l to  e a rn  money, o r  
red u ce  t h e i r  academ ic  load  to  work more (#9). On th e  o th e r  hand, 
th e  d ro p o u ts  in d ic a te d  t h a t  c u t t in g  back on c la s s e s  o r  w ith d raw in g  
te m p o ra r i ly  were more l ik e ly  to  be o p tio n s  to  be c o n s id e re d .
D if fe re n c e s  on s c a le d  ite m s  betw een  d ro p o u ts  and t r a n s f e r  
s tu d e n ts  a re  shown on T able  4 0 . A gain , because o f  th e  r e d u c t io n  in
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num bers b e in g  a n a ly z e d , th e  power o f th e  t e s t s  d e c re a sed  to  .86 on 
th e  main e f f e c t s  and  to  .29  on th e  i n t e r a c t io n  e f f e c t s .
D ropouts ten d ed  to  be o ld e r  (#1), took  few er c r e d i t s  in  
t h e i r  f i r s t  te rm  in  c o l le g e  (#2), and had a  low er secondary  g rad e -  
p o in t  av erag e  th a n  d id  t r a n s f e r  s tu d e n ts  (#3). D ropouts a ls o  earn ed  
few er c r e d i t s  d u r in g  t h e i r  freshm an  y e a r  (#16) and had a low er 
c o lle g e  g ra d e -p o in t  a v e ra g e  (#17) th a n  d id  th e  t r a n s f e r  s tu d e n ts .
D ropouts a l s o  te n d e d  to  have a t te n d e d  S even th -day  A d v e n tis t  
sc h o o ls  f o r  fe w e r  y e a r s  th a n  d id  th e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  (#6) and to  
r e l y  on few e r m ajo r f i n a n c i a l  re s o u rc e s  f o r  fu n d in g  t h e i r  c o l le g e  
e d u c a tio n  (# 5 ) .
Gender i n t e r a c t io n s  were found on th e  im portance  o f  th e  
a v a i l a b i l i t y  o f  a  p a r t i c u l a r  program  (#7— l e s s  im p o r ta n t  to  m ale 
d ro p o u ts  and fem a le  t r a n s f e r s ) ,  th e  c o s t  o f  a t te n d in g  c o lle g e  (#8— 
l e s s  im p o r ta n t  t o  fe m a le  d ro p o u ts ) , th e  a v a i l a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l  
a id  (#10— le s s  im p o r ta n t  to  male d ro p o u ts  and fem ale  t r a n s f e r s ) ,  
s p e c ia l /u n iq u e  p rogram s and  m ajo rs  (#13— l e s s  im p o r ta n t  t o  m ale 
d ro p o u ts  and fem a le  t r a n s f e r s ) ,  and th e  c e r t a i n t y  t h a t  t h e i r  program  
w i l l  p re p a re  them  f o r  a  chosen  o c c u p a tio n  (#15— le s s  c e r t a i n  f o r  
male d ro p o u ts  and fem ale  t r a n s f e r s ) .
C o lleg e  i n te r a c t io n s  were found on th e  number o f c r e d i t s  
e n ro l le d  f i r s t  te rm  (#2— more f o r  t r a n s f e r s  a t  Union) and th e  
im p o rtan ce  o f  th e  ty p e  o f  community o f  th e  c o lle g e  (#9— l e s s  f o r  
t r a n s f e r s  a t  Andrews and  d ro p o u ts  a t  U nion).
T here was an i n s u f f i c i e n t  n u m b e r  o f  d ro p o u ts  and t r a n s f e r  
s tu d e n ts  a t  Union C o lle g e  w ith  s p r in g  su rv ey  in fo rm a tio n . Thus,
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TABLE 40
RELATIONSHIP HITH FRESHMEN CHARACTERISTICS 
Main E ffec ts  and I n t e r a c t io n s  fo r  Type o f  Dropout
s s a & s a a a s t a a s a s i s a a a a a a a a B s s a a s s i a B a B i a s a i i a a a i i B a a M i t a i s B R a a a s a a a B i H i a i a a R a i a i a B i a a a a a a a a a a i a B s a i a a a N i i a a a a i B a a a s i a i
Means
Ha in
Gender
I n t e r a c t io n s
College
I n t e r a c t io n s
E ffe c ts
Men Uomen A.U. U.C.
1. Age All dropouts
Dropout
T ransfer
19.80
20.10
19.30
F-Value
Prob.
E.S.
6.49
.012
.21
N.S. N.S.
2. Number of c r e d i t s  e n ro l le d  f i r s t  term All dropouts
Dropout
T ransfer
14.66
14.28
15.31
14.43 14.04 
14.95 15.64
14.37 14.09 
14.63 16.00
F-Value
Prob.
E.S.
17.23
.001
.25
6.77
.010
.14
10.85
.001
.21
3. Secondary school g ra d e -p o in t  average All dropouts
Dropout
T ransfe r
2.78
2.63
3.04
F-Value
Prob.
E.S.
20.95
.001
.32
N.S. N.S.
NOTE: Numbers on items correspond with re f e re n c e s  in the  t e x t ,  end a re  numbered co n sec u t iv e ly  w ith in  the  t a b l e .  Some 
items a re  grouped under a heading and th e  remaining items stand  a lo n e .
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TABLE 40 - -  Continued
s a a a s s s a a s i s a s s B s s s s B s s a s a s s s s s x s a s B a s a s a a s s s s a s s s s s B s s s K s i a s a a i a a s a a a s B a s a a s s s i a i s a B a a s s a a s a s s a a a s s a a a a i s s s s B a a a a a s a a
Means
Ma in
Gender
In t e r a c t io n s
College
I n t e r a c t io n s
E ffe c ts
Men Women A.U. U.C.
4. American College T esting  Program (ACT) -  Composite score All dropouts
Dropout
T ransfer
17.65
17.04
18.68
F-Value
Prob.
E.S.
6.24
.013
.14
N.S. N.S.
5. Number of  major f i n a n c ia l  sources All dropouts
Dropout
T ransfer
2.72
2.53
3.04
F-Value
Prob.
E.S.
4.68
.032
.15
N.S. N.S.
6. Years a t tend ed  SOA schools All dropouts
Dropout
Transfer
7.12
6.56
8 .06
F-Value
Prob.
E.S.
5.08
.025
.15
N.S. N.S.
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TABLE 40 - -  Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n W o me n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  I  >  V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  -  N o t  I m p o r t a n t )
7 .  A v a i l a b i l i t y  o f  p a r t i c u l a r  p r o g r a m A l l d r o p o u t s
D r o p o u t
T r a n s f e r
1 . 6 9
1 . 9 2
1 . 5 7
1 . 4 2
1 . 6 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
8 . 1 2
. 0 0 5
. 1 6
N . S .
8 .  C o s t  o f  a t t e n d i n g  C o l l e g e A l l d r o p o u t s
O r o p o u t
T r a n s f e r
2 . 3 5
2 . 6 9
2 . 4 3
1 . 7 4
2 . 3 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
5 . 4 0
. 0 2 1
. 1 9
N . S .
9 .  T y p e  o f  c o m m u n i t y  o f  C o l l e g e A l l d r o p o u t s
D r o p o u t
T r a n s f e r
2 . 6 1
2 . 7 7  2 . 3 0  
2 . 5 0  2 . 7 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N. S .
5 . 0 5
. 0 2 6
. 1 7
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TABL E 4 0  - -  C o n t i n u e d
8 s i » i 3 S 3 3 a 3 3 S 3 B a s s i a a B i i 3 M 8 a a M 8 a a i 3 i s s 8 3 s « B B a i s i i i B a i « B a i i a s a a s a a a a a a a a s a a a a s a a a i « a a a a a B a i B a a a a i i i B a a i a i > a i a a i a a i n
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  Wo me n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 ■ V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  »  N o t  i m p o r t a n t )
1 0 .  A v a i l a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l  a i d A l l d r o p o u t s
D r o p o u t
T r a n s f e r
1 . 8 2
2 . 0 5  1 . 6 1  
1 . 5 4  1 . 9 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
4 . 9 2
. 0 2 8
. 1 9
N . S .
1 1 .  S p o r t s  o p p o r t u n i t i e s  ( v a r s i t y  a t h l e t i c s ) A l l d r o p o u t s
O r o p o u t
T r a n s f e r
3 . 2 7
3 . 1 7
3 . 4 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 9 5
. 0 4 8
. 1 4
N . S . N . S .
A m o u n t  o f  i n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 «  No i n f l u e n c e  . . .  5  *  V e r y  s t r o n g  I n f l u e n c e )
1 2 .  C o l l e g e / u n i v e r s i t y  r e c r u i t e r s A l l d r o p o u t s
O r o p o u t
T r a n s f e r
2 . 5 3
2 . 5 5  2 . 1 8  
3 . 1 1  2 . 2 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N . S .
4 . 3 2
. 0 3 9
. 0 9
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TABLE 40 — Continued
s u  i m  m  m s * u  s 3 a a a a a a a a a a 3 a 3 a a a a 3 a a a 11 a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a * a a a a a a a a a a a a a a a a a s 1 a a a a a a a a a a a a a a a a a ■ a a a a a a a a a a a a
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
Me n Wo m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 > N o t  v e r y  I m p o r t a n t . . .  5  *  V e r y  I m p o r t a n t )
1 3 .  S p e c i a l / u n i q u e  p r o g r a m s  a n d  m a j o r s A l l d r o p o u t s
O r o p o u t
T r a n s f e r
3 . 4 7
3 . 2 4
3 . 6 9
3 . 7 4
3 . 3 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
5 . 9 2
. 0 1 6
. 1 6
N . S .
A t t i t u d e s
( S c a l e :  1 »  V e r y  n e g a t i v e . . .  5  »  V e r y  p o s i t i v e )
1 4 .  Ho w c e r t a i n  w o n ' t  c h a n g e  m a j o r A l l d r o p o u t s
D r o p o u t
T r a n s f e r
3 . 6 0
3 . 5 1
3 . 8 8
3 . 8 0
3 . 2 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
4 . 2 8
. 0 4 0
. 1 7
N . S .
1 5 .  C e r t a i n  p r o g r a m  p r e p a r e  f o r  c h o s e n  o c c u p a t i o n A l l d r o p o u t s
O r o p o u t
T r a n s f e r
4 . 1 9
4 . 0 5
4 . 3 1
4 . 4 4
4 . 0 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
4 . 4 0
. 0 3 7
. 1 7
N . S .
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TABLF. 40 — Continued
s s s s s s x a A s s s s s s s a s s s s s s B s s a B a s s B s x a s a a a a a x B a s K S B a a s a s s a B a a x a B s s a a a B s a s B a s s a s a a s a a a x a B a s a a s a a s a s a s a a a a s a a a a s a a s a s a s a a a a
M e a n s
M a i n
E f f e c t s
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
M e n  U o m e n A . U .  U . C .
1 6 .  C r e d i t s  e a r n e d  d u r i n g  f r e s h m a n  y e a r  ( q u a r t e r  c r e d i t s )  A l l  d r o p o u t s 2 6 . 3 1
D r o p o u t 2 1 . 5 7 2 2 . 5 0  1 9 . 3 3
T r a n s f e r 3 6 . 3 0 3 3 . 9 1  3 8 . 6 9
F - V a l u e 5 9 . 0 8 4 . 2 6
P r o b . . 0 0 1 N . S . . 0 4 0
E . S . . 4 6 . 1 3
1 7 .  F r e s h m a n  g r a d e - p o t n t  a v e r a g e  A l l  d r o p o u t s 2 . 0 9
D r o p o u t 1 . 7 6 1 . 7 5  1 . 7 8
T r a n s f e r 2 . 7 7 2 . 5 2  3 . 0 1
F - V a l u e 6 9 . 2 0 4 . 0 6
P r o b . . 0 0 1 . 0 4 5 N . S .
E . S . . 5 1 . 1 3
360
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T ab le  41 r e f l e c t s  d i f f e r e n c e s  on th e s e  su rv e y  i te m s  betw een  d ro p o u ts  
and t r a n s f e r s  f o r  o n ly  th o s e  e n ro l le d  a t  Andrews U n iv e r s i ty .
B ecause o f  th e  s m a ll number o f  s tu d e n ts  (66) f o r  w hich d a ta  
w ere a v a i l a b le ,  th e  pow er o f  th e se  t e s t s  was .41 f o r  th e  main 
e f f e c t s  and .51 f o r  i n te r a c t io n  e f f e c t s ,  k eep in g  th e  e f f e c t  s iz e  
a t  .15 f o r  main and i n te r a c t io n  e f f e c t s .
Compared to  th e  d ro p o u ts , t r a n s f e r  s tu d e n ts  had low er s c o re s  
on th e  P eer-G roup  I n t e r a c t i o n  F a c to r  (#1) b u t h ig h e r  s c o re s  on th e  
Academic and I n t e l l e c t u a l  Development F a c to r  (# 2 ) .
S im i la r ly ,  th e  t r a n s f e r  s tu d e n ts  w ere more l i k e l y  th an  
d ro p o u ts  to  r e p o r t  t h a t  th e y  were more s a t i s f i e d  w ith  t h e i r  academ ic 
e x p e r ie n c e  (#6 ), p e rfo rm e d  a c a d e m ic a lly  a s  w e ll  a s  th e y  had 
a n t i c ip a t e d  (#7 ), had developed  c lo s e  p e rs o n a l  r e l a t i o n s  w ith  o th e r  
s tu d e n ts  (#9), and t h e i r  r e l a t i o n s h ip s  w ith  s tu d e n ts  in f lu e n c e d  
t h e i r  p e rs o n a l g row th  ( # 8 ) .
D ropouts w ere more l ik e ly  th a n  t r a n s f e r  s tu d e n ts  to  r e p o r t  
h av in g  fe w e r  c o u rs e s  t h a t  were i n t e l l e c t u a l l y  s t im u la t in g  (#5) and 
t h a t  r u le s  g o v e rn in g  l i f e s t y l e  were v e ry  s t r i c t  (# 1 3 ) .
T r a n s f e r  s tu d e n ts  were more l i k e l y  th a n  d ro p o u ts  to  r e p o r t  
t h a t  most s tu d e n ts  had d i f f e r e n t  v a lu e s  and a t t i t u d e s  (# 1 0 ).
Gender i n t e r a c t i o n s  t h a t  re a c h e d  th e  s p e c i f i e d  e f f e c t  s iz e  
w ere found  on th e  n e g a tiv e  p e rc e p tio n  o f  f a c u l ty  and s tu d e n ts  (#3). 
Fem ale t r a n s f e r  s tu d e n ts  were p o s i t iv e  ( re v e rs e d  s c a le ) ,  male 
d ro p o u ts  were g e n e r a l ly  n e u t r a l ,  and fem a le  d ro p o u ts  and male 
t r a n s f e r s  were n e g a t iv e  on t h i s  item .
Male t r a n s f e r  s tu d e n ts  and fem ale  d ro p o u ts  w ere more l i k e ly
R eproduced  with perm ission of the copyright owner. Further reproduction prohibited without perm ission.
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TABLE 41
R E L A T I O N S H I P  W I T H  F RE S HME N C H A R A C T E R I S T I C S  
M a i n  E f f e c t s  a n d  I n t e r a c t i o n s  f o r  T y p e  o f  D r o p o u t  a t  A n d r e w s  U n i v e r s i t y
iiiaaissBaaa
Ma I n  
E f f e c t s
Means
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
M e n  Wo me n
F a c t o r  S c o r e s  ( M e a n  *  0 . 0 0 ;  s . d .  ■ 1 . 0 0 )
1 .  S p r i n g  F a c t o r  1 -  P e e r - g r o u p  i n t e r a c t i o n s
2 .  S p r i n g  F a c t o r  3  -  A c a d e m i c  a n d  I n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t
3 .  S p r i n g  F a c t o r  5  -  N e g a t i v e  p e r c e p t i o n s  o f  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s
d r o p o u t s
D r o p o u t
T r a n s f e r
. 0 3
. 3 4
- . 5 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 2 . 0 2
. 0 0 1
. 4 3
N . S .
d r o p o u t s
O r o p o u t
T r a n s f e r
. 0 1
- . 2 7
. 5 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
8 . 9 7
. 0 0 4
. 3 9
N . S .
d r o p o u t s
O r o p o u t
T r a n s f e r
. 2 0
. 0 5  . 5 7  
. 3 5  - . 4 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
5 . 4 6
. 0 2 3
. 3 3
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TABLE 41 -  Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  Wo me n
N u m b e r  o f  o u t - o f - c l a s s  c o n t a c t s  w i t h  f a c u l t y
4 .  T o  g e t  I n f o r m a t i o n / a d v i c e  a b o u t  a c a d e m i c  p r o g r a m A l l d r o p o u t s
O r o p o u t
T r a n s f e r
2 . 9 5
3 . 3 5
2 . 1 9
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 5 2
. 0 2 2
. 1 3
N . S .
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s
( S c a l e :  1 >  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  »  S t r o n g l y  a g r e e )
5 .  F e w  c o u r s e s  h a v e  b e e n  I n t e l l e c t u a l l y  s t i m u l a t i n g A l l d r o p o u t s
O r o p o u t
T r a n s f e r
2 . 5 8
2 . 8 3
2 . 1 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 4 5
. 0 3 9
. 3 0
N . S .
6 .  S a t i s f i e d  w i t h  a c a d e m i c  e x p e r i e n c e  t h i s  y e a r A l l d r o p o u t s
D r o p o u t
T r a n s f e r
3 . 1 4
2 . 8 0
3 . 7 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
8 . 9 9
. 0 0 4
. 3 7
N . S .
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TABLE 41 * Continued
a a a s a a i a a s a i a sBiaaaiBBuasaii;
M e a n s
H a l n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s  -  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 »  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  . 5  *  S t r o n g l y  a g r e e )
7 .  P e r f o r m e d  a c a d e m i c a l l y  a s  w e l l  a s I  a n t i c i p a t e d A l l d r o p o u t s
O r o p o u t
T r a n s f e r
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
2 . 8 1
2 . 5 3
3 . 3 4
6 . 6 3
. 0 1 3
. 3 3
N . S .
8 .  R e l a t i o n s  w i t h  s t u d e n t s  I n f l u e n c e d  p e r s o n a l  g r o w t h A l l d r o p o u t s
O r o p o u t
T r a n s f e r
3 . 6 7
3 . 9 0
3 . 2 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 9 2
. 0 1 8
. 3 1
N . S .
9 .  D e v e l o p e d  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s w i t h  s t u d e n t s A l l d r o p o u t s
O r o p o u t
T r a n s f e r
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 6 7
3 . 9 5
3 . 1 3
8 . 1 8
. 0 0 6
. 3 8
N . S .
f
3
6
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TABLE 41 - Continued
M e a n s
Ma ( n  
E f f e c t s
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
M e n  W o m e n
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s  -  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 *  S t r o n g l y  d i s a g r e e  . . .  5  -  S t r o n g l y  a g r e e )
1 0 .  M o s t  s t u d e n t s  h a v e  d i f f e r e n t  v a l u e s / a t t i t u d e s  A l l  d r o p o u t s 3 . 0 7
O r o p o u t 2 . 9 0
T r a n s f e r 3 . 4 0
F - V a l u e 5 . 2 1
P r o b . . 0 2 6 N . S .
E . S . . 2 3
1 1 .  F e w  f a c u l t y  a r e  g e n u i n e l y  s u p e r i o r  t e a c h e r s  A l l  d r o p o u t s 3 . 0 0
O r o p o u t 2 . 6 7  3 . 3 5
T r a n s f e r 3 . 5 1  2 . 4 2
F - V a l u e 1 0 . 3 2
P r o b . N . S . . 0 0 2
E . S . . 4 1
1 2 .  F e w  f a c u l t y  a r e  g e n u i n e l y  I n t e r e s t e d  I n  s t u d e n t s  A l l  d r o p o u t s 2 . 8 1
D r o p o u t 2 . 6 7  3 . 1 4
T r a n s f e r 3 . 1 7  2 . 1 7
F - V a l u e 5 . 9 8
P r o b . N . S . . 0 1 8
E . S . . 3 2
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TABLE 41 -  Continued
aaisssssi3isaa>3i33Ba
Ha  i n  
E f f e c t s
M e a n s
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
H e n  U o m e n
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s  -  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 •  S t r o n g l y  d i s a g r e e  . . .  5  *  S t r o n g l y  a g r e e )
1 3 .  R u l e s  g o v e r n i n g  l i f e s t y l e  a r e  v e r y  s t r i c t A 1 1 d r o p o u t s 3 . 2 2
O r o p o u t s 3 . 4 5
P e r s i s t e r s 2 . 7 7
F - V a l u e 4 . 4 6
P r o b . . 0 3 9
E . S . . 2 8
N . S .
3
6
6
367
t o  r e p o r t  t h a t  few f a c u l ty  a r e  g e n u in e ly  good te a c h e rs  (#11) and 
t h a t  th e s e  f a c u l ty  a r e  g en u in e ly  i n t e r e s t e d  in  s tu d e n ts  (# 1 2 ).
W hile th e r e  w ere a number o f  re a so n s  r e p o r te d  in  resp o n se  t o  
Q u estio n  9 why s tu d e n ts  m igh t o r  d id  w ithdraw  from  c o lle g e ,  th e re  
w ere on ly  th r e e  c a te g o r ie s  w hich had s u f f i c i e n t  numbers to  j u s t i f y  
f u r t h e r  a n a ly se s : academ ic ( in c lu d in g  low g ra d e -p o in t  av e ra g e ),
f i n a n c i a l ,  and p e rs o n a l .
T able 42 p ro v id e s  th e  re sp o n se s  to  th e  autum n and s p r in g  
d a ta  i te m s  by d ro p o u t c a te g o ry . Because o f  th e  sm a ll  number o f 
s tu d e n ts  (75) f o r  th e  autumn d a ta  c o l l e c t i o n ,  power o f  th e s e  t e s t s  
i s  .50 f o r  main e f f e c t s  and .10 f o r  i n te r a c t io n  e f f e c t s .
S tu d e n ts  who w ithdrew  f o r  academ ic rea so n s  had low er 
seco n d a ry -sc h o o l g ra d e -p o in t  a v e ra g e s  th a n  d id  th o se  who w ithdrew  
f o r  f in a n c ia l  o r p e rs o n a l re a so n s  (# 3 ) .
The in f lu e n c e  o f se co n d a ry -sc h o o l f r i e n d s  was s t r o n g e r  on 
th o se  who w ithd rew  f o r  p e rso n a l re a so n s  th a n  i t  was f o r  th o se  
le a v in g  f o r  academ ic  re a so n s  (#8), and i t  was n o t very  im p o r ta n t  a t  
a l l  f o r  th o se  who w ithdrew  f o r  f in a n c i a l  r e a s o n s .
The im p o rtan ce  o f  hav in g  f r i e n d s  a ls o  a t te n d in g  th e  same 
c o l le g e  was a ls o  l e s s  fo r  th o se  who w ithd rew  f o r  f in a n c ia l  rea so n s  
th a n  i t  was f o r  th o se  le a v in g  f o r  academ ic o r  p e rs o n a l rea so n s  
(#1 0 ) .
The o p p o r tu n ity  f o r  p a r t - t im e  work was l e a s t  im p o r ta n t to  
th e  women who w ithd rew  f o r  f i n a n c i a l  re a s o n s  and to  men who w ithdrew  
f o r  academ ic and p e rso n a l re a s o n s , and t h i s  o p p o r tu n ity  was more
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TABLE 42
R E L A T I O N S H I P  W I T H  F R E S H H E N  C H A R A C T E R I S T I C S  
H a t n  E f f e c t s  a n d  I n t e r a c t i o n s  f o r  T y p e  o f  O r o p o u t  a t  A n d r e w s  U n i v e r s i t y
M e a n s
Ma I n  
E f f e c t s
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
M e n  Wo me n
F a c t o r  S c o r e s  ( H e a n  *  0 . 0 0 ;  s . d .  -  1 . 0 0 )
1 .  A u t u m n  F a c t o r  6  -  N o n - f a m i l y / f r i e n d  I n f l u e n c e s  A l l  d r o p o u t s . 0 5
A c a d e m i c - . 4 1  . 4 5
F i n a n c i a l . 3 1  - . 1 1
P e r s o n a l - . 0 7  . 7 8
F - V a l u e 3 . 3 5
P r o b . N . S . . 0 4 1
E . S . . 3 2
2 .  S p r i n g  F a c t o r  5  -  N e g a t i v e  p e r c e p t i o n s  o f  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  A l l  d r o p o u t s . 4 0
A c a d e m i c . 6 9  . 0 0
F i n a n c i a l - . 5 1  . 9 6
P e r s o n a l . 3 4  . 2 7
F - V a l u e 3 . 5 0
P r o b . N . S . . 0 4 5
E . S . . 4 6
N O T E :  N u m b e r s  o n  I t e m s  c o r r e s p o n d  w i t h  r e f e r e n c e s  I n  t h e  t e x t ,  a n d  a r e  n u m b e r e d  c o n s e c u t i v e l y  w i t h i n  t h e
t a b l e .  S o m e  I t e m s  a r e  g r o u p e d  u n d e r  a  h e a d i n g  a n d  t h e  r e m a i n i n g  I t e m s  s t a n d  a l o n e .
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TABLE 42 -  Continued
H e a n s
Ha  I n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n W o m e n
3 .  S e c o n d a r y  s c h o o l  g r a d e - p o l n t  a v e r a g e A l l  d r o p o u t s  
A c a d e m i c  
F i n a n c i a l  
P e r s o n a l
2 . 6 2
2 . 4 4
2 . 7 1
2 . 7 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 1 8
. 0 4 8
. 2 5
N. S .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s
( S c a l e :  1 «  V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  *  N o t  I m p o r t a n t )
4 .  T y p e  o f  c o m m u n i t y  o f  C o l l e g e A l l  d r o p o u t s  
A c a d e m i c  
F i n a n c i a l  
P e r s o n a l
2 . 7 6
2 . 8 4
2 . 6 0
2 . 9 8
3 . 0 4
2 . 7 7
1 . 8 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
3 . 5 6
. 0 3 4
. 3 1
5 .  O p p o r t u n i t y  f o r  p a r t - t i m e  w o r k A l l  d r o p o u t s  
A c a d e m i c  
F i n a n c i a l  
P e r s o n a l
1 . 8 7
2 . 1 1
1 . 8 0
2 . 3 6
1 . 2 4
2 . 0 0
1 . 1 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
3 . 7 0
. 0 3 0
. 3 0
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TABLE 42 -  Continued
H e a n s
H a  i n  
E f f e c t s
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
H e n  U o m e n
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s  -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 •  V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  -  H o t  I m p o r t a n t )
6 .  T y p e  o f  h o u s i n g  a v a i l a b l e
7 .  F a c i l i t i e s  a v a i l a b l e
A m o u n t  o f  I n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s
( S c a l e :  1 *  No  I n f l u e n c e  . . .  5  =  V e r y  s t r o n g  I n f l u e n c e )
8 .  S e c o n d a r y - s c h o o l  f r i e n d s
A l l  d r o p o u t s  
A c a d e m i c  
F i n a n c i a l  
P e r s o n a l
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
A l l  d r o p o u t s  
A c a d e m i c  
F i n a n c i a l  
P e r s o n a l
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
A l l  d r o p o u t s  
A c a d e m i c  
F i n a n c i a l  
P e r s o n a l
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
. 7 9
2 . 6 7
2 . 4 3
3 . 3 7
5 . 0 3
. 0 0 9
. 3 5
2. 20
N . S .
2 . 5 6
2 . 7 4
1 . 7 0
3 . 2 4
6 . 0 7
. 0 0 4
. 4 0
N . S .
1 . 8 4 2 . 5 3
1 . 7 0 2 . 2 3
2 . 7 3 2 . 1 4
3 . 2 0
. 0 4 7
. 2 9
N . S .
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TABLE 42 -  Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n
A m o u n t  o f  I n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s  -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 -  No  I n f l u e n c e  . . .  5  -  V e r y  s t r o n g  I n f l u e n c e )
9 .  C o l l e g e / u n i v e r s i t y  p e r s o n n e l A 1 1 d r o p o u t s  
A c a d e m i c  
Financial  
P e r s o n a l
2 . 3 4
2 . 2 5
2 . 9 1
1 . 8 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 3 0
. 0 4 3
. 2 9
N . S .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s
( S c a l e :  1 •  N o t  v e r y  i m p o r t a n t  . . .  5  -  V e r y  I m p o r t a n t )
1 0 .  F r i e n d s  a r e  a t t e n d i n g A l l  d r o p o u t s  
A c a d e m i c  
F i n a n c i a l  
P e r s o n a l
2 . 6 7
3 . 1 6
2 . 0 4
2 . 6 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 1 2
. 0 2 0
. 3 3
N . S .
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TABLE 42 -  Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n W o m e n
A t t i t u d e s
( S c a l e :  1 »  V e r y  n e g a t i v e  . . .  5  ■ V e r y  p o s i t i v e )
1 1 .  R a t i n g  o f  p h y s i c a l  h e a l t h A 1 1 d r o p o u t s  
A c a d e m i c  
F i n a n c i a l  
P e r s o n a l
4 . 4 4
4 . 7 9
4 . 5 0
4 . 1 4
3 . 9 2
4 . 8 5
4 . 1 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
5 . 1 0
. 0 0 9
. 3 6
1 2 .  D a y s  m i s s e d  f r o m  I l l n e s s A l l  d r o p o u t s  
A c a d e m i c  
F i n a n c i a l  
P e r s o n a l
2 . 1 5
1 . 6 7
1 . 4 0
3 . 0 0
3 . 6 0
1 . 9 0
2 . 0 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
3 . 6 0
. 0 4 1
. 5 7
N u m b e r  o f  o u t - o f - c l a s s  c o n t a c t s  w i t h  f a c u l t y
1 3 .  T o  d i s c u s s  c a r e e r  m a t t e r s A l l  d r o p o u t s  
A c a d e m i c  
F i n a n c i a l  
P e r s o n a l
1 . 9 4
. 5 0
4 . 4 0
1 . 6 7
2 . 4 0
1 . 2 0
2 . 5 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
5 . 5 3
. 0 1 0
. 3 6
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TABLE 42 -  Continued
M e a n s
K a l n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  W o m e n
N u m b e r  o f  o u t - o f - c l a s s  c o n t a c t s  w i t h  f a c u l t y  -  C o n t i n u e d
1 4 .  T o  r e s o l v e  a  d i s t u r b i n g  p e r s o n a l  p r o b l e m A l l  d r o p o u t s  
A c a d e m i c  
F i n a n c i a l  
P e r s o n a l
. 7 0
. 0 9
. 6 0
1 . 8 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 9 7
. 0 3 1
. 1 7
N . S .
N u m b e r  o f  c o n t a c t s  w i t h  s t a f f  m e m b e r s
I S .  T o  g e t  i n f o r m a t i o n / a d v i c e  a b o u t  a c a d e m i c  p r o g r a m A l l  d r o p o u t s  
A c a d e m i c  
F i n a n c i a l  
P e r s o n a l
. 7 3
. 2 7
. 7 3
1 . 4 3
. 3 3  . 2 0  
. 0 0  1 . 1 0  
2 . 3 0  . 7 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 6 6
. 0 3 9
. 2 2
4 . 2 5
. 0 2 5
. 3 3
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s
( S c a l e :  1 ■ S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  »  S t r o n g l y  a g r e e )
1 6 .  H o s t  s t u d e n t s  h a v e  d i f f e r e n t  v a l u e s / a t t i t u d e s A l l  d r o p o u t s  
A c a d e m i c  
F i n a n c i a l  
P e r s o n a l
2 . 8 8
3 . 2 7
2 . 9 3
2 . 1 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 .  I S  
. 0 1 3  
. 4 0
N . S .
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TABLE 42 -  Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  Wo me n
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s  -  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 > S t r o n g l y  d i s a g r e e  . . .  5  *  S t r o n g l y  a g r e e )
1 7 .  N o n - c l a s s  f a c u l t y  I n t e r a c t i o n  I n f l u e n c e d  c a r e e r  p l a n s A l l  d r o p o u t s  
A c a d e m i c  
F i n a n c i a l  
P e r s o n a l
3 . 3 3
3 . 0 0  3 . 6 0
4 . 0 0  2 . 9 0
3 . 0 0  4 . 0 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
3 . 4 7
. 0 4 5
. 4 8
1 8 .  C r e d i t s  e a r n e d  d u r i n g  f r e s h m a n  y e a r  ( q u a r t e r  c r e d i t s ) A l l  d r o p o u t s  
A c a d e m i c  
F i n a n c i a l  
P e r s o n a l
2 3 . 1 2
1 9 . 1 3
3 1 . 5 2
1 9 . 8 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 1 9
. 0 0 8
. 4 2
N . S .
1 9 .  F r e s h m a n  g r a d e - p o t n t  a v e r a g e A l l  d r o p o u t s  
A c a d e m i c  
F i n a n c i a l  
P e r s o n a l
1 . 8 0
1 . 5 1
2 . 0 9
1 . 9 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 3 8
. 0 4 0
. 2 8
N . S .
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im p o r ta n t  f o r  women who l e f t  f o r  academ ic and p e rs o n a l re a s o n s  and 
f o r  men who l e f t  f o r  f i n a n c i a l  re a s o n s  (# 5 ) .
T here  were o th e r  r e s u l t s  t h a t  w ere s i g n i f i c a n t  a t  th e  
s p e c i f ie d  e f f e c t  s iz e :
The type  o f housing  a v a i l a b le  (#6— more im p o r ta n t  to  
f i n a n c i a l  and  academ ic  w ith d ra w e rs  th a n  to  p e rs o n a l w ith d ra w e rs ); 
th e  in f lu e n c e  o f c o lle g e  and  u n iv e r s i t y  p e rso n n e l (#9— weak f o r  
p e rs o n a l  and academ ic  w ith d ra w e rs  an d  n e u t r a l  f o r  f i n a n c i a l  
w ith d ra w e rs ); gender in te r a c t io n s  on th e  num ber o f  days m issed  
d u r in g  th e  freshm an  y e a r  due to  i l l n e s s  (#12— fe w e r  days m issed  f o r  
male academ ic w ith d ra w e rs , and fe m a le s  w ith d ra w in g  f o r  p e rs o n a l 
rea so n s); and gender i n te r a c t io n s  on th e  in f lu e n c e  o f  n o n -fa m ily  
f r i e n d s  (#1— s tr o n g e r  f o r  women w ith d ra w in g  f o r  p e rs o n a l  and 
academ ic  re a s o n s , and  f o r  men w ith d ra w in g  f o r  f in a n c ia l  rea so n s). 
Men w ith d raw in g  f o r  f in a n c ia l  re a s o n s  ten d e d  to  be l e s s  n e g a tiv e  
to w a rd s  f a c u l ty  and  s tu d e n ts  th a n  w ere th e  o th e r  gender and d ropou t 
re a so n s  subgroups (#2)— and the  m ost n e g a tiv e  were women who 
w ithd rew  f o r  f i n a n c i a l  re a so n s  and men who w ithd rew  f o r  academ ic 
re a so n s . Women who w ithdrew  f o r  p e rs o n a l  re a so n s  d id  n o t  c o n s id e r  
th e  ty p e  o f  c o l le g e  comm unity (#4) to  be im p o r ta n t . T here  were 
gender i n te r a c t io n s  on th e  im p o rtan ce  o f  th e  ty p e  o f  f a c i l i t i e s  
a v a i l a b le  (#7— more im p o r ta n t  f o r  men who w ithd rew  f o r  academ ic  and 
f in a n c i a l  re a so n s  and f o r  women who l a t e r  w ithd rew  f o r  p e rso n a l 
re a so n s  th a n  i t  was f o r  men w ith d ra w in g  f o r  p e rs o n a l re a s o n s  and 
women who l e f t  f o r  academ ic o r  f in a n c ia l  re a so n s ); and gender
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i n t e r a c t io n s  on th e  r a t i n g  o f  p h y s ic a l  h e a l th  ( lo w e r  f o r  women who 
w ithd rew  f o r  academ ic  re a so n s ) .
The power o f  th e s e  F - t e s t s  d e c lin e d  even more f o r  th e  sp rin g  
d a ta  c o l l e c t i o n  i te m s , f o r  w h ich  d a ta  was a v a i l a b l e  on o n ly  33 
s tu d e n ts .  The m ain e f f e c t s  pow er i s  .24, w h ile  f o r  i n te r a c t io n s  i t  
i s  .2 0 .
Frequency o f  c o n ta c ts  w ith  f a c u l ty  o r  s t a f f  w ere a ls o  
r e l a t e d  to  th e  ty p e  o f  d ro p o u t. S tu d e n ts  w ith d ra w in g  f o r  p e rso n a l 
re a so n s  re p o r te d  more o u t - o f - c l a s s  c o n ta c ts  w ith  f a c u l ty  to  re s o lv e  
a d i s tu r b in g  p e rs o n a l  problem  th a n  d id  th o s e  w ith d ra w in g  f o r  
academ ic o r f in a n c ia l  rea so n s  (#14 )-
C o n tac ts  w ith  s t a f f  members to  g e t  in fo rm a tio n  a n d /o r  adv ice  
ab o u t academ ic p rog ram s w ere more f re q u e n t  f o r  th o se  who w ithdrew  
f o r  p e rso n a l re a s o n s  th a n  i t  was f o r  th o se  w ith d ra w in g  f o r  academ ic 
o r  f in a n c i a l  re a s o n s . Gender in te r a c t io n s  r e v e a l  t h a t  i t  was 
p r im a r i ly  th e  men w ith d ra w in g  f o r  p e rs o n a l r e a s o n s  who made th e se  
c o n ta c ts .  F u r th e r ,  w h ile  th e  average  f o r  women w ith d ra w in g  fo r  
f in a n c ia l  re a so n s  was s l i g h t l y  more th a n  one c o n ta c t ,  none o f  the  
men w ithdraw ing  f o r  f i n a n c i a l  re a so n s  re c o rd e d  su ch  c o n ta c t s .
Freshm en le a v in g  f o r  f in a n c ia l  re a so n s  e a rn e d  s u b s t a n t i a l l y  
more c r e d i t s  th a n  th o s e  who l e f t  f o r  academ ic and  p e r s o n a l  rea so n s . 
S im i la r ly ,  th e  g ra d e -p o in t  av e ra g e  o f th o se  le a v in g  f o r  f in a n c ia l  
re a s o n s  was th e  h ig h e s t  o f th e  th r e e  g roups, and th o se  w ith d raw in g  
f o r  academ ic re a so n s  had th e  lo w e s t g r a d e -p o in t  a v e ra g e  (#19)
S ig n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  a t  th e  s p e c i f ie d  e f f e c t  w ere a ls o  
found f o r  gender d i f f e r e n c e s  in  th e  fre q u en cy  o f  o u t - o f - c l a s s
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c o n ta c ts  w i th  f a c u l ty  to  d is c u s s  c a r e e r  m a t te r s  (#13— men 
w ith d ra w in g  f o r  f i n a n c i a l  re a so n s  averaged  more th a n  f o u r  c o n ta c ts ,  
w h ile  th e  w ith d ra w in g  women who r e p o r te d  such  c o n ta c ts  w ere more 
l i k e ly  to  w ith d raw  f o r  academ ic  o r  p e rs o n a l re a s o n s ) , th e  in f lu e n c e  
o f  n o n -c la s s  i n t e r a c t i o n  on c a r e e r  p la n s  (#17— women w ith d ra w in g  f o r  
f in a n c i a l  re a s o n s  had a lo w er s c o re  th an  d id  th e  o th e r  women 
d ro p o u ts  w h ile  men w ith d ra w in g  f o r  f in a n c ia l  re a so n s  r e p o r te d  th e  
h ig h e s t  s c o r e s ) .
S tu d e n ts  who w ithdrew  f o r  academ ic re a so n s  w ere more l i k e ly  
th a n  th o se  who l e f t  f o r  p e rs o n a l  re a so n s  to  s t a t e  t h a t  m ost o th e r  
s tu d e n ts  had d i f f e r e n t  v a lu e s  and a t t i t u d e s ,  and th o se  who l e f t  f o r  
f in a n c i a l  re a s o n s  were much l e s s  l i k e l y  to  a g re e  w ith  t h i s  s ta te m e n t  
(# 1 6 ).
15. I s  a commitment to  C h r i s t i a n  
e d u c a tio n  r e f l e c t e d  in  
p e r s i s te n c e ?
The i te m s  r e l a t e d  to  com m itm ent to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n  
in c lu d e  th e  p a r e n ta l  and  p e rs o n a l  com m itm ent to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n , 
th e  p e rc e iv e d  im p o rta n c e  of t h i s  e d u c a tio n , and th e  f a c t o r s  which 
c o n ta in  th e s e  i te m s . A rev iew  o f  T ab les  35 to  42  r e v e a ls  t h a t  th e s e  
i te m s  d id  n o t  ap p e ar  f r e q u e n t ly  and a p p a re n tly  a r e  n o t  s t r o n g ly  
r e l a t e d  to  th e  d e c is io n  t o  p e r s i s t  o r  w ith d raw , o r  th e  v a r io u s  tim e s  
and re a so n s  f o r  w ith d ra w a l. However, th e  fo llo w in g  r e l a t i o n s h ip s  
were n o ted :
F a c to r  s c o re s  on th e  F a m ily  com m itm ent and in f lu e n c e ,  
P e rso n a l com m itm ent (autum n), and P e rso n a l com m itm ent ( sp r in g )
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f a c t o r s  w ere s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  betw een th o se  who p e r s i s t e d  and 
th o s e  who w ithdrew . I n  each  c a se , p o s i t iv e  s c o re s  on th e s e  s c a le s  
w ere r e l a te d  to  p e r s i s te n c e ,  w h ile  n e g a tiv e  s c o re s  w ere a s s o c ia te d  
w ith  w ithdraw ing .
The com m itm ent o f p a r e n t s , th e  s tu d e n t 's  own com m itm ent to  
C h r i s t i a n  e d u c a tio n , and  th e  s tu d e n t 's  r e c o g n i t io n  o f  th e  im p o rta n c e  
o f  C h r i s t i a n  e d u c a tio n  w ere a ls o  s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  be tw een  
p e r s i s t e r  and w ith d ra w a l g roups, w ith  p e r s i s t e r s  h av in g  h ig h e r  
l e v e l s  o f  commitment.
The P e rso n a l Commitment (autumn) f a c to r  s c o re  was a ls o  
s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  among th o se  who dropped o u t a t  d i f f e r e n t  
t im e s .  W hile th o se  who w ithd rew  d u rin g  o r  a f t e r  th e  autum n te rm , 
th o s e  who w ithdrew  d u r in g  th e  w in te r / s p r in g  te rm s , and th o s e  who 
w ithd rew  a t  th e  end o f th e  f i r s t  y e a r  a l l  had n e g a tiv e  s c o re s  on 
t h i s  f a c to r ,  th e  m ost n e g a tiv e  s c o re s  w ere from  th o se  who w ithdrew  
d u r in g  th e  w in te r / s p r in g  te rm s , and th e  l e a s t  n e g a tiv e  s c o re s  were 
from  th o s e  who w ithdrew  l a t e s t —a t  th e  end o f  th e  f i r s t  y e a r .
S im i la r  t r e n d s  w ere e v id e n t  in  th e  p e rs o n a l com m itm ent to  
C h r i s t i a n  e d u c a tio n , w ith  th e  h ig h e s t  com m itm ent made by th o s e  who 
w ithd rew  a t  th e  end o f  th e  y e a r , and th e  lo w e s t  com m itm ent p e rc e iv e d  
by th o se  le a v in g  d u r in g  th e  w in te r / s p r in g  te rm s. S tu d e n ts  le a v in g  
d u r in g  te rm s  w ere s i g n i f i c a n t l y  more com m itted  to  C h r i s t i a n  
e d u c a tio n  th a n  were th o se  who w ithdrew  betw een te rm s.
W hether a s tu d e n t  w ithdrew  o r  t r a n s f e r r e d ,  th e  re a s o n s  f o r  
w ith d ra w a l d id  n o t seem to  be r e l a t e d  to  a com m itm ent to  C h r i s t i a n  
e d u c a t io n , e i t h e r  on th e  s t u d e n t 's  p a r t  o r  th e  p a r e n t s ' .
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T hus, i t  ap p e ars  t h a t  a  com m itm ent to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n  on 
th e  p a r t  o f  b o th  s tu d e n t  and p a re n ts  i s  p o s i t i v e ly  b u t m odera te ly  
r e l a t e d  to  p e r s is te n c e .  F u r th e r  e v id en ce  o f t h i s  i s  so u g h t in  
q u e s tio n s  16 and 19.
16 . I s  th e  d e g re e  o f  s t u d e n t - i n s t i t u t i o n  
f i t  in  an A d v e n tis t  c o lle g e  o r 
u n iv e r s i t y  r e l a t e d  to  
p e rs is te n c e ?
The rev ie w  o f  l i t e r a t u r e  s u g g e s te d  t h a t  th e  deg ree  to  w hich 
a s tu d e n t  m atched th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  h i s / h e r  c la s s m a te s ,  th e  
g r e a te r  th e  l ik e l ih o o d  t h a t  h e /sh e  would p e r s i s t .  Not o n ly  i s  t h i s  
m atch b e n e f i c i a l  in  te rm s  o f  background c h a r a c t e r i s t i c s ,  b u t a ls o  in  
te rm s  o f  th e  m anner in  w hich th e  s tu d e n t  becomes in v o lv e d  w ith  
campus a c t i v i t i e s ,  in c lu d in g  d ev e lo p in g  f r i e n d s h ip s  w ith  fe l lo w  
s tu d e n ts  and p e rs o n a l a s s o c ia t io n  w ith  f a c u l ty .
The autum n d a ta  c o l l e c t io n  c o n ta in e d  11 c h a r a c t e r i s t i c s  
w hich c o u ld  ty p i f y  freshm en e n te r in g  Andrews U n iv e rs i ty  and Union 
C o lleg e . For e a ch  c h a r a c t e r i s t i c ,  c e r t a i n  v a lu e s  w ere c o n s id e re d  
t y p i c a l .  These a re  shown on T ab le  43 .
The s p r in g  d a ta  c o l l e c t io n  c o n ta in e d  a t  l e a s t  11 in d ic a to r s  
o f  i n te g r a t io n  in to  th e  campus. These in d ic a to r s ,  w ith  th e  v a lu e s  
which were c o n s id e re d  t y p ic a l ,  a re  a l s o  shown on T ab le  43.
For each  o f  th e s e  in d ic a to r s ,  T ab le  43 i d e n t i f i e s  th e  number 
m atch ing  th e  p a r t i c u l a r  c h a r a c t e r i s t i c  who p e r s i s t e d  and who 
w ithdrew  a t  each  i n s t i t u t i o n ,  a s  w e ll  a s  f o r  th e  com bined 
i n s t i t u t i o n s .  There was c o n s is te n c y  among th e s e  v a r ia b le s  in  th e  
p ro p o r t io n  o f  s tu d e n ts  who re tu rn e d  and who dropped o u t .  None o f
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S T U D E N T - I N S T I T U T I O N  F I T  AND R E T E N T I O N  AT  
ANOREUS  U N I V E R S I T Y  AND UN I O N  C OLL EGE
asssassasa iiaassssasasaaaaaassaa ■aaaaaaa
A n d r e w s U n i o n T o t a l
Autumn I n d i c a t o r s
R e l I g l o n  
S e c o n d a r y  s c h o o l  
H o m e  s t a t e
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  c o l l e g e  
Own c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n  
A d e q u a t e n e s s  o f  s e c o n d a r y  p r e p a r a t i o n  
Ho w o f t e n  d o e s  s t u d e n t  a t t e n d  c h u r c h  
Y e a r s  a t t e n d e d  SOA s c h o o l s  
ACT C o m p o s i t e  s c o r e  
S e c o n d a r y  s c h o o l  g r a d e - p o l n t  a v e r a g e  
H i g h e s t  d e g r e e  p l a n n e d  a n y w h e r e
Ch i -Sq u ar e  A n a l ys i s
C r i t e r i a
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  
S e v e n t h - d a y  A d v e n t i s t  
U t t h l n  u n i o n
A t  l e a s t  3  o n  S - p t  s c a l e  
l e a s t  3  o n  S - p t  s c a l e
3  o n  5 - p t  s c a l e  
2  o r  3  t i m e s / m o n t h
4  y e a r s  
I S
A t  
A t  
A t  
A t  
A t
A t  l e a s t  2 . 0 0
B a c h e l o r s  d e g r e e  o r  h i g h e r
l e a s t
l e a s t
l e a s t
l e a s t
F i t  l e s s  t h a n  9  
F i t  a t  l e a s t  9  
T o t a l
A n d r e w s  
P e r s i s t  D r o p o u t
7 9
1 6 2
3 3 X
6 7 X
85
86
5 0 X
SOX
U n i o n  
P e r s i s t  D r o p o u t
4 3
1 1 7
2 7 X
7 3 X
2 4 1  1 0 0 X  1 7 1  1 0 0 X  1 6 0  1 0 0 X
4 7  4 9 X
4 9  S I X  
9 6  1 0 0 X
C h i - S q u a r e  3  1 1 . 9 6
d . f .  1
P r o b .  »  . 0 0 1
C r a m e r ' s  P h i  ( E . S . )  ■ . 1 7 0
1 2 . 8 4
1
.001
. 2 1 9
Number Ha tch i ng
O n e  
Two 
T h r e e  
F o u r  
F i v e  
S i x  
S e v e n  
E i g h t  
N i n e  
T e n
E l e v e n
X
R e t
Hum
R e t
Num
D r o p
X
R e t
Num
R e t
Num
D r o p
X
R e t
Num
R e t
Num
O r o p
.61 234 152 .63 155 92 .61 389 244
.60 183 120 .65 140 75 .62 323 195
.54 130 112 .64 126 71 .58 256 183
.63 209 124 .63 131 76 .63 340 200
.64 199 111 .65 137 73 .65 336 184
.65 185 100 .63 no 64 .64 295 164
.64 202 114 .66 142 74 .65 344 188
.62 157 95 .65 116 62 .63 273 157
.61 160 102 .70 108 46 .64 268 148
.63 209 122 .65 122 65 .64 331 187
.63 207 121 .62 133 80 .63 340 201
Cum F r e q Cu m X Cu m F r e q C u m  X Cum F r e q Cu m X
R e t D r o p T o t a l R e t D r o p T o t a l R e t D r o p T o t a l
3 6 .02 1 0 .00 4 6 .01
6 15 .05 4 3 .03 10 18 .04
12 24 .09 7 6 .05 19 30 .07
21 35 .14 11 11 .09 32 46 .12
31 46 .19 17 16 .13 48 62 .16
38 56 .23 21 20 .16 59 76 .20
52 72 .30 29 30 .23 81 102 .27
79 85 .40 42 47 .35 121 132 .38
131 112 .59 72 60 .52 203 172 .56
183 145 .80 115 81 .77 298 226 .79
241 171 1.00 159 96 1.00 400 267 1.00
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3 3 a s i i3 > s a s s a i3 3 s a is B is » 3 is a a 3 3 ia a i8 a i3 H s ia a a ia a i3 ia a 3 i i is 3 is a a ia a a s 3 i ia ia is ;
A n d r e w s  U n i o n  T o t a l
X Num Num X Num Num X Num Num
S p r i n g  I n d i c a t o r s C r i t e r i a R e t R e t O r o p Re t ; R e t D r o p R e t R e t D r o p
H i g h e s t  d e g r e e  p l a n n e d  a n y w h e r e B a c h e l o r s  d e g r e e  o r  h i g h e r . 7 3 1 6 8 6 1 . 8 1 9 6 2 3 . 7 6 2 6 4 8 4
H a v e  s t u d e n t  f r i e n d  t o  c o n f i d e Y e s . 7 4 1 5 9 5 5 . 8 1 9 7 2 1 . 7 7 2 4 9 7 6
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  c o l l e g e A t  l e a s t  3  o n  5 - p t  s c a l e . 7 3 1 8 7 6 8 . 8 1 1 0 4 2 5 . 7 6 2 9 1 9 3
I m p o r t a n t  t o  h a v e  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n A t  l e a s t  3  o n  S - p t  s c a l e . 7 6 1 7 4 5 5 . 8 0 1 0 3 2 6 . 7 7 2 7 7 8 1
S a t i s f i e d  w i t h  a c a d e m i c  e x p e r i e n c e  t h i s  y e a r A t  l e a s t  3  o n  5 - p t  s c a l e . 7 6 1 5 0 4 8 . 8 2 9 2 2 0 . 7 8 2 4 2 6 8
S a t i s f i e d  w i t h  e x t e n t  o f  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t A t  l e a s t  3  o n  5 - p t  s c a l e . 7 7 1 6 1 4 8 . 8 1 9 1 2 1 . 7 9 2 5 2 6 9
P e r f o r m e d  a c a d e m i c a l l y  a s  w e l l  a s  I  a n t i c i p a t e d A t  l e a s t  3  o n  5 - p t  s c a l e . 7 8 1 3 2 3 8 . 8 2 7 8 1 7 . 7 9 2 1 0 5 5
O e v e l o p e d  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  w i t h  s t u d e n t s A t  l e a s t  3  o n  5 - p t  s c a l e . 7 5 1 7 2 5 7 . 8 1 1 0 5 2 4 . 7 7 2 7 7 8 1
S t u d e n t  f r i e n d s h i p s  d e v e l o p e d  h a v e  b e e n  s a t i s f y i n g A t  l e a s t  3  o n  5 - p t  s c a l e . 7 4 1 7 7 6 1 . 8 2 1 0 4 2 3 . 7 7 2 8 1 8 4
H o s t  s t u d e n t s  h a v e  d i f f e r e n t  v a l u e s / a t t i t u d e s N o  m o r e  t h a n  3  o n  5 - p t  s c a l e . 7 3 1 2 9 4 7 . 7 8 8 4 2 4 . 7 5 2 1 3 7 1
D e v e l o p e d  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  w i t h  f a c u l t y A t  l e a s t  3  o n  5 - p t  s c a l e . 7 5 n o 3 7 . 7 8 7 3 2 0 . 7 6 1 8 3 5 7  £00
Cum F r e q Cu m X Cu m F r e q Cu m X Cum F r e q Cu m X
C h i - S q u a r e  A n a l y s t s N u m b e r  H a t c h i n g R e t D r o p T o t a l R e t D r o p T o t a l R e t D r o p T o t a l
A n d r e w s U n i o n O n e 1 1 . 0 1 1 0 . 0 1 2 1 . 0 1
P e r s i s t  D r o p o u t P e r s i s t  D r o p o u t Two 2 3 . 0 2 1 1 . 0 1 3 4 . 0 2
F i t  l e s s  t h a n  8  4 8  2 5 X  2 2  3 2 X 1 9  1 7 X  9  3 2 X T h r e e 2 3 . 0 2 1 1 . 0 1 3 4 . 0 2
F i t  a t  l e a s t  8  1 4 6  7 5 X  4 7  6 8 X 9 2  8 3 X  1 9  6 8 X F o u r 4 4 . 0 3 1 1 . 0 1 5 5 . 0 2
T o t a l  1 9 4  1 0 0 X  6 9  1 0 0 X 1 1 1  1 0 0 X  2 8  1 0 0 X F i v e 7 6 . 0 5 5 1 . 0 4 1 2 7 . 0 5
S i x 2 6 1 1 . 1 4 8 2 . 0 7 3 4 1 3 . 1 2
C h i - S q u a r e  ■ 1 . 3 3 3 . 1 4 S e v e n 4 8 2 2 . 2 7 1 9 9 . 2 0 6 7 3 1 . 2 4
d . f .  -  1 1 E i g h t 8 7 4 0 . 4 8 3 7 1 4 . 3 7 1 2 4 5 4 . 4 4
P r o b .  *  N . S . N . S . N i n e 1 3 3 5 6 . 7 2 6 7 2 1 . 6 3 2 0 0 7 7 . 6 9
T e n 1 8 2 6 7 . 9 5 1 0 4 2 7 . 9 4 2 8 6 9 4 . 9 5
E l e v e n 1 9 4 6 9 1 . 0 0 1 1 1 2 8 1 . 0 0 3 0 5 9 7 1 . 0 0
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th e s e  v a r i a b le s  by th em se lv e s  were c a p ab le  o f d e te rm in in g  who would 
p e r s i s t  and  who would w ithdraw .
When i t  was found t h a t  e v e ry  s tu d e n t  e n ro l le d  a t  each 
i n s t i t u t i o n  b e in g  s tu d ie d  m atched a t  l e a s t  one o f th e  
c h a r a c t e r i s t i c s  (ex c e p t f o r  one s tu d e n t  on th e  autumn 
c h a r a c t e r i s t i c s  a t  Union who m atched none), th e  c r i t e r i o n  f o r  
s t u d e n t - i n s t i t u t i o n  f i t  became th e  number o f  " f i t s "  f o r  each 
s tu d e n t .  T ab le  43 l i s t s  th e  number o f  s tu d e n ts  who p e r s i s t e d  and 
who w ithdrew  f o r  th e  number o f  ite m s  f i t t e d .
T h is  a n a ly s i s  shows a  t r e n d  o f  a g r e a t e r  p ro p o r t io n  o f  
" f i t s "  f o r  th e  s tu d e n ts  who p e r s i s t e d ,  and a low er p ro p o r t io n  o f  
" f i t s "  f o r  th e  w ithd raw ing  s tu d e n ts .
For a  c h i- s q u a re  a n a ly s i s  o f  s tu d e n t - i n s t i t u t i o n  f i t  
( t e s t i n g  w here th e r e  w ere s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  betw een groups 
w ith  fe w e r  " f i t s "  v s . g r e a t e r  " f i t s " ) ,  i t  was d ec id ed  to  s e t  a 
c u to f f  p o in t  i n  th e  num ber o f  " f i t s "  a s  c lo s e  as  p o s s ib le  to  th e  
p o in t  w here th e  p ro p o r t io n  o f  low " f i t s "  was a p p ro x im a te ly  th e  same 
p ro p o r t io n  a s  th e  number o f d ro p o u ts  a t  each  schoo l (s e e  T able 34: 
43# d ro p o u t a t  Andrews, 38# d ro p o u t a t  U n ion ).
F or th e  autum n d a ta ,  40# o f th e  re sp o n d e n ts  a t  Andrews and 
35# o f  th e  re sp o n d e n ts  a t  Union had few e r th a n  n in e  " f i t s . "  For th e  
s p r in g  d a ta , 27# o f  th e  re sp o n d e n ts  a t  Andrews and 20# o f th e  
re sp o n d e n ts  a t  Union had few e r th a n  e ig h t  " f i t s . "  (Note t h a t  th e  
d ro p o u t r a t e  o f  s p r in g  re sp o n d e n ts  was a c tu a l ly  26# a t  Andrews and 
20# a t  U nion.)
For th e  autumn a n a ly s i s ,  th e re  was a s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e
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a t  b o th  Andrews and Union i n  th e  p ro p o rtio n  o f  s tu d e n ts  who 
p e r s i s t e d  and who w ithd rew , based  on th e  number o f  " f i t s "  th e y  had 
w ith  dem ographic , a t t i t u d i n a l ,  and academ ic i n d ic a to r s .
Those s tu d e n ts  who " f i t "  a t  l e a s t  9 of th e  11 
c h a r a c t e r i s t i c s  were more l ik e ly  to  p e r s i s t ,  and  th o se  who " f i t "  no 
more th a n  8 o f th e  11 c h a r a c t e r i s t i c s  were more l i k e ly  to  drop  ou t. 
Mot shown on T ab le  43 a re  th e  r e s u l t s  from  s e t t i n g  th e  c u to f f  a t  
e ig h t  " f i t s . "  T h is  p o in t  had a s l i g h t l y  l a r g e r  e f f e c t  f o r  th e  
Andrews' s tu d e n ts ,  b u t  a  s m a l le r  e f f e c t  f o r  U nion 's s tu d e n ts .  
E i th e r  c u to f f  would make i t  a p p ro p r ia te  to  say  t h a t  th e  d eg ree  o f 
s t u d e n t - i n s t i t u t i o n  f i t  u s in g  th e  autumn in d ic a to r s  was r e l a t e d  to  
p e r s i s te n c e  a t  Andrews U n iv e rs i ty  and Union C o lle g e .
However, campus in te g r a t io n  in d ic a to r s  c o l le c te d  in  th e  
s p r in g  f a i l e d  to  d i s t in g u is h  a  s tu d e n t - i n s t i t u t i o n  f i t  t h a t  was 
r e l a t e d  to  p e r s i s te n c e  o r  w ith d raw a l.
W hile a g a in  th e r e  ap p ears  to  be a g e n e ra l  t r e n d  f o r  a 
g r e a t e r  p ro p o r t io n  o f  " f i t s "  f o r  p e r s i s t e r s  th a n  f o r  d ro p o u ts , th e  
d i f f e r e n c e  was n o t  s ig n i f i c a n t  f o r  e i t h e r  i n s t i t u t i o n  a t  th e  p o in t  
( c u to f f  o f  e ig h t  " f i t s " )  w here th e  number o f " f i t s "  was c lo s e s t  to  
th e  number o f  p e r s i s t e r s .  T e s tin g  f o r  s ig n i f ic a n c e  f o r  a range  o f  
p o s s ib le  c u to f f s  (from  f iv e  to  ten )  found t h a t  none o f them  were 
s i g n i f i c a n t  a t  e i t h e r  campus.
17. I s  s tu d e n t  h e a l th  r e l a t e d  to  
s o c ia l  i n t e g r a t i o n , and what 
e f f e c t  does i t  have on 
r e t e n t i o n ?
T hree ite m s  in te n d e d  to  p rov ide  a b a s is  f o r  an sw ering  t h i s
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q u e s tio n  w ere asked  o f  th e  freshm en . On th e  autum n q u e s t io n n a ir e ,  
re sp o n d e n ts  i d e n t i f i e d  th e  num ber o f days th ey  had been  i l l  d u r in g  
th e  p re v io u s  sch o o l y e a r  and r a t e d  t h e i r  p h y s ic a l  h e a l th .  D uring  
th e  s p r in g  su rv e y , th e  re s p o n d e n ts  i d e n t i f i e d  th e  num ber o f  days 
th ey  had m issed  sc h o o l d u r in g  th e  c u r r e n t  y e a r  due to  i l l n e s s .
To t e s t  i f  t h e r e  w ere d i f f e r e n c e s  in  th e  v a r io u s  s o c ia l  
i n t e g r a t io n  in d ic a to r s  based  on th e  h e a l th  ite m  c a te g o r ie s  and 
s c a le s ,  th e  th r e e  i l l n e s s  and h e a l th  v a r i a b le s  were u sed  as 
d ependen t v a r ia b le s .  The i n t e r a c t io n  o f  th e s e  v a r i a b le s  w ith  
r e t e n t i o n  s t a t u s  was a ls o  in c lu d e d . Because o f  s m a l l  c e l l  s i z e s  in  
s e v e r a l  c a te g o r ie s ,  a d d i t io n a l  a n a ly s e s  w ith  gender o r  c o lle g e  
i n t e r a c t i o n s  were n o t p o s s ib le .
The s o c ia l  i n t e g r a t io n  s c a le s  an a ly z e d  were th e  f a m ily ,  non- 
f a m i ly / f r ie n d ,  and s o c i a l  in f lu e n c e  f a c t o r  s c a le s  from  th e  autum n 
d a ta  a n a ly s i s ,  th e  p e e r-g ro u p , f a c u l ty  i n te r a c t io n ,  and 
f a c u l ty / s tu d e n t  f a c t o r  s c a le s  from  th e  s p r in g  d a ta  a n a ly s i s ,  th e  
re sp o n d e n ts ' p r e d ic t io n  t h a t  th e y  would o r  would n o t  have p rob lem s 
m aking f r i e n d s  (Autumn S u rvey ), th e  s ta te m e n t  t h a t  th e y  d id  o r  d id  
n o t have a  s tu d e n t  f r i e n d  on campus in  w hich to  c o n fid e  (S p rin g  
S urvey), th e  number o f  t h e i r  f iv e  c l o s e s t  f r i e n d s  who w ere a t te n d in g  
c o l le g e  w ith  them  (S p rin g  S u rvey ), and th e  deg ree  o f  ag reem en t w ith  
th e  s ta te m e n t  t h a t  th e y  had n o r t - s tu d e n t / f a c u l ty  f r i e n d s  in  th e  lo c a l  
community (S p rin g  S u rv e y ) .
None o f  th e  c h i- s q u a re  a n a ly s e s  w ith  th e  c a te g o r ic a l  
d ependen t v a r i a b le s  (problem  making f r i e n d s ,  s tu d e n t  f r i e n d  on 
campus) were s i g n i f i c a n t ,  and none o f  th e  c o r r e la t io n s  betw een
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s c a le d  v a r i a b le s  ( f a c to r  s c a le s ,  num ber o f c lo s e  f r i e n d s ,  and 
f r i e n d s  in  lo c a l  com m unity v e rsu s  r a t i n g  o f  p h y s ic a l  h e a l th )  reach ed  
th e  s t a t e d  e f f e c t  s iz e  o f  .18. T ab le  44 show s th e  ANOVA r e s u l t s  
w hich were s i g n i f i c a n t  (p  < .0 5 ) .
The r e s u l t s  r e p o r te d  on T ab le  44 n o t on ly  a re  s i g n i f i c a n t ,  
b u t  th e y  a ls o  re a c h  th e  minimum e f f e c t  s iz e s  s e t  e a r l i e r .  However, 
i t  i s  d i f f i c u l t  to  draw c o n c lu s io n s  from  th e s e  d a ta  s in c e  th e  t r e n d s  
do n o t  seem to  be l i n e a r .
For p e r s i s t e r s ,  th e r e  i s  a  l i n e a r  r e l a t i o n  betw een  th e  
d e g re e  o f  p e e r-g ro u p  in t e r a c t io n s  and th e  num ber o f days m issed  from  
i l l n e s s  d u rin g  t h e i r  l a s t  secondary  y e a r . T h is  seem s to  su g g e s t 
t h a t  p e r s i s t e r s  who a re  p rone  t o  i l l n e s s  have developed  a  h ig h e r  
d e g re e  o f s o c ia l  i n t e g r a t io n  to  p ro v id e  th e  n e c e ssa ry  l e v e l  o f  
s o c i a l  su p p o rt  t o  rem ain  in  sc h o o l.
W hile a r e v e rs e  t r e n d  ap p ears  e v id e n t  in  th e  d ro p o u ts , t h i s  
t r e n d  i s  n o t l in e a r .  D ropouts who r e p o r te d  fo u r  to  s i x  days o f 
i l l n e s s  in  th e  p re v io u s  y e a r  a c tu a l ly  had a  h ig h e r  d e g ree  o f p e e r-  
g roup  i n t e r a c t i o n  th a n  any o f  th e  p e r s i s t e r  g roups. Y et th e  s tro n g  
n e g a tiv e  sc o re  on p e e r-g ro u p  in te r a c t io n s  by th o se  who r e p o r te d  th e  
m ost i l l n e s s  s u b s t a n t i a t e s  th e  c o n te n t io n  t h a t  a  la c k  o f  s o c ia l  
s u p p o r t  makes i t  d i f f i c u l t  f o r  th o se  e x p e r ie n c in g  i l l n e s s  to  cope 
w ith  o th e r  a s p e c ts  o f  t h e i r  l iv e s .
The r e s u l t s  o f  th e  deg ree  to  w hich resp o n d e n ts  had f r ie n d s  
in  th e  com m unity who were n o n -s tu d e n ts  o r  f a c u l ty ,  based  on th e  
r a t i n g  o f p h y s ic a l  h e a l th ,  a re  even more am biguous. T hose whose 
r a t i n g  o f  t h e i r  p h y s ic a l  h e a l th  was th e  lo w est ( l e s s  th a n  th re e  on a
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TA IILE 4 4
STU O EN T H E A L T H .  S O C I A L  I N T E G R A T I O N .  AND R E T E N T I O N  
M a i n  E f f e c t s  a n d  I n t e r a c t i o n s  f o r  S t u d e n t  H e a l t h  I n d i c a t o r s
M e a n s
M a i n
R e t e n t i o n  S t a t u s  
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
P e r s i s t D r o p
D a y s  m i s s e d  f r o m  i l l n e s s  d u r i n g  p r e v i o u s  y e a r
S p r i n g  F a c t o r  * -  P e e r - g r o u p  i n t e r a c t i o n s  
( F a c t o r  S c o r e :  H e a n  *  0 . 0 0 ;  s . d .  *  I . 0 0 )
O v e r a l l
N o n e
O n e  t o  t h r e e  
F o u r  t o  s i x  
M o r e  t h a n  s i x
0 . 0 0
- . 1 5
. 0 1
. 1 4
. 2 4
. 1 6
- . 2 0
. 3 7
- . 8 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
3 . 8 1
. 0 1 0
. 2 8
R a t i n g  o f  p h y s i c a l  h e a l t h  ( I  -  v e r y  p o o r  .  .  .  5  -  / e r y  g o o d )
H a v e  f r i e n d s  I n  c o m m u n i t y  n o n - s t u d e n t  o r  f a c u l t y  
( 1  *  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  -  S t r o n g l y  a g r e e )
O v e r a l l  
L e s s  t h a n  f o u r  
F o u r  
F i v e
3 . 1 7
3 . 5 5
2 . 9 9
3 . 1 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 5 8
. 0 2 9
. 3 6
N . S .
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f iv e - p o in t  s c a le )  w ere th e  m ost l i k e ly  to  have f r i e n d s  in  th e  
community who w ere n o n -s tu d e n ts  o r  f a c u l ty ,  and th o se  whose r a t i n g  
o f  t h e i r  p h y s ic a l  h e a l th  was fo u r  on a  f iv e - p o in t  s c a le  were th e  
l e a s t  l i k e l y  to  have n o n - in s t i t u t i o n a l  f r i e n d s  in  th e  community. I t  
i s  l ik e ly  t h a t  th e s e  r e s u l t s  a re  a r t i f a c t u a l  and do n o t  r e v e a l  any 
r e s u l t s  o f  u se  in  t h i s  s tu d y .
18. Do unique p rogram s a t  Andrews and 
Union a f f e c t  th e  r e t e n t i o n  o f  
s tu d e n ts  involved, in  th e s e  
program s?
The Autumn S urvey  a sk ed  re sp o n d e n ts  to  i d e n t i f y  how 
im p o r ta n t s p e c ia l  and  un ique  program s were in  t h e i r  d e c is io n  to  
a t te n d  Andrews U n iv e rs i ty  o r  Union C o lleg e . T able 45 shows t h a t  
w h ile  t h i s  was s l i g h t l y  more im p o r ta n t  f o r  d ro p o u ts  th a n  fo r  
p e r s i s t e r s ,  th e  two groups w ere n o t s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t ,  no r 
were th e r e  s i g n i f i c a n t  i n te r a c t io n s  on t h i s  ite m  betw een gender o r  
c o l l e g e  subgroups.
Two a d d i t io n a l  q u e s tio n s  were on th e  su rv ey  a d m in is te re d  to  
freshm en  a t  Andrews, a sk in g  a b o u t th e  im p o rtan ce  o f  th e  Andrews 
S c h o la rs  honors program  in  t h e i r  d e c is io n  to  a t te n d , and how l ik e ly  
th e y  were to  p a r t i c i p a t e  in  th e  program . A d d itio n a l  a n a ly s e s  on 
th e s e  i te m s , a s  w e ll  a s  th e  item  on th e  im portance  o f s p e c ia l  and 
un ique  p rogram s, w ere u n d e rta k en  u s in g  j u s t  th e  r e s u l t s  from  th e  
su rv ey  a t  Andrews U n iv e rs i ty .
On th e  ite m  re g a rd in g  th e  im p o rtan ce  o f s p e c ia l  and unique 
program s to  th e  d e c is io n  to  a t t e n d  Andrews, s i g n i f i c a n t  i n te r a c t io n s  
were found betw een gen d er subgroups and betw een s tu d e n ts  subgrouped
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TA BL E 4 5
U N IQ U E  PROGRAMS AND R E T E N T I O N  
M a i n  E f f e c t s  a n d  I n t e r a c t i o n s  f o r  T y p e  o f  D r o p o u t
s i s s a a s s s s i a s i s a s s a a s a a i a B s a i i B a i i i a a a a s i s s a i a a B a a s i B s a a i B i a a B i a i a a s i a B B B B B a R a a a a a a a a a a a a a a a a a
M e a n s
a a a a a a a a a a a a a a a
Ma I n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  U o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 *  N o t  v e r y  I m p o r t a n t . . .  5  »  V e r y  I m p o r t a n t )
S p e c i a l / u n i q u e  p r o g r a m s  a n d  m a j o r s  ( b o t h  s c h o o l s )  O v e r a l l
P e r s i s t
D r o p o u t
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 3 7
3 . 3 0
3 . 4 7
N . S . N . S . N . S .
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TABLE 45 — Continued
a i K i S B a s i i B u a a s i s s s a a a a s s s
K e a n s
H a  i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n W o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 «  N o t  v e r y  i m p o r t a n t . . .  5  *  V e r y  i m p o r t a n t )
S p e c i a l / u n i q u e  p r o g r a m s  a n d  m a j o r s  ( A n d r e w s  o n l y ) O v e r a l l
P e r s i s t
D r o p o u t
3 . 4 6
3 . 6 1
3 . 5 5
3 . 1 9
3 . 6 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
4 . 2 3
. 0 4 1
. 1 0
N o t  
A p p l I c a b l e
I n t e r a c t i o n s  w i t h  " D e v e l o p e d  
p e r s o n a l  f r i e n d s h i p s  w i t h  
a t  l e a s t  o n e  f a c u l t y  m e m b e r "
A g r e e
D i s ­
a g r e e
( A n d r e w s  o n l y )
O v e r a l 1 
P e r s i s t  
D r o p o u t
3 . 4 7
3 . 3 7
4 . 0 3
3 . 4 4
3 . 3 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
3 . 9 2
. 0 4 9
. 1 6
N o t  
A p p l i c a b l e
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TABLE 45 - -  Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l  l e g e  
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  W o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 »  N o t  v e r y  I m p o r t a n t . . .  5  -  V e r y  I m p o r t a n t )
A n d r e w s  S c h o l a r s / H o n o r s  p r o g r a m  O v e r a l l
S e c o n d a r y  GPA < 2  
S e c o n d a r y  GPA > «  2  a n d  < 3  
S e c o n d a r y  GPA > *  3
2 . 1 7
2 . 1 0
1 . 9 1
2 . 3 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 2 4
. 0 0 6
. 1 7
N . S .
N o t  
A p p l I c a b l e
O v e r a l 1 
S t a t e  I n  U n i o n  
S t a t e  o u t  o f  U n i o n
2 . 1 5
2 . 2 9
1 . 9 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 6 7
. 0 3 1
. 1 3
N . S .
N o t  
A p p l I c a b l e
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TABLE 45 - -  Continued
B s a a s a a a a a a a a a s a a a a a a s B s s s s a a .
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  W o m en A . U .  U . C .
A t t i t u d e s
( S c a l e :  1 •  N o t  n e g a t i v e . . .  5  •  V e r y  p o s i t i v e )
How l i k e l y  t o  p a r t i c i p a t e  i n  h o n o r s  p r o g r a m  O v e r a l l
P e r s i s t
D r o p o u t
3 . 2 1
3 . 4 3
2 . 8 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 1 . 0 1
. 0 0 1
. 2 0
N . S .
N o t  
A p p l I c a b l e
O v e r a l l  
S e c o n d a r y  GPA < 2  
S e c o n d a r y  GPA > ■  2  a n d  < 3 
S e c o n d a r y  GPA > »  3
3 . 2 5
2 . 3 3
2 . 5 8
3 . 8 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 1 . 7 5
. 0 0 1
. 4 6
N . S .
N o t  
A p p l  i c a b l e
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a c c o rd in g  to  th e  d e g re e  th e y  r e p o r te d  h av in g  developed  p e rso n a l 
f r i e n d s h ip s  w ith  a t  l e a s t  one f a c u l ty  member d u r in g  th e  y ea r. 
However, th e  minimum s p e c i f ie d  e f f e c t  s i z e  o f  .15 was reach ed  on ly  
f o r  th e  l a t t e r .
D if fe re n c e s  w ere a ls o  found on th e  ite m  re g a rd in g  th e  
im p o rta n c e  o f  th e  Andrews S c h o la rs  hono rs program  betw een s tu d e n t  
subgroups based  on secondary  g r a d e -p o in t  a v e ra g e . S tu d e n ts  whose 
seco n d a ry  GPA had been above 3*00 were more l i k e ly  to  I n d ic a te  t h a t  
th e  Andrews S c h o la rs  program  was a  f a c t o r  in  t h e i r  d e c is io n  to  
a t t e n d  Andrews, a lth o u g h  th e  r e l a t i v e  im p o rta n c e  (2.38 on a  f iv e -  
p o in t  s c a le )  was low.
There w ere a ls o  s i g n i f i c a n t  d i f f e r e n c e s  on t h i s  item  based  
on w he ther th e  home o f  th e  re sp o n d e n ts  was w ith in  o r  o u ts id e  th e  
Lake Union. However, th e  minimum s p e c i f ie d  e f f e c t  s iz e  o f  .15 was 
n o t  rea c h e d  f o r  t h i s  p a r t i c u l a r  a n a ly s i s .
A l i n e a r  r e l a t i o n s h ip  was found betw een  th e  l ik e l ih o o d  o f  
p a r t i c i p a t i n g  i n  th e  hono rs program  and seco n d ary  g ra d e -p o in t  
a v e ra g e , w ith  th o se  s tu d e n ts  who e a rn ed  h ig h e r  secondary  g rad es  
in d ic a t in g  a h ig h e r  d e g re e  o f i n t e r e s t  in  th e  program . T his 
i n t e r e s t  in  p a r t i c i p a t i n g  in  th e  honors program  was a ls o  s t ro n g e r  
f o r  th o se  s tu d e n ts  who p e r s i s t e d  th a n  i t  was f o r  th o se  who w ithd rew .
I n  summary, a  weak r e la t io n s h ip  was found betw een an 
i n t e r e s t  i n  p a r t i c i p a t i n g  in  th e  honors program  and s tu d e n ts ' 
d e c is io n  tc  p c . s i s t  o r  w ithd raw . A s t r o n g e r  r e l a t io n s h ip  betw een 
secondary  GPA and th e  l ik e l ih o o d  o f  p a r t i c i p a t i n g  in  th e  honors 
program  was a ls o  found.
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In fo rm a tio n  on who a c tu a l l y  p a r t i c i p a t e d  in  s p e c ia l  and 
un ique  p rogram s d u r in g  t h e i r  f i r s t  y e a r  in  c o l le g e  was n o t  c o l l e c te d  
f o r  t h i s  s tu d y . T hus, i t  was im p o s s ib le  to  a s c e r t a i n  w hether th e  
i n t e r e s t  in  th e s e  p rogram s a c tu a l l y  t r a n s l a t e d  i n to  p a r t i c i p a t i o n ,  
and w h e th e r t h i s  p a r t i c i p a t i o n  had any e f f e c t  on p e r s is te n c e .
W hile i t  a p p e a rs  t h a t  s p e c i a l  and un ique  program s have 
l i t t l e  im p ac t on th e  d e c is io n  to  a t t e n d  Andrews o r  U nion, i t  does 
seem t h a t  an  i n t e r e s t  in  th e s e  p rogram s and in  p a r t i c i p a t i n g  i s  
r e l a t e d  to  p e r s i s te n c e .
19. I s  T in to 1 s  th e o ry  v a l id  a t  
Andrews U n iv e r s i ty  and 
Union C o lle g e ?
The t e s t  o f  T in to 's  model o f  r e t e n t i o n  r e p l i c a t e d  th e  
m ethods and  p ro c e d u re s  used  by P a s c a r e l l a ,  T e re n z in i,  and o th e r s  
(e .g ., P a s c a r e l l a  & T e re n z in i ,  1983; P a s c a r e l l a  & Chapman, 1983; 
P a s c a r e l l a  e t  a l . ,  1983a), and y ie ld e d  s i m i l a r  r e s u l t s  a s  th e s e  
p re v io u s  t e s t s .  I t  was found t h a t  T in to 's  m odel, m o d ified  to  
in c lu d e  i n te n t i o n  (e .g ., P a s c a r e l l a  e t  a l . ,  1983a), r e l i g i o n ,  and 
f i n a n c i a l  p r e - e n ro l lm e n t  c h a r a c t e r i s t i c s ,  and r e l i g io u s  in te g r a t io n ,  
d e s c r ib e d  to  some d e g re e  th e  r e t e n t i o n  p ro c e s s  a t  th e  tw o c h u rch - 
r e l a t e d  p o s t- s e c o n d a ry  i n s t i t u t i o n s  s tu d ie d  h e re .
A com ponent named " R e lig io u s  I n te g r a t io n "  was added to  th e  
model when i t  was found to  be r e l a t e d  to  th e  o th e r  com ponents in  th e  
model. I te m s  r e l a t e d  to  s tu d e n ts ' r e l i g io u s  p re -e n ro l lm e n t  
background were a l s o  found to  be r e l a t e d  to  t h e i r  i n s t i t u t i o n a l  and 
g o a l com m itm ents, t h e i r  i n t e g r a t io n  in to  campus l i f e  (b o th  academ ic ,
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s o c i a l ,  and r e l i g io u s ) ,  t h e i r  in te n t io n  to  c o n tin u e , and t h e i r  
d e c is io n  to  p e r s i s t  o r  drop  o u t.
F in a n c ia l  background i te m s , n o t w id e ly  used  p re v io u s ly  
(e .g ., M oline, 1987) were a l s o  found to  be r e l a t e d  to  s tu d e n ts ' 
com m itm ents, i n t e g r a t io n ,  i n te n t io n  to  c o n tin u e , a s  w e l l  a s  to  t h e i r  
p e r s i s te n c e .
D is c r im in a n t a n a ly s i s  was used f i r s t  to  a s s e s s  n o t  o n ly  th e  
p r e d ic t iv e  power o f th e  v a r i a b le s  em ployed, b u t  a ls o  to  p ro v id e  a 
c l a s s i f i c a t i o n  p ro ced u re  t h a t  p e rm itte d  a sse ssm e n t o f  th e  m odel's  
a b i l i t y  to  c l a s s i f y  c o r r e c t ly  members o f  th e  d ro p o u t and p e r s i s t e r  
g ro u p s .
The r e s u l t s  o f  th e  d is c r im in a n t  a n a ly s e s  a re  shown in  T ab le  
46. In  a d d i t io n  to  th e  r e s u l t s  f o r  th e  po o led  d a ta , in fo rm a t io n  i s  
p re s e n te d  s e p a r a te ly  f o r  th e  two gender g roups and th e  two 
i n s t i t u t i o n s .
Shown on th e  t a b le  f o r  each  o f  th e  f iv e  groups i s  an R^c 
sc o re , th e  R^c in c re m e n t, and  th e  p e rc e n ta g e  c o r r e c t ly  c l a s s i f i e d  a t  
each  o f  s e v e ra l  su b seq u en t a n a ly s e s . Each o f  th e se  a n a ly s e s  adds 
a d d i t io n a l  v a r i a b le s ,  g rouped  by s e t s  a c c o rd in g  to  p a r t  o f  th e  
t h e o r e t i c a l  c o n s t r u c t  th e y  m easure.
The R c s c o re  i s  th e  p e rc e n ta g e  o f  th e  v a r ia n c e  in  th e  
dependen t v a r i a b le  ( r e t e n t i o n / a t t r i t i o n  s t a t u s )  t h a t  i s  acco u n ted  
f o r  by th e  in d ep en d en t v a r i a b le s ,  and i s  th e  m u l t iv a r ia t e  a n a lo g  o f 
th e  more commonly known R sc o re  from  m u lt ip le - r e g r e s s  io n  a n a ly s i s .  
In d eed , i t  i s  th e  sq u a re  o f  th e  c o r r e la t io n  betw een  th e  s e t  o f 
ind ep en d en t v a r i a b le s  and  th e  dependen t v a r i a b le  s e ts .  ( In  t h i s
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DIS C RIM IN A N T  AN A L Y S IS  U S IN G  BACKGROUND, COMMITMENT, IN TEG RA TION,  AND INTENTION VARIAB LES
B S S B U E 3 S B S C s S 2 3 a B 3 5 S H H a a s 3 s a s s s : s 3 : s s s s s s s s a : 3 & 3 s : s s : E 3 S S s s = : s s s = : s s s s : = 5 K = s = s s s s s s s s = s 5 s = = = s s £ s B s s 3 3 s s s s s » s a a s s 3 a s 3 a a s a i a B s s a 3 B i s s 3 n B & i M S B i s « i 8
Overall (N=372) Hales (N=161) Females <M=211) Andrews Univ. (N°242) Union College (N*130)
S t e p / v a r i a b l e  s e t  a d d e d R 2
*  c
R2
« c  i n c r
X  c o r r  
c l a s ­
s i f i e d R2  K c
. r 2 c
i n c r
X  c o r r  
c l a s ­
s i f i e d R2  
K c
, * * .
i n c r
X  c o r r  - 
c l a s ­
s i f i e d R2  *  c
R2  
.  c  
i n c r
X  c o r r  
c l a s ­
s i f i e d R2  *  c
R2
i n c r
X  c o r i
c l a s -
s t f i e c
P e r s i s t e n c e  r a t e 7 6 . 6 7 5 . 8 7 7 . 3 7 4 . 8 8 0 . 0
1 . B a c k g r d  c h a r a c t e r i s t i c s  e x c l  r e l i g i o n . 0 9 0 7 8 . 2 . 3 1 9 8 3 . 2 . 0 2 2 * 7 6 . 8 . 1 1 6 7 4 . 8 . 0 4 4 * 8 2 . 3
2 . R e l i g i o u s  b a c k g r o u n d  c h a r a c t e r i s t i c s . 1 1 1 . 0 2 1 * * 7 8 . 2 . 3 5 2 . 0 3 2 * * 8 0 . 1 . 0 5 4 * * . 0 3 2 * * 7 6 . 8 . 1 3 7 . 0 2 1 * 7 6 . 4 . 0 8 6 * * . 0 4 3 * 8 0 . 0
3 . P r e c o l l e g e  I n s t  I  G o a l  C o m m i t m e n t  I . 1 3 2 . 0 2 2 * 7 7 . 7 . 3 5 2 . 0 0 0 8 0 . 1 . 0 5 4 * * . 0 0 0 7 6 . 8 . 1 3 7 . 0 0 0 7 6 . 4 . 0 8 6 * * . 0 0 0 8 0 . 0
4 . A c a d e m i c  t> S o c i a l  I n t e g r a t i o n . 1 3 8 . 0 0 5 7 7 . 7 . 3 6 8 . 0 1 6 * 8 2 . 0 . 0 5 4 * * . 0 0 0 7 6 . 8 . 1 6 8 . 0 3 1 * 7 8 . 8 . 0 8 6 * * . 0 0 0 8 0 . 0
5 . R e l i g i o u s  I n t e g r a t i o n . 1 3 8 . 0 0 0 7 7 . 7 . 3 6 8 . 0 0 0 8 2 . 0 . 0 5 4 * * . 0 0 0 7 6 . 8 . 1 6 8 . 0 0 0 7 8 . 9 . 0 8 6 * * . 0 0 0 8 0 . 0
6 . I n s t i t u t i o n a l  1  G o a l  C o m m i t m e n t s  I I . 1 4 1 . 0 0 4 7 8 . 5 . 3 6 8 . 0 0 0 8 2 . 0 . 1 0 4 . 0 5 1 * * 7 8 . 7 . 1 6 0 - . 0 0 8 7 8 . 9 . 0 9 5 * * . 0 0 8 7 9 . 2
7 . I n t e n t i o n . 3 2 2 . 1 8 1 * * * • 8 3 . 3 . 4 8 6 . 1 1 8 * * * '  8 8 . 8 . 2 2 6 . 1 2 1 * * *  8 1 . 5 . 3 5 1 . 1 9 1 * * *  8 4 . 3 . 2 2 7 . 1 3 2 * * * ' 8 4 . 6
* * •  p<.001; * *  p<.01; * p«.05--N0TE: A ll R2c *s are s ig n if ic a n t 8 p < .001 except as marked
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s tu d y  t h i s  i s  s im p ly  one v a r ia b le ,  and m u lt ip le  r e g r e s s io n  would be 
a n  a p p r o p r ia te  t e s t  and, indeed , y ie ld s  th e  same r e s u l t s .  The 
ad v an tag e  o f  d i s c r im in a n t  a n a ly s i s  in  p ro v id in g  a  c l a s s i f i c a t i o n  
f u n c t io n  h as  a lr e a d y  been  m entioned.)
The in c re m e n ta l  R^c sc o re  i s  th e  in c r e a s e  i n  th e  R^c r e s u l t ­
in g  from  th e  a d d i t io n  o f th e  n e x t s e t  o f  in d e p e n d e n t v a r ia b le s .  The 
p e rc e n ta g e  c o r r e c t ly  c l a s s i f i e d  r e s u l t s  from  th e  a b i l i t y  o f th e  
d i s c r im in a n t  f u n c t io n  c a lc u la te d  from  th e  in d e p e n d e n t v a r i a b le s  to  
c o r r e c t l y  p r e d i c t  th e  group to  w hich each  in d iv id u a l  sh o u ld  belong.
P r e d ic to r  v a r i a b le s  were e n te re d  in  s e t s  c o n s i s t e n t  w ith  
T in to 's  m odel: (1) background c h a r a c t e r i s t i c s  (e x c lu d in g  r e l ig io n ) ,
(2) background c h a r a c t e r i s t i c s  ( in c lu d in g  r e l i g i o n ) ,  (3) i n i t i a l  
p r e - c o l le g e  i n s t i t u t i o n a l  and goa l com m itm ents, (4) academ ic and 
s o c i a l  in te g r a t io n ,  (5) r e l i g io u s  i n te g r a t io n ,  (6) su b seq u e n t 
i n s t i t u t i o n a l  and g o a l com m itm ents, and (7) i n t e n t i o n  to  co n tin u e . 
A t each  s te p ,  th e  v a r i a b le  s e t  e n te re d  was t e s t e d  f o r  th e  
s ig n i f ic a n c e  o f  i t s  c o n t r ib u t io n  to  e x p la in e d  v a r ia n c e  beyond t h a t  
a s s o c i a te d  w ith  a l l  c a u s a l ly  p r io r  v a r ia b le  s e t s .
U n t i l  th e  i n c lu s io n  o f  th e  f i n a l  com ponent— in te n t io n  to  
c o n tin u e —th e  a c c u ra c y  o f  th e  d is c r im in a n t  f u n c t io n  i n  c o r r e c t ly  
c l a s s i f y i n g  re sp o n d e n ts  a s  d ro p o u ts  o r  p e r s i s t e r s  w as n o t  much 
b e t t e r  th a n  chance, knowing in  advance th e  p r o p o r t io n  o f  each  group 
w hich a c tu a l l y  p e r s i s t e d  (one cou ld  have been j u s t  a s  a c c u ra te  by 
c l a s s i f y i n g  everyone a s  a  p e r s i s t e r ) .  The e x c e p t io n  was th e  male 
g roup , w here n e a r ly  3256 o f  th e  v a r ia n c e  was e x p la in e d  by th e  
background  v a r i a b l e s .
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F u r th e r ,  a f t e r  th e  in c lu s io n  o f  background v a r i a b le s ,  th e  
com m itm ent and in te g r a t io n  com ponents w ere n o t a b le  to  add 
s i g n i f i c a n t l y  to  th e  p ro p o rtio n  o f  v a r ia n c e  e x p la in e d  by th e  m odel. 
E x c e p tio n s  w ere th e  e f f e c t  o f  i n i t i a l  com m itm ent v a r i a b le s  f o r  th e  
p o o led  g roup , th e  in te g r a t io n  v a r i a b le s  f o r  m ales and s tu d e n ts  a t  
Andrews U n iv e rs i ty , and su b seq u en t com m itm ent v a r ia b le s .
The in c lu s io n  o f th e  in te n t io n - to - c o n t in u e  v a r ia b le  added 
s i g n i f i c a n t l y  f o r  a l l  f iv e  g roups, w i th  th e  l a r g e s t  in c r e a s e  in  th e  
c a n o n ic a l  o c c u rr in g  w ith  th e  subgroup  from  Andrews and f o r  th e  
p o o led  g ro u p s .
The poo led  male group from  b o th  i n s t i t u t i o n s  had an 
u n u s u a lly  h ig h  ( f o r  t h i s  ty p e  o f t e s t )  i n i t i a l  c o r r e l a t i o n  betw een  
background c h a r a c t e r i s t i c s  and th e  d r o p o u t /p e r s is te n c e  d e c is io n .
Y et, th e  r e s u l t s  were p a r t i c u l a r l y  d is a p p o in t in g  f o r  th e  fem a le  
group and th e  s tu d e n ts  from  Union C o lle g e , w ith  no more th a n  23/6 o f 
th e  v a r ia n c e  e x p la in e d  w ith  a l l  th e s e  v a r ia b le s .
P a th  a n a ly s i s  was s u b se q u e n tly  u t i l i z e d  to  t e s t  c a u s a l  r e l a ­
t io n s  among th e  v a r ia b le s  in  th e  T in to  m odel. Background v a r i a b le s  
were t r e a t e d  as  exogenous v a r i a b le s  ( so u rc e s  o f  v a r i a t i o n  o u ts id e  th e  
m odel's  c o n c e p tu a l p a t te r n ) ,  w h ile  th e  re m a in in g  v a r i a b le s  w ere con­
s id e r e d  endogenous (d e te rm in ed  by o th e r  v a r ia b le s  in s id e  th e  m odel).
T h is  s o lu t io n  re q u ire d  th e  s o lu t io n  o f  n in e  s t r u c t u r a l  
e q u a tio n s  in  which each s e t  o f  endogenous v a r ia b le s  was r e g re s s e d  
(u s in g  o rd in a ry  le a s t - s q u a r e s  r e g r e s s io n )  on a l l  exogenous v a r i a b le s  
and a l l  c a u s a l ly  p r io r  endogenous v a r i a b le s  in  th e  model. V a r ia b le s  
which d id  n o t  c o n tr ib u te  s i g n i f i c a n t l y  to  th e  r e g r e s s io n  e q u a tio n
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w ere  n o t  in c lu d e d  i n  th e  reduced  p a th  m odels.
F ive  p a th  m odels w ere e s tim a te d . F ig u re  8 shows th e  reduoed 
p a th  model f o r  th e  e n t i r e  poo led  group from  th e  two i n s t i t u t i o n s ,  
and F ig u re s  9 - 1 2  show th e  reduoed p a th  m odels s e p a r a te ly  f o r  th e  
tw o g e n d e r g ro u p s and f o r  b o th  o f  th e  i n s t i t u t i o n s .
The f ig u r e s  shown on th e  p a th s  betw een th e  m odel's  
com ponents a r e  s ta n d a rd iz e d  p a r t i a l  r e g r e s s io n  c o e f f i c i e n t s  (b e ta  
w e ig h ts )  r e f l e c t i n g  d i r e c t  e f f e c t s .  For each  s o lu t io n ,  th e  r e s id u a l  
v a r ia n c e  i s  r e p re s e n te d  by a  p a th  from o u ts id e  th e  system  
( / 1  -  R2 ).
On each  o f  th e  i l l u s t r a t e d  p a th  m odels (F ig u re s  8 -  12), 
s e v e r a l  l e t t e r s  and num bers a r e  shown a s s o c ia te d  w ith  eaoh pa th .
The l e t t e r s  I ,  P , F, and R a re  th e  f i r s t  l e t t e r s  o f th e  fo u r  groups 
o f  background v a r i a b le s :  I n d iv id u a l  A t t r ib u te s ,  P re -C o lle g e
S c h o o lin g , F in a n c ia l  C o n s id e ra t io n s , and R e lig io n  Background. The 
num bers r e f e r  t o  th e  v a r i a b le  num ber, ra n g in g  from  1 to  28. The 
d e c im a l num bers a re  th e  s ta n d a rd iz e d  p a r t i a l  r e g re s s io n  o o e f f io ie n ts  
( b e ta  w e ig h ts ) , w hich r e f l e c t  th e  in d iv id u a l  w e ig h t o f  eaoh 
p a r t i c u l a r  v a r ia b le  (o r  c o n s t r u c t ) .
F ig u re  8 , show ing th e  p a th  a n a ly s is  r e s u l t s  f o r  th e  pooled 
g ro u p , i s  t y p ic a l  in  t h a t  s i g n i f i c a n t  (p < .05) p a th s  were found f o r  
m ost, b u t  n o t a l l ,  o f th e  h y p o th es iz ed  p a th s  in  th e  m odel. No 
s i g n i f i c a n t  p a th s  (p < .05) d e m o n s tra te  a d i r e c t  e f f e o t  o f  s o o la l  
in t e g r a t i o n  o r  su b seq u e n t g o a l comm itm ent on any o f th e  su b seq u en t 
com ponents o f  th e  model.
As h y p o th e s iz e d , th e  p re -e n ro l lm e n t  o h a r a o t e r i s t i o s  a re
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i n d i v i d u a l A t t r i b u t e s
1. Centlcr ( (" m ale , 2*femele)
2. Age
) .  Apt itude (ACT C M p o ii te )  
k. Campus Residence
( I • i l i i iw , )*ciMimiii l l  y)
5.  C t e d i t s  en r o l le d  autumn
6 .  I  p l a n n e d  c R t r n c u r r l c u U r
a c t i v i t i e s  
2. I areas  needing ex tra  tie I p
8. Race (0*non-whlte,  l"wli(te)
9 .  Home lo c a t io n  (0«not
r e g io n a l , (" r e g io n a l )
10. Autumn Factor ("Campus
C r ia r a c ter i s l lc s
11. Autumn F a c t c r  J * - 5 o c l a l
in i lu c n c e t
12 . Au ’. imm F a c t o r  k * - P e r s o n a l
C< m itm en t
1) .  Autumn Factor 6 - -Mon-fami|y
/ i r i c o d  Inf luences
Pr c ’Cnl i c ge Schooling
l*i. Secondary school lo c a t io n
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r e l a t e d  to  i n i t i a l  com m itm ents. However, i n i t i a l  g o a l com m itm ent i s  
n o t  r e l a t e d  to  e i t h e r  academ ic o r  s o c ia l  in te g r a t io n ,  and i n i t i a l  
i n s t i t u t i o n a l  com m itm ent i s  n o t r e l a t e d  to  any in te g r a t io n  component. 
Academic i n te g r a t io n  i s  r e l a t e d  to  b o th  su b seq u en t com m itm ents, b u t 
r e l i g io u s  i n te g r a t io n  i s  r e l a t e d  on ly  to  su b seq u en t i n s t i t u t i o n a l  
com m itm ent, and s o c ia l  i n t e g r a t io n  has no d i r e c t  e f f e c t  on any 
su b seq u en t component. Only su b seq u en t i n s t i t u t i o n a l  com m itm ent has 
a d i r e c t  e f f e c t  on in te n t io n  to  c o n tin u e , w h ile  su b seq u en t g o a l 
com m itm ent has no d i r e c t  e f f e c t  on th e  m odel. I n te n t io n  to  co n tin u e  
has  a  d i r e c t  e f f e c t  on th e  p e r s is te n c e /w i th d ra w a l  d e c is io n .
The p a th  flow  in v o lv in g  r e l i g io u s  i n te g r a t io n  i s  i n te r e s t i n g  
f o r  th e  poo led  group (F ig u re  8 ) , i n  t h a t  i t  i s  a d i r e c t  e f f e c t  o f 
i n i t i a l  g o a l com m itm ent and in f lu e n c e s  su b seq u en t i n s t i t u t i o n a l  
com m itm ent. The c o r r e la t io n s  betw een th e  p a ire d  g o a l o r  i n s t i t u ­
t i o n a l  com m itm ent c o n s tru c ts  u s u a l ly  t i e  an i n te g r a t io n  v a r ia b le  to  
e i t h e r  bo th  g o a l com m itm ents o r  to  b o th  i n s t i t u t i o n a l  com m itm ents. 
Note a ls o  the  P e rso n a l Commitment F a c to r  (Autumn F a c to r  4— .386) i s  
a c tu a l ly  th e  s t r o n g e s t  e f f e c t  o f R e lig io u s  I n te g r a t io n .
The gender subgroups have p a th  s t r u c tu r e s  s im i l a r  to  th e  
poo led  p a th  model. The d i f f e r e n c e s  a r e  t h a t  th e  p a th  model f o r  th e  
male subgroup has a d d i t io n a l  p a th s  betw een  i n i t i a l  i n s t i t u t i o n a l  
com m itm ent and b o th  academ ic i n te g r a t io n  and  s o c ia l  in te g r a t io n ,  
be tw een  r e l i g io u s  in te g r a t io n  and su b seq u e n t goa l com m itm ent, and 
betw een  su b seq u en t goa l com m itm ent and in te n t io n  to  c o n tin u e  ( th e  
on ly  one o f  th e  f iv e  p a th  m odels to  in c lu d e  t h i s  p a th ) , b u t does n o t 
have a p a th  betw een i n i t i a l  and su b seq u en t g o a l com m itm ents, o r
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betw een  I n i t i a l  g o a l com m itm ent and  r e l i g io u s  in te g r a t io n .
The p a th  model f o r  th e  fem a le  subgroup  adds a  p a th  w ith  a 
n e g a tiv e  c o e f f i c i e n t  betw een r e l i g io u s  i n t e g r a t i o n  and p e r s is te n c e .
The p a th  model f o r  Andrews U n iv e rs i ty  has th e  f e w e s t  p a th s  
betw een  th e o ry  com ponents. No p a th s  le a d  from  e i t h e r  of th e  i n i t i a l  
com m itm ents to  any in te g r a t io n  com ponent. W hile a l l  th re e  in te g r a ­
t i o n  com ponents in f lu e n c e  su b seq u e n t i n s t i t u t i o n a l  com m itm ent, on ly  
th e  i n i t i a l  g o a l com m itm ent and academ ic i n te g r a t io n  have any s ig n i ­
f i c a n t  in f lu e n c e  on su b seq u en t g o a l com m itm ent.
The p a th  model fo r  Union C o lleg e  has no subsequen t p a th s  
from  i n i t i a l  i n s t i t u t i o n a l  com m itm ent. However, i t  has added p a th s  
from  s o c i a l  i n te g r a t io n  to  i n te n t io n  to  c o n tin u e , from i n i t i a l  g o a l 
com m itm ent to  su b seq u en t i n s t i t u t i o n a l  com m itm ent, and a p a th  w ith  a 
n e g a tiv e  c o e f f i c i e n t  from r e l i g io u s  i n te g r a t io n  to  in te n t io n  to  
c o n tin u e .
T here  a re  d i r e c t  e f f e c t s  o f  th e  p re -e n ro l lm e n t  v a r ia b le s ,  
p a r t i c u l a r l y  th e  in d iv id u a l  a t t r i b u t e s ,  on v i r t u a l l y  every  p a th  model 
com ponent f o r  th e  poo led , g ender, and i n s t i t u t i o n a l  groups.
The in d iv id u a l  a t t r i b u t e s  v a r i a b le s  a p p e a r in g  m ost o f te n  on 
th e  p a th  m odel were th e  ACT com posite  (a  d i r e c t  e f f e c t  to  i n i t i a l  
g o a l  com m itm ent on a l l  f iv e  p a th  m odels, t o  academ ic i n te g r a t io n  on 
f o u r  p a th  m odels, and t c  su b seq u en t i n s t i t u t i o n a l  com m itm ent on 
th r e e  p a th  m odels), th e  number o f  p lanned  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  
(a  d i r e c t  e f f e c t  to  s o c ia l  i n t e g r a t io n  on f o u r  p a th  m odels, and to  
i n i t i a l  g o a l  com m itm ent on th r e e  p a th  m o d els). O ther in d iv id u a l  
a t t r i b u t e s  v a r ia b le s  a p p e a rin g  on a t  l e a s t  th re e  p a th  m odels were
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gender, c r e d i t s  e n r o l l e d  autum n te rm , ra c e , th e  campus 
c h a r a c t e r i s t i c s  f a c t o r ,  th e  p e rso n a l com m itm ent f a c to r ,  and th e  non- 
f a m i ly / f r ie n d  in f lu e n c e s  f a c to r .
The p re -c o l le g e  sc h o o lin g  v a r ia b le s  tended  to  in f lu e n c e  m ost 
in te g r a t io n  com ponents w ith  a t  l e a s t  tw o p a th s  to  th e s e  com ponents 
on each  p a th  model. For a l l  b u t th e  Union C o llege  and fem a le  p a th  
m odels, p r e - c o l le g e  s c h o o lin g  had d i r e c t  e f f e c t s  on i n te n t io n  to  
c o n tin u e  and th e  p e r s i s te n c e  com ponents. W hile th e  p a th  model f o r  
th e  tw o  sc h o o ls  had p a th s  from  p re - c o l le g e  sc h o o lin g  to  b o th  i n i t i a l  
com m itm ents, n e i th e r  gender p a th  model had th e se  e f f e c t s .
The number o f  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  d u r in g  th e  p rev io u s  
y e a r was a  d i r e c t  e f f e c t  to  r e l i g io u s  i n te g r a t io n  on fo u r  p a th  
m odels, to  academ ic i n te g r a t io n  on th r e e  p a th  m odels, and  to  s o c ia l  
i n te g r a t io n  on two p a th  m odels. A n e g a tiv e  e f f e c t  o f seco n d a ry - 
sch o o l lo c a t io n  was found to  academ ic i n te g r a t io n  on th e  fem a le , 
Union C o lleg e , and p oo led -g roup  p a th  m odels, in d ic a t in g  t h a t  
s tu d e n ts  whose secondary  sc h o o l was n o t r e g io n a l  r e p o r te d  a g r e a t e r  
degree o f academ ic i n te g r a t io n  th an  th o se  s tu d e n ts  from re g io n a l  
secondary  sc h o o ls . There was a ls o  a  n e g a tiv e  e f f e c t  to  in te n t io n  to  
c o n tin u e  f o r  th e  number o f  secondary  sc h o o ls  a tte n d e d  f o r  th e  m ale, 
Andrews U n iv e rs i ty , and p oo led -g roup  p a th  m odels.
The f in a n c ia l  v a r ia b le s  were more l i k e ly  to  be d i r e c t  
e f f e c t s  o f a t  l e a s t  one o f  th e  th r e e  i n te g r a t io n  com ponents ( f o r  a l l  
b u t th e  male g roup), and p e r s i s te n c e  (poo led , m ales, and Andrews 
U n iv e r s i ty ) .
The number o f  hours o f  s tu d e n t  employment p lanned  were
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n e g a tiv e  e f f e c t s  t o  s o c ia l  i n t e g r a t io n  f o r  th e  fem a le , Union 
C o lle g e , and p o o led  groups. R ece iv ing  f in a n c ia l  a id  and th e  number 
o f  m ajo r f in a n c ia l  so u rc e s  w ere d i r e c t  e f f e c t s  to  p e r s is te n c e  f o r  
m ales, Andrews U n iv e rs i ty , and th e  p o o led  groups.
The r e l i g i o n  background v a r i a b le s  had d i r e c t  e f f e c t s  on 
a t  l e a s t  one i n i t i a l  com m itm ent (ex c e p t f o r  th e  fem ale  group) and 
r e l i g io u s  in te g r a t io n  ( f o r  a l l  b u t  th e  m ale subgroup). These a ls o  
had d i r e c t  e f f e c t s  on e i t h e r  in te n t io n  to  c o n tin u e  ( fo r  a l l  b u t  th e  
Union and  fem ale  g roups) o r  p e r s is te n c e  ( f o r  a l l  b u t  th e  Andrews 
and m ale g roups).
The r e l i g io n  background v a r ia b le  ap p e a rin g  m ost o f te n  was 
th e  f a m ily  com m itm ent and in f lu e n c e  f a c t o r ,  which was a  d i r e c t  
e f f e c t  to  p e r s is te n c e  f o r  th e  fem a le , Union C o lleg e , and pooled  
g roups.
The two r e l i g io n  background v a r ia b le s  which were d i r e c t  
e f f e c t s  t o  r e l i g io u s  i n te g r a t io n  b o th  had n e g a tiv e  c o e f f ic i e n t s  when 
th ey  appeared . The fa m ily  h i s to r y  f a c to r  had such  a d i r e c t  e f f e c t  
f o r  fe m a le s , Andrews U n iv e rs i ty , and th e  poo led  g roups, and such  
e f f e c t  a ls o  o c c u rre d  fo r  Union C o lleg e  s tu d e n ts  on th e  item  
re g a rd in g  w hether t h e i r  secondary  sch o o l was A d v e n tis t. I t  a p p e a rs  
t h a t  f o r  th ese  p a r t i c u l a r  s tu d e n ts ,  th e  g r e a t e s t  degree  o f r e l ig io u s  
i n te g r a t io n  (e x p e r ie n c in g  s p i r i t u a l  g row th , p erhaps a s  a r e s u l t  of 
th e  campus r e l i g io u s  a c t i v i t i e s )  o c c u rre d  w ith  th o se  s tu d e n ts  n o t 
hav ing  a fa m ily  h is to r y  c lo s e ly  t i e d  to  th e  S even th-day  A d v e n tis t  
chu rch , o r  who d id  n o t a t te n d  an A d v e n tis t  secondary  schoo l.
The s t r o n g e s t  d i r e c t  e f f e c t s  in  th e  p a th  m odels were th o se
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betw een su b seq u e n t i n s t i t u t i o n a l  com m itm ent and in te n t io n  to  
c o n tin u e  ( c o e f f i c i e n t s  ranged  from .537 f o r  fem a le s  to  .378 f o r  
Andrews U n iv e r s i ty ) ,  and betw een in te n t io n  to  c o n tin u e  and 
p e r s i s te n c e  ( c o e f f i c i e n t s  ranged  from  .461 f o r  Andrews U n iv e rs i ty  
to  .423 f o r  U nion C o l le g e ) .
S tro n g  d i r e c t  e f f e c t s  were a ls o  found betw een  Autumn 
F a c to r  4— P e rso n a l Commitment and r e l i g io u s  i n te g r a t io n  
( c o e f f i c i e n t s  ran g ed  from  .482 f o r  m ales to  .342 f o r  Union) on fo u r  
o f  th e  f i v e  p a th  m odels.
The d i r e c t  e f f e c t  o f  se co n d a ry -sc h o o l g ra d e -p o in t  average  
on p e r s i s te n c e  was s tr o n g  on th re e  p a th  m odels, p a r t i c u l a r l y  f o r  
m ales. A n e g a tiv e  d i r e c t  e f f e c t  o f  th e  ACT com posite  sc o re  on 
p e r s i s te n c e  was e v id e n t  on th e  pooled  and Andrews U n iv e rs i ty  p a th  
m odels, and was p a r t i c u l a r l y  s tro n g  f o r  th e  male group. (S ince  th e  
d i r e c t  e f f e c t  o f  th e  ACT com posite  s c o re  i s  p o s i t i v e ly  r e l a t e d  to  
p e r s is te n c e  [se e  T ab le  36, # 8 ], t h i s  n e g a tiv e  c o e f f i c i e n t  i s  an 
exam ple o f  w hat i s  known a s  a " su p p re ss io n  e f f e c t ."  In  co m b in a tio n  
w ith  o th e r  v a r i a b le s ,  some to  w hich th e  ACT com posite  sc o re  may be 
c o r r e la t e d  [e .g ., #15, secondary  GPA], th e  ACT com posite  a c tu a l ly  
works in  th e  r e v e r s e  d i r e c t io n  from w hich i t  would o p e ra te  were i t  
by i t s e l f . )  The ACT com posite  s c o re  a l s o  had a  s tro n g  and p o s i t iv e  
d i r e c t  e f f e c t  on i n i t i a l  g o a l com m itm ent on a l l  f iv e  p a th  m odels.
Appendix H p ro v id e s  th e  c o r r e la t io n  m a tr ix  f o r  th e  v a r ia b le s  
used in  t h i s  t e s t  and p ro v id e s  some e v id en ce  t h a t  th e  in c lu s io n  o f 
th e  r e l i g io u s  i n te g r a t io n  com ponent, w hich i s  m o d era te ly  c o r r e la t e d  
w ith  s o c ia l  i n t e g r a t io n  ( r 1 s  range from  .44 fo r  Andrews U n iv e rs i ty
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to  .66 f o r  Union C o llege) t may reduce  th e  su b seq u en t im p a c t w hich 
s o c ia l  i n te g r a t io n  has on su bsequen t com ponents, p a r t i c u l a r l y  
su b se q u e n t i n s t i t u t i o n a l  in te g r a t io n .
W hile th e  r e s u l t s  v a l id a te  T in to 's  model to  an  e x te n t  
s im i l a r  to  o th e r  p u b lish e d  t e s t s  o f  th e  mcdel (e.g . , P a s c a r e l l a  e t  
a l . ,  1985), i t  i s  th e  o v e r a l l  p r e d ic t io n ,  once in te n t io n  to  c o n tin u e  
i s  in c lu d e d , w hich m ost c lo s e ly  p a r a l l e l  o th e r  s tu d ie s .  T h is  s tu d y  
d id  n o t d e m o n s tra te  a s  c o n c lu s iv e ly  a s  some o th e r s  th e  o v e r a l l  
a p p l i c a b i l i t y  o f  T in to 's  m odel. The d i r e c t  e f f e c t  o f  model 
com ponents on su b seq u en t com ponents, and t h e i r  c u m u la tiv e  e f f e c t  on 
p e r s i s te n c e  was n o t a s  c l e a r l y  d e fin e d .
Due to  th e  deg ree  to  which th e  m odel, a s  t e s t e d  in  t h i s  
s tu d y  a s  w e ll  a s  in  o th e r  s tu d ie s  (e .g ., P a s c a r e l l a  & Chapman, 1983; 
T e re n z in i  e t  a l . ,  1983b; P a s c a r e l la  e t  a l . ,  1985), e x p la in s  on ly  a 
r e l a t i v e l y  s m a ll  p ro p o r t io n  o f  th e  v a r ia n c e  in  th e  p e r s i s te n c e /  
w ith d ra w a l d e c is io n , ran g in g  from 49% f o r  m ales to  23/6 f o r  fem a les  
and Union C o lleg e , i t  i s  obv ious t h a t  th e r e  a re  s t i l l  la rg e  gaps in  
th e  v a r ia n c e  betw een d ro p o u ts  and p e r s i s t e r s  t h a t  have n o t  been 
e x p la in e d .
C hap te r 4 d isc u s s e d  th e  f in d in g s  o f  t h i s  s tu d y  o f  th e  
r e t e n t io n  o f  freshm en  s tu d e n ts  a t  Andrews U n iv e rs i ty  and Union 
C o lleg e . S p e c i f i c a l ly ,  i t  p rov ided  in fo rm a tio n  re g a rd in g  th e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  th e se  s tu d e n ts ,  th e  manner in  which th e y  d i f f e r e d  
betw een i n s t i t u t i o n s  and o th e r  s e le c te d  c a te g o r ie s ,  th e  e x te n t  of
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t h e i r  a t t r i t i o n ,  th e  re a so n s  f o r  t h e i r  w ith d ra w a l, th e  d i f f e r e n c e s  
betw een  p e r s i s t e r s  and w ith d ra w e rs , th e  deg ree  to  w hich s tu d e n t-  
i n s t i t u t i o n  f i t ,  s o c ia l  s u p p o rt , and unique program s w ere r e l a te d  to  
t h e i r  p e r s i s te n c e ,  and th e  d eg ree  to  w hich T in to 's  model o f 
r e t e n t io n  d e s c r ib e d  th e  r e t e n t io n  p ro c e ss  a t  th e s e  two i n s t i t u t i o n s .
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CHAPTER V
SUMMARY, CONCLUSIONS, AND RECOMMENDATIONS
I n  C hap ter 5 a re  found th e  summary o f t h i s  s tu d y  o f  freshm en  
a t  Andrews U n iv e rs i ty  and Union C o lle g e , th e  c o n c lu s io n s  reach ed  as  
a r e s u l t  o f  t h i s  s tu d y , and recom m endations which fo llo w  from  th e se  
c o n c lu s io n s .
The summary b r in g s  to g e th e r  th e  s a l i e n t  f in d in g s  r e p o r te d  in  
C h ap te r 4 , and a re  l i s t e d  f o r  each  o f  th e  19 q u e s tio n s  w hich guided  
t h i s  s tu d y , a s  w e ll  a s  f o r  th e  o v e r a l l  r e s u l t s .
The recom m endations a r e  g rouped  a c c o rd in g  to  w hether th ey  
a re  im p l ic a t io n s  f o r  e i t h e r  o r  bo th  cam puses, o r  w hether th ey  shou ld  
be c o n s id e re d  in  any f u r th e r  r e s e a rc h  r e l a t e d  to  t h i s  to p ic .
Summary
T h is  was a s tu d y  o f  th e  fresh m en  c la s s e s  a t  Andrews 
U n iv e rs i ty  and Union C o llege  d u r in g  th e  1983-1984 academ ic yea r.
D ata were c o l l e c te d  f o r  each  fresh m an  s tu d e n t  from  th e  re s p e c t iv e  
re c o rd s  o f f i c e s ,  a s  w e li  a s  from  s u rv e y s  o f  th e  s tu d e n ts  d u rin g  the  
autum n and s p r in g  te rm s. W hile re s p o n s e s  to  th e  su rveys were n o t 
re c e iv e d  from a l l  s tu d e n ts  in  th e  p o p u la t io n , g o o d n e s s - o f - f i t  t e s t s  
in d ic a te d  t h a t  th e  sam ples r e p re s e n te d  th e  c la s s  p o p u la tio n  a t  bo th  
i n s t i t u t i o n s .
F a c to r  a n a ly s is  o f  th e  autum n d a ta  y ie ld e d  s ix  f a c to r s  w hich 
were used  in  su b seq u en t a n a ly s e s . These were d e sc r ib e d  a s  b e ing
411
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Campus C h a r a c t e r i s t i c s ,  F am ily  Commitment and In f lu e n c e s ,  S o c ia l  
I n f lu e n c e s ,  P e rso n a l Com m itment, F am ily  H is to ry , and N on-Fam ily/ 
F rien d  I n f lu e n c e s .
S ix  f a c to r s  were a l s o  e x tr a c te d  from  th e  s p r in g  su rvey  
v a r ia b le s :  PeeivG roup I n te r a c t io n s ,  P e rso n a l Com m itm ents, Academic
and I n t e l l e c t u a l  D evelopm ent, I n te r a c t io n s  w ith  F a c u lty , N egative  
P e rc e p tio n s  o f  F a c u lty  and S tu d e n ts , and Goal Commitments. These 
c lo s e ly  a p p ro x im ate , b u t do n o t  e x a c t ly  r e p l i c a t e ,  th e  f a c to r s  found 
by P a s c a r e l l a  and  T e re n z in i  (1980a) on th e  same in s tru m e n t.
The f in d in g s  f o r  each  o f  th e  19 q u e s tio n s  w hich gu ided  t h i s  
s tu d y  a r e  l i s t e d  below .
1. What a r e  th e  e n te r in g  c h a r a c t e r i s t i c s  
of freshm en  a t  Andrews U n iv e rs i ty  and 
Union C o lle g e ?
T h is  s tu d y  found t h a t  th e  s tu d e n ts  e n te r in g  as  freshm en  a t  
Andrews U n iv e rs i ty  and Union C o lleg e  in  th e  autumn o f  1983 were 
t y p i c a l l y  t r a d i t i o n a l  c o lle g e -a g e  e n te r in g  s tu d e n ts .  They a re  
a t te n d in g  c o l le g e  to  e a rn  a d e g ree  a s  f u l l - t im e  s tu d e n ts .  R e s u lts  
from  t h e i r  s c o re s  on th e  A m erican C o llege  T e s tin g 's  a s se s sm e n t show 
t h a t  th e y  have av e rag e  a p t i tu d e s  and i n t e r e s t s .
Because th e  i n s t i t u t i o n s  w hich th ey  a re  a t te n d in g  a r e  owned 
and o p e ra te d  by th e  S even th -day  A d v e n tis t  church , th e s e  s tu d e n ts  a re  
p red o m in an tly  A d v e n tis t . A lthough o n e -fo u r th  o f them have n ev e r 
a t te n d e d  an A d v e n tis t  sch o o l, many o f them have a tte n d e d  A d v e n tis t  
sc h o o ls  a l l  t h e i r  l i f e  and have g rad u a ted  from an A d v e n tis t
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seco n d ary  sch o o l w i th in  th e  g eo g ra p h ic  re g io n  w hich s e rv e s  a s  th e  
i n s t i t u t i o n 's  p r im a ry  m arket.
In  a d d i t io n  to  t h e i r  c h u rc h - r e la te d  background, th e se  
s tu d e n ts  a l s o  d i f f e r  from  th e  a v e ra g e  c o lle g e -g o in g  freshm en  i n  
t h e i r  h e a v ie r  r e l i a n c e  on f i n a n c i a l  a id  in  fu n d in g  t h e i r  c o lle g e  
e d u c a tio n . Over tw o - th i r d s  o f  th e s e  s tu d e n ts  e x p e c t to  r e c e iv e  some 
f in a n c ia l  a id ,  and th ey  te n d  to  r e l y  l e s s  on t h e i r  f a m i l i e s  and more 
on e d u c a t io n a l  g r a n ts ,  s tu d e n t  lo a n s , and t h e i r  own em ploym ent f o r  
t h e i r  c o lle g e  f in a n c in g  th a n  do t h e i r  c o u n te r p a r ts  in  o th e r  p r iv a te  
c o l le g e s .
2 . Why do th e s e  s tu d e n ts  a t te n d  
a S even th -day  A d v e n tis t  
c o lle g e  o r  u n iv e r s i ty ?
S tu d e n ts  a t  Andrews and Union a re  s im i l a r  to  t h e i r  p e e rs  a t  
o th e r  i n s t i t u t i o n s  in  t h a t  th e y  c i t e  m ost o f te n  a s  re a s o n s  f o r  
a t te n d in g  c o lle g e  t h e i r  d e s i r e  to  become a b e t te r - e d u c a te d  p e rso n , 
to  deve lop  t h e i r  mind and t h e i r  i n t e l l e c t u a l  a b i l i t i e s ,  and to  m eet 
th e  re q u ire m e n ts  f o r  t h e i r  chosen  o c c u p a tio n . I n  c o n t r a s t  to  t h e i r  
p e e rs , how ever, th e y  a r e  more l i k e ly  t o  a l s o  r a t e  h ig h e r  th e  d e s i r e  
to  c o n tin u e  t h e i r  r e l i g io u s  t r a i n in g  and to  be w ith  f r ie n d s .
P a r t i c u l a r l y  s a l i e n t  i s  t h e i r  r a t i n g  o f  th e  r e l i g io u s  
a f f i l i a t i o n  o f  t h e i r  c o lle g e  a s  th e  m ost im p o r ta n t  re a so n  f o r  
s e le c t i n g  t h e i r  c o l le g e  on tw o d i f f e r e n t  l i s t s  o f  rea so n s .
P a re n ts  and th e n  f r i e n d s  were th e  m ost i n f l u e n t i a l  on t h e i r  
d e c is io n  to  a t t e n d  t h e i r  p a r t i c u l a r  c o lle g e .
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3. What i a  th e  f i r s t - y e a r  e x p e rie n c e  
o f  fre sh m en  a t  Andrews U n iv e rs i ty  
and Union C o lle g e ?
I n  g e n e ra l  th e  d a ta  r e v e a l  g e n e ra l  s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  
f i r s t - y e a r  e x p e rie n c e  a t  Andrews and Union. C o n tac ts  w ith  f a c u l ty  
members ap p eared  to  be m ost o f te n  to  g e t  in fo rm a tio n  o r  ad v ice  a b o u t 
academ ic  p rog ram s, to  d is c u s s  i n t e l l e c t u a l  o r  c o u r s e - r e la te d  
m a t te r s ,  t o  s o c ia l i z e  in fo rm a lly , and to  d is c u s s  c a re e r  m a t te r s .  
C o n ta c ts  w i th  s t a f f  members a p p eared  to  be l e s s  o f te n  and were m ost 
l i k e l y  t o  s o c i a l i z e  in fo rm a lly .
Beyond c o n tin u in g  to  a g re e  w ith  th e  im p o rtan ce  o f g ra d u a tin g  
from  c o l le g e ,  r e c e iv in g  a C h r is t ia n  e d u c a tio n , and th e  need to  g e t  
good g ra d e s , s tu d e n ts  a ls o  re p o r te d  hav ing  developed  s a t i s f y in g  
s tu d e n t  f r i e n d s h ip s  and t h e i r  in te n t io n  to  r e - e n r o l l  a t  th e  same 
sch o o l f o r  th e  fo llo w in g  sch o o l y e a r.
I te m s  whose low sc o re s  in d ic a te  p o t e n t i a l  p rob lem s in c lu d e  a 
p e rc e p tio n  t h a t  many s tu d e n ts  have d i f f e r e n t  v a lu e s  and a t t i t u d e s ,  
and t h a t  r u le s  gov ern in g  l i f e s t y l e  a re  s t r i c t .  S tu d e n ts  were a ls o  
a p p a re n tly  d is a p p o in te d  in  t h e i r  academ ic  perfo rm ance  and many d id  
n o t  d ev e lo p  c lo s e  p e rs o n a l r e l a t i o n s  w ith  f a c u l ty  members.
A lso  tro u b le so m e  was th e  low r a t i n g  t o  th e  item  re g a rd in g  
th e  im p o rta n c e  o f  g ra d u a tin g  s p e c i f i c a l l y  from  Andrews o r  Union 
( p a r t i c u l a r l y  when com pared w ith  th e  h ig h  r a t i n g  f o r  th e  im p o rtan ce  
o f  g ra d u a t in g  from  c o lle g e ) ,  w hich m igh t p o rte n d  a fu tu re  t r a n s f e r  
to  a n o th e r  c o lle g e  o r  u n iv e r s i ty .  A t Andrews U n iv e rs i ty  
p a r t i c u l a r l y ,  s tu d e n ts  f e l t  t h a t  th e  r e c r u i t i n g  d id  n o t a c c u r a te ly  
p o r t r a y  campus l i f e .
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4- Do th e  s tu d e n ts  com posing th e se  
c la s s e s  a t  th e  two i n s t i t u t i o n s  
d i f f e r  betw een in s t i t u t i o n s ?
The number o f  s i m i l a r i t i e s  betw een th e  two c la s s e s  f a r  
outnum ber th e  number o f  d i f f e r e n c e s ,  and many o f  th e  d i f f e re n c e s  
w hich were found d id  n o t reach  th e  s p e c i f ie d  e f f e c t  s iz e  and were 
ju d g ed  to  be  t r i v i a l .
D em ograph ica lly , t h i s  s tu d y  found th re e  m ajor d i f f e re n c e s  
betw een th e  freshm en  a t  Andrews U n iv e rs i ty  and th e  freshm en  a t  
Union C o llege . The e th n ic  d iv e r s i t y  o f  th e  freshm an  c la s s  a t  
Andrews, w here l e s s  th a n  tw o - th i rd s  o f  th e  c la s s  were w h ite , was in  
marked c o n t r a s t  w ith  th e  freshm an  c la s s  a t  U nion, w hich was n e a r ly  
90# w h ite . F u r th e r ,  th e  s tu d e n ts  a t  Andrews re p re s e n te d  a w ider 
geograph ic  background th an  d id  th e  s tu d e n ts  a t  Union. The th i r d  
c o n t r a s t  was in  th e  campus re s id e n c e  o f  s tu d e n ts ,  w ith  on ly  10# o f  
U nion 's c la s s  r e s id in g  o f f  th e  campus com pared w ith  n e a r ly  a t h i r d  
o f Andrews' c la s s .
The s o c ia l  in f lu e n c e  f a c to r  was s t ro n g e r  f o r  th e  s tu d e n ts  a t  
Union a s  th e y  s t a r t e d  t h e i r  freshm an  y e a r , b u t th e  freshm en  a t  
Andrews were s t r o n g e r  on th e  academ ic and i n t e l l e c t u a l  developm ent 
f a c t o r  a t  t h e  en d  o f  t h e  f i r s t  y e a r .
5. Are th e r e  d i f f e r e n t  i d e n t i f i a b l e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f  s tu d e n ts  
a t te n d in g  Andrews o r  Union 
t h a t  a r e  r e l a t e d  to  t h e i r  
d e c is io n  to  a t te n d  t h e i r  
p a r t i c u l a r  sc h o o l, o r  to  
t h e i r  e x p e rie n c e  d u rin g  
t h e i r  f i r s t  year?
T e s ts  f o r  d i f f e r e n c e s  were made betw een th e  resp o n ses  o f  th e
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s tu d e n ts  grouped by  t h e i r  gender, ra c e , home lo c a t io n ,  seco n d ary  
schoo l lo c a t io n , se co n d a ry -sc h o o l rank , and tim e  o f  d e c is io n  f o r  
c o lle g e  cho ice . Where a p p ro p r ia te ,  f a c t o r i a l  e f f e c t s  o r  
i n te r a c t io n s  were a ls o  t e s t e d  u s in g  gender and sc h o o l a s  in te rv e n in g  
v a r ia b le s .
The le v e l  o f  f a m ily  and p e rso n a l com m itm ent was h ig h e r  f o r  
women th a n  i t  was f o r  men, and women a ls o  had a h ig h e r  l e v e l  o f 
p ee r-g ro u p  in te r a c t io n s  th an  d id  th e  men. Both p a re n ts  w ere more 
i n f l u e n t i a l  in  th e  d e c is io n  o f  women to  a t te n d  c o l le g e ,  and women 
had a h ig h e r  d eg re e  o f  com m itm ent to  C h r is t ia n  e d u c a tio n  th a n  d id  
th e  men. No sc h o o l i n te r a c t io n s  reach ed  th e  s p e c i f ie d  e f f e c t  s iz e ,  
in d ic a t in g  t h a t  men and women a t  Andrews and Union were s i m i l a r  to  
each o th e r , and t h a t  w here d i f f e r e n c e s  o ccu rred  betw een gender o r 
schoo l g roups, th e s e  d i f f e r e n c e s  o c c u rre d  in  s im i la r  f a s h io n  on bo th  
campuses and w ith  b o th  genders.
R a c ia l d i f f e r e n c e s  were found p r im a r i ly  in  s o c ia l  and 
a b i l i t y  m easures. The s o c ia l  in f lu e n c e  f a c to r  s c o re  was h ig h e r  f o r  
w h ite  s tu d e n ts  th a n  i t  was f o r  th e  o th e r  s tu d e n ts ,  a s  were th e  ACT 
com posite  s c o re s  and  th e  number o f  y e a rs  th e  re sp o n d e n ts  had 
a tte n d e d  A d v e n tis t  sc h o o ls . The m in o r ity  s tu d e n ts  tended  to  be more 
n e g a tiv e  in  t h e i r  p e rc e p tio n s  o f  f a c u l ty  and s tu d e n ts ,  and they  
re p o r te d  a low er l e v e l  o f  s a t i s f a c t i o n  w ith  t h e i r  f i r s t - y e a r  
e x p e rie n c e .
The m in o r ity  s tu d e n ts  a t  Union had a much low er g o a l 
com m itm ent s c o re  th a n  d id  th e  o th e r  s tu d e n ts  in  th e  s tu d y .
A ggrega ting  a l l  m in o r ity  s tu d e n ts  in to  one group (done
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because  o f  th e  s m a l l  number o f m in o r ity  s tu d e n ts  a t  Union C ollege) 
may have masked some d i f f e re n c e s  w hich may be more c lo s e ly  r e l a te d  
to  a p a r t i c u l a r  e t h n i c / r a c i a l  c a te g o ry  th a n  to  th e  e n t i r e  group.
The m ajo r d i f f e re n c e  betw een th e  freshm en  s tu d ie d  when 
grouped  by th e  lo c a t io n  o f  t h e i r  home (w h e th e r  from  a  s t a t e  w ith in  
t h e i r  r e g io n a l  u n io n  o r  no t) was in  th e  in f lu e n c e  o f  f r ie n d s .  The 
s o c ia l  In f lu e n c e  f a c t o r  sc o re  was h ig h e r  f o r  s tu d e n ts  from  w ith in  
th e  lo c a l  reg io n . F r ie n d s  from  b o th  seco n d a ry  sc h o o l and c o lle g e , 
a s  w e ll  a s  seco n d ary  te a c h e rs ,  were more i n f l u e n t i a l  in  th e  d e c is io n  
to  a t te n d  c o lle g e  f o r  th o se  s tu d e n ts  l iv in g  c lo s e r  to  th e  c o lle g e . 
The lo c a t io n  o f th e  c o lle g e  was a l s o  more im p o r ta n t  to  th o se  l iv in g  
c lo s e r  to  th e  c o lle g e .
The r e s u l t s  when s tu d e n ts  w ere grouped  by th e  lo c a t io n  o f 
t h e i r  se co n d a ry  sc h o o l (w ith in  th e  r e g io n a l  un ion  o r no t) c lo s e ly  
p a r a l l e l  th o se  found f o r  the  home lo c a t io n . T h is  r e s u l t  was 
p r e d ic ta b le ,  s in c e  m ost A d v e n tis t  seco n d ary  s tu d e n ts  a t te n d  a  sch o o l 
c lo s e s t  to  home.
The s o c ia l  in f lu e n c e  f a c t o r  s c o re s  w ere h ig h e r  f o r  th e  
s tu d e n ts  a t te n d in g  a secondary  sch o o l w i th in  th e  reg io n . The 
lo c a t io n  o f  th e  c o l le g e  was more im p o r ta n t  to  t h i s  group, a s  were 
th e  in f lu e n c e s  o f  seco n d a ry -sch o o l te a c h e rs  and c o u n se lo rs , f r i e n d s ,  
and  r e l a t i v e s .
I t  would be ex pected  t h a t  s tu d e n ts  ra n k in g  h ig h e r  in  t h e i r  
secondary  g ra d u a tin g  c la s s e s  would p e rc e iv e  th em se lv e s  b e t t e r  
p re p a re d  f o r  c o lle g e  and would i d e n t i f y  few e r a rea3  o f  w eakness, and 
th e s e  r e s u l t s  w ere found.
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What was n o t ex p e c te d  was th e  f in d in g  t h a t  s tu d e n ts  w ith  
lo w er secondary^-school ran k  ten d e d  to  be o ld e r  and to  have a t te n d e d  
A d v e n tis t  sc h o o ls  f o r  two to  th r e e  y e a rs  le s s .
P a re n ts  ten d ed  to  be more su p p o rtiv e  o f  th e  d e c is io n  to  
a t te n d  c o lle g e  f o r  th o se  who ranked  h ig h e r  in  th e  se co n d a ry -sc h o o l 
g ra d u a tin g  c l a s s ,  and th e s e  s tu d e n ts  were a ls o  more l i k e l y  to  be 
c o n s id e r in g  a  t r a n s f e r  b e fo re  g ra d u a tio n .
T here  a p p eared  to  be a c o r r e la t io n  betw een seco n d a ry -sc h o o l 
rank  and th e  tim e  o f  d e c is io n  to  a t te n d  a  p a r t i c u l a r  c o l le g e ,  s in c e  
th e  r e s u l t s  f o r  th e  t e s t  on th e  tim e  o f d e c is io n  c lo s e ly  p a r a l l e l  
th o se  f o r  th e  seco n d a ry -sc h o o l rank . Indeed , two o f  th e  s i g n i f i c a n t  
r e l a t i o n s h ip s  found w ere be tw een  th e  tim e  o f  d e c is io n  to  a t t e n d  and 
s e c o n d a ry -sc h o o l g ra d e -p o in t  average  and ACT com posite  sc o re .
Freshm en who made t h e i r  d e c is io n  to  a t te n d  e a r l i e r  had 
h ig h e r  s c o re s  on fa m ily  and s o c ia l  in f lu e n c e s  and had a tte n d e d  
A d v e n tis t  s c h o o ls  f o r  more y e a rs . The s iz e  o f th e  c o l le g e ,  i t s  
r e l i g io u s  a f f i l i a t i o n ,  and lo c a t io n  o f  th e  c o lle g e  were a l l  more 
im p o r ta n t  to  th o se  who made th e  e a r l i e r  d e c is io n .
6 . What a r e  th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
s tu d e n ts  who have a  com m itm ent 
to  A d v e n tis t  e d u c a tio n ?
I t  was found t h a t  th e  re sp o n d e n ts ' com m itm ent to  C h r i s t i a n  
e d u c a tio n  was s t r o n g ly  r e l a t e d  t o  s p i r i t u a l  env ironm en t o f th e  
cam pus, th e  f a c t  th e  c o l le g e  was an A d v e n tis t  sc h o o l, th e  freq u en cy  
th e  s tu d e n t  a t te n d e d  chu rch , th e  c o n fid en ce  t h a t  th e  r i g h t  c o l le g e  
c h o ice  had been made, th e  im portance  o f  g ra d u a tin g  from  Andrews/
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Union, th e  p e rc e iv e d  im p o rtan ce  o f C h r is t ia n  e d u c a tio n , th e  degree 
to  w hich s tu d e n ts  p e rc e iv e d  s p i r i t u a l  g row th  d u r in g  th e  y e a r, and 
th e  deg ree  to  w hich  r e l i g io u s  a c t i v i t i e s  h e lp e d  t h i s  s p i r i t u a l  
developm ent.
However, th e  e f f o r t  to  d e lv e  d eep er in to  th e  a n te c e d e n ts  o f 
t h i s  com m itm ent to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n  by t e s t i n g  a th e o r iz e d  p a th  
model proved to  be d is a p p o in tin g . Only 7.5 to  18.656 o f  th e  v a ria n c e  
in  p e rso n a l com m itm ent c o u ld  be accoun ted  f o r  in  th e  f i v e  groups 
t e s t e d  ( o v e r a l l ,  tw o gender g ro u p s, and two schoo l g roups).
7 . I s  t h i s  a commitment to  a  s p e c i f ic  
A d v e n tis t  c o l le g e  o r  u n iv e r s i t y , 
o r  a commitment to  A d v e n tis t  
e d u c a tio n  i n  g e n e ra l?
I t  was found t h a t  com m itm ent to  C h r is t ia n  e d u c a tio n  i s  
s t r o n g ly  and p o s i t i v e ly  r e l a t e d  to  a p p l ic a t io n  to  and e n ro l lm e n t  in  
an A d v e n tis t  c o l le g e ,  a lth o u g h  th e  com m itm ent ap p ears  to  be s tro n g e r  
to  A d v e n tis t  e d u c a tio n  in  g e n e ra l  r a th e r  th a n  to  a p a r t i c u l a r  
c o l le g e .
W hile i t  a p p e a rs  t h a t  th e  com m itm ent to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n  
i s  p o s i t iv e ly  r e l a t e d  to  s e v e r a l  in d ic a to r s  o f i n s t i t u t i o n a l  
com m itm ent, th e  c o n c lu s io n  t h a t  th e  com m itm ent i s  to  A d v e n tis t  
e d u c a tio n  in  g e n e ra l  i s  based  on th e  com parison  o f s c o re s  on two 
p a r a l l e l  i te m s— im p o rtan ce  o f  a t te n d in g  because  th e  c o lle g e  i s  an 
A d v e n tis t  sc h o o l ( r  = .511) and because th e  c o lle g e  i s  th e  A d v e n tis t  
sch o o l f o r  th e  g e o g ra p h ic a l  un ion  ( r  = .225).
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8. Why do s tu d e n ts  lea v e  
Andrews and Union?
The f in d in g s  h e re  a re  t e n t a t i v e  and sh o u ld  be tak en  a s  
I n d ic a t in g  g e n e ra l  re a so n s  a s  a b a s is  f o r  f u r t h e r  study .
Of th e  r e a s o n s  g iv en  by resp o n d en ts  in  th e  s p r in g  a s  to  why 
th ey  n ig h t  w ith d ra w , th o se  g iven  by o v er h a l f  th e  w ith d raw ers  
in c lu d e d  fo u r  f in a n c i a l  re a so n s  (n o t enough money to  go to  sch o o l, 
t u i t i o n  to o  e x p e n s iv e , en co u n te red  unexpected  ex penses , and n o t 
having s u f f i c i e n t  f i n a n c i a l  a id ) ,  th e  u n a v a i l a b i l i t y  o f m ajo rs  o r 
c o u rse s , home r e s p o n s i b i l i t i e s  too  g r e a t ,  and d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  
r u le s  and  r e g u la t io n s .
I t  d id  a p p e a r  t h a t  s tu d e n ts  from  Andrews tended  to  su g g e s t 
more f i n a n c ia l  d i f f i c u l t i e s  and g r e a te r  d i s s a t i s f a c t i o n  w ith  th e  
campus, w h ile  s tu d e n ts  a t  Union seemed to  g iv e  more academ ic and 
p e rs o n a l r e a s o n s .
In  a  s e p a r a te  s tu d y  o f  d ropou ts  from  Andrews, ab o u t one- 
t h i r d  o f  th e  d ro p o u ts  ap p eared  to  do so f o r  f in a n c i a l  re a so n s , w ith  
p e rso n a l and academ ic  re a so n s  acco u n tin g  f o r  s m a l le r  p ro p o rtio n s  o f  
th e  d ro p o u ts .
9 . When does a t t r i t i o n  occu r a t  
Andrews and U nion , and 
to  what e x te n t?
Of th e  s tu d e n ts  e n te r in g  Andrews U n iv e rs i ty  and Union 
C o llege  in  th e  autum n term  of 1983, 43% a t  Andrews and 38% a t  Union 
were n o t e n ro l le d  d u r in g  th e  autumn term  o f 1984. Over h a l f  o f 
th e s e  d ro p o u ts  a t  Andrews, and tw o - th ird s  o f  th e s e  d ro p o u ts  a t  Union
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com ple ted  th e  e n t i r e  freshm an  y e a r  b u t  d id  n o t  r e t u r n  f o r  th e  
s u b s e q u e n t y e a r .
Andrews had more s tu d e n ts  drop o u t d u r in g  th e  sch o o l y e a r , 
n o t  o n ly  b ecau se  i t  had an  e x t r a  b reak  in  th e  academ ic  sch ed u le  
( th re e  q u a r te r s  v s . two s e m e s te rs ) , b u t  a ls o  more s tu d e n ts  dropped 
o u t d u r in g  th e  te rm .
10. Are th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  
th e  s tu d e n ts  who drop o u t 
d i f f e r e n t  from  th o se  who 
p e r s i s t ?
S ta te d  com m itm ents to  o b ta in in g  a c o l le g e  e d u c a tio n , 
p a r t i c u l a r l y  a  C h r i s t i a n  c o l le g e  e d u c a tio n , w ere im p o r ta n t  
d i f f e r e n c e s  betw een  th o se  s tu d e n ts  who p e r s i s t e d  and th o se  who 
w ithdrew .
A com m itm ent to  c o m p le tin g  a d e g re e , a com m itm ent to  the  
p a r t i c u l a r  i n s t i t u t i o n ,  a com m itm ent t o  C h r i s t i a n  e d u c a tio n , and a 
p e rc e p tio n  o f  th e  im p o rtan ce  o f  C h r i s t i a n  e d u c a t io n  w ere a l l  h ig h e r  
f o r  p e r s i s t e r s  th a n  th ey  w ere f o r  th o se  who w ithd rew .
P e r s i s t e r s  were a ls o  more l i k e l y  to  have a tte n d e d  t h e i r  
c o l le g e  because  i t  was an  A d v e n tis t  sc h o o l and f o r  i t s  s p i r i t u a l  
env ironm en t. D ropou ts, on th e  o th e r  hand, w ere more l i k e l y  to  have 
a tte n d e d  h ig h  sc h o o l r a t h e r  th a n  an  A d v e n tis t  academy and re p o r te d  
a lo w er le v e l  o f  church  a tte n d a n c e .
By th e  end o f  th e  f i r s t  y e a r , d ro p o u ts  w ere a ls o  much l e s s  
l ik e ly  to  s e e  th e m se lv e s  co m p le tin g  a f o u r - y e a r  d eg ree  o r  re ­
e n r o l l in g  in  th e  n e x t autum n term  th an  were th e  p e r s i s t e r s .  The
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seco n d ary  g r a d e -p o in t  a v e ra g e s  and th e  c o l le g e  g r a d e -p o in t  a v e ra g e s  
w ere a ls o  lo w er f o r  th e  d ro p o u ts  th a n  th e y  were f o r  th e  p e r s i s t e r s .
1 1 . Are d ro p o u ts  a t  Andrews and 
Union s im i l a r  to  each  o th e r?
Of a l l  th e  v a r i a b le s  t e s t e d  f o r  d i f f e r e n c e s  betw een  d ro p o u ts  
and p e r s i s t e r s ,  o n ly  tw o had f a c t o r i a l  e f f e c t s  ( in t e r a c t io n s )  based  
on th e  c o l le g e  a tte n d e d  t h a t  re a c h e d  th e  s p e c i f ie d  e f f e c t  s iz e :  th e
p e rc e p tio n  t h a t  few  s tu d e n ts  w ere w i l l i n g  to  l i s t e n  and h e lp  (h ig h e r  
f o r  d ro p o u ts  a t  Andrews and p e r s i s t e r s  a t  Union) and th e  im p o rtan ce  
o f  g ra d u a tin g  from c o lle g e  ( lo w e s t  f o r  d ro p o u ts  a t  Union). In  
g e n e ra l ,  th e  ev id en ce  i s  t h a t  s tu d e n ts  a t  b o th  i n s t i t u t i o n s  
p e r s i s t e d  o r  w ithdrew  f o r  s i m i l a r  re a s o n s .
12 . Are d ro p o u ts  a t  Andrews and
Union s im i l a r  to  o th e r  i n s t i t u t i o n s ?
A com parison  o f  th e  r e s u l t s  o f  t h i s  s tu d y  w ith  th e  
l i t e r a t u r e  c i t e d  r e v e a l  s i m i l a r i t i e s  be tw een  t h i s  s tu d y  and th o se  
p r e v io u s ly  r e p o r te d ,  p a r t i c u l a r l y  in  r e s p e c t  to  academ ic a b i l i t y  and 
p re v io u s  p e rfo rm an ce , p a r e n ta l  in f lu e n c e ,  gender d i f f e r e n c e s  r e l a t e d  
to  p e r s i s t e n c e / a t t r i t i o n ,  f i n a n c i a l  d i f f i c u l t i e s ,  and s tu d e n t -  
i n s t i t u t i o n  r e l a t i o n s h i p s .
The r e s u l t s  o f  t h i s  s tu d y  d i f f e r e d  from  some p rev io u s  
s tu d ie s  m ost m arkedly  in  th e  e f f e c t  o f  r e s id e n c e -h a 11 l iv in g .  
G e n e ra l ly , p re v io u s  s tu d ie s  have su g g e s te d  t h a t  s tu d e n ts  l iv in g  in  
r e s id e n c e - h a l l s  p e r s i s t  a t  h ig h e r  r a t e s  th an  do com m uting s tu d e n ts ,  
w h ile  th e  r e v e r s e  was found in  t h i s  s tu d y . Some confounding  re a so n s  
may have c o n tr ib u te d  to  t h i s  f in d in g .
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R e la tio n s h ip s  betw een fa m ily  socioeconom ic  s t a tu s  o r  
e t h n i c / r a c i a l  backgrounds and p e rs is te n c e /w i th d ra w a l  have been 
re p o r te d  p re v io u s ly , b u t  th e s e  r e s u l t s  were n o t  r e p l i c a t e d  in  t h i s  
s tu d y .
13 . Are th e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  d i f f e r e n t  
f o r  th o se  who drop o u t a t  d i f f e r e n t  
t im e s  o f  th e  sch o o l y e a r?
A number o f  d i f f e r e n c e s  were found among s tu d e n ts  who 
w ithd rew , when grouped  a c c o rd in g  to  s e v e r a l  d i f f e r e n t  c a te g o r ie s .
S tu d e n ts  who w ithdrew  d u rin g  th e  y e a r  were more l i k e ly  to  
have a t te n d e d  more secondary  sc h o o ls  th a n  w ere th o se  who w ithd rew  a t  
th e  end o f  the  y e a r , p a r t i c u l a r l y  th o se  who w ithdrew  d u rin g  th e  
autumn term .
A number o f com parisons found t h a t  s tu d e n ts  w ith d raw in g  
d u r in g  th e  w in te r / s p r in g  term  w ere s i g n i f i c a n t l y  d i f f e r e n t  from 
th o se  who w ithdrew  e i t h e r  d u rin g  th e  autumn term  o r  a t  th e  end o f  
th e  academ ic y ea r. These d ro p o u ts  w ere th e  m ost ex trem e  in  th e  
low er com m itm ents and s o c ia l  in f lu e n c e s . I t  a p p e a rs  t h a t  o th e r  
f a c t o r s  w ere more in v o lv e d  in  th e  e a r ly  w ith d ra w a l o f  th o se  who l e f t  
in  th e  autum n term  th a n  th o se  s tu d ie d  h e re .
14. Are th e s e  c h a r a c t e r i s t i c s  
d i f f e r e n t  f o r  th o se  who 
drop o u t f o r  d i f f e r e n t  
re a so n s?
I t  was found t h a t  s tu d e n ts  who ranked  h ig h e r  in  t h e i r  
seco n d a ry -sch o o l c la s s  were more l ik e ly  to  t r a n s f e r  to  a n o th e r  
sch o o l r a th e r  th an  to  d isc o n tin u e  t h e i r  c o lle g e  e x p e rien c e . These
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t r a n s f e r  s tu d e n ts  had p re d ic te d  a t  th e  b e g in n in g  o f  t h e i r  freshm an  
y e a r th a t  i f  c o l le g e  proved  to  be too  e x p en siv e , th e y  would 
more l ik e ly  t r a n s f e r  t o  a n o th e r  sch o o l th a n  drop o u t c o m p le te ly .
D ropouts ten d ed  to  have a tte n d e d  S even th -day  A d v e n tis t  
sc h o o ls  f o r  fe w e r  y e a rs  th a n  d id  th e  t r a n s f e r  s tu d e n ts .
At Andrews U n iv e rs i ty ,  t r a n s f e r  s tu d e n ts  were more l ik e ly  
th an  d ro p o u ts  t o  r e p o r t  s a t i s f a c t i o n  w ith  t h e i r  academ ic e x p e rien c e  
and p e rfo rm in g  a c a d e m ic a lly  a s  w e ll  a s  th ey  had a n t i c ip a te d .  These 
t r a n s f e r  s tu d e n ts  were more l ik e ly  to  r e p o r t  t h a t  th e y  had developed  
c lo se  p e rso n a l r e l a t i o n s  w ith  o th e r  s tu d e n ts  and t h a t  th e s e  
r e l a t i o n s  had in f lu e n c e d  t h e i r  p e rso n a l grow th . D ropouts were more 
l i k e ly  to  r e p o r t  hav ing  few e r co u rse s  t h a t  were i n t e l l e c t u a l l y  
s t im u la t in g  and  t h a t  th e  r u le s  govern ing  th e  l i f e s t y l e  o f th e  
s tu d e n ts  were v e ry  s t r i c t .
S tu d e n ts  w ith d raw in g  f o r  academ ic re a s o n s  had low er 
seco n d a ry -sch o o l g ra d e -p o in t  av e rag es  th an  d id  th o se  w ith d raw in g  f o r  
o t h e r  rea so n s .
Those w ith d raw in g  fo r  p e rso n a l rea so n s  had r a te d  t h e i r  
h e a l th  a t  a  lo w er le v e l  a t  th e  b eg in n in g  o f  th e  y e a r  than  d id  th o se  
s tu d e n ts  who w ithd rew  f o r  f in a n c ia l  o r  academ ic re a so n s .
A p p aren tly  s tu d e n ts  who had p e rso n a l p rob lem s a tte m p te d  to  
re s o lv e  them b e fo re  f i n a l l y  d e c id in g  to  w ithd raw , a s  th e s e  d ro p o u ts  
r e p o r te d  more c o n ta c ts  w i th  f a c u l ty  o r  s t a f f  to  r e s o lv e  a d is tu r b in g  
p e rso n a l problem  th a n  d id  th o se  w ith d raw in g  f o r  academ ic o r  
f in a n c ia l  r e a s o n s .
Those le a v in g  f o r  f in a n c ia l  rea so n s  ea rn ed  s u b s ta n t i a l l y
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more c r e d i t s  and  had h ig h e r  g rad es  th a n  th o se  who l e f t  f o r  academ ic 
and p e rso n a l rea so n s . T h is  p o s s ib ly  in d ic a te s  t h a t  th o se  who were 
n o t  a c a d e m ic a lly  a b le  e a rn e d  fe w e r  c r e d i t s  a n d /o r  w ithd rew  e a r l i e r .  
I t  a ls o  p o s s ib ly  in d ic a te s  t h a t  th o se  le a v in g  f o r  p e rs o n a l  rea so n s  
were more l i k e ly  to  lea v e  e a r l i e r  a s  w e ll .
I t  was found t h a t  men le a v in g  f o r  p e rs o n a l re a s o n s  and women 
le a v in g  f o r  academ ic re a so n s  r e p o r te d  hav ing  m issed  th e  h ig h e s t  
num ber o f  days due to  I l l n e s s .
15. I s  a commitment to  C h r i s t i a n  
e d u c a tio n  r e f l e c t e d  in  
p e rs is te n c e ?
I te m s  r e l a t e d  to  com m itm ent to  C h r is t ia n  e d u c a tio n , 
in c lu d in g  bo th  p e rs o n a l and  p a re n ta l  com m itm ents, th e  p e rc e iv e d  
im portance  o f  t h i s  e d u c a tio n , and th e  f a c to r s  w hich c o n ta in  th e se  
ite m s  d id  n o t a p p ear f r e q u e n tly  in  resp o n se  to  q u e s tio n s  10 th rough
13. Thus, i t  ap p ears  t h a t  th e se  i te m s  a re  o n ly  m o d era te ly  r e l a te d  
to  th e  d e c is io n  t o  p e r s i s t  o r  w ith d raw , a s  w e ll  a s  to  v a r io u s  t im e s  
and reaso n s  f o r  w ith d ra w a l.
Where r e l a t io n s h ip s  were found betw een th e  com m itm ent i te m s  
and p e r s is te n c e ,  t h i s  com m itm ent was p o s i t iv e ly  r e l a t e d  to  
p e r s i s t e n c e .
16. I s  th e  deg ree  o f  s tu d e n t - i n s t i t u t i o n  
f i t  in  an A d v e n tis t  c o lle g e  o r  
u n iv e r s i ty  r e l a t e d  t o  
p e r s i s te n c e ?
In  an e f f o r t  to  d e te rm in e  w hether th e  deg ree  to  w hich 
s tu d e n ts  m atched th e  c h a r a c t e r i s t i c s  o f  t h e i r  on-cam pus p e e rs  was
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r e l a t e d  to  p e r s i s te n c e ,  s i g n i f i c a n t  r e l a t i o n s h ip s  w ere found betw een 
th e  number o f " f i t s "  f o r  th e  autumn dem ographic and a t t i t u d i n a l  
v a r ia b le s  and p e r s i s te n c e ,  b u t n o t  f o r  th e  S p rin g  S u rv ey 's  campus 
in te g r a t io n  v a r i a b le s  and p e rs is te n c e .
17 . I s  s tu d e n t  h e a l th  r e l a t e d  to  
s o c ia l  i n t e g r a t i o n , and what 
e f f e c t  does i t  have on 
r e t e n t i o n ?
S ig n i f i c a n t  r e s u l t s  in  resp o n se  to  t h i s  q u e s tio n  e i t h e r  were 
n o t  o b ta in e d  o r  w ere ambiguous. For p e r s i s t e r s  th e r e  a p p e a rs  t o  be 
a l i n e a r  r e l a t i o n s h ip  betw een th e  degree o f t h e i r  p e e r-g ro u p  
in te r a c t io n s  and th e  number o f  days m issed  from  i l l n e s s  d u r in g  t h e i r  
l a s t  secondary  y e a r . However, th e  tre n d  i s  n o t l i n e a r  f o r  th e  
w ith d ra w a l g roup , a lth o u g h  th e  low n e g a tiv e  s c o re  on p e e r-g ro u p  
in te r a c t io n s  by th e  group who r e p o r te d  th e  m ost i l l n e s s  does v e r i f y  
a r e l a t i o n s h ip  b e tw een  a  la c k  o f s o c ia l  su p p o rt  and a  h i s t o r y  o f  
i l l n e s s .
18 . Do un ique program s a t  Andrews and 
Union a f f e c t  th e  r e te n t io n  o f 
s tu d e n ts  in v o lv e d  in  th e s e  
program s?
I t  was found t h a t  s p e c ia l  and un ique p rogram s do n o t have 
much im p ac t on th e  d e c is io n  to  a t te n d  Andrews o r  Union, s in c e  on ly  a 
weak r e l a t i o n s h ip  was found betw een an i n t e r e s t  in  p a r t i c i p a t i n g  in  
th e  hono rs program  and s tu d e n ts ' d e c is io n  to  p e r s i s t  o r  w ithdraw . 
However, s tu d e n ts  w ith  h ig h e r  secondary  g ra d e -p o in t  a v e ra g e s  d id  
in c id a te  a h ig h e r  l ik e l ih o o d  o f  p a r t i c i p a t i n g  in  th e  honors program
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a t  Andrews U n iv e r s i ty ,  p ro v id in g  ev id en ce  o f  t h e i r  aw aren ess  o f  the  
program .
19. l £  T in to 's  th e o ry  v a l id  a t  
Andrews U n iv e rs i ty  and 
Union C o lleg e?
The o v e r a l l  r e s u l t s  v a l id a te d  T in to 's  model to  an e x te n t  
s im i l a r  to  o th e r  p u b lis h e d  t e s t s  o f  th e  m odel, b u t on ly  when th e  
i n te n t io n - to - c o n t in u e  v a r ia b le  was in c lu d e d . The d i r e c t  e f f e c t  o f 
th e  model com ponents on su b seq u en t com ponents, a s  w e ll  a s  t h e i r  
cu m u la tiv e  e f f e c t  on p e r s is te n c e  was n o t a s  c l e a r l y  d e f in e d .
S in ce  th e s e  f in d in g s  may be r e l a t e d  a s  much t o  th e  s m a l le r  
sam ple s iz e s  used  in  t h i s  s tu d y , com pared w ith  s im i l a r  p u b lish e d  
s tu d ie s ,  th e s e  r e s u l t s  canno t be i n te r p r e te d  to  mean t h a t  T in to 's  
model i s  n o t  v a l id  in  th e  s e t t i n g  te s t e d .
The a d d i t io n  o f  f in a n c ia l  and r e l i g io n  v a r ia b le s  y ie ld e d  
r e s u l t s  in d ic a t in g  t h a t  th e s e  c o n s tr u c ts  a re  r e l a t e d  to  p e r s is te n c e  
o r  a t t r i t i o n ,  and  sh o u ld  be in c lu d e d  w here a p p ro p r ia te  in  su b seq u en t 
s tu d ie s  o f t h i s  m odel.
C onclusions
F o llo w in g  a r e  th e  c o n c lu s io n s  reach ed  from  th e  th e  a n a ly s is  
o f  th e  d a ta  in  resp o n se  to  th e  19 q u e s tio n s  w hich guided  t h i s  s tudy :
1. E n te r in g  freshm en  a t  Andrews U n iv e rs i ty  and Union 
C o llege  ap p e ar to  be ty p ic a l  t r a d i t i o n a l  c o l le g e - e n te r in g  s tu d e n ts ,  
whose background, re a so n s  f o r  a t te n d in g  c o l le g e ,  f i r s t - y e a r  
e x p e r ie n c e s , and r e t e n t i o n / a t t r i t i o n  b e h a v io r  a re  s im i l a r  to  t h a t  o f  
t h e i r  p e e r s .
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2. These freshm en  te n d  to  r e l y  more on f in a n c ia l  a id  such 
a s  g r a n ts  and lo a n s  and le s s  on fa m ily  a s s i s ta n c e  th a n  do freshm en  
e n r o l le d  a t  o th e r  p r iv a te  c o lle g e s  and u n i v e r s i t i e s .
3. The freshm en  e n te r in g  Andrews U n iv e rs i ty  and Union 
C o lleg e  c o n s id e r  th e  f a c t  t h a t  th e s e  sc h o o ls  a re  c h u rc h -o p e ra te d  as 
b e in g  v e ry  im p o r ta n t  in  t h e i r  d e c is io n  a s  to  w hich c o lle g e  to  
a t te n d .  In  f a c t ,  t h e i r  i n t e r e s t  in  th e s e  c o l le g e s  ap p e ars  to  be 
more in  t h e i r  b e in g  A d v e n tis t  i n s t i t u t i o n s  r a t h e r  th a n  th e  s p e c i f ic  
c o lle g e  o r  u n iv e r s i ty  f o r  th e  lo c a l  g eo g ra p h ic  reg io n .
4. P a re n ts  and f r ie n d s  a re  th e  s t r o n g e s t  in f lu e n c e s  on th e  
d e c is io n  a s  to  which c o lle g e  to  a t te n d .
3. On th e  whole, th e s e  freshm en  e x p re sse d  g e n e ra l  
s a t i s f a c t i o n  w ith  t h e i r  f i r s t - y e a r  e x p e rie n c e  a t  bo th  Andrews 
U n iv e rs i ty  and Union C o llege .
6 . S e v e ra l ite m s  re c e iv e d  re sp o n se s  w hich cou ld  p o rte n d  
p rob lem s f o r  b o th  Andrews and Union. A s iz a b le  group in d ic a te d  t h a t  
many o th e r  s tu d e n ts  had d i f f e r e n t  v a lu e s  and a t t i t u d e s  than  t h e i r  
own, and many s tu d e n ts  r e p o r te d  t h a t  th e  im portance  o f g ra d u a tin g  
s p e c i f i c a l l y  from t h e i r  p a r t i c u l a r  i n s t i t u t i o n  was much low er th an  
th e  im p o rtan ce  o f g ra d u a tin g  from c o lle g e .  At Andrews U n iv e rs i ty , 
s tu d e n ts  were more l i k e ly  to  r e p o r t  t h a t  r e c r u i t e r s  had n o t 
a c c u r a te ly  p o r tra y e d  campus l i f e .
7. S tu d e n ts  a t  Andrews U n iv e rs i ty  and Union C o llege  a re  
g e n e ra l ly  s im i l a r  to  each  o th e r , w i th  th e  m ain d i f f e r e n c e s  r e s u l t i n g  
from th e  more co sm o p o litan  and i n te r n a t io n a l  n a tu re  o f  Andrews. 
E vidence a ls o  su g g e s ts  t h a t  s tu d e n ts  a r e  a t t r a c t e d  to  Union more f o r
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i t s  s o c ia l  a s p e c ts  and to  Andrews more f o r  i t s  academ ic and 
i n t e l l e c t u a l  a s p e c ts .
8 . S tu d e n ts ' comm itm ent to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n  was s tro n g ly  
r e l a t e d  to  t h e i r  p e rc e p tio n  o f  th e  s p i r i t u a l  env ironm en t o f  th e  
cam pus, th e  f a c t  t h a t  th e  c o lle g e  was an A d v e n tis t  sc h o o l, th e  
freq u en cy  o f  ch u rch  a tte n d a n c e , c o n fid e n c e  t h a t  th e  r i g h t  c o lle g e  
c h o ic e  had been made, th e  im p o rtan ce  o f  g ra d u a tin g  from  th e  
p a r t i c u l a r  c o l le g e ,  th e  p e rc e iv e d  im p o rta n c e  o f C h r is t ia n  e d u c a tio n , 
th e  deg ree  to  w hich s p i r i t u a l  g row th  was p e rc e iv e d  d u rin g  th e  y e a r , 
and th e  deg ree  to  w hich r e l i g io u s  a c t i v i t i e s  f o s te r e d  t h i s  
developm ent. However, an e f f o r t  to  d e te rm in e  th e  a n te c e d e n ts  o f  
t h i s  com m itm ent y ie ld e d  d is a p p o in tin g  r e s u l t s .
9 . Not enough i s  y e t  known as  to  why s tu d e n ts  lea v e  Andrews 
U n iv e rs i ty  o r Union C o llege . The m eager ev idence  found h e re  
s u g g e s ts  t h a t  com plex and v a r ie d  re a so n s  a re  in v o lv ed , in c lu d in g  
f i n a n c ia l ,  academ ic , and p e rs o n a l re a so n s . W hile th e  h ig h  c o s t  o f  
an e d u c a tio n  a t  e i t h e r  campus i s  o f te n  c i t e d  as  th e  rea so n  f o r  
w ith d ra w a l, ev id en ce  c o l le c te d  e lse w h e re  s u g g e s ts  t h a t  many o f  th e  
s tu d e n ts  w ith d raw in g  have g r e a te r  f i n a n c ia l  re so u rc e s  and owe l e s s  
th a n  do many s tu d e n ts  who p e r s i s t .  I t  i s  l i k e ly  a ls o  t h a t  th e  
e f f o r t  to  p rov ide  a C h r is t ia n  c o l le g e  e d u c a tio n  to  a s  many A d v e n tis t  
young peop le  a s  p o s s ib le  b r in g s  s tu d e n ts  to  th e  campus who n o rm a lly  
would n o t a t te n d  c o l le g e ,  and n a n / o f  th e se  do n o t su rv iv e  f o r  ve ry  
lo n g .
10. W hile s tu d e n ts  do w ithd raw  d u rin g  th e  schoo l y e a r, 
p a r t i c u l a r l y  betw een academ ic te rm s , th e  m a jo r i ty  o f th o se  who
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w ithdraw  co m p le te  th e  f i r s t  / e a r  b u t  do n o t  r e tu r n  f o r  su b se q u e n t 
s t u d i e s .
11. A com m itm ent to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n  and a p e rc e p tio n  
t h a t  such  an e d u c a t io n  i s  im p o r ta n t  was r e l a t e d  to  p e r s i s te n c e  a t  
b o th  Andrews U n iv e r s i ty  and Union C o lleg e .
12. S tu d e n ts  who more c lo s e ly  m atched th e  c h a r a c t e r i s t i c s  
o f  th e  r e s t  o f  t h e i r  c la s s  were more l i k e ly  to  p e r s i s t .
Recommendations
The recom m endations su g g e s te d  by t h i s  s tu d y  a re  g rouped  in to  
two c a te g o r ie s .  F i r s t  a re  th e  recom m endations w hich have 
im p l ic a t io n s  to  e i t h e r  o r b o th  Andrews U n iv e rs i ty  and Union C o lleg e , 
fo llo w e d  by recom m endations o f  i n t e r e s t  to  th o se  do ing  f u r t h e r  
re s e a rc h  on t h i s  s u b je c t .
I m p l ic a t io n s  f o r  Andrews U n iv e r s i ty  o r  Union C o lleg e
1. S in c e  i t  a p p e a rs  t h a t  e n te r in g  freshm en  a t  Andrews and 
Union a re  ty p ic a l  t r a d i t i o n a l  c o l le g e - e n te r in g  s tu d e n ts ,  th e  r e s u l t s  
o f  r e s e a rc h  in to  h ig h e r  e d u c a tio n  p rob lem s can be a p p lie d  a t  bo th  
cam puses.
2. The g r e a t e r  r e l i a n c e  o f  th e s e  e n te r in g  s tu d e n ts  on lo an s  
and g r a n ts  r a t h e r  th a n  fa m ily  a s s i s ta n c e  has th e  p o t e n t i a l  o f 
le a v in g  th e se  s tu d e n ts  w ith  a  g r e a t e r  d e b t load  upon le a v in g  sch o o l 
(w h e th e r a s  a d ro p o u t o r  g ra d u a te )  th an  many o f  t h e i r  p e e r s  who a re  
a ls o  e n te r in g  th e  jo b  m arket. T h is  problem  g iv e s  bo th  i n s t i t u t i o n s  
an in c e n t iv e  to  d eve lop  f in a n c in g  p la n s  f o r  t h e i r  s tu d e n ts  t h a t  
le s s e n  th e  s tu d e n ts ' d e b t lo ad  in  th e  fu tu re .
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3. Freshm en a re  ch o o sin g  to  a t te n d  Andrews U n iv e rs i ty  o r  
Union C o lleg e  because  th e y  a r e  o p e ra te d  by th e  Seven th -day  A d v e n tis t  
c h u rc h , and th ey  a p p a re n tly  p e rc e iv e  t h a t  an e d u c a tio n  in  such an 
i n s t i t u t i o n  w i l l  b e s t  p re p a re  them  f o r  th e  fu tu r e .  These sc h o o ls  
sh o u ld  c a r e f u l ly  p re s e rv e  t h e i r  s e c t a r i a n  d i s t i n c t iv e n e s s  in  o rd e r  
t o  c o n tin u e  a t t r a c t i n g  th e s e  s tu d e n ts .
4. The in f lu e n c e  o f  p a re n ts  and f r ie n d s  on th e  d e c is io n  to
a t t e n d  c o l le g e  s u g g e s ts  t h a t  r e c r u i tm e n t  o f  s tu d e n ts  sh o u ld  n o t j u s t
be c o n fin e d  to  th e  s tu d e n ts ,  b u t  t h a t  p a re n ts  shou ld  a ls o  be
c o n s id e re d  in  m ark e tin g  th e  i n s t i t u t i o n .  W ord-of-m outh a d v e r t i s in g  
t h a t  p ro s p e c t iv e  s tu d e n ts  r e c e iv e  from  f r i e n d s  i s  o f te n  based  upon 
th e  e x p e r ie n c e s  t h a t  th e s e  f r i e n d s  (o r  t h e i r  f r ie n d s )  have a lr e a d y  
had a t  a  p a r t i c u l a r  i n s t i t u t i o n .  How Andrews U n iv e rs i ty  and Union 
C o lleg e  t r e a t  t h e i r  c u r r e n t  s tu d e n ts  i s  t r a n s m i t te d  to  f u tu r e  
s tu d e n ts  and has th e  p o t e n t i a l  o f  a f f e c t i n g  f u tu r e  e n ro llm e n t.
5. The p e rc e iv e d  d i v e r s i t y  o f  v a lu e s  and a t t i t u d e s  among 
s tu d e n ts  has th e  p o t e n t i a l  o f  in d u c in g  d i s s a t i s f a c t i o n  and even 
w ith d ra w a l to  th o se  s tu d e n ts  who do n o t  f e e l  they  f i t  in . F u r th e r  
s tu d y  i s  su g g ested .
6. A nother a re a  f o r  f u r t h e r  s tu d y  l i e s  in  th e  d i f f e re n c e  
betw een  th e  p e rc e iv e d  im p o rtan ce  o f  g ra d u a tin g  from  th e  p a r t i c u l a r  
i n s t i t u t i o n  and t h a t  o f g ra d u a tin g  from  c o lle g e . Why shou ld  
s tu d e n ts  n o t  w ant to  co m p le te  a  d e g re e  a t  Andrews U n iv e rs i ty  o r  
Union C o llege?
7. Andrews U n iv e rs i ty  r e c r u i t e r s  and a d m in is t r a to r s  shou ld  
s tu d y  f u r t h e r  th e  i s s u e  t h a t  s tu d e n ts  f e e l  t h a t  r e c r u i t e r s  w ere n o t
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a c c u ra te  In  p o r tr a y in g  campus l i f e .  I t  i s  p o s s ib le  t h a t  th e  c la s s  
in  t h i s  s tu d y  was th e  t a r g e t  o f an  o v e r-z e a lo u s  e f f o r t  on th e  p a r t  
o f  r e c r u i t e r s ,  who made p ro m ises  w hich c o u ld  n o t  be k ep t, o r  i t  may 
be a problem  w ith  d eep er a n te c e d e n ts .
8. The f a c t  t h a t  th e re  w ere a g r e a t  many more s i m i l a r i t i e s  
th a n  d i f f e r e n c e s  betw een  th e  fre sh m en  a t  Andrews U n iv e rs i ty  and 
Union C o lleg e  su g g e s ts  t h a t  th e  r e s u l t s  o f t h i s  s tu d y  would p ro b ab ly  
be r e p l i c a t e d  a t  th e  o th e r  S even th -day  A d v e n tis t  c o lle g e s  and 
u n i v e r s i t i e s  th ro u g h o u t N orth  A m erica.
9* W hile e d u c a to rs  have long  o bserved  th e  d i f f e r e n c e s  in  
th e  c o rp o ra te  p e r s o n a l i ty  o f  in d iv id u a l  c la s s e s ,  p r a c t i c a l  
e x ig e n c ie s  make i t  d i f f i c u l t  to  conduc t in -d e p th  s tu d ie s  o f  each  
c la s s .  However, sound i n s t i t u t i o n a l  r e s e a rc h  p r a c t ic e s  encourage a 
p e r io d ic  e v a lu a t io n  o f  th e  lo n g i tu d in a l  developm ent o f a c la s s  
th ro u g h  i t s  c o l le g e  e x p e rie n c e . T in to 's  th e o ry  has been shown to  be 
an e x c e l le n t  b a s is  f o r  such  r e s e a rc h , and th e  r e s e a rc h  begun in  t h i s  
s tu d y  sh o u ld  be ex tended  th rough  th e  e n t i r e  c o lle g e  ex p erien ce  o f  a 
freshm an  c l a s s  c o h o rt , and r e p l i c a t e d  a t  l e a s t  every  f iv e  to  e ig h t  
y e a rs  on a new c o h o r t .
10. The ev id en ce  t h a t  s tu d e n ts  ten d  to  a t te n d  Union C o llege  
more because  o f  th e  in f lu e n c e  and p resen ce  o f  f r i e n d s  p ro v id e s  t h a t  
i n s t i t u t i o n  w ith  a them e fo r  f u tu r e  a d v e r t i s in g  and re c ru itm e n t. 
S im i la r ly ,  th e  i n t e r e s t  s tu d e n ts  e x p re s se d  in  th e  academ ic and 
i n t e l l e c t u a l  a s p e c ts  o f  Andrews U n iv e rs i ty  can be em phasized by t h a t  
i n s t i t u t i o n 's  r e c r u i t e r s .
11. Freshm en a t  Andrews U n iv e rs i ty  and Union C o llege  d id
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n o t a t te n d  t h e i r  r e s p e c t iv e  i n s t i t u t i o n s  e s p e c ia l ly  because  th ey  
were th e  S even th -day  A d v e n tis t  c o lle g e  f o r  th e  l o c a l  g e o g ra p h ic a l 
reg io n , a lth o u g h  i t s  lo c a t io n  was more im p o r ta n t  f o r  th o se  l iv in g  
n e a re r .  T h e ir  p e rc e iv e d  i n t e r e s t  la y  more la r g e ly  w ith  A d v e n tis t  
e d u c a tio n  in  g e n e ra l. W ith th e  e a se  o f  lo n g e r  t r a v e l  to d ay , church  
and schoo l a d m in is t r a to r s  sh o u ld  open th e  o p p o r tu n ity  f o r  s tu d e n ts  
to  a t te n d  th e  i n s t i t u t i o n  w hich b e s t  m eets  th e  s tu d e n ts ' in d iv id u a l  
needs and i n t e r e s t s .
12. Both i n s t i t u t i o n s  need to  g a th e r  b e t t e r  d a ta  on th e  
rea so n s  why t h e i r  s tu d e n ts  w ithd raw , p a r t i c u l a r l y  th o s e  who w ithdraw  
a f t e r  co m p le tin g  th e  e n t i r e  y e a r . An e f f o r t  shou ld  be made to  d e lv e  
deep er th a n  th e  s u p e r f i c i a l  re a so n s  g iv e n  a t  th e  t im e  o f w ith d ra w a l, 
where o f te n  s o c ia l ly  a c c e p ta b le  excuses a re  g iven . S im i la r ly ,  f u r ­
t h e r  s tu d y  sh o u ld  be g iv e n  th o se  s tu d e n ts  who p e r s i s t ,  p a r t i c u l a r l y  
th o se  who do so in  th e  fa c e  o f  f in a n c ia l  and academ ic d i f f i c u l t i e s .
13. A d v e n tis t  e d u c a to rs  and o th e r  church  le a d e r s  have 
ev idence  to  encourage th e  developm ent o f  church  members' com m itm ent 
to  C h r i s t i a n  e d u c a tio n , s in c e  s tu d e n ts  w i th  s tro n g  com m itm ent to  
t h i s  t r a in in g  a re  more l i k e ly  to  p e r s i s t  in  an A d v e n tis t  c o lle g e  o r  
u n iv e r s i ty .
14. Because s tu d e n ts  who more c lo s e ly  m atch th e  
c h a r a c t e r i s t i c s  o f t h e i r  c la s s  te n d  to  p e r s i s t  a t  g r e a t e r  r a t e s ,  
c o lle g e  a d m in is t r a to r s  have an o b l ig a t io n  to  d isc o u ra g e  th o se  who 
a re  m arkedly d i f f e r e n t  from  o th e r s  from a tte n d in g , o r  to  p ro v id e  
th e s e  p e rso n s  w ith  a d d i t io n a l  su p p o rt s e rv ic e s  to  a s s i s t  them in  
a d ju s t in g  and a d a p tin g  to  th e  campus.
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I m p l ic a t io n s  f o r  f u r t h e r  re s e a rc h
1. F u r th e r  r e s e a rc h  in to  th e  q u e s tio n  o f  how s tu d e n ts  
p e rc e iv e  t h a t  t h e i r  v a lu e s  and a t t i t u d e s  d i f f e r  from  m ost o f  th e  
s tu d e n ts  sh o u ld  be done, p a r t i c u l a r l y  to  a s c e r ta in  th e  d i r e c t i o n  o f  
t h i s  d i f f e r e n c e ,  and i t s  im pact on th e  in d iv id u a l  s tu d e n t.
2. The d i f f e re n c e  betw een th e  p e rc e iv e d  im p o rtan ce  o f 
g ra d u a t in g  from  e i t h e r  Andrews o r  Union and o f  g ra d u a tin g  from  
c o l le g e  needs f u r th e r  a t t e n t io n .  Why a re  th e s e  s tu d e n ts  c o n s id e r in g  
t r a n s f e r  to  a n o th e r  c o lle g e ?
3. At Andrews U n iv e rs i ty , s tu d e n ts  were more l i k e ly  to  
p e rc e iv e  t h a t  campus l i f e  had been in a c c u ra te ly  p o r tra y e d . F u r th e r  
s tu d y  i s  su g g e s te d  as  to  w hich a s p e c ts  and which p e rso n s  o r 
p r a c t i c e s  had been m is lea d in g .
4. Evidence t h a t  th e  e n te r in g  freshm en  a t  Andrews 
U n iv e r s i ty  and Union C o lleg e  a r e  s im i l a r ,  and t h a t  t h e i r  f i r s t - y e a r  
e x p e r ie n c e  was g e n e ra l ly  p a r a l l e l  p ro v id e s  an in c e n t iv e  to  broaden  
t h i s  s tu d y  to  th e  e n t i r e  N orth  Am erican p o p u la tio n  o f  s tu d e n ts  
a t t e n d in g  S even th -day  A d v e n tis t  c o l le g e s  and u n i v e r s i t i e s .  The 
v a lu e  o f  i n s t i t u t i o n - s p e c i f i c  s tu d ie s  sh o u ld  encourage th e  
r e p l i c a t i o n  o f  t h i s  s tu d y  on each  o f  th e  o th e r  cam puses.
5. F u r th e r  s tu d y  i s  su g g e s te d  in to  th e  a n te c e d e n ts  o f 
s tu d e n ts ' com m itm ent to  C h r is t ia n  e d u c a tio n . T h is  s tu d y  p o s tu la te d  
t h a t  su c h  com m itm ent grew o u t o f  t h e i r  own e x p e r ie n c e s  in  a t te n d in g  
ch u rc h  and church  sc h o o ls , a s  w e ll  a s  r e s u l t i n g  from  p a re n ts ' own 
com m itm ent, and t h a t  b o th  th e  p e rs o n a l  e x p e r ie n c e s  and p a re n ts ' 
com m itm ent r e s u l te d  from  the  f a m i ly 's  background ( i . e . , le n g th  o f
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chu rch  m em bership, fre q u e n c y  o f  chu rch  a tte n d a n c e , e d u c a t io n  in  SDA 
s c h o o ls , and o v e r a l l  e d u c a tio n ) . The weak r e s u l t s  su g g e s t  th e  
p o s s i b i l i t y  t h a t  th e  m easurem ent o f  th e s e  i te m s  was poor, th e  th e o ry  
was f la w e d , o r  t h a t  o th e r  f a c to r s  a re  in v o lv e d .
6. The ev id e n c e  t h a t  s tu d e n ts ' com m itm ent to  C h r i s t i a n  
e d u c a tio n  i s  r e l a t e d  to  f i r s t - y e a r  p e r s i s te n c e  in  th e s e  two S ev en th - 
day A d v e n tis t  i n s t i t u t i o n s  sh o u ld  en cou rage  s i m i l a r  r e s e a rc h  on 
o th e r  s e c t a r i a n  c o l le g e  cam puses. T h is  s tu d y  sh o u ld  be r e p l i c a t e d  
in  such  s e t t i n g s  t o  d e te rm in e  th e  d e g ree  to  w hich t h i s  c o n s tr u c t  
a f f e c t s  r e t e n t io n ,  and w h e th e r t h i s  e f f e c t  v a r i e s  betw een 
d e n o m in a tio n s , by th e  d eg ree  o f  chu rch  c o n t r o l ,  and by th e  deg ree  to  
which r e l i g io n  i s  an a c t i v e  p a r t  o f  campus l i f e .
7. I n fo rm a tio n  a s  to  why s tu d e n ts  w ithdraw  from  a 
p a r t i c u l a r  sch o o l i s  o f te n  sk e tch y  and s u s p e c t .  R e se a rc h e rs  need to  
c o n tin u e  to  s e a rc h  f o r  b e t t e r  ways to  g a th e r  t h i s  in fo rm a tio n , p a r ­
t i c u l a r l y  from  s tu d e n ts  who lea v e  a f t e r  th e  end o f  th e  sc h o o l y ea r.
8 . The d i f f i c u l t y  In  d i f f e r e n t i a t i n g  p e r s i s t e r s  and 
w ithd raw ers and th e  o v e r la p  in  t h e i r  c a n o n ic a l  fu n c t io n s  su g g e s ts  
t h a t  f u r t h e r  s tu d y  i s  w a rra n te d  in  s tu d y in g  more c a r e f u l ly  
in d iv id u a l  c a s e s , p a r t i c u l a r l y  th o se  o u t l i e r s  whose c h a r a c t e r i s t i c s  
and e x p e r ie n c e s  p r e d ic te d  t h e i r  w ith d ra w a l b u t  who p e r s i s t e d ,  and 
th o se  who were p r e d ic te d  to  p e r s i s t  b u t  y e t  w ithd rew . Such a  s tu d y  
m igh t r e v e a l  a d d i t io n a l  i n s i g h t s  i n to  th e  n a tu re  o f  p e rs o n a l  and 
i n s t i t u t i o n a l  com m itm en ts, p a r t i c u l a r l y  as  th e y  a re  r e l a t e d  to  th e  
com m itm ent to  o b ta in  a  C h r i s t i a n  e d u c a tio n .
9. One a re a  w hich has drawn l i t t l e  a t t e n t i o n  in  th e  decades
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o f r e t e n t io n  r e s e a rc h  i s  th e  r e l a t io n s h ip  betw een  a s tu d e n t 's  
a p t i tu d e ,  i n t e r e s t ,  and s k i l l s  and h i s / h e r  c h o ice  o f  m ajo r, and th e  
deg ree  to  w hich t h i s  c o n g ru ity  o r  d isso n a n c e  i s  r e l a t e d  to  
p e r s is te n c e  to w a rd s  th e  co m p le tio n  o f  h i s / h e r  g o a l f o r  c o lle g e  
a tte n d a n c e . Because i t  ap p e ars  t h a t  s tu d y in g  in  a d i s c i p l i n e  f o r  
which one i s  n o t i d e a l ly  f i t t e d  would be more d i f f i c u l t ,  i f  n o t 
f r u s t r a t i n g ,  such  a  c h o ice  cou ld  d im in is h  th e  s tu d e n t 's  
s a t i s f a c t i o n ,  n o t o n ly  w ith  th e  a c tu a l  c o u rs e s , b u t  w ith  th e  e n t i r e  
c o lle g e  e x p e r ie n c e . R esea rch  in  t h i s  a re a  i s  s t r o n g ly  u rged .
10. B ecause r e t e n t io n  re s e a rc h  c o n tin u e s  to  f in d  some 
gender d i f f e r e n c e s ,  f u r t h e r  re s e a rc h  i s  su g g e s te d  in  t h i s  a re a  to  
d e te rm in e  w h e th er th e r e  i s  indeed  a  g en d e r d i f f e r e n c e  in  th e  c o lle g e  
e x p e rie n c e , o r  w h e th e r  such d i f f e r e n c e s  r e s u l t  from  s te r e o ty p ic a l  
gender r o le s  and a t t i t u d e s .
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CALCULATION FORMULAS— EFFECT SIZE
AND POWER DETERMINATION
The power o f a s t a t i s t i c a l  t e s t  i s  th e  p r o b a b i l i ty  o f 
g e t t in g  a  s i g n i f i c a n t  r e s u l t .  Once th e  s ig n i f ic a n c e  c r i t e r i o n ,  
sam ple s i z e ,  and p o p u la tio n  " e f f e c t"  s iz e  i s  known, th e  power o f  th e  
t e s t  can be de te rm ined . D i f f e r e n t  fo rm u la s  a r e  g iven  by Cohen 
(1977) f o r  d e te rm in in g  t h i s  power f o r  d i f f e r e n t  s t a t i s t i c a l  t e s t s .
rows o r  colum ns. S in c e  a l l  c h i- s q u a re  t e s t s  in  t h i s  s tu d y  have only
s iz e .  Pow er i s  d e te rm in e d  by u s in g  Cohen's T ab les  7.3.1 -  7.3.42 
(1977, pp. 228-48), once th e  s ig n i f ic a n c e  c r i t e r i o n  a , th e  d e g re e s  
o f freedom  u e f f e c t  s i z e  W and sam ple  s iz e  N a re  known. S ince th e  
s ig n i f ic a n c e  c r i t e r io n  a  in  t h i s  s tu d y  rem ained  a t  .05 and the 
e f f e c t  s i z e  W s e le c te d  was .18 , pow er f o r  th e  t e s t s  v a r ie d  as a 
fu n c t io n  o f  d eg rees  o f freedom  [O = ( r  -  1 ) ( c  -  1)] and th e  sam ple 
s i z e  N.
t - t e s t s :  Cohen u ses  d a s  th e  e f f e c t  s iz e  index  fo r  t - t e s t s .
When u sed  on sam ples r a th e r  th a n  p o p u la tio n  p a ra m e te rs , d s  i s
d e fin e d  by Cohen (1977, p. 66) a s  ai, - where Y
*  S A
and XB a r e  th e  two sam ple means and  s  th e  u s u a l  pooled  w ith in  sam ple 
e s t im a te  o f  th e  p o p u la tio n  s ta n d a rd  d e v ia t io n . Thus, d_ i s  r e l a te dS
C h i-sq u a re : Cohen (1977, p. 223) r e l a t e s  W, th e  e f f e c t  s iz e
index , to  C ram er's , where r  i s  th e  number o r
2 groups ( r  = 2 ), in  e f f e c t  C ram er's
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to  th e  t  s t a t i s t i c  (where n& and n ^  a re  th e  num bers in  each  o f  th e  
two g ro u p s):
Pow er i s  d e te rm in e d  by u s in g  Cohen's T ab les  2.3.1 -  2.3.6 (1977, pp.
2 8 -3 9 ), once th e  s ig n i f ic a n c e  c r i t e r i o n  a ,  e f f e c t  s iz e  d , and sam ple
s i z e  n  a re  known. Where sam ple s iz e s  v a ry  betw een g ro u p s, b u t
v a r ia n c e s  a r e  assum ed to  be e q u a l, Cohen (1977, p. 42) s u g g e s ts  t h a t
n  be s u b s t i tu te d  by n / , to  be d e te rm in e d  by th e  fo llo w in g  fo rm u la ,
w here n and nb  a r e  th e  numbers in  each  group: , ^
'- 1 *
I n  t h i s  s tu d y , th e  s ig n i f ic a n c e  c r i t e r i o n  a  o f  .05 rem ained  
c o n s ta n t ,  and th e  e f f e c t  s iz e  d  rem ained  a t  .3 0 . The sam ple s iz e  n  
v a r ie d  depending on th e  r e l a t i v e  d i f f e r e n c e s  betw een th e  two groups 
b e in g  t e s t e d .
A n a ly s is  o f V ariance : The e f f e c t  s iz e  f  i s  d e f in e d  by Cohen
(1977, p. 359) a s  th e  s ta n d a rd  d e v ia t io n  o f s ta n d a rd iz e d  means,
To d e te rm in e  th e  e f f e c t  s iz e  f  when t e s t i n g  f o r  m ain e f f e c t s  among k 
means when n a a r e  n o t e q u a l, a w e igh ted  mean m ust be u sed , y ie ld in g  
th e  fo llo w in g  fo rm u la , where m^  i s  th e  mean f o r  each  subgroup , m th e  
o v e r a l l  mean, and p th e  p ro p o r t io n  t h a t  each  subgroup i s  o f  th e  
o v e ra l l  group:
Pow er fo r  main e f f e c t s  t e s t s  i s  de te rm in ed  by u s in g  Cohen's t a b le s  
8.3.1 -  8.3-33 (1977, pp. 289-354), once th e  s ig n i f ic a n c e  c r i t e r i o n  
a, d eg rees  o f freedom  u o f th e  n u m era to r of th e  F r a t i o ,  e f f e c t  
s i z e  f ,  and sam ple s iz e  ■ a re  known. Where n " s  a re  n o t e q u a l, Cohen
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(1977, p. 362) su g g e s ts  th e  a r i th m e t ic  mean H /k  be u sed , where H i s  
th e  s iz e  o f  th e  o v e r a l l  g roup , and k i s  th e  num ber o f  g roups. In  
t h i s  s tu d y  th e  s ig n i f ic a n c e  c r i t e r i o n  a rem ained  c o n s ta n t  a t  .05 and 
th e  e f f e c t  s i z e  f  was s e t  a t  .15 f o r  main e f f e c t s .  Thus pow er was a 
fu n c t io n  o f  th e  d e g rees  o f  freedom  u  o f  th e  n u m era to r  o f  th e  P r a t i o  
and th e  a d ju s te d  sam ple s iz e  n .
The co m p u ta tio n  fo rm u la  f o r  d e te rm in in g  f  f o r  R x C 
in te r a c t io n s  (R = num ber o f  row s; C = number o f  colum ns) i s  g iv en  by
where i s  th e  subgroup mean, D th e  o v e ra l l  mean, and c th e  number
o f  colum ns. S in ce  f  = ^  i s  d iv id e d  by ^  to  o b ta in
f .  Power d e te rm in a tio n  i s  th e  same as  f o r  the  m ain e f f e c t s ,  e x c ep t 
t h a t  n i s  d e te rm in e d  from  th e  fo rm u la
where th e  d enom ina to r d f  = N -  r e ,  and u = ( r  -  1) ( c  -  17T where r  
i s  th e  number o f row s, c  i s  th e  number o f  colum ns, n  i s  th e  number 
o f  c e l l s ,  and N i s  th e  t o t a l  number in  th e  o v e r a l l  group (Cohen, 
1977, p. 378). In  t h i s  s tu d y , th e  s ig n i f ic a n c e  c r i t e r i o n  a  rem ained  
c o n s ta n t  a t  .05, and  th e  e f f e c t  s iz e  f  rem ained  a t  .15. The low 
le v e ls  o f  power r e s u l te d  from  th e  a d ju s t in g  o f  th e  sam ple s iz e  n to  
com pensate f o r  th e  l a r g e r  num ber o f groups in v o lv e d  in  th e  
i n t e r a c t i o n s .
Cohen (1 9 7 7 , p. 378) a s
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ENTERING STUDENT SURVEY SUPPLEMENT
This portion of the Entering Student Survey will focus on specific questions 
regarding your decision to attend Andrews University. The information you supply 
here will be kept completely confidential. Your name and Social Security number 
are requested only to identify your responses with the other survey.
Name__________________________  Social Security No._______________________
Directions: Please circle the most appropriate response for each question.
1. Please indicate the highest degree you plan to complete at Andrews University.
a) None
b) One-vear certificate
c) Associate degree
d) Bachelor 's degree
e) Master's degree
f) Professional degree
s) Doctor's degree
h) Other
2. Please indicate the highest degree you plan to complete anvwhere.
a) None
b) One-year certificate
c) Associate degree
d) Bachelor's degree
e) Master's degree
f) Professional degree
s) Doctor's degree
h) Other
How many academies and/or high schools did you attend?
a) One
b) Two
c) Three
d) Four
e) Five or more
4. During your last year in academy (high school), in how many extracurricular 
activities did you participate for at least two hours a week? (e.g. School 
paper, athletics, music, clubs, etc.)
a) None
b) One
c) Two
d) Three
e) Four
f) Five or more
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3. How many days of school did you miss last year due to illness?
a) None
b) One to three
c) Four to six
d) Seven to fifteen
e) More than fifteen
6. Please indicate your parent's current marital status.
a) Married
b) Separated
c) D ivorced
d) Father deceased
e) Mother deceased
f) Both parents deceased
7. Please indicate the highest level of formal education completed by your father.
a) Eighth grade or less
b) Some academy (high school)
c) Academy (high school) graduate
d) Technical or business school
e) Some college
f) Two-year college graduate
g) Four-year college graduate
h) Some postgraduate study
i) Received an advanced degree (such as masters or doctoral degree) 
j) Do no t know
8. Please indicate the highest level of formal education completed by your mother.
Eighth grade or less 
Some academy (high school)
Academy (high school) graduate 
Technical or business school 
Some college
Two-year college graduate 
Four-vear college graduate 
Some postgraduate study
Received an advanced degree (such as masters or doctoral degree) 
Do not know
9 . P le a s e  in d ic a te  how long  your f a th e r  has been a S even th -day  A d v e n tis t .
a) Never
b) 1-5 y e a rs
c) 6-20 y e a rs
d) More th an  20 y e a rs
e) Was an A d v e n t is t ,  b u t  i s  n o t a member a t  p r e s e n t
f)  Do n o t know, o r does n o t ap p ly
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10. Please indicate how long your mother has been a Seventh-day Adventist.
a) Never
b) 1-5 years
c) 6-20 years
d) More than 20 years
e) Was an Adventist, but is not a member at present
f) Do not know, or does not apply
11. How much of your father1s education was acquired in Seventh-day Adventist 
schools?
a) A ll
b) Most (more than 50 percent)
c) Some (less than 50 percent)
d) None
e) Do not know
12. How much of your mother * s education was acquired in Seventh-day Adventist 
schools?
a) A ll
b) Most (more than 50 percent)
c) Some (less than 50 percent)
d) None
e) Do not know
13. How often does your father attend church?
a) Regularly
b) Two or chree times a month
c) Once a month
d) A few times a year
e) Rarely in the last few years
f) Never
g) Does not apply
14. How often does your mother attend church?
a) Regularly
b) Two or chree times a month
c) Once a month
d) A few times a year
e) Rarely in the last few years
f) Never
g) Does not apply
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15. Whac is the primary source of income for your family?
a) Farm or ranch income
b) Wages and salaries
c) Family (nonfarm) business
d) Professional practice (medical, dental, legal, etc.)
e) Interest and dividends
f) Retirement income
s) Rental property
h) Sales commissions
i) Disability benefits/Social Security/Insurance
j) Ocher
16. Please indicate if your parents are employed.
a) Only my father is employed
b) Only my mother is employed
c) Both parents are employed
d) Neither of my parents are employed
17. Please indicate the number of colleges, excluding Andrews University, 
to which you applied for admission.
a) None
b) One
c) Two
d) Three
e) Four
f) Five or more
18. Please indicate the number of colleges, excluding Andrews University, 
to which you were accepted for admission.
a) None
b) One
c) Two
d ) Three
e) Four
f) Five or more
19. If you applied to other colleges, please indicate which type of schools 
these were.
a) Other Adventist colleges or universities
b) Other private colleges or universities
c) Public universities
d) Community colleges
e) A combination of the schools listed above
f) Does not apply
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20. Which of the following besc describes the community in which your 
parents presently live?
a) Farm o r  open c o u n try
b) Small town (pop. 100 - 4,000)
c) Medium size town (pop. 4,001 - 15,000)
d) Large town (pop. 15,001 - 50,000)
e) Small city (pop. 50,001 - 300,000)
f) Medium size city (pop. 300,001 - 750,000)
g) Large city (over 750,000)
21. Indicate how often you attend church.
a) R e g u la rly
b) Two or three times a month
c) Once a month
d) A few times a year
e) Rarely in the past few years
f) Never
22. If college proves to be too expensive, you will most likelv
a) Drop out of college completely
b) Temporarily discontinue college while earning enough money to return
c) Reduce academic load and work more each week
d) Transfer to a less expensive college
e) Other Explain_____________________________________________________
23. If you were to transfer to another college or university, it would most 
likelv be
a) Another Seventh-day Adventist college or universicy
b) A private college or university
c) A public university
d) A community college
e) Other Explain_____________________________________________________
24. Each of the following groups may have had some influence on your decision 
to attend Andrews University. Please race the amount of influence for 
each group on a scale of 1-5, circling your choice.
No
Influence
Very Strong 
Influence
Academy/high school friends
College friends ..........
Academy teachers ........
Academy counselors . . . .
Ministers ...............
Father .................
Mo ther . . . . . . . . . .
Brothers or sisters . . . . 
University recruiters . . . 
University personnel . . . 
Ocher - please specify
2
2
2
2
2
2
2
2
I
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
5
5
5
5
5
5
5
5
5
-5
5
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My parents wanted me to attend 1 2 3 4
My friends are attending 1 2 3 4
Special/unique programs and majors 1 2 3 4
Adventist school 1 2 3 4
The Adventist college for Lake Union 1 2 3 4
Spiritual environment 1 2 3 4
Academic reputation 1 2 " t 4
Location of school 1 2 3 4
Size of school 1 2 3 4
Better financial aid package 1 2 3 4
Andrews Scholars/Honors program 1 4. 3 4
25. Circle the grades in which you attended a Seventh-day Adventist school.
K 1 2 3 4 5 6 7 8 9  10 11 12
26. Below are a number of reasons why you might have chosen to attend Andrews 
University. For each, circle the number which best describes the importance 
of this particular reason.
Not Verv Important Verv Important
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5 
5
27. This question is designed to find out something about those who helped 
you come and/or get oriented at Andrews University. For each of the 
categories listed below, think about those in the category who helped you.
If it will help you, list their initial(s) or first name(s) on the appropriate 
dotted line. Write the total number of persons for each category in the 
total column. TOTAL
Academy/high school friends ....................................... .....
College friends .................................................  .....
Academy/high school faculty ....................................... .....
Ministers ........................................................  .....
Mother ............................................................  .....
Father ............................................................  .....
Brothers or sisters ...............................................  .....
Other relatives...................................................  .....
Other friends of the family....................................... .....
University recruiters .............................................  .....
Other university personnel .... ...................................  .....
Others - please specify ...........................................  .....
28. Do you feel you will have any problems making friends at Andrews University?
6
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For eacli q u e s t i o n  below , t h e r e  w i l l  be p o s s i b l e  a n sw ers  on a s e a l e  o f  1 -5 ,  w i t h  t h e  ex trem e  
re sp o n se s  h e i r c  indicnt»*d a t  each  end o f  th e  s e a l e .  C ons ide r  rlic  i n t e r v a l s  in  th e  s c a l e  re  
be  e q u a l ,  w i th  a r e s p o n s e  o f  3 b e in g  n e u t r a l .  I f  you f e e l  a q u e s t i o n  d o e s  n o t  a p p ly  t o  you, 
i n d i c a t e  "NA". C i r c l e  your  a n s w e r s .
29. How c e r t a i n  a r e  you t h a t  
you w o n ' t  change  your 
d e c l a r e d  m ajor?
30. How a d e q u a t e l y  do you f e e l  
your academ y/h igh  sch o o l  
p re p a re d  you to  du c o l l e g e  
work?
v e ry
u n c e r t a i n
very
in a d e q u a t e ly
1 2  3 4 5
1 2  3 4 5
v e ry
c e r t a i n
v e ry
a d e q u a t e l y
NA
11A
31. How im p o r t a n t  i s  i t  to  you 
to  g r a d u a te  from c o l l e g e ?
32. How d id  you f a m i ly  r e a c t  
to  your e n r o l l i n g  a t  
Andrews U n i v e r s i t y ?
33.  How im p o r ta n t  i s  i t  f o r  you 
to  g raduace  from Andrews?
34. How co n ce rn ed  a r e  you r e g a r d i n g  
your a b i l i t y  to pay f o r  your 
c o l l e g e  e d u c a t io n ?
35. How would you r a t e  your 
p h y s i c a l  h e a l t h ?
36. How im p o r ta n t  i s  i t  to  you 
f o r  your  p lan n e d  m ajor  to  
p r e p a r e  you f o r  an o c c u p a t io n ?
37. How conxsicted i s  your  f a t h e r  to  
your rece .i” l n g  a C h r i s t i a n  
e d u c a t io n ?
v e ry
u n im p o r t a n t
v e ry  
h o s t !  In
v e ry
u n im p o r t a n t
very
unco n ce rn ed
very
poor
v e ry
u n im p o r t a n t
v e ry  
u. committed
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
v e ry
i m p o r t a n t
v e ry
s u p p o r t i v e
v e ry
im p o r t a n t
v e ry
co n ce rn ed
ve ry
good
v e ry
i m p o r t a n t
v e ry
com m itted
NA
NA
HA
HA
NA
NA
HA
38. How committed i s  your  m other  to  
your  r e c e i v i n g  a C h r i s t i a n  
e d u c a t io n ?
very
uncommitted 1 2 3 4 5
v e ry
com m itted HA
39. How committed  a r e  you to a 
C h r i s t i a n  e d u c a t io n ?
40 .  How c o n f i d e n t  a r c  you t h a t  
you made th e  r i g h t  c h o ic e  in 
ch o o s in g  to  a t t e n d  Andrews?
41 .  Vhat i s  th e  p r o b a b i l i t y  c h a t  
you w i l l  t r a n s f e r  to  a n o th e r  
c o l l e g e  o r  u n i v e r s i t y  b e f o r e  
you g ra d u a te ?
4 2 .  How c e r t a i n  a r e  you t h a t  your  
p r e s e n t  program  w i l l  p r e p a r e  
you f o r  th e  o c c u p a t i o n  c h a t  
you want?
4 3 .  How im p o r ta n t  i s  i t  t o  your  
p a r e n t s  t h a t  Andrews U n i v e r s i t y  
ha s  a s p i r i t u a l  a tm osphere?
44 .  How l i k e l y  a r e  you to  p a r t i c i p a t e  
in  Che h o n o rs  program?
v e ry
uncommitted
very
I n s e c u r e
v e rv  : ow 
pro b ab  t i l t y
v e ry
u n c e r t a i n
v e ry
u n im p o r t a n t
v e ry
u n l i k e l y
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
very
comm itted
v e ry
c o n f ld e n c
v e ry  h ig h  
p r o b a b i l i t y
v e ry
c e r t a i n
v e ry
i m p o r t a n t
v e ry
l i k e l y
NA
HA
HA
NA
HA
HA
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Complete the following sentences.
1. The most unique aspect of Andrews University which attracted me is
2. The most important thing about my education at Andrews University is
3. In regard to success in college, my greatest assets are
4. In regard to success in college, my greatest weaknesses are
5. In regard to my educational plans, I feel
6. In regard to marriage and education my plans are
7. My parents think my educational plans are
8. For my education planning, I will need
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STUDENT EXPERIENCE QUESTIONNAIRE —  Andrews U n i v e r s i t y  Freshmen ID Number____
I . D i r e c t i o n s : P l e a s e  c i r c l e  t h e  most  a p p r o p r i a t e  r e sp o n se  f o r  each  q u e s t i o n .
I .  P le a s e  i n d i c a t e  t h e  h i g h a s t  d e g r e e  you p l a n  to  c o m p l e t e . . .  ( c i r c l e  a  r e s p o n s e  f o r  b o th  s e c s )
Andrevs U n iv e r s i c v Anvwhere
a) None a) None
b) One—y e ar  c e r t i f i c a t e b) O n e -y e a r  c e r t i f i c a t e
c) A s s o c ia t e  deg ree e) A s s o c i a t e  d e g re e
d) B a c h e l o r ' s  d e g re e d) B a c h e l o r ' s  d e g r e e
e ) M a s t e r ' s  d e g r e e e) M a s t e r ' s  d e g re e
f) P r o f e s s i o n a l  d e g re e f) P r o f e s s i o n a l  d e g r e e
s ) D o c t o r ' s  d e g r e e s ) D o c t o r ' s  d e g r e e
h) O th e r h) O th e r-
2 .  How many days o f  s c h o o l  have you m issed  t h i s  y e a r  due to  i l l n e s s ?
a)  None
b) One to c h re e
c) Four  to  s i x
d) Seven to  f i f t e e n
e)  More chan f i f t e e n
3. I f  c o l l e g e  p ro v e s  to  be t c c  e x p e n s iv e ,  you w i l l  most l i k e l v
a) T em p o ra r i ly  d i s c o n t i n u e  c o l l e g e  w h i le  e a r n in g  enough money to  r e c u r n
b) Reduce academ ic  lo ad  and work more e ac h  week 
e) T r a n s f e r  to  a l e s s  e x p e n s iv e  c o l l e g e
d) O the r  E x p l a i n _________________________________________________ _ _ _ _ _
I .  During the  sc h o o l  y e a r ,  how were you employed?
a) S p a c i a l - p r o j e c t  s t u d e n t  l a b o r
b) O th e r  on-campus s t u d e n t  l a b o r
c) Off-campus
d) Not employed
S. I f  you worked, how many h o u r s  p e r  week d id  you average?
a) 1 t o  5 h o u rs  p e r  week
b) 6 t o  10 h o u rs  p e r  week
e) 11 to 15 h o u r :  p e r  week
d) lb to 20 h ours  o c r  week
e) more chan 20 h o u rs  p e r  week
p. Andrews p ro v id e s  s p e c i a l  n r o g r a n s  (h o n o r s ,  t u t o r i a l  p ro c ra m s ,  r e a d i n g  s k i l l s  c l a s s e s ,  e t c  ' f o r  scucer.cs
wane to  s t r e n g t h e n  t n c t r  a cadem ic  s k i l l s .  P l e a s e  i n d i c a t e  tne  ones i n  w:ucn vcu p a r t i c i p a t e d  d u r in g  t:.e  p a s :
y ear  ( p l e a s e  re sp o n d  to  each  i t e m ) .
Honors c l a s s e s  ...................  Yes
O th e r  honors  a c t i v i t i e s  ■ i t s
Reading s k i l l s  c l a s s e s  ■ ■ Yes
W r i t i n g  l a u .............................  'Yes
C a r e e r  p la n n in g  ...................  Yes
Scudy s k i l l s  c l a s s e s  ■ • ■ Yes
T u to r i n g  m  l i o r a r y  . . . Yes
?. I :  you had a s e r i o u s  P e r s o n a l  p ro b lem ,  i s  t h e r e  a Yes
s t u d e n t  f r i e n d  on campus in  whom you would c o n f id e ?
8 .  Of your  f i v e  b e s t  f r i e n d s ,  how many a t t e n d  Andrews? ' i ’ l c a s e  s p e e i t y  a n u n o e r j  ________________
9.  During the p a s t  y e a r ,  has t h e r e  been  any change in  your c a r e e r / v o c a c i o n a i  p l a n s ?
a) No change
b) S l i g h t  change
c) Noderace change
a) G re a t  cnange
10. What i s  your  m a jo r  f i e l d  of - s tudy?  _______________________________________________
I I .  How many h ours  p e r  week, on Che a v e r a g e ,  have you spenc in  o r g a n iz e d  e x t r a - c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s ’
( e . g .  c lu b s ,  o r g a n i z a t i o n s ,  a t n l c t l c s )
a) l e s s  th a n  2 h o u r s  p e r  week
a) 2-5  h o u r s  p e r  week
c) 6-10 h o u r s  p e r  u eek
dl more chan 10 h o u r s  p e r  week
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I I .  D i r e c t i o n s : S t u d e n t s  have  a  v a r i e t y  o f  c o n t a c t s  w ith  f a c u l t y  members and  o t h e r  U n iv e r s i ty  s t a f f  members ( e . g .
r e s i d e n c e  h a l l ,  s t u d e n t - a f f a i r s , and cam p u s-m ln is t ry  p e r s o n n e l )  d u r i n g  th e  academ ic  y e a r .  The fo l lo w in g  q u e s t i o n s  
a r e  r e l a c e d  t o  t h e s e  o u c - o f - c l a s s  c o n t a c t s ,  e i t h e r  in  o n e - to - o n e  o r  s m a l l  group s i t u a t i o n s  Count o n ly  c o n v e rsa ­
t i o n s  o f  10-13 m in u te s  o r  more.
1) In  t h e  f i r s t  column o f  b l a n k s  b e lo w ,  p l e a s e  e s t im a te  Che NUMBER
OF TIMES t h i s  y e a r  th a c  you met w i th  a f a c u l t y  member o u t s i d e
the  c la s s ro o m  f o r  e a c h  o f  th e  r e a s o n s  l i s t e d .
2) In t h e  seco n d  co lum n, p l e a s e  ese im ace  the  HUMBER OF TIMES chat
you met w i t h  o t h e r  U n i v e r s i t y  s t a f f  members f o r  each o f  che 
same r e a s o n s .
NUMBER OF TIMES MET WITH 
(1) (2)
A F a c u l ty  Another Univ.
Member S t a f f  Member
a . To-
b. To
c . To
d. To
e . To
f . To
g- To
I I I .  I n d i c a t e  th e  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  in  which you p a r t i c i p a t e d  t h i s  y ea r  ( p l e a s e  respond to  each i t e m ) :
S tu d e n t  Government ..................................................................
S tu d e n t  p u o l i c a c i o n s  (newspaper ,  yearbook,  e t c . )
I n s t r u m e n t a l  m u s i c ..................................................................
Vocal music ................................................................................
D e p a r tm en ta l  C l u b s ..................................................................
D r a - . ^ c i c s .....................................................................................
R e l i g i o u s  ; r t a n t - i L i u n s ....................................................
Kac-.:1 cm' E t o n . '  \ : . - .n io a c io n s ......................................
I n t r . v ' u r . . !  a t i i -. c t : - s ................................................................
R e c r e a t i o n a l  a t h l e t i c s  (swimming, t e n n i s ,  e t c . !  
R es id en ce  h a l l  a c t i v i t i e s  ...............................................
IV. D i r e c t i o n s : F o l lo w in ’* i s  a l i s t  o f  s t a c e n e n t s  c h a r a c t e r i z i n g  v a r io u s
Yes jls
Yes No
Yes N'o
Yes N'o
Yes N'o
Yes So
V, C No
N'o
N'o
\ t ; No
‘Cv. > No
Yes N'o
a s p e c t s a cade mi c  and s o c i a l  l i f e  a t
Andrews U n i v e r s i t y  w i th  wnich vcu may o r  may not a g ree .  Use the  s c a l e  a t  the  r i g h t  to i n d i c a t e  the  e x t e n t  of 
your  ag ree m e n t  o r  d is a g re e m e n t  w i th  each  s t a t e m e n t ,  as i t  appLies  to  y o u r  Andrews e x p e r ie n c e  d u r in g  the  
academ ic y e a r .  Extreme r e sp o n se s  a r e  i n d ic a te d  a t  each end o f  the  s c a l e ,  w i th  1 b e in g  " s t r o n g l y  c i s a c r e c '' 
ar.d 5 b e in g  " s t r o n g l y  a g r e e '1. C o n s id e r  the  i n t e r v a l s  in che s c a l e  to be e q u a l ,  w i th  a re sp o n se  of 3 be ing 
n e u t r a l .  C i r c l e  your  an sw e rs . s t r o n g l y
d i s a g r e e
1. Few of my c o u r s e s  t h i s  y e a r  have been i n t e l l e c t u a l l y  s t i m u l a t i n g
2. I am s a t i s f i e d  w i th  my academic e x p e r ie n c e  ac  Andrews t h i s  y ea r
3. I am more l i k e l y  to  a t t e n d  a c u l t u r a l  e ven t  ( f o r  example,  a c o n c e r t ,
l e c t u r e ,  o r  a r t  show) now th an  I was a y ea r  ago
4. I am s a t i s f i e d  w i th  the  e x t e n t  o f  my i n t e l l e c t u a l  development t h i s  year
5. My i n t e r e s t  in  i d e a s  and i n t e l l e c t u a l  m a t t e r s  has i n c r e a s e d  t h i s  y e a r
6 .  My academ ic  e x p e r i e n c e  t h i s  y e a r  has  had a p o s i t i v e  i n f lu e n c e  on my 
i n t e l l e c t u a l  xrowth and i n t e r e s t  i n  id ea s
7. I have p e rfo rm ed  a c a d e m ic a l ly  a s  w e l l  as I a n t i c i p a t e d  I would
8 .  My i n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  witli  o t h e r  s t u d e n t s  have had a p o s i t i v e  
i n f l u e n c e  on my i n t e l l e c t u a l  growth and I n t e r e s t  In ideas
9 .  My I n t e r p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w i th  o t h e r  s t u d e n t s  have had a p o s i t i v e  
I n f l u e n c e  on my p e r s o n a l  g ro w th ,  v a lu e s  and a t t i c u d e s
10. I am v e r y  c e r t a i n  o f  what my m a jo r  w i l l  be
11. I have  grown s p i r i t u a l l y  t h i s  y e a r
12. I have  d e v e lo p e d  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p s  w ith  ocher  s c u d c n ts
13. The s t u d e n t  f r i e n d s h i p s  I have d e veloped  t h i s  pasc y e a r  have been 
p e r s o n a l l y  s a t i s f y i n g
14. I t  has  been d i f f i c u l t  f o r  me to  meet and make f r i e n d s  w i th  o c h e r  s t u d e n t s
15. Few o f  Che Andrews s t u d e n t s  I know would be w i l l i n g  to  l l s c c n  to  me and h e lp  
me I f  I  had a  p e r s o n a l  problem
s c r o n g l y
a g r e e
1 5
4 5
4 5
4 5
4 3
4 5
4 5
4 5
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Scctlon IV.concinued
Hose sc u d sn c s  s c  Andrews have v a lu e s  and a c t l t u d e s  which  a r c  d i f f e r e n t  from »y  own
17. I t  I s  im p o r ta n t  f o r  oe  co g r a d u a t e  from c o l l e g e
18. I t  i s  lmporeane to  me co g r a d u a t e  from Andrews U n i v e r s i t y
19. 1 am s a t i s f i e d  wich my o p p o r c u n ic l e s  to p a r t i c i p a t e  i n  o r g a n iz e d  e x t r a - c u r r i c u l a r  
a c t i v i t i e s  a t  Andrews
20. Few o f  the  f a c u l t y  members X have  had concacc  w i th  t h i s  y e a r  a r e  w i l l i n g  to  spend  
tim e o u t s i d e  of c l a s s  t o  d i s c u s s  I s s u e s  o f  i n t e r e s t  and Im p o r tan ce  t o  s t u d e n t s
21. T h is  p a s t  y e a r ,  I have d e v e lo p e d  a d o s e ,  p e r s o n a l  r e l a t i o n s h i p  w i th  a c  l e a s e  one
f a c u l t y  member
22. My n o n -c la s s ro o m  i n t e r a c t i o n s  wich Andrews f a c u l t y  members have had a  p o s i t i v e  
I n f l u e n c e  on ny i n t e l l e c t u a l  growth and i n t e r s t  In  i d e a s
23. My n o n -c la s s ro o m  i n t e r a c t i o n s  wich f a c u l t y  t h i s  y e a r  have had a p o s i t i v e  i n f l u e n c e
on my p e r s o n a l  c ro w th .  v a lu e s  and a t t i t u d e s
26. My n o n -c la s s ro o m  I n t e r a c t i o n s  wich f a c u l t y  t h i s  y e a r  have had a  p o s i t i v e  i n f l u e n c e
on ray c a r e e r  g o a ls  and a s p i r a t i o n s
25. Few o f  che f a c u l t y  members I had  concacc  w i th  t h i s  y e a r  a r e  g e n u in e ly  o u t s t a n d i n g  
o r  s u p e r i o r  t e a c h e r s
26. Feu o f  che f a c u l t y  members I have had c o n t a c t  w i th  t h i s  y e a r  a r e  g e n u in e ly  i n t e r e s t e d  
tn  s t u d e n t s
27. Mosc f a c u l t y  members X have had c o n ta c t  w i th  c h ls  y e a r  a r e  g e n u in e ly  i n t e r e s t e d  
i n  t e a c h in g
2S. Mosc f a c u l t y  memoers I have had concacc  w i th  t h i s  y e a r  a r e  i n t e r e s t e d  in h e lp i n g  
s t u d e n t s  grow in  more th an  j u s t  academ ic a r e a s
29. Andrews' r e c r u i t i n g  was a c c u r a t e  i n  i t s  p o r t r a y a l  o f  campus l i f e
30. I have n o n - U m v e r s i ty  f r i e n d s  ( n o t  s tu d e n t s  o r  f a c u l t y )  i n  cne community.
Geccing good g rad es  i s  im p o r ta n t  t o  me
I am s a t i s f i e d  w i th  my d a t i n g  r e l a t i o n s h i p s
23. The r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  have h e lp e d  me d evelop  s p i r i t u a l l y
2 - .  1 an happy w ith  nv l i v i n g / r e s i d e n c e  a r rangem en t  t h i s  y e a r
35. 1 an c o n f ic c n c  t h a t  1 made the  r i g h t  d e c i s i o n  in  c h o o s in g  to a t t e n d  Andrews
25. Rules g ove rn ing  l i f e s c v i e  ac Andrews a re  v e ry  s t r i c t
. 1 an ve ry  u n c e r t a i n  a o o u t  my c a r e e r  p la n s
22. 1 :  i s  m o o r t a r . t  f u r  me to  have a C h r i s t i a n  e d u c a t io n
25. Mv e x p e r i e n c e  a t  Andrews nas been v e ry  p o s i t i v e
-0.  I t  i s  l i k e l v  t n a t  I w i l l  r e - e n r o l l  a t  Andrews n ex t  f a l l
s t r o n g l y  s t r o n g l y  
d i s a g r e e  ag ree
1 2  3 4 5 
1 2 3 4 5 
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
1 2 3 4 5
2 3 4 5 
2 3 4 5 
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 5
2 3 4 )
2 3 4 5
2 3 - 3
2 3 4 :
ATTENTION -  P le a s e  re ad  t h e s e  i n s t r u c t i o n s  c a r e f u l l y . Not e v e ry o n e  has co com ple te  th e  r e s t  of t h i s  q u e s t i o n n a i r e 1
D i r e c t i o n s : Below a re  r e a s o n s  wnv a s t u d e n t  n ic h e  n o t  r e t u r n  t o  c o l l e g e  tsexc f a l l .  Answer che
q u e s t i o n s  on che r e s t  o f  t h i s  q u e s t i o n n a i r e  o n lv  i f  you answered 1. 2 .  or  _3 t o  th e  l a s t  q u e s t io n  ( ;I40) on the
p r e v io u s  s e c t i o n .  P l e a s e  p ro v id e  a re sp o n se  f o r  each i te m .  C i r c l e  vour  a n sw e rs .
ACADEMIC REASON'S
1. Lou g rades
2. Found c o u r s e s  too d i f f i c u l c
3. In a d eq u a te  s tu d y  te c h n iq u e s  o r  h a b i t s
4 .  Need a tem porary  b re ak  from s t u d i e s
5. Major o r  c o u r s e s  n o t  a v a i l a b l e  ac Andrews
D i s s a t i s f a c t i o n  wich m a jo r  d e p a r tm e n t  
Unsure abou t  ny c h o ic e  o f  m ajo r
S. Coursework n o t  c h a l l e n g i n g
Major
re a so n
Moderace 
reaso n
Minor
re a so n
S o t  a 
r e a so n
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Ma
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Moderate
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Minor
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Section V. continued
EMPLOYMENT REASON'S
1. S c h e d u l in g  c o n f l i c t  be tw een  jo b  and s t u d i e s
2 .  P la n  to  g e t  a  job
3. P la n  to  e n t e r  m i l i t a r y  s e r v i c e
4 .  Couldn’ t, f in d  a j o b  w h i l e  a t  s c h o o l
FINANCIAL REASONS
1. Not enough nonev co go co s c h o o l
2 .  A p p l ied ,  b u t  c o u ld  noc o b t a i n  f i n a n c i a l  a id
3. F i n a n c i a l  a id  noc s u f f i c i e n t
4 .  C h i ld  c a r e  too  c o s t l y  
3 .  T h is  s c h o o l  was coo e x p e n s iv e  
6 .  E ncountered  unaxpeeced  e x p a n s e s
PERSONAL CIRCUMSTANCES
1. Found s tu d y  coo c im e -c o n su o in g
2. Home r e s p o n s i b i l i t i e s  were  coo g r e a t
3. P e r s o n a l  o r  f a m i ly  i l l n e s s
4 .  P e r s o n a l  problems
5. F u l f i l l e d  my p e r s o n a l  e d u c a c i o n a l  p l a n s
6. M a r i t a l  s i t u a t i o n  i s  ch an g in g  my e d u c a c i o n a l  p l a n s  
7 Moving o u t  of a r e a  
S. C h i ld  c a re  noc a v a i l a b l e
3. u n c e r t a i n  a i c u t  th e  v a iu u  or c o l l e g e  e d u c a t io n
10. D i s s a t i s f i e d  w i th  che s o c i a l  l i f e  a t  Andrews
11. Unhappy uicti c o l l e g e  r u l e s  and r e g u l a t i o n s
12. D i s s a t i s f i e d  wich a d m i n i s t r a t i v e  p ro c e d u re s
l r e g i s t r a t i o n ,  b i l l i n g / f i n a n c i a l  a i d ,  e t c .  J
13. D i s s a t i s f i e d  w i th  s o c i a l / d o r n  r e g u l a t i o n s  
U .  D i s s a t i s f i e d  w ith  r e l i g i o u s  a c t i v i t i e s  on campus
13. loo  f a r  from home
14. C lose  f r ien - i s  a re  moving away 1 ; j
I f  you a re  c h in k in ' - ahou :  t r a n s f e r r i n g  to  a n o th e r  c a l i e g e / u m v c r s i t v  f o r  elm cocinir  sc r .oo l  ■••ear, i n d i c a t e  be 
m e  f u l l  owing lywc.v s c n c o i s  you a r e  c o n s ic c  r i n g . D r i t e  the  namcisj  a :  i:iv s c n o o i s  you a r c  c o n s i a e r m g  
c a teg o ry  you c liecsca .
Junior/Comm unity  C o l le g e  ____ _____________ ______________________________________________________
P u b l ic  C o l l e g e / U n i v e r s i t y
_________  P r i v a t e  Non-SDA C o l l / U n i v ____________________________________________________________________________
_________  A d v e n t i s t  C o l le g e /U n iv  ____________________________________________________________________________
Other
ar*v
cacr.
THANK YOU FOR YOUR PARTICIPATION IN THIS SURVEY.
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WXYHDK.W£ / NON RETUtUlINC STUDEUT SURVEY — S e c t i o n  I I  ( A d d i t i o n a l  q u e n r i c n ;  c o r  freshm en)
P l e a s e  p l a c e  y o u r  a n s w e r s  Co c h a s e  c u e * c i o n s  o n  c h c  p r i n t e d  a n s u e r  s h e e t  I n  S e c t i o n  I I —  
O p t i o n a l  i R i e s t i o n s .  Use t h e  s a m e  s o f t  l e a d  p e n c i l  a s  y o u  d i d  f o r  S e c t i o n s  I  a n d  I I I .
Marie on.l .• o n e  c h o i c e  f o r  e a c h  q u e s t i o n .
1 .  W ie n  d i d  y o u  f i r s t  c o n s i d e r  l e a v i n g  y o u r  p r o g r a m  a t  A n d re w s  U n i v e r s i t y ?
A. S o m e t im e  d u r i n g  t h e  f a l l  t e r m
B. B e tw e e n  t h e  f a i l  a n d  w i n t e r  t e r m s
C. S o m e t im e  d u r i n g  t h e  w i n t e r  t e r m
D. B e tw e e n  t h e  w i n t e r  a n d  s p r i n g  e e r m s
E .  S o m e t im e  d u r i n g  t h e  s p r i n g  t e r m
F .  A f t e r  t h e  e n d  o f  t h e  s p r i n g  t e r m
G. O t h e r
T h e  n e x t  s e v e n  q u e s t i o n s  c a n  e a c h  be a n s w e r e d  w i t h  a  Y e s  o r  No r e s p o n s e .  I f  y o u r  a n s w e r  i s  
Y e s ,  b l a c k e n  t h e  r e s p o n s e  m a r k e d  " A " .  I f  y o u r  a n s w e r  i s  Mo, b l a c k e n  " B " .
2 .  I f  y o u r  p u r p o s e  f o r  a t t e n d i n g  A n d re w s  U n i v e r s i t y  w a s  n o t  t o  c o m p l e t e  a  d e g r e e  p r o g r a m ,  
d i d  y o u  a c h i e v e  y o u r  o b j e c t i v e  f o r  a t t e n d i n g  A n d re w s ?
A. Y es  B. No
3 .  Mas A n d r e w s '  r e c r u i t i n g  a c c u r a t e  i n  r h e i r  p o r t r a y a l  o f  c am p u s  l i f e ?
A. Y es  B .  Mo
4 .  I s  y o u r  l i f e s t y l e  c o m p a t i b l e  t o  t h a t  o f  m o s t  s t u d e n t s  a n d  f a c u l t y  a t  A n d re w s ?
A. Y es  B .  Mo
5 - 3  D id  y o u  d i s c u s s  l e a v i n g  w i t h  a n y  o f  t h e  f o l l o w i n g  g r o u p s  o f  p e o p l e ?
(M a rk  Yes o r  No f o r  e a c h  g r o u p )
5 . F a m i l y A. Y es B . Mo
6 . M a l e  f r i e n d f s ) A. Y e s 3 . Mo
7 . F e m a l e  f r i c n d ( s ) A. Y e s B. Mo
8 . F a c u l t y / s t a f f A . Y e s 3 . Mo
L i s t e d  b e l o w  a r c  f o u r  r e a s o n s  why a  s t u d e n t  m i g h t  l a a v e  c o l l e g e .  r l e a s e  b l a c k e n  t h e  o v a l
i n d i c a t i n g  w h e t h e r  e a c h  o f  t h e  r e a s o n s  l i s t e d  b e l o w  w a s  a  m a j o r  r e a s o n , a  m i n o r  r e a s o n ,  o r
: :o c  a  r e a s o n  t n a t  v o u  d e c i d e d  t o  l e a v e  A n d r e w s .  . . _——  — ■ n o c  a
m a j o r  r e a s o n  m i n o r  r e a s o n  r e a s o n
9 .  D i s s a t i s f i e d  w i t h  c o l l e g e  A B C
1 0 .  D i s s a t i s f i e d  w i t h  a d m i n i s t r a t i v e
p r o c e d u r e s  ( r e g i s t r a t i o n ,  b i l l i n g /  A B C
f i n a n c i a l  a i d ,  e c c . )
1 1 .  D i s s a t i s f i e d  w i t h  s o c i a l / d o r m  a 3 C
r e g u l a t i o n s
1 2 .  D i s s a t i s f i e d  w i t h  r e l i g i o u s  A B C
a c t i v i t i e s  o n  cam pus
T h e  f o l l o w i n g  tw o  q u e s t i o n s  a s k  y o u  t o  r e s p o n d  o n  a  f i v e —p o i n t  s c a l e ,  w i t h  e x c r e m e  r e s p o n s e s  
b e i n g  i n d i c a t e d  a t  e a c h  e n d  o f  t h e  s c a l e .  C o n s i d e r  t h e  i n t e r v a l s  t o  b e  e q u a l ,  w i c n  t h e  
m i d d l e  r e s p o n s e  b e i n g  n e u t r a l .
1 3 .  R u l e s  g o v e r n i n g  l i f e s t y l e  a t  A n d re w s  a r e  s t r i c t  A B C D E l e n i e n t
1-..  My e x p e r i e n c e  a t  A n d re w s  h a s  b e e n  • A 3 C D En e g a t i v e  p o s i t i v e
I f  y o u  p l a n  t o  c o n t i n u e  y o u r  c o l l e g e  e d u c a t i o n ,  p l e a s e  i n d i c a t e  b o ’ o'-,' y o u r  o r e f - m t  p l a n s  
( o n  t h e  b l a n k s  p r o v i a e u ) :
W h ic h  s c h o o l  do  y o u  p l a n  co a t t e n d  o r  a r e  a t t e n d i n g ?  ^ L i s t  s c h s o i  name ar .d  c i t y ,  s t a t e )
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S tu d e n t 's  Name • . C i r c u l a te  to  wnoraever knew t h i s
s tu d e n t  b e s t :  , , . . .  . .  „  , Academic A d v is in g
Number --------------------------------  D o rm ito ry  Dean
C o u n se lin g  O f f ic e
A cco rd in g  to  th e  R ecords O f f i c e ,  th e  s tu d e n t  named above d ropped  o u t o f  s c h o o l  r e c e n t l y .  
I n  o r d e r  to  p ro v id e  us w ith  some id e a  o f why s tu d e n ts  a r e  d ro p p in g  o u t o f A ndrew s, and 
to  v a l i d a t e  th e  re a s o n s  th e s e  s tu d e n t s  h a v e  p ro v id e d  u s ,  we would l i k e  you to  s p e c i f y  
f o r  e a ch  o f th e  fo llo w in g  i te m s  th e  e x te n t  to  w hich you f e e l  th e  r e a s o n  e x p la in e d  why 
th e  s tu d e n t  l e f t  s c h o o l .
n o t  a
m ajo r re a s o n  m inor re a s o n  r e a s o n
Academic re a so n s  (p o o r  g r a d e s ,  e t c . )  _______  _______  _______
D ism issed  f o r  s o c i a l  r e a s o n s  _______  _______  _______
I l l n e s s  o r  poor h e a l t h  _______  _______  _______
E m otiona l problem s___________________________________ _______  _______  _______
Fam ily  problem s _______  _______  _______
F in a n c ia l  p roblem s _______  _______  _______
D i s s a t i s f i e d  w ith  Andrews U n iv e r s i ty    '   -
L e f t  to  g e t  m a r r ie d  _______  _______  _______
Com pleted o b je c t iv e s  f o r  a t t e n d in g ________________ _______  _______  _______
D e s ire d  m ajor n o t  o f f e r e d  a t  Andrews _______  _______  _______
O th e r ____  _______  _______
I f  t h i s  s tu d e n t  p ia n s  to  t r a n s f e r  to  a n o th e r  i n s t i t u t i o n ,  p le a s e  i n d i c a t e  th e  i n s t i t u t i o n  
i f  known.
Comments:
nank you f o r  your a s s i s t a n c e .  P le a s e  r e t u r n  t h i s  to  3 i l l  Cash, I n s t i t u t i o n a l  R e se a rc h .
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TABLE 47
F A C T O R  A N A L Y S I S  OF S P R I N G  O A T A  C O L L E C T I O N  V A R I A B L E S  
R e p l i c a t i o n  o f  P a s c a r e l l a  a n d  T e r e n Z i n i  ( 1 9 8 0 a )  s c a l e s
F a c t o r L o a d i n g s
P a s c a r e l l a  & T e r e n z l n i  S c a l e s / I t e m s 1 2 3 4 5
S c a l e  1 -  P e e r - g r o u p  i n t e r a c t i o n s
O e v e l o p e d  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  w i t h  s t u d e n t s . 8 1 2
S t u d e n t  f r i e n d s h i p s  d e v e l o p e d  h a v e  b e e n  s a t i s f y i n g . 7 7 3
R e l a t i o n s  w i t h  s t u d e n t s  i n f l u e n c e d  p e r s o n a l  g r o w t h . 7 7 2
R e l a t i o n s  w i t h  s t u d e n t s  i n f l u e n c e d  i n t e l l e c t u a l  g r o w t h . 7 4 5
D i f f i c u l t  m e e t / m a k e  f r i e n d s  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s - . 4 3 9 . 3 4 1
F e w  s t u d e n t s  w i l l i n g  t o  l i s t e n  a n d  h e l p . 6 0 9
M o s t  s t u d e n t s  h a v e  d i f f e r e n t  v a l u e s / a t t i t u d e s - . 2 5 9 . 3 7 4
S c a l e  2  -  I n t e r a c t i o n s  w i t h  f a c u l t y
N o n - c l a s s  f a c u l t y  i n t e r a c t i o n  i n f l u e n c e d  p e r s o n a l  g r o w t h . 7 9 9
N o n - c l a s s  f a c u l t y  i n t e r a c t i o n  i n f l u e n c e d  i n t e l l e c t u a l  g r o w t h . 8 0 9
N o n - c l a s s  f a c u l t y  i n t e r a c t i o n  I n f l u e n c e d  c a r e e r  p l a n s . 7 1 0
O e v e l o p e d  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  w i t h  f a c u l t y . 7 2 6
S a t i s f i e d  w i t h  I n f o r m a l  f a c u l t y  i n t e r a c t i o n  o p p o r t u n i t i e s I t e m  l e f t o f f s u r v e y
S c a l e  3  -  F a c u l t y  c o n c e r n  f o r  s t u d e n t  d e v e l o p m e n t  a n d  t e a c h i n g
F e w  f a c u l t y  a r e  g e n u i n e l y  i n t e r e s t e d  i n  s t u d e n t s . 6 8 3
F e w  f a c u l t y  a r e  g e n u i n e l y  s u p e r i o r  t e a c h e r s . 7 5 9
F e w  f a c u l t y  s p e n d  o u t - o f - c l a s s  t i m e  w i t h  s t u d e n t s . 7 8 0
M o s t  f a c u l t y  a r e  i n t e r e s t e d  1 n  h e l p i n g  s t u d e n t s  g r o w . 3 1 7 . 4 7 0
M o s t  f a c u l t y  a r e  i n t e r e s t e d  i n  t e a c h i n g . 4 7 8 . 2 7 1
S c a l e  4  -  A c a d e m i c  a n d  I n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t
S a t i s f i e d  w i t h  e x t e n t  o f  i n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t . 6 8 0
A c a d e m i c  e x p e r i e n c e  i n f l u e n c e d  i n t e l l e c t u a l  g r o w t h . 6 6 1
S a t i s f i e d  w i t h  a c a d e m i c  e x p e r i e n c e  t h i s  y e a r . 6 6 1 . 3 2 6
F e w  c o u r s e s  h a v e  b e e n  i n t e l l e c t u a l l y  s t i m u l a t i n g . 5 7 3
I n t e r e s t  1 n  i n t e l l e c t u a l  m a t t e r s  h a s  I n c r e a s e d . 6 2 8
M o r e  l i k e l y  t o  a t t e n d  c u l t u r a l  e v e n t  t h a n  a  y e a r  a g o . 2 9 0 . 3 0 1
P e r f o r m e d  a c a d e m i c a l l y  a s  w e l l  a s  I  a n t i c i p a t e d . 5 3 2
S c a l e  5  -  I n s t i t u t i o n a l  a n d  g o a l  c o m m i t m e n t s
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  c o l l e g e . 3 2 4
M a d e  r i g h t  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n . 5 4 3
L i k e l y  t o  r e - e n r o l l  n e x t  f a l l . 7 6 6
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  A n d r e w s / U n i o n . 7 4 6
V e r y  c e r t a i n  o f  w h a t  m a j o r  w i l l  b e No  l o a d i n g > . 2 5 0
G e t t i n g  g o o d  g r a d e s  i s  i m p o r t a n t . 5 3 6
N O T E :  A l l  l o a d i n g s  g r e a t e r  t h a n  . 2 5 0  w e r e  l i s t e d .
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TABLE 48
R E L A T I O N S H I P  WI TH F R E S HMEN C H A R A C T E R I S T I C S  
M a i n  E f f e c t s  a n d  I n t e r a c t i o n s  f o r  G e n d e r  -  A d d i t i o n a l  I t e m s
M e a n s
M a i n
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
A . U .  U . C .
F a c t o r  S c o r e s  ( H e a n  *  0 . 0 0 ;  s . d .  *  1 . 0 0 )
S p r i n g  F a c t o r  2  -  P e r s o n a l  c o m m i t m e n t s  O v e r a l l
M e n
W o m e n
0 . 0 0
- . 1 5
. 1 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . S 3  
. 0 2 9  
. 1 3
N . S .
S p r i n g  F a c t o r  6  -  N e g a t i v e  p e r c e p t i o n s  o f  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  O v e r a l l
M e n
Wo m e n
0 . 0 0
. 1 5
- . 1 1
F - V a l u e  
P r o b .  
E . S .
5 . 4 6
. 0 2 0
. 1 3
N . S .
A g e  O v e r a l l
H e n
W o m e n
1 8 . 5 8
1 8 . 8 7
1 8 . 3 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 3 . 2 0
. 0 0 1
. 1 5
N . S .
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TABLE 48 — Continued
Heans
Hain
College
In t e r a c t io n s
E ffec ts
A.U. 11. C.
American College Testing  Program (ACT) - Composite score Overall
Hen
Women
18.22
18.77
17.68
F-Value
Prob.
E.S.
4.96
.026
.09
N.S.
Importance o f  reasons fo r  a t te n d in g  Andrews/Union
(S ca le :  1 * Very Important . . .  4 * Not important)
Academic re p u ta t io n  o f  College O veral1 
Hen 
Women
1.84
1.98
1.71
F-Value
Prob.
E.S.
12.20
.001
.15
N.S.
V arie ty  of courses o ffe red Overall
Hen
Women
2.06
2.18
1.94
F-Value
Prob.
E.S.
9.80
.002
.12
N.S.
Location of the College Overall
Hen
Women
2.24
2.38
2.11
F-Value
Prob.
E.S.
7.60
.006
.12
N.S.
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TABLE 48 - -  Continued
aaaaaaaaaaaaaa.
Heans
Hain
College
In t e r a c t io n s
E ffec ts
A.U. U.C.
Importance o f  reasons fo r  a t te n d in g  Andrews/Union - -  Continued 
(S ca le :  1 •  Very Important . . .  4 » Not Important)
Entrance requirem ents  o f  College Overall
Hen
Women
2.91
3.00
2.83
F-Value
Prob.
E.S.
4.09
.044
.08
N.S.
Cost o f  a t te n d in g  College Overall
Hen
Women
2.32
2.52
2.13
F-Value
Prob.
E.S.
15.33
.001
.17
N.S.
Opportunity fo r  p a r t - t im e  work O veral1 
Hen 
Women
1.96
2.10
1.82
F-Value
Prob.
E.S.
11.31
.001
.14
N.S.
Sports o p p o r tu n i t ie s  ( v a r s i t y  a t h l e t i c s ) Overall
Hen
Women
3.31
3.19
3.42
F-Value
Prob.
E.S.
7.43
.007
.12
N.S.
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TABLE 48 — Continued
Heans
Hain
Col lege 
I n t e r a c t io n s
E ffec ts
A.U. U.C.
Importance of reasons fo r  a t te n d in g  Andrews/Union — Continued 
(S ca le :  1 * Very important . . .  4 ■ Not important)
F a c i l i t i e s  a v a i l a b le O vera l1 
Hen 
Women
2.36
2.22 2.57 
2.42  2.29
F-Value
Prob.
E.S.
N.S.
7.95
.005
.12
Advice of  someone who a t tend ed  College Overall
Hen
Women
2.49
2.61
2.37
F-Value
Prob.
E.S.
8.34
.004
.11
N.S.
Importance o f  reason for  a t t e n d in g  Andrews/Union
(S ca le ;  1 * Not very important . . .  5 '  Very important)
Academic r e p u ta t io n O vera l1 
Hen 
Women
3.68
3.44
3.72
F-Value
Prob.
E.S.
6.76
.010
.11
N.S.
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TABLE 48 - -  Continued
saasAsasiasiiiBaaiBiisasaBiaiaiaBiiaaaaaaataaassaaaaiaaaassiiaiisiaiiaiaaaaiaBBiaBaiaaaasaaaAiaaaa
Heans
Hain
College
In t e r a c t io n s
E ffe c ts
A.U. U.C.
Importance of reason for  a t te n d in g  Andrews/Union — Continued 
(S ca le :  1 * Not very Important . . .  5 * Very important)
Location of School O vera l1 
Hen 
Uomen
3.07
2.93
3.21
F-Value
Prob.
E.S.
4 .83
.028
.09
N. S.
A t t i tu d e s
(S ca le ;  1 -  Very neg a t iv e  . . .  5 « Very p o s i t i v e )
Adequateness o f  secondary p re p a ra t io n O vera l1 
Hen 
Uomen
3.51
3.59
3.54
3.25
3.62
F-Value
Prob.
E.S.
N.S.
4.89
.027
.09
Important to  g radu a te  from c o l l e g e O veral1 
Hen 
Uomen
4.69
4.77
4.73
4.42
4.74
F-Value
Prob.
E.S.
N.S.
6.44
.011
.11
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TABLE 48 - -  Continued
ssaaassa
Heans
Hain
College
In t e r a c t io n s
E ffec ts
A.U. U.C.
A tt i tu d e s  - -  Continued
(S ca le ;  1 •  Very neg a tiv e  . . .  5 -  Very p o s i t i v e )
Family r e a c t io n  to  e n ro l l in g O vera l1 
Hen 
Women
4.52
4.44
4.60
4.50
4.54
4.35
4.69
F-Value
Prob.
E.S.
6.54
.011
.09
3.94
.048
.08
Important to  g radua te  from AU/UC Overall
Hen
Women
3.85
4.02
3.88
3.47
3.92
F-Value
Prob.
E.S.
N.S.
7.36
.007
.11
Concern about a b i l i t y  to  pay fo r  education O vera l1 
Hen 
Women
4.03
3.93
4.13
F-Value
Prob.
E.S.
4.22
.040
.08
N. S.
Important fo r  major to  p repare  fo r  occupation O vera l1 
Hen 
Women
4.76
4.70
4.83
4.78
4.82
4.57
4.84
F-Value
Prob.
E.S.
8.60
.004
.10
5.04
.025
.09
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TABLE 48 - -  Continued
assssaaaa.
H e a n s
H a i n
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
A . U .  U . C .
N u m b e r  o f  c o n t a c t s  w i t h  s t a f f  m e m b e r s
T o  s o c i a l i z e  i n f o r m a l l y O v e r a l 1 
H e n  
U o m e n
2 . 3 5
1 . 5 9
2 . 9 3
1 . 8 8  1 . 0 4  
1 . 8 4  4 . 9 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 0 1
. 0 2 6
. 0 8
5 . 2 2
. 0 2 3
. 1 3
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s
( S c a l e :  1 >  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  *  S t r o n g l y  a g r e e )
O e v e l o p e d  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  w i t h  s t u d e n t s O v e r a l l
H e n
U o m e n
3 . 8 9
3 . 7 5
4 . 0 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 9 2
. 0 4 8
. 1 2
N . S .
F e w  s t u d e n t s  w i l l i n g  t o  l i s t e n  a n d  h e l p O v e r a l 1 
M e n  
U o m e n
2 . 5 2
2 . 7 1
2 . 3 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
7 . 6 7
. 0 0 6
. 1 3
N . S .
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TABLE 48 - -  Continued
2 G 4 a a x > a 2 a a 3 3 4 a 3 a z a a a a a 3 a B a a 3 a 2 a B a s a > K B > « a a B 2 a a 3 a a 2 a > a a a a a > a a a a a a a a a a B a a a 3 B 3 a a a a a a 3 a a a a a a a a > 3 a a a a a
H e a n s
H a i n
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s  - -  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 =  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  »  S t r o n g l y  a g r e e )
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  c o l l e g e O v e r a l l
Me n
W o m e n
4 . 4 9
4 . 4 0
4 . 5 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 2 5
. 0 2 3
. 0 9
N . S .
F e w  f a c u l t y  a r e  g e n u i n e l y  s u p e r i o r  t e a c h e r s O v e r a l 1 
H e n  
Wo m e n
2 . 7 6
2 . 9 0
2 . 6 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 9 9
. 0 4 6
. 1 1
N . S .
R e c r u i t i n g  w a s  a c c u r a t e  I n  p o r t r a y i n g  c a m p u s  l i f e O v e r a l l
Me n
Wo m e n
2 . 7 6
2 . 5 1  3 . 2 5  
2 . 8 5  3 . 0 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
5 . 6 1
. 0 1 8
. 1 3
S a t i s f i e d  w i t h  d a t i n g  r e l a t i o n s h i p s O v e r a l 1 
Me. )  
W o m e n
3 . 3 8
3 . 1 7
3 . 5 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 2 9
. 0 2 2
. 1 4
N . S .
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TABLE 48 - -  Continued
H e a n s
H a i n
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s  - -  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 *  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  »  S t r o n g l y  a g r e e )
H a d e  r i g h t  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n O v e r a l 1 
H e n  
W o m e n
3 . 8 3
3 . 6 6
3 . 9 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 6 9
. 0 1 8
. 1 4
N . S .
F r e s h m a n  g r a d e - p o t n t  a v e r a g e O v e r a l 1 
H e n  
U o m e n
2 . 5 4
2 . 4 6
2 . 6 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 8 6
. 0 2 8
. 0 9
N . S .
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TABLE 49
R E L A T I O N S H I P  WI T H F RES HMEN C H A R A C T E R I S T I C S  
M a i n  E f f e c t s  a n d  I n t e r a c t i o n s  f o r  R a c e  -  A d d i t i o n a l  I t e m s
s a a s s a B s s s i i s a c i z a i a a a s B s a i a i a a i a i s a a i B B i s a a B B a s a i s a a a s a M a a a i i a B i i i a i i a a s i i i a i f i i i i a a i a a a i a a i a a i a i i a s a a a a i a s a a s a a a i
H e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  Wo me n A . U .  U . C .
S e c o n d a r y  s c h o o l  g r a d e - p o f n t  a v e r a g e  O v e r a l l
U h l t e s
O t h e r
2 . 9 6
3 . 0 1
2 . 8 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 0 2
. 0 4 6
. 1 3
N . S . N . S .
N u m b e r  o f  p l a n n e d  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s  O v e r a l l
W h i t e s
O t h e r
6 . 1 2  
S . 8 0  
7 . 0 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
8 . 4 2
. 0 0 4
. 1 6
N . S . N . S .
N u m b e r  o f  a r e a s  n e e d i n g  s p e c i a l  h e l p  O v e r a l l
W h i t e s
O t h e r
4 . 4 7
4 . 3 3  4 . 3 7  
5 . 0 4  4 . 6 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
5 . 3 0
. 0 2 2
. 0 5
N . S .
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TABLE 49 - -  Continued
H e a n s
H a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  Wo me n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 «  V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  -  N o t  I m p o r t a n t )
L o c a t i o n  o f  t h e  C o l l e g e O v e r a l l
W h i t e s
O t h e r
2 . 2 4
2 . 1 9
2 . 3 9
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 3 2
. 0 3 8
. 0 8
N . S . N . S .
E n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  o f  C o l l e g e O v e r a l l
W h i t e s
O t h e r
2 . 9 1
3 . 0 5
2 . 5 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 9 . 6 5
. 0 0 1
. 2 2
N . S . N . S .
C o s t  o f  a t t e n d i n g  C o l l e g e O v e r a l l
W h i t e s
O t h e r
2 . 3 2
2 . 4 2
2 . 0 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
8 . 9 8
. 0 0 3
. 1 4
N . S . N . S .
T y p e  o f  c o m m u n i t y  o f  C o l l e g e O v e r a l 1 
W h i t e s  
O t h e r
2 . 5 9
2 . 7 3  2 . 4 9  
2 . 5 4  2 . 5 6
2 . 6 8  2 . 5 2  
2 . 5 4  2 . 5 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
4 . 1 8
. 0 4 1
. 0 7
4 . 0 2
. 0 4 6
. 0 5
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TABLE 49 — Continued
3aAaa3a33Ba334ss233a3aa<s>aaaaaaiasaiaaasaiiasasiaaa>as>aasaiaa*4aaaiasiaiaBaaaaiaaaaaaBaiifiaiaiaiaisaiaaiiaa«sMaa
M e a n s
Ha  i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  W o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 -  V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  -  N o t  I m p o r t a n t )
S o c i a l  c l i m a t e  a n d  a c t i v i t i e s  o f  C o l l e g e O v e r a l 1 
W h i t e s  
O t h e r
2 . 4 6
2 . 5 2  2 . 3 7  
2 . 4 4  2 . 6 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
4 . 8 3
. 0 2 8
. 0 9
N . S .
R e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  o f  C o l l e g e O v e r a l l
W h i t e s
O t h e r
1 . 6 9
1 . 7 5
1 . 5 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 0 1
. 0 4 6
. 1 1
N . S . N . S .
F r i e n d s  a t t e n d  C o l l e g e O v e r a l l
W h i t e s
O t h e r
2 . 5 1
2 . 4 2
2 . 7 9
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 6 7
. 0 3 1
. 1 4
N . S . N . S .
A d v i c e  o f  s o m e o n e  w h o  a t t e n d e d  c o l l e g e O v e r a l 1 
W h i t e s  
O t h e r
2 . 4 9
2 . 7 2  2 . 3 5  
2 . 3 0  2 . 4 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
5 . 8 0
. 0 1 6
. 1 3
N . S .
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TABLE 49 - -  Continued
H e a n s
H a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l  l e g e  
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  Wo me n A . U .  U . C .
A m o u n t  o f  I n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 •  No i n f l u e n c e  . . .  5  *  V e r y  s t r o n g  I n f l u e n c e )
S e c o n d a r y  s c h o o l  f r i e n d s O v e r a l l
W h i t e s
O t h e r
2 . 8 7
3 . 0 1
2 . 4 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
7 . 7 9
. 0 0 5
. 1 5
N . S . N . S .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 «  N o t  v e r y  I m p o r t a n t  . . .  5  *  V e r y  i m p o r t a n t )
F r i e n d s  a r e  a t t e n d i n g O v e r a l l
W h i t e s
O t h e r
2 . 9 8
2 . 8 7  3 . 2 4  
2 . 9 6  2 . 5 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
5 . 9 3
. 0 1 5
. 1 5
N . S .
S p i r i t u a l  e n v i r o n m e n t O v e r a l 1 
W h i t e s  
O t h e r
3 . 7 3
3 . 6 7
3 . 9 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 4 4
. 0 2 0
. 0 8
N . S . N . S .
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TABLE 49 - -  Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  Wo me n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 *  N o t  v e r y  I m p o r t a n t  . . .  5  *  V e r y  I m p o r t a n t )
A c a d e m i c  r e p u t a t i o n O v e r a l 1 
W h i t e s  
O t h e r
3 . 5 8
3 . 5 4  3 . 6 9  
3 . 5 9  3 . 1 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N . S .
4 . 8 6
. 0 2 8
. 1 5
A t t i t u d e s
( S c a l e :  1 *  V e r y  n e g a t i v e  . . .  5  -  V e r y  p o s i t i v e )
Own c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n O v e r a l l
W h i t e s
O t h e r
4 . 2 8
4 . 2 2
4 . 4 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 9 2
. 0 4 8
. 0 9
N . S . N . S .
C e r t a i n  p r o g r a m  p r e p a r e  f o r  c h o s e n  o c c u p a t i o n O v e r a l l
W h i t e s
O t h e r
4 . 2 1
4 . 1 4
4 . 4 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 3 2
. 0 2 1
. 1 3
N . S . N . S .
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TABLE 49 - -  Continued
aaaaamaaaaaamaaaa.
H e a n s
Ha  I n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  W o m e n A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s
( S c a l e :  1 >  S t r o n g l y  d i s a g r e e  . . .  5  *  S t r o n g l y  a g r e e )
F e w  f a c u l t y  s p e n d  o u t - o f - c l a s s  t i m e  w i t h  s t u d e n t s O v e r a l 1 
U h t t e s  
O t h e r
2 . 6 8
2 . S 9
2 . 9 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 0 0
. 0 2 6
. 1 2
N . S . N . S .
L i k e l y  t o  r e - e n r o l l  n e x t  f a l l O v e r a l l
W h i t e s
O t h e r
3 . 8 7
3 . 9 5
3 . 6 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
7 . 9 5
. 0 0 5
. 1 0
N . S . N . S .
C r e d i t s  e a r n e d  d u r i n g  f r e s h m a n  y e a r  ( q u a r t e r  c r e d i t s ) O v e r a l 1 
W h i t e s  
O t h e r
3 5 . 9 5
3 6 . 5 6
3 4 . 3 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 2 5
. 0 4 0
. 0 7
N . S . N . S .
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TABLE 49 - -  Continued
H e a n s
H a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  Wo me n A . U .  U . C .
F r e s h m a n  g r a d e - p o l n t  a v e r a g e  O v e r a l l
W h i t e s
O t h e r
2 . 5 4
2 . 6 1
2 . 3 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
8 . 0 8  
. 0 0 5  
. 1 2
N . S . N . S .
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TABLE SO
R E L A T I O N S H I P  U I T H  F R E S H H E N  C H A R A C T E R I S T I C S  
H a i n  E f f e c t s  a n d  I n t e r a c t i o n s  f o r  H o m e  L o c a t i o n  -  A d d i t i o n a l  I t e m s
H e a n s
Ha  i n
S e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n U o m e n A . U .  U . C .
F a c t o r  S c o r e s  ( H e a n  *  0 . 0 0 ;  s . d .  ■ 1 . 0 0 )
A u t u m n  F a c t o r  6  -  N o n - f a m i l y / f r t e n d  i n f l u e n c e s O v e r a l 1 
S t a t e  W i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
0 . 0 0
. 0 9
- . 1 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
9 . 2 5
. 0 0 3
. 1 2
N. S . N . S .
S p r i n g  Factor  5  -  N e g a t i v e  p e r c e p t i o n s  o f  f a c u l t y  a n d s t u d e n t s  O v e r a l l  
S t a t e  W i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
0 . 0 0
N . S .
- . 0 4
. 4 3
- . 1 3
- . 0 8
5 . 6 4
. 0 1 8
. 1 8
A m e r i c a n  C o l l e g e  T e s t i n g  P r o g r a m  ( A C T )  -  C o m p o s i t e  s c o r e O v e r a l 1 
S t a t e  W i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
1 8 . 2 2
1 8 . 5 1
1 7 . 6 2
1 9 . 4 8
1 7 . 3 8
1 7 . 6 0
1 7 . 8 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
7 . 1 7
. 0 0 8
. 0 7
6 . 2 7
. 0 1 3
. 1 1
N . S .
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TABLE 50
aaaaaaaaaaaaaaaBBaaaaaBaaBaaaBaaaaaaaaBBaaBBaBBBaBaaaaaBaa;
N u m b e r  o f  a r e a s  n e e d i n g  s p e c i a l  h e l p
T e a r s  a t t e n d e d  SOA s c h o o l s
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 ■ V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4 s  N o t  I m p o r t a n t )
T y p e  o f  c o m m u n i t y  o f  C o l l e g e
A v a i l a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l  a i d
-  Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  Wo me n A . U .  U . C .
O v e r a l l  
S t a t e  W i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
4 . 4 7
4 . 2 1  4 . 4 4  
5 . 1 1  4 . 4 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
6 . 7 4
. 0 1 0
. 0 9
N . S .
O v e r a l l  
S t a t e  W i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
7 . 6 1
8 . 0 7
6 . 6 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
9 . 1 8
. 0 0 3
. 1 3
N . S . N . S .
O v e r a l l  
S t a t e  W i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
2 . 5 9
2 . 5 2
2 . 7 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 2 5
. 0 1 3
. 0 9
N . S . N . S .
O v e r a l 1 
S t a t e  W i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
1 . 9 3
1 . 7 1  2 . 0 8  
2 . 1 2  1 . 8 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N . S .
1 0 . 4 2
. 0 0 1
. 1 6
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TABLE 50 - -  Continued
M e a n s
H a l n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n Wo me n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n t o n  —  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 ■ V e r y  i m p o r t a n t  . . .  4  •  N o t  i m p o r t a n t )
O p p o r t u n i t y  f o r  p a r t - t i m e  w o r k O v e r a l l  
S t a t e  W i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
1 . 9 6
1 . 8 9  1 . 9 9  
2 . 1 0  1 . 7 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N. S .
6 . 1 3
. 0 1 4
. 1 2
A d v i c e  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  c o u n s e l o r s O v e r a l l  
S t a t e  W i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
3 . 0 5
3 . 1 1
3 . 0 4
2 . 9 1
3 . 2 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
5 . 4 4
. 0 2 0
. 1 4
N . S .
A m o u n t  o f  i n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 •  No  I n f l u e n c e  . . .  5  *  V e r y  s t r o n g  I n f l u e n c e )
S e c o n d a r y  s c h o o l  c o u n s e l o r s O v e r a l l  
S t a t e  W i t h i n  U n i o n  
F - V a l u e
2 . 1 0
2 . 1 3
2 . 1 1
2 . 2 5
1 . 7 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
4 . 9 3
. 0 2 7
. 1 0
N . S .
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TABLE 50 — Continued
Baiaia3asas3saissaiisiaisaisaiBiaBaiai8iaiisiiiaii<i>ia«aaiiiM3isaa*aa:
Means
M a i n
E f f e c t s
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
H e n  U o m e n
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
A . U .  U . C .
A m o u n t  o f  i n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 »  No  i n f l u e n c e  . . .  5  *  V e r y  s t r o n g  i n f l u e n c e )
M i n i s t e r s
M o t h e r
C o l l e g e / U n i v e r s i t y  r e c r u i t e r s
O v e r a l l  
S t a t e  U i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
O v e r a l l  
S t a t e  U i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  "  '
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
O v e r a l l  
S t a t e  U i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
2 . 1 3
N . S .
3 . 5 2
3 . 6 3
3.30
7 . 3 3
. 0 0 7
.10
2 . 5 4
2 . 6 0
2 . 4 1
5 . 7 5
. 0 1 7
. 0 6
2 . 0 4
2 . 1 6
2 . 3 0
1 . 9 1
5 . 6 9
. 0 1 7
.10
N . S .
N . S . N . S .
N . S . N . S .
482
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TA BL E  5 0  — C o n t i n u e d
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  Wo me n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 «  N o t  v e r y  I m p o r t a n t  . . .  5  = V e r y  I m p o r t a n t )
P a r e n t s  w a n t e d  m e  t o  a t t e n d O v e r a l l  
S t a t e  W i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
3 . 3 5
3 . 4 6
3 . 1 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
7 . 2 3
. 0 0 7
. 1 0
N . S . N . S .
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s
( S c a l e ;  1 -  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  »  S t r o n g l y  a g r e e )
F e w  c o u r s e s  h a v e  b e e n  I n t e l l e c t u a l l y  s t i m u l a t i n g O v e r a l l  
S t a t e  W i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
2 . 6 3
2 . 4 1  2 . 8 5  
2 . 7 2  2 . 5 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N . S .
4 . 8 9
. 0 2 8
. 1 5
D i f f i c u l t  t o  m e e t  a n d  m a k e  f r i e n d s  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s O v e r a l l  
S t a t e  W i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
2 . 2 4
2 . 1 2
2 . 4 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 6 2
. 0 1 0
. 1 2
N . S . N . S .
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TABLE 50 — Continued
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s  —  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 »  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  ■ S t r o n g l y  a g r e e )
S a t i s f i e d  w i t h  e x t r a - c u r r i c u l a r  o p p o r t u n i t i e s
F e w  f a c u l t y  s p e n d  o u t - o f - c l a s s  t i m e  w i t h  s t u d e n t s
F e w  f a c u l t y  a r e  g e n u i n e l y  I n t e r e s t e d  i n  s t u d e n t s
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l  l e g e  
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
O v e r a l l  
S t a t e  U i t h i n  U n t o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
3 . 1 4
3 . 2 2
2 . 9 9
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 1 4
. 0 4 3
. 1 1
N . S . N . S .
O v e r a l l  
S t a t e  U i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  "
2 . 6 8
2 . 4 8  2 . 6 8  
2 . 9 7  2 . 4 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
5 . 1 5
. 0 2 4
. 1 5
O v e r a l l  
S t a t e  U i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
2 . 5 9
2 . 5 3  2 . 5 5  
2 . 9 5  2 . 4 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
5 . 3 4
. 0 2 1
. 1 1
N . S .
484
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TABLE 50 — Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  W o m e n A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  e n d  E x p e r i e n c e s  - -  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 •  S t r o n g l y  d i s a g r e e  . . . 5 s* S t r o n g l y  a g r e e )
I m p o r t a n t  t o  h a v e  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n O v e r a l 1 
S t a t e  W i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
3 . 9 9
4 . 0 5  3 . 9 9  
3 . 8 2  4 . 3 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
3 . 9 3
. 0 4 8
. 1 7
N . S .
L i k e l y  t o  r e - e n r o l l  n e x t  f a l l O v e r a l 1 
S t a t e  U i t h i n  U n i o n  
S t a t e  O u t s i d e  U n i o n
3 . 8 7
3 . 7 3
3 . 6 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
7 . 6 7
. 0 0 6
. 1 4
N . S . N . S .
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TABLE 5 1
R E L A T I O N S H I P  W I T H  F R E S H H E N  C H A R A C T E R I S T I C S  
M a i n  E f f e c t s  a n d  I n t e r a c t i o n s  f o r  S e c o n d a r y  S c h o o l  L o c a t i o n  -  A d d i t i o n a l  I t e m s
a a a a s a a a a s a x s s a i s s s s s a
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  W o m e n A . U .  U . C .
F a c t o r  S c o r e s  ( M e a n  *  0 . 0 0 ;  s . d .  •  1 . 0 0 )
A u t u m n  F a c t o r  l  -  C a m p u s  c h a r a c t e r i s t i c s  O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
0 . 0 0
. 0 7
- . 1 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 2 9
. 0 3 9
. 0 9
N . S . N . S .
A u t u m n  F a c t o r  2 -  F a m i l y  c o m m i t m e n t  a n d  I n f l u e n c e  O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
0 . 0 0
. 0 6
- . 1 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 0 7
. 0 4 4
. 0 9
N . S . N . S .
A u t u m n  F a c t o r  4  -  P e r s o n a l  c o m m i t m e n t  O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
0 . 0 0
. 0 6
. 1 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
9 . 3 3
. 0 0 2
. 0 8
N . S . N . S .
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TABLE 51 - -  Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  U o m e n A . U .  U . C .
A g e O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
1 8 . 5 3
1 8 . 3 6
1 8 . 9 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 8 . 4 7
. 0 0 1
. 1 6
N . S . N . S .
A m e r i c a n  C o l l e g e  T e s t i n g  P r o g r a m  ( A C T )  -  C o m p o s i t e  s c o r e  O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
1 8 . 2 2
1 8 . 6 4
1 7 . 4 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
7 . 5 9
. 0 0 6
. 1 0
N . S . N . S .
N u m b e r  o f  p l a n n e d  e x t r a c u r r i c u l a r  a c t i v i t i e s O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
6 . 1 2
6 . 8 2  4 . 9 5  
6 . 3 2  6 . 3 2
F - V a l u e
P r o b .
c . S .
N . S . N . S .
9 . 1 4
. 0 0 3
. 1 4
N u m b e r  o f  a r e a s  n e e d i n g  s p e c i a l  h e l p O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
4 . 4 7
4 . 2 9
4 . 8 0
4 . 1 9  4 . 3 9  
5 . 1 1  4 . 5 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 8 0
. 0 1 6
. 0 9
4 . 7 3
. 0 3 0
. 0 8
N . S .
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TABLE 51 — Continued
sasiaaasssssssiasastsassisaaaNatsBaiaaiasisaassaaaaiaaasiiiasaBiiaiBiiaiaiiiaiiaiaiiiiaiaaiaaaaiiiaiaiaaaaiiaiaanasaiiaiiaaaaa
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  U o m e n A . U .  U . C .
A m o u n t  o f  I n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  
( S c a l e :  1 *  No  I n f l u e n c e  . . .
a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n  
5  “  V e r y  s t r o n g  I n f l u e n c e )
F a t h e r O v e r a l 1
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
3 . 1 9
3 . 3 3
2 . 9 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 0 . 9 3
. 0 0 1
. 1 2
N . S . N . S .
M o t h e r O v e r a l 1
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
3 . 5 2
3 . 6 5
3 . 3 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
7 . 3 2
. 0 0 6
. 1 1
N . S . N . S .
C o l l e g e / U n i v e r s i t y  r e c r u i t e r s O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
2 . 5 4
2 . 6 8
2 . 2 9
2 . 7 4  2 . 6 0  
2 . 5 8  1 . 6 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 7 . 4 5
. 0 0 1
. 1 3
N . S .
8 . 6 7
. 0 0 3
. 1 4
C o l l e g e / U n i v e r s i t y  p e r s o n n e l O v e r a l 1
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
2 . 4 2
2 . 5 1
2 . 2 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 3 1
. 0 3 8
. 0 9
N . S . N . S .
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aa as.
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n Wo me n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 «  V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  *  N o t  I m p o r t a n t )
T y p e  o f  c o m m u n i t y  o f  C o l l e g e O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  W i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
2 . 5 9
2 . 5 2
2 . 7 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 9 7
. 0 2 6
. 0 9
N S . N . S .
A v a i l a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l  a i d O v e r a l 1
S e c o n d a r y  S c h o o l  W i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
1 . 9 3
1 . 7 3  2 . 0 8  
2 . 1 0  1 . 8 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N. S .
8 . 7 5
. 0 0 3
. 1 3
H a l e / f e m a l e  r a t i o  o f  s t u d e n t  b o d y O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  W i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
3 . 1 6
3 . 1 6
3 . 0 8
3 . 0 9
3 . 3 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
4 . 6 5
. 0 3 2
. 0 9
N . S .
A d v i c e  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  c o u n s e l o r s O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  W i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
3 . 0 5
2 . 9 5
3 . 2 3
3 . 0 7
3 . 1 3
2 . 8 5
3 . 3 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 0 . 8 9
. 0 0 1
. 1 4
7 . 8 5
. 0 0 5
. 1 2
N . S .
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TABLE 51 - -  Continued
saasasasissiiaiaasssaiiassiajiaiaasias;
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
Me n  U o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 ■ N o t  v e r y  I m p o r t a n t  . . .  5  s  V e r y  i m p o r t a n t )
P a r e n t s  w a n t e d  m e  t o  a t t e n d  O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
F - V a l u e
P r o b .
3 . 3 5
3 . 4 7
3 . 1 2
B . 6 B
. 0 0 3 N . S . N . S .
E . S .
B e t t e r  f i n a n c i a l  a i d  p a c k a g e  O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n
. 1 1
2 . 9 8
2 . 9 9  3 . 2 4 3 . 1 2  3 . 1 2
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n 2 . 8 8  2 . 5 8 2 . 4 3  3 . 3 3
F - V a l u e 3 . 9 5 1 1 . 6 9
P r o b . N . S . . 0 4 7 . 0 0 1
E . S . . 1 0 . 1 6
A t t i t u d e s
( S c a l e :  1 »  V e r y  n e g a t i v e  . . .  5  »  V e r y  p o s i t i v e )
Own c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n  O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
F - V a l u e
P r o b .
4 . 2 8
4 . 2 2
4 . 3 8
4 . 5 0
. 0 3 4 N . S . N . S .
E . S . . 0 7
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TABLE 51 — Continued
aa,
M e a n s
H a l n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l  l e g e  
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  U o m e n A . U .  U . C .
N u m b e r  o f  o u t - o f - d a s s  c o n t a c t s  w i t h  f a c u l t y
T o  g e t  I n f o r m a t l o n / a d v t c e  a b o u t  a c a d e m i c  p r o g r a m O v e r a l 1
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
3 . 3 0
2 . 8 5
4 . 0 4
3 . 1 1  2 . 6 7  
3 . 6 3  4 . 3 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 5 5
. 0 1 1
. 1 2
5 . 0 7
. 0 2 5
. 0 6
N . S .
T o  d i s c u s s c a r e e r  m a t t e r s O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  W i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
1 . 9 1
1 . 6 4
2 . 3 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 4 1
. 0 3 6
. 1 1
N . S . N . S .
T o  r e s o l v e  a  d i s t u r b i n g  p e r s o n a l  p r o b l e m O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
. 8 5
. 4 5
1 . 5 4
. 3 1  . 5 5  
1 . 1 7  1 . 8 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 0 . 8 0
. J 0 1
. 1 3
3 . 9 2
. 0 4 8
. 0 3
N . S .
T o  d i s c u s s i n t e l l e c t u a l  o r  c o u r s e - r e l a t e d  m a t t e r s O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U r . i o n
2 . 0 0
1 . 5 9
2 . 6 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 3 4
. 0 1 2
. 1 3
N . S . N . S .
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TABLE 51 - -  Continued
M e a n s
Ha  i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l  l e g e  
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  Wo me n A . U .  U . C .
N u m b e r  o f  c o n t a c t s  w i t h  s t a f f  m e m b e r s
T o  s o c i a l i z e  I n f o r m a l l y  O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
2 . 3 5
3 . 0 1
1 . 2 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 1 0
. 0 4 4
. 1 1
N . S . N . S .
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s
( S c a l e ;  1 > S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  ■ S t r o n g l y  a g r e e )
H o s t  s t u d e n t s  h a v e  d i f f e r e n t  v a l u e s  a n d  a t t i t u d e s  O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
2 . 9 7
2 . 9 5  2 . 8 4  
3 . 5 0  2 . 7 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
4 . 2 4
. 0 4 0
. 1 5
N . S .
H a v e  f r i e n d s  i n  c o m m u n i t y  n o n - s t u d e n t s  o r  f a c u l t y  O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
3 . 1 7
3 . 4 1
2 . 7 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
8 . 9 0
. 0 0 3
. 2 1
N . S . N . S .
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TABLE 5 1  —  C o n t i n u e d
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  W o m e n A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s  - -  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 •  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  ■ S t r o n g l y  a g r e e )
S a t i s f i e d  w i t h  d a t i n g  r e l a t i o n s h i p s O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  W i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
3 . 3 8
3 . 5 6
3 . 0 9
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
9 . 3 7
. 0 0 2
. 1 6
N . S . N . S .
R u l e s  g o v e r n i n g  l i f e s t y l e  a r e  v e r y  s t r i c t O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  W i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
3 . 0 2
3 . 0 4  2 . 9 1  
3 . 2 4  2 . 5 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N . S .
4 . 1 5
. 0 4 2
. 1 3
I m p o r t a n t  t o  h a v e  C h r i s t i a n  E d u c a t i o n O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
3 . 9 9
4 . 0 7  3 . 9 8  
3 . 8 0  4 . 2 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N . S .
5 . 7 4
. 0 1 7
. 1 3
C r e d i t s  e a r n e d  d u r i n g  f r e s h m a n  y e a r  ( q u a r t e r  c r e d i t s ) O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  W i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
3 5 . 9 5
3 4 . 5 8
3 6 . 8 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 6 7
. 0 3 1
. 0 8
N . S . N . S .
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T A BLE  5 1  —  C o n t i n u e d
aasaisxsiBaasasisissiBisisasasiaaiaaisBiisaaaaiiBiaaaaiBaiiaassa;
M e a n s
M a i n
E f f e c t s
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
M e n  U o m e n A . U .  U . C .
F r e s h m a n  g r a d e - p o l n t  a v e r a g e  O v e r a l l
S e c o n d a r y  S c h o o l  U i t h i n  U n i o n  
S e c o n d a r y  S c h o o l  O u t s i d e  U n i o n
F * V a 1 u e
P r o b .
E . S .
2 . 5 4
2 . 4 7
2 . 5 9
3 . 9 3
. 0 4 8
. 0 7
N . S . N . S .
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TABLE 52
R E L A T I O N S H I P  U I T H  F R E S H H E N  C H A R A C T E R I S T I C S  
M a i n  E f f e c t s  a n d  I n t e r a c t i o n s  f o r  S e c o n d a r y  S c h o o l  R a n k  -  A d d i t i o n a l  I t e m s
B a a i a s i i s s a a s a a a a a s s a i
M e a n s
Ha  I n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
F a c t o r  S c o r e s  ( M e a n  »  0 . 0 0 ;  s . d .  ■ 1 . 0 0 )
A u t u m n  F a c t o r  3  -  S o c i a l  I n f l u e n c e s O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
0 . 0 0
- . 1 7
. 0 6
. 2 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 2 2
. 0 0 6
. 1 6
N . S . N . S .
A u t u m n  F a c t o r  6  -  N o n - f a m i l y / f r i e n d  I n f l u e n c e s O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
0 . 0 0
. 1 0  - . 2 0  
. 1 3  - . 1 0  
- . 1 1  . 1 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N . S .
3 . 0 8
. 0 4 7
. 1 2
S p r i n g  F a c t o r  3  -  A c a d e m i c  a n d  I n t e l l e c t u a l  d e v e l o p m e n t O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
0 . 0 0
. 1 3
- . 1 6
. 0 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 8 9
. 0 2 1
. 1 4
N . S . N . S .
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TABLE 5 2  —  C o n t i n u e d
s s s a i a a B a i s a s s s a a a s s i s a a a s t s s a a B i i a a a a i s i s a a i i a a a a i i i a a s i i t B a i a i i a i i i i a B i a i B i i i B i a a a i A a i i i a i t i a a i a i a a a a t a i i a B i a i a a a a i i M a s B i B
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
K e n  Wo me n A . U .  U . C .
N u m b e r  o f  m i n o r  f i n a n c i a l  s o u r c e s O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
1 . 9 0
2 . 2 1  2 . 0 0  
2 . 0 6  1 . 5 6  
1 . 5 4  1 . 9 0
2 . 3 2  1 . 7 8  
1 . 8 9  1 . 7 4  
1 . 7 1  1 . 6 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
3 . 5 8
. 0 2 9
. 1 2
3 . 0 8
. 0 4 7
. 0 8
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / l l n l o n
( S c a l e :  1 -  V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  *  N o t  I m p o r t a n t )
L o c a t i o n  o f  t h e  C o l l e g e O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
2 . 2 4
1 . 9 9
2 . 3 7
2 . 5 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
8 . 7 6
. 0 0 1
. 1 9
N . S . N . S .
E n t r a n c e  r e q u i r e m e n t s  o f  C o l l e g e O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
2 . 9 1
3 . 1 0
2 . 8 5
2 . 6 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
7 . 9 2
. 0 0 1
. 1 6
N . S . N . S .
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TABLE 52 - -  Continued
a a a a s s s a a a s s a a a a a a a a s a s a a s s a a s a s a a a a a a a a a a a a a a a s a a s a a s a B a a a a a a a a a a a a a a a a a a s a a a a a a B a s i S B a a a a s a s a a a a B a a a a a a a B a a a a a a a a a a a a a a s s B a a
K e a n s
Ha  I n
G e n d e r  
I n t e r a c t  i o n s
C o l l e g e  
I n t e r a c t  i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  
( S c a l e :  1 = V e r y  I m p o r t a n t  . .
A n d r e w s / U n i o n  - -  C o n t i n u e d  
4  = N o t  i m p o r t a n t )
C o s t  o f  a t t e n d i n g  C o l l e g e O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
2 . 3 2
2 . 4 8
2 . 2 3
2 . 1 9
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 3 8
. 0 0 5
. 1 1
N . S . N . S .
T y p e  o f  c o m m u n i t y  o f  C o l l e g e O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
2 . 5 9
2 . 6 8
2 . 5 9
2 . 4 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 2 9
. 0 3 8
. 0 9
N . S . N . S .
A v a i l a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l  a i d O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
1 . 9 3
1 . 9 9
1 . 9 8
1 . 7 3
1 . 7 9  2 . 2 6  
2 . 0 3  1 . 9 0  
1 . 7 6  1 . 6 9
F - V a l u e  
P r o b . 
E . S .
3 . 3 8
. 0 3 5
. 0 9
N . S .
5 . 2 0
. 0 0 6
. 1 2
4
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TABLE 52 -
ssasssassasassssssssssasssssssssaasssaasASstssssssaassKaaaasaaasssa;
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 «  V e r y  i m p o r t a n t  . . .  4  ■ N o t  i m p o r t a n t )
S p o r t s  o p p o r t u n i t i e s  ( v a r s i t y  a t h l e t i c s )
M a l e / f e m a l e  r a t i o  o f  s t u d e n t  b o d y
R e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  o f  C o l l e g e
Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l  l e g e  
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  U o m e n A . U .  U . C .
O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
3 . 3 1
3 . 4 5
3 . 2 2
3 . 2 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 2 6
. 0 1 4
. 1 2
N . S . N . S .
O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
3 . 1 6
3 . 2 3
3 . 2 2
2 . 8 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 5 6
. 0 1 1
. 1 4
N . S . N . S .
O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
1 . 6 9
1 . 4 9
1 . 7 8
1 . 9 3
1 . 3 7  1 . 6 5  
1 . 8 3  1 . 6 7  
2 . 0 5  1 . 7 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 5 4
. 0 0 4
. 1 8
N . S .
5 . 1 2
. 0 0 6
. 1 3
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assaaassaaaxassassaasasaaaaaaaaasaaBaaaasasaaaasaaaaaaaaBaaaaasaaaaaaaaaBaaaaaaBBaasaasaaaasaaaaasaasxaaasaaaaaaaaaaasaaasaaa
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l  l e g e  
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  U o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  reasons for  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 *  V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  *  N o t  I m p o r t a n t )
A d v i c e  o f  p a r e n t s / r e l a t i v e s O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
2 . 3 1
2 . 1 9
2 . 2 9
2 . 5 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 9 5
. 0 2 0
. 1 4
N . S . N . S .
A d v i c e  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  c o u n s e l o r s O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
3 . 0 5
2 . 9 3  3 . 1 8  
3 . 0 8  3 . 0 7  
3 . 1 7  2 . 8 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N . S .
3 . 9 0
. 0 2 1
. 1 2
A m o u n t  o f  I n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 «  No  i n f l u e n c e  . . .  5  =* V e r y  s t r o n g  i n f l u e n c e )
S e c o n d a r y  s c h o o l  f r i e n d s O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
2 . 8 7
3 . 0 6
2 . 9 3
2 . 3 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 1 6
. 0 0 2
. 1 7
N . S . N . S .
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j t a a s a a s s s s s s s a a s a s a s s s s s s s a s a s a a s s a s s a a B a s a a s s a s s a s s a s s a a s a a s a a s a s s a a s a a a a a a a s s a a s a a a a a s a a a s a a a a a a a a s a s a a a a a a a s a a a a s a a a a s a a s a
M e a n s
M a i n
6 e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
A m o u n t  o f  i n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n t o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 *  No  i n f l u e n c e  . . .  5  *  V e r y  s t r o n g  i n f l u e n c e )
C o l l e g e  f r i e n d s O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
2 . 7 4
2 . 9 3
2 . 6 7
2 . 4 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 6 8
. 0 2 6
. 1 2
N . S . N . S .
S e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
2 . 2 9
2 . 4 7  2 . 2 6  
2 . 2 2  2 . 3 6  
1 . 9 9  2 . 4 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S . N . S .
3 . 8 2
. 0 2 3
. 1 0
M i n i s t e r s O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
2 . 1 3
2 . 0 2
2 . 1 1
2 . 3 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 5 8
. 0 1 1
. 1 0
N . S . N . S .
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TABLE 52 — Continued
assssasaaaassasassaaasssaxssamaaaasaBSaMSXsssasaxsaaBxsasassssaasiiaaiiasaa
M e a n s
Ma i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  Wo me n A . U .  U . C .
A m o u n t  o f  i n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n i o n  —  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 *  No  i n f l u e n c e  . . .  5  -  V e r y  s t r o n g  i n f l u e n c e )
F a t h e r O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
3 . 1 9
3 . 4 4
3 . 2 0
2 . 6 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 6 4
. 0 0 1
. 1 8
N . S . N . S .
M o t h e r O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
3 . 5 2
3 . 6 8
3 . 5 6
3 . 1 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 0 8
. 0 4 7
. 1 4
N . S . N . S .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 »  N o t  v e r y  i m p o r t a n t  . . .  5 s  V e r y  i m p o r t a n t )
P a r e n t s  w a n t e d  m e  t o  a t t e n d O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
3 . 3 5
3 . 5 1
3 . 4 7
2 . 7 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
8 . 3 9
. 0 0 1
. 1 9
N . S . N . S .
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TABLE 5 2  - -  C o n t i n u e d
s a i g i a i i i a s a a i a a a a a a r s s a s s i a i s A a i a a a s a a s s a i a s a i i a a i a a B s a a a a a i i a s i a i s i a a a s i a a s a a a a a a i i a a a a a a a a a a i i a i i i a a a s i a a a a a i s a B a a a a a a a a a a
H e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  Wo me n A.U. U.C.
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 *  N o t  v e r y  I m p o r t a n t  . . .  5 «  V e r y  I m p o r t a n t )
F r i e n d s  a r e  a t t e n d i n g O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
2.98
3.11
3.08
2.54
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6.05
.002
.15
N . S . N . S .
A d v e n t i s t  s c h o o l O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
4.07
4.28
4.03
3.70
4.34 4.20 
3.97 4.14 
3.51 4.01
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4.62
.010
.17
N . S .
3.11
.045
.10
A c a d e m i c  r e p u t a t i o n O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
3.58
3.74
3.50
3.43
3.71 3.76 
3.15 3.82 
3.49 3.34
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3.14
.044
.11
5.16
.006
.15
N . S .
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BsasaaBsssisassssssBssisBasssaasasaBaisissaaaaLaaiaiaiaBaaaaaaaaasaHsiaiiaiiaaiaiBaaiiaaBMaaaaBaiaiaBBBaaaiBiaiiiaasaBaaiia
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  Wo me n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 *  N o t  v e r y  I m p o r t a n t  . . .  5  ■ V e r y  I m p o r t a n t )
L o c a t i o n  o f  S c h o o l O v e r a l I  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
3 . 0 7
3 . 2 9
3 . 0 1
2 . 7 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 0 6
. 0 4 8
. 1 3
M . S . N . S .
A t t i t u d e s
( S c a l e :  1 *  V e r y  n e g a t i v e  . . .  5  *  V e r y  p o s i t i v e )
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  C o l l e g e O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
4 . 6 9
4 . 7 9
4 . 5 9
4 . 6 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 9 1
. 0 0 8
. 1 1
N . S . N . S .
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  AU / U C O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
3 . 8 5
3 . 6 9
3 . 8 5
4 . 1 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 8 8
. 0 0 3
. 1 4
N . S . N . S .
5
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TABLE 52 - -  Continued
s s s i s s s s a s s s s s s s s s s s s s a s s a a i a a a a s s t i a s s a s s i i B a i a i s a s i i a s a a i a a a a s a s a s i i a a a a a a s a i i i i a s a i a i a a a s a a i B a s a i a i a H i a a a s a a a a a
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n Wo me n A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  - -  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 *  V e r y  n e g a t i v e  . . . 5  ■ V e r y  p o s i t i v e )
C o n c e r n  a b o u t  a b i l i t y  t o  p a y  f o r e d u c a t i o n O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
4 . 0 3
3 . 9 6
3 . 9 0
4 . 4 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 6 7
. 0 0 1
. 1 5
N. S . N . S .
F a t h e r ' s  c o m m i t m e n t  t o  C h r i s t i a n E d u c a t i o n O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
4 . 0 1
4 . 2 1
3 . 9 8
3 . 6 7
4 . 2 6
3 . 7 1
3 . 7 5
4 . 1 6
4 . 2 3
3 . 5 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 2 8
. 0 0 2
. 1 5
4 . 2 4
. 0 1 5
. 1 2
N . S .
R a t i n g  o f  p h y s i c a l  h e a l t h O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
4 . 4 3
4 . 6 1
4 . 4 9
4 . 6 3
4 . 2 2  
4 . 4 1
4 . 2 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
3 . 5 1
. 0 3 1
. 1 0
N . S .
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TABLE 52 - -  Continued
a a a s a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a B a s B a a a a a a a a a a a a a B a B a a a a a a B a a a a a a a B a a a a a a a a a B a a B a B a B a a a B a a a a a a a a a B a a a B a a B a a B B a a a a a a a B B a a a a B a a B a a a a a B a
M e a n s
Ha  I n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  Wo me n A . U .  11. C .
A t t i t u d e s  - -  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 *  V e r y  n e g a t i v e  . . .  5  =  V e r y  p o s i t i v e )
C o n f i d e n t  m a d e  r i g h t  c o l l e g e  c h o i c e O v e r a )  1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
4 . 2 5
4 . 3 1  4 . 2 0  
4 . 0 5  4 . 4 1  
4 . 2 7  4 . 2 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
4 . 1 3
. 0 1 6
. 1 1
N . S .
N u m b e r  o f  o u t - o f - c l a s s  c o n t a c t s  w i t h  f a c u l t y
To  d i s c u s s  s p i r i t u a l  m a t t e r s O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
. 9 1
. 3 9
1 . 4 6
1 . 0 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 6 6
. 0 2 7
. 1 3
N . S . N . S .
N u m b e r  o f  c o n t a c t s  w i t h  s t a f f  m e m b e r s
T o  d i s c u s s  s p i r i t u a l  m a t t e r s O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
. 7 8
. 3 8
1 . 2 6
. 7 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 4 2
. 0 3 4
. 1 5
N . S . N . S .
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TABLE 52 — Continued
B S s s s i a s A s x a s i i a B s a s s s s i a a s a s a a s s s a s s a a a s a a s a a i i a i s a t a s a s B s s s s s a a a i B i a i a a a a a a a a a s i a a a a a a a i a a a a a a a a a s i a a i i a s i a i s a B a a i a i a a a i a a a
H e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s
( S c a l e :  1 »  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  *  S t r o n g l y  a g r e e )
F e w  c o u r s e s  h a v e  b e e n  i n t e l l e c t u a l l y  s t i m u l a t i n g O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
2 . 6 3
2 . 4 6
2 . 7 9
2 . 7 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 2 8
. 0 3 9
. 1 4
N . S . N . S .
V e r y  c e r t a i n  o f  w h a t  m a j o r  w i l l  b e O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
3 . 7 0
3 . 8 4  3 . 4 1  
3 . 7 5  3 . 8 8  
3 . 6 6  3 . 7 8
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
3 . 5 1
. 0 3 1
. 1 0
N . S .
O e v e l o p e d  c l o s e  p e r s o n a l  r e l a t i o n s  w i t h  s t u d e n t s O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
3 . 8 9
3 . 6 2  4 . 0 9  
4 . 0 3  3 . 9 6  
3 . 4 8  3 . 8 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
3 . 6 5
. 0 2 7
. 1 1
N . S .
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T ABL E 5 2 - -  C o n t i n u e d
H e a n s
Ha  i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  Wo me n A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s  - -  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 «  S t r o n g l y  d i s a g r e e  . . .  5  *  S t r o n g l y  a g r e e )
S t u d e n t  f r i e n d s h i p s  d e v e l o p e d  h a v e  b e e n  s a t i s f y i n g O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
3 . 9 8
3 . 7 1  4 . 2 8  
4 . 0 2  3 . 9 9  
3 . 6 2  3 . 9 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
3 . 0 8
. 0 4 7
. 1 3
N . S .
F e w  s t u d e n t s  w i l l i n g  t o  l i s t e n  a n d  h e l p O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
2 . 5 2
2 . 3 5
2 . 4 9
3 . 0 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 0 9
. 0 0 7
. 2 1
N . S . N . S .
I m p o r t a n t  t o  g r a d u a t e  f r o m  c o l l e g e O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
4 . 4 9
4 . 5 5
4 . 4 9
4 . 3 3
4 . 5 7  4 . 5 2  
4 . 5 4  4 . 4 1  
4 . 6 7  3 . 6 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 3 5
. 0 3 6
. 0 9
N . S .
6 . 1 7
. 0 0 2
. 2 8
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TABLE 52 — Continued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  Wo me n A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s  - -  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 -  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  ,  .  5  ■ S t r o n g l y  a g r e e )
F e w  f a c u l t y  a r e  g e n u i n e l y  s u p e r i o r  t e a c h e r s O v e r a l I  
T o p  q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
2 . 7 6
2 . 5 2
2 . 8 7
3 . 1 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 5 0
. 0 0 2
. 2 1
N . S . N . S .
F e w  f a c u l t y  a r e  g e n u i n e l y  i n t e r e s t e d  I n  s t u d e n t s O v e r a l l  
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
2 . 6 0
2 . 3 1
2 . 7 3
3 . 0 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
9 . 5 7
. 0 0 1
. 2 4
N . S . N . S .
U n c e r t a i n  a b o u t  c a r e e r  p l a n s O v e r a l 1 
T o p  Q u a r t e r  
S e c o n d  Q u a r t e r  
L o w e r  H a l f
2 . 2 9
2 . 3 2
2 . 1 7
2 . 5 1
2 . 1 3  2 . 4 5  
2 . 2 8  2 . 0 8  
2 . 2 4  2 . 7 8
2 . 2 4  2 . 4 6  
2 . 1 1  2 . 2 8  
2 . 2 1  3 . 1 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 0 5
. 0 4 8
. 0 9
4 . 8 2
. 0 0 9
. 1 2
3 . 0 8
. 0 4 7
. 1 4
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TABLE 53
R E L A T I O N S H I P  WI TH F R E S H H E N  C H A R A C T E R I S T I C S  
Main Effects  and Interactions for Decision Time of  College Choice -  Additional Items
a s a s s s s a a a a a s s a a s s s s s a a s a s s a s a s s i a a s a a s a a s a a B s a a a a s a M a a a a a B B a a a s a a B a a i s a i a a a a a B a B a a a a B a B i a a a a a i a i a a s B a a a i a a a i i a a a a a a i a i a a a a a
M e a n s
M a i n
E f f e c t s
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
M e n  Wo me n A . U .  U . C .
F a c t o r  S c o r e s  ( M e a n  *  0 . 0 0 ;  s . d .  ■ 1 . 0 0 )
A u t u m n  F a c t o r  4  -  P e r s o n a l  c o m m i t m e n t  O v e r a l l 0 . 0 0
B e f o r e  S e n i o r  T e a r - . 1 2  . 3 5
D u r i n g  S e n i o r  T e a r - . 0 4  . 0 3
A f t e r  S e n i o r  T e a r - . 3 3  . 0 7
F - V a l u e 3 . 2 7
P r o b . N . S . . 0 3 9 N . S .
E . S . . 0 9
S p r i n g  F a c t o r  2  -  P e r s o n a l  c o m m i t m e n t s  O v e r a l l 0 . 0 0
B e f o r e  S e n i o r  T e a r - . 2 6  . 3 5
D u r i n g  S e n i o r  T e a r - . 1 4  - . 1 0
A f t e r  S e n i o r  T e a r - . 0 6  . 1 0
F - V a l u e 3 . 4 9
P r o b . N . S . . 0 3 2 N . S .
E . S . . 1 2
S p r i n g  F a c t o r  5  -  N e g a t i v e  p e r c e p t i o n s  o f  f a c u l t y  a n d  s t u d e n t s  O v e r a l l 0 . 0 0
B e f o r e  S e n i o r  T e a r - . 2 6  - . 0 8
D u r i n g  S e n i o r  T e a r . 1 8  - . 1 1
A f t e r  S e n i o r  T e a r . 4 1  - . 1 5
F - V a l u e 3 . 4 5
P r o b . N . S . . 0 3 3 N . S .
E . S . . 1 5
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TABLE S3
F a c t o r  S c o r e s  ( M e a n  »  0 . 0 0 ;  s . d .  «  1 . 0 0 )  —  C o n t i n u e d  
S p r i n g  F a c t o r  6  -  G o a l  c o m m i t m e n t s
N u m b e r  o f  m a j o r  f i n a n c i a l  s o u r c e s
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 3  V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  =  N o t  I m p o r t a n t )
V a r i e t y  o f  c o u r s e s  o f f e r e d
Cont Inued
M e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
M e n  U o m e n A . U .  U . C .
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l 1 
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
0 . 0 0
. 1 1
. 0 7
- . 2 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 5 2
. 0 1 2
. 1 5
N . S . N . S .
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l l  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
2 . 8 9
2 . 2 6  3 . 1 0  
3 . 0 8  2 . 7 8  
2 . 9 4  2 . 9 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
5 . 2 3
. 0 0 6
. 1 5
N . S .
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l l  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
2 . 0 6
1 . 9 2
2 . 0 6
2 . 1 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 1 5
. 0 4 4
. 0 9
N . S . N . S .
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TABLE 5 3  - -  C o n t i n u e d
s s a s a a s s a s a a i a a a a A s i a s s a a i a s i B B s a a i a i s a s s a a i t i s s i s s a a s M B a a s a a a a a i i s a s i a a a a a a s a a a i B a a i i B i i a a a a a a i a i a i i a a i B a a a i s a a a a a a i a a a s a i l s a
H e a n s
M a i n
G e n d e r
i n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
Me n  Wo me n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 •  V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  «  N o t  I m p o r t a n t )
L o c a t i o n  o f  t h e  C o l l e g e  O v e r a l l
B e f o r e  S e n i o r  Y e a r  
D u r i n g  S e n i o r  Y e a r  
A f t e r  S e n i o r  Y e a r
2 . 2 4
1 . 9 0
2 . 3 1
2 . 4 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
9 . 7 2
. 0 0 1
. 1 8
N . S . N . S .
S i z e  o f  t h e  C o l l e g e  O v e r a l l
B e f o r e  S e n i o r  Y e a r  
O u r l n g  S e n i o r  Y e a r  
A f t e r  S e n i o r  Y e a r
2 . 6 5
2 . 3 6
2 . 7 5
2 . 7 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
4 . 5 6
. 0 1 1
. 1 6
N . S . N . S .
C o s t  o f  a t t e n d i n g  C o l l e g e  O v e r a l l
B e f o r e  S e n i o r  Y e a r  
D u r i n g  S e n i o r  Y e a r  
A f t e r  S e n i o r  Y e a r
2 . 3 2
2 . 4 1
2 . 4 1  
2 . 1 3
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
3 . 5 6
. 0 2 9
. 1 1
N . S . N . S .
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TABLE 53 — C ontinued
32<3aBS3iiia<i3sa3Jiiai<is»aaaa3aa*aa3aasia2saaiaiiiiiiBaaiaaaaaiaiB<iaasaaaaaaaiaiai>aiis*8iiaiiiBaiaRaaaaaaiia»aaaaaaiiaa
H e a n s
M a i n
E f f e c t s
O v e r a l l 1 . 9 3
B e f o r e  S e n i o r  V e a r 2 . 1 1
D u r i n g  S e n i o r  Y e a r 1 . 9 0
A f t e r  S e n i o r  Y e a r 1 . 8 4
F - V a l u e 4 . 1 2
P r o b . . 0 1 7
E . S . . 1 0
O v e r a l l 2 . 4 6
B e f o r e  S e n i o r  Y e a r 2 . 3 5
D u r i n g  S e n i o r  Y e a r 2 . 4 4
A f t e r  S e n i o r  Y e a r 2 . 5 8
F - V a l u e 3 . 0 3
P r o b . . 0 4 9
E . S . . 0 9
O v e r a l l 1 . 6 9
B e f o r e  S e n i o r  Y e a r 1 . 5 3
D u r i n g  S e n i o r  Y e a r 1 . 6 2
A f t e r  S e n i o r  Y e a r 1 . 8 9
F - V a l u e 5 . 2 3
P r o b . . 0 0 6
E . S . . 1 5
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
M e n  W o m e n
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
A.u. u . c .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  —  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 > V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  -  N o t  I m p o r t a n t )
A v a i l a b i l i t y  o f  f i n a n c i a l  a i d
S o c i a l  c l i m a t e  a n d  a c t i v i t i e s  o f  C o l l e g e
R e l i g i o u s  a f f i l i a t i o n  o f  C o l l e g e
2 . 3 8  1 . 9 5
1 . 8 5  1 . 9 5
1 . 9 2  1 . 7 6
3 . 3 1
. 0 3 7
.10
N.S.
N.S.
N.S.
2 . 3 2 2 . 3 8
2 . 5 8 2 . 1 9
2 . 5 4 2 . 6 6
3 . 7 2
. 0 2 5
. 1 1
N.S.
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TABLE 53 — Continued
ssaasaasaasssasaasssssassaaasxazssasassaBssasaasssaaaasassaaaaaaBsaBaaaaaasaassaaaaaassasaaaaaKaaaaaaasasassaaaaassaasaasasia
H e a n s
Ha  I n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  —  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 •  V e r y  i m p o r t a n t  . . .  4  -  N o t  I m p o r t a n t )
T y p e  o f  h o u s i n g  a v a i l a b l e O v e r a l l  
B e f o r e  S e n i o r  Y e a r  
D u r i n g  S e n i o r  Y e a r  
A f t e r  S e n i o r  Y e a r
2 . 8 2
3 . 0 5  2 . 8 6  
2 . 7 0  2 . 2 2  
2 . 9 8  2 . 8 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
3 . 5 4
. 0 3 0
. 1 1
N . S .
F r i e n d s  a t t e n d  C o l l e g e O v e r a l 1 
B e f o r e  S e n i o r  ' ' e a r  
D u r i n g  S e n i o r  Y e a r  
A f t e r  S e n i o r  Y e a r
2 . 5 1
2 . 2 2
2 . 4 7
2 . 8 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 0 . 6 3
. 0 0 1
. 2 0
N . S . N . S .
A d v i c e  o f  p a r e n t s / r e l a t i v e s O v e r a l 1 
B e f o r e  S e n i o r  Y e a r  
D u r i n g  S e n i o r  Y e a r  
A f t e r  S e n i o r  Y e a r
2 . 3 1
2 . 0 3
2 . 3 3
2 . 5 0
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
8 . 1 1
. 0 0 1
. 1 7
N . S . N . S .
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TABLE 53 — Continued
a a l a s s s s s s a i s a s s s a s s a a s i s s s a s s x s H a a s a s s a a i a a s s a a i a i i s a a M i a a a a a B a s a s i i a i i a a a i i a a a a a i i i a a a a B i a B a a a a a i a a i i B a a i a a a a i a a a a a a a i i a i
H e a n s
Ha  i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  W o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n s  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 »  V e r y  I m p o r t a n t  . . .  4  »  N o t  I m p o r t a n t )
A d v i c e  o f  s e c o n d a r y  s c h o o l  c o u n s e l o r s
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l 1 
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
3 . 0 5
2 . 8 7
3 . 0 3
3 . 2 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
7 . 5 2
. 0 0 1
. 1 5
N . S . N . S .
A m o u n t  o f  I n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n t o n
( S c a l e :  1 «  No i n f l u e n c e  . . .  5  «  V e r y  s t r o n g  i n f l u e n c e )
S e c o n d a r y  s c h o o l  f r i e n d s
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l l  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
2 . 8 7
3 . 3 3
2 . 9 0
2 . 4 6
2 . 9 2  3 . 7 6  
2 . 6 7  3 . 3 2  
2 . 4 8  2 . 4 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 4 . 8 8
. 0 0 1
. 2 2
N . S .
4 . 0 4
. 0 1 8
. 1 3
C o l l e g e  f r i e n d s
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l 1 
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
2 . 7 4
3 . 1 7
2 . 6 3
2 . 5 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
8 . 0 8
. 0 0 1
. 1 9
N . S . N . S .
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TABLE 53 — Continued
i s s a a i i a
H e a n s
M a i n
E f f e c t s
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
H e n  U o m e n
C o l  l e g e  
I n t e r a c t i o n s
A . u . u . c .
A m o u n t  o f  I n f l u e n c e  o n  d e c i s i o n  t o  a t t e n d  A n d r e w s / U n t o n  - -  C o n t i n u e d  
( S c a l e ;  1 «  No I n f l u e n c e  . . .  5  ■ V e r y  s t r o n g  i n f l u e n c e )
S e c o n d a r y  s c h o o l  t e a c h e r s
S e c o n d a r y  s c h o o l  c o u n s e l o r s
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n
( S c a l e :  1 *  N o t  v e r y  I m p o r t a n t  . . .  5  »  V e r y  i m p o r t a n t )
F r i e n d s  a r e  a t t e n d i n g
O v e r a l l 2 . 2 9
B e f o r e  S e n i o r  Y e a r 2 . 5 7
D u r i n g  S e n i o r  Y e a r 2 . 3 7
A f t e r  S e n i o r  Y e a r 1 . 9 7
F - V a l u e 8 . 9 3
P r o b . . 0 0 1
E . S . . 1 8
O v e r a l l 2 . 1 0
B e f o r e  S e n i o r  Y e a r 2 . 2 8
D u r i n g  S e n i o r  Y e a r 2 . 1 3
A f t e r  S e n i o r  Y e a r 1 . 9 2
F - V a l u e 3 . 8 0
P r o b . . 0 2 3
E . S . . 1 1
O v e r a l 1 2 . 9 8
B e f o r e  S e n i o r  Y e a r 3 . 3 8
O u r i n g  S e n i o r  Y e a r 3 . 0 1
A f t e r  S e n i o r  Y e a r 2 . 6 1
F - V a l u e 1 2 . 1 3
P r o b . . 0 0 1
E . S . . 2 0
N.S. N.S.
N.S.
1 . 9 7 2 . 6 0
2 . 1 2 2 . 1 5
1 . 9 6 1 . 8 7
3 . 6 3
. 0 2 7
. 1 3
N. S. N. S .
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T ABL E 5 3  - -  C o n t i n u e d
x a s s B a s s s s s x s a x a a a a a a
H e a n s
M a i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  —  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 •  N o t  v e r y  I m p o r t a n t  . . .  5  *  V e r y  I m p o r t a n t )
A d v e n t i s t  s c h o o l
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l 1 
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
4 . 0 7
4 . 3 1
4 . 1 1
3 . 8 1
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 1 2
. 0 0 6
. 1 5
N . S . N . S .
A d v e n t i s t  c o l l e g e  f o r  u n i o n
B e f o r e
D u r t n g
A f t e r
O v e r a l l  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
2 . 5 9
2 . 9 6
2 . 5 4
2 . 3 4
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
5 . 6 9
. 0 0 4
. 1 5
N . S . N . S .
A c a d e m i c  r e p u t a t i o n
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l l  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
3 . 5 8
3 . 8 9
3 . 5 6
3 . 3 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 7 9
. 0 0 1
. 1 6
N . S . N . S .
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TABLE 53 - *  Continued
a i s s s i s i a s a s s s s s i B i s a a a a i s i s a i a s a a a i a a a i a a a i a a s s a i a i i i a a i i a i a a a a R a a i a a B a a a A s a a a s a a a i a a B i a a a a a a a a a B a a a a a a s a a a a a a a i a a i a a a a i a i a a
H e a n s
Ha  i n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l  l e g e  
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n  U o m e n A . U .  U . C .
I m p o r t a n c e  o f  r e a s o n  f o r  a t t e n d i n g  A n d r e w s / U n i o n  —  C o n t i n u e d  
( S c a l e :  1 *  N o t  v e r y  i m p o r t a n t  . . .  5  ■ V e r y  i m p o r t a n t )
L o c a t i o n  o f  S c h o o l
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l l  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
3 . 0 7
3 . 4 6
3 . 0 6
2 . 7 B
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
7 . 6 5
. 0 0 1
. 1 7
N . S . N . S .
S i z e  o f  S c h o o l
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l l  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
2 . 7 9
3 . 1 0
2 . 7 8
2 . 5 3
3 . 1 2  3 . 0 9  
2 . 8 6  2 . 7 0  
2 . 2 2  2 . 8 5
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
6 . 1 4
. 0 0 2
. 1 6
5 . 3 0
. 0 0 5
. 1 3
N . S .
A t t i t u d e s
( S c a l e :  1 *  V e r y  n e g a t i v e  . . .  5  *  V e r y  p o s i t i v e )
A d e q u a t e n e s s  o f  s e c o n d a r y  p r e p a r a t i o n
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l l  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
3 . 5 1
3 . 8 5
3 . 5 1
3 . 2 5
4 . 1 8  3 . 5 1  
3 . 5 0  3 . 5 3  
3 . 2 4  3 . 2 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
1 0 . 1 4
. 0 0 1
. 2 0
N . S .
6 . 1 5
. 0 0 2
. 1 5
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T ABLE 5 3  - -  C o n t i n u e d
H e a n s
H a  I n
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l l e g e
I n t e r a c t i o n s
E f f e c t s
H e n W o m e n A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  a n d  E x p e r i e n c e s
( S c a l e ;  1 = S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  «  S t r o n g l y  a g r e e )
I n t e r e s t  I n  I n t e l l e c t u a l  m a t t e r s  h a s  i n c r e a s e d
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l 1 
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
3 . 8 1
3 . 9 4
3 . 9 0
3 . 4 9
3 . 6 6
3 . 7 9
4 . 0 2
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
6 . 0 8
. 0 0 2
. 1 9
N . S .
G r o w n  s p i r i t u a l l y  d u r i n g  y e a r
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l l  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
3 . 4 2
3 . 2 2
3 . 3 3
3 . 4 8
3 . 7 5
3 . 2 2
3 . 4 7
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
3 . 3 0
. 0 2 3
. 1 2
N . S .
D i f f i c u l t  t o  m e e t  a n d  m a k e  f r i e n d s  w i t h  o t h e r  s t u d e n t s
B e f o r e
D u r i n g
A f t e r
O v e r a l l  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r  
S e n i o r  Y e a r
2 . 2 4
1 . 9 4
2 . 3 4
2 . 8 0
2 . 3 7
2 . 1 3
1 . 8 6
F - V a l u e
P r o b .
E . S .
N . S .
7 . 3 6
. 0 0 1
. 2 3
N . S .
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TABL E 5 3  —  C o n t i n u e d
s 5 a 3 3 i 3 3  2 2 3  2 2 2 2 s s 3 3 i 3 3 3 S 3 3 3 a 2 a a i i 3 a B 2 s a 3 a > 3 i < s a a i s i 2 3 8 a s s ( a i a a a B a 3 i t t a a a a a a a 3 a a a a 3 a a i > a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a a
H e a n s
a a a a a a a a a a a a a a a
H a i n
E f f e c t s
G e n d e r
I n t e r a c t i o n s
C o l  l e g e  
I n t e r a c t i o n s
H e n  Wo me n A . U .  U . C .
A t t i t u d e s  e n d  E x p e r i e n c e s  - -  C o n t i n u e d
( S c a l e :  1 *  S t r o n g l y  d i s a g r e e  .  .  .  5  *  S t r o n g l y  a g r e e )
H o s t  s t u d e n t s  h a v e  d i f f e r e n t  v a l u e s  a n d  a t t i t u d e s  O v e r a l l 2 . 9 7
B e f o r e  S e n i o r  Y e a r 2 . 7 4  3 . 9 9
O u r i n g  S e n i o r  Y e a r 3 . 2 1  2 . 7 3
A f t e r  S e n i o r  Y e a r 3 . 4 3  2 . 7 2
F - V a l u e 5 . 5 8
P r o b . N . S . . 0 0 4 N . S .
E . S . . 4 7
U n c e r t a i n  a b o u t  c a r e e r  p l a n s  O v e r a l l 2 . 2 9
B e f o r e  S e n i o r  Y e a r 2 . 3 1
O u r i n g  S e n i o r  Y e a r 2 . 1 1
A f t e r  S e n i o r  Y e a r 2 . 5 9
F - V a l u e 3 . 8 0
P r o b . . 0 2 3 N . S . N . S .
E . S . . 1 5
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APPENDIX H
CORRELATION MATRIX OF VARIABLES USED 
TO TEST TINTO'S MODEL
(T ab le s  5 4 - 5 8 )
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TABLE 54
C O R R E L A T I O N  MAT R I X OF V A R I A B L E S  US E O TO T E S T  T I N T O ' S  MODEL 
T o t a l  g r o u p  ( N » 3 7 2 )
iasxss3aa23aaaa3S3ss3s.aa38siaMisasBsa*»saassiBsaaaaa8iaBaaaaiiiaHi»aiBiaaaiaaaiMRaaaisaaaaaaaaaaiaaaaia
P E R S I S T  I N T E N T  G 0 A L C 0 M 2  I N S T C 0 H 2  A C A O I N T  S O C I N T  R E L I N T  G0 A L C 0 M1  I N S T C 0 M 1
I n t e n t i o n  t o  C o n t i n u e  
G o a l  C o m m i t m e n t  I I  
I n s t i t u t i o n a l  C o m m i t m e n t  I I  
A c a d e m i c  I n t e g r a t i o n  
S o c i a l  I n t e g r a t i o n  
R e l i g i o u s  I n t e g r a t i o n  
G o a l  C o m m i t m e n t  I 
I n s t i t u t i o n a l  C o m m i t m e n t  I 
H o m e  l o c a t i o n  
A g e
S e c o n d a r y  s c h o o l  l o c a t i o n  
R e l i g i o n
C a m p u s  r e s i d e n c e  
C r e d i t s  e n r o l l e d  a u t u m n  
G e n d e r
S e c o n d a r y  s c h o o l  GPA 
ACT C o m p o s i t e
S e c o n d a r y  s c h o o l  c l a s s  r a n k  
H o u r s  o f  s t u d e n t  e m p l o y m e n t  
F i n a n c i a l  a i d  r e c e i v e d  
f  o f  s e c o n d a r y  s c h s  a t t e n d  
I  e x t r a c u r r  a c t  p r e v  y e a r  
A d e q  o f  s e c o n d a r y  p r e p  
C o n c e r n  a b o u t  f i n  c o l l  
S e c o n d a r y  s c h o o l  SOA 
I  o f  p l a n n e d  e x t r a c u r r  a c t  
I  o f  m a j o r  f l n a n  s o u r c e s  
f  o f  m i n o r  f i n a n  s o u r c e s  
f o f  a r e a s  n e e d i n g  h e l p  
R a c e
A u t  F a c  I - - C a m p u s  C h a r  
A u t  F a c  2 — F a m  C o m m i t / I n f l  
A u t  F a c  3 - - S o c i a l  I n f l u e n c e  
A u t  F a c  4 — P e r s  C o m m i t m e n t  
A u t  F a c  5 - - F a m i l y  H i s t o r y  
A u t  F a c  6 - - N o n - f a m / f r  i n f l
. 4 4 5 0
. 0 7 9 2 . 1 9 6 0
. 2 0 5 3 . 4 9 8 5 . 2 0 6 1
. 1 7 1 5 . 2 0 6 1 . 2 3 4 9
. 0 2 5 3 . 1 6 3 5 . 0 7 5 0
. 0 2 3 8 . 1 5 1 1 - . 0 0 3 2
. 0 7 3 7 . 0 8 9 8 . 2 6 9 2
. 0 3 3 4 . 2 0 9 7 - . 0 0 2 3
. 0 1 5 7 - . 0 0 2 3 - . 0 0 1 3
. 0 0 5 6 - . 0 2 8 2 - . 0 9 7 3
. 0 0 6 5 . 1 0 8 6 - . 0 1 7 6
- . 0 6 7 8 - . 0 3 8 0 - . 1 0 8 8
- . 0 3 4 2 . 0 2 5 1 - . 0 0 3 8
. 0 8 8 4 . 0 5 7 1 . 2 2 4 6
. 0 1 7 3 . 0 8 6 5 . 0 9 0 3
. 2 0 0 8 . 0 7 1 6 . 1 4 1 6
. 0 4 1 0 . 0 6 1 6 . 1 0 9 2
. 0 9 7 4 . 0 8 9 7 . 0 9 1 0
. 0 2 4 8 . 0 3 9 7 - . 0 7 2 8
. 1 1 0 5 . 0 3 5 9 . 0 0 2 4
- . 1 3 6 3 - . 1 3 9 7 - . 0 3 3 9
. 0 9 7 2 . 1 0 6 1 . 0 4 4 6
. 0 0 2 7 . 0 1 8 5 . 0 3 5 4
- . 0 4 0 5 - . 0 4 3 9 . 0 5 2 2
. 0 7 9 5 . 1 1 4 1 . 0 6 3 6
- . 0 2 3 2 . 0 8 2 0 - . 0 2 3 2
. 0 5 8 0 - . 0 3 5 5 - . 0 1 0 2
- . 0 1 4 8 . 0 7 4 4 . 1 2 9 9
- . 0 8 1 9 - . 0 5 8 3 - . 1 1 6 0
. 0 8 3 9 . 1 0 1 5 - . 0 6 4 9
. 1 0 0 5 - . 0 5 8 2 - . 0 0 6 1
. 2 1 3 3 . 0 9 2 8 . 0 6 4 0
- . 0 5 8 0 - . 1 5 3 6 . 0 4 9 2
. 1 2 4 5 . 1 3 1 9 - . 0 3 6 6
. 0 3 7 8 . 1 0 6 7 . 1 2 2 4
- . 1 1 8 2 - . 0 2 6 3 . 0 6 1 5
. 2 9 6 3
. 2 3 8 3 . 4 3 4 5
. 3 2 9 9 . 3 2 0 8 . 5 1 4 9
- . 0 2 0 7 . 1 7 0 7 . 1 0 3 9
. 2 9 6 1 . 1 1 7 6 . 1 4 5 2
. 0 6 8 4 - . 0 4 5 1 - . 0 1 5 3
. 0 9 1 8 - . 0 2 1 9 - . 0 0 7 9
. 0 4 3 1 - . 0 6 3 3 - . 0 5 8 0
. 0 3 7 9 - . 0 7 0 7 - . 0 1 6 5
. 0 0 3 1 . 0 4 3 8 - . 0 1 6 9
- . 0 2 3 1 . 2 1 1 1 . 0 3 4 1
. 0 8 9 5 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0
. 0 3 6 9 . 2 9 4 4 - . 0 6 2 1
. 0 6 3 2 . 3 0 8 2 - . 0 0 2 5
- . 0 1 6 4 . 2 5 9 7 - . 0 2 3 3
- . 0 2 2 5 - . 0 9 7 2 - . 1 0 6 8
. 0 4 3 1 - . 0 0 6 3 . 0 1 8 7
- . 0 5 6 0 . 0 9 4 6 - . 0 3 4 4
. 0 3 9 1 . 1 2 0 4 . 1 4 7 2
- . 0 0 5 1 . 1 3 2 9 . 0 7 4 7
. 0 0 0 6 . 0 0 2 0 . 0 6 9 7
. 0 0 1 5 - . 0 3 2 6 - . 0 8 2 2
- . 0 2 8 3 . 0 9 9 9 . 2 0 3 5
- . 0 7 2 3 . 0 0 2 6 . 0 2 8 6
. 0 7 8 0 . 1 0 0 4 . 0 0 8 5
. 0 8 6 9 - . 1 3 0 5 - . 0 2 5 2
. 1 2 6 4 . 1 5 7 6 . 0 4 7 4
. 0 0 6 6 . 0 5 6 5 - . 1 6 1 3
. 0 7 4 4 . 0 3 2 6 - . 0 5 2 3
- . 0 6 1 9 - . 0 3 3 8 . 0 4 6 9
. 2 6 4 2 . 1 5 4 9 . 1 5 4 8
- . 0 7 7 7 . 1 0 3 7 - . 0 6 1 9
- . 0 1 7 9 - . 0 0 2 7 . 0 9 9 6
. 1 5 2 4
. 2 1 9 6 . 1 0 7 7
- . 0 0 2 3 - . 0 6 2 9 . 0 0 2 0
. 1 1 9 7 - . 0 7 1 2 . 0 8 0 2
- . 0 3 2 5 - . 0 5 4 7 . 0 3 3 7
. 0 0 4 2 - . 0 8 0 7 - . 0 4 9 9
. 0 2 5 3 - . 0 7 5 0 . 0 3 5 2
- . 0 1 2 2 . 1 4 2 4 - . 0 4 0 5
. 0 0 0 0 - . 1 0 7 0 . 0 2 9 8
- . 0 0 1 3 . 2 6 0 8 . 0 1 0 3
- . 0 3 1 7 . 3 4 8 5 - . 0 1 9 2
- . 0 5 5 3 . 2 5 7 2 - . 0 2 8 7
- . 0 7 8 3 - . 1 0 9 1 . 0 7 2 4
- . 0 0 6 0 . 0 2 3 2 - . 0 8 0 0
. 0 4 7 4 . 0 5 5 6 - . 0 4 4 4
. 1 0 2 8 . 1 0 7 1 - . 0 2 5 3
. 0 3 9 0 . 1 8 7 0 . 0 5 7 0
. 1 2 8 4 . 0 0 8 2 . 0 8 6 2
- . 1 1 1 1 . 0 6 4 7 - . 0 0 7 4
. 1 4 4 6 . 2 1 7 5 . 0 8 4 8
. 0 2 7 5 . 0 1 2 7 . 0 3 3 4
- . 0 5 3 0 . 1 0 9 3 . 0 3 0 5
. 0 8 8 9 - . 1 4 1 9 . 1 2 1 6
. 0 3 0 0 - . 1 3 8 0 - . 0 0 9 5
- . 0 9 5 4 - . 0 3 4 2 - . 0 5 4 1
- . 0 0 2 6 . 1 3 9 0 - . 0 7 4 2
. 0 7 8 3 . 0 9 7 4 . 0 8 8 9
. 3 9 2 5 . 1 4 6 0 . 5 5 6 0
- . 1 3 7 3 . 1 7 7 8 . 0 6 9 7
. 0 4 6 4 . 0 7 4 9 . 0 7 9 9
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TABLE 55
C O R R E L A T I O N  M AT R I X OF V A R I A B L E S  US El l  TO T E S T  T I N T O ' S  MODEL 
A n d r e w s  U n i v e r s i t y  S t u d e n t s  ( N * > 2 4 2 )
l a s i a s a s s i a s s x i i a a i B a a t s H i a i i a s a a a i a a i A a a i a a i a a a a M a a a a i a s i a s a M a a i u a a a i B i i a a a s a i i a i i a i a i B i i a i a a a i i a i a a s a a
P E R S I S T  I N T E N T  G0 A L C 0 M 2  I N S T C 0 M 2  A C A O I N T  S O C I N T  R E L I N T  G 0 AL C0 M1  I N S T C 0 M 1
I n t e n t i o n  t o  C o n t i n u e  
G o a l  C o m m i t m e n t  I I  
I n s t i t u t i o n a l  C o m m i t m e n t  I I  
A c a d e m i c  I n t e g r a t i o n  
S o c i a l  I n t e g r a t i o n  
R e l i g i o u s  I n t e g r a t i o n  
G o a l  C o m m i t m e n t  I 
I n s t i t u t i o n a l  C o m m i t m e n t  I  
Ho m e  l o c a t i o n  
A g e
S e c o n d a r y  s c h o o l  l o c a t i o n  
R e l I g l o n
C a m p u s  r e s i d e n c e  
C r e d i t s  e n r o l l e d  a u t u m n  
G e n d e r
S e c o n d a r y  s c h o o l  GPA 
ACT C o m p o s i t e
S e c o n d a r y  s c h o o l  c l a s s  r a n k  
H o u r s  o f  s t u d e n t  e m p l o y m e n t  
F i n a n c i a l  a i d  r e c e i v e d  
I  o f  s e c o n d a r y  s c h s  a t t e n d  
I  e x t r a c u r r  a c t  p r e v  y e a r  
A d e q  o f  s e c o n d a r y  p r e p  
C o n c e r n  a b o u t  f i n  c o l l  
S e c o n d a r y  s c h o o l  SOA 
I  o f  p l a n n e d  e x t r a c u r r  a c t  
f o f  m a j o r  f l n a n  s o u r c e s  
I  o f  m i n o r  f i n a n  s o u r c e s  
f  o f  a r e a s  n e e d i n g  h e l p  
R a c e
A u t  F a c  1 - - C a m p u s  C h a r  
A u t  F a c  2 — F a m  C o m m i t / I n f l  
A u t  F a c  3 - - S o c t a l  I n f l u e n c e  
A u t  F a c  4 " P e r s  C o m m i t m e n t  
A u t  F a c  5 - - F a m 1 1 y  H i s t o r y  
A u t  F a c  6 - - N o n - f a m / f r  I n f l
. 4 4 3 6
. 0 0 3 2 . 1 9 2 2
. 1 9 5 3 . 5 1 5 1 . 2 3 7 6
. 1 7 0 4 . 2 1 5 5 . 1 7 6 3
. 0 2 8 7 . 1 3 1 6 . 1 2 2 2
. 0 4 3 2 . 2 0 9 1 . 0 2 9 9
. 1 3 1 5 . 1 4 7 7 . 2 8 3 4
. 0 3 2 2 . 1 9 5 6 . 0 1 9 4
. 0 5 3 6 . 0 4 5 3 - . 0 1 0 7
- . 0 5 2 1 . 1 0 4 9 . 0 1 6 9
. 0 2 8 2 . 0 7 2 0 . 0 1 8 1
. 0 8 7 1 - . 0 5 6 4 - . 0 8 8 1
. 0 1 9 3 . 0 4 3 9 - . 0 6 8 8
. 0 8 8 1 . 0 7 0 1 . 1 9 2 4
. 0 0 5 4 . 0 7 0 7 . 0 2 4 1
. 2 1 0 0 . 0 7 9 6 . 0 6 2 9
. 0 4 8 1 . 0 2 8 1 . 0 1 8 8
. 1 5 3 9 . 0 8 8 3 - . 0 4 8 1
- . 0 1 2 6 - . 0 2 0 6 - . 1 0 3 6
. 0 9 2 1 . 0 1 7 9 - . 0 3 2 2
- . 1 0 2 7 - . 1 5 4 5 . 0 0 3 9
. 1 2 4 4 . 1 1 1 0 . 0 4 1 7
. 0 5 2 0 . 0 3 9 8 - . 0 1 3 7
- . 0 7 8 5 - . 0 9 2 3 . 0 2 6 9
. 0 5 4 6 . 0 9 8 3 . 0 5 3 0
. 0 1 3 9 . 1 0 6 0 - . 0 7 6 4
. 1 0 2 4 - . 0 8 4 3 - . 0 6 5 6
. 0 0 2 0 . 1 1 1 1 . 1 4 8 2
- . 1 2 8 7 . 0 0 4 4 - . 0 6 1 4
. 0 5 0 6 . 0 3 1 2 - . 1 0 2 4
. 1 2 9 7 - . 0 1 6 9 - . 0 2 7 9
. 2 0 3 5 . 0 6 6 4 . 0 5 5 3
- . 0 2 9 0 - . 1 1 0 1 . 0 7 1 5
. 1 5 1 9 . 1 3 4 0 - . 0 0 6 6
. 0 5 8 7 . 1 0 0 2 . 0 2 1 8
- . 1 4 2 1 - . 0 1 9 4 . 0 9 7 9
. 3 1 2 4
. 2 3 4 9 . 4 7 6 9
. 3 4 2 4 . 3 5 0 0 . 4 4 1 4
. 0 5 5 1 . 2 0 8 5 . 0 7 9 9
. 3 2 7 3 . 1 3 2 9 . 0 8 9 1
. 0 7 7 2 - . 0 2 2 6 - . 0 9 3 6
. 0 5 7 4 - . 0 2 3 7 - . 0 2 0 5
. 0 1 2 0 - . 0 0 7 1 . 0 4 5 2
. 0 5 6 4 - . 0 4 2 9 . 0 3 1 3
. 0 2 2 8 . 0 8 2 8 . 0 0 1 1
. 0 2 1 2 . 1 9 8 3 . 0 6 4 9
. 0 9 3 7 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0
. 0 3 5 8 . 3 0 8 1 - . 0 1 5 7
- . 0 5 9 6 . 3 2 9 7 . 0 5 7 5
- . 0 0 7 6 . 2 7 9 9 . 0 3 6 6
- . 0 1 9 9 - . 0 7 8 4 - . 0 8 4 2
. 0 5 9 2 . 0 5 1 0 . 0 9 4 0
- . 0 3 3 9 - . 1 1 4 3 - . 1 3 5 4
. 0 1 8 8 . 1 1 4 1 . 1 6 3 9
. 0 4 9 2 . 1 5 2 2 . 0 7 7 2
- . 0 0 4 6 - . 1 0 4 9 . 0 0 8 7
. 0 0 6 7 - . 0 0 8 6 - . 0 7 3 8
- . 0 4 1 3 . 0 8 7 2 . 1 6 8 6
- . 1 5 1 6 - . 0 7 6 3 - . 0 3 2 7
. 1 1 5 0 . 1 5 8 0 . 0 6 8 5
. 0 9 4 5 - . 0 9 3 4 - . 0 5 0 2
. 1 0 1 3 . 1 6 4 5 . 0 5 4 4
. 0 3 4 0 . 1 3 3 7 - . 0 9 3 4
. 0 6 6 5 . 0 3 7 1 - . 0 3 3 6
- . 0 2 2 9 - . 0 8 1 0 . 0 2 4 2
. 2 5 0 3 . 1 8 4 7 . 0 6 5 1
- . 0 6 1 0 . 0 9 6 8 - . 0 8 7 1
. 0 5 0 6 . 0 4 9 3 . 1 3 1 8
. 1 4 9 4
. 2 3 1 4 . 1 6 5 6
. 0 6 6 4 - . 0 2 7 7 . 1 4 2 0
. 0 0 8 5 - . 0 4 8 1 . 0 3 0 2
. 0 0 0 7 - . 0 2 6 2 . 0 4 1 1
. 0 0 3 9 - . 1 1 5 3 - . 0 0 8 7
. 0 5 8 2 - . 1 4 5 2 . 0 2 1 0
. 0 6 8 7 . 1 8 5 1 . 0 2 3 4
. 0 0 0 0 - . 1 5 3 6 - . 0 0 5 5
. 0 6 9 6 . 3 6 3 7 . 0 0 9 0
. 0 4 1 0 . 3 8 7 6 - . 0 1 0 9
. 0 2 7 5 . 3 0 5 5 . 0 2 2 0
- . 0 5 0 0 - . 1 : . 2 9 . 0 6 6 5
. 0 6 0 6 . 0 5 8 6 - . 0 8 9 4
. 0 0 2 2 - . 0 2 4 4 . 0 4 1 4
. 1 3 7 5 . 2 0 6 5 . 0 7 0 9
. 0 2 6 1 . 1 8 5 1 . 1 1 8 1
. 0 6 2 5 - . 0 5 0 1 . 0 3 8 6
- . 0 5 7 6 . 0 9 4 2 - . 0 0 3 8
. 0 9 8 5 . 1 6 8 6 . 0 8 5 5
- . 0 8 1 6 - . 0 4 3 1 - . 0 4 4 5
- . 0 4 3 3 . 2 0 2 9 . 0 7 9 2
. 1 1 3 0 - . 0 9 5 0 . 1 0 3 6
. 0 6 1 7 - . 1 2 7 7 - . 0 4 4 6
. 0 1 3 6 . 0 2 4 4 . 0 2 8 2
. 0 1 4 3 . 2 1 9 3 - . 0 7 4 0
. 0 4 8 4 . 0 4 1 6 . 0 6 6 0
. 3 8 3 8 . 2 0 7 0 . 5 4 2 9
- . 1 5 1 5 . 1 7 4 4 . 0 0 1 5
. 1 2 6 7 . 0 6 9 9 . 0 8 6 4
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TABLE 56
C O R R E L A T I O N  M AT R I X OF V A R I A B L E S  US ED TO T E S T  T I N T O ' S  MODEL 
U n i o n  C o l l e g e  S t u d e n t s  ( N - 1 3 0 )
aa3aaaai«a3a88aia3i8aaaiB3iB«aaaB«#Ba«»»«*««*»»«aaa*a»aM»*a»a»***»«,»*a M ****M **,*a8***a*aa,aaa,*,,aBa,*aB
P E R S I S T  I N T E N T  G 0 A L C 0 M 2  1 N S T C 0 M 2  A C A O I N T  S O C I N T  R E L I N T  GOALCOMI  1 N S T C 0 M1
I n t e n t i o n  t o  C o n t i n u e  
G o a l  C o m m i t m e n t  I I  
I n s t i t u t i o n a l  C o m m i t m e n t  
A c a d e m i c  I n t e g r a t i o n  
S o c i a l  I n t e g r a t i o n  
R e l i g i o u s  I n t e g r a t i o n  
G o a l  C o m m i t m e n t  I 
I n s t i t u t i o n a l  C o m m i t m e n t  
H o m e  l o c a t i o n  
A g e
S e c o n d a r y  s c h o o l  l o c a t i o n  
R e l i g i o n
C a m p u s  r e s i d e n c e  
C r e d i t s  e n r o l l e d  a u t u m n  
G e n d e r
S e c o n d a r y  s c h o o l  GPA 
AC T  C o m p o s i t e
S e c o n d a r y  s c h o o l  c l a s s  r a n k  
H o u r s  o f  s t u d e n t  e m p l o y m e n t  
F i n a n c i a l  a i d  r e c e i v e d  
I  o f  s e c o n d a r y  s c h s  a t t e n d  
I  e x t r a c u r r  a c t  p r e v  y e a r  
A d e q  o f  s e c o n d a r y  p r e p  
C o n c e r n  a b o u t  f i n  c o l l  
S e c o n d a r y  s c h o o l  SOA 
I  o f  p l a n n e d  e x t r a c u r r  a c t  
I  o f  m a j o r  f i n a n  s o u r c e s  
#  o f  m i n o r  f i n a n  s o u r c e s  
f o f  a r e a s  n e e d i n g  h e l p  
R a c e
A u t  F a c  1 - - C a m p u s  C h a r  
A u t  F a c  2 — F a m  C o m m i t / I n f l  
A u t  F a c  3 — S o c i a l  I n f l u e n c e  
A u t  F a c  4 - - P e r s  C o m m i t m e n t  
A u t  F a c  5 — F a m i l y  H i s t o r y  
A u t  F a c  6 — N o n - f a m / f r  I n f l
. 4 4 5 8
. 2 3 4 6 . 2 3 3 8
. 2 1 9 4 . 4 5 9 5 . 2 0 2 7
. 1 7 5 3 . 1 9 0 9 . 3 3 0 3
. 0 1 8 3 . 2 2 3 8 . 0 0 2 9
- . 0 1 8 2 . 0 3 9 0 - . 0 5 8 8
- . 0 1 5 5 . 0 1 2 7 . 2 2 2 5
. 0 4 5 9 . 2 4 8 2 - . 0 5 5 7
- . 1 1 5 7 - . 1 9 3 6 - . 2 3 7 0
. 1 3 4 6 . 2 0 5 3 . 0 7 2 2
. 0 5 2 5 . 1 5 3 8 - . 0 1 5 0
- . 0 2 2 3 . 0 0 1 9 - . 1 5 6 0
- . 0 2 2 3 . 0 7 1 5 . 0 3 2 2
. 0 6 7 5 . 0 0 7 0 . 3 4 2 6
. 0 3 8 9 . 1 1 3 3 . 2 0 2 5
. 1 8 2 1 . 0 5 5 6 . 2 7 2 0
. 0 3 8 8 . 1 4 4 3 . 2 4 4 3
- . 0 1 1 3 . 0 9 1 5 . 3 0 2 4
. 0 6 8 6 . 1 2 1 1 . 0 7 1 0
. 1 1 7 3 . 0 2 6 8 . 1 0 8 3
- . 2 0 9 2 - . 1 1 3 6 - . 0 9 5 6
. 0 2 8 2 . 0 8 1 4 . 0 8 4 3
- . 0 8 1 4 . 0 0 0 0 . 0 7 7 3
. 0 3 8 7 . 0 4 7 2 . 0 6 2 9
. 1 2 0 4 . 1 2 8 0 . 1 5 0 9
- . 0 5 9 0 . 1 0 2 1 - . 0 4 1 2
- . 0 2 0 7 . 0 5 7 2 . 0 5 9 0
- . 0 2 8 6 . 0 2 9 0 . 0 5 6 1
. 0 1 7 5 - . 1 6 9 1 - . 2 1 5 8
. 1 3 6 5 . 2 4 8 6 . 1 4 9 6
. 0 3 2 8 - . 1 4 5 3 . 0 4 3 6
. 2 2 5 5 . 1 3 5 7 . 1 6 6 7
- . 0 6 9 7 - . 1 9 7 8 - . 1 0 4 2
. 0 6 2 4 . 1 2 4 8 - . 0 8 0 3
. 0 0 6 7 . 1 3 1 5 . 2 6 2 8
- . 0 6 2 2 - . 0 2 7 5 - . 0 1 3 3
. 2 7 0 8
. 2 5 2 1 . 3 5 7 7
. 3 0 6 1 . 2 6 5 7 . 6 6 4 4
- . 1 5 0 6 . 1 0 9 5 . 1 4 8 3
. 2 5 2 3 . 0 9 0 9 . 2 5 1 4
. 1 1 3 6 - . 0 2 0 7 . 1 7 7 5
. 0 1 6 0 - . 0 9 8 9 . 0 0 5 1
. 0 6 7 7 - . 1 8 0 3 - . 0 8 8 3
- . 0 0 1 6 - . 1 2 5 9 - . 1 1 5 4
. 0 7 7 5 - . 1 0 3 5 - . 1 1 2 0
- . 1 7 2 4 . 2 4 1 2 - . 0 2 6 6
. 0 7 8 0 . 0 0 0 0 . 0 0 0 0
. 0 3 7 0 . 2 7 0 0 - . 1 4 8 8
- . 0 5 1 4 . 2 6 9 8 - . 1 2 7 3
- . 0 3 7 9 . 2 2 5 2 - . 1 3 1 1
- . 1 1 6 3 - . 1 4 7 6 - . 1 6 8 1
- . 0 3 3 2 - . 0 8 1 3 - . 0 8 2 4
- . 1 1 1 2 - . 0 5 7 7 . 1 6 6 0
. 0 5 7 7 . 1 3 3 0 . 1 1 7 9
- . 0 9 8 6 . 0 9 9 4 . 0 7 1 1
. 0 3 2 8 . 1 7 1 1 . 1 7 2 5
- . 0 6 3 2 - . 0 9 0 6 - . 1 0 7 3
. 0 9 6 3 . 1 3 9 4 . 3 0 6 4
. 1 0 8 2 . 1 3 8 5 . 1 3 9 8
. 0 3 0 8 - . 0 1 4 1 - . 1 2 0 8
. 0 8 0 2 - . 1 9 8 0 . 0 2 2 3
. 1 2 0 8 . 1 7 6 4 . 0 3 7 9
- . 0 7 0 0 - . 0 8 7 8 - . 2 9 5 5
. 0 4 5 9 . 0 2 4 0 - . 1 0 9 5
- . 0 6 2 6 . 0 5 2 5 . 1 0 1 2
. 2 9 6 4 . 0 9 8 3 . 3 3 6 1
- . 0 9 9 5 . 1 1 6 8 - . 0 1 4 6
- . 1 5 1 3 - . 0 9 4 0 . 0 4 0 7
. 1 6 1 5
. 1 9 7 6 - . 0 0 7 1
. 2 4 2 2 - . 1 4 3 6 - . 0 4 0 5
- . 0 2 9 5 - . 0 1 5 2 - . 0 1 5 3
- . 1 0 9 1 - . 0 5 9 6 . 0 4 9 4
. 0 0 4 9 - . 0 2 1 7 - . 1 3 6 8
- . 1 2 4 1 . 0 0 4 3 . 0 2 9 2
- . 1 8 3 5 . 1 1 1 2 - . 1 4 5 5
. 0 0 0 0 . 0 2 2 9 . 0 9 8 0
- . 1 4 1 7 . 0 9 0 1 . 0 1 4 3
- . 1 9 1 7 . 2 6 2 8 - . 0 4 7 8
- . 2 1 3 0 . 1 8 2 4 - . 1 1 7 5
- . 1 5 3 3 . 0 4 8 4 . 1 3 5 9
- . 1 0 3 0 . 0 3 5 2 - . 0 4 5 8
. 1 4 2 1 . 2 0 5 3 - . 0 4 9 7
. 0 3 5 7 - . 0 3 4 6 - . 1 8 7 8
. 0 6 6 6 . 1 6 4 6 - . 0 7 6 9
. 2 4 7 4 . 0 7 7 3 . 1 5 4 4
- . 2 5 5 6 . 0 5 0 6 . 0 0 8 5
. 2 7 0 7 . 2 5 8 5 . 0 4 6 4
. 2 3 6 8 . 0 9 5 2 . 1 6 6 3
- . 0 7 6 7 - . 1 1 4 1 - . 0 9 4 1
. 0 4 0 6 - . 2 3 5 1 . 1 5 1 8
- . 0 6 2 2 . 0 8 5 5 . 1 5 1 8
- . 3 2 3 2 - . 1 3 0 1 - . 2 0 7 7
- . 0 5 2 6 . 0 0 9 1 - . 0 5 1 3
. 1 5 6 5 . 1 1 7 4 . 0 9 5 3
. 4 1 1 2 . 0 4 1 8 . 5 8 9 2
- . 1 0 9 7 . 1 6 9 9 . 1 8 7 4
- . 1 1 0 3 . 0 6 7 4 . 0 5 9 6
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TABLE 57
C O R R E L A T I O N  MAT R I X OF V A R I A B L E S  US EI l  TO T E S T  T I N T O ' S  HODEL 
M a l e  S t u d e n t s  ( N * 1 6 1 )
aaasaaasssssaassassiassassiaBaaasaaaasaiaaBBaaasxaAAaaxauaasaaaaitaaiaiiiMidiaaiaaiiiaiaaaaaaiaiaasiaaaiaa
P E R S I S T  I N T E N T  G 0 A L C 0 M 2  I N S T C 0 M 2  A C A O I N T  S O C I N T  R E L I N T  G 0 A L C 0 H 1  I N S T C 0 M 1
I n t e n t i o n  t o  C o n t i n u e  
G o a l  C o m m i t m e n t  I I  
I n s t i t u t i o n a l  C o m m i t m e n t  I I  
A c a d e m i c  I n t e g r a t i o n  
S o c i a l  I n t e g r a t i o n  
R e l i g i o u s  I n t e g r a t i o n  
G o a l  C o m m i t m e n t  I  
I n s t i t u t i o n a l  C o m m i t m e n t  I 
H o m e  l o c a t i o n  
A g e
S e c o n d a r y  s c h o o l  l o c a t i o n  
R e l i g l o n
C a m p u s  r e s i d e n c e  
C r e d i t s  e n r o l l e d  a u t u m n  
S e c o n d a r y  s c h o o l  GPA 
ACT C o m p o s i t e
S e c o n d a r y  s c h o o l  c l a s s  r a n k  
H o u r s  o f  s t u d e n t  e m p l o y m e n t  
F i n a n c i a l  a i d  r e c e i v e d  
f  o f  s e c o n d a r y  s c h s  a t t e n d  
f  e x t r a c u r r  a c t  p r e v  y e a r  
A d e q  o f  s e c o n d a r y  p r e p  
C o n c e r n  a b o u t  f i n  c o l l  
S e c o n d a r y  s c h o o l  SOA 
f o f  p l a n n e d  e x t r a c u r r  a c t  
#  o f  m a j o r  f i n a n  s o u r c e s  
I  o f  m i n o r  f i n a n  s o u r c e s  
I  o f  a r e a s  n e e d i n g  h e l p  
R a c e
A u t  F a c  1 - - C a m p u s  C h a r  
A u t  F a c  2 - - F a m  C o m m l t / I n f l  
A u t  F a c  3 - - S o c i a l  I n f l u e n c e  
A u t  F a c  4 - - P e r s  C o m m i t m e n t  
A u t  F a c  5 - - F a m i l y  H i s t o r y  
A u t  F a c  6 - - N o n - f a m / f r  i n f l
. 5 0 1 2
. 1 3 3 5 . 2 2 4 0
. 2 2 4 1 . 4 2 2 0 . 1 4 2 8
. 2 4 8 0 . 1 6 8 8 . 2 5 8 7
. 0 9 5 1 . 1 4 5 6 . 0 5 3 6
. 1 3 3 1 . 1 0 9 8 - . 0 9 6 2
. 1 5 4 0 . 1 1 4 8 . 2 0 0 7
. 0 8 9 3 . 2 0 1 7 - . 0 3 4 1
- . 0 5 3 7 - . 1 6 3 7 - . 2 0 5 3
- . 0 8 1 1 . 0 7 7 4 . 0 2 8 7
- . 0 9 6 9 . 0 4 2 5 . 0 3 1 5
- . 1 1 8 4 - . 0 1 1 9 - . 1 1 9 0
. 0 0 0 9 . 0 8 3 3 . 0 5 7 1
. 1 6 1 6 . 1 0 2 6 . 3 5 7 2
. 2 7 5 0 . 1 0 7 0 . 1 1 2 3
. 0 5 9 0 . 1 2 1 4 . 1 3 6 0
. 1 1 4 6 . 1 3 6 0 . 0 6 9 5
- . 0 2 9 2 - . 0 2 1 2 - . 0 8 2 9
. 1 7 4 0 . 1 2 3 7 . 0 0 9 2
- . 1 1 9 7 - . 2 0 8 3 - . 0 5 4 6
. 2 1 8 7 . 1 3 9 6 . 0 3 6 7
. 0 0 9 2 . 0 2 9 8 - . 0 0 2 3
- . 1 3 8 8 - . 2 0 0 5 . 0 9 3 4
. 1 7 3 1 . 1 5 9 7 . 0 6 8 3
. 0 8 2 5 . 0 8 3 3 - . 0 2 5 3
. 0 7 8 0 - . 0 6 4 6 . 1 1 5 0
. 0 0 0 8 . 0 9 3 4 . 1 3 9 8
- . 0 6 3 6 - . 0 9 6 8 - . 1 1 5 5
. 0 5 9 2 . 1 0 8 4 . 0 0 3 3
. 1 6 1 7 . 0 5 3 1 - . 0 0 3 5
. 2 5 9 3 . 2 5 3 2 - . 0 7 0 6
. 0 5 5 6 - . 0 1 4 9 . 0 1 9 7
. 1 5 8 7 . 0 9 3 3 - . 1 0 0 0
. 0 8 9 5 . 1 7 6 9 . 2 0 8 4
- . 2 0 1 1 - . 1 2 1 7 - . 0 2 8 9
. 2 8 8 6
. 2 6 9 3 . 4 3 6 2
. 3 3 4 9 . 3 4 2 7 . 4 7 1 2
- . 0 3 6 7 . 1 5 6 9 . 0 9 7 2
. 3 5 2 0 . 2 0 2 3 . 2 1 4 9
. 0 1 5 9 . 0 0 4 3 . 0 0 9 2
- . 0 0 2 0 . 0 6 4 8 - . 0 2 1 6
. 0 0 9 9 . 0 3 9 1 - . 0 0 7 8
. 0 9 2 1 - . 1 3 0 4 . 0 0 0 7
. 0 3 6 3 - . 0 0 0 6 . 0 7 4 3
. 0 2 2 6 . 2 5 4 5 . 0 3 9 2
. 0 0 1 7 . 3 4 6 2 . 0 4 2 6
- . 0 7 8 0 . 2 9 4 0 . 0 1 8 8
- . 0 8 8 8 . 2 2 6 3 - . 0 3 5 1
- . 0 4 2 5 - . 1 8 0 4 - . 0 8 2 4
. 1 4 3 4 . 0 7 7 1 . 1 0 1 4
- . 1 0 1 5 - . 1 2 6 5 - . 0 9 1 8
. 0 7 9 9 . 0 9 3 7 . 1 6 8 7
. 0 5 9 1 . 1 7 6 1 . 2 4 2 5
- . 0 6 2 5 . 0 4 7 4 . 1 8 8 7
- . 0 1 9 0 - . 0 4 7 9 - . 0 5 1 2
- . 0 0 2 8 . 1 2 4 7 . 3 0 8 5
- . 0 9 7 8 - . 0 4 8 1 - . 0 0 4 2
. 0 8 9 9 . 0 5 8 6 - . 0 0 9 0
. 0 2 8 0 - . 1 1 6 6 - . 0 0 3 2
. 0 8 4 4 . 1 8 6 3 . 0 6 7 5
. 0 5 8 2 . 1 0 7 4 - . 1 8 7 5
. 0 7 1 7 - . 0 2 7 9 - . 0 4 7 8
. 0 7 8 1 . 0 4 5 7 . 0 2 2 4
. 2 6 3 2 . 2 3 6 9 . 1 6 0 5
- . 0 3 6 2 . 1 8 9 7 - . 0 8 3 8
- . 1 0 8 9 - . 0 7 3 1 . 0 6 7 5
. 0 9 1 9
. 2 9 1 1 . 1 1 0 1
. 1 3 8 5 - . 1 4 1 8 . 0 0 9 7
- . 0 7 1 4 . 0 3 6 9 - . 0 8 5 3
- . 0 4 1 1 . 0 2 3 7 . 0 0 0 3
. 0 0 4 6 - . 1 4 7 0 - . 0 5 4 2
. 0 4 3 6 - . 0 9 6 3 . 0 0 8 2
. 0 2 7 8 . 1 9 1 9 - . 0 6 6 7
. 0 8 5 0 . 2 7 8 3 . 0 2 9 0
. 0 2 5 9 . 3 6 2 5 - . 0 2 8 3
- . 0 4 2 3 . 2 6 5 4 . 0 0 0 1
- . 0 1 7 7 - . 0 8 3 8 . 0 2 1 3
. 0 3 4 8 . 0 1 4 8 - . 0 1 3 9
. 0 7 0 4 . 0 3 5 9 - . 0 9 2 2
. 0 2 8 9 . 1 0 4 3 - . 0 0 8 0
. 1 7 1 6 . 2 0 8 1 . 0 9 2 9
. 1 9 3 5 . 0 0 5 4 . 1 8 7 5
- . 0 8 1 9 . 0 8 8 6 - . 0 3 6 8
. 2 0 2 2 . 2 9 2 1 . 1 4 7 7
. 0 4 6 8 . 1 0 4 6 . 0 2 2 9
- . 0 8 0 1 . 1 1 6 6 - . 0 3 1 9
. 0 5 6 0 - . 1 4 8 5 . 1 2 1 8
. 0 7 9 3 - . 0 3 2 6 . 0 1 6 8
- . 0 3 0 5 - . 0 1 8 4 - . 1 1 3 9
- . 0 5 9 9 . 2 3 7 8 - . 0 6 9 2
. 1 4 8 3 - . 0 1 2 3 . 1 6 1 3
. 4 8 1 6 . 2 1 7 6 . 6 0 8 2
- . 0 6 8 9 . 2 7 0 8 . 0 9 9 0
. 0 0 3 1 . 0 6 1 8 . 0 5 8 8
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TABLE 58
C O R R E L A T I O N  H A T R I X  OF V A R I A B L E S  US E D TO T E S T  T I N T O ' S  HOOEL 
F e m a l e  S t u d e n t s  ( N - 2 1 1 )
s s i s a a s a s s a s a a a a s a a a s a a s s s s a a a s a B a s a a a a a a s s x s s s a a a B a a a a s s a a a a m a a a s i a a a a a R a a a a a a a a a i a a j a a a a a a a a a a a a B a a a a a s a a
P E R S I S T  I N T E N T  G0 A L C 0 M 2  I N S T C 0 M 2  A C A O I N T  S O C I N T  R E L I N T  GOALCOH1 I N S T C 0 H 1
I n t e n t i o n  t o  C o n t i n u e  
G o a l  C o m m i t m e n t  I I  
I n s t i t u t i o n a l  C o m m i t m e n t  
A c a d e m i c  I n t e g r a t i o n  
S o c i a l  I n t e g r a t i o n  
R e l i g i o u s  I n t e g r a t i o n  
G o a l  C o m m i t m e n t  I  
I n s t i t u t i o n a l  C o m m i t m e n t  
H o m e  l o c a t i o n  
A g e
S e c o n d a r y  s c h o o l  l o c a t i o n  
R e l I g i o n
C a m p u s  r e s i d e n c e  
C r e d i t s  e n r o l l e d  a u t u m n  
S e c o n d a r y  s c h o o l  GPA 
ACT C o m p o s i t e
S e c o n d a r y  s c h o o l  c l a s s  r a n k  
H o u r s  o f  s t u d e n t  e m p l o y m e n t  
F i n a n c i a l  a i d  r e c e i v e d  
f  o f  s e c o n d a r y  s c h s  a t t e n d  
f  e x t r a c u r r  a c t  p r e v  y e a r  
A d e q  o f  s e c o n d a r y  p r e p  
C o n c e r n  a b o u t  f i n  c o l l  
S e c o n d a r y  s c h o o l  SDA 
f  o f  p l a n n e d  e x t r a c u r r  a c t  
I  o f  m a j o r  f i n a n  s o u r c e s  
I  o f  m i n o r  f i n a n  s o u r c e s  
I  o f  a r e a s  n e e d i n g  h e l p  
R a c e
A u t  F a c  1 - - C a m p u s  C h a r  
A u t  F a c  2 — F a m  C o m m i t / I n f l  
A u t  F a c  3 - - S o c 1 a 1  I n f l u e n c e  
A u t  F a c  4 - - P e r s  C o m m i t m e n t  
A u t  F a c  5 - - F a m 1 1 y  H i s t o r y  
A u t  F a c  6 - - N o n - f a m / f r  I n f l
. 4 0 3 9
. 0 2 6 6 . 1 6 0 2
. 1 9 0 4 . 5 5 3 1 . 2 5 5 3
. 1 0 4 4 . 2 4 0 3 . 2 1 2 4
- . 0 2 6 5 . 1 7 7 6 . 0 9 5 1
- . 0 6 6 1 . 1 8 5 2 . 0 8 6 7
. 0 0 7 1 . 0 8 7 7 . 3 6 6 0
- . 0 1 5 5 . 2 1 3 7 . 0 2 4 4
. 0 6 0 9 . 4 0 3 9 . 0 2 6 6
. 0 9 2 1 . 1 9 3 3 - . 0 4 2 1
. 0 8 7 4 . 1 5 5 3 - . 0 6 9 1
- . 0 2 5 7 - . 0 5 7 4 - . 0 9 8 3
- . 0 6 1 9 - . 0 1 7 3 - . 0 5 8 0
. 0 1 6 3 . 0 1 9 7 . 0 7 5 1
. 1 3 3 6 . 0 2 0 5 . 1 5 1 2
. 0 2 9 8 . 0 3 0 9 . 1 0 4 7
. 0 8 2 6 . 0 4 7 9 . 1 0 4 0
. 0 5 9 5 . 0 7 5 5 - . 0 7 1 3
. 0 6 1 8 - . 0 2 9 6 - . 0 0 4 4
- . 1 4 7 4 - . 0 8 5 4 - . 0 0 8 9
. 0 1 3 2 . 0 9 7 8 . 0 6 7 9
- . 0 0 2 5 . 0 0 8 5 . 0 6 5 8
. 0 3 6 1 . 0 6 9 7 . 0 0 7 1
. 1 2 6 0 . 0 8 8 7 . 0 6 7 9
- . 1 1 0 2 . 0 8 6 0 - . 0 1 6 4
. 0 4 0 3 - . 0 2 0 9 - . 1 3 8 8
- . 0 2 5 2 . 0 7 2 8 . 1 3 7 0
- . 0 9 6 7 - . 0 1 3 1 - . 1 0 3 7
. 1 0 2 8 . 0 8 6 9 - . 1 4 4 2
. 0 5 1 7 - . 1 4 5 5 - . 0 0 9 9
. 1 7 7 4 - . 0 4 8 5 . 1 6 1 9
- . 1 4 0 5 - . 2 5 2 3 . 0 7 5 4
. 0 9 2 6 . 1 5 7 5 . 0 1 8 2
- . 0 0 7 2 . 0 4 7 0 . 0 3 4 3
- . 0 5 6 5 . 0 4 1 3 . 1 4 0 6
. 3 0 6 0
. 2 1 6 5 . 4 3 6 2
. 3 2 8 0 . 3 0 1 1 . 5 4 9 5
. 0 1 2 1 . 1 8 6 2 . 1 1 1 3
. 2 4 3 9 . 0 3 7 0 . 0 9 0 3
. 1 9 0 4 . 1 0 4 4 - . 0 2 6 5
. 1 1 6 8 - . 1 4 4 1 - . 0 1 0 6
. 0 6 5 6 - . 1 5 3 5 - . 0 9 5 1
- . 0 0 6 1 - . 0 1 6 3 - . 0 2 9 7
- . 0 2 1 6 . 0 8 3 7 - . 0 8 5 3
- . 0 6 5 6 . 1 6 3 2 . 0 3 0 1
. 0 4 7 0 . 2 4 7 9 - . 1 5 1 7
- . 0 3 3 3 . 3 2 5 2 - . 0 1 9 3
. 0 3 4 1 . 2 9 0 2 - . 0 1 4 8
- . 0 1 2 7 - . 0 3 9 5 - . 1 2 1 9
- . 0 3 6 8 - . 0 7 7 4 . 0 4 0 3
- . 0 1 4 9 - . 0 6 9 8 . 0 0 4 4
. 0 2 3 7 . 1 4 3 8 . 1 3 3 9
- . 0 5 5 7 . 0 9 9 3 - . 0 3 8 6
. 0 4 5 4 - . 0 3 8 0 - . 0 1 7 9
. 0 2 3 3 - . 0 2 0 5 - . 1 0 3 3
- . 0 4 5 7 . 0 7 7 2 . 1 2 3 1
- . 0 6 0 2 . 0 4 8 3 . 0 5 3 5
. 0 8 2 3 . 1 3 9 2 . 0 2 1 9
. 1 5 6 5 - . 1 4 5 2 - . 0 4 4 1
. 1 5 3 1 . 1 3 1 8 . 0 3 2 2
- . 0 3 7 0 . 0 1 1 7 - . 1 4 2 0
. 0 5 3 8 . 0 8 5 4 - . 0 5 6 6
- . 1 6 7 7 - . 0 9 8 1 . 0 6 3 6
. 2 5 7 8 . 0 7 3 4 . 1 5 2 0
- . 1 1 7 5 . 0 2 1 4 - . 0 4 4 6
. 0 5 1 1 . 0 5 5 9 . 1 2 2 0
. 2 0 9 8
. 1 5 6 5 . 1 1 2 9
- . 0 6 6 1 . 0 0 7 1 - . 0 1 5 5
. 0 5 5 6 - . 1 3 9 9 . 0 7 4 4
- . 0 2 5 4 - . 1 1 8 3 . 0 6 0 6
. 0 0 3 9 - . 0 2 3 1 - . 0 4 5 4
. 0 1 0 2 - . 0 6 0 7 . 0 5 9 9
- . 0 5 4 7 . 0 8 0 8 - . 0 0 9 9
- . 0 8 2 0 . 2 8 0 6 - . 0 1 5 7
- . 0 8 2 3 . 3 2 0 8 - . 0 0 4 9
- . 0 6 5 9 . 2 6 4 0 - . 0 5 5 8
- . 1 1 9 8 - . 1 2 6 9 . 1 0 8 4
- . 0 3 8 4 . 0 3 1 4 - . 1 3 5 3
. 0 ) 0 3 . 0 6 3 4 - . 0 0 4 7
. 1 5 8 9 . 0 9 4 5 - . 0 3 4 2
- . 0 6 0 2 . 1 7 6 5 . 0 2 8 5
. 0 7 5 4 . 0 1 9 5 - . 0 0 2 4
- . 1 3 3 6 . 0 3 8 8 . 0 1 7 8
. 0 9 5 4 . 1 4 5 7 . 0 3 0 2
. 0 1 1 3 - . 0 5 9 7 . 0 3 9 9
- . 0 3 0 3 . 0 8 8 1 . 0 9 0 4
. 1 2 0 3 - . 1 5 4 5 . 1 2 6 8
- . 0 1 2 3 - . 2 2 4 4 - . 0 3 6 9
- . 1 4 8 8 - . 0 4 7 2 - . 0 0 3 4
. 0 4 3 3 . 0 8 9 9 - . 0 8 8 6
. 0 2 6 1 . 1 8 8 0 . 0 3 2 9
. 3 1 1 7 . 0 9 0 0 . 5 0 4 5
- . 1 9 8 3 . 0 9 2 9 . 0 4 1 9
. 0 8 0 0 . 0 8 9 0 . 0 9 6 8
5
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